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TTBICPO FBOBABI.E PARA HOT 
Buen tiempo. 
Jguales t-n-peratuia6. / 
rosiblcá lluvia* 
Lar nota grlna 14. 
del Observatorio, ea » P4" D I A R I O D E L A M A R I N A 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA fOSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SKGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
E D I C I O N 
DE LA 
M A Ñ A N A 
2 8 P A G I N A S o C T S . 
AÑO X C I I I LA HABANA, MARTES, 3 Dt MARZO DE 1925.—SANTOS EMETERIO, CELEDONIO Y MARCIA NUMERO 62 
E L CONDE DE BUGALLAL 
PUBLICA UNA CARTA D E 
RESPUESTA A S. GUERRA 
Dice*que sólo el tiempo será 
el que diga quién acertó en la 
apreciación de sus deberes 
SE CONCEDIO EL INDULTO A 
LOS REOS DE TARRASA 
E 
G E N E R A L R E T I R A u O D E L E I E R C I I O D E L D S 
Entre las estaciones de Orense 
y Vigo descarriló el correo de 
; Madrid, habiendo varios heridos 
NOTICIAS OFICIALES DE 
LOS ULTIMOS SUCESOS 
ACAECIDOS EN CHILE 
Cómo ocurrió la, sublevación 
del regimiento de Valdivia, 
de guarnición en Santiago 
UNA NOTA OFICIAL DADA POR 
- LA LEGACION DE CHILE 
E S I A D E U O E L I K C A L F D C H E N 
MADRID, marzo 2. „ , , j 
TT Conde de Bugallal. funda-
Partido Realista, 
'La dor del ^ publica esta noche en 
Kpoca" la signiente carta, referente 
a la puDlicada por Sánchez Guerra 
hace días: 
"He dudado si la verdadera con-
gider^cfón debida entre entreñables 
amigos, respecto a la carta del .úl-
timo presidente del Consejo de Mi-
nistros de nuestro partido, Sr. Sán-
chez Guerra, publicada el viernes, 
conisstiría en aceptarla tácitamen-
te para que la suspicacia de los 
fomentaristas no se empeñaran en 
buscar mayores disentimientos «pie 
los que resultan de sus propios tér-
minos, en relación con el suelto de 
A B C, a que se refiere, o si sería 
mas propio de la amistad que nos 
une y de las deferencias que yo le 
debo, escribir algunas líneas a mo-
do de respuesta". 
"Al determinarme al fin por lo úl 
timo ,he de limitarme a manifestar 
que en nada tengo que contradecir 
a mi ilustre y buen amigo, y que 
cuantas muestras de consideración 
pueda haberme dado, la que más 
estimo es la que la redacción de 
eu citada carta entraña, precisamen 
te por la causa que la ha motiva-
do. Sólo el tiempo puede decir 
quien acierta mejor en la aprecia-
ción de sus propios deberes y en la 
elección de camino para realizar el 
común deseo de volver a la vida 
política normal en la que creo no 
hemos de tardar en vernos todos". 
"Porque también yo espero que 
nadie irreflexiblemente persevere en 
atribuirme, como lo hace algún pe-
riódico, de indiferencia y desdén ha-
cia el sistema constitucional parla-
mentario. Yo en ningún caso puedo 
aceptar, como se pretende, el extra-
ño dilema planteado entre la Monar 
quía y la Constitución, porque la Ayer, a bordo del acórazado 'e envió al Japui. como agregado 
monarquía restaurada en <jiclem-' "Utah' llegó a Sanyago de Cuba' urUitur a la Eru^jada Norceamerl 
fcre de 1874, lo fué en el sentido el Mayor'General retirado del Ejérr 
que expuso el manifiesto firmado ¿Ito de los Estados Unidos, John J . 
días antes en sandhurtg por Alfon- Pershing, que oñ la tarde dé hoy 
iso XII, que empezaba hablando del acrá huésped de honor de la capital 
establecimiento de la monarquía de la República. 
Existe seguridad respecto a 
la lealtad y disciplina en 
todo el resto del ejército 
Ayer se ha revibido en esta Lega-
ción el siguient.; eable oficial del 
Gobierno de Ofailc sobre los sucesos 
' ocurridos ultimumenie en el Regi-
miento Valdivia de la Guarnición de 
i Santiago: 
| "Hace algún tiempo se tenía no-
j ticia de que elemtntos políticos que 
• no se inspiran en sentimientos pa-
¡ «rióticof sino en ambiciones de círcu-
lo pretendían sobornar sub-oficiales 
de rergimientos a pretexto de que 
iniciaran un mpviniiento para obte-
ner mejorar su condición; pero con 
e. fm de dominar la Uopa para im-
poner la reacción í. iumpedir la ac-
ción gobierno (tuc- está empeñado 
Q Ü E A L E M A N I A S E H A L L A P R E P A R A D A 
D E 
PARIS, marzo 2. 
E L Marisca'! Foch y sus colegae del Comité Aliado de Guerra han j llegado a la conclusión de que el informe rendían por- la Comielón j Aliada de Control • Militar demuestra que los alemanes persisten 
en su determinación de mantener un cuerpo completo do oficiales, pro-
pio tan sólo de un ejército como el que tenía antes de 1914. Cree tam-
bién el Comité (jue no sdlo da inetrucción Alemania a infinidad de ofi-
ciales y subalternos con eete fin, sino que, utilizando para ello toda 
clase de camouflages, está dando asimismo instrucción miilltar a los 
mozos de la nación en cantidad suficiente para movilizar un poderoso 
ejército de combate cuando lo estime pertinente. 
Kn una opinión escrita qife el Consejo de Embajadores examinará 
mañana, el Comité dice que este detalle reviste una gravedad mucho 
mayor que el mismo descubrimiento de materiales de guerra, aparte de 
que la existencia de fusiles, ametraliladoras y piezas de cañón de fa-
bricación subrepticia realzan la gravedad de la situación. 
Entre los detalles del informe b que se refieren los técnicos mili-
tares, figura el descubrimiento efectuado en varias fundiciones de ace-
ro, de diversos talleres secretos apartados por gruesas parejdes de los 
ojos del indiscreto donde hay guardados patrones planos y moldes pa-
ra ultramodernos tipos de cañones y hasta tubos no acalcados que en 
cualquier momento pueden ser convertidos en piezas de artillería lis-
tas para abrir fuego. Las confidencias facilitadas por los pacifistas ale-
manes han dado lugar a muchos hallazgos de esta índole, entre ellos 
el de una cantidad de fusiles enteramiente nuevos mayor que la que 
baria falta parsu armar todo el ejército alemán permitido por el Tra-
en llevar el pai; ál progreso y bie-jtado de Versalles. 
nestar. Para «el éxito de ésta em-1 Varios obreros empleados en fábricas de productos químicos, han 
presa, elementos políticos cuentan' dado detalles que permiten asegurar con certeza que los dispositivos y 
ODn cuantiosas simias de dinero que materiales utilizados para la producción de gases asfixiantes se hallan 
no les importa malbaratar para de-i intactos y tal cual estaban al terminar la Gram Guerra. A este respec-
f̂ nder intereses f;ue no son de la' to, el informe viene a confirmar las pruebas que desde hace ya algún 
patria. Sub-oficiaíes y tropa tenían tiempo poseían los aliados en el sentido de que los alemanes han erigido 
formuladas respetuosas peticiones nuevas fábricas que, con precisión casi instantánea, pueden emprender 
para mejorar su situación y el go-, la producción de vastas cantidades de las armas más mortíferas que la 
bierno que se huíjía preocupado con' guerra trajo consigo, armas que al firmarse el armisticio todavía no 
interés de esas iogitlmas peticiones habían hecho más que empezar a demostrar los espantosos efectos que 
había promulgad-, ayer un decreto podíau llegar a alcanzar. 
ley acogiéndolas. Anoche en inves- En opinión de los técnicos militares, vienen a dar mayor trascen-
tigacián que se piactjkraba sobre esas' dencia, si cabe, a esos descubrimientos, las pruebas que hay de la exis-
actividades de Ioj políticos, se orde-' tencia de una escuela de instrucción militar y do la realización de prác-
u6 el arresto -i-.i dos Sub-oficiales ticas que permitirán a la juventud alemana emprender una nueva gue-
del Regimiento Valdivia, a quienes rra bajo las miímas condiciones en que 'el país dieclaró . la guerra 
I «fc suponía instigndos por los pro-1 mundial. 
i .-notores del r̂ t virniento. Esta ma-j Esta noche prevalecía en los círculos diplomáticos la impresif(i 
I ñaña al llegar ^ Comandante Díaz1 de que el Consejo de Embajadores examinará minuciosamente ambos 
a su Regimiento fué sorprendido informes y luego los gobiernos aliados debatirán la idea con el propó-
sito de resolver el asunto. Probablemente esta conferencia no será con-
vocada hasta que se celebren en- Bruselas las elecciones belgas. 
DOS LOCOMOTORAS S E 
DESTROZARON A Y E R A L 
CHOCAR EN MAJAGUA 
Cuatro carros de viajeros se 
descarrilaron, resultando heridos 
el maquinista y los pasajeros 
GRAN BRILLANTEZ DE LAS 
FIESTAS DE PINAR DEL RIO 
constitucional y encarecía luego los, Ef Ocheral Pershing es una figu-
.procedlmientos parlamentarios. Ade ra mandial. En,re todas ]c>s jefes 
más, he militado constantemente miiltares de lia América, on todos los 
bajo las banderas de Cánovas del tiempos €S el ha 0*aniZiido v 
Castillo que venía como únicas cosas n iJl* * -
esencial para la política española el ^ í f ^ berzas mus numerosas con-
prlncipio monárquico v parlameñta-V?lld/nU0,?U roiPu;acion y Su,.fama yio.. y . ,el admxrable aclarto con que dirigió 
"Nada mas sino la reiteración de'1" e^mes -ejércitos que los Es.-
mi complacencia porque-ê sta dis- rad(>s Lnldo3 enviaron al campo de 
crepancía, siquiera sea en términos h*tallií de -Europa durante la Gran 
tan reducidos, se haya, podido des-, Guê â• 
¡plegar públicamente, e'in detrimen-l La sucinta biografía que publica-
ban;), teniendo â i ccasjóp de actuar 
M̂ mo ol,servado/ militar en el ejér-
- ito japonés <3 
Máhchuria. 




.•jiPl;ejisa por su com-
•.ae Islas Filipinas. 
Róesevt]t obtuvo en 
ror la petición re que- lob Sub-oficia-
Tes de que estaban detenidos fueran 
^puestos en libertad. El Comandante 
j dió orden «Jue i n tticial se trasla-
dará en automóv!i a la Comandancia 
de Armas a d-ir menta de lo que 
ocurría y la guárd;? intentó impe-
dir su salida: JfiTto el Comandante 
se impuso. El '.omandaute repetía 
b orden de salida del automóvil y 
un cabo de la Guardia lo amenazó 
i-on su fusil. E; .Vial ryie acom-
pañaba al ComaMuanit al ver la ac-
titud del cabo y cumpliendo con 4t> 
(.•xpresamente dispuesto por las or-
denanzas del ejército para tales ca-
Kl IX TOS DE LA OPINION DE FOCH EN LOS CIRCULOS ALIADOS 
PARIS, marzo 2. 
En los círculos oficiales franceses se dice que el informe rendido 
(Continúa en lâ  página dieciocho) 
l!»üt> su (promcoión de capitán a r-os. di(5 muerte ai cabo con su re 
origauier-genera: ascendiendo por 
srbre 8 62 oficiales de mayor anti-
güedad. Poco detpués volvió ^ âs 
Filipinas como comandante del De-
partamento de í.Tindanao y Goberna-
dor de la Provincia de Moro. 
A continuaciín fué destinado al cuales quedó he'ido un sargento pri 
comando de la Octava Brigada en noro. La oportuna llegada del co 
Se descubren irregularidades 180 días de arresto le han 
en los títulos de la deuda impuesto en Matanzas a un 
pública norteamericana | peliculero americano 
Durante el paseo abrazó y besó 
a una señorita, cuya escena 
fué tomada por el operador 
Matanzas, marzo 2. 
DIARIO, Habana. 
Hoy, por la mañana, el doctor Ro-
san Francisco. Mientras estaba au- -.nandante Grasset, del grupo arti- investigación acerca de supuestas' dríguez Seigler, Juez Correccional de 
to de nuestra mútua estimación per mos a continuación, brinda a'los lec-|SCnte de esta ciudad, en servicio,en ilería escala, cuyo Cuartel está ve- irregularidades descubiertas en los'esta ciudad, impuso 180 días de Cár-
eonal", tores dftl DTARin ^r. sñln la infnr. Ua frontera mexicanr su esposa y tres t no al de Valdivia^Con algunos de talleres de grabado e imprenta del cel a Ei-vest Allears, vecino de New 
Por el alcalde de Santa María 
del Rosario, se adoptan medidas 
enérgicas contra los chauffeurs 
MAJAGUA, Marzo 2. 
DIARIO. 
Habana. 
El tren número 6, procedente 4e 
Santiago, con motiv0 de encontrar 
se un chucho abiert0 apartóse del 
principal, chocando con un tren de 
carga que se encontraba estaciona-
do en el referido chucho. Ambas 
locomotoras se destrozaron, así co-
mo un cabús y una casilla de car-
ga; descarrilándose cuatro carros 
del tren de viajeros. Resulto heri-
do grave el maquinista Aurelio Vi-
lella y menos graves Josefa Gallo, 
Ctiridad Navarrô  Rebeca Cervan-
tes, Felipe Guerra, Hallod Brown, 
Arturo Agüero, Luis Vaibuena, Ber-
nardo Limas Fis, Félix Pérez y Lon» 
feri, Samool Linchedutable Leadibis, 
los que fueron asistidos por los doc-
tores Arús, Ledesma y Jorge. 
Corresponsal. 
ésENTIDO FALLFCIMIENTO DE I V 
KSTIMADO VECINO DE SAN 
FELIPE 
SAN FELIPE, Marzo 2. 
DIARIO. 
Habana. 
En la noche de ayer ha dejado 
de existir en esa capital el distin-
guido y honorable caballero señor 
Faustino -Bernardo Méndez.. Su ca-
dáver será traído a esta población 
y se espera que el acto de su sepe-
lio será una gran manifsetacion de 
duelo. 
El extinto era muy oueridQ y es-
timado en esta localidad. 
Enviamos nuestro sentido pésa-
me a fus familiares, entre los que 




Sumariamente y "en bien del 
servicio', fueron destituidos 
el director y 28 jefes de taller 
vólver. La tropa que estaba en ejer-
cicios, en el patio. del Cuartel ial 
h'.rse cuenta de lo ocurrido formó 
lápidamente con sus armas produ-
ciéndole el cor.aî ulente • tumulto y 
aigunos disparos de resulta de los | WASHINGTON, marzo 
El comité de la Cámara de Repre-
sentantes que viene practicando unaj 
EL GOBIERNO CONCEDE EL IN-
t s el IARIO no sólo l  i fo -
mación más esencial de la vida y 
ioa servicios del distinguido militar. 
pequeñas hijas perdieron la vida en sus oficiales y sub-oficiales restable- Gobierno, ha rendido un informe de 
oit desastroso incendio, salvándose ció rápidamente el prden. Pocos darando que "se ha puesto de .ma-
3u hijo. momentos después por orden del Mi- nifiesto la existencia de duplicados 
En Marzo de 1316 fué puesto a la vistro de Guerra l egó al Regimiento de bonos del Gobierno, algunos de 
rácter y su vigorosa personalidad. E l ' cabeza de la qaj se llamó "expedí- de Valdivia eJ; ûh-secrefcario del elIOg fraudulentos, aunque la cantí 
General Pershing tomó parte duran-Ición Punitiva" contra Francisco Vi- Departamento Coronel Blanche, an- dad 
El General Valle Espinosa Infor-
ma que el Gobierno ha concedido las operaciones del sitio de Santiago l arcendido a ma 
DULTO A LOS REOS DE TARRASA sino algunas anécdotas que fijan as 
pectos muy intcji-esantes de su ca-
MADRID, marzo 2. 
York, a consecuencia de la cívica de-
nuncia de los doctores Ramón San-
tana y Mario Fernández, acusándo-
j lo de que estando en el paseo de 
l 8 b c j]0 -1 carnaval, ayer tarde, se abalanzó so-
  j ción p t  i  v y 6 J;? I? I 1anc , - dad n0 "ha podido ser deteiminada! bre una señorita de ésta abrazándo-
te la guerra hispanoamericana, en ! i:a en México, v e«e mismo año fué te ^uie" desfiloJla troPa df\yalldlJia todavía" y pide que se practique una1 la y besándola públicamente. Esta 
yot-general. Con oca- t;n P.^10 °rderi, ? ^ P ^ n a . En- inu<.iosa y c 
?1^TdrBn0ai10o r*03 de Tarrasa- lde Cüba. de manera que, como Roos-Uióu de la muerte del ihavor-general 
avpr h«i injurio se despidió gtvelt y Wood, es un veterano de la Funston en 1917; le sucedió como tZvZmLl̂ t jPuaerve3MarrUe' ™ '* Independencia 
Ha sido nombrado mayordomo 
por la Independencia de la I comandante de todas las tropas nor-
Repúblíca. Durante el Gobierno Mí-! tí-aínericánas en la frontera mexica-
litar de los Estados Unidos en Cu-|na, manteniéndore en este cargo 
¿•.eguida cumplier.d •;• instrucciones del 
gobierno el Cócono» Blanche nombró 
Comandante acéidécife] del Valdivia 
(Continúa en la página dieciocho) 
mayor dpi Rpv oí n a nt- î -a-i ue ûs nisiaaos umuos en uu- na, manienienaoft- en esie carg( 
da reemnla^Ln ^ o c ! Miran- ba—1S99-1902—prestó también ser- hasta que los Estados Unidos entra- IT m̂ 9*̂ ^ ¿ j í a S Í ^ W í t ^ V K *?é** ^opea: > r a ^ Ifca mdL distinción le tue 
otorgada al Dr, Francisco 
María Fernández 
— Tori'GcilIci 
El Profesor Fernando de los Ríos 
h sido absuelto en la causa que
La Vfcita del 
por consiguiente. 
Genaral Pershing, 
es la de un anti-
le abrió por haber dirigido una T ^ 0 , ~ qUe POr sI 8010 
* bastaría para que la Nación lo reci-
Biese con júbilo. El DIARIO DE LA 
MARINA, saluda' ron respeto al ilus-tre y distinguido huésped y hace 
votos por que su estancia entre nos-
otros le sea muy grata y sirva para 
cual fué desigpado como jefe de. las 
fuerzas expedicionerias. 
Con su Estado Mayor llegó a In-
glaterra el 9 de Junio de 1917 y 
cuatro días más tarde desembarcó en 
Francia, a fin do preparar la llega-
da de las tropas norteamericanas. 
En Octubre, de ese año fué ascendi-
do al rango de general, y tuvo el 
reforzar los lazos de estimación y i fítulo de General en Jefe, puesto 
amistad recíprocas entre Cuba y los 
Estados Unidos 
carta al General Primo de Rivera. 
l.LKGA A AJLGKUIHAS DE l'ASO 
* AKA AFRICA E L JKKJUSJLliüJ-VJLî  
DEL DIRECTORIO 
ALGECIRAS, marzo 2. 
Hoy ha llegado a ésta de paso pa-
íf Afl¡ ca' el Presidente del Directo-
no Militar General Primo de Rive-
ra. 
DESCARRILA ENTRE OREASE ü 
VIGO, EL CORREO DE MADRID 
VIGO, marzo 2. 
v i , I vir-iuia. ivinuar aoi Lfcaxnt!rn;a,ua ub ;> 
carril*^ C0?e0 ,de Madrid ba des West Point el año 1886.. Salió de P 
)rpn™ v vílf6 Aciones de ¡ allí con el grado de teniente según-iñ 
do, y fué inmediatsmente destinado! americano, aunaue aceitaba que, en 
al Sexto Regimienio de Caballería, i casos de emergencia, se destacarían 
para hacer la campaña contra los I algunas unidades 'en los diferentes 
Apaches de Arizona. ' eiércitos aliados. pu,es estaba con-
Su conducta en esa ocasión le va-[vencido de que la ptesencia de un 
"íó el aplauso de; general Nelson A. 
Miles; y en 189,0, con !motivo de 
Un levantamiento de los Sioux, fué 
enviado a Dakota, a cargo de los 
Orense y Vigo, quedando destroza-
das la locomotora £ algunos va-
gones. 
Recibieron heridas diversos via-
jeros, varios de ellos de gravedad. 
«JiL í , ' 8 para establecer la ñor malldad de la línea. 
vacante en Estaárg Unidos desde la 
guerra de Secesión. 
Había la opinión corriente de que 
John Joseph Persing nació en! •as tropas norteamericanas a medida 
Laclede el 13 de Septiembre dê de su Legada, deberían ser entrena-
1860, haciendo sus estudios en laidas rápidamente, v distribuidas en-
Escuela Normal de Kirksville, e in-' tre las fuerzas aliadas que ya se en-
gresando posteriormente a la Acá-1 contraban en el frente de batalla, 
demia Militar norteamericana de ntro desde el comienzo el general 
ershing insistió en la conveniencia 
e la integridad del ejército norte-
jscouts indios. 
En 1891 fue nombrado instructor 
militar de la Universidad 
braska, donde permaneció 
t jércilo norteamericano i dependien-
te sería un gran golpe a la moral de 
•os soldados alemanes. A 
En Diciembre de 1917 prohibió a 
!oc soldados norteamericanos el con-
sumo de bebidas'alcohólicas, con 
de Ne- «xcepción de vÉttOs ligeros y cerveza, 
cuatro I haciendo esta concesión únicamente 
años. En 1892 fué ascendido a te-
S * ™ « ^ r í ? CAMORRAS PO 
i ^ . H L E DIERON LUGAR A 
MAnRin AR1A ^ BUGALLAL" MADRID, mr̂ rzo 2. 
La carta'de Bugaila] da al públi-
co el estado de división en qSe se 
encuentra el Partidü Conservador 
a rededor del cual se han cScnSSÍI diente primero, y al año siguiente 
diversas notas y cartas riiir»n^ i~,iinSresó a la Escuela de Leyes., 
últimos días. ab durante W Cuatro años más tarde, en 1897. 
Los derechistas que hay dentr ' fué designado como instructor delóel Mame en 1C-Í8, como también tli}0* conservadores. tales como Bu' táctica en la Acadtíinia Militar; pe-j^s operaciones en Saint Mihiel y 
11 ro, al estallar la guerra con E«pa-1 en el sector Meufe-Argonne. 
ña. pidió ser desVnado al servicio ¡ Ternrnada la guerra, el Presiden-
corno una ijeferoncia a las costum-
bres francesas. Como Comandante 
en jefe de las fuerzas expediciona* 
rias, proyectó el ataque a la saliente 
lara inspección en vlos | escena, como otras muchas del pa-
registros y cuentas de la deuda pú- seo. fué fotografiada por los opera-
blica. dores cinematográficos de una com-
El Presidente McFedden, opuesto I pañía americana que se encuentra 
al referido informe declara que no ¡en está ciudad filmando una pelícu-
la, a la cual pertenece el acusado. 
En la tarde de hoy el Teniente de 
Policía, Herrero, obedeciendo órde-
nes superiores, notificó a los direc-
tores de esas películas que las Auto-
puede suscribirse a él por estimarlo 
incompleto. 
Otro miembro del comité que tam-
bién se opone al informe, el Re-
presentante Strong, asegura que aun-
que el Tesoro ha emitido bonos con ¡ ridades competentes prohibíanles se-
números duplicados, no se sabe que 
esos bonos sean falsos o fraudulen-
tos ni que el Gobierno haya dejado 
de percibir la suma de dinero a que 
equivalen. 
Esta investigación fué secuela de 
la destitución sumarísima "para bien 
guir fotografiando, por estimar éste 
un hecho sedicioso. 
El argumento de una película es 
una guerra en un país centro-amen-» 
cano, con escenas que se consideran 
depresivas. 
—Hoy. al medio día. se infirió 
del servicio" del Director de los ta- graves quemaduras, con intención 
Ueres de grabado e imprenta y 28'de privarse de la vida, la joven Ana 
jefes de departamentos del mismo,! Merceder García, de 17 años, veci-
hecha por el Presidente Harding a na de Daoiz 207. 
LOS* EXCESOS. DE VEJLOOIDAI.» 
EV SANTA MARIA DEL ROSARIO 
SANTA MARIA DEL ROSARIO, 
Marzo 2. *• 
DIARIO. 
Habana. 
El Alcalde Municipal de este tér-
mino ha dado severas órdenes a la 
policía para quevvigíle a los vehícu-
los que atraviesan con exceso de ve-
locidad el pueblo del Cotorro y cu-
yas infracciones serán castigadas con 
el máximun de la pena por el recto 
(Contiifía en la página dieciocho) 
HABLANDO GON EL 
GENERAL BETANC0URT 
principios de 1922. 
Mr. Strong manifiesta que "es fior 
todos conceptos notable, que al ma-
nipular más de 140.000 miHones de 
Después tie asistida en el Centro 
de socorro se le trasladó al Hos-
pital Civil. Su estado es delicado. 
—Han sido absueltos en juicio ce 
dollars en bonos y otros valores des-; ieijrado hoy tres lecheros acusados 
de el principio de la guerra, hasta !por ia jefatura de Sanidad de adul-
la fecha actual, el Tesoro haya ex-
perimentado tan pocas pérdidas". 
ENRIQUE C 0 L L 
«alia!, Sánchez T»"; "i'IVJ"*™ ̂  
?an nn partido •realt/a e'"Sai 




Gustosos publicamos,el retrato del 
joven médico Pn.sidenle del Vil 
Restablecidio de la enfermedad 
que le aquejaba y que lo tuvo ale-
jado de esta casa por algún tiempo, 
hoy reanuda la publicación de sus 
leídas "Charlas" en la ediejóh de la 
tarde, nuestro querido, amigo y ex- cías, 
célente compañero D. Enrique Coll. 
Al complacernos en dar esta nô i- ̂ 1 
cia, que recibirán con verdadero 
agrado los asiduos lectores de tan 
amenas y festivas crónicas, felicita-
mos al bondadoso camarada y nos 
congratulamos de verle de nuevo 
entre nosotros. 
torar la leche, por demostrar el Dr. 
Miguel Caballero, defensor de los 
acusados excedencia de 2.40 en el 
porcentaje del análisis presentado 
qué arrojaba 94.50 agua; 2.40 grasa, 
5.50 sustancia sólida. Los inspecto-
res de Sanidad diariamente llevan 
al Juzgado a los lecheros con las 
muestras ocupadas y parece que den-
tro de esa loable campaña se vie-
nen cometiendo censurables injusti-
Gómc/« 
activo, y así fué cómo hizo la cam- ),e Wilson le confirió el cargo de Congreso Médico, do la Sociedad de 
paña de Cuba, en la cual obtuvo el i general permanente, designación que Estudios Clínicos y del Club Uni-
La 
rango de mayor de voluntarios, y 
más tarde, en Junio de 1899. el de 
Dlrefeto?l« «f i * 6 ^ es I116 ni el'ayudante-general. 
. ni ia opinión pública utl En Noviembre de 1899 fué envia-Hzarán para n da 
Sánchez Guerra, 
es-ministros. 
«Ms servicos. jdo' a las Islas Filipinas como ayu-
~on otros seis dante-general del Departamento de 
queda formado el ele- Mindanao. y en 1901 se retiró del 
rué aprobada por unanimidad por el versitario doctor Francisco María 
Senado el primero de Septiembre Fernández a quien por sus. múltiples 
de 1919. Este cargo, antes del ge-
laeral Pershing ha sido conferido 
únicamente a cuatro norteamerica-
nes: Washington, Grant, Shermsn y 
Sheridan. .• 
Es característico del general Per-
actuaciones en pro del acercamiento 
científico franco cubano le ha sido 
ELECCIONES PARA SUSTITUIR 
AL PRESIDENTE EBERT 
(SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
DEL "DIARIO DE LA MARINA") 
concedida por el Gobierno francés! BERLIN' Marzo 
la Cruz de la Legión de Honor 
Al dar cuenta de la nueva y me-
recida distinción de. que'ha sido ob-
i cuestWa eStar ai)arta- Vuelto ese año a los Estados Uní e.tas cuestiones que nara {ne nombrado miembro del Es 
da le afectan. que para na- des 
i tado Mayor, hasta que, en 1905, se 
•".ling el escuchar mucho y hablar jeto el entusiasta y activo Repre-
poco. Su conversación es una verda- tentante por Matanzas, le expresa-
oera síntesis telegráfica. Uno de sus mos con nuestra fe.'lcitación el más 
p:inciplos parece ser no usar dos sincero agradsciu.iento por la afec-
- — tuosa dedicatoria que de su foto-
(CpnUnüa en la página dieciocho) grafía hace a nueelro Director. 
Las elecciones a fin de élegir a 
quien ha de sustituir al extinto Pre-
sidente Ebert, probablemente serán 
convocadas para el día 26 de Abril 
próximo. 
Los ex Cancilleres Cuno y Marx 
y el actual, doctor Luther, son los 
can'dldatos más Indicados para to-
inat parte en dicJiaa elcociques. 
EXPOSICION R I M O H I N 
YA SK ESTA TERMINANDO EL 
I>ESLINDE DE LA HACIENDA 
"EL CRISTAL" 
Hablando con el general Betan-
court. Secretario de Agricultura y 
Presidente del Consejo Nacional de 
Veteranos, Oos reporters fueron in-. 
formados por el general que ya se 
está terminando el deslinde de la va-
liosa propiedad del Estado denomi-
nada "El Cristal", ubicada en la pro-: 
vincia de Oriente. 
Al frente de los trabajos técnicos 
figura el- ingeniero señor Pupo Agui-
lera, Director de Montes y Minas en 
la mencionadâ  provincia y el des-
linde se ha podido llevar a feliz 
término debido a un crédito especial 
gestionado por la Secretaría de Agri-
eultrura. Comercio y Trabajo con 
ese objeto. 
LOS BIENES DEL MARQUES DE 
SANTA LUCIA 
Sobre el legado del Marqués dé 
Santa Lucía, nos dijo el General Be-
tancourt: Este asunto me ha propor-
cionado muchos disgustos y hasta 
ha dado lugar a insinuaciones calum-
niosas; pues desgraciadamente en 
nuestra patria no se respetan ya las 
más honorables reputaciones; sin 
embargo, he proseguido mis gestio-
nes y he logrado recuperar más de 
150 mil pesos en propiedades que 
pertenecen hoy a los Veteranos de la 
Guerra de Independencia. 
Dentro de pocos días se-comenzará 
a deslindar una de las más valiosas 
propiedades del Marqués, situada en 
Santa Cruz del Sur y tíon una super-' 
Hele aproximada de 46 caballerias 
Muy cerca de esta finca se es-tá 
levantando un gran Central Azucare-
ro y como es lógico suponer, esto 
dará un valor efectivo mucho mayor 
alque tiepe ahora esta finca. 
En el salón de exhibicio-
nes del DIARIO DE JA 
MARINA se celebra en estos 
días una exposición de pai-
sajes del notable pintor cu-
bano E. Rivero Merlín. 
Estará abierta al público, 
gratuitamente, todos los 
días de cinco a diez p. m. 
EN EL SENADO 
LA REFORMA DE 
LA CONSTITl CION 
Ayer &e reunió en la Alta Cáma-
ra un buen número de senadores. 
No hubo sesUiu; pero se celebró 
un amplio cambio de impresiones 
sobre la reforma de la Constitucióu 
de la República. 
Los senadores que pertenecen a) 
Partido Conservador acordaron es-
perar la asistencia del actual Pre-
sidente del Congreso, señor Aurelio 
Alvarez, para adoptar la. actitud 
que, a juicio de todos, debo tomar-
se en el importante asunto. 
Hoy volverán a reunirse los se-
nadores; asistirá el señor Aurnüo 
Alvarez y se tratará con- extepñióú 
del problema de la reforma do ia 
Carta Fundamental, 
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Afeitarse 
E s P l a c e r 
P o r l o s J u g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
Los Vendedores Polacos 
Frecuentemente, en «odos los orde-jEstados Unidos; aumentan las razo-
nes de la uda, van dejándose pasar nes por las que salen de sus países 
inadvertidas pequeña? tolerancias esos europeos; no encuentran dificul-
cue nadie se imagina puedan traer se- j para v¡v¡r aqU( fuera ^ ia lc, 
rias consecuencias. £llo es muy hu-1 gaüdad mercantil, y no es posible per-
mano, lo que no quita que a la pos-jmanecer por más tiempo dentro de 
tre pueda ser altamente perjudicial ej^a tolerancia verdaderamente dañi-
injustb. Pero ¿quién se decide a ata-jna para todos: para el Fisco, para 
jai ese futuro mal desde un princi- i ej comercio organizado y domiciliado, 
pío cuando hay que entiar en el asunvpara la beneficencia oficial y para 
to a veces causando males a gente |el mantenimiento de las buenas eos-
menesterosa que apela a esas peque- lumbres. Porque también en este úl-
ñas irregularidades como un recurso sentido esa colonia es un peli-
suprerao de subsistencia? Envuelta ¡ gr0| ya qUe por muy depurados que 
en un gesto piadoso actúa la tole-|sean sus principios y muy sanas su 
rancia; para luego, cerrando los ojos. intenc¡ones> no se pUede evitar que 
las consecuencias de una vida inesta-
ble sean, a la postr*, perturbadoras. 
Sabemos de casos, cuando la re-
ciente huelga de ingenios, en que se 
apeló a esos hombres para las labo-
a toda consideración, caer en la im-
periosa necesidad de tomar medidas 
U s a n d o C r e m a 
d e A f e i t a r 
C O L G A T E ' S 
R a p i d S h a v e C r e a m 
Un pedacito así, 
1/2 pulgada basta paró 
hacer 11 pulgadas cúbi-
cas de rica jabonadura. 
Más qua suficiente para una¿feitada 
Crema de Afeitar 
' C O L G A T E ' S 
Ablanda el pelo en su base, 
por donde corta la navaja. 
Deja la caía fresca, 
suave, aterciopelada. 
I N ABOGADO HONDUREÑO, RE-
Í1EX LLEGADO A LA HABANA, 
LS VIOTÍMA DEL CONOCIDO TIMO 
DE "EL CAMBIAZO" 
Ayer la policía levantó un acta más 
que agr&gar a las inimmerablee a que 
famUia, hacerle entrega de «lete «nfl 
pesos que de los mismos tría para' 
ella. 
En os te estado las cosas, se apare-
ció imprescindible tercero de es-
tos casos, haciéndose, como siempre, 
un a'mlgo encontradÍKJ; el que "en-
ha dadqlugsr en esta ciudad el co-j terado en aquel momento" de la gea-
j nocido timo de "El Cambiazo". i tíón empeñada acabó por ofrecer a 
En días pasados fué víctima de la víctima su cooperación, aconseján-
j ese timo un abogado hondureüo i dolé en un instante en que el primer 
' « ue habiendo arribado a -nu/estro! individuo se excusó y ausentó por 
1 puerto ni día 2 8 de Febrero ú'ltImo,| breve tiempo para no desaprovechar 
í procedente de Costa Rica, cayó en 
I manos (ie dos hábiles manejadores de 
! esa, tantas veces por la prensa ex-
plicaida farsa para dejar en la cela-
da la suma de 450 pesos. 
Colíate y Ce 
Arsínnl 2 y 4. Habano. 
ANUNCIO U 
Hospedóse des'de el día do su des-
embarca en el hotel "Sara'.oga", de 
la calle Prado entre Monte y Drago-
nes el denunciante, que dijo nom-
brarse Carlos Lago y Lainé9, abogado 
y natural de Honduras y disponién-
Jose ayer de mañana a dar ana vuel-
ta itor ".a ciudad, apenas traspuso dos 
cu idras desde su residencia acciden-
tal, cuando en los soportales del 
"Gran Hoted", sito en Teniente Roy y 
Zulueta, se le a-.ercó un individuo 
alto, delgado y de pelo ne<fo, y re-
memorándole acMvMades políticas de 
él (el agobado) en la ciudad de Co-
mallonga, de su Patria, trató y con-
siguió Uií-.plrarle co:ilianza y entablar 
ptlática. Así en esta forma, pasó el 
desconocido, qua sabía de las cosas 
pasadas del letradq y político hondu 
refio como de iaá suyas propias. 
Cuidado con esas afecciones 
de garganta, pecho o pul-
mones. Descuidos pueden 
traer bronquitis, pulmonías 
u otras enfermedades graves 
difíciles de curar. No expe-
rimente: tome enseguida 
a r o x e i n 





M e n n e N 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
la oportunidad de ganares entre am 
bos la suma de mil pesos que ya el| 
buscador de bu hermana les había, 
ofrecido. • 
Reunidos de nuevo en «H mlsmó 
lugar los tres sujetos se determina-
ron por fin todos, y a propuesta del 
abogado, dirigirse a un Banco para 
depositar los siete mil pesos, más loe 
mil de la ganancia. Ya en esta deter-
minación se le Indicó al hondureno | 
que' guardara él en au cartera tan' 
crecida suma, la cual le piden para 
Introducir uno de elloa por sus pro-' 
pías manos los billetes de banco; y) ^ doctor López del Valle Cate-j 
os entonces cuando al envolver enjdrátlco de Higiene de nuestra Uní-
D E SANIDAD 
EL DOCTOR LOPEZ DEL VAIiLE 
un amplio pañuelo cartera y dinero,! vereidad y el doctor Adolfo Bock, 
so pretexto de que dentro de aquSlla I Auxiliar, a partir de hoy, darán esta 
l t 
r a 
no cabía el dinero todo, en un rapi-| semana en el Hospital "Las Anl— 
•cllslmo movimiento que el mismo abe | mas" un curso de higiene. 
gado cree tle prestldigltaclón la car-1 Las conferencias de higiene que 
tera se esfuma y en el pañolón sólo|ofrecen los Alumnos de Quinto Año 
quedan papeles de periódicos 
Concluida la 
ANUNCIESE E N E L "DIARIO 
DE L A MARINA" 
extremas y más perjuiiciales aún a I 
los primeramente, y por compasión,' 
protegidos. 
Decimos esto, ante la necesidad de 
11 amar la atención de !as autoridades f campos ganados ^ tfntadora5 pro. 
sobre el hecho, ya iníolerable, de los ; de jornales alt0, (A ^ un0 
vendedores ambulantes llamados p o - ; ^ ^ de otro> fueron abandonando 
pularmente, sean o no. polacos: esa ^ trabajos Le5 pacrcIan n0 
res interrumpidas. Acudieron a los 
legión enorme de hombres de la Eu-
ropa oriental que aqui se han refu-
giado escapados de ias situaciones in-
sostenibles de las nuevas nacionalida-
des europeas, al sufrir un cambio ra-
dical en su vida y su política; pobres 
víctimas de la post-guerra y la revo-
lución geográfica y «ocial. La estan-
cia en Cuba de esos hombres no ten-
dría por qué causar alarma si no 
tuviera un carácter transitorio y su-
brepticio. Se trata de hombres que i 
vigilan en nuestros puertos la opor-
tunidad de entrar legal o clandesti-
namente en los Estados Unidos, ha-
ciéndolos así refractarios al trabajo 
se amoldaban a las condiciones de vi-
da del país1 llegaron en un principi-
a pedir comidas especiales, luego 
contratos en los que se garantizase 
un horario caprichoso. Obstáculos 
que los hicieron indeseables. Lo que 
en el fondo había era nostalgia de la 
vida relativamente regalada de ven-
dedor ambulante en la ciudad. 
El hacerlos irse es difícil. No hay 
leyes que lo permitan. Las que re-
gulan la eatrada en el país están re-
gidas por exigencias fácilmente aten-
dibles. Pero no se trata de esto en 
las consideraciones que van expuestas. 
Se trata, sól), de someter a esa colo-ordenado y permanente, dentro de las. 
. . i , i i , nia a las leyes del país. No pueden actividades cubanas, y procurando all . . . . y procuran 
Gobierno conflictos peí reclamacio-
nes de la nación vecina, que entien-
de se atenta contra las leyes norte-
fmericanas por falta de vigilancia 
aquí sobre los que puedan contrave-
nirlas. 
Esos "polacos" viven en tanto aquí 
como vendedores ambulantes. En un 
ter comerciantes privilegiados, con 
concesiones dañinas ai Fisco y la 
competencia legal. Su mercancía, ex-
pendida al márgen de los impuestos, 
de las contribuciones, ele las licencias, 
es ya considerable cuantitativamente. 
Ya venden de todo, en todas partes 
a todas horas. Ya se sienten en la 
"bolsa" de las cotizaciones domésti-
minuciosas. Ya es. en fin, un 
elemento considerable, perturbador y 
po-
rnncipio sus operaciones mercanti ^ 
les", fuera de toda legalidad, a na-^f5 ^ 
die interesó denunciar ni perseguir 
Unas córtalas, unas nantuflas. unas^S™ dc vigilancia. El vendedor 
cuchillas vendidas al mes no supJ1^0" es >,a UD "*lro" cn nuestro c0-
nían una competencia estimable. Va-!inerc'0, 
lía el tolerarlo lo que una limosna he- Tráteseles, cuando lo sean legal-
cha por mano ignorada. Pero aumen- mente, con todas las consideraciones 
taron los vendedores, las ventas, losjdc comerciantes; pero sin fueros ni 
artículos a ofrecer; se dificultan los1 privilegios especiales, que condena el 
contrabandos de inmigrantes en los'primer artículo de la Constitución. 
D E P A L A C I O 
AGOTADOS LOS OCHO MILLONES 
PARA OBRAS PUBLICAS 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RlCAKáXJ MOKJB 
(Inquiero iüviaatruU) 
Ex-Jbie GUI ios ftegoouuot 4% 
idsrcae / Patente» 
APASTADU D JiUU-»HAOa TM 
Huí iu í uaou. 'iVlAftnMi * «USi» 
D I N E R O 
Han quedado agotados los ocho 
millones de pesos que se destina-
ron para continuación de obras pú-
blicas al concertarse el empréstito 
de 50 millones. BJ Secretario del 
aludido ramo dijo ayer en Palacio A razonable interés lo facilita, en 
n los reportera que en lo sucesivo |0perac¡on resarvada, y por todas can-
el dinero para obras públicas «en- 1k1 d nuestro BUREAU ae piQ-
dría que tomarse de los fondos dis- • 
ponibles del Tesoro. 
OB^AS EN EL EDIFICIO 
SUPREMO 
DEL 
El propio Secretario de Obras Pú 
Llicas, señor Carrerá, informó tam 
bien ayer a los reportera que había 
puesto a la firma del Jefe del Esta-
do un decreto por el que se conce-
derá un crédlt0 de $7.500.00 para 
ciertas obras de reconstrucción en 
el edificio del Tribunal Supremo. 
N0RAC10NES. exclusivamente sobre 
joyas. 
BAHAMONDE y Cía. 
Obrapia 103-5 esquina a Plácide. 
Teléfono A-3650 
ray y Romeo Ortega, respectívamen 
te. La primera de estas recepcionea 
tendrá efecto a las diez y la segun-
da a las doce. 
D U K j O O F I C I A L 
Ayer finió el Jefe del Estado un 
decreto por el cual se declaran tres 
días de duelo oficial con motivo de 
a muerto del presidente Ebbert, do baya de cierto en cuanto a una 
ELi DOCTOR ITURRALDE 
Ya restablecido de la afección grl 
ppal que venía padeciendo, concu-
rrió ayer a bu despacho el Secreta 
rl0 de Gobernación, doctor Iturral-
de, comisionando al señor Jiménez 
Saladrigas para Investigar lo que 
de 
Alemania. Dich0 duelo se viene ob- nuncla formulada por un diarlo contra determinada co-
DiTeccíón de Comunlca-
E'jrvfiudo desde el día anterior, do-1 la mañana 
mingo, cn que . fueron puestas a me lecta en la 
día asta las banderas en todos los clones, 
edificios públicos y fortalezai mili-! . 
tares CHAPARRA Y DELICIAS 
LOS MINISTROS DK MEJICO PAJTAMA V 
El representante í" la Cámara se-
ñor Portuondo visitó ayer al Secre-
starlo de Gobernación par» tratar do 
Hoy por la mañana presentarán I asuntos relacionados con la huelga 
suf? Credenciales ante el Jefe del1 de ios centrales Delicias y Chaparra . 
Estado los nuevos Ministros de Pa- Acompañaba ai señor Portuondo uno 
»amá y México, señores Narciso Ga comisión de obreros. 
enl tontería, los amigos dicen: espérenos 
ésta ocupado en la busca le una her-1 " f ^ . ^ ^ mientras vamos al "Gran 
mana desaparecida y a la cual ne-i"04?* Por los documentos y 
de la Escuela de Medicina, a los ni 
(ños de las escuelas públicas contl-
escena desarrolüada) núan dándose con gran éxito y entu-
con sencillas maneras, gestos y pa-1 siasmo. 
labras rayanos para la víctima en la 
EL INTERCAMBIO SAJMTARIO LA' 
TINO AMERICANO 
Hoted" por loe documentos j foto-
oesltaba encontrar "coi áíguna a^-¡«rra"a6 la ,hOTmaÎ  Pe*"¿*: ^ 
da de otras nersonas" a fin de apar- <ionde ^ timado partió en busca de Ayer llegó el Delegado de la LI-
t t t ^ Z c ^ ia;la Estación de Policía mas ce^ana. I | ade ¡as paciones al Inetrcamb.o 
_ - - | Del caso conoció el Juzgado de ?aD!tar1.0 -'-̂ ""o 
Latlnn Americano doctor 
rsivDtO 
m A Y E R 
T A M B I E N V E N D I M O S 
A R T I C U L O S 
D E C A M I S E R I A 
Nuestro flamante Departamento 
de Camisería ha sido inaugurado 
no con un surtido de prueba sino 
con el más refinado stock que en 
su ciase puede encontrar. 
Los que buscan lo -nuevo, la no-
ta chic, tienen ahora espléndida 
oportunidad para comprar lo más 
elegante que en artículos de cami-
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ENGORDAR 
Destouche 
Con tal motivo fué recibida en la > 
Secretaría de Sanidad, por el Secre 
tari» doctor Porto, el Director de. 
Sanidad doctor López del Valle, Je- j 
fe Local ds Sanidad, doctor Domin-
go Ramos, doctor plazaola. director 
de Beneficencia, doctor Adolfo Bock 
y otros médicos cubanos. 
Dicho doctor Destouche fué pre— 
27, altos, a la poaicía denunció ayer, ¡sentado por el Secretari0 de Sani-
que después de salir de su residencia aad a lo8 tres Delegados que ya h-.-
una criada a su servido y dejar la bín llegado. 
, puerta de la calíe abierta, le fué sus-i E1 programa ha sido suspendido 
traído un reloj de oro oon su lea- Para el día 5 del actual, por cuanto 
polaina del mismo metal, prendas 
que aprecia en la suma de ?150. 
Instrucció  de la Sección Segu da 
ayer por la tarde, a virtud del acta
recibida de la Cuarta Estación. 
UN ROBO 
Walter Ana ya j Murlllo, natural 
de Santiago de Cuba, de 23 años de 
edad y vecino de Oquendo número 
OTRO ROBO 
no han llegado los cinco delegados 
de las Repúblicas Sur Americanas, 
que faltan. / 
En la sesión celebrada áyer hizo 
uso de la Palabra el doctor Porto 
y ei doctor Destouche. 
¿ Q u é e s m e j o r p a r a 
e l m a l d e e s t ó m a g o ? 
La mayoría de las dolencias esto-tnacales. como Indigestión, acedía, fases, dolor, acidez, etc., son causa-das por un exceso de Acido en el estfimapro. 
Los dleestlros artificiales, como la pepsina, no están Indicados en eso* casos y pueden causar mucho daño. Pruébese echar a un lado todos los digestivos y trátese de neutralizar el Acido que ha descompuesto el estó-mago tomando una cucha-rada o dos pastillas de Magnesia Blsurada pura en un poco de agua. Es-ta dosis calma instantA-neamente el estómago y hace desaparecer el dolor y el malestar, y la diges-tión de los alimentos se hace como lo manda la naturaleza. Para el rápi-do alivio de la acidez del estómago 
L A M A Y O R Í A 
P R E F I E R E L A 
M A G N E S I A 
B I S U R A D A 
CREDITOS CONTRA EL 
ESTADO 
Compramos en el acto cré-
ditos contra el Estado. Se pa-
ga bien. Edmundo Herrero, 
Reina 27. Teléfono A-4991. 
8640 3 Mz. 
D R . 
También ayer en la Séptima Esta-
ción de Policía, denunció José Va- ¡ LA UTÍIOX 
leriano Lamber y Gómez, ^atural de! 
Santiago de Cuba, de 22, años de' 
edad y vecino de la citsa calle de Ze-' , • . . . . _ 
nea námero 156, que en horas di la1 Una comlsIfin de la Lnión de De 
DE CAFES 
F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S DE DEPENDIENTES Médico d«i Hosoltal bao PraactMo «*« Paula. Medicina ueneral. Especial lata t* ¿.utei ineOddes oecretaa y le la P1«L Teniente Hey. su. altos. Consultas; <«• Des, miérooles y «teraea, ds 8 a 4- Te-
' ""ícvd u í mi n_4>x- ,„4.„„̂ „̂ „ , i*fo»o M-f 733. No bao* visitas a de* mañana sorprendió en el Interio- ^ ^ P611^168 de Cafes Integrada poi m)nnî  , 
su domicilio a un Individuo, J pV-i'09 8efior^ Hllano Felil)e ' 
' Zapata y Fructuoso Nenéndez, se nn ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m k ^ h 
trevlstó con el Jefe de Despacho de 
la Secretaría de Sanidad doctor Cuel 
to, para activar la campaña en fa-¡ 
ver de las ordenanzas sanitarias que1 
se refiere a* que loa dependientes 
de cafés no realicen la limpieza doi 
los serviciios sanitarios. 
reccr vendedor de periódicos, quien 
le sustrajo prendas por valqr de 60 
pesos, pándese a la fuga. 
US ROBO 5U8 
1 3 G T S . B O T E L L / 
A G U A E V I A I S 
Denunció en la Octava Estación de 
PoUlcía que le habían robado herra-
mientas por valor de ^40, durante 
la madrugada de ayer y de una he-
rrería de su propiedad Instalada en 
la calle Corta número l , Guillemo 
ürtíz, vecino de Avenida de México 
número 12. 
CATO DE DOS MET/JOS DE 
EN CAJAS DE 60 
EN LAS MEJORES DROGUERIAS. 
ALTURA 
Bn el Hospltall Municipal Emer-
gencias fué asistido ayer por el mé-
dico do Guardia, doctor Blosca, Pe-
dro Santamarina y Soldevllla, natu-
ral de Batabanó, de once afios y ve-
cino de Zequelra 8, de una herida 
oonitusa con hematoma en la región 
superdUar Izquierda, desgarraduras 
diseminadas por el cuerpo, luxación 
en la articulación radio-carpiana iz-' E V I T E M O S L A 
quierda y síntomas de conmoción ce-
rebral. 
Estas heridas se las causó el me-
nor en sn propio domicilio al caer 
de una aütura de dos metros, según 
la declaración de sus familiares a la 
policía. 
D r . G á l v e z G u i l l e n } 
IHPOliCNCIA, PKKoií.AE 
BKAUNALB8. KSTEKtLE-
Di\U, VE-NKRJlli), i>¿t'tt.líi 
* HERNIAS O QL'itARA-
DtKA*. OUNSULTAA I>£ X * * 
MONSERRATE. 41 
SSPECIAL PARA LOS POftRES 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
SOBRE LA CAUSA DEL VIGELAX-
TE 880 
Varias nuevas diligencias fueron 
unítdas ayer al sumarlo que por ho-
micidio y atentado se instruye en el 
Juzgado de Instruoclón de la Segun-
da Seodón y radicó al número 262 
de este aflo él lloen<dado Ponce, Se-
cretarlo Tamayo; la cual como saben 
nuestros lectores se sigue contra el 
vigilante de la Policía Nacional nú-i 
mero 880, José María Rodríguez y! 
los Tenlentee del Ejército Nacional 1 
José María Alonso y Luis López Go-1 
bel. 
En la mafiana tuvo lugar una nue-1 
va Inspección ocular con recoustruc-1 
ción de la escena en el lugar de los 
hechos, con asistencia do los tres 
acusados. 
Más tarde el doctor Felipe Gonzá-
lez Sarraín, presentó un escrito al i 
Juez en el que protestaba de la con-
ducción del mencionado vigilante 
para la anterior diligencia alegando 
que para ella carecía el tribunal mi-
litar de jurisdicción; y por haberse 
llevado a efecto sin comunicársele a; 
el en su carácter de letrado defensor 
del acusado José María Rodríguez. 
Y finalmente a personarse en esta! 
causa, como acusador privado ai 
nombre de la señora Olga Heredla,! 
viuda de Antón, estuvo en aquella 
oficina el doctor Oscar Gans y Mar-| 
.í.ínez. 
EDUARDO DONAMARIA, ,DE ; 
NUEVO EN LA BREGA 
I N F L U E N Z A 
Es predso librarnos prontamente de | 
twfriados, antes de que se presente la 
:alentura y que el caso se haga Kravc. 
El Jarabe Leonardl para la Tos (Creo-
sotado) calma y sana las gargantas tos-
cas. Destaca las flemas, protege los pul-
' mones y da alivio. Bn caso de tos sera, 
rraves resfriados. Influenza o bronquitu 
se procure una botella de Jarabe L«o-
nardi para ki Tos (Creosotado) y ee eviter 
mas serias consecuencias. • Excelente ei 
caso de tos ferina y coqueluche- Kemedu 
innocuo, seguro y gustoso en que un< 
puede fiarse. Protejamos a nuestros nmoj 
j a nosotros. 
T W I N P L E X 
Completa y mejora la Gilete Áñlay asienta las hojas dejándolas mejor que nuevas. 
M i d i ó de lujo $6.00. N e v o modelo 
democrát ico $4.00 porte pagado 
A * L . E s q u e r r é 
• Obispo 106 Habana 
% c T S T T aítT 
T T T ? 
Z E I S S 
•oaununaininm iiw»w—nwwinaiMuniaMi—i 
E S P E J U E L O S 
ininiuiMtinniHumhU«nii'jr<i«rinnniiuDiui:iHiuaiu«iiirii>iiMinmiia!ii' 
Z E I S S 
Con los nuevos cristales alemanes PUNKTAL 
ZEISS, los ¿bttndrá usted en EL ALMENDARES a 
precios equitativos. 
Las recetas de los señores oculistas reciben es-
merada atención en nuestros talleres. 
Nuestro servicio opticc no es el más barato; es 
el mejor. No existe ganga en espejuelos. 
EL ALMENDARES 
La Casa de Confianza 
Obispo 54. CReilly 39. Teléfonos A-2302, M-3608. Habana. 
Alt. lo. Mzo. 
Ya casi totalmente restablecido de i 
la grave dolencia que lo retuviera 
en su residencia por más de viente 
días, encuéntrase nuevamente entre-
gado a su labor en los Juzgados de 
Instrucción, nuestro amigo el señor 
Eduardo Donamaría, representante 
además del conocido bufete del doc-
tor Felipe González Sarraín. 
D R . A L F R E D O C O M A S 
M é d i c o C i r u j a n o 
dc la Facultad y Hospitales de New Tork y Baltlmore. Especialista en enfermedades de la piel, sangre y vías genlto urinarias. Kxati "M visual de la uretra, vejiga y coteterlsmo de las uréteras. EníernoS* dades de sefioras. 
Tratamiento eléctrico novísimo y eficaz contra la debilidad sexual y «n-fermedades venéreas. Consultas de 9 a 12 y de S a 6. 
obi spo •»« Tzz.xiPosro aí-saaa 
clOS&l alt. ind tt No 
ANUNCIESE EN E L "DIARIO 
D E L A MARINA'' 
PARA SU MNO L E C H E - K E L , 1A MflOR 
í 
C 1915 Alt, Ind. 27 F. 
AÍÍO X C I I I 
DIARIO DE LA MARINA Marzo 3 de 1925 PAGINA TRES 
F A C E T A S D E L A V I D A . . . 
•LA GLORIA". EL MEJOR CHOCOLATE DEL MUNDO 
El asunto es difícil. Hüblar de 
mujeres encierra muchos y muy 
grundes peligros, y entre ellos el im-
l»ortantísinio de lncur!rlr en el error, 
o el horriblemente desastroso de pro-1 
I1A8 FBIVOliAS 
(lamentos derrotados) aunque tan 
sólo sea porque nos obliga a sopor-
car con nema sajona algunas meló 
ñas que, honradamente, producen 
vértigos. 1 
No na de tardar el grito airado de 
vocar iras apacibles en ̂ * \̂* Imún*** v también el de las mo-
pero inqu îtorialmente ^ortMcan- ^ ¿ ^ n ^ ^ ^ ^ he 
Ui en realidad. í ^ ^ ^ ^ 0 un nombre más mal pues-j 
Un saínete de los l.ernianos Qn̂ n- ^ <> ^ de lft mujer 
leros "Lo que tu quieras . me ha 1^ ^ en los úe.\ 
rentado a emprender la tarea, > ^ 1 h o a J e dlscutaraos sobro atri-
ío de honrado '̂ bo segurar que 1 ^ mandatos; y la morails-1 
siento temor por el final. H J ta, que me escandalice por los atre-
RI saínete qumteriano 1̂ "̂  ^ , ¡-^rntos c.eltantes de las modas, 
mano maestra el tipo fj3 ' " ^ J " ^ i FfltA Vez, queridas amigas, no pue-
rinde culto a la formidable ^f."1 ,̂ ^ ^ ^rque estas "Facetas- están 
de que el débil - ^ ^ ^ ^ i c a d ^ 2 las frívoUus. pero de to-
mujer y pone en Í W J j ^ S T das se hablará aunqne mo gane los 
aosoluta de la ' * ¡ £ ^ * ^ ^ « rueies tormentos sin necesidad 
\ encen por agotamiento del contrln- • 
cante Ese « el ^^ Ĵ̂ Ĵ ^n las mujeres qne 
femenino A los ^t^\J^ dejarán de serlo. Ln tanto 
vanidosillos jehl, es { " ^ j Ít..evidas en sus locas excursiones de, 
lo. nos encanto ^ . ^ ^ ^ ^ / n ' «legres carcajadas, pero mujeres 
nos un poquito tiranos. ^ , ,ie* pre. La risa es femenina. Estas 
pijamas y ^ ^ t u ^ ' " ^ ™ O S ^ Loran por ir al teatro, y ríen en la i 
L ^ r r ^ ^ i******* ^ h e T / r 
blicas imaginarlas En la ^ a ^ ^ T a ^ 
ma de matrimonio, la mujer, con 1 v̂.". , 
eran peSícacl», «.rprend. «o» pe-l <™ un p«co de cuidado cu . duelo 
SuefiJ^reto, y no. vence ton Irregular que soBtiene con «1 / " a l 
E F E M E R I D E S 
M U R E P E D R O I A R 0 U S S E 
Conferencia sobre la mujer Consalado General de España E L AUTO " E S T R E L L A " 
en la Habana R E G R E S A A ORIENTE 
Eu las Academias del Centro 
Castellano da la Habana la noche; 
del 27 de los corriefites pronunciój 
una Conferencia el Profesor de Ta-, Hoy, día 3 (le Marzo, a las 2 p. m. partirá nuevamente para Santiago Relación de individuos cuya pr«-qmgrafía y Mecanografía ^ esa bo- 8entaclón interesa e8te Ctm8ulado ¿e Cuba la exp6di<:ión fiUe llegó a la 
f X i ^ n ^ la lección t*̂ [S$S] * 103 efeCt0a del eerVÍCl0 ^ el paLdo día 23 desde la 
(Marzo 3, 1875) 
el I dre dedica a su pequeñuelo. Son las j uno mismo quien se tiraniza: -
en favor ajeno. i lindas protagonistas de "La Comedia 
Femenina", el libro real de León mandato propio Recientemente se ha prohado el j poder i menso de la muje . Cuando j Ichaso, mi maestro, y tal vez el can-
se estableció la moda de la melena, • santo de que me haya Interesado en 
casi todos los hombres vibramos de esas pequeñas existencias nacidas 5 
indignación, y le declaramos la guc- desarrolladas en el campo de la ale-
r.a al corte del cabello. i tfí« en ocasiones no tan espontanea 
—Es una ofensa a la estética— 5 sincera como trata de demostrar 
«firmaban los escritores, adneiendo!el ahuecamiento de la carcajada. Pe-
que la cabellera había sido la prln-l « o de la insípida vida de esas i 
TTanquilamcnte, tal y co-
mo corresponde a un sabio 
que jamás le ha pasado por 
la cabeza hacer chivos, pro-
nunciar discursos hueros ase-
gurando que desea "sacrifi-
carse" por la patria, etc., 
etc., etc., murió tal día co-
mo hoy, hace medio siglo 
justo, don Pedro Larousse, a 
quien en las sucesivas líneas 
llamaremos Perico a secas, en 
castigo a su terquedad de 
haberse hecho sabio en vez 
de burro cargao de dinero, ya 
que, de esta suerte, aunque 
pasara la vida diciendo haiga 
y ya ta güeno, no faltaría 
quien tomara sus burradas 
por rasgos de ingenio ni 
quien asegurase en letras de 
molde que era un perfecto y 
culto caballero. 
Pero ahora caigo en la 
cuenta que no debí haber 
traído el nombre de Perico 
a esta efemérides. . . ¿Qué 
diablos hizo para que merez-
ca tal honor?—me pregunto 
a mí mismo. . . 
Nada. Nació, estudió, y 
cuando dejó de respirar legó 
a la humanidad el Dicciona-
rio Universal del siglo XIX, 
conocido vulgarmente por El 
Larousse. . . 
¿Creen ustedes que mere-
ce la pena seguir hablando 
de un hombre que no ha he-
cho más que eso?. . . 
¡No en mis d í a s ! . . . 
ci6n- . . , r. í Constantino Marín Seco, Santiago 
La concurrencia fu* numerosa Se García Garcíaf Cipriano Calvo Pra-
encontraban presentes: el Presiden- den JSladro Rodríguez Ffentóndez, 
te y secretario de la Sección do Ins- jcsé González Otero, José María 
trucción señores José salas y Fer-> ucnzá]ez González, Amando Lópex 
nando Sotolongo y varios señores vo- Hodríguez. Luis Fernández Fernán-
cales, gran número üe alumnas y dez, Feliciano Alvarez Alvarez, Dal-
alumnos y familiares de asociados, niiro Bernardo González, José Viei-
una comisión de la Unión Nacional tes Abreu, Ricardo Pérez García, Jo-
de Empleados Públicos presidida por sé Rodríguez Sande, Angel Rouco 
el señor ¡\. González Ramos e Inte- González, Manuel Marclo García, 
grada por los señorea Serafín Núñez, Abel Vi'Uarino Rodríguez, Manuel 
i Carlos î ernández, José Urda y otros. García Armada, Feliciano González 
leí notable taouígrafo señor Guiller- Vázquez, Gregorio Fidel, Castro Pe-
rno Cacho Nogrete, Profesor que fué rez. 
|del señor Bnnibalitír, y algunos Pro-I Vicente Campo Sueiras, Enrique 
fesores <fe Instrucción Pública. | Aneiros GBrcía, Francisco Bouza. 
j La Confdrencla fué un canto de Manuel Vlllarnovo. Sixto Martínez, 
loa toda ella a la mujer. Fué anal i- Luis FernánSez, Aurelio García Fer-
iada en Jas diversos aspectos: como nández, Vicente Larroja Gabardá. 
i madre, earosa, patriota. Se habló de Antonio Llanes Alvarez, Benigno 
¡Isabel CaióllCf Icabel de Ingla- Fernández Sierra, Florenci0 Carbíi-
i ierra, Cohcepción Ái •! f.i, la Condjsa 'lo Pérez, José R. Busto García, 
¡de Pardo Bazín, J ana de Arco, Gcr-.Francisco Vázquez Rodríguez, Anto-
irútdli Góme; de A.viianeda, bjml-iHio Pérez Fernández, Odílo Valdés 
• tila García viuda de Coronado, ma-lCarreño' Jesús Fernándze López, 
jsubllme apostolado: como 
patriota, s© habló también de Can 
i ipal belleza desde las mujeres bi 
Mica*» hasta nuestros días. 
—No es serlo — protestaban los 
esposos. 
—Es un escándalo—decían indig-
nados los padres. 
—Esa moda es un atrevimiento— 
impugnaba» los novios. 
—No puede consentirse—casi gri-
taba el hermano. 
—No nos agrada—manifestaban 
los amigos. Pero... la melena triunfó. Calla- gánelas. 
quitas que bailan fox y tangos y 
leen autores que se titulan sensua-
listas y son pornográficos, no tie-
nen ellas al culpa. Buscarla debemos 
en un padre abandonado, casi un ex-
traño en su propio hogar, o en la 
madre que sugestionada por el ca-
balero de *'Lohengrin" espera el 
arribo del célebre pato conduciendo 
al Príncipe encantado que ha de con-
vertir la pobreza de su casa en pa-
lacio poblado de suntuosidades y ele» 
ron los escritores y se esfumó el re-
cuerdo de María Antonleta; consin-
tieron los maridos; aceptaron los pa-
dres: transigieron los novios; se do-
blegaron los hermanos; aplaudieron 
los amigos. ¡Oh. . . 1 el poder enorme 
de las razones en manos de quienes 
taben suplicar, y medir, con Justeza 
precisa, el alcance de un mimo y la 
tuerza convincente de una caricia. 
Líbreme Dios de sentar plaza de 
apóstol de virtudes, ni meterme a 
desfacer entuertos femeninos. Acep-
taré el cargo el día que renuncie 
al juicio. Adquieran los hombres el 
consejo, porque las mujeres, entién-
dalo bien, no las dominaremos has-
tía que no se decidan a perder lo del 
débil. 
Hso llevan en su contra las feml-
Xuestros bombones de frutas son 
loa más deliciosos. Las materias 
primas que empleamos están selec-
cionadas de entre las mejores. 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A Y C « . 
L U Y A N O , H a b a n a 
ría Luisa Dolz, Clara Barton. 
La mujer fué elogiada en su mas'Srn?ndeT Anto*;0 Ĵ6̂  u,. J 6 rnañr -u Rlveiro. Luis Mosquera Boval, Jo-
y sé María Fidalgo Rodríguez, Anto-
„ nlo Prieto Vaquero, Antonio Alonso 
fl« a lnmorHtal * f Alonso, Maximino Gómez Solía, An-
Í L I h í ^ v - T * Tde^ í h Agüera Martínez. Paulino Gar-
nrl ; Carmela N t̂o. Isabel M.lcla z fCOi Victoriano Nogueira Al-
Ordetx y varias cubanas más SeiV Jo8é Martínez Guirado, Gul-
elogió la labor del Club Femenino. ¡ iierin0 
Fué muy aplaudido y felicitado el 
Capital de Oriente, a bordo do un 
viejo auto "Estrella". 
La salida será de Prado 3, 5 y 7, 
local de la agencia de dicho oocfce, 
donde acudirán a despedirlos gran 
cantidad do amigos y admiradores 
de los "héroes" que han dado tai) 
difícil viaje, señores José Avellan, 
Bienvenido Benítez y Ramón Torral-
bas. 
Los mencionados ¡señores repre-
sentan al Gremio de Chauffeurs d« 
Santiago e hicieron la expedición co-
mo propaganda en pro de la Carré-
teVa-Central y para gestionar la uni-
ficación de todas las Sociedades d« 
Chauffeurs de la Isla. 
En ol viaje de regreso piensan se-
guier el aismo itinc-raí-io o sea Ma-
tanzas, CtinTntigô  Santa OUara, 
SanctI Spírítus, Ciego de Avila, Ca-
magüey, Ilolguíu, Falda k/oriano j 
Santiago. 
Ha hazaña que hicieron con el au-
to "Estrella" al establecer el record 
Cándido Hernández Navarro, Luis Santiago-Habana en 9 días, 3 horaa 
señor Bombaler, 
ÍTRATAMIENTO MEDICO^ 
Kn ocasiones es condenable tal asen- nistas, . . 
tlmlento (no vamos a señalar fus-l Antonio PEREZ MANRIQUEZ 
NOTICIAS DEL PUERTcl 
del Cáncer, Lupus, Herpes, Eczemas y toda clase de Ulceras y tumores 
Barcos dte la TrasutlAntica 
Española 
de New York, con carga general y 
[5 83 pasajeros paa san Fancisco de 
i California.1 
Noticias recibidas por el señor don' Llegaron en este vapor los seño 
Manuel Otaduy, Agento General en es Rena Prendes y familia; María 
la Habana, de la Compañía Traeat- Villa; Joaé Rodríguez; José Bola-
lántlca española dan a conocer el do y señora; Bardomero García y 
hecho de haber realizado magnlti- otros, 
eos y rápidos viajes los vapores co-j 
rreos españoles "Alfonso XIII" quo El "Máximo Gómez" 
llegó felizmente a la Coruña el día 
2 de marzo a las tres de la madru-i El transporte militar "Máximo Gó 
gada procedente de la Habana, y el mez, llegó ayer de Galveston y \ue-
Cristóbal Colón, que según el últi- vitas, en lastre, 
mo aerograma del Capitán Dou Este transporte llevó a Nuevltas 
Eduardo Fano, llegara a la Haba^carbu para ios barcos de la mari-
i : 
WSERRATE No. 41. CONSULTAS 0 £ f a 4f. Especial para los pobres de 3 y media a 4. 
na en la madrugada de hoy. 
Trae esto último barco 380 pasa-
jeros para la Habana y 133 en trán 
sito para Veracrux. 
El "Colón" salió de la Corutía. ei|neral y 40 pasajeros para la abana 
día 21 de febrero, a .las 5 de la;y 39 en tránsito 
tarde, habiendo Invertido 9 4fa* Llegaron en estevapor los sefio-
en la travesía a la Habana. !re¿ Guillermo de la ifarra 
na nacional, 
El vapor americano "Parísmlna" 
t llegó de New Orlea.ns con carga ge-
Ba ierro 
amtanos 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada cajita. 
M A R C H A A T R A S : 
Todo el que revierte sus pasos, pro-
testa, y se resiste, porque cree que 
pierde tiempo. Hay solo una excep-
ción, cuando se trata de "volver 
atrás" en busca de fuerzas físicas. 
Por esos los viejos desgastados y los 
agotados físicamente, faltos de vl-
íor físico, contentos dan "marcha 
atrás" tomando las Pildoras Vltali-
nas y se vigorizan y levantan nue-
vas fuerzas, Pildoras Vltaldnaa hay 
en las boticas y las venden su de-
pósito El Crisol, Neptuno y Manri-
que, Habana. 
eH. 8 M 
Blánquez Olivar. 
Faustino Zaballa Portillo, Guiller-
mo García Suárez, Jesús Fernández 
López, Juan Eseiro Gos, José del 
Blanco Teresa, Angel Gutiérrez Al-
varez, Alfredo Fernández Arisa, Ma-
nuel María Valero, Alfredo Alvarez 
Menéndez, José Area Torres, Tomás 
González Rodríguez, Eloy Borenzana 
González, Baldomcro Niño, José fto-
5 minutos, piensan eclipsarlo en el 
viaje de vuelta, que esperan hacer 
en menos tiempo por conocer m ĵor 
! el camino y por no detenerse tanto 
tiempo en algunas ciudades como hi-
cieron en el viaje de vuelta. 
Estos animosos muchachos, a quie-
nes felicitamos, merecen toda la sim-
patía del elemento automovilista y 
del público por los enormes y peli-
grosos esfuerzos que están realizan-
do en pro de una gran obra de utili-
dad general. 
Deseamos a la atrevida caravana 
Un viaje felicísimo. 
dríguez 
García. Lobo, Francisco Granero 
LAXANTE 
Pebetes y Limpia el 
E S T Ó M A G O 
Mi» eficaz que U 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Laxante, y Diurético 
LVENTE DEL ACIDO URICO. 
tN DROCUe*IA5 Y FARMACIAS 
El Cónsul General. 
Habana, 27 de Febrero de 1925. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIMCJANO DEL HOSPITAL MUNI-CIPAL DE BMJCRGENCIAI K«p«e!allBta *• VtM Urinaria» y Bnrsi r edadea venérea». Clatortopta y Cst» Uiismo S« loa nrstere* cirugía <?• Vías Urinarias. Conaultiu. <le 10 a II y 4 * s a & p . m . « « i a eslía da Cuba olmaro 
SOLO HA* UH "BROMO QUlNi-
KA", que es LAXATIVO BROMO QUI-
NINA. La firma de E- W. GROVE se 
halla en cada cajita. Se usa por todo 
rl mundo para curar resfriados en un 
•lía. 
E L D R . J . M . R E P O S O 
Cirujano Dentista de las Unlver-
sidudtfc de Philadelptia y la Haba-
na, de regreso del exiranjero reanu-
da sus consultas en áan Lázaro nú-
mero 20». altos. Teléfono A-1812. 
6622 lü ülarz 
También se ha recibido un aero-
grama del Capitán del "Buenos A.i-
res" informando que llegará esta 
larde a la Habana, procedente de 
Barcelona, Valencia, Málaga, CádU 
y puertos de Canarias con 267 pa-
sajeros para la Habana y 
nOiadas de carga genetal. 
, y seño-
ra; Heny Green y señora; Matón 
y familia; Rosita Govantes y otos. 
El "Ara IT 
El yate americano "Ara" llegó 
431 lo-ayer de Nassau, con el millonario 
jMr. Curtís y sus amigos. 
El "Munamar'' 
En el vapor Heredla, ha llegado' Procedente de Xew Orleans llegó' 
el doctor José Cásares Gil, Catedrá-1 ayer el vapor americano Munamar 
a Universidad Central de que trajo carga general y 80 pasa-
'Ex senador del Reino y jeros. i 
El doctor Casare-
Vapores de carga 
americana 
en lastre la 
de alta mar 
tico de 
Madrid, 
Director del "Acuarium", que ha 
realizado un viaje de carácter cien-
tífico por Centro América. 
tiernTnfr??- ^ Habana algQllí Arer Uêron los siguientes va-tiempo para visitar los centros cut Pores de carga: los ferríes de Key turales do érta capital. West, con 26 kagones de caga ge-
«, , , T. nf*1'' el •1anés Shal ^ New Orloans, 
H.1 doctor ürzalz icl noruego Tampa, de Baltimorc; el 
r,.M, .. ;• . Azón, de Sagua la Grande con miel 
i amblen llegara en breve a la Ha en tránsito; la goleta 
uuna el conlerencista español Don Luisa, de Key Wesf 
î uls de Urzaiz q,ue viene a realizar Soleta inglesa 
estudios en los países hispano-ame-(Con licores, 
ncanos. 
) 
, , _ El "Essequibo1* m Governor Cobb 
W^Viff!?1? dc Tatl,pa y Ke? i Procedente de New York, llegó 
Y«st uego ayer el vapor americano ayer tarde el vapor Inglés «Essequl-
npr.i í í?? ' que tTaio carga Se- bo, quetralo carga general y 140 
«raí j iy¿i pasajeros entre ehos pasajeros de ellos 25 para la liába-
los señores Miguel de León; Maria- na. 
"ü Ponco e hijo; Claudio Escarpen Llegaron en este vapor los seño-
n'{9 .]a° Rubio ^ F . Tris rea Luis Mazon y señora o hijos; 
t mleM0ra„F- T- Fabre e hil'>' Ruth Lecourt; C. simo; Mary Car 
«.¿i* fD g óe nostQ vaPor la Pentier y ramilla; sqñor E 
misiún científica que preside el doc- hon y familia, 
tor Destouchet. Los distinguidos es-
G R A N E X H I B I C I O N 
C U B h N O ¡ N I K I O N A l D E A V E S 
P R A D O y S A N J O S K 
Local del Cuban Lawn Tenis, costado del Centro Qallefo. 
MAS DE 1,500 AVES DE TODAS CLASES 
GALLOS, GALLINAS, PATOS T GANSOS. 
TODOS LOS DÍAS HASTA EL 8 DE MARZO 
De 10 a. m. hasta 11 p. m. 
ENTRADA: 40 CTS. NWOS: 20 O S . 
Cada peróQna mayor puede llevar gratis un niño de menos de 
alie? Sino tiene hijo traiga el áe su vecino. 
¿ D e s e a U d . E n g o r d a r ? 
Gane 15 o 20 libras en solo 30 días •!n tomar, medieInaa ni hacer ejercicios. Pida Informes a Sistema Hércules, J. C. Zenea 222, Habana. Envíe un sello de dos cts. 
g29B 4 Ms 
DR. SOLANO RAMOS 
Enfermedades de las vías 
digestivas 
(Exclusivamente) 
SAN LAZARO 2G8. Dé S a «. 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
S E ALQUILA 
Espléndido local en lo mejor de 
S. Rafael. Largo contrato y bue-
nas condiciones. 
Teléfono A"2611. 
De 9 a 12. 
I4IT 
" S o n C u e n t o s 
Tenemos zapatos desde lo 
más barato hasta lo más fino 




pdeuH. B R O A D W A Y LLA 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE Engtish Spoken Teléfono M-5874 
AñuñcTosT'frTOffr^'Tiro?!??? 
¿ U R E UD. DAR A CONOCER UN PRODUCTO NUEVO? 
. — A N U N C I E L O E N 3 L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
t Mío. 
I 
GARGANTA,NARIZ Y OIDO PRADO 38; de 12 a 3 
LA 
SALUD BOYANTE 
«¿lo e« pMlble cuando el cuerpo fun cieñe rteulartsente y con propiedad. Para Botar de complete aalud, ayude e te Naturalera, tomando al acoatarae AOAR LAC, el láxente suave y moderado 
Id-M 
P f l R f l R E G A L O S 
F . Co-
por sus co- El "Lady Brinda 
El vapor Inglés "Lady Brinda" 
posos fueron recibidos 
legas d ela Habana. 
Fn «i nOS que embarcapon 
el «««^ o ,Verní?r Qoob embarcaron "egó ayer, de Moblla. con carga ge 
Boimco d J 0 -Cuéllar del Rl0. hijo neral-SSSlMiJ8! Sen0r bidente de a, 
fescótpañirde a « 2 ^ ^ Sa,ídas d« 
gua?d"r SU3 ayudantes de¡ 
También emh Aj'er ealleion los siguientes va-
ror ina mía™- Caron en e8te va-l Pores: el sueco Hjelmare para New 
Ball fMihan'o 03 del Team de EoQt Orleans; el Governor Cobb y loí fe 
que v& a los Estados l̂es Paa Key West; el noruego Mar 
j gade para Antilla; el inglés Orea 
para Kingston; el americano Mon-
i,Í„- ¡golia, para san Francisco de Callfor 
all cuba o 
ruidos 
dia. 
Proóedente de Xew Orinan.; to^x 
ayer el vapor houduroüo ^tl"^f 
da" que trajo carga general 
pasajeros entro ellos 
El West Hardaway 
y 57; El vapor alemán West Ilaraway, 
luriHn t-i-l-TT t"^0 1(3,3 sefioMe salió de Hamburgo llegará a la 
t » - ? ' « .b.n BaJ'; Josefina 1 Habana g1 dff. 19 con carga gene-i 
le?ClLeo áSfi«?^2SJ Jo8é Amora-'ral para la Habana, Matanzas y Cien1 
marino U™*'A*t¿ ̂  
'írant Drayton f̂miUn f1™™'* 
ao Kodrlg.ie? y otros. 
KI "Mongolla ' 
LBte vapor americano llegó 
ayer 
.^UrtUESÜ t N E L "DIARIO 
D E L A MARINA" I 
ALMACEN DE MUEBLES FINOS 
S A N R A F A E L 5 0 . - T E L F . M - 2 9 5 3 
SOLIDEZ, ELEGANCIA Y ECONOMIA 
S a n R a f a e l 5 0 . . H a b a n a 
CI17I 
L m más Mleotas 7 mejore» 
florw boa las d« "EL CLAVEL" 
Bonquetg para novias y ra-
mos de tornaboda desae IS.O0 
al do mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y feltcitaciones desde 
$6.00 en adelante. 
Arpas. Borrad aras 7 Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la má» 
valiosa. 
Banderas. Batrudoo. Estrellas 
7 letreros de fieras naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desdo 120.00. 
Enviamos flores a Is Haba-
na, al Interior de la Isla y a 
cualquier parte de» mando. 
FLORES» Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
7 de casas para bodas 7 tiestas 
desde el más seacillo y barato 
al mejor y más extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y 
originales piura comidas y baa-
qaetes desde 18.00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas troncbadas, 
desde 16.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta 175.00 y 
1100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir el 
féretro ta pisado de flora se-
kvetas y eíeogida?, de 1100.00 
basta 1260.00 uno. 
VISITENOS O HAGA SUS PEDIDOS POR T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
ARMAND Y GERMANO 
6«ienl lee y S. Jiüo. - Telfs. fO-723S fO-m fO-TO f-3587 - Nirlaiu 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
PAGINA CUATRO 
T a n l a c l e D a r á B u e n a 
D i g e s t i ó n y S a l u d 
j l A R I Q DE LA MARINA Marzo 3 de 1925 ANO XCII1 
TANLAC es la medicina estomacal suprema y tónico sin rival. Esti-muía los órganos de la digestión, 
purifica la sangre, rejuvenece el hígado 
y vigoriza todo el organismo. 
De los cuatro ámbitos de la tierra 
se recolectan las raices, cortezas y hier-
bas que entran en la composición del 
TANLAC. Estos ingredientes se pre-
paran según la famosa fórmula 
TANLAC que ha devuelto la salud a 
millones de personas. Los archivos de 
la casa. TANLAC están repletos de 
testimonios de personas de todas las 
esferas sociales, las que agradecidas 
refieren que TANLAC les ha permitido 
gozar de nuevo de salud radiante. 
Si V.sufrede indigestión.inapetencia, 
si no puede dormir o descansar, si el 
reumatismo ha hecho de su vida un 
tormento, si su hígado no funciona.en 
forma debida y su organismo ha que-
dado reducido a piel y huesos, compre 
un frasco de TANLAC en la botica y 
empiece a tomarlo hoy mismo. 
V. quedará maravillado al observar 
la mejoría que en V. produce en poco 
tiempo. El TANLAC le dará un ape-
tito mmediato y todo lo que coma lo 
digerirá perfectamente. Va en' las 
.mañanas cuando se levante se sentirá 
rebosante de satisfacción por el reposo 
obtenido, listo para un dia de trabajo. 
No dilate más en tomar TANLAC. 
Comience ahora mismo si desea reco-
brar su salud y vigor. 
E l T a n l a c l e D i o 
A l i v i o R á p i d o 
"Por dos años he sufrido 
de insomnio y reumatismo 
en las coyunturas. Hace 
como un mes que estoy to-
mando TANLAC* Ahora du-
ermo magníficamente y me 
encuentro fuerte y alegre. 
Los dolores del reumatismo 
han desaparecido y mi ape-
tito es mucho mejor." 
Sr. D. Gregorio Oduber, 
Barranquilla, Colombia, S.A. 
E M I E D O A L A S T I N I E B L A S 
(Por ANGELO PATRI) 
"Bl conoemiento mata al desván en busca de vinagre y paurte. 
miedo. Quien conoce, no ce al recorrer el pasillo a la hora 
teme", del atardecer. 
Tome las Pildoras Vegetales Tanlac para el estreñimiento. 
T A N L A C 
Le Dará Salud 
E s i e D o M o r I n d i c a G o m o F o n n i c a r 
L a V i s t a U n 5 0 P o r G l e m o E n U n a 
S e m a n a , E n M u c l i o s C a s o s 
A veces. e*os temores que pudié-
1*>b ninos tímidos sienten nn míe- ram08 llamt,r "ultra-materiales" di-
do perpetuo que, para algunos de manan de al„0 gucedido aI nlño CI1. 
ellos, se troca en un horror insepa- y0 recuerdo hoy le «salta Trate 
rabie. Ven la seguridad en la hni- ^ lo tanto (le aTeri)?uar 8l ,e 0fU. 
da y en el efecondrljo. Bajo la ca- rrl6 a]go espantable, haga que reco-
ma, tras la puerta, en la habitación rra ia estancia "de los espectros", 
más apartaba, «Ili permanecerán dupante el día demué8treie que na. 
temblando .» cada sonido que oigan, da mui0 hav ̂  ela hagta que pue. 
hasta que se convenzan de que el in- ^ frecuentaba tranqnilamente du-l 
truso se ha ido para siempre. \rtlnie la n0cIlc prim̂ TO Bu com. 
Hay otros niños tímidos que por'̂ ftfo y después, paulatinamente, ab-
nada del mundo se atreven a pene-, solutamente solo. Dígale que nada1 
trar en un* estancia oscura La idea cambU con la llegada de # noche 
de qué les cierren detrás la puerta, y qiM, la8 C08a9 siguñn exactamente 
les causa un pavor horrible. Hasta en el mismo estado al cerrar las tinie-
temen que ¡a puerta principal de la l̂as 
casa, al cenarse tras ellos cuando; n . . . . 
' « a 1 Jí»n otros casos, alguien ha conta salen a jugur, no Tuelva a abrirse . . .« . . „ . , ., . * ' , « do al n»ño historias horripilantes y cuando acm^n en busca de refugio, ^ ^ ^ ^ Como ^ 
y asi vemos que a cada instante, ostfipl(la9 narracl0nes tlenen ^ 
abandonan sus Juegos para cercio- , , • . , . . i siempre por escenario las sombras de rarse de que todavía está abierta. L ' _ . _ „ , I la norlic, la oscuridad trae consigo a El desván es para ellos un lugar, . ^ i _ ' . . I los pequenuelo» el recuerdo dfe las medroso y siniestro y el mero hecho ' ' . mismas. De ser así, diga paclcnte-de descender n él con una lámpara, n ii t- mente al niño una v otras veces que es busca de vinagre o carbón, cons- la ^ ^ y qne ^ }o 
tituyo una azarosa aventura que los no flebo 
hace presos de enorme espanto. lias .1, , . r . Luego, llévelo de la mano con una sombras que bailan al l»«jar, son des- iámpara a ^ ^ ^ j 
comunales gigantes y los barriles d.smlnuya dualinente ,a luS5 haSta 
y cajas en el fondo amontonadas, _ ^ _ una ténue lampa, 
que lo haga con 
rllla. 
âa recata gratis Qne aited mismo pue-
de preparar 7 usar en en casa. 
Filadelfia. Pa. —¿Usa usted espejne-tea o lentes? ¿Sufre usted de esforza-cnlento de la vista o de otras debilida-des visuales? SI es asi. se alegrará us-ted saber que, según dice el Dr. Lewis, hay un remedio para sus males. Mu-chos con sus ojos ea decadencia, dicen que han recobr do la vista con esta ex-traordinaria receta. Uno de los hom-bres que la us6 dice lo siguiente: "Yo •ra casi olego; apenas podfa leer. Aho-ra pueA~> leer sin necesidad de espejue-los y ya no me lloran los ojos. Antes me dolían muchísimo cuando llegaba la noche, pero ahora están siempre bien; •sta recela fu4 como un milagro para tsi," Una seflora que también la usd se •xpreaa asi: "La atmósfera parecía ne-bulosa, con o sin espejuelos, pero des-
f ués de haber usado esta receta por 6 días, todo lo veo mucho mas claro. Ahora puedo leer sin espejuelos aun-que las letras sean diminutas." Se cree que miles que en la actualidad usan es-pejuelos o lentes pueden ahora desha-eerse de ellos en un tiempo razonable y miles mas podrán fortificar sus ojos al •xtremo de evitarse la molestia y gas-la de comprarlos. Dificultades ea la vis 
ta del carácter que sean, quedan allrl». das con el uso de esta reo«ts. Héla aquí: Vaya a una buena botica y pida una botella de pastillas de Bon-Opto. Ponga y deje disolver una pasttllâ ea un vaso con una cuarta parte llena da agua. Lávese entonces los ojos con es-te liquido de dos a cuatro veces al día. Sus ojos se aclararan notablemente dea-de el primer lavaje y la inflamaclda no tardará en desaparecer. Si a us'ed, lector o lectora, le molestan sus ojos, aunque s61o sea un poquito, dé coa tiempo los pasos para salvarlos. Mu-chas personas que ahora son comple-tamente ciegas conservarían hoy su vista si la hubiesen atendido a tiempo. 
NOTA:—Otro prominente especialis-ta al cual ee le mostró el articulo aue antecede, dijo: "Bon-Opto es un reme-dio maravilloso. Los Ingredientes que lo constituyen son bien conocidos por los especialistas de los ojos y constan-temente por ellos recetados. Los fabri-cantes garantizan que fortifica la vis-ta un 50 por ciento en una semana, ea muchos casos o devuelven el dinero. Puede ser obtenida en todaa las boti-cas buenas y es una de las pooas pre-paraciones que, en mi opinión, debe te-nerse siempre a la mano para ser usa-da regularmente en casi todos loe fee» aaraa. 
trócanse en feroces mónstruos que 
les esperan con la boca abierta para 
tragárselos de un sólo bocado, con Lue80' el niño 8e «^turará sólo 
vinagre y todo | hasta la estancia próxima seguro de 
Se «cnerda usted de aquella épo-V« " cerca- HÁble,6 
ca feli~ en que. al recorrer el muii- continuamente y no se dé por enten-
llo. no se atrevía a mirar hacia ^ «» regresar, corre presuroso 
atrás*» Sertia usted, besándole la ^ i » i* luz Poco « Poco' mengua-
nuca, el escalofriante hálito algo ^ su miedo basta desaparecer por 
fantasmogórico y espectral. ¿ge comPleto 
acuerda de la prisa con que subía' No le obligue a ir a dond« no 
rsted los últiqios peldaños y rorn- quiere. Razone, háblele del valor, 
ba la puerta tras si? Y conste que El conocüni?nto mata ol miedo. Es 
tenía usted entonces más edad que por lo tanto indispensable hacer que 
ese niño tímido que £eme bajar al CONOZCA. 
V A 
de incomparabls eficacia 
son tas 
PEDIRLAS, EXIOIRLAM 
•n todas las Farmacias 
tn CAJAS con et nombrt 
en la tapa 
R E M E D I O A N T I S E P T I C O 
P A S T I L L A S V A L D A 
E V I T A I V Y CURAW 
la Tos, loa Resfriados 
Afacclonea da la Garganta recientes ó inveteradas 
Bronquitis agudas ó crónicas, Catarresi 
Oríppe, Trancazo, Aama, etc. 
PEM HIT QUE TENER ESPECIAL CUIDADO 
de no EMPLEAR máa que 
L A S VERDADERAS PASTILLAS VALDA 
e n ' todo ia l a » f a r rrx a c 1 a. aa 
y c l r o c j v i e r i a » 
L e a n l o s 
A n é m i c o s 
La sangre de tas personas robustas 
está constantemente repleta de hie-
rro orgánico, que se manifiesta en una 
fran abundancia de glóbulos rojot. ln las personas anémicas o debilital 
das la carencia de hierro trae exceso 
de glóbulos blanco», destructores de 
la vitalidad. Si esa condición se hace 
crónica, la anemia puede agotar ente-
ramente la fuente de vitalidad, con 
resultados que es fácil imaginarse. 
Para combatir esa peligrosa enfer-
medad búsquense todos los medioa e)sibles para revitalizar la sangre, uena alimentación con moderación y 
Hierro Nuíado producen sorprenden-
tes resultados en muchísimos casos. 
Hierro Nuxado abastece el precioso 
hierro orgánico que le falta a la sangre 
y gradual pero seguramente la enri-
quece y purifica. Es fácil comprobar 
el efecto del Hierro Nuxado. Dos 
semanas suelen ser suficientes para 
notar sus excelentes efectos revita-
lizadores de la sangre y de los nervios 
y como reconstituyente en general 
Experimentado y recomendado por 
autoridades médicas. Pídalo en la* 
buenas boticas. 
ATENCION 
S A N A T O R I O " D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y menlaies. Para Sras. exclusivamente. 
Calle Bárrelo» núme o 62, Guanabacoa. 
INTERESA A TODO KL MUNDO 
La Librería Académica ha deter-
minado obsequiar a su numerosa 
| clientela con un Cupón cada vez 
que compren en esta casa. Tenien-
do derecho a ía opción de un Estu-
che de Pluma y Lápiz de Oro 18 k., 
a la presentación de 100 Cupones. 
Se entregará un cupón por toda 
venta de 80 centavos en adelante 
'Exijan el Cupón al hacer la com 
pra. 
Todo cuanto deseen pueden en 
contrario en esta Casa. 
Literatura, Papelería y todo lo 
relacionado con este giro. 
Prado 93, bajos de Payret. Te-
léfono A-94—SI; 
Se les enviará a los Clientes del 
Interior̂ - su Cupón correspondlema 
a la mercancía que piden. 
No será válido ningún Cupón 
que «o traiga la firma de la Dueña. 
C O M P L A C I D O S 
IMPORTANTE DONATIVO A 
, L A PARROQUIA D E CERRO 
Una comisión de la Asociación de ^ . -ISZ^XZTVZJ A L ASILO C A R B A J A L D E 
k̂SZ: 2 ..e .m5. MARIANAO 







Miembros de la Asociación de Te-
El distinguido y caballeroso doc-
tor Carlos Miguel de Céspedes ha 
donado al P. Viera una magnífica 
Use T̂ yaol como solución 
antisAptiĉ . 
Media i-ucharadita para ca-
da litro de agua. 
Para la higiene femenina. 
Cuando nace el bebé. 
Para heridas. 
Fabricado solamente por 
I.YSOI. Znc. 
Unico Distribuidor 




I.eha fc riak, Zao. 
Dept. C.-ü. (35 Greenwich St., .New York City. 
Envíen m« gra-tis un frasco de Lysol de muestra, con instrucciones completas paj-a su uso. 
Nombre „ . . 
WtÁ 
Direcciún 
G I N E B R A A R O M A Ü C A D E W O L f [ 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b ü l c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - Habana 
legratistas de Cuba, que me honro en i pianola de fabricación alemana mar̂  
" ca "Stroud" para que dedique su Im-
porte a las obras piadosas que con 
frecuencia se realizan en da Parro-
quia del Cerro 7 al Asilo Carbajal 
de Mar lana o. 
Es esta Una acción ñermosleíma 
qi » rubllcamos porque ea digna de 
ejemplo. 
¡Dios premie al noble bienhechor! 
F U E R A R E U M A -
Eae grito que para mucho» ea 
Imposible dar, se generaliza entro 
los reumáticos, cuando eliminan loa 
malos humores que le producen su 
nial. Para eliminar las causas del 
reuma, lo mejor es Purlflcador San 
Lázaro que en todae las ootlcas se 
en su Laboratorio Colón 7 
Consulado, Habana. 
alt. 3 M 
presidir, han estado realizando una 
labor entre los compañeros que la 
integran al objeto de obtener de 
ellos voluntariamente, la cesión de la 
primera mensualidad del aumento 
de sueldos, eí este beneficio nos fue-
ra restituido por decreto del Hono-
rable señor Presidente de la Repú-
blica, con el propósito honesto y lai 
aspiración justa de levantar un edi-¡ 
ficio social con todos sus anexos. 
Hemos sido rudamente atacados y i 
a no ser que a esa gestión se la| 
quiera dar otro cariz, no saldríamos j 
del silencio para pedir una rectifica-; 
ción. 
En primer término, contestando al1 
editorial del periódico "El Mundo",: 
no es cierto que los empleados de¡ 
Comunicaciones hayamos tenido el 
beneficio de las gratificaciones Bínoj 
que, por una ley especial se nos abo-! 
naba en muchos caso» un cincuenta j 
por ciento menos de lo que hubiéra-
mos percibido con la primera j\ 
cuando la nivelación presupuestal, vende y 
operada para salvar el escollo en el 
cual se encontraba la Patria, nues-j 
tra Ley fué suspensa al igual que _ 
otras tantas que más tarde queda-, 
ron en vigor. De ahí que nuestros' Todo cuanto se diga en contra de 
afanes y nuestras luchas giren al-lio expresado resulta injusto y espe-
rededor de esa ley tan injustamente ramos de ese importante rotativo no 
preterida 7 abandonada y tan hu-idó cabida^á otra información respec-
mana y tan Justa y tan necesaria jto de ella, porque sería amparar la 
que Itlr. Coolldge, Presidenta ame- mala intención y suspicacia de per-
rlcanO acaba de demostrarle decre-lsonas enemigas de la colectividad 
tando el aumento do sueldo de los (jne "repreuento. 
empleados del Departamento de Co-| Debo harer constar al propio 
munlcaciones de aquel país, que en ¡tiempo que la Dirección General de 
relación con los de Cuba percibenj Comunicaciones, entidad oficial, no 
en la actualidad sueldos fabulosos, jha tenido conocimiento de esta labor 
Seguidamente es de todo punto i porque ha sido puramente privada, 
falso que en nuestras gestiones ha-j Confío en que, si no por el derecho 
ya propósito de soborno ni compra de que me '•econoce la Ley de impren-
condencia: tenemos tan alto con- ta, por las simpatías que ese impor-
cepto de lo» gobernantes de nuestra tante rotativo siempre ha tenido por 
Patria, que sería irrespetuoso pensar a la clase, por las defensas que no» 
'que haya alguno que acepte, no yalha hecho pu otra» ocasiones, nos 
¡el bochorno de la dádiv^ sino un acepte y publique esta carta pa-
isimple homenaje a cambio de un ser- ra que serene los ánimos un tanto 
1 vicio que en el fondo serla pagar la excitados, 
¡miseria y el hambre, y esto» debe- Muy 
[res cívicos sólo los cumplen las al- S. S 
mas que sienten una satisfacción 
grande e infinita haciendo el bien. 
atentamente de usted S. 
Prudencio FIGUEROA 
Presidente p. 0. r. 
mmM 
MAS PURA QUE DE LA FUENTE.. 
ES EL AGUA FILTRABA EN LAS 
N E V E R A S 
Tienen dos Piedras naturales de filtro de 
la mejor calidad que existe. 
Los 2 tanques interiores son de porcelana. 
El serpentín es de tubos galvanizados y 
se puede desmontar para su limpieza en dos 
minutos 
Es toda de acero galvanizado, bellamente 
esmaltada de blanco por dentro y fuera. 
Su forma es ovalada, lo cual le da una 
apariencia muy atractiva. 
Todas sus piezas interiores se sacan para 
poder limpiarlas perfectamente 
VENGA VERLA 
A r e l l a n o y G i a 
CASA PR/NCIPALi SUCURSAt. 
MartaABgEü (AmarqupaIyHabana ».|.r,.ZENEA(NePTUN0)M96S 
n a . a oaso HABANA TEU M 7GÍÍO 
F O L L E T I N 
MAURICE LEBLANC 
8 
E L T A P O N D E C R I S T A L 
Traducción di 
CARLOS DOCTEUR 
D« venta en la librería "La Moderna 
rocsía", TI y Margull (antes Obispo)) 
número 135. 
(Continúa) 
—¿Tenía algo de particular? 
—Xo. Un sobre cualquiera: las 
señas estaban escritas .on lápiz. 
—jAh.. con lápis! 
—Si; y. como escritas de prisa 
con letras imposibles. 
—La fórmula de la dirección, 
¿la recuerdas? preguntó Lupln con 
cierta angustia. 
, —La recuerdo, porque me pare-
ció extraña. 
—¡Habla, .habla! 
—••.nonsieur fle Meatunont Mlc- ' 
chel.N 
Lupln sacudió con nolencla a su 
criado. 
—¿Había escrito "de" Beaumont?| 
¿•Estás seguro* y "Mlchel" después 
de Benumont? 
—Absolutamento seguro. 
-—¡Ah, murmuró con voz ahogada 
Lupln efa una carta de Oilbert! 
Quedó inmóVil, algo pálido, con 
las facciones contraidas. Sin géne-
ro de duda, era una carta de Gil* 
bert. Era ésta la tórmula que, des-
de hacía affos y por orden da Lupln, 
empleaba Gilbert para corresponder 
con su Jefe.. Habiendo por fin en-
contrado, desde el* fondo de su pri-
sión-—¡y al cabo de qué espera, f a 
costa de qué astucias!—habiendo 
por fin encontrado medio de líat'-ti 
echar aquella carta al correo, Gil-
bert la había escrito precipitada-
mente. ¡Y era laterceptada! "¿Qué 
contenía? ¿qué instrucionts daba el 
desgraciado preso? ¿qué socorro Im 
ploraba? ¿quv estratagema propo-
nía? 
Lupln examinó en cuarto, el cual, 
al revés del salón contenía papeles 
importantes. -Pero, como ninguna de 
j¿8 cerraduras habí» sido fractura-
da, prociso era admitir que el únl-
00 objeto que so proponía la mujer 
tra apoderarse de la carta de Gil-
bert. 
Dominándose por conservar su se-
renidad, Lupin repetía: 
—¿Llegó la carta al mismo tiem-
po en que estaba aquí la mujer? 
—Al mismo tiempo. La portera 
liamó r n aquel momento. 
—Y ha podido ver el sobre... 
—Sí. 
La conclusón so deducía por sí 
misma. Quedaba, por saber cómo la 
mujer en cuestión había podido rea-
lizar aquel robo. ¿Deslizándose por 
fuera, de una ventana a otra? Impo-
sible: Lupin vió que la ventana de 
su cuaito estaba cerrado. ¿Abriendo 
la puerta de comunicación? Imposi-
ble: Lupln la encontró tan cerrada 
como de costumbre. 
No obstante, 3 un «er humano le 
es imposible, con sólo quererlo, atra-
vesar paredes; necesita una entra-
da visible; y. como el acto habla sido 
< íf-ctuado en algunos minutos, era 
preciso que ya est-iviese hecha lo en-
frada, 7. desde luego, que fuera co-
uoclda de la mujer. Esta hipótesis 
simplificaba las Investigaciones al 
concentrarlas en la puerta, pues la 
pared, desnuda del todo, no podía di-
simular paso alguno. 
Volvió Lupln Pl salón y se puso 
a estudiar la puerta. Pero, en se-
guida como el efecto de una descar-
ga eléctrica: acababa d© ver que un 
.ectángulo de una de las hojas de 
U puerta sólo estaba sujeto por dos 
puntas, dos diminutos clavos, a modo 
de tabla de madera detrás de un 
marco. Quitó los clavillos, y la ta-
bla cayó. 
El criado no pudo contener un 
¿rrlto d» asombro. Pero Lupln ob-
jetó: 
—Bueno, ¿y que? ¿Estamos más 
adelantados? Este rectángulo, da 
quince a dieciocho centímetros de 
largo por unos cuarenta de alto, no 
puede dar paso 9 una mujer: sería 
• emasiado estrecho para un niño de 
diez años, por oelgado que fuera. 
—Pero ha podido pasar el brazo 
y descorrer los cerrojos. 
—El de abajo, sí: no el de arriba, 
por estar demasiado distante. Prue-
ba tú mismo: 
En efecto, ture Aquilea que re-
! nunclar a su empresa. Y dijo: 
—-Entonces, ¿quó ha ocurrido? 
Lupln no contentó. Quedó pensa-
tivo largo rato. 
Y, de repente, mandó: 
—MI abrigo, mi sombrero... 
Se apresuraba, impelido por una 
Idea Imperiosa. Se metió en un ta-
xímetro. 
—Calle Matlgnon. y de prlsita... 
Apenas llegado ante la entrada de 
. Ja casa en que 1̂  habían quitado el 
tapón de cristal, abrió su entrada 
particular, subió al primer piso, 
abrió el salón, encendió, y examinó 
la puerta que comunicaba con su 
dormitorio. 
Había adivinado: también allí se 
.destacaba uno de los rectángulos da 
la puerta, 
Y. lo mismo qcc en su otro cuar-
to de la calle ühateaubrland. tam-
' poco permitía el hueco abierto que 
be descorriera más que e/1 cerrojo de 
abajo. 
Su Ira se desató; estuvo desaho-
: gándose un rato, preguntándose sí 
no Iba a acabar pronto aquel triste 
asunto. 
Y, en realidad, !<i mala suerte pa-
recía perseguirlo. Impidiéndole sacar 
, provecho de los elementos de vlcto-
Ina que su obstinación, o a la fuerza 
de las cosas, ponía entre sus manos. 
Gilbert le confiaba el tapón de cris-
tal. Gilbert le •anviaba una carta: 
codo ello desaparecía en el momento 
mismo. 
¡ Y, ya no se trntaba, como nasta 
eutoncPB había creído, de una serle 
de circunstancias fortuitas, Indepen-
dientes unas de otras. No. Se veía, 
manifefetamente o efecto de una vo-
luntad adversa que perseguía un fin 
determinado, con habilidad pasmosa 
e inconcebible audacia que le ata-
caba a él, Lupln, hasta en el fondo 
ce bus guaridas más seguras, y le 
desconcertaba po» golpes tan certe-
ros, tan Imprevisto?, que ni siquiera 
sabía contra quior había que defen-
derse. Nunca hasta entonces habíá 
tropezado con semtjantes obstáculos. 
Y, en el fondo de sí mismo iba 
t« man*do cuerpo un miedo obsesio-
nante hacia el porvenir. Una fecha 
íulguraba ante sus ojos: la fecha 
fe&pantosa que. Inconscientemente, 
asignaba él a la justicia para efec-
tuar su obra da vengansa, la fecha 
*-n que, en un pá'ldo amanecer de 
Abril, subirían al cadalso dos hom-
bres qne habían sido sus enmaradas 
de aventuras. 
m 
LA TTDA PRIVADA DE ALEJO 
DAURRECQ 
Al regresar a su casa después de 
almorzar, al día siguiente de Miber 
s.do explorado su domicilio por la 
policía, el diputado Daubrecq fué de-
tenido un momento por Clemencia, 
bu portera. Hibia conseguido ésta 
uar con una cocinera de toda con-
fianza. 
Dicha cocinera, que se presentó 
minutos después, exhibió certificados 
inmejorables, firmados por personas 
vori quienes er.i fécll informarse. 
Muy activa, aunque de cierta edad, 
aceptaba encargarse ella sola de la 
tasa, slr, ayuda Je ningún otro cria-
do, condición impuesta por Daubrecq, 
quien quería reducir las probabili-
dades de ser acechado de continuo. 
Como su últln c amo había 'sido 
un miembro de<l Parlamento, el con-
díi Saulevat, Daubrecq telefoneó en 
seguida a su colega. El mayordomo 
del conde encomio la habilidad y ln 
honradez de la cocinera, y quedó és-' 
ía admitida. 
Tan pronto como llegó su baúl, se 
enredo en sus quehaceres, limpió, 
barrió, y preparó la comida. 
Daubrecq comió, y salió. 
Hacia las once, ya acostada la por-
tera, entreabrió Ir cocinera la verja 
del Jardín. Un hombre se acercó. 
—¿Eres tú, preguntó ella. 
—Sí, soy yo, Lupln. 
Le condujo al cuerto que ocupaba 
ella en el tercer piso, del lado del 
Jardín, y en seguida se lamentó. 
—ITodavía hú tonas, y m4s histo-
rias! ¿No podr as dejarme quieta, 
en vez de emplearme en tantas co-
sas d ŝagradabies? 
—Qué quieres, mi buena "Victoria 
(1) (uando neĉ sko de una persona 
de apar.encía r̂  petable y de un» 
moral (; d corrí.) .• ', í, en sega ^ 
m& acuerdo e tí. D'bula halaba.'e 
n»' tucción. 
—¡V te qued.u tan fresco! excla* 
n-ó xa :nuejer. .uH jM.ee entre 'os 
ditnttK tiel lobo, -y ¡e r4es. 
—¿Qué arried¿»i; 
—¿Qio qué ar»vspo? Poca 0-
todos m.a crnlfcados s'̂  
Isos. 
—No ihay certificado que no fl«a 
falso. 
—¿Y si llega a saberlo el señor 
Daubrecq, »i toma Informes? 
—Ya los ha tomado. 
—¿Qué estás, diciendo' 
—Ha telefoneado al mayordomo 
del conde S#iulevat, y pasas por l'8' 
ber tenido la honra de servir cu casa 
de dtabó señor. . . 
—Ya ves que ê tey perdida. 
— E ! mayordomo fiel conde ha di-
iio maravillas úo 'i. 
—SI no aie conoce. 
—Pero, yo, le conozci. Yo soy 
quien te he colocado en C*MI del cton* 
de Saulovat. De modo que, >'a 
comprendes. . 
Victoria pareció algo calmada. 
—'En fin, sea lo que Dios quiera-; 
o meor dicho, lo que tú quiera?, *j 
¿cuál va a ser mi papel en todo eso. 
—Por de pronto, darme albergu9 
aquí. Hace años, me has criado CO? 
I 
(1) Ver los tomos anterloror 
a r o x c i n 
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m ANUNCIO D m 
m Aba 
R e d o n d o para el baño en cajas de 3. Ovalado pan el tocador en cajas de 
3 ó 6. 
J a b ó n 
e C a s t i l l a 
P E R F U M A D O 
i e K N I G H T 
( S E D I C E N A I T ) 
Lo más refrescante después de 
un día de intenso ajetreo .en 
tiendas o haciendo sports, es 
usar Jabón de Castilla Perfu-
mado de Knight. 
Es un jabón de perfecta pureza, 
encantadoramente perfumado y 
atractivamente envuelto, en ca-
jitas amarillas y rojas. 
C a s l u c 
F a b ' ^ d o por John Knight L t d . , Londres 
D I S T R I B U I D O R E S : 
A S e d e r í a s : l o s A l m a c e n e s . 
A F a r m a c i a s : l a s D r o g u e r í a s . 
r q u e s d i r e c t o s d e s d e L o n d r e s : 
S A L V A D O R V A D I A , A v e . B o l í v a r ( R e i n a ) 59 - H a b a n a ^ 
i 
, Vjo voy a c t j í í i c a i ' eytc * l ^ v t t o J > u ^ 4 t | * \ | t^t^ t i ^ 
A I i n i c i a r s e u n a c o n s t i r a c i o n , o u n d o l o r de c o s t a d o , p o r m í n i m o 
qt-e s e a , h a y q u e a; l i c a r . e u n *( A u t o p l a s m e " . A s i se p u e d e e v i t a r 
g r a v e s c o m p l i c a c i o n e s , b r o n q u i t i s , p l e u r e s í a , p n e u m o n í a , r e u m ^ , e t c . 
L a c a i a p i a s m a s i n a p i i a d a q u e d a M » n i p i e e l m e j o r r e m e d i o 
p a r a c u r a r las i n d s p o s i c i o n e s y p r e v e n i r e n f e r m e d a d e s g r a v e s : 
p e r o , l a p r e p a r a c i ó n de u n a c a t a p l a s m a r e s u l t a l a r g a y f a s t i d i o s a -
a d e m a s , n e c e s i t a e l u s o d e produ< t o s s u m a n i e n t w frehcos . 
E l " A u t o p l a s m e " e s t a l i s to p a r a e l uso e n p o r o s m o m e n t o s , 
se c o n s e r v a m . i e f i n i d a m e m e y r e s u l t a m a s b a r ? t o q u e u n a c a t a p l a s m a 
E l " A n t o p t A s m e 99 es u n r e m e d i o c o m p l e t o q u e u n e a í a s 
p r o p i e d a d e s d u l c e s y e m o l i e n t e s de l a c a t a p l a s m a l a a c c i ó n r e v u l s i v a 
d e los s i n a p i s m o s . 
D e V e n t a e n t o d a s las f a r m a c i a s . 
A l p o r m a y o r : C a s a L,. F r e r e , i » , r a e . J a c o b , P « r U 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
P A R A 
De Venta 
en todas la» 
D r o g u e r í a » y 
Boticas Principales . 
L A G O T A / 
E L R E U M A T I S M O 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O í 
E L D O L O R D E C A B E Z A i 
L A B I L I O S I D A D 
L A I N D I G E S T I O N 
L A D I A B E T E S 
E L M A L D E B R I G H T 
H E R I D A S 
C o r t a d u r a s y e r u p c i o n e s 
d e l a p i e l e n g e n e r a l 
hace desaparecer e l do lor , 
N ' p i I t t : , r ^ ' , i ó , ' • towHtna*** 
En las Farmaci* Pidl> maettra grttU a Tk* Norwieh Pkarmtal C*. 
x urmacias (Rrport Divt.) N$w Y»rk. E. V. A. # U N G U E N T I N E r1;^P3Mr.|.%. 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i n t a m y Baroices ée Alta Calidad 
T R U E - t A G G P A I N T C O M P A F f 
MEMPH1S, T E N N . Ü . S . A . 
f Habí oa. 
CON LA PANZA LLENA 
U n e n t r e m é s m u y s a b r o s o 
d e t a c h a d a s y p u n t i l l a s ; 
u n b u e n p e s c a d o e n u n a c t o 
y t r e s c u a d r o s — c o s a r i c a — ; 
u n s a b r o s o a r r o z c o n ^ " G a l l o " ; 
u n a e n s a l a d a r i q u í s i m a 
d e l i s t o n e s ; u n g r a n v i n o 
d e n o r e c u e r d o q u e f i r m a 
u n r i c o p u d í n d e e n g r u d o 
y o tras c o s a s , f u é l a l i s t a 
o m e n ú de l a g r a n c e n a 
q u e d i e r o n los t r a m o y i s t a s ' 
e l d o m i n g o p o r l a n o c h e 
e n " E l P a l a c i o d e c r i s t a l " 
— s i p o n g o c r i s t a l , s e ñ o r e s , 
c u a l d e b e s e i , se { a s t i d i a 
e l r o m a n c e , q u e h a b r á n v i s te 
q u e v a a s o n a n t a d o e n í a — . 
M e i n v i t a r o n a . l a c e n a ; 
h á l l e m e h o n r a d o e n l a m i s m a 
y a q u í m e t i enen us tedes 
e m b o r r o n a n d o c u a r t i l l a s 
p a r a h a c e r l l e g a r a e l los 
m i s g r a c i a s m á s C A p r e s i v a s . 
N o p u e d o c i t a r d e t a l l e s 
d e l a f ies ta l u c i d í s i m a . 
p o r f a l t a de e s p a c i o y t i e m p o ' 
p e r o d i r é e n c u a t r o l í n e a s 
q u e no m e he s e n t H o n a d a 
a p e s a r d e l a c o m i d a . 
E l e n t r e m é s t a n s a b r o s c 
d e t a c h u e l a s y p u n t i l l a s , 
h a s t a a h o r a , p o r f o r t u n a 
n o m e h a c l a v a d o l a s t r i p a s ; 
L a e n s a l a d a de l i s t o n e s , 
a b u n d a n t e y e x q u i s i t a , 
t a m p o c o h a s t a h o y m e h a h e c h o 
e s t r o p i c i o e n l a b a n i g a . 
A h o r a b i e n , t engo m i p o c o 
d e mied i t i s t o d a v í a , 
p o r q u e , q u i é n q u i l a , s e ñ o r e s , 
q u e l i s tones y p u n t i l l a s 
h a y a n h e c h o u n gaDineroi' 
p a r a d a r l e a l l í c a b i d a 
a l f a m o s o a r r o z c o n " G a l l o " 
q u e f i g u r a b a en l a l i s t a ? 
E l D e m o n i o s o n l a s c o s a s , 
y s i el h e c h o se r e a l z a , 
m e las p a g a r á m u y c a r a s 
e l G r e m i o d e J r á m o y i s t a s . 
S e r p o A C E G A L . 
OS cab líos constiuyen el marco de la cara9 qae parecerá tanto más linda y seductora, caanto más helio sea aquel. 
O N D U L I N A Es la loción por excelenáa para rizar el cabelo y ondularlo. 
F l o r a l i a M a d r i d 




E n i a t a r d e d e l ú l t i m o s á b a d o s e 
i i e v ó a e f e c t o u n a i m p o r t a n t e r e u n i ó n 
c e l C o m i t é E j e c u t i v o , d e l a A g r u p a -
c i ó n C í v i c o E c o n ó m i c a N a c i o n a l a l a 
ine c o n c u r r i ó voc p r i m e r a v e z e l s e -
ñ o r T o m á s F e r n á c d e z B o a d a , d e s i g -
n a d o D i r e c t ó r d e l a r e f e r i d a e n t i d a d , 
m o t i v a n d o s u p r e s e n c i a u n g r a n 
e n t u s i a s m o e n t r o l o s r e u n i d o s . L a 
j u n t a t o m ó v a r i o s a c u e r d o s d e o r -
d e n i n t e r i o r e n c a m i n a d o s a f a c i l i t a r 
l a l a b o r d e l a A g r u p a c i ó n C í v i c a , q u e 
c i d a d í a r e c i b e m á s y n u m e r o s a s 
a a h e s i o n e s . a s u p r o g r a m a . 
E l s e ñ o r C a b r e r a D í a z , p u s o s o b r e 
t i t a p e t e l a c u e s t i ó n d e l a A l c a l d í a 
d e l a H a b a n a y i a n e c e s i d a d d e c o n -
q u i s t a i e s a p o s i c i ó n p a r a e l m a y o r 
p r o v e c h o de l a c i u d a d , a c o r d á n d o s e 
h a c e r u n l l a m a m i e n t o a l a s p e r s o -
n a s m á s c o m p e t e n t e s e n a s u n t o s m u -
n i c i p a l e s p a r a q u e d e l i n e e n b u e n o s 
p r o g r a m a s y e n t r e e l l o s q u e l a A g r u -
p a c i ó n e s c o j a e l m e j o r p a r a h a c e r l o 
s u y o . S o b r e e s t e a p u n t o h a b l ó t a m -
b i é n e x t e n s a m e n t e e l d o c t o r L ó p e z 
P ó r e z . fPor ú l t i m o , e l c o m i t é , t o m ó 
e' a c u e r d o d e s o l i c i t a r a u d i e n c i a d e 
Jos H o n o r a b l e s s e ñ o r e s P r e s i d e n t e s 
e f e c t i v a y e l e c t o d e l a R e p ú b l i c a , 
L a r a r e c i b i r u n a c o m i s i ó n d e d i c h o 
c e m i t é q u e l e s p r e s e n t a r á u n m e n -
s a j e , r o g á n d o l e a l p r i m e r o q u e e v i -
t e a l p a l a l o s g r a v e s p e r j u i c i o s d e 
a p r o b a r s e c u a l q u i e r a d e l o s p r o y e c -
,os d e L e y de Í& C a r r e t e r a C e n t r a l 
y d e I n m i g r a c i ó n y C o l o n i z a c i ó n , 
v e t a n d o l a s L e y e s q u e a p r o b a s e n y 
h s e g u n d o , p a r | t e s t i m o n i a r l e l a 
s r a n s a t i s f a c c i ó n q u e l a A g r u p a c i ó n 
b a s e n t i d o a l e n t e r a r s e d e s u s l a u -
d a b l e s ipropósItGL! r e s p e c t o a, t a l e s 
p r o y e c t o s d e L e y y a s u r e s o l u c i ó n , 
c u a n d o d e s e m p e ñ e é l m á s a l t o c a r g o 
d e L \ n a c i ó n , d e m i r a r p o r e l b i e n 
d e l p a í s y d e n o e j e c u t a r l e y e s q u e 
e v i d e n t e m e n t e c o m p r o m e t e n e l p o r -
v e n i r de C u b a , lo c u a l e n m o d o A l -
g u n o p u e d e e n t e n d e r s e c o m o , a c t o 
a n t i l e g a l , y a q u e h a b i e n d o r e c i b i d o 
l o s l e g i s l a d o r e s l a f a c u l t a d d e h a c e r 
l e y e s p a r a e l b i e n d e l a n a c i ó n * , h a y 
q u e r e c o n o c e r q u e s e e x t r a l i m i t a n e n 
s u s f a c u l t a d e s y f a l t a n a l m a n d a t o 
q u e se l e s c o n f i r i ó c u a n d o p r o m u l -
sran d i s p o s i c i o n e s a t o d a s luce's c o n -
t o r n a s a l o s i n t e r e s e s g e n e r a l e s d e l 
¿ u í s v l a s c u a l e s , p o r l o t a n t o , n a c e n 
v i c i a d a s d e l d e f e e l e d e n u l i d a d , p o r 
lo q u e no d e b e t a c h a r s e a l o s q u e 
n o e s t é n d i s p u o s t o s a c u m p l i r l a s , 
c o m o i r r e s p e t u o s o s c o n l a L e y ; a l 
c e n t r a r l o d e b e n s o r c o n s i d e r a d o s c o -
m o p a t r i o t a s q u e s ó l o c u m p l e n a q u e -
l l a s q u e d e b e n e o n s d e r a r s e v e r d a d e -
r a s l e y e s , , p o r o b e d e c e r s u p r o m u l -
g a c i ó n a s a t i s f a c e r n e c e s i d a d e s d e l 
p a í s . T o d o s l o c u a l n o q u i e r e d e c i r 
q u e l a A g r u p a c i ó n n o p r e t e n d a y 
e s p e r e d e l G e n e r a l M a c h a d o q u e 
e s t e p r e s t e a . l a c o n s t r u c c i ó n d e T a 
c a r r e t e r a c e n t r a l s u m á s d e c i d i d o 
a p o y o y a q u e e l i a es d e g r a n c o n -
v e n i e n c i a g e n e r a l , p e r o r e a l i z á n d o l a 
e n f o r m a t a l , q n o c u m p l a e s t a f i n a -
l i d a d , c o m o r e p i t e n , e s p e r a l o h a r á , 
d e j a n d o a s í u n r e c u e r d o i i V e l e b l e 
de s u g o b i e r n o . 
J . A S R T A . L U Z M A R I A R 0 3 
E n i o s ú l t i m o s e x á m e n e s d e p l a n o 
v e r i f i c a d o s p o r e l s e ñ o r H u b e r t d e 
B i a n c k , e n t r e l a s a l u / m n a e d e " L a 
M i l a g r o s a " , a c a r g o d e l a s M a d r e s 
S s c o l a p i a s , o b t u v o S o b r e s a l i e n t e ¿ n 
e l s e x t o a ñ o d e p i a n o l a i n t e l i g e n t e 
y g r a c i o s a s e ñ o r i t a L u z M a r í a l í o s 
y G ó m e z , h i j a d e n u e s t r o e s t i m a d o 
a m i g o e l s e ñ o r A r t u r o R o s y P é r e z , 
J e f e d e l N e g o c i a d o d e l R e g i s t r o d e 
P e n a d o s d e l a S e c r e t a r í a d e J u s t i c i a . 
C o n v e r d a d e r o g u s t o f e l i c i t a m o s 
a L u z M a r í a p o r bus r e s o n a n t e s t r i u n -
f o s e n e l p i a n o . 
E L C O M A N D A N T E < 7 A > t P I x A 
E n l a m a ñ a n a d e a y e r s e h i z o 
c a r g o n u e v a m e n t e d e l a S e c r e t a r f a 
. a e l a J e f a t u r a d e l a P o l i c í a N a c i o n a l 
de l a H a b a n a , n u e s t r o d i s t i n g u i d o 
a m i g o e l C o m a n d a n t e s e ñ o r E m i l i o 
C a m p i ñ a , d e s p u é s d e u n o s m e s e s de 
l i c e n c i a s o l i c i t a d o s p a r a a t e n d e r a 
s u s a l u d . V u e l v e a s u p u e s t o e l C o -
m a n d a n t e C a m p i ñ a c o m p l e t a m e n t e 
r e s t a b l e c i d o de l a p e r t i n a z y . m o l e s t a 
f l o l e n c i a q u e l e o b l i g ó a p e r m a n e c e r 
l a r g o t i e m p o e n . s u c a s a d e l a V i -
l o r a p r i m e r o y e n u n d e p a r t a m e n t o 
d e l a Q u i n t a " L a C p v a d o n g a " d e s -
p u é s , s i e n d o e n u n o y o t r o lajdo 
a t e n d i d o y c u i d a d o s o l í c i t a m e n t e p o r 
s u b e l l t y e x c e l e n t e e s p o s a l a s e ñ o -
r a d e C a f ñ p i ñ a por s u s f a m i l i a r e s 
y b a j o l a a t e n c i ó n c o n s t a n t e d e c o -
n o c i d o s y a c r e d i t a d o s • m é d i c o s d e 
e s t a C a p i t a l . 
E l C o m a n d a n t a C a m p i ñ a q u e es u n 
a n t i g u o m i e m b r o d e l C u e r p o d e l a 
P o l i c í a N a c i o n a l d o n d e g o z a d e ge -
n e r a l e s s i m p a t í a s , h a s i d o m u y fe -
l i c i t a d o c o n m o t i v o d e s u r e s t a b l e -
c i m i e n t o y s u i n c o r p o r a c i ó n p o r s u s 
c o m p a ñ e r o s y a m i g o s . 
R e c i b a l a n u e í - t r a m u y c o r d i a l y 
e x p r e s i v a . 
D Í ^ B M Ñ A C Í O Í T 
I K X T E H E R I D O S E N U V C H O Q U E 
E n e l c h u c h o A l g o d o n e s , b a r r i o 
d e M a j a g u a , t é r m i n o m u n i c i p a l do 
C l e g 0 d e A v i l a , c h o c ó e l t r e n d e p a -
s a j e r o s n ú m e r o j ? . c o n l a l o c o m o -
t o r a de p a t i o _ n ú m e r o 3 9 , r í / u l t a n -
d o g r a v e m e n t e h e r i d o s o n c e p a s a j e -
r o s y e l m a q u i n i s t a A u r e l i 0 M e l e y o 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
G f e g o r l o V e g a H e r n á n d e z , e m -
p l e a d o de l a C o m p a ñ í a C u b a n a d e 
E l e c t r i c i d a d d e J o v e l l n a o s , r e s u l t ó 
m u e r t o a y e r a l c a e r d e s d e lo a l t o d e 
u n a t o r r e d e 1 7 p i e s e n l a s u b - e s -
t a c . ' ó n e l é c t r i c a d e d i c h o p u e b l o . 
S U I C T D I O S 
E n P a s o R e a l d e S a n D i e g o , t é r -
m i n o m u n i c i p a l d e L o s P a l a c i o s , s e 
s u i c i d ó t i m a n d o p o l v o s d e " V e r d e 
P a r í s " l a j o v e n E m i l i a L a g o O c h a - , 
z á b a l . 
E n Hcf^o c o l o r a d o s e s u i c i d ó t a m -
b i é n , d i s p a r á n d o s e u n t i r o e n l a c a -
b e r a , B r a u l i o D e l g a d o G o n ^ l l e z , 
m i e m b r o d e í £ P o l i c í a E s p e c i a l d e l 
G o b i e r n o d e l a P r o v i n c i a . 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S U B A S T A S 
S u s c r f a e a l m i a r : o d e l a M a r i n a 
A u t o r i z a d a s d e b i d a m e n t e p o r l a 
C o m i s i ó n E j e c u t i v a , s e s a c a n a P U -
B L C A S U B A S T A , p o r e l t é r m i n o y 
m e d i a n t e l a s c o n d i c i o n e s q u e e n l o s 
r e s p e c t i v o s p l i e g o s s e d e t e r m i n a n , 
l o s s u m i n i s t r o s d e Jos s i g u l e n t e e a r -
t í c u l o s : 
L E C H E 
P E S C A D O 
H U E V O S 
D i c h o s a c t o s t e n d r á n l u g a r e n e l 
l o c a l d e « a t e C e n t r o , a n t e l a C o m i -
s i ó n a d m i n i s t r a t i v a d e l a C a s a d e 
S a l u d , a l a s 8 d e l a n o c h e d e l l u n e s , 
d í a 9 d e l c o r f e n t © m e s , d a n d o c o -
m i e n z o e n e l m i s m o o r d e n * q u e s e s e -
ñ a l a n e n e l p r e s e n t e a n u n c i o . 
L o s p l i e g o s d e c o n d i c i o n e s s e e n -
c u e n t r a n d e m a n i f i e s t o e n l a S e c r e -
t a r í a , P a s e o d e M a r t í y S a n J o s é , a l -
t o s , e n J a s h o r a s d e 8 a 1 1 d e l a m a -
ñ a n a y d e 1 a 5 d e l a t a r d e , d u r a n t e 
l o s d í a s l a b o r a b l e s p a r a q u e p u e d a n 
e s t u d i a r l o s l a s p e r s o n a s q u e d e s e e n 
h a c e r p r o p o s i c i o n e s . 
H a b a n a , 2 d e M a r z o d e 1 9 2 5 
A r e l l n o B r e l j e i 
( P r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n > I 
^ 2 1 7 2 a i t . a d - s ' i 
i 
i E l g o z o d e l a m a t e r n i d a d ! 
SO L O a l a s m u j e r e s e s d a d o c o n o c e r l a a l e g r í a s i n g u l a r y l a i n t e n s a e m o c i ó n d e t r a e r a l m u n d o u n b e b e . S ó l o 
e l l a s s a b e n r e c o g e r c o n m o v i d a s e l h o m e n a j e d e u n m a r i d o 
q u e s e s i e n t e o r g u l l o s o d e s e r p a d r e . 
¡ P e r o q u é t r i s t e e s e m p a ñ a r e s a v e n -
t u r a c o n d o l o r e s o a c h a q u e s q u e s o n 
p e c u l i a r e s a l a s m u j e r e s I « 
P o r e s o r e s u l t a u n a b e n d i c i ó n p a r a 
e l m u n d o e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
L y d i a E . P i n k h a m , q u e e s p a r a l a s 
m a d r e s e l s í m b o l o d e l a s a l u d y d e 
l a f e l i c i d a d . E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
L y d i a E . P i n k h a m 
Compre este paquete. 
Rechace toda imitación. 
a l i v i a l o s d o l o r e s 
q u e p r e c e d e n a l 
p a r t o y d a f u e r z a s a 
l a f u t u r a m a d r e p a r a 
s o p o r t a r l a r u d a 
p r u e b a d e l a l u m -
E m p l c é el C o m p u e s t o V e g e t a l de L y d i a E . 
P i n k h a m para achaques femeninos y c o n e x -
celente resultado. D e s p u é s de tres abortos, 
ahora tengo u n n i ñ o . R e c o m i e n d o el remedio 
salvador a todas las mujeres que sufren. 
I sabe l T o r r e s V i o l a t , M a d r i d 1, L e t r a C 
J e s ú s d e l M o n t e , H a b a n a , C u b a 
b r a m i e r f t o y e l p e r í o d o d e l a l a c t a n c i a . 
U n a v e z q u e l a c r i a t u r a h a v e n i d o 
a l m u n d o , e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
L y d i a E . P i n k h a m d e v u e l v e a l o r g a -
n i s m o l a n o r m a l i d a d d e s u s f u n c i o n e s . 
T o d a m a d r e q u e v a a d a r a l u z d e b e 
t o m a r l o r e g u l a r y fielmente. 
P u e d e c o m p r a r s e p o r t o d o e l m u n d o , 
p o r q u e l o v e n d e n 
t o d a s l a s f a r m a -
c i a s . R e c h a c e 
U d . l o s s u b s t i t u -
t o s y l a s i m i t a c i o -
n e s q u e p u e d e n 
h a c e r l e d a ñ o . 
C o m p u e s t o \ f e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
L Y D I A C . P I N K H A M M E D I C I N E C O . L Y N N . M A S S ^ . 
m\\í ][ 
N A T I O N A L C A S I N O 
M a r i a n a o 
C O M I D A , B A I L E , R U L E T A , K E N O 
S e r v i c i o a l a C a r t a 
J U E V E S Y S A B A D O S , T A B L E D ' H O T E , $ 5 . 0 0 
ENR1G MñDRIGUERfl, el celebrado violinista u su orquesta de New York, Londres 11 París 
T e l é f o n o s : F O - 7 4 2 0 . F O - 7 4 7 2 
l i . D . B R O W N , D i r e c t o r G e n e r a l . : : f R A N K J . B R U í N , A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l 




A S I L O y 6 R E 6 H E D E L V E D A D O 
¿POR $1.50 PODRA UD. OBTENER UNA 
CASA EN LAS "ALTURAS DEL VEDADO" 
VALUAD A EN $18,000 
Y HACER UNA OBRA DE CARIDAD! 
A B E N E F I C i O D E L A S I L O Y C R E C H E D E L V E D A D O 
R I F A A U T O R I Z A D A 
C E N T R O G A L L E G O L 
W M 1 
D E ^ 
U N A 
C A S A •I 
C U Y O V A L O R E S D E J Í X 0 0 . 0 0 : F A B R I C A D A E N U N S O L A R u t E S Q U I N A E N "ALTURAS DEL V E -
D A D O " , V A L U A D O E N % 10.000.00, Q U E H A C E N U N T O T A L O E » 1 8 , 0 0 0 . 0 0 . S E ENTREGARA A 
L A P E R S O N A Q U E P O S E A E L N U M E R O I G U A L A L D E L P R I M E R P R E M I O D E L U L T I M O S O R T E O 
D E M A Y O D E « 2 5 . O E L A L O T E R I A N A C I O N A L . — . 
N U M . I P R E C I O : $ 1 . 5 0 
wwmm 
A ios lectores del "Diario 
de la Marina", en el 
interior de la Isla, que 
deseen papeletas pueden 
enviar su importe a la 
Administración de este 
periódico para r e m i ü í l e s 
las mismas. 
¡CONTRIBUYA A SOSTENER EL HOGAR DE CIENTOS DE NIÑOS DESVALIDOS! 
P A P E L E T A S D E R I F A E N E L D E S P A C H O D E 
A N U N C I O S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P O R T E N I E N T E R E Y 
s a i 3X1 TXX<f¡!&>y&i TXHZT. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 d e 1 9 2 5 A N O X C I I I 
H A B A N E R A S m 
N O C H E S D E C O M E D I A 
A L M A C 
I G L Q 
6 
T C a ( T r ó i t i c a S o c i a l ^ l o s - A l m a c e n e s 
T F l n 6 e S i g l o 
A s p e c t o v a r i o 
F E L I S A A M E L 1 V I A 
Función extraordinaria. 
Fuera de abono. 
Es la de hoy en nuestro teatro 
Principal con la representación de 
E l timbre de alanna, obra del tea-
tro francés, tan aplaudida en la an-
terior temporada. 
Con ella hace su primera apari-
ción una artista en la escena del co-
liseo de Estrada. 
E s Felisa Ameliviii. 
Joven y bonita. 
Además, una actriz, dotada dé ta-
lento, gracia >y' simpatía de la que 
guarda nuestro público una grata 
memoria por sus éxitos en Le dan-
seur de Madame y L a pobre Muñeca 
cuando la temporada de Ernesto Vil-
ches. 
E n la comedia E l timbre de alar-
ma tiene a su cargo el papel princi-
pal la señorita Felisa Amelivia. 
Triunfará. 
Todo lo Rarantiza. 
AU PALAIS 
DE LA MODE 
H e m o s r e c i b i d o n u e v a s e i m -
p o r t a n t e s r e m e s a s d e 
SOMBREROS Y ViSIIDOS 
D i P f i l M A V í R A 
MUe. Cumont 
P R A D O 8 8 y s u S u c r u s a l d e 
P r a d o 9 6 
Los cronistas, en sus reseñas de bai-
les de carnava!, loan, indirectamente, 
los triunfos de ios Ainiacenes Fin de 
Siglo. 
Siempre unas referfneias distingui-
das para señoras y señoritas del gran 
mundo que deslumhran y encantan por 
sus disfraces de un gusto «xlraordina-
rio, artísticos, armonioros. limpios de 
estridencias y anacronismos. 
Con frecuencia, detrás de esos éxi-
tos, sonríe nuestra colaboración. Nues-
tros artistas han diseñado muchos de 
esos trajes, que fueron luego inter-
pretados fielmente por nuestros mo-
distos y en nuestros talleres. 
Así, en el brillante baile que el sá-
bsdo se celebró en el Country Club, 
la aristocrática sociedad, llagaron la 
atención poderosamente las señoras 
María Montero de Seiglie, Josefina 
Calvo de Santeiro y Sofía Barreras 
de Montalvo y las señoritas Aurorita 
Giberga, Ana María Crusellas, Chela 
Montcl, Leonor Pardo Suárez y Olga 
Silva, vestidas, respectivamente, de 
campesina suiza, holandesa, aldeana 
rusa, rosa, girasol, crisantemo, rosa y 
" L a Bete a Bon-Dieu"; trajes todos 
confeccionados en esta casa. 
Y a los triunfos de los trajes indi-
viduales, los de las comparsas. Un ca-
so: el de la comparsa de bohemias. 
Ser diferente, pero mejor; reite-
rar a toda hora, como en pesadilla, 
ese imantado voca^-o "todavía", 
que nos llama en el ni.rizonte hecho 
boca ansiosa y entreabierta; elimi-
nar no sólo la palabra "bastante", 
sino su desesperanzado concepto de 
llegada, meta, fina! y renuncia-
miento; he ahí un ideario para quie-
nes tienen una inteligencia que si-
tuar en la varfguarclia... Ya que 
extirpar los defectos es, sobre di-
fícil, tarea no siempre realizable, 
añadamos siquiera unos compases 
de mayor melodía en la sonata es-
tridente de nuestra manera. 
Si la'Moda se renueva con pri-
sa temeraria, ¿por qué no ha de 
hacerlo el modo, qui es masculino 
y tiene, por tanto, más grande res-
ponsabilidad civil?. . . Hoy halla-
rán nuestras bondadosas dientas 
un poco distinta a "í a Filosofía". 
Recorriendo sus salones, antes de 
escribir estas notas, 10 advertimos. 
Buscábamos indecisos el tema, y el 
tema original estaba pn el ámbito: 
desde el suelo al techo en la más 
clara oquedad medianera; desde el 
plano horizontal, en muchas me-
sas que estrenaban ^epaje y nos 
transmitían ese regocijo ruboroso 
que produce toda "primera vez"; 
desde la fachada, en el nuevo va-
no de una puerta, por la que en-
traban luz y brisa desconocidas. 
¿Qué mejor tema?, pensamos. 
Más actual, no. " L a Filosofía", 
con sus J)5 añitos—¡hermoso nú-
mero!—, acaba de dar otro salto 
en el camino de perfección. Salto 
a adelante. Desaparejó el molesto 
saliente cuadrahgular, obligado por 
la escalera a los altos; una nue-
va eptrada, luminosa y amplia, sur-
ge de la acera de San Nicolás; la 
Comodidad, la Perspectiva y el Fres-
co, reciben con ello poderosa ayuda. 
Ah, pero el aspecto quizás más 
^ario lo tienen ustedes en los pre-
cios de hoy, de los que no quere-
mos murmurar en ausencia. En las 
Mesas que "estrenan * los hay pig-
meos de veras. 
P a ñ u e l o s y Carteras 
E l Departamento de Pañuelos es-
tá en su plenitud, señora. En holán 
y linón—para mujer, caballero y 
niños—, exhibimos taaalos mode-
los están en boga. Coa ancha o le-
ve viñeta; de orillas rectilíneas u 
oscilantes. Los pañuelos infantiles, 
finamente decorados con fauna de 
colores y cabezas de "tipos", que 
les dan carácter. ¡Y cué precios! 
Las Carteras, en una de las vi-
driaras por Neptuno. Cuando vea 
ucted la primorosa cglección sobre 
el fondo de raso abullonado, ele-
girá en seguida la predestinada, 
la que tenía que ser. Pues hay Car-
teras que para" las mujeres son co-
mo ciertas rmiiíjes para los hom-
bres . . . Salva la distancia. 
E L PREMIO D E L SABADO 
Le tocó a la señorita Josefina 
Alvarez—calle I , entre 11 y 13, 
Vedado—, una elegante belleza a 
quien la vida debe hacer también 
afortunada en amor. 
trajes también salidos de nuestros ta-jEvangelina Coya, 
lleres, que vestían con gracia impon-1 Todas, repetimos, fueron celebradas 
derable, las señoras Margarita Scull | señaladamente en las crónicas socia-
de Alvarez, Evangelina Bérriz de Le-1 les. Lo consignamos con orgullo. Un 
don, Maruja Barraqué de Sánchez y | orgullo muy justificado. No se es im-
punemente colaborador en el arte de 
vestir de la elegante sociedad haba-
nera. 
Z E N E A 
(NEPTUNO) 
Y S A~ N 
N I C O L A S 
y ^ A l g u n o s p r e p a r a t i v o s M l á s 
Es enorme nuestro trabajo en estos 
cías confeccionando trajes de baile 
para fiestas de carnaval. 
Algunas referencias ¡ 
Para el baile infantil en el Country 
Club hemos hecho los siguientes, en-
tre otros: 
Comparsa Luis X V r trajes de ta-
fetán francés, guarnecidos con finos 
encajes de Chantilly y guirnaldas de 
flores, los de niña. Casaca de rasoi 
a2ul pastel con galones de oro, cha-
leco blanco y tricornio de seda ne-
gra, los de niño. 
Ellas son:' Otilia Rodríguez, Asun-
ción Crusellas, Anita Smith, Adolfi-
na Gelats, Cristina Gelatn y Loló Goy-
tisolo. 
Ellos: Ramón Anionio Crusellas, 
Luis Santeiro, José Antonio López 
García, Johnny Sabalés, Pepito Sa-
batés y Percy Steinhq.t. 
Y un grupo de colombinas: Silvia 
Sánchez Barraqué, Martha Sánchez 
Barraqué, Evangelina Gutiérrez y Go-
yo y Bertha María Barraqué y Ponce. 
y Ponce. 
Nuestra casa, como en otros mu-
.chos detalles de elegancia, se ha he-
cho una especialidad en trajes de dis-
fiaz. 
Que vale tanto como la universali-
dad en las especilidaoes. 
O Z O M U t S I O N 
Mi Secreto 
De La Salud 
V A N O 9 2 5 
T i e n e e l g u s t o d e i n v i t a r a \ # s l e d p a r a l a i n a u g u r a 
c i ó n d e l a t e m p o r a d a , 
d e 
> Y S 
R o p a B l a n c a F r a n c e s a 
A S O C I A C I O N D E P R O P I E T A -
R I 0 S ; I N D U S T R I A L E S , C O -
M E R C I A N T E S Y V E C I N O S 
D E L B A R R I O D E E L R E T I R O 
ó h l a C a s a 
P o r t e n e r d e m a s i a d a c a n t i d a d r e b a j a m o s l o s p r e -
c i o s d e t o d a l a R o p a I n t e r i o r d e H i l o y A l g o d ó n . 
A r t í c u l o s e s p e c i a l e s p a r a e q u i p o s d e N O V I A 
Z E N E A 7 6 , A N T E S N E P T U N O 
e n t r e S . N i c o l á s y M a n r i q u e 
C2084. Ált. 2d-3. 2t-4. 
E l sábado 28 de Febrero se consti-
tuyó esta Agrupación al objeto de 
propendier a que se doten de servicios 
piiblicos las calles que forman la ba-
j rriada de E l Retiro, o sea la com-
i prendida entre las calles de Belas-
¡ coaln, contigua de Carlos I I I ; Infan-j 
ta y Estévez. 
Entre ¡los muchos y muy valiosos j 
elementos que figuran en dicha en-1 
tidad. se hallan el banquero señor] 
j Pedro Gómez Mena y su hijo Ma-! 
nuel, el señor Ramón Planiol, el se-| 
ñor Ramón Peñalver, Conde Loreto. I 
el dueño de la fábrica de tabacos 
" E l Crédito", señor Carlos Rodrl-¡ 
guez Manuel, los señores Angel Fer-
nández, Antonio Fandiño, Ignacio 
Pía. René Pelleyá, Mario Rollán, 
Emilio Fernández, Manuel A . Co-
roalles, Evancio Rodríguez y cien se-
I ñores más dignos de mención. Que 
no nombramos por falta de espacio. 
Esta agrupación representa pro-
piedades por valor 'de algunos millo-
nes de pesos y de sus gestiones ©s 
de esperar que la barriada E l Retiro, 
que por^ su situación céntrica está 
llamada a una prosperidad sorpren-
dente, cambie rápidamente su actual 
aspecto de abandono en cuanto se 
refiere a servicios públicos. 
Quedó constituida la junta direc-
tiva» provisional bajo 'la presidencia 
del señor Ramón Planiol. 
óh el 
T e a t r o 
i r — ~ í R i r a e l r c i m a i i s m o 
t j l a n e u p a l o i a H ü S I L R O l E 
u s e - — ^ 
C O N C I E R T O 
y en todas partes, la mujer refleia 
su gusto en el peinado. 
Toda mujer, no importa las pro-
porciones estéticas de su cabeza o 
cara, puede peinarse a la moda. L e 
bastará resaltar rasgos de belleza y 
disimular facciones inperfectas. 
Cabellera sana y abundante es in-
dispensable para un buen peinado. 
Se obtendrá con un peine que no 
tire ni arranque el pelo. Los peines 
Acc , por su acabado llenan estos 
requisitos. 
American H a r d Rubber C o . Apartdo 20Q8 Habana 
Jlce para Peinarse 
D I A R R E A S : C O L I C O S : D I S E N T E R I A 
— P A R E - L - I L - I I O S 
A | I T I g Í S E N T E R I C O S 
ANTISEPTICO I N T E S T I N A L LNFAXJBRE RISSÜIiTADO, C I RA 
D I A R R E A S ( HOMCAS, OOL.ER1 FORMES E INfECClOSAS, CA-
TAURO I \ T I I S T I N A L , COLICOS, I l I S E N T E R I A . 
DE VENTA EN D R O G U E R l AS Y FARMACIAS. DEPOSITO: 
T E N E R I F E i CARMEN. 
Por la Band« de .Música del Estado 
Mayor General del EJÓrcito, el mar-
tes 8 de Marzo de 102*5, en la glo-
rieta (h-i Malecón, de 5 a o y 80, 
p. ni. 
1. —Pásodoble "Gallito", S. Lope.! 
2. —Overtura "Mlgnón", Thomas. ¡ 
3. —a, "Soy cybauo", criolla, L . j 
Casas. 
4. —b, "Quisqueyana", criolla, L . j 
Casas. 
4. —Selección de la Opereta "Eva", 
F . Lehar. 
5. —Danzón " L a Virgen de Re-
gla", O'Farril . 
6. —Fox trot "Ya no llueve", M. 
Rivera Baz.. 
José Molino Torres, M. M., Capi-
tán Jefe y Director de la Banda de 
Música del Estado Mayor Genoial 
¡ del Ejército. 
N . G e l a t s & C o . 
BANQUEROS 
HABAriA Agniar 106-106 
Vendemos Cheques de Viajeros Pagaderos en Todas Partes del Mundo y Cartas de Crédito Circulares en las Mejores Condiciones 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Recibimos Depósitos ( n í s t a tacióa, Pagando interés al 3 por 100 Anual Todas estas cperaáones pueden efectuarse también por coreo 
Nueva York, Septiembre 4. 
Ozomuladon Co., 
Muy señores míos: 
L a historia de mi caso 
es como sigue: Soy uno 
i do los miembros de una 
familia numerosa. Nacida 
en las Indias Occidentales 
do padres pobres, fué 
necesario que empezara a 
trabajar a una edad muy 
temprana. Cuando tenía 
once afios de edad se me 
desarrollo lo que el médico 
y mi familia más tarde me 
dijo que era tisis. 
E l cura do mi parroquia 
le dijo a mi madre qnc 
me diera L a OZOMUL-
SION y desde que empecé 
a tomarla me sentí mejor 
y la he tomado todos los 
días desde entonces. 
Tengo ahora veinte 
años de edad y no me he 
• enfermado mas. Mis 
carnes son firmes y soy 
tan fuerte como poras. 
Con respecto a mi cutis y 
mi cuerpo debe inte-
resarles saber que hace 
poco me han ofrecido una 
parte muy prominente en 
una producción teatral de 
Nueva York, q u e es 
famosa por la belleza de 
sus muchachas. 
L a OZOMULSION es el 
"secreto de mi salud." 
Soy de uds. 
Mny a tentamenter^^5 t̂éaA. ¿/ícevté 
D á 
C a r n e s O Z O M U L S I O N 
P r o d u c e 
E n e r g í a s 
T i e n e B u e n S a b o r . C o n s i g a U n F r a s c o H O Y . 
® O O L L A f c E S V A R E T E S ^ 
C O Q A L R O S A , y P O J O - d A t ^ E r - OMIX -
A A\ AT iSTA-CRI STAL-4. APÍZ LAZULI -TOPAC ¡OS 
AlOVEDADErS' tt\ PLATINO.BPlUANTtf V OPO 
EC ? r > . . r ^ ¿ E T J ^ C H O t ^ S BA-TACLAAI 
QAMLES HERMANOS 
H U E V O S 
Solicite Precios 
D e l P a í s y A m e r i c a n o s F r e s c o s 
M E R C A D O U N I C O 
Teléfono: A-1410 
A G U I L A N U M . 1 3 3 
Teléfono: A-1433 
c iZOs aJt. I L u 19 
ARO X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 d e 1 9 2 5 
P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
B A I L E S U N T U O S O 
E L C A R N A V A L E N E L G R A N M I N D O 
I 
B a i l e I n f a n t i l 
A R A e l g r a n B a i l e I n f a n t i l d e t r a j e s q u e se c e l e b r a r á el p r ó x i -
m o d o m i n g o en =1 S e v ü l a - B i l b n o r e t iene E l E n c a n t o a l a v e n t a los 
ú n i c o s t i c k e t s q u e no e s t á n en p o d e r i'e n u e s t r a s d i s í i n g u i d a s f a m i l i a s . E s -
ta f iesta p a r a l a gente m e n u d a p r o m e t e a l c a n z a r m á x i m o l u c i m i e n t o . 
P a s ó l a f i e s t a . 
G r a n d e , i ' e s o n a n t o . 
C o n a p a r i e n c i a s d e s e n c i l l o a s a l t o 
r e v i s t i ó l o s c a r a c t e r e s de u n m a g n o 
í i e o n t e c i m i e n t o e' b a i l e d e l D o m i n g o 
de V i ü a t a e n l a s e ñ o r i a l m a n s i ó n 
d e l d i s t i n g u i d o c a b a l l e r o A g a p i t o 
C a g i g a y s u e s p o r a , l a d a m a t a n be-
l l a , t a n d e l i c a d a y t a n e l e g a n t e M a -
r.'a L u i s a G ó m e z M e n a . 
B a i l e de t r a j ^ - ; Que h a s i d o u n a 
r e n o v a c i ó n p o r s u e s p l e n d o r , p o r s u 
p o m p a y p o r s u i u c i m l e n t o d e l q u e 
o f r e c i d o e n l a m i s m a c a s a e l ' a ñ o 
a n t e r i o r , e l i n o l v i d a b l e b a i l e S e g u n -
do I m p e r i o , d e j ó u n a p á g i n a d e g l o -
r a e n l o s f a s t o s ü t l a g r a n s o c i e d a d 
h a b a n e r a . 
F u é l a f i e s t a e b l o s s a l o n e s . 
Y e n l o s j a r d i n e s . 
D e s d e l a s d i e z d e l a n o c h e se p r o - 1 
l o n g ó e l b a i l e h a s t a e l a l b a . *f 
E l ú l t i m o fox , r e p e t i d o p o r t r e s 
0 c u a t r o v e c e s , s e b a i l a b a b a j o l a j 
d a r i d a o d e l a n a c i e n t e m a ñ a n a . 
A l t e r n a j i d o c o n l a d e l J o c k y e C l u b , 
t a n i n d i s p e n s a b l e e n e l m o m e n t o , [ 
t o c ó l a i r r e p r o c h a b l e o r q u e s t a d e l 
V r i a n ó n , l a q u e a i r i g e e l j o v e n y i 
e x c e l e n t e i p r o f e s o r A r t u r o G u e r r a ' , j 
L a s a l a , l o s g a b i n e t e s y l a g r a n 
g a l e r í a l a t e r a l c e r r a d a de c o r t i n a s , | 
todo f u é o b j e t o d-i u n d e c o r a d o a l e - ¡ 
g ó r i c o . . i 
E l p a r t e r r e p r e c i o s o . 
U n a ' m a r a v i l l a d e i l u m i n a c i ó f t . 
L a s c e l o s í a s m u r a l e s , c u b i e r t a s 
p o r t u p i d a s e n r e d a d e r a s , o f r e c í a n u n . , 
a f e c t o m á g i c o c o . i l a s f r a n j a s d e l u -
<cs q u e i r r a d i a b a n de r o s a s t r i c o -
l o r e s . 
S o b r e e l m u r o q u e s i r v e d e f o n -
do a u n a h e r m o s a f u e n t e m a r m ó -
r e a p o n í a n u n a i1oí.a s i m b ó l i c a d o s 
f i g u r a s de g r a n d f - s p r o p o r c i o n e s . i 
P i e r r o t . y C o l o m b i n a . 
E n u n i d i l i o i u v e r m i n a b l e . . . 
M a s c a r o n e s J'> o j o s i n c a n d e s c e n -
tes t a c h o n a b a n d e t r e c h o e n t r e c h o 
1 o d a l a e x t e n s i ó n de l a s e n g a l a n a d a s 
t a p i a s . 
E n l o s e s p a c i o ? e q u i d i s t a n t e s e n -
i i e e s o s a t r i b u t o , c a r n a v a l e s c o s r e -
• a l t a b a n - m a n o j o ? ? de e n c e n d i d o s g l a -
d i o l o s e n a r t í s t i c o s c e s t o s . 
P l o r e s ! . . . 
E r a n d a l l a s , e r a n r o s a s . 
Y e r a n t u l i p a n e s , i n n u m e r a b l e s 
t u l i p a n e s , t o d o s do E l F é n i x , o l f a -
m o s o j a r d í n E l F é n i v , q u e h i z o u n 
v e r d a d e r o d e r r o c h e de g j i s t o e n l o s 
m e n o r e s d e t a l l e s d e l d e c o r a d o ge-
n e r a l d e l a c a s a . 
L ' n é x i t o . j n a s cíp C a r b a l l o y M a r -
H n . p o r t o d o s r e c o n o c i d o , p o r t o d o s 
d e c l a r a d o . 
S e e m p l e a r o n p e r p a r t e d e l j a r -
d í n E l F é n i x e n e l a d o r n o f l o r a l 
3S&s d e 4 . 0 0 0 g l a d i o l o s . 1 . 0 0 0 t u l i -
p a n e s . 5 0 0 c l a v e l e s , 5 . 0 0 0 es .p igas 
c'e s w é e t p e a s y 1 0 . 0 0 0 g u í a s d e es -
p á r r a g o . 
D e E l C l a v e l , e! g r a n C l a v e l de 
^os A r m a n d , f u e r o n a s u v e z p a r a 
l a f i e s t a o r q u í d e a s , • sweet p e a s y 
d a l i a s e n p r o f u s i ó n . 
F l o r e » l a s d e l j j - r d í n de M a r i a n a o | 
o u e s e c o n f u n d í a n c o n l a s d e E l | 
F é n i x e n e l e m b e b e c i m i e n t o d e l a s 
m é s i t a r , d i s t r i b u i d a ? p o r e l p a r t e r r e 
p a r a e l s e r v i c i o d e l b u f f e t . 
T o d a s l a s L á m p a r a s 
que u s t e d n e c e s i t a p a r a s u c a s a , 
l a s t e n e m o s n o s o t r o s 
B r o n c e s l e g í t i m o s y f o r m a s o r i g i -
n a l e a y d e e s t i l o . U n a v i s i t a a n u e s -
t r a e x p o s i c i ó n s e r á c o n v e n i e n l í s i m a 
p a r a u s t e d . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
E s p l é n d i d o , r i q u í s i m o b u f f e t , q u e 
u n a s c i v i d u m b r o e x p e r t a y h á b i l , 
v e s t i d a p u l c r a m e n t e , h i z o d i s f r u t a r 
a t o d o s e n e l t r a r ^ c u r s o d e l a n o c h e . 
F u é l a c e n a , e n r e a l i d a d , u n o de 
l o s a s p e c t o s de B i a y o f m a g n i f i c e n c i a 
d e l a n o c h e . 
T o d o d e l i c a d o . _ t 
M a n j a r e s , v i n o s , d u l c e s . . . 
N o f a l t a r o n , v.o p o d í a n f a l t a r , l o s 
d e l i c i o s o s b o c a d i t o s h o l a n d e s e s d e l a 
r e p o s t e r í a c u b a n a de P a l m e r o . 
Y e l c h a m p a g a e c o r r i e n d o a b u n -
d a n t e , d e s d e l a s p r i m e r a s h o r a s , c o -
m o u n r fo d e o r o . 
L a s e ñ o r a M a r í a L u i s a G ó m e z M e -
r a d e C a g i g a , cuyo, e l e g a n c i a es p r o -
v e r b i a l , r e c i b í a c o n u n a t o i l e t t e de 
t o n o s c l a r o s a v a l o r a d a p p r j o y a s q u e 
e r a n p e r l a s e n s u m a y o r n ú m e r o . 
' D e t r a j e s u n a s , d e s a l a o t r a s a s i s -
t i e r o n l a s d a m a s d e m á s n o m b r e , 
m á s r e p r e s e n t a c i ó n y m á s p r e s t i g i o 
t n n u e s t r a s o c i e d a d . 
E x t e n s a l a r e l a c i ó n . 
¿ C ó m o i n i c i a r l a ? 
T r e s f i g u r a s c a l i e n t e s € n t r e e l 
d e s l u m b r a d o r c o n c u r s o e r a n M a ñ a -
n i t a S e v a d e M e n o e a l , B l a n c a B r o c h 
de A l b e r t i n i y C a t a l i n a L a s a de 
P e d r o . 
E s t a ú l t i m a lo m i s m o q u e l a se -
ñ o r a de M e n o e a l f-o p r e s e n t a r o n v e s -
t i d a s d e D a m a s V e n e c i a n a s d e l a ñ o 
1 7 0 0 . . • 
D e e n c a j e d e e r o l o s v e s t i d o s . 
- Y e l c l á s i c o t r i c o r n i o . 
D e t o n o a z u l y l i l a e l t r a j e d e l a 
s e ñ o r a d e P e d r o B a r ó a l p a s o q u e 
d e t o n o c o r a l e l d é M a ñ a n i t a . 
L a s e ñ o r a d e A l b e r t i n i , l a i d e a l 
B l a n c a B r o c h , l u c i a u n r e g i o r o b e 
b o r d a d o e n c r i s t a l . 
T o c a d a de t u r b a n t e . 
F a s c i n a d o r a ! . . . 
F u é e l c l o n de la n o c h e l a c o m -
p a r s a de l o s r u s o s y l a s r u s a s c o n 
e l l u j o d e s u s t r a j e s -y l a a l e g r í a 
q u e i b a n r e g a n d o p o r l a f i e s t a . 
C o m p a r s a d e d i e c i s e i s m a t r i m o -
n i o s j ó v e n e s y d i s t i n g u i d o s . 
E r a n L u i s M e n d o z a y C o n s u e l i t o 
L á m a r , J u a n K i n d e l á n y R o s a r i o 
A r a n g o , F l e o F e r n á n d e z C a s a s y L o -
l i a E c h e v a r r í a . N é s t o r M e n d o z a y 
A l i c i a P á r r a g a , G u i l l e r m o Z a l d o 
v N e n a G a m b a , P e p e G ó m e z M e n a y 
G l g a S e i g l i e , F e r n a n d o M e n d o z a 
y C a r l o t i c a Z a l d o , G u i l l e r m o P ó r t e -
l a y N a n y C a s t i l l o , C h i c h o M a c l á y 
N e n a T r é m o l s , N i c o l á s M e n d o z a 
y L u c k i e S o h u m a n n , G a r l i t o s M o n -
t a l v o y S o f í a B a r r e r a s , L e s l i e P a n -
U n y O n d i n a de A r m a s , M a r i o S e i -
g l i e y M a r í a M o u t o r o , C h u c h u P ó r -
t e l a y S i l v i a M a r t í n e z Z a l d o , A d r - i á n 
A l a c i a y A n i t a Vljutni y M a r i o M e n -
a o z a y B e b é V i n e n t , 
O t r a c o m p a r s a . 
D e c i n c o s e ñ o r i t a s . 
L a c o m p o n í a n M t r g o t d e l M o n t e , 
O f e l i a C o r t i n a , G r o r g i n a C o l l a z o y 
a s d o s h e r m a n a s P u r a y M o r a i m a 
N a z á b a l . 
E n c a n t a d o r a s t o d a s c o m o s e p t e -
í - e n t a r o n e n e l b a i l e v e s t i d a s d e r n u -
ñ e c a s de L e n c y . 
A s e m e j a n z a l a s s e ñ o r a s d e 
P e d r o B a r ó y d e M e n o e a l i b a n d e 
D a m a s V e n e c i a n a s , a d m i r a b l e s p o r 
l a p r o p i e d a d de s u s t r a j e s , l a s be -
' l a s s e ñ o r a s J u a n i t a C a n o de F o n t s 
y G r a z i e l l a M a c r . g M a n o de F r a n c h l 
^ I f a r o . 
D a m a s de l a C o r t e R u s a . 
E r a n c u a t r o . 
J o s e f i n a B a r r a q u é de S a b a t é s , M a -
r í a de l o s A n g e l e - j H e y d r í c h d e B a -
t i s t a , V i c e n t i c a B a r r a q u é d e P o n s y 
G l o r i a M a y o z do B a r r a q u é . 
N o s e g u i r é a d e l a n t e s i n s e ñ a l a r e l 
t r i u n f o a l c a n z a d o p o r E l E n c a n t o c o n 
l o s t r a j e s q u e a n t e c e d e n . 
C o n f e c c i o n a d o r f u e r o n l o d o s e n 
M e d i a s d e s e d a < < G o t h a r T ) , , 
U n a m e d i a " G o t h a m " s o s t i e n e , s i n r o m p e r s e , e l p e s o d e l m o t o r 
d e u n ' . T o r d " 
E s l a m e j o r p r u e b a d e l a c a p a c i d a d d e r e s i s t e n c i a y d e k c a l i d a d 
i n m e j o r a b l e d e e s t a s m e d í a s ú n i c a s 
L p ú b l i c o no lo c r e í a . L e p a r c -
fcJSjj c í a a q u é l l o u n a s i m u l a c i ó n de 
n u e s t r o i n g e n i o s o v i d r i e r i s t a , m a e s t r o 
en e l d i f í c i l a r t e d e p r e s e n t a r b e l l a 
y s u g e s t i v a m e n t e l a s v i d r i e r a s de E l 
E n c a n t o . 
U n a m e d i a d e s e d a G o t h a m ( h i l o 
d e o r o ) s o s t i e n e , s in r o m p e r s e , el con^ 
s i d e r a b l e p e s o d e l m o t o r d e u n F o r d . 
— E s o no p u e d e s e r — d e c í a l a g e n -
te h a c i e n d o , c u r i o s a s c o n j e t u r a s a n t e 
el c a s o i n a u d i t o q u e p l a n t e a b a n u e s -
t r a v i d r i e r a de S a n R a f a e l . 
A n t e t a l e s t a d o d e i n c r e d u l i d a d , 
h e m o s p u e s t o e n l a v i d r i e r a u n c a r t e l 
q u e d i c e : 
" G a r a n t i z a m o s c o n $ 1 . 0 0 0 . 0 0 q u e 
e s t e e n o r m e peso — e l m o t o r de u n 
" F o r d " — e s t á ú n i c a m e n t e s o s t e n i -
do p o r u n a s o l a m e d i a G o t h a m . C a -
l i d a d í r r o m p i b l e " . 
P e r o a ú n q u e d a b a , f l o t a n d o en los 
e s p í r i t u s a f i c i o n a d o s a l a n á l i s i s d e las 
c o s a s , u n a l e v e s o m b i a d e e s c e p t i c i s -
m o , q u e nos i n d u j o í* p o n e r el s á -
b a d o o tro c a r t e l d i c i e n d o : 
" L a m e d i a q u e s o s t i e n e e l m o t o r 
d e u n " F o r d " se c o r t a r á h o y , s á b a -
d o , a l a s 4 d e l a t a r d e , ¡y s e r á s u s -
t i t u i d a p o r o t r a m e d i a " G o t h a m " . 
L a c u r i o s i d a d e r a e n o r m e . U n v e r -
j d a d e r o g e n t í o p r e s e n c i ó l a o p e r a c i ó n . 
E l p a s o p o r l a a c e r a d e E l E n c a n t o 
| q u e d ó a e s a h o r a i n t c . r u m p i d o . 
¿ Q u é s u c e d i ó ? 
Q u e , e n e f e c t o , e r a u n a s o l a m e -
d i a d e s e d a G o t h a m l a q u e s o s t e n í a 
e1 e n o r m e p e s o d e l m o t o r de u n 
F o r d . . . 
Y f u é g r a n d e , i n m e n s o , e l a s o m b r o 
d e q u i e n e s h a b í a n p u e s t o e n d u d a 
n u e s t r a v e r a c i d a d , q u e es b a s e f u n -
o a m e n l a l d e n u e s t r a p r o p a g a n d a y 
n o r m a i n q u e b r a n t a b l e d e l a v i d a d e 
F I E n c a n t o . 
S e c o r t ó la m e d i a e l s á b a d o , a l a 
h o r a a n u n c i a d a , y o t r a m e d i a d e se-
d a G o t h a m c o n t i n ú a s o s t e n i e n d o t o d o 
e l pe so d e l m o t o r d e u n F o r d . . . 
Y a h o r a s e o y e d e c j r e n todas p a r -
tes , c o m o si se h u b i e r a d e s c i f r a d o u n 
e n i g m a t r a s c e n d e n t a l : 
— L o de l a m e d i a e*a v e r d a d . . . 
Y esto s í q u e es , p a r a los q u e a ú n 
n o h a y a n v i s to l a v i d i i e r a , u n v e r -
d a d e r o e n i g m a . . . 
N u e s t r a l i q u i d a c i ó n 
C o n t i n ú a m e s l i q u i d a n d o - T o -
d o lo d e i n v i e r n o q u e r e m o s v e n -
d e r p a r a no g u a r d a r l o s p a r a c ! 
p r ó x i m o a ñ o , p o r e s t a r f u e r a d e 
n u e s t r o m o d e r n o s i s t e m a . C a d a 
t e m p o r a d a p r e s e n t a m o s n u e v o s 
est i lee , s i e m p r e lo ú l t i m o , p o r eso 
es q u e lo l i q u i d a m o s t o d o . 
N o t e m a n e n v e n i r c r e y e n d o 
no e n c o n t r a r á n lo q u e d e s e a n 
p o r q u e t e n e m o s m u c h o p o r v e n -
d e r t o d a v í a - y h a y d e todos l c « 
t a m a ñ o s y p a r a todos los g u s t o s . 
H e m o s h e c h o n u e v a s y g r a n d e s 
r e b a j a s e n los p r e c i o s e s t a n d o 
a h o r a los z a p a t o s c a s i r e g a l a d c s . 
P R E C I O S P A R A S E Ñ O R A S 
a $1.99, 2.50. 2.99, 3.99. 
4.99. 5.99. 6-50, 8.50 y 9.99. 
P a r a N I Ñ O S : a $0.59. 0.99. 
1.50. 1.99, 2.50. 2 .99. 3 .50. 
3.99 y 4-50. 
"Bazar l i m ^ " 5. Rafael I lMWJ5Tf?iA' 
H A B A N A - C U B A 
M e d i a s d e s e d a < < G o t h a ^ ) , , 
E n t o d a l a g a m a d e c o l o r e s 
O b i s p o 6 8 O R c i l l y ó l ( C o n t i n ú a en l a ú l t i m a p á g i n a ) 
rAN R A A L T E 
Sük Stockinqs 
fFul ñuhiontd) ̂  
B E L L A S 
RICAS 
SON 
L A S 
M E D I A S 
D E S E D A 
V A N R A A L T E 
L a s q u e u s a n las d a m a s q u e p r e f i e r e n lo m á s d e l i c a d o , lo m á s 
e x q u i s i t o . 
L a s h a y en todos los c o l o r e s , e n los m á s n u e v o s y en los d e m á s 
m o d a . 
U é a r m e d i a s de S e d a V A N R A A L T E . D a l a s e g u r i d a d de l l e v a r 
lo m e j o r q u e se f a b r i c a e n m e d i a s d e s e d a . ' 
T o d a M e d i a V A N R A A L T E s e g a r a n t i z a 
SI SE PASA, SE CAMBIA POR OTHA 
S e f a b r i c a n e x p r e s a m e n t e p a r a C u b a , c o n s e d a s c s o e c i a l e s , p o r 
A R N E , m e l o c o t ó n , f l e s h , cham-1 
p a g n e , b e i g e , o u t o r , c a r a m e l o . , 
m e d i o g r i s , p e r l a , p l a t a , o r o , p i e l de 
i n d i o t o p o , m a r r ó n , c i e l o , s a l m ó n , j 
v e r d e , f r e s a , s o l f e r i n o , p a s t e l , m a r i n o , 
r e j o , b l a n c o y n e g r o . . . 
E s t e es e l r i c o , el f a b u l o s o c o n j u n -
to d e c o l o r e s q u e a b a r c a n u e s t r a l í -
n e a de m e d i a s G o t h a m ( h i l o de o r o ) , 
de p u r a s e d a y c o n r e f u e r z o de h i l o , 
6e t e j i d o d o b l e y de c h i f f ó n . . . 
L a m e d i a de l a m e j o r c a l i d a d q u e 
se c o n o c e . L a q u e res i s te , j . in r o m p e r -
se , todo el p e s o d e l m o t o r d e u n 
" F o r d " . . . 
C O R T E S Y R E T A Z O S 
H o y , m a r t e s , c o m o a y e r , v e n t a d e 
r c a z o s d e s e d a s y l - ! a s d i v e r s a s . Y 
c o r t e s d e c r t p e s y g e o r g e t t e s de s e -
d a , y d e te las e s t a m p a d a s . 
L l e g ó l a s e d a e s p e j o 
A l l e g a d o l a s e d a e s p e j o b a r a t a , b l a n c a y e n t o d o s l o s c o l o r e s . 
AVE. DE ITALIA. 102 - TEL. A-2859. 
N o se n e c e s i t a e x p e r i e n c i a n i m u -
c h o d i n e r o p a r a s e l e e l o n a r 'un p r e -
s e n t e cic g t t s t o . B a s t a v i s i t a r a 
P A R I S - V I E N A , c u y o s u r t i d o e n ob-
j e t o s d a a r t e es ú n i c o e n l a H a b a n % . 
T O D O £ S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O 
e s o n u n c a h a y r e c a m a c i o n . 
R E N O V A D O 
D I A R I A M E N T E 
E L E N O R M E S U R T I D O D E E S T A C A S A F A C I -
L I T A L A E L E C C I O N D E R E G A L O S 
" C A S A V Í R S A I L E S " 
O b j e t o s d e A r t e , B r o n c e s , A r t í c u l o s d e P l a t a , 
P o r c e l a n a s , L á m p a r a s , V a j i l l a s , e t c . 
j Z E N E A ( N e p t u n o ) 2 4 . 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N 
T E L E F O N O A . 4 4 9 8 . 
D E S A N A N T O N I O D E 
L O S B A Ñ O S 
C A R N A V A I i 
E s p l é n d i d o y b r i l l a n t e , q u e d ó e l 
p r i m e r b a i l e d e C a r n a v a l e n n u e s -
t r o q u e r i d o C í r c u l o d e A r t e s a n o s . 
E l s a l ó n B l a n c o d e l a s o c i e d a d , e s -
t a b a p r o f u s a m e n t e a d o r n a d o c o n 
s i m p á t i c o s t r o f e o s c a r n a v a l e s c o s ; 
m u l t i t u d d e s e r p e n t i n a s p e n d í a n 
d e s d e lo a l t o y de l a s c o l u m n a s y l a 
i l u m i n a c i ó n , t o d a r o j a , d a b a a l s a -
l ó n u n a s p e c t o b e l l o y f a n t á s t i c o . 
M i f e l i c i t a c i ó n m á s s i n c e r a a l a D i -
r e c t i v a d e l C í r c u l o . 
D o s c o m p a r s a s o r g a n i z a d a s p o r 
l a s b e l l a s y g e n t i l e s a m i g u i t a s S i l -
v i a S á n c h e z y R a m o n c i t a P a z o s , b i -
c i e r o n s u e n t r a d a c e r c a d e l a s d i e z , 
l l e n a n d o e l s a l ó n c o n p i t o s , r i s a s y 
c a s c a b e l e s . 
H e m e a q u í a m a b l e l e c t o r o l e c t o -
r a , e n l a d i f í c i l t a r e a d e r e c o r d a r -
l a s a t o d a s , p i d i e n d o m e p e r d o n é i s , 
a l g u n a o m i s i ó n i n v o l u n t a r i a . 
S e ñ o r a s : 
F r a n c i s c a B . de V a l l e j o , J u a n a M . 
O c a de S á n c h e z , A n a R i t a A . d e C a -
b r e r a . M a r í a L u i s a V . d e S u a r d i a z , 
R a m o n a G . d e P a z o s , C e l i a A . d e H . 
G a t o , C á n d i d a V . d e S p a r o l i n i , E l i -
s a R . d e R o b a y n a , s e ñ o r a d e B a e z , 
s e ñ o r a G e l a b e r t , R o s a T . d © A r m a s 
y L u c r e c i a H e r n á n d e z . 
S e ñ o r i t a s : 
U n g r u p o d e l i n d a s C o l o m b i n a s , 
S i l v i a S á n c h e z , M i m i t a L l a n e s , H o r -
itesija 6 « , n c h e z , M a r í a V a l d ó s , A l i -
c i a G a r c í a . M a r í a J o s e f a V a l d é s , 
C a r m e l a N é l i d a y A m é r i c a S á n c h e z . 
R a m o n c i t o P a z o s , M e r c e d e s . B a -
c a l l a o , J u a n a , M a r í a y G l o r i a C a p o -
t o , D e l i a G e l a b e r t , C a r l o t a G u e r r a , 
B l a n c a D í a z , C e l i a y R e g i n a M i q u e l i , 
M a r g a r i t a y H e r m i n i a B á e z , D e l í a 
V á y q u e z , O f e l i a d e A r m a s , P a n c h i -
t a y E - l v i r a S a r a s a , H i l d a M o r a l e s , 
O t i l i a U l l o a y u n a e n c a n t a d o r a g i -
t a n a C a r i d a d d e A r m a s . 
D E S P O E S D E B A L I C E 
LIQUIDACION DE M O D E L O S F R A N C E S E S 
D E VERANO 
A p a r t i r d e h o y y s ó l o d u r a n t e l a p r e s e n t e s e -
m a n a , l i q u i d a r e m o s , p a r a h a c e r s i t i o a l a s c o l e c c i o -
n e s e s c o g i d a s e n P a r í s p o r n u e s t r o c o m p r a d o r d e 
C o n f e c c i o n e s s e ñ o r C a s i m i r o F e r n á n d e z , t o d o s l o s 
m o d e l o s f r a n c e s e s d e v e r a n o q u e n o s q u e d a r o n d e l 
a ñ o p a s a d o . 
A u t é n t i c o s m o d e l o s q u e v e n d í a m o s d e s d e 3 5 





E s u n a l i q u i d a c i ó n c i e r t a y t i e n e q u e i n t e r e s a r 
f o r z o s a m e n t e a t o d a s l a s m u j e r e s , y a q u e c a s i e s t a -
m o s e n e l i n i c i o d e l a t e m p o r a d a e s t i v a l . 
E s t o s v e s t i d o s q u e l i q u i d a m o s p r e c e d e n d e l a s 
m e j o r e s c a s a s d e P a r í s . L o s h a y d e w a r a n d o l , v o i -
l e , h o l á n , c r e p é , e t c . , e t c . T o d o s c a l a d o s , b o r d a d o s 
y c o n f e c c i o n a d o s a m a n o . Y t a m b i é n u n l o t e d e 
v e s t i d o s d e v o i l e n e g r o f i n í s i m o s . 
N i N O S 
S A N O S 
n A » A N A 
A m e n u d a l a s m a d r e s b u s c a n en los 
medicamentos lo que pueden h a l l a r 
con v e n t a j a en l a a l i m e n t a c i ó n . S i 
s u n i ñ o e s t á p á l i d o , d e c a í d o , dele 
P-AIt I N T E G R A L , que contiene los 
16 e lementos de l a n u t r i c i ó n per fec -
t a . — P a n a d e r í a , D u l c e r í a y V í v e r e s 
F i n o s " L A G U A R D I A " Anofeles y 
E s t r e l l a . T e l é f o n o A-2022. 
P A N 
I N T E G R A L 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
de todos lus alimentos 
E N F E R M O 
U n l a m e n t a b l e a c c i d e n t e , s u f r i d o 
e n s u p r o p i a c a s a a m i b u e n a m i g o 
g l D r . R a ú l A m a r o V a l l e j o , l e o b l i -
g a a g u a r d a r c a m a , s e g ú n p r e s c r i p -
« i ó n f a c u l t a t i v a . 
E l D r . H e r n á n d e z q u e l o a s i s t e , 
a p r e c i a t i e n e f r a c t u r a d o e l h u e -
so d e l p i é d e r e c h o . 
L e d e s e o u n p r o n t o y c o m p l e t o 
r e s t a b l e c i m i e n t o . 
A D R I A X A . 
éityNIÁLBi 
t, n» Fanal 
r o n 
pnmm» mi )• 
D I G E S T I O N 
i a l d e i a i - E C > 
r 
EXPORTACION D E AZUCAR 
C 2 0 4 5 7 d - l o . 
íl.OOO s a c o s . 
20,437 s a c o s . 
L a s e x p o r t a c i o n e s de a z ú c a r r e p o r t a -
d a s a y e r p o r l a s A d u a n a s en c u m p l l -
melnto de los a p a r t a d o s p r i m e r o y oc-
tavo de l decreto 1770, f u e r o n l a s s i -
g u i e n t e s : 
A d u a n a de S a ^ u a : 100 s a c o s . D e s t i -
no: N a s s a u . 
A d u a n a do C a i b a r i é n : 10,000 s a c o s . 
D e s t i n o : N e w Y o r k . 
A d u a n a ilo N u e v l t a s : 
D e s t i n o : Ĵow Y o r k . 
A d u a n a £« T r i n i d a d : 
D e s t i n o : G a l v e s t o n . 
A d u a n a ue Cienfueeros: 26,506 s a c o s . 
D e s t i n o : N e w O r l e a n s . 
A d u a n a d ' B a h í a H o n d a : 5,000 s a c o s . 
D e s t i n o : N e w Y o r k . 
T O I F S S T 
T U B E R C U L O S I S ( $ 1 0 ) 
A s m a , C o l i t i i , D i a b e t e s 
1 a 3 . S a l u d 5 9 . 
A N U N C I E S E m E L ' ü l M l u 
DE LA MARINA" 
r 
SavcA) e t ^ c i n e 
L i q u i d a n l o s p o c o s 
M o d e l o s d e I n v i e r n o 
q u e q u e d a n 
a $ 7 5 " 
s o n ^ t t o 6 d c 5 ^ l l e n e n s u ^ i r m ü 
o l v i d e n n u e s t r a s m e d i a * d e " ^ M e x a n d r l n e " 
S a r a l ) e t R e í r t e 
l i r a d o yto. 1 0 0 
J 
A f i ó x c i L 
G ñ R T E L D E T E ñ T R O S 
K A C X O N A X .'Paseo a * M a r t i • • ^ n l a a • 
S a n a a f n i ) -
A l a ü ociio y t r e s c u a r t o s : s é p i i i r . a 
audicJOn <4o loa C o r o s de Cosacob R u -
• 0 6 . 
<?aseo da M a r t i • • q u i n a • 
S a n u&r*; 
A l a s ocho j m e d i a : Z a ^ i L f o r e m e n -
d ó n ; L o que v a l e n l o « h i j o s por M a r - i 
t a r e t B a u n í - r m a n y R e g i n a ; ü w c n : L a L0ca> 
on dos .loto'.', de L u i a P a s c u a l F r u t o s 
y ol m a e s t r o A m a d e o V i v e s , M a r u x a . 
A l t K A M B S A ( c o n i n l a d o ib t iu lna a T l r -
t n d e a ) 
Compafi'.-i da z a r z u e l a de R e s i n o L ó -
pez. 
A l a a ocho menos c u a / u : j P a r t e c i 
hueso : 
A l a a nuevo y c u a r t o : L a R o v i a t a 
a l g u n a s 
L O S B A I L E S T R A D I C I O N A L E S D E L N A C I O N A L 
' on- t inüa con e l n V s m o loco e n t u s i a s - L a d e l ú l t i m o domingo f u é s e n c l l l a -
i e l cu l to a l a t r a d i c i ó n por par te de j mente co losa l , tanto p o r e l n ú m e r o 
b a i l a d o r e s de toda l a H a b a n a , asLs-. • ba i l adores , como p a r l a v i s -
t iendo a los b a i l e s o r g a n i z a d o s por la | c"v" 0 , 
e m p r e s a B e n l t l n y E n e a s y que se v l e - | t o s a v a r i e d a d de c o m p a r s a s , 
nen ce lebrando , con el embul lo del p r l - ¡ v e r d a d e r a m e n t e a r t í s t i c a s 
m e r d í a , un e l mAs g r a n d r . c ó m o d o y 
v i s toso do todos los co l i seos c a p i t a l i -
nos: el N a c i o n a l . 
X o os s ó l o el hecho de que el X a c l o - f in do que e l e n t u s i a s m o no decaiga , 
nal s e a el m a y o r de n u e s t r o s teatros , s,n(> ej c o n t r a r i o , v a y a en 
s ino que. a d e m á s d*? los bai les que en ' ,i*.at~ r m - ha de ce 
é l se o f recen s i e m p r e h a y nuevos I n - i aumento l , a ^ Ja f i e s t a que h a de < 
cent i vos y a-tra-.-clones p a r a los c o n c u - r r a r l a t e m p o r a d a , 
rrontes a c a t a s t í p i c a s f i e s t a s . 1 i n i c i a d a . 
R I A L T O 
P A Y R E T T R I U N F A C O N S J T E M P O R A D A P O P U L A R 
A d i ó s 
, u n e t e s del A p o c a l i p s i s y el j u e v e s ue-
- ! ¿ ü t a r á l a C o m p a ñ í a de K s p i g u l con re -
. • ner tor lo nuevo entre el c u a l i l g u r a n a -
H o v m a r t e s se desp ide el C u a r t e t o 
E L U L T I M O V A R O N S O B B S , de M a r i m b a M e x i c a n a de los H e r m a 
L A T I E R R A : nos G ó m e a y se exh iben l a s P e ^ u l a s . j p e r t 0 J ' - ¿ - - b a t a c l a n e s c a s 
E l C-xito a l c a n z a d o por l a p r o d u c c i ó n ¡ L o que va len los h i j o s y l a f l e l n a del gunah 
m a s a t r e v i d a y m a s s i m p á t i c a que se M - l n e " 1 ^ , .k i - . í nnr i 
ha f i lmado no t iene precedente E L U L - M a ñ a n a a p e t i c i ó n se e x h i b i r á por ^ p n t r a d a y l u n e t a 
T I M O V A R O N S O B R E L A T I K R R A h a I ú l t i m a vez en l a H a b a n a L o s < . u a i , 
S i e m p r e prec ios p o p u l a r e s . H o y 40 
i i « r ^ n a r a t l v o s t r i u n f a d o y t e n i a que s e r por * ü s esce-
T a se e s t á n h a c i e n d o PrcParau%0b I n a s U e n a s de v i d a v l a s b e l l í s i m a s m u -
p a r a e l bai le de l domingo p r ó x i m o 
t a n b r i l l a n t e m e n t e 
c h a c h a s que l a i n t e r p r e t a n son p a r a g u s A 1 ^ * * c u a r t o í f ^ S t f f i i c o ñ t N 
tar le a todo el m u n d o d i c h a p e l í c u l a se por T O M M J X ^ e n ^ ^ W . 1 } ! 
l l e v a d a l a p a n t a l l a por ú l t i m a vez en n u a s de 1 a B y de 7 a » 3 
u n i ó n de l a p r o d u c c i ó n ^ E A L por T o m | e ó m i c a s ^ y ^ a ^ I K m ^ p c ^ r S n o ^ I 
M i i en l a tanda de l a s ^ ) y m e d i a . F O R M I D A B L E B O X E A D O R . 
-Ktanana- George O ' B r i e n el de l a é t e r 
n a s í n H i a y D o r o t h y M a c k a i l l en L A 
n r e l ' v e s ^ ó de R I A L T O con v e r -
tldo en el I N F I E R N O D E L D A N T E . 
R e i n a J e i C i n e m a , por C r e l ^ h t o n H a l e ; 
desped ida -íol cuar te to m e j i c a n o de m a -
r i m b a H e r m a n o s G ó m e z . r 
P R I N C I P A L L A C O M E D I A ( A n l -
m a s y a c i u e t e ) 
C o m p a ñ í a c e comedia ci::;gida por e l 
p r i m e r acto.* J o s é R lv>r .« . 
A l a s nueve : l a comedia en I r e s ac tos 
E l t i m o r c de a l a r m a . 
M A R T 1 ( D i s p o n e s e s q m r . » a S n i n a t a ) 
C o m í - » i . l a c ó m i c o - l í r i c a t s p a ñ o l a d i -
r i g i d a por el compos i tor A m a d e o V i -
v e s . 
A l a s ocho y t r e s c u a r t ^ ' j : : t i entre -
m é s de los h e r m a n o s A l v a r e z Q u i n t e r o 
L o s l ohorros d^-l o r u ; la é s i o ^ a l í r i c a 
A l a s diez y m e d i a : C a s c a y C o s a a . 
a C T Ü A l o D A D f i S ( A v e n M e de B é i f i o e 
en tre iTaptnno j A n i m e s ) 
A l a s s i e te y m e d i a : c i n t a s c ó m i c a s 
y r e v i s t a s . 
A l a s ocho y m e d i a : E l R e y del A c e -
ro, por M o n t a g u L o v e ; el Juguete c ó -
I m i c o e n ' un ac to , de F r a n c i s c o S a n c h o , 
j U n a v i s i t a i n o p o r t u n a . 
A l a s nueve y t re s c u a r t o s : A v e de 
j r a p i ñ a , por L e s t e r C u n e o ; e l j u g u e t e 
c ó m i c o en un acto, de P c i r o G o r r l z , E l 
R e t i r o , 
A l f i n a l de c a d a tanda, n ú m e r o s de 
v a r i e d a d e s . 
OXTBANO ( A v e n i d a de I t a - L . y J u a n C . 
• c a s a l 
No h e m o s rec ib ido p r o g r a m a . 
T E A T R O V E R D U N T R I A N O N 
Vno'-ho un g r a n t r i u n f o y hoy s e r á H o y d í a de m o d a a l a s 5 y c u a r t o 
po'r el e s t i lo debido a lo m a e i s t r a l do y 9 y m e d i a G l o r i a S w a n s o n en J u g u e t e a 
l a f u n d ó n p r e p a r a d a . A l a s 7 y c u a r t o ! ¿ e l P l a c e r y a l a s 8 S e n d a s que se G r u -
í a \ o t u a l l d a d H a b a n e r a N o . ^3 y l a : z a n por F r a n k l y n I < a r n u m . 
p r e c i o s a c o m e d i a E l M e n t i r o s o a l a * 8 , M a ñ a n a L a A s e s i n a por A g n o s A y r e a 
í: rt Todo o N a - I v C o n r a d N a e e l . 
o E l Idolo de 
y c u a r t o e s t reno en C u b a O Todo o > a - ¡ y 
d a en 7 e m o c i o n a n t e s ac tos , v e r á " « e d J u e v e s B e a u B r u m m e l 
l a h i s t o r i a de] l e jano Or ien te , a l a s 9 ! l a s , M u j e r e s por J o h n B a r r j more, C a r 
> c u a í t o D e t r á s de s u H o m b r e p r e c i o - ' mol Myera , M a r i o P r e v o s t o I r e n e R i c h . 
s a p e l í c u l a en 5 a c t o s i n t e r p r e t a d a por v i e r n e s D í a de M o d a y S á b a d o L a 
l a a m n á t i c a a c t r i z O r a C a r e w . L n a S u p e r p r o d u c c i ó n 
„• J t ™ H « n . r e v u e l t a a u n a le- p e t e r s t i t u l a d a E _ 
n i n a a .egro t iene c ^ encantos y - M u y pronto L a B a t a l l a de Ses suo H a -
esc es el t r i u n f a d o r y a k a w a , M o n s l c u r B e a u c a i r e de R o -
D o t r á s de su H o m b r e dolfo V a l e n t i n o y B e b e D a n i e l s y o t r a s 
I T E A T R O S Y fliUlSIflS 
es treno en C u b a O m á s . 
L A O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A 
a .egre 
g l ó n de j ó v e n e s 
aunque d e s p r e c i a 
entonces e l l a v a 
y a l a s 10 c u a r t o _ 
Todo u N a d a , d r a m a en 7 ^ t o s In ter -
pretado por B u c k J o » 6 8 . v e r i " s t ^ " 
e s t a p e l í c u l a l a h i s t o r i a de l l e jano 
O r l e n t e que es el cu l to a l **f°rfm*Jr 
P a t r i a es l a l e g i ó n m i s m a de m 
j o s . E s t a p r e c i o s a p e l í c u l a se l a reco-
m e n d a m o s . 
M a ñ a n a : R i é n d o s e del ¿ f « « ^ ^ -
l i r a s de A m o r y K I que g a n a P e r d i e n -
do. , _. 
J u e v e s 5 R i é n d o s e del . P e l i g r o . L a 
M ü r c a del Z o r r o y L o s Corazones bCr 
H a d o s . 
V i e r n e s 6 E l E t e r n o T r . á n g u i o , por 
C l a l r é W i n d s o r . 
M a r t e s 3 ° E l U l t i m o V a r ó n sobro ¡a 
- ••' L a P e l í c u l a 
U n i v e r s a l de H o u s e 
P e t e r s t i t l  E l H u r a c á n . 
E. c o n c i e r t o d e m a r z o i e )¡L O r - i d e a m o d e r n a e s c u e i a ; u e D e D u s s j - . T , " ' r ^ l ^ I 0 ' r ¿ r a c e C u n a r d . L a p e l í c u 
O u e s t a F i l a r m ó n i c a ( v a s e ^abe n u j l d e R a v e l , d e R i m s k y K o r s a k o w , d e ¡ r e v o l u c i o n a r á l a j u v e n t u d a l e g r e 
l a m a g u í f . i a a g r u p a c i ó n s i n f ó n i c á ; T s < j h e r e p n i n e , e t c . A s í o n « 1 p r o g r a - j 1 _ 
q u e d i r i g e e l m a e s t r o S a n j u á n o e l e - ¡ raa deJ p r ó x i m o i n c i e r t o s e e j e c u - f 
b r a c o n c i e r t o s m e n s u a l m ^ n i e ) a e r a j t a n á i v e n t r e o t r a s o b r a s , l a P r i m e r a l 
e l d o m i n g o 8 a l ú e 10 a . m . on e l ; S i n f o n í a d e l m m e n i i o B e e t h o v e n , l a j 
t e a t r o " N u c i o n a l " . " o b e r t u r a " d e " I f i g e n i a e n A u l i d a " . ¡ 
C o m o d e c o s t u m b r e loa ¿ n M y o a l f ? r e f i n a d a m e n t e c l á s i c o G l u e k . l a ¡ 
t e nar4 c e l e b r a d o c o n a h i n c o y e s m e - 1 A I a r c h ü H ú n g a r a d e l r o m á n t x c o B e r -
C I N E ' U R A ' 
A C C I O N E S Y R E C U R S O S 
L E G A L E S 
E l m a e s t r o S a n j u á n . a r L s t a c o n - i lio;'' 7 I a ' , p ü V a n a l>ara u n I n f a n t a 
t i e n / . u d o , no es de l o s q u e s e p r e 
t e n t a a n t e el p ú b l i c o c o n l a s o b r a s 
m í d i a n a m e n t e e s t u d i a d a s . C u a n d o se f 1 ? . a q̂  ^ y a , l l a b i t u a d o 7 itúa f r e n t e a l a t r i l l o h a c e c o n l a 'n l c . i a ' a i a , v e z - e n l a s B e c r e t a 8 1 
s e c u n d a d d e q u e s u s m á í - i c o a v a n 
b i t n c o l e c c i o n a d o s y de a h í y] f r a n c o 
¿ x i t o q u e a d q u i e r e e n c a d a a u d i -
c i ó n . 
H e r m a n a r e l a r t e a n t i g u o c o n e l 
m o d e r n o p a r e c e s e r l a n o r m a s e g u i -
d a p o r e l d i r e c t o r d e l a F i l a r m ó n i -
c a e n l a c o n f e c c i ó n d e s u s p r o g r a -
m a s . G e n e r a l m e n t e f i g u r a n e n e l l o s 
a l . l a d o d e o b r a s c l á s i c a s , d e v a l o r 
c o n s a g r a d o , c o m p o s i c i o n e s s i n f ó n i c a s 
D i f u n t a " d e l m o d e r n í s i m o R a v e l . D e 
c a t a s u e r t e e l p ú b l i c o g o z a d e l a m u -
s e 
m a -
r a v i l l a s d e l a r t e a c t u a l 
A l t r i u n f o a r t í s t i c o d e l a F i l a r m ó -
n i c a h a a c o m p a ñ a d o u n é x i t o f e l i c í -
s i m o e n e l o r d e n e c o n ó m i c o . S u s 
a b o n a d o s s o n n u m e r o s í s i m o s . Y d i a -
r i a m e n t e c o n t i n ú a n l l e g a n d o s o l i c i -
t u d e s a l a S e c r e t a r í a d e l a O r q u e s t a 
R e i n a 1 2 . t e l é f o n o A - 8 5 5 8 . 
E l p ú b l i c o h a r e s p o n d i d o a l a l a -
b o r n o b l e y p a t r i ó t i c a d e l a O r q u e s -
t a F i l a r m ó n i c a c o n s u f a v o r u n á n i -
m e . 
( B I T I . O J l l U C I A I . Y I . O A 2 ) M 1 . M S - | 
T K A T T V O ) 
por e l doctor 
• S J I O K S B B B Q U K v S OKBM&KA 
L a B i b l i o g r a f í a J u r í d i c a C u b a n a acá-1 
ba de enrlqueceree con una nueva obra 
de v e r d a d e r a u t i l i d a d p r á c t i c a , no s ó l o | 
p e r a loa s e ñ o r e s ProfeBlona leo . aino • 
t a m b i é n p a r a todas a q u e l l a s p e r s o n a s 
que tengan n e c e s i d a d de hacer v a l e r sua 
derechos a n u » los T r l b j i n u l t s do J u s t l - I 
c i a . 
L a n u e v a o b r a del doctor S e s ^ r e C a -
b r e r a e n s e ñ a , m a r c a , d e t e r m i n a y pre-1 
c l s a l a A C C I O N e j c r c i U b l t í p a r a l a 
d e m a n d a del r e s t a b l e c i m i e n t o de un de-
recho que h a s ido lesionado, tanto en 1 
lo J u d i c i a l como en }o A d m i n i s t r a t i v o , 
exponiendo el t i empo y l a a u t o r i d a d de 
los U E C C R S O S que se h a n de e s t a b l e - ! 
cer por l a d e n e g a c i ó n de a q u é l l a o c u a l -
quier otro mot ivo p r e c e s ^ . 
L a obra A C C I O N E S Y B E C U R -SOti L l ; t i A l - E S f o r m a un vo-
' .úmen en 4o. m a y o r e s m e r a -
damente I m p r e s o en m a g n í - 'i 
f leo papel • 'Ant ique" y con c a -
r a c t e r e s c l a r o s . P r e c i o del 
e j e m p l a r en r ú s t i c a . . . . r. $ t . 0 0 i 
L a m i s m a u b r a e n e n a d e r n a d a 
en inedia p a s t a . . . . . . $ ¿ , 0 0 ¡ 
a u m e n t o y que t iene por t i tu lo J U V E N - L a i m s m a o b r a e n c u a d e r n a d a en 
I p a s t a v a l e n c i a n a | o . o 0 
P a r a h o y l a E m p r e s a de este e legan-
te v c o n c u r r i d o s a l ó n C i n e m a t o g r á f i c o 
de l a c a l l e I n d u s t r i a y S a n J o s é h a se-
lecc ionado un reglo y se lecto p r o g r a m a . 
M a t i n e e c o r r i d a de dos y m e d i a a c i n 
eo y m e d i a . E l I n q u i l i n o , comedia en 
dos a c t o s g r a n es treno do l a r e g l a c in -
ta s u p e r e s p e c i a l t i t u l a d a E L C O N S U L 
Y A N K E por e l s i m p á t i c o a c t o r D o u g l a s 
M a c L e a n , y l a r e g l a c i n t a de g r a n a r -
U N A M A R Ü X A P O P U L A R H O / E N M A R T I . E L H 0 M E Ñ A j £ 
A V I . ' E S 
L a f u n c i ó n de e s t a noche en el M a r -
t í t iene como l a de a y e r c a r á c t e r po-
p u l a r , pero un m a y o r a t r a c t i v o . P o r 
p r i m e r a vez en v e l a d a e c o n ó m i c a so 
c a n t a M a r u x a de V i v e s con un exce lente 
r e p a r t o en ol que i ' g u r a n los n o m b r e s 
y a ce lebrados de M a t l . d e M a r t í n , P i l a r 
A r ó o s , N a v a r r o S o l a y e l de Abbate , ese 
j o v e n y b r i l l a n t e b a r í t o n o que tan m a g -
n í f i c o f x i t o c o n q u i s t ó d í a s p a s a d o s con 
e l P a b l o . L o a prec ios de e s t a M a r u x a 
por lo tanto son a base de dos pesos 
l a l u n e t a y s e s e n t a c e n t a v o s l a t e r t u -
l i a . 
P a r a el j u e v e s como y a p u b l i c a m o s 
e s t á a n u n c i a d a l a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a de h o m e n a j e a V i v e s , con e l m e j o r 
de los p r o g r a m a s : ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n 
de D o ñ a F r a n c i s q u l t a , e l P r e l u d i o de 
M a r u x í i v el In ter ludio de E l D u q u e c i -
to d i r i g í a o s p o r e l propio V i v e s y e l 
e s treno de l H i m n o de l a R e s u r r e c c i ó n 
f a m o s a p á g i n a de l g r a n c o m p o s i t o r c a n -
tada p o r toda s u C o m p a ñ í a . 
E l P r e s i d e n t e electo, G e n e c a l M a c h a -
do, h o n r a r á con s u p r e s e n c i a l a f i e s t a . 
A p r o p ó s i t o del h o m e n a j e a V i v e s , di'-
r e m o s que en é l , t r a t a un grupo se lec -
to de m ú s i c o s cubanos , de h a c e r u n a 
p ú b l i c a m a n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a y a d -
m i r a c i ó n a l m a e s t r o . T a l p r u e b a de 
g a l a n t e r í a , m e r e c e n u e s t r o s m á s s i n -
ceros p l á c e m e s . 
P a r a el v i e r n e s se h a f i j ado el es-
treno de T r l a n e r í a s , g r a c i o s í s i m a pro-
d u c c i ó n d e l a f a m a d o M u ñ o z S e c a con 
m ú s i c a de V i v e s . 
P r o n t o D o n L u c a s del C i g a r r a l , z a r -
z u e l a a d m i r a b l e del a u t o r de B o h e m i o s 
y L a D o l o r e s de don T o m á s B r e t ó n . 
T U D D O R A D A , por G l c n H u n t e r y M a r -
t h a M a s f f l e l d . 
T a n d a E l e g a n t e a l a s c inco y media , 
E l I n q u i l i n o , c o m e d i a en dos actos , y 
el e s t reno de l a r e g l a cUj ta s u p e r es-
pec ia l E L C O N S U L Y A N K E por e l s i m 
p á t i c o a c t o r D o u g l a s M a c L e a n . 
P o r l a noche f u n c i ó n c o r r i d a a l a s 
-.cho y m e d i a con e l m i s m o p r o g r a m a 
de l a m a t i n e e . 
B é s a m e c o a e l b e s o d e t u b o -
. ( c a , 
c a r i ñ o s a m i t a d d e l a l m a m í a , 
u n s ó l o biso e l c o r a z ó n i n v o c a 
p u e s l a d i . : h a d e d o s . . . ¡ n o s 
m a t a r í a ! 
M a n u e l M a . F l o r e z 
un umm a i o s 
coros rusos , mañana 
U n a e s c e n a e m o c i o n a n t e d e 
l a e i c e l é a p r e d u c e l ó a 
p A « - A 
d e l R E Y " 
' I n \ h e P a l a c e o f t h e K i n g " 
q u e s e e s t r e n a r á e a 
[ A M P O l f l H 
L o s d í a s 9 . 1 0 y 11 d e 
M a r z o 
T t r W C I O N M A O N A 
A s i puede c a l i f i c a r s e , a l a que so 
c e l e b r a m a ñ a n a en e l T e a t r o N A -
C I O N A L , a beneficio do los C o r o s 
R u s o s de C o s a c o s del K o u a b , quo 
t l e n é n el h o n o r de d e d i c a r a l a 
P r e n s a y A u t o r i d a d e s de l a H a b a -
na, soc i edades c u b a n a s y e x t r a n j e r a s 
re s idente s en e s t a C i u d a d y, a aque-
U ¿ s d a m a s que en n u e s t r o a l t o 
mundo s o c i a l , r e p r e s e n t a n l a bel le-
z a . l a c u l t u r a y l a bondad de nues -
t r a s m u j e r e s . 
T a l os e l deseo del D i r e c t o r de ese 
c o n j u n t o do a r t i s t a s f o r m i d a b l e s , 
que en j i r a t r i u n f a l p o r los e s c e n a -
r lo s de l mundo , l o g r a r o n s e r e s c u -
c h a d o s por reyes , e m p e r a d o r e s y m i -
n i s t r o s . 
A M a r í a J a é n de Z a y a s . 
U e l l y H i d a l g o de C o n l l l , M a r í a 
C a l a r r a g a de S á n c h e z , M a r í a T e r e s a 
H e r r e r a de F o n t a n a l l s , M a r í a T e r e -
s a G a r c í a Montes de G l b e r g a , C o n -
suelo L á m a r de Mendoza , S o f í a B a -
r r e r a s de Monta lvo , M i n a P é r e z 
C h a u m o n t do T r u f l n , N a t a l i a A r o s -
togul de S u á r e z , J u l l t a S e d a ñ o de 
C a m p o s , C a t a l i n a L a s a de Pedro , 
M a r g a r i t a R a y n e r i V d a . de G a r c í a 
VellrSi J o s e f i n a E m b i l de K o h l y , 
Li'ulce M a r í a B l a n c o de C á r d e n a s , 
A m a l i a S o l b e r g de H o s k i n a o n , A l i -
c i a . P á r r a g a de M e n d o z a . 
A T e t é B a n c e s do M a r t í , M a r í a 
L u i s a G ó m e z M e n a de C a g l g a s , M a -
r í a T e r e s a F r e y r e de Mendoza , A d e -
l a C a s t a ñ o de N a z a b a l , C r i s t i n a M o n -
tero de B u s t a m a n t c , L o l a Soto N a -
v a r r o de L a s a , M a r í a G o l c o e c h e a de 
C á r d e n a s , L o l ó G k de L e b r e d o . M a -
r í a E u g e n i a A l v a r e z de l a C a m p a 
de F u e n t e s , A m e l l a H i e r r o de G o n -
z á l e z , B l a n c a G a r c í a M o n t e s do 
T e r r y . H o r t e n s l á S c u l l de M o r a l e s , 
M a r í a U s a b i a g a de I g l e s i a , T e r i n a 
> r a n g o de Mestre , C o n c h i t a M o n t a l -
vo de M c n d l z a b a l , C a r l o t l c a Z a l d u 
de M e n d o z a . 
T , a l a s s e ñ o r i t a s , M a r g o t de 
B l a n c k . U r s u l i n a Saez M e ( | n a , L u i -
s a C a r l o t a y S i l v i a P á r r a g a , C o n -
c h i t a G a l l a r d o , N e n a B e n í t e z , A l -
leen H a g e r y , C o n c h i t a F r e y r e , A m e -
l i a de C é s p e d e s , E l e n a S e d a ñ o , C o n -
ohl ta M e u d l z a b a l , J o s e f i n a A b a l l í j 
R o s a r i u y L u i s a A r e l l a n o . 
E l p r o g r a m a se lecc ionado p o r l 
S T E F A N C H E L U K H I N . es como 
p a r a este acto, a l r a y e n t í a l m o . 
o2169 l d - 8 
I i ü N E X I T O ! 
E l q u e s u a c r l b e M é d i c o C l r u l a n o 
M u n i c i p a l y F o r e n s e d e e s t e T é r m l -
T E A T R O 
T E M P O R A D A P O P U L A R 
L u n e t a : 4 0 C t s . 
G a l e r í a : 1 0 C t s . 
C i n e m a t ó g r a f o y V a r i e d a d e s 
H O Y M A R T E S 
" Z A P A T E R O R E M E N D O N " 
P o r l o s N i ñ o s P e l i g r o s o s . 
W L 0 Q U E V A L E N L O S 
H I J O S ' 
p o r M a r g a r e t B a n n e r m a n y 
R e g i n a l d O w e n . 
" L A R E I N A D E L C I N E M A " 
p o r G r e h i t o n H a l e . 
D e s p e d i d a d e l a p l a u d i d o 
C u a r t e t o M e x i c a n o d e 
M a r i m b a 
H E R M A N O S G O M E Z 
L a f u n c i ó n e m p e z a r á a l a s 8 
y m e d i a . 
M ú s i c a s e l e c t a . L u z d i r e c t a . 
E l j u e v e s 5 d e b u t d e l a C o m -
p a ñ í a d e É S P I G U L c o n e l e s -
t r e n o d e l a o b r a 
" E s t o s i e s B a - T a - C I á n " 
U r T I M O B I . Í B R 0 8 R X C Z B X O O f i 
M A N U A L D E L A G K I M E N S O I l 
Y D E L P E R I T O T A S A D O . " -
D E T I E K I I A S . por SI doctor 
A n d r é s S e g u r a C a b r e r a . E s t a 
obra comprende todo cuanto 
conviene s ú b e r a l A g r i m e n s o r 
P e r i t o t a s a d o r de t i e r r a s en 
A r i t m é t i c a , A l g e b r a , G e o m e -
t r í a , T r i g o n o m e t r í a , T o p o g r a -
f í a , A g r i m e n s u r a genera l . N i -
v e l a c i ó n , A g r i m e n s u r a c u b a -
na. T r a b a j o s de gabinete. T a -
s a c i ó n de H o r r a s , t i n c a s y f r u -
tos, conteniendo t a m b i é n n u -
meropas t a b l a s de e q u i v a l e n -
c ias , t r i g ó n o m é t r l c a s , do L a -
t i tudes y L o n g i t u d e s , L o g a -
r í t m i c a s , etc. E s t a oora s u s -
t i t u y e con grandes v e n t a j a s a 
l a tan ce l ebrada obra de 
A g r i m e n s u r a L e g a l de P l c h e r -
do, por contener todo lo da 
é s t a m á s modernizado e I n -
mensamente a m p l i a d o . 1 tomo 
en 4o. m a y o r , r ú s t i c a . . . . t . ó . 0 0 
M A N U A L D E L C O N S T U U C T O R 
D E M A Q U I N A S . O b r a pub l i ca -
da en a l e m á n bajo l a d i r e c -
c i ó n del' P r o f e s o r H . Dubbe l , 
con l a c o l a b o r á c l ó n de los m á s 
d l s t in iru ldos ingen ieros me-
c á n i c o s a l emanes . T r a d u c c i ó n 
d i r e c t a de l a l e m á n e I l u s t r a -
da con i n f i n i d a d de grabados 
in t erca lados en el texto. 
T e m o I L C o n t i e n e : I n s t a l a c i o -
nes de p r o d u c c i ó n de vapor . 
M á q u i n a s m o t r i c e s y operado-
r a s de m o v i m i e n t o r e c t i l í n e o 
a l t e r n a t i v o y c i r c u l a r cont i -
n u ó . B o m b a s y compresores 
de otras f o r m a s . A p r o v e c h a -
miento del c a l o r perdido. V o -
lantes y r e g u l a d o r a s . Conden-
sadores . T ü b e r í a s . M á q u i n a s 
! e l evadoras . M á q u i n a s h e r r a -
m i e n t a s p a r a t r a b a j a r los 
meta les . E l e c t r o t e c n i a . 1 vo-
¡ luminoso tomo en 4o. encua-
dernado en p i e l . . . - . . 
I N O T A . T a m b i é n tenemos o jem-
I p lareg de l T o m o I . de e s ta 
Importante obro. 
( L 4 . P O E S I A J I G L A U E S C A Y 
J U G L A R E S . A s p e c t o s de l a 
' H i s t o r i a l i t e r a r i a y c u l t u r a l 
á» Espaf ta , por R. M e n é n d e a 
I P Í d a l . 1 tomo en 4o. e legante-
( manto e n c u a d e r n a d o . . . . 
S A N F R A N C I S C O D E A S I S E N 
D A H I S T O U I A , E N L A L E -
Y E N D A Y E N E L A R T E . 
O b r a e s c r i t a por e l P. V i c t o -
r ino F a c c h l n e t t i , lu josamente 
I m p r e s a y soberb iamente i l u s -
t r a d a con l á m i n a s y grabados 
in t erca lados e n ol texto T o m o 
1 i vo lumen en 4ú. m a y o r l u -
Josamente encuadernado en te-
l a con p l a n c h a s en re l i eve en 
oro y c o l o r e s . . . . . . . 
W A L I S I S D E L A S S E N S A C I O -
NIOS, por E . M a c h . T r a d u c c i ó n 
d i r e c t a de l a l e m á n por E d u a r -
do Ove jero . ( B i b l i o t e c a C i c n -
' t í f l c o - F l l o s ó f l c a ) . 1 tomo en 
4o. p a s t a e s p a ñ o l a . . . . . 
P R O C E D I M I E N T O S M O D E R -
N O S E N L O S N E G O C I O S , por 
L . C h a m b o u u a u d . V e r s i ó n c a s -
te l lana . 1 tomo en 4o. en-
c u a d e r n a d o . . » • . . . . • 
L X B K E K X J L " C F . K V A K T K S " D B 
I t O S O T OA-
11 T I 
j J l J 1 L " I " E l 
T A N D A S 
D E 9 % 
i^-VO i / w o • » * *»»-. w — - ^ — 
R I A L T O 
S O N L A S DOS A T R A C C I O X E S Q U E P R E S E N T A L A " F O X " H O Y E N 
T E L E F O N O 
M - 1 8 3 1 
4 S O L A M E N T E " L E A L " 
ííí f ~ A I 9 9 M A Ñ A N A 
L E A L U D A M A P I N T A D A 
E N L A T A N D A D E L A S 5 
B a u n a p e l í c u l a p o r T O M -M1X 
l l e n a d e e s c e t u - í e m o c i o n a n t e ü 
c u d o u d e s e ve e l v a l o r v- e l 
c a r i ñ o d e l p e r r o h a c i a e l a m o . 
T O > ! e l m ú s i u t r é p i d o d e l o s 
a r t i s t a s d e l a p a n t a l l a e n e s t a 
S U U L T I M A P R O D U C C I O N s e 
j u e g a ' l a v i d a c u u n i n t r i n c a d o 
b o s q u e , e u v u e i U , e n l l a m a s t i e n e 
i i u e a t r a v e s a r l o p a r a s a l v a r a 
s u c o m p a ñ e r a , l a s i m p á t i c a L U -
C Y F O X . 
A D E M A S -
E s e i m u i i d e l p ú b l i c o t i t u l a d o : 
D O R O T H Y M A C K A I L L l a 
g r a n t r á g i c a ¡ s i i c e s o r a do E l e o -
n o r a D u s e y G E O R G E O ' B R I E l s 
é l de l a e t e r n a s o n r i s a , s o n l o s 
p r i n c i p a l e s p r o t a g o n i s t a s d e e s -
t a b e l l í s i m a E ü m d e a r g u m e n t o 
a l t a m e n t e e m o c i o n a n t e . 
" E l ULTIMO VARON S O B R E I A T I E R R A 
S e p r e s e n t a r á h o y e n l a t a n d a u e l a s 9 ^ p o r ú l t i m a v e z , p u e s 
a p r e s a d a d o e l i n m e n s o t r i u n f o y u e h a t e n i d o t r . h a r e p a r a d o l a e m p r e s a 
e n c o s t o p a r a 
"LKAIi" 
. ' l e v a r l a n u e v a m e n - e l a p a n t a ; ¡ a . e n u n i ó n de 
" E L ULTIMO V A R O N S O B R E LA T I E R R A 
E s u n a f o t o - e o m e d i a f i n a d e »rIYO a r g u m e n t o e n d o n d e s e c o n -
t e m p l a n M I L b a l l e z a s c o n l a s i m í c t i c a t i i g u e ñ a G U A C E C T N ^ K D 
c o m o p r i n c i p a l p r o t a g o n i s t a . 
" E l U l t i m o V a r ó n S o b r e l a 
rp. 
Tierra 
E a u ñ a p e l í c u l a l l e n a d e v i d a 
d e a s u n t o m o d e r n o y Q u e h a c e 
p a s a r u n r a t o a g r a d a b l e a l e x -
p e c t a d o r . 
N o p i e r d a l a o p o r t u n i d a d d e 
v e r l a h o y p o r ú l t i m a v e z . 
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W i l l i a m F o x -
prtn d e 
L A D A W l A P - W T m Ü A 
E s u n a p e l í c u l a q u e d a r á j u e -
go p o r l a s u o l i m i d a d d e l a i n 
t e r p r o t a c i ó n d e . g r a n a c t o r d( 
a r r o g a n t e f i g u r a . 
G E O R G E O ' B R I E N 
e l q u e l e a r r e b a t ó l a c o r o n a d e 
t r i u n f o a R o d o l f o V a l e n t i n o , e n -
t r e l a s m i l e s y m i l e s d e f a n á - j 
t i c a s d e l a r t e d e l s i l e n c i o . j 
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1 > 1 H E N O S A B A D O 7 . — D O M I N G O S 
E S T R E B í O 
L O Q U E C U E S T A U N P L A C E R 
ATenJrta I t * U a 62. ( A n t e a O a U a n o ) . 
A p a r t a d o 1115. T « l f . A-4958. K a t o k M . 
J o y a d r a m á t i c a 
V I R G I N I A V A L L . Y 
' U n i v e r s a l ' 
N O R M A N 
p o r 
K E R R Y 
í d 
R e p e r t o v i o A r t í s t i c o : 
c a r r e r a \ m e d i n a . 
G 218 I d 3 ! 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
C E R T I F I C A : ' 
Q u e l a p r e p a r a c i ó n t e r a p é u t i c a 
c o n o c i d a c o n e l n o m b r e d e O R I -
P P O L y p r e p a r a d a p o r e l F a r m a c é u -
t i c o d o c t o r A . C . B o s q u e , es u n a 
p r e p a r a c i ó n b u e n a y d e e f i c a z s e r - , 
v i c i o e n t o d a s l a s a f e c c i o n e s b r o n c o - j 
p u l m o n a r e s , y p a r a J u s t i f i c a r lo a n - j 
t e d i c h o d e b o d e c i r q u e e l v e c i n o de1 
e s t e p u e b l o e e ü o r J u s t o O p o r t o . p a -
d e c í a d e s d e h a c í a m u c h o t i e m p o de 
u n a f u e r t e B r o n q u i t i s c o n t o d o s B u a ) 
t r a s t o r n o s , y q u e b a b i e n d o t o m a d o I 
s o l o c u a t r o p o m o s se c u r ó c o m p r e t a - ' 
m e n t e Y p a r a q u e e l d o c t o r A C . 
B o s q u e , h a g a e l u s o q u e m á . 6 le c o n -
v e n g a , e x p i d o l a p r e s e n t e e n C a n d e -
l a r i a , p r o v i n c i a d e P i n a r d e l R i o a 
14 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 3 . 
• f d o . > D r . V í r e n t e G . M e n d e s | 
N O T A : , . 
C u i d a d o c o n l a ^ i m i t a c i o n e s , e x í -
j a s e e l n o m b r e B O S Q U E q u e y a r a n -
t U a e l p r o d u c t o . 
I d 3 
D O L O R E S 
G R A N E S T R E N O D E M A Ñ A N A M I E R C O L E S 
C A M P O A M O R 
T a n d a s de 5 1 4 y 9 1 2 
R e p e r t o r i o ¿ e S u p e r - p r ó d u c c i o n e s d e S A N T O S Y A R T I G A S 
J a m á s f u é p r e s e n t a d o e l e n s a c i o n a l d r a m a de F e l i u y C o d i n a c o n m á s l u j o d e d e t a l l e - , m á s inten-
s i d a d e n l a s e s c e n a s , m á s b e l l e z a e n los p a n o r a m a s . 
E n e l t r a n s c u i s o d e l a o b r a e l e s p e c t a d o r , r e a l i z a u n p i n t o r e s c o v i a j e por E s p a ñ a , v i e n d o e s c e n a ; 
t í p i c a s y v i s i t a n d o r e g i o n e s b e l l í s i m a s e n l a s q u e p a r e c í ? q u e l a a l e g r í a y l a luz s e n t a r o n s u t r o n o . 
D u r a n t e t o d a l a p r o y e c c i ó n s e t o c a r á m ú s i c a a d a p t a d a 
M Á S B R E T O N . 
t u r a d« M a e s t r o T O 
L a s p e r s o n a s q u e d e s e e n el fo l leto c o n el a r g u m e n t o y g r a b a d o s d e b e n s o í i c i t a . l o e n !a< n O e v a s "4'-
c i n a o d e S a n t o s y A r t i g a i , I n d u s t r i a 1 4 ^ 
P r ó x i m o « t r e n o c k S a n t o s y A r t i g a s e n C A M P 0 A M C R : " Y O M A T E " , p o r e l g e m a l a c t o r j a p o n é s S e s s u e H a y a k a w a . 
4 
if?o x c m 
E . 
\3 
D I A R I O D E L A MARINA Marzo 3 de 1925 P A G I N A NUEV^. 
f G a r t e l fle G l n e i i i a i ó í i r a í o s ] 
L A TEMPORADA DE BORRAS 
O A I C P O A M O K ( X n d u a t r l a M ^ u l n a a 
S a n J o s é ) 
X l a s c inco y c u a r t o y a l a s n u e v » y 
roedia: E l h u r a c á n , por R o u s » P e t é i s . 
D e once a c i n c o : N o v e d a d e s i n t e r n a -
c ionales 97; l a s c o m e d i a s L o s p r i m e r o s 
emores y L o e ¡femorsa de un m a q u i n i s -
ta ; «1 d r a m i C r i m e n f r u u d ado; ei d r a -
m a A t r o m p a d a l i m p i a , por T o m K e n n e -
dy; E l E s p e c t r o del P a s a d o , por J a c k 
H o x l e . 
A las se i s y m e d i a : c i n t a s c O m l c a s . 
X las ocho: E i E s p e c t r o del P a s a d o . 
F A U S T O ( ¡Taseo d « X a r t i «sqiLUx* « 
C o l ó n ) 
A l a s olnco y c u a r t o y a l a s nueve 
y med ia : e s treno de l a c i n t a M o n s i e u r 
B e a u c a i r e , por R o d o l f o V a l e n t i n o , B e -
be D a n i e l s , E o i s W i l s o n y L o w e l l 
S h e r m a n . 
A las ocho- l a c o m e d i a on dos a c t o s 
P l á t i c a s de l a m i l l a y e l d r a m a B l a n c o 
y Sol tero , por T h o m a s M e i y h a n . 
N S P T V N O ( ó u a n O. Z s n t s j P a r s e v s -
r s a c l a ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nu« s'e 
y m e d i a : E l e terno t r i á n g u l o , por I I o -
bart B o s w o r t h y C l a i r e W l n d s o r . 
A l a s ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
A las ocho y m e d i a : P a r l a s , A m o r > 
Odio, por M a r y M e L a x e n . 
W I X . S O i r i G e n e r a l C a r r i l ] o y P a d n 
T á r e l a ) 
A l a s clnoo y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : H o m b r e s , en dlaz ac tos , por 
P o l a Negrrl 
A l a s ocho: So l t ero y c - n h i j o s , en 
ocho actos , per T h o m a s M e i g h a n y L e a -
tiMce J ó y . 
f i r a i i A T Z i a B á ( O s n a r a l o a r m i o y 
t r a á a V a l m a ) 
A l a s dos: M u j e r e s , h a y que v i v i r , 
-por D e a t r i c e J o y y B e t t y Compson> E l I 
Ido lo del N o r t e , pro D o r o t h y D a l t o n . 
; A l a s pinc-o y c u a r t o y a l a s nueve y 
tres c u a r l o í : L a R e i n a del H a m p a , por 
M a r y P r e v o s t . 
A l a s ocho y m e d i a : E i Idolo del 
N o r t s . 
• S J ü X O (Meptuao «nxxn C o n s u l a d o y 
S a n M l y u e l ) 
A l a s c l a c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
i y m e d i a : L - a l , pos T o u Tdíx; E l ú l t l -
i mo v a r ó n sobre l a t U i r a . 
D e u n a a c inco y da s iete a nueve 
y m e d i a : c i n t a s c ó m i c a s ; F o r m i d a b l e 
. boxeador, por S n p w y B a k e r . 
O R I S ( B y 17, V e d a d o ) 
A l a s c inco y c u a r t o y % l a s nueve y 
c u a r t o : J u g u e t e s del p lao ;r . por G l o r i a 
S w a n s o n y T o m M o o r « . 
A las ocho y c u a r t o : U n o por m i n u -
to, por D o u g l a s Me L e a n . 
O U M P Z O ( A v e n i d a W U a o n esQUina a 1 
B . , T s d a f o) 
A l a s oche: c i n t a s c ó m i c a s . 
A las ocho y m e d i a : No dudes de tu 
esposa , por L e a h B a l r d . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve y 
m e d i a : J u g u e t e s del p l a c e r , por G l o r i a 
S w a n s o n . 
T B Z A K O H ( A v e n i d a W U a o a entre A y 
Paseo , V e d a d o ) 
A l a s tr>s y a l a s ocho: Pendas que 
se c r u z a n , por F r a n k l y n F n r n u m . 
A l a s c inco r c u a r t o y 9 l a s nueve 
y modla : J u g u e t e s de l p l a c e r , por G l o r í a 
S w a n s o n . 
V E B D t m « C o n s u l a d o e n t r e A n i m a s y 
T r o c a d e r o ) 
A l a s s ie te y c u a r t o : A c t u a l i d a d e s 
h a b a n e r a s n ú m e r o 23; l a c o m e d i a E l 
m e n t i r o s o . 
A las ocho y c u a r t o : O todo o n a d a , 
e s t r e n o . 
A l a s nueve y c u a r t o : D e t r á s de s u 
hombre , por O r a C a r e w . 
A l a s diez y c u a r t o : O todo o n a d a ; 
en por Bur-k J o n e s . 
L I R A ( i n U a e t r l a a s q u l n a a S a n J o s é ) 
No h e m o s rec ib ido p r o g r s . m a . 
D e dos v m e d i a a c inco v m e d i a : E l 
Inqui l ino , en dos a c t o s ; E l C ó n s u l Y a n » 
k » e , por D o u g l a s M e L e a n ; J u v e n t u d 
d o r a d a . 
A l a s c inco y. m e d i a : iS' I n q u i l i n o ; 
E l C ó n s u l \ a n k e e . 
A l a s ocho y m e d i a : E l I n q u i l i n o ; 
J u v e n t u d d o r a d a ; E l C ó n s u l Y a n k e e . 
HABANA PARK 
A c a b a í e c e l e b r a r s e , como a n u n o í a -
mos opor tunamente , el e s c r u t i n i o de l 
concurso o r g a n i z a d o por e l jocoso se-
m a n a r i o L a P o l í t i c a , p a r a l a e l e c c i ó n 
de l a R e i n a d e l C a r n a v a l de 1925. 
F u é tanto e l e n t u s i a s m o que desper-
t ó l a c a n d i d a t u r a , p a r a R e i n a , de l a 
b e l U a l m a s e ñ o r i t a F l o r a A l v a r e z , e m -
p leada de H a b a n a P a r k , que n u e s t r a s 
p r e d í c Q ' o n e s t u v i e r o n p l e n a . c o n f i r m a -
c i ó n , s a J e n d o e l e c t a por u n a m a y o r í a 
a b r u m a d o r a de v o t o s . 
E l p r ó x i m o s á b a d o s e c e l e b r a r á l a 
c o r o n a c i ó n e n H a b a n a P a r k , p a r a l a c u a l 
v iene p r e p a r a n d o l a E m p r e s a grandes 
f e s t e j o s . 
C o n l i n ó a el de s f i l e p o r e l P a r q u e de 
s n p ú b l i c o ad ic to , a l que se une todo 
ese p ú b l i c o que p u d i é r a m o » l l a m a r f lo-
r a n t e y que l l e n a l o s e s p e c t á c u l o s en 
los g r a n d e s f e s t e jos p o p u l a r e s como los 
del C a r n a v a l . 
B i e n es v e r d a d t a m b i é n que este aflo 
l a e m p r e s a de H a b a n a P a r k h a batido 
el r e c o r d en lo que r e s p e c t a a a t r a c c i o -
nes, l l enando, como n u n c a , e l P a r q u e 
de m u c h o s y v a l i o s í s i m o s e s p e c t á c u l o s , 
que no n e c e s i t a m o s e n u m e r a r . 
E s t a noche e s t r e n a r á l a g r a n c o m p a -
ñ í a de R e v i s t a s P i m i e n t a R o j a o tra 
m a g n i f i c a r e v i s t a t i t u l a d a Poco a po-
co, que e s t á l l a m a d a a obtener m a y o r 
é x i t o a ú n que el de B l a n c o y Negro , 
que es cuanto puede d e c i r s e en a u elo-
g io . 
J L a e n t r a d a a l p a r q u e c o n t i n ú a con-tando s ó l o 10 c e n t a v o s . 
D C 
M I E R C O L E S 4 D E M A R Z O 
D E 1925 
6 . 1 5 y 9 . 1 8 p . m . 
E x t r a o r d i n a r i o es treno en C u -
ba de g r a n s e n s a c i ó n 11 
(Charming Deceiver) 
B e l l o e I n t e r e s a n t e c i n e d r a m a 
en s e i s ac tos , de m a g i s t r a l y bien 
i n í e r p i e t a d o argunionto . en que 
hace un nuevo a l a r d e de s u i n -
c o m p a r a b l e a r t e e s c é n i c o , l a gen-
t i l y b e l l a a c t r i z . 
A U C E CALHOÜN 
P o r q u é f u é i n v e n t a d a ; a m e n t i -
r a ? Puede é s t a s e r m a s poderosa 
que l a v e r d a d ? H a y l a m e n t i r a 
c í n i c a y l a m e n t i r a s u b l i m e : a m -
bas son m a n e j a d a s de u n a m a -
n e r a a d m i r a b l e en e s t a p r e c i o s a 
p r o d u c c o ó n d r a m á t i c a , p l a n t e a n -
do u n á r d u o p r o b l e m a : puede l a 
m e n t i r a e m p l e a r s e con f in e s no-
b l e s ? No deje us ted de v e r es -
te c i n e d r a m a y t e n d r á l a s o l u -
c i ó n . * 
R e p e r t o r i o de r ir neo y M a r t i n e s 
A g u i l a 2 8 , — H a b a n a . 
C2174 i d - a 
K I N - T I T T - T T K T 
E s e l n o m b r e de un m a r a v i l l o -
so perro- lobo de qu ien a s e g u r a n 
I n m i n e n t e s c l í n i c o s que un ce-
rebro h u m a n o se a l o j a en s u c a -
b e z a . 
B n r - T I l T - T X W 
posee m á s i n t e l i g e n c i a y e q u i -
l ibr io m e n t a l que el s e t e n t a por 
c iento de l a g e n e r a c i ó n a c t u a l , 
a s í lo a s e g u r a n c e r t i f i c a d o s ex-
pedidos por i n n í l n e n t e s c l í n i c o s 
que p r o n t o p u b l l c n r e m o s . 
R I H - T I M T - T I N ' 
E s el P r í n c i p e de los p e r r o s ; 
"el perro de l a s u e r t e " que g a -
n a ?500 s e m a n a l e s como a c t o r 
c i n e m a t o g r á f i c o . 
B I N - T I I T - T I I Í 
E s u n v e r d a d e r o prodigio , nn 
"capr i cho" de l a n a t u r a l e z a que 
e l c ie lo nos e n v i a r a p a r a demos-
t r a r n o s que l a I n t e l i g e n c i a en s u 
m á s a l to grado, no es u n p r i v i -
legio de l a r a z a h u m a n a . 
R I W - T I W - T I i r 
e s el p r i m e r a c t o r y p r i n c i p a l 
I n t é r p r e t e de l a e x c e p c i o n a l pe-
l í c u l a : 
S O N D E C O M T E I T Z A EXt IT O R T E 
OWbere t h e W o r t h B e g i n a ) 
<iue se e s t r e n a en 
R I A K T O 
E L V I E R N E S 6 y S A B A D O 7 
U n a E s p e c i a l P r e s e n t a c i ó n 
F E R N A N D E Z . 
C o m p a ñ í a C i n e m a t o g r á f i c a C u -
b a n a . — V i r t u d e s 36. 
E N R I Q U E B O R R A S 
D e f i n i t i v a m e n t e debuta e l g r a n a c -
tor el d ia ca torce S á b a d o en P a y r e t , 
s iendo l a o b r a de debut E l C a r d e n a l , 
a r r e g l o de L i n a r e s R i v a s y R e p a r a s a 
l a e s c e n a e s p a ñ o l a . L a t e m p o r a d a es-
t a a s e g u r a d a , por que el abono es n u -
meroso, pero b a s t a r l a l a p r i m e r a p r e -
s e n t a c i ó n de B o r r á s p a r a a s e g u r a r e l 
é x i t o , porque el p ú b l i c o q u e d a r á a s o m -
brado a l v e r a B o r r a s en m e j o r e s con-
dic iones que n u n c a , en pleno d o m i n i o 
de s u s f a c u l t a d e s . F e r n a n d o D í a z da 
Mendoza h a hecho propos i c iones a B o -
r r á s p a r a a c t u a r en M a d r i d en s u c o m -
p a ñ í a tan pronto como t e r m i n e en l a 
H a b a n a sua c o m p r o m i s o s con S a n t o s y 
A r t i g a s y esto hace s u p o n e r que B o -
r r á s no v a y a a M é x i c o ; pero s i c u m p l i -
rá con todos los t eatros del I n t e r i o r que 
t ienen ce lebrado c o n t r a t o s con S a n t o » 
y A r t i g a s p a r a l a torunee de B o r r á s . 
B o r r a s se I m p o n d r á por s u a r t e y por 
ta m a r a v i l l o s a c o n s e r m e t ó n de s u s ex-
cepc iona les f a c u l t a d e s a l a s que s u t e m 
peramento a r t í s t i c o d á doble r e a l c e . 
H O Y 
F A U S T O 
H O Y 
M A R T E S 3, M I E R C O L E S 4, J U E V E S 5 Y V I E R N E S 6 
S O B E R B I O E S T R E N O E N C U B A D E L A G R A N D I O S A P E U C U L A , T I T U L A D A : 9 3 4 




E n Jos t u m o s p r e f e r e n t e s da c i n c o y 
c u a r t o , y n u e v e y m e d i a s e e s t r e n a l a 
m a g n í f i c a c r e a c i ó n de l a P a r a m o u n t , 
i n t e r p r e t a d a por l a h e r m o s a a c t r i z G l o -
r i a S w a n s o n , t i t u l a d a J u g u e t e s ^del P l a -
c e r . 
E n l a t a n d a de 8 y m e d i a l a -'nte-
r e s a n t e p e l í c u l a No dudes de tu es-
p o s a . 
P a r a m a ñ a n a , el e s treno de A l l c e 
C a l h o u n L a F a r s a n t e H o n r a d a . 
P a r a el v i ernes , L a B a t a l l a , notable 
p r o d u c c i ó n . 
E l domingo, en l a t a n d a de l a » 10 
y m e d i a de l a m a ñ a n a , se e s t r e n a M u -
j e r e s h a y que V i v i r por B e t t y C o m p s o n 
y L e a t r i c e J o y . 
C2171 i a - 3 
A n u n c i e n V d e s . 
e n P e r i ó d i c o s : 
A c o n s e j a n a fabr icantes y 
agentes los m á s acred i tados 
a lmaceni s tas y los m á s h á -
b i l e s vendedores a l d e t a l l . 
E s t e conse jo no p u e d e con-
siderarse interesado porque 
n i n g ú n c o m e r c i a n t e d e s e a 
a u m e n t a r su stock c o n a r -
t í c u l o s s imi lares a los q u e 
- y a v e n d e . 
R e c i e n t e m e n t e h a n l l e g a d o 
a mis oficinas, p a r a tratar 
i d e anunc ios , r e c o m e n d a d o s 
p o r e l D r . T e o d o r o J o h n -
son, pr imer acc ion i s ta d é l a 
d r o g u e r í a d e su n o m b r e , 
tres fabricantes, u n o d e j a -
• bones , otro d e m e d i c i n a s y 
e! ú l t i m o d e a r t í c u l o s d e 
' g o m a . Y n o es necesar io 
d e c i r q u e e n l a D r o g u e r í a 
d e J o h n s o n sobran jabones 
q u e vender , m e d i c i n a s q u e 
ofrecer y a r t í c u l o s d e g o m a 
q u e servir a los numerosos 
c l ientes q u e a e l l a c o n c u n e n . 
* E l conse jo d e l D r . J o h n s o n 
y d e todos los comerc ian te s 
q u e m á s v a l e n e n nuestro1 
m e r c a d o d e b e a p r o v e c h a r l o 
todo e l q u e d e s e e a u m e n -
t a r sus negocios . 
H a g a n u n a p r u e b a e n 
e s t o a f l o d e 1925 
S . V A D I A 
' PROPAGANDAS INDUSTRÍALES 
Y COMERCIALES 
R e i n a 59 T e L A-5212 
en /<$L. /SuperprocíucraidTi efe 7/u/o 
J í o n s i e u r 
Beaucaire 
B E B E D A N I E L S 
L o i s W i l s o n 
D o r i s K e n y o n 
Lowel l S h e r m a n 
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C 2 0 3 0 
S I N H I L I S M O 
t r o d y n e . 
C o n f e r e n c i a f i n a n c i e r a . 
P r o g r a m a p o r l a o r q u e s t e S l r r e n -
towu. . 
E S T A C I O N E S A M E R I C A N A S 
K P I 
D e L o s A n g e l e s , C a l i f o r n i a , q u e 
t r a s m i t e c o n 4 6 7 m e t r o s . 
M a r t e s 3 d e m a r z o d e 1 9 2 5 . 
D e 7 a 8 C o n c i e r t o p o r l a o r -
q u e s t a H i l l s . 
D e 8 a 9 P r o g r a m a d e L o e A n -
g e l e s E x a m i n a r . 
D e 9 a 10 P r o g r a m a c l A s l c o . 
D e 10 a 11 P r o g r a m a o r g a n i i a d o 
p o r l a P a r c k a r d C l u b . 
W R O 
M a r t e s 3 d e m a r z o d e 1 9 2 5 . 
A l a s 6 p. m . N o t i c i a s f i n a n c i e r a s . ; 
A l a s 6 y 36 C u e n t o s p a r a l o s ; 
n l f i o » 
A l a s 7 C o a c i e r t o e n e l h o t e l ; 
" C o n g r e s s " d e C h i c a g o . 
A l a s 8 C o n c i e r t o p o r e l e m e n t o s : 
a r t í s t i c o s d e l C o l e g i o d e M ú s i c a d e ; 
C h i c a g o . 
A l a s 8 y 2 0 D i s c u r s o s . 
A l a « 10 P r o g r a m a d e s d e efl e s t u 
d i o d e l a E s t a c i ó n . 
D e 1 a 2 P r o g r a m a o r g a n i z a d o p o r 
e l C l u b d e l i n s o m n i o . 
w O c 
D e l a R a d i o C o r p o r a t i o n o f A m e - j 
r i c a q u e t r a s m i t e c o n ^ 6 9 m e t r o » y ! 
« a t á a i t u a d a e n W a s h i n g t o n D . C . 
M a r t e s 8 d e m a r z o . 
A l a s 6 y 4 5 C u e n t o s p a r a l o s 
n i f i o s . 
A l a s 7 C o n c i e r t o e n e l h o t o l N e w 
W i U l a r d . 
A tes - S C o n f e r e n c i a . 
A l a s 8 y 1 0 P r o g r a m a q u e s e r á 
a n u n c i a d o . 
A l a s 8 y 30 D i s c u r s o a o b r e l a s « I -
t u a c i á n p o l í t i c a e n W a s h i n g t o n . 
A l a s 9 C o n c i e r t o p o r m i e m b r o s 
d e la. i m p r e s o r a de d i s c o s B r u n s w i c k 
I r e t r a s m i t M i o d e l a s e s t a c i o n e s W J Z 
1 y W G T . 
A l a s 1 0 y 80 P r o g r a m a b a i l a -
b le d e s d e e l h o t e l L e P a r a d l a . 
D e l a P a l m e r S c h o o l C h l r o p r a c t l c 
do D a v e n p o r t y t r a s m i t e c o n 4 8 4 
m e t r o s . 
M a r t e s 3 d e m a r z o . 
A l a s 6 p . m . B o l e t i n e s f i n a n c i e -
r o s , i 
.•V l a s 6 y 3 0 C u e n t o s p a r a los1 
n i ñ o s . 
A l a s 9 U n a h o r a de p r o g r a m a 
m u s i c a l . 
E S T A C I O N D E P U E R T O M O O 
O o n c i e r t o s p o r r a d i o q u e s e r á n 
t r a s m i t i d o s p o r l a E s t a c i ó n W K A Q 
d e S a n J u t i n d e P u e r t o R i c o e n 8 4 0 . 7 
m e t r o s do o n d a , e n l a " I s l a d e l E n -
c a n t ó " . 
M a r z o 3 de 1 9 2 5 de 9 a 1 0 . 3 0 p . m 
1. — " A l o c u c i o n e s M a g n é t i c a s ' , p o r 
e l q u í m i c o R e y n a l d o R e y e s , a u t o r 
d e l a p r o p o s i c i ó n s o b r e c a t á l i s i s , q u e 
f u é a p r o b a d a p o r v a r i o s c e n t r o s d e n -
t í f i c o s d e l m u n d o 
2 . — S e l e o c l o n e e p o r l a O r q u e s t a 
W K A Q : 
( a ) " L l g h t C a v a l r y " , o b e r t u r a , 
S u p p é . 
( b ) " I I T r o v a t o r e " , s e l e c c i ó n d e 
l a ó p e r a , d e V e r d i , a r r e g l o d e R o -
b e r t s . 
( c ) " A r t e M u s i c a l " , m a r c h a , 
B e n e y t e . 
( d ) " V i v a l a P e p a " , d a n z a . C a m -
p o s . 
3 . — " L a C o n f e r e n c i a e n c o m b i n a -
c i ó n c o n >! C i n e m a t ó g r a f o " , p o r e l ' 
s e ñ o r C e l e d o n i o D e l g a d o , e s c r i t o r y 
c o n f e r e n c i s t a p o r t o r r i q u e ñ o . 
4, — N o t i c i a s « I n f o r m a c i ó n g « & e - | 
r a l . 
5 . — S e l e c c i o n e s p o r l a o r q u e s t a 
W K A Q : 
( a ) " O l a * y l á g r i m a s " , v a l » . O s - ' 
c a r d e A y a l a . ( C o r t e s í a d e s u a u t o r ) 
P o r t o r r i q u e ñ o . j 
( b ) " I s l a e n c a n t a d a " , d a n » . J e ! 
s ú s F i g u e r o a . ( C o r t e s í a y d l r a c d ó n 
p o r s u a u t o r . ( P o r t o r r i q u e ñ o ) . 
( c ) " T u n e i n T u i n u e u " , F o x t r o t 
J o n e s & T a y l o r . ( C o r t e s í a d e F r a n k 
H . J o n e s ) . 
( d ) " L o s d o s a m i g o s p o r r a d i o " 
v a l s ( a p e t i c i ó n ) J e s ú s F i g u e r o a . 
M a r z o 4 d e 1 9 2 6 , d e 8 a 10 p . m . 
C o n c i e r t o p o r l a B a n d a M u n i c i p a l 
de S a n J u a n d e s d e l a P l a z a B a l d o -
i r i o t y d e C a s t r o , ' d i r i g i d a p o r eil p r o -
f e s o r s e ñ o r M a n u e l T i z o l . 
M a r z o 6 d e 1 9 2 5 . D e 8 . 3 0 a 10 
P . m . 
C o n c i e r t o d e s d e e l r e s t a u r a n t " L a 
C a f e t e r a " , c o r t e s í a d e s u d u e ñ o s e -
ñ o r L u i s J o r d á n . 
N o t a . — L a s h o r a s e s p e c i f i c a d a s 
s o n e n P u e r t o R i c o . 
H Y W 
D e l a W e s t l n g h o u s e , a i t u a d a e n 
' C h i c a g o y t r a s m i t e c o n 5 3 6 m e t r o s . 
V I C T R O L A S 
Y F O N O G R A F O S 
A P L A Z O S S I N F I A D O R 
9 
Lmas, la campré Plazos 
EARmE 
PUZ3S tuMOilfli DESDE $i.50 A L i SEMANA EN ADELANTE. • • CATALOGOS GRATIS DE FONDGKaFOS Y DlSOIS 1 PETICION 
1 0 B A M i • O ' R E I L L Y 5 7 - Casi esquina a Aguacate . A - 3 2 6 2 - H A B A N A 
C 2 1 4 8 Td-3 
• W E A F 
D e l a A m e r i c a T e l e p h o n o a n d T c -
l e g r a p h C o . de N e w Y o r J k l a q u e 
t r a s m i t e c o n 4 9 2 m e t r o s . 
M a r t e s 3 d e m a r z o d e 19 2 5 . 
D e 6 4 1 1 p. m . C o n c i e r t o e n « l 
h o t e l W a l d o r f A s t o r i a . 
C a n c i o n e s p o r l a s o p r a n o B l s l e d e 
L a w r i e r H a r m o n . 
C a n c i o n e s ñ o r e l t e n o r J o h n W . 
W l H I a m s . 
C o n f e r e n c i a . 
N ú m e r o s p o r e¡[ t r i o E a g l e N e u -
C A M P O A M O R 
X a d n s t r U y S a n J o s é . T e l é f o n o s 
A-70S4 y A-7063 
H O Y M A R T E S 3 H O Y 
F u n c l d n c o n l i n u a d« 11 a 
L a r e v i s t a : 
H B s O t S I H W W S 
11 
L a c o m e d i a 
LOS PRIMEROS AMORES 
«I d r a m i t a : 
por T O M K E V N E D T 
E L E S P E C T R O 
D E L P ñ S f l D O 
p e r J A C K H O X 1 H 
• y , m . T a n d a •ffp*aial • y . m 
E L E S P E C T R O 
D E L P f l S ñ D O 
« i M d r a w a p a ? J A C K H O X I B 
« 8 1 8 7 l d . 8 
A N T I G U A " P E L L O N 
B I L L E T E S D E L O T E R Í A 
A tos Colectores: n o v e n d a n s u a c o l e c t u r í a s sin 
conocer antes nuestro precio. 
S e r v i m o s c o n prontitud las ó r d e n e s de l Interior 
al tipo m á s barato d e p laza . 
P E Ñ A y V E G A Wt 






De Asíums Nddd 
CHORIZOS 
LA MONTERA 
Pídalo en l a Bodega de la Esquina 
Y Gozará con Sus Guisos. 
UNICOS REPRESENTANTES EN CUBA: 
M A R C E L I N O G A R C I A Y C I A . 
MERCADERES 37. HABANA TELF. A-7W8 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D t L A M A R I N A M a r z o 3 d e 1 9 Z d 
¡ 
E N E L S U P R E M O 
CUESTION DE COMPETENCIA 
L A l M í ' \ C X > M P E T E \ T E P A R A C O N O C E R . D B L O S D E L I T O S E N 
Q U E P U E D A S I M T R R 1 R L O S M I L I T A R E S C U A N D O D E S E M P E -
ÑAS F I N ( I O N E S C I V I L E S Y B L H E C H O O C U R R E E N T R E S O L D A -
D O S V P A I S A N O S , E S L A J U R I S D I C C I O N C I V I L , N O L A M I L I T A R 
D u r a n t e l a s c a r r e r a s de a u t o m ó v i -
l e s H a b a n a - O u a n a j a y , v e r i f i c a d a s e l 
d í a p r i m e r o do J u n i o ú l t i m o , o c u r r i ó 
u n s u c e s o q u e d i ó l u g a r a l p r o c e s a -
m i e n t o d e u n S a r g e n t o d e l E j é r c i t o 
n o m b r a d o G u i l l e r m o I b a c e t a G a r c í a 
y q u e s u r g i e r a , c o n p o s t e r i o r i d a d , 
c u e s t i ó n d e l a c o m p e t e n c i a e n t r e l a 
J u r i s d i c c i ó n M i l i t a r y l a O r d i n a r i a , 
efito e s , l a C i v i l . 
R e s u l t a q u e e l c i u d a d a n o N a z a r i o 
T o r r e n s G ó m e z p r e t e n d i ó p a s a r d e 
u n a a c e r a a l a o t r a d e l a C a l z a d a d e 
C o l u m b i a , p r ó x i m o a l a e s q u i n a d e 
N o g u e i r a s , l u g a r p o r e l q u e t e n í a n 
n e c e s a r i a m e n t e q u e c r u z a r l a s m á -
q u i n a s p a r t i c i p a n t e s e n l a s c a r r e r a s , ! 
y a l s e r a d v e r t i d o p o r e l c i t a d o S a r - j 
g e n t o — c u i d a b a é s t e d e l o r d e n a l l í — 1 
d e q u e n o d e b í a p a s a r , t u v . e r o n u n a s j 
p a l a b r a s , d u r a n t e l a s c u a l e s I b a c e t a ' 
y q t r o s s o l d a d o s m á s d e s c o n o c i d o s " 
h a s t a a h o r a , g o l p e a r o n b r u t a l m e n t e 
a T o r r e n s , c a u s á n d o l e l e s i o n e s q u e 
t a r d a r o n e n s a n a r m á s d e 31 d í a s . 
P r o c e s a d o e l r e f e r i d o S a r g e n t o c o -
m o p r e s u n t o a u t o r d e u n d e l i t o d e 
l e s i o n e s g r a v e s p o r e l J u e z d e I n s -
t r u c c i ó n d e M a r i a n a o , e l J e f e d e l 
S e x t o D i s t r i t o M i l i t a r , u n a v e z q u e 
l a c a u s a f u é e l e v a d a a l a c o r r e s p o n -
d i e n t e S ^ l a d e J u s t i c i a d e l a A u d i e n -
c i a — l a P r i m e r a de lo C r i m i n a l — p r e -
s e n t ó e s c r i t o p r e t e n d i e n d o q u e l a S a -
l a s e i n l ü b i e r a d e l c o n o c i m i e n t o de 
l a c a u s a , p o r e n t e n d e r q u e l a ú n i c a 
c o m p e t e n t e p a r a c o n o c e r de l a m i s m a 
e r a l a J u r i s d i c c i ó n M i l i t a r . 
D i ó e s t o l u g a r q u e e n t r e a m b a s j u -
r i s d i c c i o n e s se s u s c i t a r a c u e s t i ó n de 
c o m p e t e n c i a , t o d a v e z q u e l a S a l a , 
c o n s i d e r a n d o e r r ó n e o e l c r i t e r i o d e l 
a l u d i d o J e f e M i l i t a r , n o a c c e d i ó a 
l a I n h i b i c i ó n I n t e r e s a d a . 
Y a h o r a l a S a l a d e l o C r i m i n a l d e l 
T r i b u n a l S u p r e m o , a l r e s o l v e r e n d e -
f i n i t i v a e í p r o b l e m a , d a l a r a z ó n a 
l a A u d i e n c i a , p o r c u a n t o d e c l a r a q u e 
e s é s t a l a c o m p e t e n t e p a r a c o n o c e r 
d e l a c a u s a . 
L03 f u n d a m e n t o s de t a l d e c l a r a t o -
r i a , s o n l o s s i g u i e n t e s : 
" C O N S I D E R A N D O : — q u e d e lo i n -
v e s t i g a d o e n l a c a u s a q u e h a d a d o 
m o t i v o a l r e q u e r i m i e n t o d e i n h i b i -
c i ó n , h e c h o p o r e l J e f e d e l S e x t o 
D s t r i t o M i l i t a r a l a S a l a P r i m e r a de 
lo C r i m i n a l d e l a A u d i e n c i a d e l a 
H a b a n a , no r e s u l t a n c o m p r o b a d o s 
n i n g u n o d e l o s e x t r e m o s e n q u o l a 
r e f e r i d a A u t o r i d a d M i l i t a r f u n d a s u 
r e q u e r i m i e n t o , y a q u e n i e r a n m i l i -
t a r e a l a s f u n c i o n e s q u e d e s e m p e ñ a -
b a e l S a r g e n t o G u i l l e r m o I b a c e t a 
G a r c í a e n e l actto d e r e a l i z a r s e l a s 
c a r r e r a s d e a u t o m ó v i l e s , n i l a s l e -
s i o n e s q u e c a u s ó a N a z a r i o T o r r e n s 
y G ó m e z f u e r o n c o n m o t i v o d e c u m -
p l i r a q u é l u n a o r d e n o c o n s i g n a m i -
l i t a r d e n t r o d e l a z o n a o c a m p a m e n t o 
d e e s t a c l a s e , s i n o q u e a q u e l l a s f u n -
c i o n e s e r a n p o l i c i a c a s c i r c u n s c r i t a s a 
g u a r d a r e l o r d e n e n u n e s p e c t á c u l o 
p ú b l i c o , y l a s l e s i o n e s f u e r o n c a u s a -
d a s e n e l d e s e m p e ñ o d e a q u e l l a s f u n -
c i o n e s d e c a r á c t e r c i v i l . 
C O N S I D E R A N D O : — q u e p o r lo 
e x p u e s t o y p o r t r a t a r s e de u n h e c h o 
o c u r r i d o , no e n t r e m i l i t a r e s s i n o e n -
t r e u n m i l i t a r y u n p a i s a n o , es c o m -
p e t e n t e p a r a c o n o c e r de l a c a u s a l a 
j u r i s d i c c i ó n o r d i n a r i a " . 
F i r m a n l o s s e ñ o r e s : J u a n G u t i é -
r r e z Q n l r ó s , P r e s i d e n t e ; P e d r o P a b l o 
R a b e l l , A d r i a n o A v e n d a f i o , P e d r o C . 
S a l c e d o , T o m á s B o r d e n a v e , G a b r i e l 
V a n d a m a y J o s é A . P a l m a , M a g i s t r a -
d o s ; M . S . P o r t i l l o , S e c r e t a r i o . 
A u t o n ú m . 1 8 . E n e r o 2 6 - 1 9 2 5 . 
O T R O S R E C U R S O S R E S U E L T O S 
P O R E L T R I B U N A L S U P R E M O 
L a S a l a d e lo C r i m i n a l d e l S u p r e -
m o , h a r e s u e l t o e s t o s r e c u r s o s : 
Nq h a b e r l u g a r a l r e c u r s o d e ca.-
s a c i ó n p o r q u e b r a n t a m i e n t o d e f o r m a 
e I n f r a c c i ó n d e l ey , d e B e n i t o B o r g - í s 
M a r t í n f í , c o n t r a s e n t e u o i a d e l a A u -
d i e n c i a r'c l a H a b a n a , q u e lo c o a d e -
n a r a p o r e s t a f a , a s e i s m e s e s , 1 d í a ; 
de p r e s l a i o c o r r e c c i o n a l 
Y n o h a b e r l u g a r a l r e c u r s o d e c a -
s a c i ó n , p o r q u e b r a n t a m i e n t o d e f j . - -
m a e I n f r a c c i ó n d e l e y , e s t a b l e c K o 
p o r l o s p i o c e s í ' d o a L u i s C a a n g y S a n 
L e ó n , p o r d e f r a u d a c i ó n a l a A d u a n a 
y d e l i t o c o ; i t ; a l a s a l u d p ú b l i c a a j 
s e s e n t a pt&oñ a e m u l t a o c r e i n n a d ^ s . 
d e e n c a r c e l a m i e n t o y a 'Iom m e s i » , 
u n d í a d e a r r e s t o m a y o r y m u l t a J e 
c i e n t o v e l n * c i n c o p e s o s , a c a d a a n o 
p o r c a d a d e i i t o . 
S E Ñ A L A M I E N T O S E N E L S U P R E -
M O P A R A H O Y 
S A L A D E L O C R I M I N A L 
I n f r a o c i ó n d e l e y . A u d i e n c i a d e 
C a m a g ü e y . J o s é F o n t e L l c o u r t , e n 
c a u s a p o r d e l i t o c o n t r a l a s a l u d p ú -
b l i c a . P o n e n t e s e ñ o r P a l m a . L e t r a -
do s e ñ o r C é s p e d e s . 
I n f r a c c i ó n d e l e y . A u d i e n c i a de 
la H a b a n a . M a n u e l O t e r o R o g e l , e n 
c a p s a p o r r a p t o . P o n e n t e s e ñ o r A z -
c á r a t e . L e t r a d o s e ñ o r G a r c i l a s o de 
l a V e g a . 
I n f r a c c i ó n d e l e y . A u d i e n c i a d e 
C a m a g ü e y . L u i s S e n , e n c a u s a p o r 
i n f r a c c i ó n d e l a L e y do D r o g a s . P o -
n e n t e s e ñ o r R a b e l l . L e t r a d o s e ñ o r 
C a r l o s O . V a l d é s . 
Q u e b r a n t a m i e n t o d e f o r m a e i n -
f r a c c i ó n d e l e y . — A u d i e n c i a d e l a 
H a b a n a . E l d o c t o r H e l l o d o r o G i l , 
a c u s a d o r p a r t i c u l a r , e n c a u s a c o n -
t r a A l b e r t y H e r m a n n ü p m a n n , p o r 
a l z a m i e n t o c o m e r c i a l y f a l s e d a d e n 
d o c u m e n t o m e r c a n t i l . P o n e n t e s e ñ o r 
S a l c e d o . 
Q u e b r a n t a m i e n t o d e f o r m a e I n -
f r a c c i ó n d e l e y . J o s é R o d r í g u e z V á -
r e l a , a c u s a d o r p a r t i c u l a r , en c a u s a 
p o r e s t a f a . P o n e n t e s e ñ o r A z c á r a t e . 
S A L A D E L O C I V I L I 
i 
Q u e b r a n t a m i e n t o d e f o r m a . A u -
d i e n c i a d e l a H a b a n a , E l B a n c o 
M e r c a n t i l A m e r i c a n o d e C u b a c o n t r a 
l a C o m p a ñ í a C u b a n a d e P e t r ó l e o , s o -
bre p e s o s . P o n e n t e s e ñ o r E d l l m a n n . 
L e t r a d o s s e ñ o r e s P a r d o y R e c i o . 
I n f r a c c i ó n d e l e y . A u d i e n c i a 3 e 
l a H a b a n a . L u i s M a r t í n e z e H i j o 
c o n t r a l a C o m p a ñ í a A z u c a r e r a L a 
A . l q u í z a r , s o b r e p e s o s . P o n e n t e s e -
ñ o r T r a v i e s o . L e t r a d o s s e ñ o r e s G ó -
m e z y B f d e g a r a y . 
I n f r a c c i ó n de l e y . A u d i e n c i a d e l a 
H a b a n a . V i c e n t e de l a P r e s a c o n t r a 
F a u s t o G . M e n o c a l , s o b r e p e s o s . 
P o n e n t e s e ñ o r V f v a n c o . L e t r a d o s s e -
ñ o r e s G ó m e z y A v e l l a n a l . 
I n f r a c c i ó n de l e y A u d i e n c i a d e l a 
H a b a n a . H l E s t a i " ) c o n t r a L o r i o 
P é r e z G a m b o a y o t r o s , s o b r e c a d u c i -
d a d d e l a C a r t a C o n s t i t u t i v a de l a 
S o c i e d a d " E l G l o b o " . P o n e n t e s e -
ñ o r C e r v a n t e s . F i s c a l s e ñ o r V M a u -
r r e t a . L e t r a d o s s e ñ o r e s N ú ñ e z y 
G o n z á l e z G ó m e z . 
I n f r a c c i ó n d e l e y . A u d i e n c i a d e 
l a H a b a n a . C o n t e n c i o s o - a d m i n l s t r a -
t i v o . J o s é A g u s t í n G ó m e z , c o n t r a 
r e s o l u c i ó n d e l G o b i e r n o P r o v i n c i a l 
de l a H a b a n a . P o n e n t e s e ñ o r T r e l l e s 
L e t r a d o s e ñ o r T r u j i l l o . 
V i n a l e t , S e c r e t a r i o d e l a C o m i s i ó n de 
A n u i i a r a m i e n t o , n r m a q u e i m i t a r o n 
i o s p r o c e s a u o s . D í a s d e s p u é s 30 p r e -
s e n t a r o n e i p r o o e a a a o y o i r o a q u e 
p u o i e r a n s e r i o s r e ü e l d e s e n e l d o m i -
c i l i o a e i s e ü o r Ivnguo i tíeiaumie, n a -
c i é n d o l e j a m i s m a p r o p o a . c i o n q u e j 
a l s e ñ o r D c n o g u e s , a c e p t a n d o e l s e - l 
ñ o r tíeiaunde q u e l e s e n t r e g ó l o s $ 4 0 ' 
q u e pe*uiau, por s u i a o o r . 
M o m e n t o . * u e s p u e s a e p r e s e n t a r o n ' 
c u l a D o u e g a q u e e s t a a l a e s q u i n a 
d e l a c a s a d.ei s e ñ o r B e i a u n d e , h a -
c i e n d o c r e c t i v o e l c h e c k , p e r o a n t e s 
d e p r e s e n t a r l o a l c o b r o a l t e r a r o n l a 
c a n t i d a d a u t o r i z a d a p o r ê  s e ñ o r B e -
i a u n d e , h a c i e i . i ^ a p a r e c e x 
c u v e z d e í 2 0 . u u , d a d o q u e l o s o t r o s 
v e i n t e p e s o s s e i o s d i e r o n e n e f e c t i v o . 
L A M U E R T E D E L J E F E D E L 
F E R R O C A R R I L D E C U B A 
E l d o c t o r J o s é R o b a d o A y b a r , * L e -
t r a d o C o n s u l t o r d e l a P r e s i d e n c i a d e 
! a R e p ú b l i c a , e m b a r c ó a n o c h e p a r a 
l a C i u d a d d e C a m a g ü e y , a l o b j e t o 
d e a s i s t i r h o y , e n s u c a r á c t e r d e d e -
f e n s o r , a l j u i c i o o r a l d e l a c a u s a q u e 
s e s i g u e a F l o r e n c i o M a c h u c a , c o n 
m o t i v o d e l a m u e r t e d e l J e f e d e l 
F e r r o o a r r i l d e C u b a , 
P a r a M a c h u c a p i d e e l F i s c a l y l a ; 
a c u s a c i ó n a c a r g o d e l d o c t o r R i c a r d o 
R . L a n c í s , e x S e c r e t a r i o d e G o b e r -
n a c i ó n , l a p e n a d e m u e r t e . 
O T R A S P E T I C I O N E S D E L F I S C A L 
T a m b i é n h a p e d i d o e l F i s c a l e s t a s 
p e n a s : 
U n a ñ o , u n d í a d e p r i s i ó n c o r r e c -
c i o n a l , p a r a C a r l o s S o t o A t t e r i d g e , 
p o r a t e n t a d o a a g e n t e d e l a a u t o r i -
d a d . 
D o s m e s e s , u n d í a d e a r r e s t o m a - i 
y o r p a r a A n t o n i o C o l l a z o C a l d e r í n , | 
p o r i m p r u d e n c i a t e m e r a r i a q u e , d e ; 
m e d i a l i m a l i c i a c o n s t i t u i r í a d e í l l t o i 
m e n o s g r a v e d e l e s i o n e s g r a v e s . 
Y c u a t r o a ñ o s , d o s m e s e s , u n d í a 
d e p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l , p a r a N i c a -
n o r A r g ü e l l e s V a l d é s p o r e s t a f a , 
c u a l i f i c a d o p o r l a m ú l t i p l e r e i n c i -
d e n c i a . 
C A T O R C E A Ñ O S P O R H O M I C I D I O 
T a m b i é n h a p e d i d o e l F i s c a l , l a 
p e n a d e c a t o r c e a ñ o s , o c h o m e s e s , u n 
d í a d e r e c l u s i ó n p a r a L e o p o l d o G u -
t i é r r e z M o r i , q u e , e n u n a r e y e r t a s o s -
t e n i d a o o n V a l e r i a n o M o r i , e n e l i n -
t e r i o r d e 'la c a s a N e p t u n o 4 4 , d o m i c i -
l i o d e l ú l t i m o , d o n d e a m b o s t e n í a n 
u n e s t a b l e c i m i e n d o d e t e j i d o s , c o n 
u n a p i s t o l a q u e s i n U c e n c i a p o r t a b a , 
c a u s ó e l p r o c e s a d o a V a l e r i a n o v a -
r i a s l e s i o n e s q u e d e t e r m i n a r o n s u 
m u e r t e . 
L a i n d e m n i z a c i ó n l a e s t i m a e l F i s -
c a l e n d o s m i l pesos , a f a v o r d e Loa 
h e r e d e r o s d e l o c c i s o . 
E L R O B O D E L A C A S A E S T E V E Z 
N U M E R O 1 2 4 
P o r ú l t i m o , h a p e d i d o e l F i s c a l , l a 
p e n a d e o c h o a ñ o s d e p r e s i d i o m a y o r , 
p a r a c a d a u n o d e l o s p r o c e s a d o s J o -
s é M a r í a S á n c h e z d e l R e y o J o s é M . 
H i p ó l i t o S á n c h e z y G e n a r o R a m í r e z 
U r r u t i a y R o g e l i o G o n z á l e z o F e r -
n á n d e z ( a ) E l L o q u í t o , p o r e l r o b o 
e f e c t u a d o e n l a c a s a E s t é v e z 1 2 4 , 
d o m i c i l i o d e l s e ñ o r M i g u e l R u í z de 
A r m a s . L o s p r o c e s a r ! p u e s t o s de 
a c u e r d o , v i o l e n t a r o n u n a de l a s p u e r -
t a s de d i c h a c a s a , l l e v á n d o s e e n d i -
n e r o $ 2 . 0 0 0 . 0 0 y a l h a j a s p o r v a ; o r 
d e $ 2 0 2 . 8 0 , s i e n d o s ó l o r e c u p e r a d o 
u n a s o r t ' j a v a l u a d a e n $ 2 . 0 0 . 
E l F i s c a l l e s a p r e c i a a l o s p r o c e -
s a d o s l a s a g r a v a n t e s d e n o c t u r n i d a d , 
a b u s o d e c o n f i a n z a , r e s p e c t o a H i p ó -
l i t o S á n c h e z , q u e e r a c h a u f f e u r d e l 
p e r j u d i c a d o y l a r e i n c i d e n c i a p a r a 
l o s d e m á s . 
I R R A D I A L U Z 
e n e l t r a t a m i e n t o d e l m a l 
s e a e t o q u e l o s h o m b r e s 
o c a l U n , a v e r g o n z a d o s 
d e p a d e c e r l o . 
S Y R G O S O L 
e s p r e v e n t i v o y c u r a t i v o . 
U s a d o d i s c r e t a m e n t e a n -
t e e l p e l i g r o d e c o n t a g i o » 
e v i t a l a a p a r i c i ó n d e l 
m a l . U s a d o a l m a n i f e s -
t a r s e e l p r i m e r s í n t o m a , 
d e t i e n e l a e n f e r m e d a d . 
S Y R G O S O L 
lfo falta en ningtma botica, ni debe 
faltar en el botiqmn de los 
hombres precavidos. 
T e n g a S Y R G O S O L • m a n o , 
y o l v i d e e v e n t u a l i d a d e » . 
ANUNCIO DC VADIA 
t r a d o N o v o . P r o c u r a d o r R o c a . P a r t e 
A u d i e n c i a . C o m p a ñ í a C u b a c o n -
t r a D e c r e t o P r e s i d e n c i a l . C o n t e n c i o - ; 
s o - a d m i n i s t r a t i v o . P o n e n t e E c h e v e -
r r í a . L e t r a d o s B i d e g a r a y e i f i b a r r e n . 
S r . F i s c a l . P r o c u r a d o r H u r t a d o . 
A u d i e n c i a . L a A d m i n i s t r a c i ó n G e -
n e r a l d e l E s t a d o c o n t r a R e s o l u c i ó n 
d e l a C o m i s i ó n d e l S e r v i c i o C i v i l . I 
C ó n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o . P o n e n t e ¡ 
E c h e v e r r í a . L e t r a d o S u á r e z . S r . F i s - j 
c a l . P r o c u r a d o r do l a L u z . 
J u z g a d o d e l S u r . R o s a C a n a l e s ¡ 
c o n t r a A n g e l C a m p o s y C o n c e p c i ó n 
D í a z C a s t r o y o t r o . M a y o r c u a n t f a | 
P o n e n t e E c h e v e r r í a . L e t r a d o s P i n a , ¡ 
N o v o y E l l z a l d e . P r o c u r a d o r e s d e l 
C a m p o , D á v ü a y d e l P u z o . ' 
D E L O S JTZGADOS D E P R O I E R a ! 
INSTANCIA 
E n e l i n c i d e n t e d e r e v i s i ó n , e s t a - ! 
b l e c l d o p o r e l F l s c a T d e P a r t i d o , a 
n o m b r e d e l E s t a d o C u b a n o , s e h a c e 
s a b e r a S a b i n o E l o s e g u i , q u e s e h a 
a b i e r t o a p r u e b a d i c h o i n c i d e n t e , p o r 
t é r m i n o de v e i n t e d í a s . 
E n l a s d i l i g e n c i a s p r e p a r a t o r i a s d e 
l a v í a e j e c u t i v a , p r o m o v i d a s c o n t r a 
A d o l f o G . D u p l e s s i s p o r L u i s M a -
s e n s C a l s a , l o s c i t a p a r a q u e e l d í a 
4 d o M a r z o a c t u a l , c o m p a r e z c a n e l 
r e c o n o c i m i e n t o d e f i r m a d i s p u e s t o . 
C R E Y O N D E L A B I O S 
d e l D r . F r u j a n 
E n 
p o D u n í 
í c u 
iiÍteürFri 
ISINKOS 
¡ P A R I S 
s u s D o s 
T o n o s : 
R O J O 
C L A R O . 
R O J O 
O S C U R O . 
Y a n o 
v i e n e e n es -
t u c h e s d e 
c a r t ó n 
c o m o é s t e . 
A h o r a V i e n e 
E n 
S u s D o s 
T o n o s : 
R O J O 
C L A R O 
R O J O 
O S C U R O . 
E n 
E s t u c h e s d e 
M e t a l 
c o m o é s t e . 
L a M i s m a C a l i d a d : 
I n m e j o r a b l e . 
P r e c i o M ó d i c o . 
' J a b ó n 
d e l D r . F r u j a n 
A c a b a d e l l e g a r . 
Para afecciones del cutis. 
Quita la grasa 
y las espinillas, 
E X Q U I S I T A M E N T E P E R F U M A D O . 
D r . F r u j a n 
De la Fsculted de Medicina. 
Especialista en 
Afecciones de la Piel. 
P A R I S . 
ANUNCIO DE VADIA 
E N L A A U D I E N C I A 
P L E I T O E N T R E C O M E R C I A N T E S 
D E E S T A C A P I T A l i 
E n l o a a u t o s d e l j u i c i o d o c l a r a t l v o 
d o m o u o r c u a n t í a , s e g u i d o s e n e l J u z -
g a d o d e P r i m e r a I n s t a n c i a d e l S u r , 
p o r L u c i a n o F e r n á n d e z A c e v e d o , d e 
p r o f e s i ó n c o m e r c i a n t e , v e c i n o d e l a 
H a b a n a , c ó n t r a M a n u e l L ó p e z D í a z , 
t a m b . ó n c o m e r c i a u t e d e e s t a C i u d a d ; 
l a S a l a de lo C i v i l d e e s t a A u d i e n c i a 
h a c o n f i r m a d o l a s e n t e n c i a d e l J u e z 
q u e c o n d e n ó a l d e m a n d a d o a p a g a r 
a l a c t o r l a s u m a d e m J p e s o s m o n e -
d a o f i c i a l , i n t e r e s e s l e g a l e s d e e s a 
s u m a a l s e i s p o r c i e n t o y c o s t a s , a u n -
q u e n o e n c o n c e p t o d e l i t i g a n t e t e -
m e r a r i o y d e m a l a f e . 
J U I C I O D E M A Y O R C U A N T I A 
S O B R E Ü O M T R A 
E n e l j u i c i o d e c l a r a t i v o d e m a y o r 
c u a n t í a s e g u i d o e n e l J u z g a d o d e 
P r i m e r a I n s t a n c i a d e l E s t e , p o r P e -
d r o G r e g o l a t C o l e l l , c o m e r c i a n t e d e 
S a n t i a g o d e l a s V e g a s c o n t r a W i -
l l l a m N , M a t h e w s , J a m e e E l l i s y 
C h a a . M , L e m i s , c o m e r d a n t e e d e e s -
t a c i u d a d ; l a S a l a d e lo C i v i l d e l a 
A u d i e n c i a h a f a l l a d o , c o n f i r m a n d o l a 
s e n t e n c i a d e l i n f e r i o r q u e , d e c l a r ó 
c o n f e s o a M a t h e w s e n l a l e g i t i m i d a d 
d e s u f i r m a p u e s t a e n e l c o n t r a t o c e -
l e b r a d o y d e s e s t i m a n d o l a e x c e p c i ó n 
d e f a l t a d e a c c i ó n d e c l a r ó c o n l u g a r 
l a d e m a n d a y c o n d e n ó a l o s c i t a d o s 
d e m a n d a d o s a c o m p r a r a l d e m a n d a n -
t e , u n a v e z q u e s e a f i r m e e s t a s e n -
t e n c i a , £ p o r t e r c e r a s p a r t e s e n t r e 
b í q u e p a g a r á n a l d e m a n o u n t e , l a s 
q u i n i e n t a s a c c i o n e s d e a cíen p e s o s 
e m i t i d a s p o r l a R e p u b l l c G . a s s C o m -
p a n y . q u e c o r r e s p o n d i e r o n a B r e g o -
l a t . c o n l a s c o s t a ^ a los d e m a n d a d o s , 
m a s no e n c o n c e p t o de l i t i g a n t e s t e -
m e r a r i o s n; de m a l a fe . L a s c o s t a s 
d e l a s e g u n d a i n s t a n c i a s e I m p o n e n 
t a m b i é n a l o s a p e l a n t e s . 
D E M A N D A D E L A " C O M P A Ñ I A 
N A C I O N A L D K P I A N O S " 
L a S a l a d e l o C i v i l d e e s t a A u -
d i e n c i a h a r e v o c a d o l a s e n t e n c i a d e l 
. n i e z de P r i m e r a I n s t a n c i a d e l E s t e , 
o n e l j u i c i o d e m e n o r c u a n t í a s e -
g u i d o e n e l J u z g a d o de P r i m e r a I n s -
t a n c i a d e l O e s t e , p o r l a C o m p a ñ í a 
N a c i o n a l d e P i a n o s y F o n ó g r a f o s , 
S . A . d e e s t a p l a z a , c o n t r a M a n u e l 
X ú ñ e z C a b e z a s , e m p l e a d o d e e s t a C a -
p i t a l , d e m a n d a q u e f u i d e c l a r a d a s i n 
u g a r p o r e l J u z g a d o . 
L a r e f e r i d a S a l a d e c l a r a c o n l u g a r 
l a d e m a n d a y r e s u e l t o a t o d o s l o s 
e f e c t o s l e g a l e s e l c o n t r a t o p r i v a d o 
c e l e b r a d o e n t r e d i c h a C o m p a ñ í a y 
N ' i f í e z , c o n d e n a n d o a é s t e a ! a I n m e -
d i a t a d e v o l u c i ó n d e l p i a n o v e r t i c a l 
J . G e l a t e H i j o , m o d e l o D , f a b r i -
c a d o pox d i c h a C o m p a ñ í a y » l a p é r -
d i d a p o r el a c t o r d e d o s c i r i n t o s c u a -
r e n t a p e s e s p a g a d o s a c u e n t a de l p r e -
c i o t o t a l . L a s c o s t a s se i m p o n e n e n 
l a f o r m a o r d i n a r i a . 
¡ L A M U E R T E D E M A R I A S E R R A N O 
S i g u i ó c e l e b r á n d o s e a y e r t a r d e j 
a n t e l a S a l a T e r c e r a de 10 C r i m i n a l 
d e l a A u d i e n c i a , e l j u i c i o o r a l d e l a 
c a u s a I n s t r u i d a a M a r c e l i n o S e g u r o - 1 
l a y a L u z M a r i n a B e n a v e n t , p o r l a 
m u e r t e d e l a j o v e n M a r í a S e r r a n o . 
E l F i s c a l , d o c t o r F r a n c i s c o C h a c ó n 
C a r b o n e l l , c o n s u m i ó t o d a l a s e s i ó n , 
A b o g a n d o p o r la a b s o l u c i ó n de los 
1 p r o c e s a d o s , e s t i m a n d o q u e no s o n 
reog d e l d e l i t o q u e se I e s a c u s a . | 
H o y c o n t i n ú a e s t e j u i c i o , y h a b l a - ! 
r á n l o s d o c t o r e s N ú ñ e z P o r t u o n d o y 
P I ñ e I r o . 
P O R U S U R P A C I O N , E S T A F A V 
F A L S E D A D 
E l M i n i s t e r i o F l s o a J h a p o d i d o l a 
p e n a d e c u a t r o a ñ o s , d o s m e s e s d e 
p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , l a d e o l e n l o 
o c h e n t a d í a s d e © n c a p c e l a m i e n t o y I a : 
de c u a t r o a ñ o s , d o s m e s e s d e p r i s i ó n ! 
c o r r e c c i o n a l y c i n c o a ñ o s m á s d e . 
r e c l u s i ó n , p a r a e l p r o c e s i a d o C a r l o s ! 
G u e r r e r o T o r r e a o C é s a r R o d r í g u e z » 
p o r los d e l i t o s de u s u r p a c i ó n de f u n -
c i o n e s , e s t a f a , ( d o s d e l i t o s ) y f a l -
s e d a d . 
R e l a t a e l F i s c a l e n s n s c o n c l u s i o -
n e s q u e e l p r o c e s a d o p u e s t o d e a c u e r - i 
do c o n o t r o s d o s I n d i v i d u o s q u e b i e n ' 
p u d i e r a n s e r l o s p r o c e s a d o s r e b e l d e s , 
se p r e s e n t a r o n e l c a t o r c e d e J a l l o 1 
ú l t i m o , e n l a O f i c i n a d e l s e ñ o r F e -
l ipe D e h o g u e s , e n P r a d o 6 4 , y f in-1 
g l e n d o s e r I n s p e c t o r e s c o m p r o b a d o - -
r e s d e l A y u n t a m i e n t o , a c u y o e f e c t o 
p o r t a b a n d o c u m e n t o s y c a r n e t s f a l -
s o s , le m a n i f e s t a r o n a D e h o g u e s q u e 
1 p o r l a s u m a d e $ 2 5 . 0 0 , q u e lee e n - ¡ 
I t r e g ó D e h o g u e s , o b t e n d r í a n l a m a - ' 
ñ e r a d e r e b a j a r l e l a c o n t r i b u c i ó n d e 1 
s u c a s a , S a l u d 2 1 9 , d e la s u m a de 
¡ 1 8 5 p e s o s q u o p a g a b a c o m o c o n t r i -
I b u c l ó n , a l a d e $ 1 5 5 . 0 0 . A l d í a s i -
I g u í e n t e «1 p r o c e s a d o d e j ó a D e h o g u e s 
e n s u c a s a n o t i f i c a c i ó n e n l a q u e 
n p a r e c í a r e b a j a d a l a c o n t r i b u c i ó n a 
$ 1 1 0 . 0 0 . a p a r e c i e n d o q u e l a c o o m i n l -
c a c i ó n l a f i r m a b a ^ el s e ñ o r M a r t i n e s 
E n el j u i c i o d e c l a r a t i v o d e m e n o r j 
c u a n t í a , s e g u i d o p o r loa F e r r o c a r r i - : 
'es U n i d o s de l a H a b a n a y A l m a c e n e s 
de R e g l a c o n l a C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
L V n t r a l A r m o n í a , c i t a a l a s o c i e d a d 
d e m a n d a d a , p a r a c o n f e s i ó n j u d i c i a l . ; 
J U Z G A D O D B P R I M E R A I N S T A N - 1 
C I A D E L S U R 
E n e l j u i c i o d e c l a r a t i v o de m a y o r 
c u a n t í a , s e g u i d o p o r e l B a n c o M e r -
c a n t i l A m e r c a n o d e C u b a c o n t r a 
F a r m f n M a r t í ; l o c i t a p a r a q u e c o m -
p a r e z c a ente e l J u z g a d o , e l d í a 4 d e l | 
c o r r i e n t e , a p r e s t a r c o n f e s i ó n j u d i - . 
c i a l . 
LIBRERIA NUEVA 
S n c o s o r d * J O K O a M O K I i O N 
L a L I B R E R I A N U E V A l u g a r prefe -
rldo de los I n t e l e c t u a l e s durante un 
c u a r t o de s ig lo , a c a b a de t r a s l a d a r s e a 
la C a l l e P l y M a r g a l l N o . 98 ( A n t e s 
O b i s p o ) donde en u n a m p l i o y fresco 
loca l s e g u i r á s u t r a d i c i ó n de s e r ei a l -
bergue de los a m a n t e s de los l i b r o s . 
E s e l propos i to de l a L I B R E R I A 
N U E V A dotar a l a H a b a n a de u n a L i -
b r e r í a d igna de s u be l l eza y de s u f a n -
t á s t i c o desarro l lo , a s i como- contr i bu i r , 
en l a m e d i d a de s u s f u e r z a s , a l a d i f u -
p i ó n de l a c u l t u r a , o frec iendo todo c u a n -
to se publ ique a q u í y f u e r a y expen-
derlo en condic iones s u m a m e n t e e c o n ó -
m i c a s . S e r u e g a a todos los c l ientes 
se d i r i j a n a l a p a r t a d o 266. 
A p a r t a d o N o . 266 Obispo 98 
T e l é f o n o A - a 7 1 7 
01552 100-24 
A . 
E L R E C U R S O C O N T R A L A A B S O -
L U C I O N D E M E N E N D E Z 
A y e r d i c t ó a u t o l a S a l a S e g u n d a d e 
l o C r i m i n a l d e l a A u d i e n c i a , a d m i -
t i e n d o e l r e c u r s o d© c a s a c i ó n , p o r 
i n f r a c c i ó n d e l e y y q u e b r a n t a m i e n t o 
d e f o r m a , i n t e r p u e s t o p o r e l d o c t o r 
M a n u e l de V e r a V e r d u r a , c o n t r a s e n -
t e n c i a q u e a b s o l v i ó a l d o c t o r M e n é n -
d e z , d e l h o m i c i d i o d e l d o c t o r P a s -
c u a l . 
P r o n t o , p u e s , s e r á e l e v a d a e s t a 
c a u s a a l S u p r e m o . 
S E Ñ A L A M I E N T O S F N L A A U D I E N -
C I A P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
P a s t o r P a d r ó n , p o r a t e n t a d o . D e -
f e n s o r S i l v a . 
F l o r e n c i o G o n z á l e z , p o r r o b o . D e -
f e n s o r D e m e s t r e . 
W a l d o G o n z á l e z , p o r r a p t o . D e -
f e n s o r D o r t a D u q u e . 
J u a n S á n c h e z , p o r i n c e n d i o . D e -
f e n s o r J . A . A l f o n s b . 
S A L A S E G U N D A 
R o g e l i o D í a z , p o r fa f l s edad . D e -
f e n s o r A r e c e s . 
F r a n c i s c o A b a l l l , p o r i n f i d e l i d a d . 
D e f e n s o r A v e l l a n a l . 
J o s é L e m u s , p o r h u r t o . D e f e n s o r 
M á r m o l . 
J u a n B a l u j a s , p o r h u r t o . D e f e n s o r 
G o n z á l e z . 
J o s é C a s t a f i e r , p o r I n f r a c c i ó n poe-
t a ! . D e f e n s o r M a n r e s a . 
M i g u e l R o d r í g u e z , p o r f a l s e d a d . 
D e f e n s o r C a m p o s . 
S A L A T E R C E R A 
D o m i n g o O l i v a , p o r r a p t o . D e f e n -
s o r L o m b a r d . 
F r a n c i s c o L a m a s , p o r r o b o . D e -
f e n s o r C a s a d o . , 
J o a q u í n M o r e j ó n , p o r r o b o . D e -
f e n s o r Z a y d í n . 
S A L A D E L O C I V I L 
J u z g a d o d e l S u r . S o c i e d a d A n ó n i -
m a N a t i o n a l T . C o . c o n t r a N a r i a s 
D u q u e . M e n o r c u a n t í a * . P o n e n t e 
E c h e v e r r í a . L e t r a d o s C á r d e n a s y 
T r a f f l n . U r o c u r a d o r e s R o n c o y Me>-
n é u d e z . 
J u z g a d o d e l E s t e . M a r t í n Sofler y 
J o s é P u b C l o n e s c o n t r a l a B a l c l s P i -
r e I n s u r a n c e C o . M a y o r c u a n t í a . P o -
n e n t e E c h e v e r r í a . L e t r a d o s V l u r r ú n 
y A g u i r r e . P r o c u r a d o r R o y o . 
J u z g a d o d e A l m e n d a r e e J u a n C á -
m a r a A r r i b a y C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
d e l V a l l e L e r s u n d l S . E . M a y o r 1 
c u a p t í a . P o n e n l e E c h e v e r r í a . ' L c - I 
l a 81 m a d e o c h o c i e n t o s v e i n t e 
c o p e s o s . 
c l n -
B n e l J u l d o d e c l a r a t i v o d e m e - ' 
ñ o r c u a n t í a , s e g u i d o p o r M i g u e l M o s - ; 
q u e r a a » n t r a F r a n c i s c o A l b a G ó m e z , ¡ • 
s e d a v i s t a a l o s d e m a n d a d o s . P o r 1 ¿ ^ ^ ^ g e ^ t a p e s o s , c o m o cos^ 
t é r m i n o d e t r e s d í a s , d e l a t a s a c i ó n . . . . 
d e c e s t a s p r a c t i c a d a , q u e I m p o r t a ^ c a n s a d a s z q u e h a n s i d o a p r o b a -
d a s . 
J U Z G A D O D B P R I M E R A I N S T A N -
C I A D E L C E N T R O 
E n l o s a u t o e deQ J u t d o d e c l a r a t i v o 
d e m e n o r c u a n t í a , s e g u i d o p o r N a -
t i o n a l C a a h c o n t r a l a s o c i e d a d d e A . 
G ó m e z y C o m p a ñ í a , de I g n o r a d o d o -
m i c i l i o , s o b r e r e s c i s i ó n d e c o n t r a t o , 
h a d i c t a d o s e n t e n c i a , d e c l a r a n d o c o n 
l u g a r l a d e m a n d a . 
J U Z G A D O D E P R I M E R A I N S T A N -
C I A D E A L M B N D A R E S 
^ n Tos a u t o s d e l j u i c i o d e c l a r a t i v o 
E n e l i J u i c i o d e c l a r a t i v o d e m a y o r 
c u a n t í a , s e g u i d o p o r T i m o t e o P é r e z 
y A l v a r e z c o n t r a D o m i n g o G o n z á l e z , 
h a d i c t a a o K ¿ n t e a i c i a , d e c l a r a n d o c o n 
l u g a r l a d e m a n d a , c o n d e n a n d o a l d e -
m a n d a d o a q u e p a g u e a l a c t o r 's 
s u m a d e d o s m i l o c h o c i e n t o s c i n c u e n -
t a p e s o s . 
M E C A N I C O D E L A H A B A N A 
S E R E S F R I A C O N E L C A L O R 
£ 1 S r . A l e m a n y d i c e c ó m o l l e g ó 
a c o n o c e r e l n u e v o t r a t a m i e n -
t o e x t e r n o q u e l o c u r ó . 
S E F R O T O C O N E L Y A S P I R O 
L O S V A P O R E S 
E l t r a t a m i e n t o r á p i d o y d irec to p a -
r a r a s f r l a d o s — V l c k a V a p o R u b — a d -
q u i r i ó por p r i m e r a vex f a m a on los 
E s t a d o s U n i d o s , donde m á s de 17 m i -
l lones de p o m o § se u s a n a n u a l m e n t e . 
L o s f a r m a c é u t i c o s de a q u í que "one-
c í a n los m é r i t o s de es te remedio se 
empeflaron en t r a e r l o a l a H a b a n a , 
y desde luego a r r e g l a r o n p a r a que se 
d i s t r i b u y e r a n cupones p a r a c a j e por 
m u e s t r a s g r a t i s . 
U n o de es tos c u p o n e s l l e g ó h a s t a 
e l h o g a r del sefior A l b e r t o A l e m a n y , 
H a l a d N o . 101 A , a b u e n a h o r a y co-
mo resu l tado , V l c k s es e l a m i g o I n -
d i s p e n s a b l e de a q u e l h o g a r . E l r e -
ñ o r A l e m a n y dice: " H a c e a l g ú n t lom-
do t r a b a j a n d o en l a f r a g u a me Huáé 
mucho, s a l í a l a i r e y c o g í un c a t a r r o , 
s entado en m i c a s a v i que e c h a r o n 
un papel l to por l a p u e r t a , lo c o g í y 
c o r r í a l a bot ica de Oquendo y C o n -
cord ia , donde lo c a n j e é por u n a muea-
t í a do V l c k s V a p o R u b . Me lo u n t é 
sobre l a g a r g a n t a y e l pecho y «1 c a -
t a r r o d e s a p a r e c i ó pronto . 
C u a n d o se a p l i c a V l c k s a l a p ie l , 
el c a l o r del c u e r p o haco quo &e dea-
nrendan los Ingred ientes que son m e n -
t ó ! a l canfor , ace i te do e u c a l i p t o y 
tomil lo , en f o r m a do v a p o r e s .ue v a n 
I c a d a I n h a l a c i ó n a l a s vla.s r e s p l r a -
roriRS y a los p u l m o n e s . A l a vez, 
V l c k s os absorbido por l a p ie l h a c i e n -
do d e s a p a r e c e r todo e n c o n a m i e n t o y 
do lor . 
U s e l o p a r a e l c r u p e s p a s m ó d i c o v c a 
t a r r o s de los n i ñ ó n , y o b t e n d r á con e l 
V k k s re su l tados s o r p r e n d e n t e s y r á -
nidos v a l m i s m o t iempo e v i t a e l ' • -
Cer quo d a r l e s r e p u g n a n t e s j a r a b e s y 
noc iones . P o r s u s prop iedades a n t l -
s^oticas V c u r a t i v a s . V í e k s e s un r e -
medio exce lente p a r a q u e m a d u r a s , 
contus iones h e r i l a n , I f c C M y •oda i r r l 
t a c l ó n de l a p i e l . ^ ^ | 
E S T E A N U N C I O 
S O L O A P A R E C E R A 
O T R A V E Z 
D I E Z R E L O J E S " W A L T H A M " , d e e r o y 7 0 0 p r e m i o s m e n o r e s s e o t o r -
g a r á n e l 1 5 d e M A Y O , d e e s t e a ñ o , a l a s p e r s o n a s q u e e n v í e n c o n t e s -
taciones a l C O N C U R S O d e L A S T R E C E L E T R A S . E s t e C o n c u r s o e s c o -
m o s i g n e : 
l o . E a c r t b a c l a r a y d e t a l l a d a m e n t e 
en u n a h o j a de pape l bu n o m -
bre y d i r e c c i ó n . 
2 » . E s c r i b a m á s a b a j o l a f r a s e 
" J a b ó n de R e u t e r " . teniendo 
bien cu idado de que todas l a s 
l e t r a s queden b ien s e p a r a d a s ; 
luego coloque s o b r a c a d a l e t r a 
u n n ú m e r o , del 1 a l 13 . Son 
trece l e t r a s y trece n ú m e r o s y 
los n ú m e h ) B se deben co locar , 
sobre l a s l e t r a s a r b i t r a r i a m e n -
te y s i n r e p e t i r n i n g ú n n ú m e -
r o . E j e m p l o : 
1 5 i 9 íi 2 6 3 t 1 0 1 2 7 U 
J A B O N D E R E U T E K 
So R e m í t a n o s a s i m i s m o un e j e m -
p l a r de n u e s t r a m a r c a de f á b r i -
c a , tomado de n u e s t r o s produc-
tos, por c a d a vez que se de-
see t o m a r p a r t e en e l c o n c u r -
s o , 
4o. E n v í e s e l a h o j a de p a p e l a n 
que ae h a y a n e s c r i t o e l n o m -
bre, l a d i r e c c i ó n y l a f r a s e , 
j u n t o con l a m a r c a d a f á b r i c a . 
B A R C L A Y & C O . , D c p t o . M C " 2 6 B e a v e r S t . , N e w Y o r k 
C u a n d o u n a p e r s o n a e n v í e v a r i a s 
contes tac iones , e s m e j o r p o n e r l a s 
todas en l a m i s m a h o j a de papel v 
e n v i a r e l n ú m e r o de m a r c a s d© f á -
b r i c a c o r r e s p o n d i e n t e . 
E s t e c o n c u r s o se c i e r r a a n u a l -
mente e l 15 de M a y o . E l sorteo se 
hace como s i g u e : 
C o l o c a m o s Ips t reca n ú m e r o s an 
trece pedazos de papel , un n ú m e -
ro en c a d a pedazo, y los m e z c l a -
mos dentro de u n r e c e o t á c u l o . L u e -
go los s a c a m o s a l a suer te uno por 
uno; el p r i m e r n ú m e r o que s a l e lo 
co locamos sobre l a p r i m e r a l e t r a , 
el segundo que sa le sobre l a s e g u n -
da, y a s i s u c e s i v a m e n t e . L a idea 
es a c e r t a r e l orden en que s a l e n los 
n ú m e r o s . 
A todas l a s p e r s o n a s que tomen 
parte en este c o n c u r s o les e s c r i b i r e -
mos al 15 de M a y o , o sea, l a f e c h a 
en que so c i e r r a el « m c u r s o , y le^, 
d iremos c u a n t o s n ú m e r o s a c e r t a -
r o n . E s bueno que c a d a c o n c u r s a n -
te g u a r d a c o p l a de s u s c o n t e s t a -
c iones p a r a que c o m p r u a b a . puea e l 
orden en que s a l g a n los n ú m e i o s 
lo p u b l i c a r e m o s en l a p r ó x i m a edi -
c i ó n de n u e s t r o A l m a n a q u e do B a -
r r y . 
L o s p r e m i o s c o n s i s t e n en S X X S 
X E & O J Z S D E O R O , con m á q u i n a 
W a l t h a m , o de otro conocido f a -
b r i c a n t e , que s e r á n a d j u d i c a d o s a 
l a s 10 p e r s o n a s que a c i e r t e n e l m a -
y o r n ú m e r o de l e t r a s . E s decir , s i 
é l c o n c u r s a n t e h a pues to sobre l a 
l e t r a " J " , que es l a p r i m e r a , el 
n ú m e r o "10" y este n ú m e r o es e l 
p r i m e r o que sale , h a b r á a c e r t a d o 
u n a le tra , y a s i s u c e s i v a m e n t e . 
C a d a persona puede e n v i a r todas 
l a s contes tac iones que desee, s i e m -
pre quo con c a d a c o n t e s t a c i ó n en-
v í e u n a m a r c a de f á b r i c a . C a d a 
c o n t e s t a c i ó n , como se comprende , 
se t r a t a i n d i v i d u a l m e n t e , es dec i r , 
loa n ú m e r o s a c e r t a d o s en u n a con-
t e s t a c i ó n , no so a g r e g a n a los a c e r -
tados en o t r a . 
A d e m á s , h a b r á 700 p r e m i o s menores , a s a b e r : 5 0 da U n a B o c a n a da 
JTaTumes da R e u t e r , 150 da U n a n x e a ' a n t a P l u m a P n a n t a y 600 da U n l i -
bro da V i s t a s da Wow Y o r k , n otro ar t lon lo ú t i l , que a d j u d i c a r e m o s a 
l a s 700 p e r s o n a s que h a y a n a c e r t a d o m á s l e t r a s , d e s p u é s do d l s t r l b u l d o a 
los r e l o j e s . 
A todos l o s c o n c u r s a n t e s r e m i t i r e m o s a l g u n a s novedades do p r o p a -
g a n d a . 
L a s m a r c a s d e b e n t o m a r s e d e c u a l q u i e r a d e n u e s t r o s p r o d u c t o s : 
J a b ó n d e R e u t e r , T r i c ó f e r o d e B u i y , P i l d o r í t a s d e R e u t e r , C r e m a d e 
P e r l a s d e B a r r y , & . , & . 
y 
N o a c e p t a m o s l a s q u e s e r e c o r t e n d e n u e s t r o s a n u n c i o s . 
B A R C L A Y & C O . 
2 6 B e a v e s S t 
N e w Y o r k 
clSÍ 
E n e l j u i c i o d e c l a r a t i v o de m a y o r 
c u a n t í a , s e g u i d o p o r e l B a n c o M . í r -
r a n t i l A m e r i c a n o d e C u b a c o n t r a J . 
H . K e y e a , d e i g n o r a d o d o m i c i l i o , se 
h a d i c t a d o s e n t e n c i a , c o n d e n a n d o a l 
d e m a n d a d o a q u e p a g u e a l a c t o r l a i 
¿ u r n a do v e i n t e y c i n c o m i l pesos , . Im-1 d e m e n o r c u a n t í a s e g u i d o p o r J o s é 
p o r t e de v e i n t e y c i n c o p a g a r é s , d e ! A . L o r e n z o y G a r c í a c o n t r a J o s é M a -
r í a y J o a q u í n T e l l e r í a , g e r e n t e s d o l a 
s o c i e d a d m e r c a n t i l " T e l l e r í a y Co", 
h a d i c t a d o s e n t e n c i a d e c l a r a n d o c o n 
J u g a r l a d e m a n d a , c o n d e n a n d o a l a 
s o c i e d a d d e m a n d a d a a q u e p a g u e a l 
a c t o r l a s u l n a d e s e t e c i e n t o s p e s o s . 
i d - i r 
do 
a m i l p e s o s c a d a u n o ; i n t e r e s e s y 
c o s t a s . 
J U Z G A D O D E P R I M E R A I N S T A N -
C I A DEL E S T E 
E n e l j u i c i o de m a y o r c u a n t í a s e - j 
g n i d o p o r P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o I P e r s o n a s q u o h a n s i d o d e m a n d a d a ? 
c o n t r a M a n u e l A l f o n s o , se d i s p u s o I c o m o d e i g n o r a d o d o m i c i l i o : F r a n 
r e q u e r i r a l d e m a n d a d o , p a r a q u e c o n - j c i s c o A l v a r e z A r t e a g a c o n t r a I s a b e l 
s i g n e e n e l J u z g a d o l a s u m a d e m i I | N a r i o V a l d é s . 
¿Jío que alimenta/ ~ Oannc 
V I N O A R O U D 
e t m o E c i m i s m t i c u s . t c i m i s . t . m o o « i s i t , f 
Anuncio 
V a o i a 
/ y 
/ ^ C E I T E 
Quita las 
Canas 
N O M A N C H A L A S M A N O S 
P O R Q U E N O E S P I N T U R A - ^ 
S e v e n d e e n B o t i c a s y S e d e r í a s . 
í 
i ; i a k i u 
a ñ o x c m 
Wlarzo ó de 
r A u i r r A u n c e 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
O T R A S NOTICIAS 
G R A V E CHOQUE D E T R E N E S 
E n Majagua, crucero "Algodones" 
línaa del Perrocarrll de Cuba, el 
Lreu de viajeros número 6, Que de-
Ma llegar a ésta ayer a las seis 7 
dos de la tarde, chocó con la loco-
motora de patio número 39 a las 
teis de la mañana. 
De este choque resultaron ©1 maqui-
nista Aurelio Bilella nerido grave y 
inenos graves once personas y leves 
cuatro. 
L O S UNIDOS C O R R E N UN 
E S P E C I A L 
Para atender a su pasaje local los 
Ferrocarriles I/nidos corrieron un 
tren especial formado en Santo Do-
mingo para traer hasta Coliseo y 
entregarlo al tren ordinario de via-
jeros número 10 procedente de Cár-
denas el pasaje ya que el tren de 
Santiago de Cuva dejó de circular 
por la causa amba indicada. 
po Florido: Benito Hernández; Cár-
denas, los jugadores de base hall 
Méndez y Fernández; Central Por 
Fuerza: Ricardo Smith; Colón: el 
representante a la Cámara Antonio 
de Armas y señora Daniel de Plña. 
T R E N A GUANE 
Por éste tren fueron a Central 
San Cristóbal: Pedro Carbonell; San 
; Juan y Martínez Emilia y Mercedes 
Cabo; Pinar del Rio: señorita Mery 
Porto, Demetrio Soler, Emilia Mon-
talvo Rivera; Guane: Juan Monta-
• fio; Herradura: Doroteo Acosta y 
} familiares; Loa Palacios: Elíseo 
ISuris; Puerta de Golpe: María Zu-
' bizarreta. 
I 
UN C A D A V E R A SAN F E L I P E 
I 
Ayer tarde por ©1 tren número 17 
que va a Jagüey Grande, fué con-
ducido en un oche especial el ca-
dáver del rico comerciante Francis-
co Bernardo Méndez. Numerosos fa-
miliares y amigos acudieron a la 
E&tuclón acompañando el cadáver y 
algunos continuaron a San Felipe 
donde será enterrado en el pateón 
de la familia. 
UN A C T O HONRADO 
Como ya regulca .poco frecuente, 
vamos a relatar un acto de honra-
dez del conductor de trenes eléc-
tricos sefior Valentín Estevez que sir-
viendo en el tron numero 273 que 
iba para Rincón encontró una car-
tera conteniendo monedas de oro y 
Hlletes por valor $68 y prendas de 
T R E N D E GU A N E 
Llegaron de S:'.n Cristóbal, doctor 
Baldomero Cabal'ero y Armando Ca-
macho. el Padre Franciscano Fray 
Buenaventura Salazar; Pinar del Río 
Hernández Barrara, Silvestre Jacinto 
y su hijo Sevenuo: San Juan: Luis 
Soro y familiares; San Luis: seño-
ra Engracia Acosra de Hernández. 
T R E N A COLON 
"Por éste tren fueron a Perico: 
Luis Fresneda; Colón: Alberto Gó-
mez; Cárdenas: Francisco J . Suá-
rez, Pascual Iglesias y familiares, 
ingeniero José Salazar, J . M. Viz-
caíno; Campo Florido: las señoras 
América Roggi de Ortiz Casanova y 
Pilar Roggi viudo de Menéndez; 
Jaruco: señora Angeles Rodríguez 
de Fernández, Paulino Gómez y Ra-
miro Cabrera. 
p o d e r 
E L I N S P E C T O R FROVTVCTIAL D E 
E S C U E L A S Y OTROS 
Ayer regresaron de Isla de Pinos 
el doctor Gastón de la Vega, Ins-
pector de la Provincia de la Ha-
bana y los inspectores de Distrito 
Hellodoro García Rojas, señorita 
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algún valor, todo lo qne entregó en Inés Castro y Carlos Valdés Miranda, 
la oficina de Tráfico de trenes eléc 
icos. 
Más ta^e la señora Dolores Mon-
tero se presentó y comprobado que 
le pertenecía la cartera, le fué en-
tregada. E l l a viajaba en dicho tren 
vara desde Rincón dirigirse a San 
Autonio de los Bains . 
T R E N A SANTIAGO D E . O U B A 
Por ¿tte tren fueron a Matanz.is: 
pretor Domingo Fussinyol, do-t.ir 
Florencio Calderón, »Pedro González 
e hijos, Juan Castro Vega, el. rotá-
iio Joaquín Quinfaua. Fernando Ri-
éste acompañado de su esposa y los 
cuales allá practicaron gestiones del 
servicio 
T E L E G R A F O S E N POR F U I T V A 
Para asistir a la apertura del ser-
vicio do telégrafo»; en Por Fuerza 
fué el inspector da Comunicaciones 
señor Jurado Clbas a dicho lugar 
L A BENDICION APOSTOLICA PA-
R A E L G E N E R A L MACHADO 
E l doctor Bemal, Juez de Instruc-
ión de Cienfuegon regresó a dicha 
quelme. señoriU Amparito Colón, después de su viaje por E n 
ropa y de haber sido portador de 
la Bendición Apostólica para el 
Presidente electo General Gerardo 
Machado Morales. 
E L HACENDADO P E R R E R 
E l señor José Ferrer hacendado de 
Cienfuegos regresó acompañado 
de su señora Teresa Rabassa de Fe-
T e r . 
Luis Palacios: Camagüey: José Pon 
t va Tesorero d^ la Hermandad Fe-
sroviaria, Pedro Castellano, emplea-
do también del F . C . de Cuba, Car-
los Suárez; Cienfuegos: Eugenio 
Sobrede empleado de Reclamaciones 
de los F . C . Unidos: Jaruco: doctor 
Alberto Fernández de Castro; Pala-
rio: J . F . Alzugaray, señora Celia 
Castro de Sotolongo: Olimpo: Can-
dido Guasoh; Manzanillo: doctor An-
tonio Bello y familiar y . Miguel 
Suastegui el Ingeniero Andrés Cas-
teila; Aguacate: doctor J . M. Ma-
dí.n: Sagua la Grande: doctor José 
c anut, Clemente Herrera, Rafael Ro-) Ejército "Libertador y ex-secretario 
bau, señora Rosario Gómez de; del Gabinete del General Gómez, 
fcrhwiep y sus bellas hijas Charito francisco López Loyva. 
y Mery: Cárdenas: Justo Egurrola 
de la Compañía Licorera, Vicente 
Alvarez, señoritas Smith; Santa Cla-
ra: Josd Manuel Otl y familiares, 
' doctor Mario Demestre, Teniente 
Fiscal de aquellw Audiencia acompa-
ñado de pu señora, doctor Arturo 
Brasmos Ruiz y Mesa/ Vicente y 
'"'icentico Abren, Juan Daumy, José 
Pérez; Jicotes: José Madrazo: Ro-
das: José Casterioi>s; Campo Flori-
do: Inocente Roggi, Tomás Pérez; 
Colón Tfrnaclo Descalzo; Arqnin: Ma-
nuel Egafia; Aguada de Pasajeros: 
Amely Hamel; Santiago de Cuba: 
José Luis Lluch. Carloc Rojas: se-
ñora Gregorla Rodrigue?, 
E L C O R O N E L L O P E Z L E Y V A 
A Santa Clara fuó el coronel del 
E L TENDIDO E L E C T R I C O A L 
S U E L O 
Parte del tendido eléctrico aéreo 
del Patio de la Estación Terminal se 
i vino al suelo quedando interrum-
pido el tráfico cutre las carrileras 
: 1, 2 y 8 y siendo necesario' que los 
, trenes todos que salieron y entraron 
' después de las nucVe y cuarenta y 
"luco usaran laj carrileras 4 y 5 
comprendidas entre el nuevo andén. ' 
T R E N D E COLON 
D E TUINICU 
E l señor Manuel Rienda y fami-
liares llegaron en el coche-salón 
«íanatí agregado al tren Expreso L i -
mitado procedentes del central Tul-ror este tren negaron de Centrn] niof- . 
Santa Gertrudis: señora Gertrudis 
--ngel de Campañería e hijos; Ma-I 
tanzas: Adolfo Móndez Guedes. Ma-i 
nuel Vera Verdura doctor y senador • 
de la República, acompañado de sn 1 
J E S U S ARTIGAS 
r 
A'os3Co/cn Lhnta / desvelo de crmlum l ;Va 7 Tos. Resfriados. Bronquits NolO'Dispepsia debildad d  estómago i NaliEcjma Erupciones Erispelas ¡ S'a24-Debidad general. Tónico pan ¡ 
N o D e j e U d . S u f r i r a l B e b e -
¡ Q u e E s t é S i e m p r e S a n o y F e l i z ! 
NO tiene perdón de Dios dejar que los niño» padezca dnlcrcs cuando es posible darles salud, sonrúa y dicha n»-
oíante los remedios Humphreys. 
üd . es quien debe saber lo que hay que h«cer cuando d bebí 
•sté inqueto, irritado o sufriente. La pobre criaturita no puede hablir 
para decir lo que siente, de modo qne a Ud. le toca ayudaría. 
E l Remedio No. 3 de los famosos Remedios Humphcys, c» 
íenfillamente maravilloso para el tratamiento del cólico en los 
bebés y en los niños. También cura la diarrea infantil. 
El ll.mto constante, los iníomnios, la inquietud, I* irritación y li congestión 
que la dentición produce l'>3 resienten tanto los padres como las criaturas. El 
Remedio de Humplircvs No. J hará que desaparezcan todos estos síntomas Hb-
brando de preocupaciones a los padres y manteniendo al niño sano y dichoso. 
Hace más de setenta añea qus se emplean con éxito los Remedio* 
Humphreys Son completamente inofensivos y maravillosos para loe nvflo». 
. Los Remedios Humphreys son el tratamiento doméstico por ezceleacii pan 
las enfer edades y achaques de toda especie. 1 
En pasos de diarrea en los niños, debe emplearse el Remetfl» Hvofbmft 
No. 4, que es especitico para ese mal. 
GRATIS—Pida Ud. a su farmacéutico el Manual áe MofidnM M Dt 
Humphreys para uso doméstico. Si no lo tiene, nosotros la marxieremos wm. 
té 
HUMPHREYS HOMEO. MEDICINE CO. 
WUliam Si Ann Streets, New York, E. U. A. 
R E M E D I O S D E 
H U M P H R E Y S 
1 
E l popular empresario Jesús Ar-
distingnida señora Antonio Fierro tigas de 18 firm:i Santos 7 Artigas 
boxeador, Piris fsrtaya, Ramiro regresó áe Manatí ayer mañana. 
Obrador. Marcos TorriWtek polítieo' 
do acción en aauelia provincia; Cam-
S A N A H 0 G 0 
LA CRÜZ ROJA DEL ASMATICO 
tAS PRIMERAS CUCHARADAS 
AUVIAN EL ACCESO. 
SANAHOGO cura si asna más ribiMi. 
« VENDE EN TODAS LAS BOnCAS 
V**- EL CRISOL, NepfBoo y MartqM. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O X 
mero y familiares, Ignacio Mestre, 
Severino Iglesias y señora, Casimiro 
Castro; Caibaiguán: J . M. de Sal< 
«i)a, Ignacio Marre:o; Victoria de las 
Tunas: Manuel Miranda; Santiago de 
Cuba: F . Sánchez García, doctor 
Arturo Betancoun Manduley y fa-
Fueron a CHcocún: Emilio To.imii íare3( los representantes a la Cá-
Camaguey- doctor Ricardo mará Manuel Hartmann y Pedro Go-
" ^ a8unto3 PTO- lerich; Holguln: el representante a 
feelonales. los ingenieros Albemi la Cámara Manuel Bala 
lllance. Joaquín üe la Copa, el te-
Luisa Saavedra; Ciego de Avila señora María Dí?z de Mesa y famí-
Acheamieux. Arando Callejas, Eduar- liares, Remedios; I/uia Miranda; 
do Iturres, Ingeniero Rosado, F . Matanzas: Alfredo Ayme alto em-
RicaM, Eduardo Valdés Figueroa y pleado de los F . C . Unidos con sus 
familiares, Alfredo Bernal, Rafael familiares, Alfredo Rodríguez, Víc-
Martín y señora, David Rock, Re- tor de Armas; Cárdenas: Enrique 
Noticias del Municipio 
DESORGANIZACION E X E O S PA-
SEOS D E CARNAVAL 
A la Alcaldía han llegado varias 
quejas contra ia actuación de la po-
licía en los paseos de carnaval, espe-
cialmente en lo que se refiere a de-
jar incumplidos determinados artí-
culos del Bando dictado por el Al-
calde Muncipal, para regularizar esas 
demostraciones públicas de regoci-
jo . 
Entre las personas que ayer ex-
teriorizaron su disgusto por la des-
organiaacíón que viene imperando 
en los paseos de carnaval, especial-
monte en el del domngo último, fi-
gura el señor José Castillo, vice pro-
feidente del Ayuntamiento. 
Entiende el señor Castillo que la 
policía no ha hecho caso de la dis-
posición del Alcalde en cuanto a quo 
sólo las personas portadoras de los 
pases cedidos o vendidos por la Al-
caldía, pueden circular por el cor-
dón de preferencia, con lo que es-
te constituía "una hilera más de ve-
hículos" en el conjunto abigarra-
do del paseo. 
—También las quejas formula-
das ante el Jefe del Departamento 
de Gobernación Municipal, señor 
Treto, se contraen a la tolerancia 
de personas en "mangas de camisa" 
o viajando en vehículos sucios o 
adornados con pésimo gusto, en de-
trimento de lo que deben ser estas 
fiestas del carnaval; un exponente 
de arte y de civilidad. 
Esos coches adornados con una 
sencilla tarlatana chillona, y ocu-
pados por personas mal trajeadas, 
constituyen un motivo de justa pro-
testa para quienes lucen bellos dis-
fraces y han gastado buen gusto y 
dmero en adornar sus automóviles . 
Las carrozas comerciales también 
se pierden en medio de esta confu-
sión, no pudiendo el público apreciar 
con verdader0 detenimiento las ale 
De 10 a 10 y media. Farmacia* 
sin aparatos. 
De 10 y media a 11. Casas do 
huéspedes . 
De 1 a 1 y media. Almacenes 
de frutos del país. 
De 1 y medía 2. Almacenes da 
relojes. 
De 2 a 2 y meida. Almacenes de 
muebles. 
De 2 y media a 3 . Panaderías . 
De 3 a 3 y media. Comísionistaa 
con muestras. 
De 3 y media a 4. Tiendas da 
tejidos con taller. 
Dé 4 a 4 y medía . Hoteles. 
CITACION A LOS HAIPLEADOS 1>11 
FOMENTO 
Nos ruega el sefior Alfredo Bro-
derman, hagamos público que los 
ex-empleados de es* dependencia 
que firmaron las nóminas para el 
cobro de las gratificaciones, deben 
de volver por el departamento pa-
ra firmar los juramentos de que 
habla la ley dictada al efecto para 
el cobro de estos emolumentos. 
L O S A C C I D E N T E S D E T R A B A J O 
E l doctor Antonio F . Barreras, 
Jefe del Servicio Forense Municipal, 
ha elevado al Alcalde un informe 
detallado de los trabajos realizados 
durante el próximo pasado mes de 
Febrero por los médicos aderiptoa 
a ese Servicio. 
E n total fueron 2404 los traba-
jos prestados, teniendo un crecido 
número el apartado de accldenteai 
de trabajos, que alcanza a 120. 
TRASLADO D E I X FOCO 
E L E C T R I C O 
rrente; 
Lancís 
nlente del Ejército Nacional Rodrí-
guez Xiqués, doctor FrancHco Ca-
raballo. M. C . Pérez; Central Re-
forma: José H . Martínez; Puerto 
Tarafa: Lorenzo Fresneda Superin 
T R E N E X P R E S O LIMITADO 
né Vidal; San Carmen Paco Alba; 
Guantánamo Enrique Udaeta; Cha-
parra, Luis Lastra; Matanzas el al-
to funcionario ce Obras Públlcns 
Ingeniero F . Ducassi; Sancti Spírí-
tus Modesto Ulloa, Pablo Torres, doc-1 BPL * P A S A J E 
tor Bernabé García Madrigal, fiscal1 
de aquel Partido Judicial; Sagua la 
Grande Tomás Simón; Manzanillo 
Parquet, Ramón Menéndez, Luis 
Bardiesa y familiares; Jovellanos: 
Francisco Gonzáler Oliva y su se-
ñora María Rodríguez. 
tendente de aquella Terminaí a la C ^ a r a Alberto Silva, Luis Cu-
F . C . del Norte do Cuba acompaña- Z ' Presciliano Espinosa, Jo-
do de su hija OMmpia; lego de Avi- livert; su señora Cachita Pérez y su 
Ja: Laureano Martínez y familla-1 Guido, Sabás González, el co-
res, Marcelino Arguelles. Perfecto j mandante auditor del Ejército Na-
Ramírez; Santiago de Cuba: Josójcional Lorenzo del Poitillo, doctor 
Luna y familiares: Aguada de Pa- | Pedro Roca, Antonio Castellanos y 
Por este tren fueron anoche a 
Santiago de Cuba el_ representante • Luis Maceo, señora Encarnación Ma 
ceo 
sajeros' Antonio Fernández; Mele-
•na del Sur: Emilio Rivero y su hijo; 
j ReTn^díos" doctor Lui« Felipe Cruz. 
^Lorenzo Crespo y familia, sefioia 
Mer^etieb Lámar, Ciauiuegos: Ar-
mando Antuña, Luis Izagulrre, Ar-
reando Agullar, Félix Langler, se 
familia. Alberto Vives, Bienvenido 
López Ferrer, señorita Carolina Se-
grera; Camagüey Gregorio Uriarte, 
Gómez NavaiTo, Rafael Belmente se-
cretario del alcalde de aquel térmi-
no, doetor José Rosado Aybar, el 
ñorita Cuca SuáiCL, señora Adelaida ÍTf,™̂  ^ ĵ̂ o. E l -Suárez de Villar .Ignacio Llerena, Eduardo Díaz, Agustín Medina, Joa-
quín Casales; Sagua ia Grande: R . 
Món y familiaren: Colón:' José An-
tonio Martínez, Alejandro Lastra: 
! laguajay: Severíno Rodríguez y fa-
miliares; Caíbarién- Mercedes Caa-
j Tilo de Ramos y sus hijos, Diego F 
López, Jesús Ricard; Matanzas: An-
I peí Mata, Angel Zapata, Martín Ro-
1 dríguez y familiaics, Federico Val-
«•és, Pastor de 'a Guardia; Cruces: 
Julián Jova; Cárdonas: señora Car-
nen F . de Fernández, Sebastián 
Quintana, Onofre González; Aguada 
oe Pasajeros: docroi Antonio Cando 
V I A J E R O S QTJE L L E G A R O N 
Llegaron de Central Senado: Ber-
j nabó y Alvaro Sánchez Batista; Mo-
l ó n : Carlos Moreno, Bienvenido 
Campo; Camagüny. el representante 
a la Cámara Gaspar Barrete, senador 
Adolfo Silva y señora, Angel Gó-
1 mez Ortiz. Emll'o Trillo, J . M. 
i Melcon; Santa Clara: Sebastián Ro-
E L T E S O R E R O D E LOS F E R R O -
C A R R I L E S CONSOLIDADOS D B 
OÜBA 
Anoche en el coche especial del 
F . C . del Norte de Cuba número 
3 01 regresó a Camagüey el señor 
Clear, Tesorero de los Ferrocarriles 
Consolidados de Cuba. 
D E L T R E N 
CHOCO 
Q U E 
Por el tren número 8 que debía 
llegar a las 10.20 de la noche y que 
lo efectuó esta madrugada a Las 
12.45 a. m. vino el pasaje del tren 
número 6 que como saben nuestros 
lectores chocó en el crucero "Algo-
dones". 
pidió Mrffci y familiares, doctor Jo-
sé Valiente. Enrique Peláez; Giba-
ra Miguel Navarro inspector electo-
ral; Central Stewart señorita María 'y por él vinieron dV*Santo"Domiugo 
T R E N D E CARDENAS 
Este tren trajo desde Coliseo el 
asaje que le entregó el tren espe-
cial que se formó en Santo Domingo 
P A T R I C I O S U A R E Z OOBDOVB8 
Anoche fué a MayaJIgua «1 señor 
Patricio Suárez Cordoyéa. 
Propietarios y Vecinos de la ca-
lle de Dolores entre b..« de San Lá-
zaro y Concepción, se han dirigido 
gorias de cada industria y la hermo- ai Alcalde para rogarle ordene quo 
sur* de las damas que van en las 
mismas, con trajes adecuados y ar-
tísticos . 
Acerca de todos estos particula-
res tratará le señor Agustín Treto 
con el Alcalde Municipal, al obje-
to de evitar esos motivos de cen-i 
su ra en los próximos paseos de car-
naval . 
el foco eléctrico colocado en la ma 
dianía de ese tramo de ralle, sea tras 
lodado la la esquina 'de Dolores y 
San Lázaro, donde ha de ser de ma-
yor utilidad jpara el vecindario en, 
general. 
CONSTITUCION D E LOS GREMIOS 
I N D U S T R I A L E S 
De conformidad con la Ley de Im 
puestos Municipales, y de acuerdo 
con oportuno decreto del Alcalde, 
ayer empezaron a constituirse los 
gremios industriales, a los fines del!para qUe ge ies abonen las dos men 
R E C L A M A N L O S DOS M E S E S 
Mariana Cherizzola y Hernánda 
y Margarita Morales y Cherizzola, 
'viuda e .hija respectivamente, del 
señor garlos Morales y Martín, que 
falleció siendo Oficial Segundo del 
1; cp arfa mentó de Impuestos Muni-
cipales, se han dirigido al Alcaide 
pago de laa coatribuciones asigna-
das. 
Por delegación del Alcalde señor 
Cuesta actúa de presidente en es-
tos actos el señor Tránsit0 R o d r í -
guez Mestre, Jefe del Registro de 
Contribuyentes del Departamento de 
Impuestos, de secretario el emplea-
do de esa dependencia señor Jor-
ge Don y de auxiliar el señor Eve-
ii0 V . . Valdés . 
E n el salón de sesiones del Ayun-
tamiento se efectúan estas reunió 
nes. 
Ayer por la mañana se constituye 
ron los gremios: Almacén de Vive-
sujiiidades del haber que percibía 
dicha empleada, de confomldad con 
lo que determina el artícul0 52 de 
la Ley del Servicio Civi l . 
L I C E N C I A S C 0 5 I B R C T A L E S 
Para establecerse en esta ciudad 
han solicitado licencia del Munici-
pio los señores: 
Humberto Stéfano, para casa de 
huéspedes en Industria número 53, 
Alfonso Prusat, para frutería en el 
Repart0 L08 Pinos; Antonio Me— 
i éiidez, para carnicería en el Mér-
res sin Limitación, resultando elec-jcad'o Unico; S. Salvat. para agen-
to presidente el señor Enrique P . j c i a de colocaciones en Empedrado 
Margarit y vocales los señores Joa-inumero 14; The O. K Shoes Cor-
quín Pereda y Antonio García; y 
Almacenistas de Tejidos. 
L a candidatura triunfante para 
este gremio fué ia siguiente: 
Titulares:' señor Ramón Prendes, 
presidente; y vocales, los señores 
Ramó? Infiesta, José Vicente Adot 
Ramlr0 Tamargo. José González, Jo 
sé Alvaré, Jcsé Rodríguez, Emilio | 
Leiva, José María Villamil, Valen-] 
tín Rodríguez, Francisco Suárez, Joi 
sé Ovies López, Gustavo Riera, F a - i 
cundo García, Leonardo López. 
Suplentes: señores Balbino Alva-
rez, Manuel Seijo, Ramóu Vigíi, Ar 
turo Cobo, Florentino Cañal. 
No reunieron quorum para su cons 
tiíuoíón en gremio de reparto, los 
industriales Almacenistas de Vinos, 
Comisionistas por Cuenta Ajena, Al 
raacenistas de Víveres con Liimita— 
ción y Almacenistas le Víveres F i -
nos. 
poratíon, para peletería en Labra nú 
mero 121; Francisco Méndez y Alón 
so, para figón en J . Delgado entre 
Magoon y Milagros; A . García para 
almacén de maderas del país en Uní 
vers:dad número 4; y Alblzu de la 
Torre, para venta de materiales de 
construcción en esta ciudad. 
L O S GREMIOS D E H O Y 
Para su constitución deben reu-
nirse ho ylos siguientes industria-
les: 
De S y,, medía a 9. Tiendas de 
sombreros. 
De 9 a 9 y media. Confiterías. 
De 9 y media a 10. Tiendas de 
modistas. 
B e l l e z a q u e n o t i e n e i g u a l 
El cutis maravillosamente fino, de un 
blanco aperlado que resulta devuelve 
toda la apairiencia de la juventud Los 
resultados son instantáneos. Suma-
mente antiséptica. Ejerce una acción 
suave o calmante. Ha estado en uso 
por mis de 75 afloe. 
Envié 15 i par  una muestra 
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ARO X C I I I 
M A S A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
URBANAS SOLARES YERMOS I ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
EXAMENES EN E L CONSER-
VATORIO " L A MILAGROSA" 
E N DO C A S I T A MODERNA. A Z O T E A ' p ^ ^ C A L Z A D A D E A Y E S T E R A N 
ila, comrtlor, una habitación, servicios • ^ r̂nn \ r\r r A D l HQ Til 
>cina, toda citarón, resiste dos plantas M U Y L L K L A UL LAl^LVJo 111 
iás »36ü. renta- al año $2.650. Lago I 
aüvar 27. L>pto. 405. A-Í955. Í - ^ Ü . yendo un |otc ¿ e terreno que mide 
n esta Ciudad. 
8S17 j niz. 
V E N T A D E U N C I N E 
Se admiten propoBlclom-s para ta venta 
de un c inematógrafo establecido y fun-
cionando desde hace muchos añosj en 
una de las principales avenidas de la 
'23.60 frente, 16 frente fondo 66 de Habana. Puede darse i 
V E N D O . GANGA DIO OCASION BN L U 
yanó, pegado a Concha, casa moderna, 
dos plantas, rentando SS5 en $9.0UU 
Dejo parte hipoteca. Sr . Vega. E m -
peorado'17. Oficina, E'etancourt. 
8840 7 mz. 
VENDO DOS CASAS DK A L T O S , Mo-
dernas, pegadas a Infanta y San R a -
iael a $15.000. renta tíK cada una; 
otra calle Gloria en $14.500: una anti-
gua en Antón Recio pegada a Vives, 
rentando $55 en $4.800 Sr. Vega. E m -
pedrado 17, oficina Betancourt. 
.8850 i 7 mz. 
C A S A P O R $ 2 . 8 0 0 
fondo total 1.056 metros. Precio a 
$35.00 el metro. Informes directos. 
A l comprador. No intermediarios. 
Informa su d u e ñ o : 
M . de J . Accvedo 
Obispo No. 59 . altos 
Depto. No. 4 
T e l é f o n o M-9036 
8523 ; 3 M 
¡ S o l a r e s en la H a b a n a , vendo varios 
Portal, sala, tres cuartos, muy amplio a plazos con frente a S a n L á z a r o , 
cuarto de b a ñ o , con ¿w b a ñ a d e r a de Aramburo, E s p a d a y Jovellar, desde 
mármol y su terreno. Mide 15 de fren-; $38 vara . S i fabrica no tiene que dar 
te por 2 3 de fondo. Teniendo fabri- !nada de contado ni corretaje. Banco 
cado 7.50 por 23 vavas y le quedan Nova Escocia , Depto. 206, de 10 a I I 
poi fabricar otras 7.50 por 23. Está y de 2 a 3. 
situada a dos cuadras del tranvía del 8847 6 mz. 
Vedado-Marianao. L a casa es de ma 
E N LA C A L Z A D A D E V I V E S . 
A C E R A D E S O M B R A 
c:quina a Nunez. E n la bodega mfor- |Vendo ¿ o s casas qUü ] ] me. 
irrendamiento por el local donde se ha-
lla situado caso de convenir al compra-
dor. Para más informes: Escobar 193. 
De 12 a 2. Sr. Moreno. 
8869 6 mz. 
DINERO E HIPOTECAS 
H I P O T E C A S 
aera de la mejor calidad y es tá sin 
estrenar. Si tuada en ia calle Miramar 
ma A g u s t í n P a d r ó n . S v d u e ñ o 




C H A L E T M U Y C O N F O R T A B L E E N 
Santa Catalina y Sola, Ampliación de 
Mendoza, J e s ú s del Monte. Tiene ocho 
departamentos, cuarto y servicios de 
criados, garage y cuarto y servicio, de-
coraciones regias, un l)iño lo m á s mo-
derno y lo mejor en aparatos: es un 
sanatorio por su situación, todo com-
prador de buen gusto sobre todo, pera 
vivirlo deben de tomarse la. molestia de 
ver esto que de seguro les gustará, fué 
construido por su dueño para vivirlo y 
por tener que levantar fondos urgente 
tiene que venderlo. Véalo y haga su 
oferta. Está sin estrenar. Su dueño en 
Vista Alegre entre Mayía Rodríguez y 
Goicuría a dos cuadras del chalet L l a -
me al Teléfono 1-4872 y hablará direc-
tamente con su dueño 
8S91 - 6 ma. 
tros de frente en total 357 metros; 
es tán rentando $120.00 Propias para 
f a b r i í a r . Precio a $30.00 el metro 
de terreno y f a b r i c a c i ó n . S e oye ofer-
ta. Trato directo con compradores. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercia1. 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
8523 mz. 
C A S A S B A R A T A S 
E ^ E L R E P A R T O " L O S PINOS", ven-
d¿»4 solares con 2384 vs., da h dos ca-
lles, con 25-94 vs por cada calle, pro-
pio para industria o para hacer 30 o 
más castiaá, con pasaje, 'o doy a $1.50 
cts. vara . E n uno de los solares hay 
tres habitaciones. Informes y para 
verlos: D r . A . de la Piedra. Sta. E m i -
lia, número 6. J . del Monle. E . Gar-
8780 6 Mzo.' 
No se olvide que siempre tengo dinero 
para dar en hipoteca en la Habana y 
cualquiera de sus barrios, siempre que 
den buena garantía, bajo 'i.iterés, Diri-
girse a Monte". 317. Te lé fono A-1988. 
8800 Mzo. 
.VI. D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O B I S P O , 5 9 . A L T O S 
T e l f . M - 9 0 3 6 
P a r a c o l o c a r e n p r i m e r a h i p o -
tecas en la H a b a n a y V e -
d a d o y d e m á s b a r r i o s , tengo 
$ 1 5 0 . 0 0 0 a l 7 p o r 1 0 0 c o n 
b u e n a g a r a n t í a , d á n d o l o en 
c a n t i d a d e s f r a c c i o n a d a s . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O B I S P O , 5 9 , A L T O S 
T e l f . M - 9 0 3 6 
8523 3 mz. 
Si usted quiere asegurar su dinero no CINCO MINUTOS D E L C R U C E R O L U -
comprc casas hechas, busque un buen yanó . Doce del Parque Central. Vendo 
solar y vea a l constructor Navarrete. de lotes de terreno llano, superior calidad. 
Infanta 55 esquina a Ef.trnlla, que él le frente Calzada adoquinada, pasado L u -
puede fabricar una buena caba con todo yanó, tranvía, guaguas, luz, tres á seis 
el confort moderno por menos de $3,000 mil metros. Propia para quinta de re-
y hará usted un buen negocio. E l con»- , creo, casa, e specu lac ión . Muy barata, 
tructor Navarrete lleva mas de 25 ahos i Lote de dieciseis mil vnras. veinte mi-
de constructor en Cubn y América del ñ u t o s -de la Terminal^ Calzada, luz, 
Sur y es especialista en construcciones.agua de acueducto. Casas. Muy barato. 
de cemento. Tiene además un gran de-; Cambio por casa. Lago. Bol ívar 27. 
pósito de materiales de construcción con Dpto. 405. A-5955. 1-5940. « 
taller de herrería, carpintería e insta-, 8818 5 mz. 
laciónea en general y camiones para *' • — 
sei'viqio de sus obras y por esa razón D f T C T T / 1 A C 
puede construir más barato que nadie. K U S l l L A i 
I'.azonablemente si usted desea hacpr' * t w k y * » w * * w 
algún trabajo véa lo ; no ande creyendo 
en parientes nl en recomendados. 
8890 10 n,^. 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS C A N -
tidades. Interés desde 7 0|0. Reserva, 
prontitud. $450.000 para hipotecas, com 
prar casas, terrenos, fincas. Lago Bo-
lívar 27. Depto. 405. A-5955. 1-5940. 
8816 16 mz. 
U N I C A H I P O T E C A . TOMO P A R A E L 
15 de este mes, $38.000 por dos años 
sobre casa nueva de la callo Obispo al 
6 010. No pago corretage. S . Rodríguez 
Apartado 131. 
U O 8843 5 mz. 
H I P O T E C A . TOMO $2.800 O $3.000 A L 
12 0|0; pago interés Un año adelantado 
sobre mi casa y 1.100 de terreno fren-
te al tranvía, g í a n arboleda, frutal. 
S r . . Vega.. Empedrado 17, oficina. Be-
tancourt. 
8847 " 12 mz. 
E l p r ó x i m o d ía 8, a las 2 p . m . 
se e f e c t u a r á n en el renombrado Con-
servatorio " L ? i Milagrosa", que tan 
plausiblemente dirige el profesor Jo-
s é V a l l s . 
L a celosa c o n s a g r a c i ó n , de tan 
acreditado Maestro p e r m i t i r á , de se-
guro, poder apreciar los progresos 
que demuestren sus numerosos d i s c í -
pulos en .las d i f í c i l e s e n s e ñ a n z a s de 
>ioIín y p iano . 
" L a Milagrosa", por ello, ofrece 
cada a ñ o un alto porcentaje de pro-
m o c i ó n en cada grado, que evidencia 
el é x i t o de su Direc tor . 
E l Jurado que s e r á presidido por 
el laureado Maestro D . Rafae l Pas-
tor lo integran los 'profesores s i -
guientes: S e ñ o r e s Car los F e r n á n d e z . 
J o s é Campos, J o s é Mateu, J o s é 
Va l l s , Salvador A Í c ó n ; s e ñ o r i t a s Con-
chi ta y Sar i ta R o d r í g u e z Baz , y la 
, señori ta U r s u l a M é n d e z , los R . R . 
Padres Paules y euatro Hermanos 
"De L a S a l j e ' \ A c t u a r á de Secreta-
rio el s e ñ o r Lorenzo Blanco,' nuestro 
querido c o m p a ñ e r o . 
Se r e p a r t i r á n los diplomas y me-
dallas . 
MUEBLES Y PRENDAS 
V E N D O 
Un solitario de brillante blanco azul, 
de 4 1|2 quilates y «ptro "de 3 H* . Pre-
cio muy razonable. O'HclHy 83, altos. 
8857 5 m 2 . 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
Modernos, en cualquier cantidad. Vlc-
tiolaü. pianolas, máquinas , muebles do 
oficina, objetos de arte. etc. etc. AvieW 
íü Te l . A-7589. Suárez 24. L a Sociedacr 
8006 12 mz. 
J U E G O S D E C U A R T O A $ 7 8 
p . P s P shrdl cmfwy cmfwy cmfw cmfo 
Con cinco piezas, de rjdro, barnizados 
en natural y caoba, con lunas biseladas 
cinco piezas. Suárez 34. L a Sociedad. 
8905 12 mz. 
AUTOMOVILES 
C A D I L L A C 
S e vende un m a g n í f i c o Cadi l lac , de 5 
pasajeros, tipo "Sport", .carrocería 
* F L E T W O O D " , casi nuevo y aca-
bado de pintar. Se da muy barato per 
embarcarse su d u e ñ o . Informan en 
Manzana de G ó m e z 251 de 9 a I I a. 
:n. y de 3 a 5 p. m. T e l é f o n o M-1472. 
G . P . 3 E n . 
E N S A N M I G U E L 
Vendo en la calle de San Miguel, paga-
do a Prado, una amplia y moderna casa 
de dos plantas, superficie 144.150 me-
tros, preparada pafa una plarata m á s . 
Consta de una gran saín, soíeta, 3 cuar-j 
tos, cuarto de baño, comedor y cocina 
en cada' planta. E s t á rentando $185- ro-
mo barata. Precio $27.500. Otros In-
formes en Monte 317, de 1 a 4. 
8873 5 mz. 
V E N D O F I N C A D E 80.000 VAUAS, CA-1 H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R 1 0 0 
s«s , agua, frutales, siembras, t r a n v í a . ! i 
Terreno de primera. Casa de ladrillos ü o y $5Ü,ÜUU; lo mismo juntos que 
K t o ^ O ^ Í V f K ' i ^ V BpllVar 27 • fraccionados. T a m b i é n para los repar-
88ib " -5 mz. tos. J . Llanes. Sitios 42 . T e l . M-2632. 
8807 5 mz. ESíABLECMENTOS VARIOS 
SOLARES YERMOS 
C A F E R E S T A U R A N T $ 8 . 5 0 0 
Dinero. Tengo para colocar en hipo-
tecas cualquier cant id id desde el 7 
por ciento en adelante segijn garan-
pago 
tos. 
H A G A S U P R O Y E C T O 
•^enflo en la. tercera Ampliación de Law-
toiv en la Avenida de Menocal y San 
l-ranclsco, 1.000 metros de terreno; es 
negocio para el que quiera fabricar es-
tablecimiento y varia» casitas, por ser c>il"*UK„r" - t^M^' t^to nB»*ir<'7~bulB 
e q u i n a . Mide por Menocal 25 metros ^ n ^ ^ P f 1 ^ ? a r „ ^ l 3 t e d ' P- QU 
Situado en la calzada de le Infanta., t . r- ii i ACÍ 
contrato 6 a ñ o s . Se dan facilidades de t ía . J o s é U . Ibarra . Cuba 4y, segundo 
P . Quintana. Belascoain 54. a l - L . — Notar ía D í £ 
= 8845 8 mz. 
B O D E G A Y F I N C A $ 6 . 0 0 0 í r - n r T r r — 
E s una g a n £ s, usted la ve la com.! F a c h t a m o s dinero en hipotecas y en 
pra. Informa: P . Qulntaryi. Belascoain ; pignoraciones sobre valores. C a j a de 
ahorros de los socios del Centro As -
turiano. S a n Rafae l 10 
No. 54, altos. 
8186 6 mz. 
C A F E Y F O N D A $ 3 . 0 0 0 
Situado en la Calzada de Belascoain; 8716 10 mz. 
y 40, metros por San Francisco. Tiene 
agua y alcantarillado y le pasa el tran-
vía por Concepción. Doy facilidades 
j a r a adquirirlo. Para más informes en 
Santa Emi l ia 79 entre Paz y Gómez. 
OcrvHsio Alonso, T e l . 1-5472. 
U O 6270 28 fb. 
tana. Belascoain 54, altos. 
C A F E Y R E S T A U R A N T $ 7 . 0 0 0 
Situado en le Calzada de Monte, -ouen 
contrato y poco alguller. Se dan faclli-
PARA L A S DAMAS 
M A S A G I S T A 
Se cambia una m á q u i n a de 7 pasa' 
jeros por una c u ñ a . L a m á q u i n a está 
en muy buenas condiciones y tiene 
sus ruedas de alambre' y su motor fun-
ciona bien. Se puede probar. Infor-
man en S a n L á z a r o 174. Te l . M-3730 
entre Blanco y Galiano. 
8237 8 mz. 
dadés de pago. Informa: P . Quintana. L u z Rodríguez. Especialista en 
¡Be lascoa in 54, altos. 
8186 6 mz. 
B O D E G A Y C A F E $ 5 . 0 0 0 
Situada en un paradero de guaguas. 
Venta diaria $80. Se dtin facilidades de 
pago. Informa: P . Quintana. Belas-
coain 64, altos. 
8186 6 mz. 
E N L A C A L L E D E F R A N C O 
C E R C A D E L P A R Q U E 
G r a n esquina fraile. Mide 8.36 por 
17.21 en total 143.88 metros. Precio 
a $43.00 el metro. 
E N L A C A L L E D E S I T I O S C E R C A 
D E O Q U E N D O . G R A N E S Q U I N A 
i Situada en una calzada de vnucho trán-
M. J - 7^70 «n tn»al U O mí.frne P r ^ ' sito y buena barriada, contrato 7 años, idc / x Z U en total i f U j n e l r o s . rre-1 arqUiier $25 Se dan facilidades de pa-
go. Informa: P . Quintana. Belascoain 
No'. 54, altos. 
8181) 6 mz. 
B O D E G A E N $ 2 . 2 0 0 
Sola en esquina contrato 6 años, alqui-
ler 530. Se dan facilidades de pago. 
Informa P . Quintana. Belascoain 54, 
altos. Aprenda con competente profesor o pro 
' . ^ fesora capacitados para enseñar cual 
C A F E F O N D A Y B O D E G A $ 5 . 0 0 0 fi^ ba4-le. Fox Trot. One-step. Vals, 
tos f í s i cos ; enfermedades nerviosas, obe 
sidad, flaquencia, buenas formas, ga-
rantizo reducir busto y abdómen. Ins-
trucciones gratis para embellecimiento, 
de 2 a 6. Reina 15, altos, entre Aguila 
y Angeles. T e l . M-6944. 
8717 17 mz. 
ENSEÑANZAS 
Clases de d ía y de noche. Se enseña 
el manejo y el mecanismo del auto-
móvi l moderno en muy corto tiempo 
y a precio m ó d i c o . Clases separadas 
- I p a r a señori tas . Pref l^ración especial, 
para chauffeur. Sobre cursos y t í tu-
los de chauffeurs i n f ó r m e n s e en la 
G r a n Escuela Automovilista " K e l l y " 
S a n L á z a r o , 249, frente al Parque de 
Maceo. P a r a prospectos manden 6 se-
llos* de a 2 centavos. 
C 2069 31 d 1 mz 
B A I L E S . B A I L E S . B A I L E S 
C U R S O C O M P L E T O . $ 1 0 
c ió a $43.00 el metro, Trato directo 
con compradores. 
M . D E J . A C E V E D O 
'otario Comerciar 
Obispo 59, a l to» 
T e l . M-9036 
8523 mz. 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O 
Vendo hermosa residencia de dos plan 
tas, a todo lujo y confort, pintada a 
ó l e o , cielos ras 
P O R T E N E R M E Q U E A U S E N T A R , 
vendo una vidriera de relojería con he-
rramienta y piezas de recambio del 
mismo giro, situada en Teniente Rey, 
número 83, r laza del Cristo, si conviene 
L>anza, Tango, Pasodoble, etc. Curso 
rapidísimo éxi to garantizado. Te lé fo-
no A-6631. No regale su dinero. 
_8762 7 M zo. 
P R O F E S O R A D E S O L F E O Y ~ P I A N O , 
práctica en la enseñanza (incorporada 
el Conservatorio Fa lcón) , tiene horas 
disponibles. También da la clase a do-
micilio. Sol 2, altos. Teléfono A-7070. 
C 2184 6 d 3 
rueden trabajar en la misma casa, in-1 rreparatona para el ingreso en el 
Ho'guin*1 dUe,v0 de I a Vid^ie^a• Sr - Instituto. Curso especial por cx-Cate-
8733 8 Mzo- Idrát ico y experta profesora para s e ñ o -
b o d e g a s o l a e n e s q u i n a e n l o ritas y n iños . G r a n Academia Comer-
mejor de Luvanó, Herrera y Guasaba- > i t i j c M* l ' Át t ii 
coa, se vendo porque su dueño desea re- Cial J . L ó p e z , oan INJCOlas n Z ^ lele-
fono M - 3 3 2 2 > tirarse 8773 
Informan: en la misma. 
9 Mzo. 
S E V E N D E UNA F O N D A MUY B U 10-
i i ' . - I na en punto bueno barata, en la calle 
:s, techos m o n o l í t i c o s , j Eeiascoejn informan erf la misma 
fabr icac ión de primera, hermoso j a r - ¡ 8759 17 mz. 
din, elegante garage para tres má-1 Cas i regalada vendo una casa de hues-
quinas, con dos pisos, y tres cuartos 'pedes, hotel, moderna, todo nuevo, 
altos, hermosa sala, regio comedor, 5 j punto excelente, 25 habitaciones. L a 
cuartos con dos b a ñ o s in terca lad:» , |Cedo a l primero que venga dispuesto 
pantrys, cocina con calentador auto- a comprar por menos de la mitad de 
m á t i c o . Altos, 3 hermosas habitado-15U valor. L a g o . Bol ivar 27. Departa-
nes con dos b a ñ o s y lavadero. Precio mento 405. A - 5 9 5 5 . I -594C. 
$115.000. 0 : i go oferta. Trato direc-
to con persona interesada, informe 
personal. 
Informa M . de J . Accvedo 
Obispo 59- altos 
Departamento 4. 
T e l . M-9036-
3 M 8323 
C A L L E D E M A Z O N 
G R A N E S Q U I N A 
8820 mz. 
V E N D O MI B O D E G A E N $2.500 SOLA 
en esquina, diez años contrato; no paga 
alquiler, buena venta; ofrezco caiu, 
oportunidad por hallarme enfermo en 
le Quinta Covadonga, Pabellón Llano, 
cama 21. Fernández . No necesito todp 
el dinero. 
8908 mz. 
MUEBLES Y PRENDAS 
"LA C O N F I A N Z A " 
Aguila 110, entre San José y Barce-
lona. M U E B L E S 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, talos como juegos de cuarto, 
comedor, f^ala, recibidor y toda clase 
de piezas sueltas. 
M U E B L L E S D E O F I C I N A 
Archivos, cajas de acero, burós pla-
nos y de cortina en caoba y roble, má-
quinas do escribir, etc. 
D i s c o s 
años de un mismo dueño, de edad, se „ w , 
retira, la yendo en $5.000, largo contra- E n este art ículo tenemos un surtido 
to. libre de alquiler, muy cantinera,'fa- completo on mús i ca c lás ica y del país 
M U Y B A R A T O D O p G E BROthers ce-
rrado en Dueñas condicioncb. Informa: 
Joaquín GOmez, Aguacate esquinja a 
Muralla, de 10 a 12 y de 2 a 5. 
8749 6 Mzo. 
DOS A U T O M O V I L E S P R E C I O S O S CON | 
ruedas de disco, niquelados, color aco-
razado y el otro color vino de 7 paua-
jeros, úl t imo tipo de e legant í s ima carro-
cería. Gaste poca gasolina. Por no ne-
cesitarse se venden a fVóO. Informan: 
Calzada? esquina a 22, Vedado. F-2977. 
8860 5 mz. 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L MARCA 
Palge, 7 pasajeros en muy buenas con-
diciones. Puede verse en San Prancisco 
No. 48, esquina a Zanja . Se da en $350 
moneda oficial. 
8862 9 mz. 
S T U T Z D E 1 6 ' V A L V U L A S 
So vendo barato un automóvi l StutJi, 
de 16 vá lvu las en buen estado. Se puede 
yer e informan en B esquina a 2o. Ve-
dado. Sr . Alvarez. 
8885 6 uiz. 
DE ANIMALES 
C O N E J O S . T E N E M O S E X I S T E N C I A 
do la raza gigante Azul de Vlena. Por 
$0.00 mandamos parejas al interior do 
la I s la . Granja Los Cocos. Caserío V i -
lla Ufaría. Guaryjhacoa. 
8836 12 mz. 
MISCELANEA 
S E V E N D E UNA N E V E R A D E G K A -
nlto on Galiano 132, bi-.los, informan. 
s 8 3 3 5 m/. 
S E V E N D E UN C O C H 3 D E M I M B R E 
para recién nacido. Puede verse de 9 
' a 12 solamente. Octava No. 43 entre 
17 y 19. 
8838 5 mz. 
c l l ídades de pago. 
Suárez, Café. 
González. Monte y 
B O D E G A COMO N E G O C I O D E V E B D A -
dera oportunidad, vendo en $3.200, sola 
en esquina, buena «venta, tabacos, clga-
i rros, cantina, contrato libre de alquiler 
i Facilidades de pago. González. Café de 
Monte y Suárer. 
88SG 6 mz. 
Mide 23.02 de frente por 12.65 ' o n - : c A U N . I C K R I A v e n d o u n a c o n b u e 
do; en total, ^ l U varas rrec io a 3)ni:¡na Vent« ^n buen punto. Informan al 
It vara . Trato d i i e c í j con compra-i a-9525 
dore*. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
T e l . M-9C36 
8529 3 mz. 
VEDADO, 17 E N T R E % Y 28. A C E -
ra de la brisa, s: vende un terreno muy 
parejo a la calle. Mido 18 metros con 
G mz. 
B O D E G A S O L A E N ESQUINA. E N C A L — ; - a/,riHir i k • v-iH-, n.i 
, . . • * ouina de escrioir lo pesoo, vmi jc pu-
zfda con doblo línea de tranvías muy W ™ J g pesos, mapa de Cuba, nuevo 5 
cantinera, poco alquUer, promedio de P^res ^ m4s en 4 pe30S. Amador. 
venta m ^ s u a l $2 oou ^ vend% P°r; S s e r o Luyanó 15 
onformedad de su dueña y dan f a t i - ¡ 
lidades de pago. Negocio serio. Infor-j 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y - R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy baratos por ser proce-
dentes de pristamos vencidos. 
C O M P R A M O S 
Victrolas, fonógrafos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-2898. 
Ind. 
R E A L I Z A C I O N E S C O L A R . V E N D O má-
8788 6 Mzo. 
L E A 
Nuestra edición dominical 
T R E S S U P L E M E N T O S 
t l T E R f l l U R f l . 
S P O R T S , 
R O T O G R A B f l D O 
ma: Suárez 
nos Aires 
Cerro 545. esquina a Bue 
B O D E G A S O L A EN ESQUINA, 
carnicerín y puesto de frutas al • 
un Cine y una fonda en frente. S« go mimbre y cretona $85 
EMBAUCAMOS T V E N D E M O S PIANO 
•nuevo, cuerdas cruzada», (cos tó $375), 
CON i en $170; nevera redondi $45: juego fino 
lado i comedor, bronces, $190 ícostó$6p0); jue-
• sillones: có-
21 cent ímetros de frente por 45 metros vende en $a.500 con $ 1.000_de ^nt*do-i f 0/as. lamparas camas, sUlas mampa-
de fondo. Se da a $11 metro y urge la . Informa: Suárez. Cerro 541., esquina a | r a s . Sélo a particulares, fc 
vent.v Informan en el T e l . 1-4872. Buenos Aires . 1 ua¿' 
8891 fi nvj. 1 8S.;9 • 
cerca Manrique. 
8S94 
P u e r t a s 
H e r r a j e s p a r a E d i f i c i o s 
II 
I 
C O R B I N 
El Símbolo de la Honorabildad 
EN l a f a b r i c a c i ó n d e l o s p r o d u c t o f m a r c a C o r b i n , u n n o b l e i d e a l 
h a s e r v i d o s i e m p r e d e o r i e n t a c i ó n 
a todas l a s a c t i v i d a d e s d e l a e m -
p r e s a . 
L o s m a t e r i a l e s e m p l e a d o s s o n d o 
l o m e j o r ; l a m a n o d e o b r a es c o n -
c i e n z u d a ; l a s p r u e b a s a q u e s e 
s o m e t e n l o s p r o d u c t o s s o n r i g u r o s a s , 
j e l cos to d e o p e r a c i ó n se m a n -
t i e n e l o m á s b a j o p o s i b l e . 
T o d o l o q u e e n p r o d u c c i ó n s i g n i -
fica h o n o r a b i l i d a d j b u e n a fe se 
re f le ja e n l o s p r o d u c t o s m a r c a 
C o r b i n . 
Agente para Cnha 
J O S E G A R C I A 
J a n R a f a e l 1 0 2 , H a b a n a . 
C o r b i n C a b í n e t L o c k C o . 
NEW TOHK 
CHICAGO 
P H I L A M X P H I A 
AMUUCAN HARDWARE CORPORATION, SUCESORES 
Fabrica* en New Bri ta in , C o n n . . E . U . d e A . S h a n g h a i 
BOMBA T 
Departmento de Exportación: 21 W a r r e n Su, N c w Y o r k City, E . U.de A . b u e n o s 
C E N T R O A N D A L U Z 
F U 
I 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto s u ent ie /ro para las cuatro de la tarde del d^ hoy, se ruega a los s e ñ o r e s socios 
concurrau a l traslado del c a d á v e r desde el local .social , Prado n ' m e r o 3 4 . 1 | 2 ( O a j c s ) , a l Cemente 
rio de Colón por lo que l e s q u e d a r á n agradecidos . 
H a a u n a . 3 de marzo de 1925 
MA X1M D í O E S T I : A D A , 
Presidente p. s. r . 
I I A N L E L M L O I s A G O N i 
Secrt&r.a 
C t a . . . I d . '¿mz. 
Sociedad de Beneficencia de Naturales de Andalucía 
£ • R D . 
E L S E Ñ O R 
n 
H A F A L L E C I D O 
ü G A R C I A 
Y dispuesto s u ent ierro para las ¡cuatro de la tarde de l d a hoy, rogamos encarecidamente a 
los s e ñ o r e s socios, concurrSn a l traslado d ( i c a d á v e r desde e i local del Cen'ro Andaluz, Prado 
n ú m e r o Si.l\2 ( b a j o s ) , a i Cementerio de C o l ó n . 
Habana , 3 de marzo de 1 9 2 ó . 
i s m i i o B R A V O , 
Secretar io . 
A M O N I O G A R C I A R E Y , 
V P r e s i ü e n t e . 
Cta 3mz. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
F R A N C I S C O H E R N A N D E Z G A R C I A 
A P O D E R A D O D E 1*A C O M P A Ñ I A M A T A S. A. U N I O N D B B O D R G A S A N D A L U Z A S D E M A L A G A 
( E S P A Ñ A ) , 
H A F A L L E C I D O 
A I ü o diez r media de l a noche de ayer y dispuesto s u ent .erro para las Pvv.ro de la tarde do 
hoy s u ' í n j c que'suscr ibe en su nombre y *n el de los d e m á s í a r a i l i a r e s a u s e n t a n iegan a las per-x 
s o n á s de su amistad, conu. lo hacen a s í mJamo los f irmantes , s e s i rvan as ist ir a la indicada hora 
a l local social del Centro Anda luz . Paseo de M a r t í n ú m e r o 34 V medio, para £ .compañar el c a d á -
ver al Cementer io de C o i ó n . por cuyo favor les v i v i r á n a g r a a e c i ü o s . 
Habana . 3 de marzo do .1925 . . , 
Antonio H e r n á n d e z ; l a C o m p a ñ í a Mata H. A . , de M a l a g a ; Antonio Moreno; bMv.s lrc Delgado C é s -
pedes; M . C a b r e r a y C o m p a ñ í a ; J o s é V e r a ; Antonio F e r n á n d e z Cas tro ; Manuel Prego; Má-
ximo E s t r a d a Delgado y Manuel M o i a g ó n . Pres idente p , s . r . y Secreta.-iu respectivamente 
del Centro Anda luz y Manue l C a r b a l l e d a O r t i z . 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) 
C t a . . . I d . 3mz. 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . S A N M I G U E L , 6 3 . 
A N U X C i i i í i j l a i m u u c L A i H A K i n i A I W a r z o ó d e a ^ ^ j p a g i n a t r e c e 
1 
^ [ m a n i f i e s t o s I 
p r o d u c c i ó n d e a z ü c a r L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
E N B E L G I C A O O T I Z A C Í O N O F I C I A L D E L A S V E N T A S A L P O R M A Y O R Y A L 
C O N T A D O E N E L D L A D E D E A Y E R 2 D E M A R Z O . 
M F I E S T O 2 1 9 1 — V a p o r a m c r l c a -
N L A X D . c a p i t á n D a r l i n g . P"-00^', 
de S a n F r a n c i s c o y e sca las , c o u - j 
]o a l a S h i p p i n g C6« 
l a s t r e . 
fclANIKIESTO 2 1 9 2 — V a p o r a " 1 " ^ * ' 
ao N O R T H L A N D . c a p i t á n C r o s b y Pjo • 
sed '1', ci.- K-y WvM. c o n t í i g n a d o a ^ | 
K I o B t r e ? n s e e v i U a : 8 c a r t o n e s tOgofVjyl 
• a . K i o s : 1 c a r t ó n efectos, U c a j a 
hes ado. . R barr i l e s 
^ E e n g o c h e a y F e r n á n d e z . 6 oa 
^ f e " ' H u g u e t : 3 t i n a s c r e m a . ¿ ^ 
• A m e r i c a n R . E x p r e s s . -4 b"11" , 
t l A N I F I E S T O " ^ r ^ í r ^ í o c e d e - ' 
Hr, -i Ti F r i d r e c k s e n . 
• o r d e n : 170.000_^do<;tulne9-
• M A^if j^STP0CK 4 ^ a p i n t á n 6 l R o b b l e e ' | 
fcedenteTdeLPaCn^coíaaPconsignado a 
R v k C S G o n z l i e z : 16 .8W piezas m a d e r a , j 
I t ' ( ¡ A m e z - 2.728 Idem í d e m , 
i t . /,0,"e*- 1742 Idem I d e m . ! 
• Souto y í , an , t ,n í l - 7'.ei idem i d . tm ü n t i é r r e z y H e r m a n o . 7 . - » i me '" 
I « wnrir ieucz- 19720 Idem i d e m . ^ 
I ? ¿ b f n T e ^ í í o n o : 6.MQ a t r a v e s a l i f s . , 
( r r s h e v Co'rp: 300 Idem. 150 pos tes . 
[ M o r e t ó n H n o : 5 tambores a g u a r r á s . 
I M . C a p a r ó : 5 idem Idem, 1 Idem, 3 
« ¿ b a r r i l e s a l q u i t r á n ^ 
M A N I F I E S T O 2195 .— V a p o r i n g l é s 
I m E o X n T I C . c a p i t á n W h ü e , proceden- , 
• t e de N e w Y o r k , cons ignado a l a w c s t , 
B l n d i e s S h i p p i n g . 
W E n l a s t r e . 
A I \ N I F I E S T O 3 1 9 6 — Y a c h t a m e r i c a -
^^ro A L i r E . c a p i t á n H o w a r d proceden-
| Í V de K e y AVcst,, cons ignado a l c a p i -
L a s t r » . 
M A N I F I E S T O 2 1 9 7 . — G o l e t a ingle-
I s a P . M O S H E R , o a i ) l t á n O x n e r , P W -
- , lente do P u e r t o C o r t é s , cons ignado a 
| l a I n t e r n a c i o n a l S h i p p i n g C o . 
I E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 2 1 9 8 — V a p o r a m e r i c a -
no* J R P A R R O T T . c a p i t á n H a r r i n g -
ton. procedento de K e y W e s t , cons lg -
! nado a R . L . B r a n n e n 
V I V E R E S : , . 
M D K c n t o n : 12 h u a c a l e s j a m ó n . 
J F A l o n s o : 20 Idem I d e m . 
T S i e r r a : 17 Idem I d e m . 
P é r e z P r i e t o C o : 50 c a j a s m e n u d o s . 
P é r e z C o : 50 Idem I d e m . 
G . P a l a z u e l o s C o : 20 Idem Idem, 30 
/Idem m a n t e c a , 10 h u a c a l e s J a m ó n . 
B g A C a m p o s : 10 I d e m I d e m . 
O r t s C o : 50 c a j a s m a n t e c a , 
r̂ " M G a r c í a C o : 50 idem I d e m . 
. A r m o u r C o : 926 k i l o s manteca , 1 c a - ) 
•Ja efectos, 101 Idem drogas , 60 atados 
.'quesos, 1 c a j a g a l l e t a , 100 t i n a s m a n -
i í e q u i l l a , 20 sacos . 50 c a j a s menudos, | 
,fS8 idem, 15 b a r r i l e s s a l c h i c h a s , 13,709 
3 | Í ] o s puerco, 7,012 p iezas I d e m . 
t 'udahy P a c k i n g : 270 h u a c a l e s J a -
sttión, 320 c a j a s s a l c h i c h a s , 111 idem 
' ¿ l e n u d o s , 40 Idem. 270 t e r c e r o l a s m a n -
gflpca, 1 c a j a toc ino . 
j * S w l f t Co: - 87 c a j a s aves , 1465 idem 
M a n t e q u i l l a . 
W i l s o n C o : 70 t e r c e r o l a s manteca , 
i | Í899 p iezas p u e r c o . 
V A A r m a n d e H i j o : 200 b a r r i l e s m a n -
S a n a s . t 
• u b á n F r u i t s C : 1,509 c a j a s Idem, 
1,060 idem p e r a s . 
M I S C E L A N E A : 
K l n g s b u r y C o : 53 t e r c e r o l a s e s t ear i -
na . 
O t a o l a r r u c h i H n d : 248 c a j a s v i d r i o . 
, . E C u s t l n : 5 p l a n o s . 
'Z. T a r r u e l l v C o : 320 s a c o s c e m e n t o . 
V H o y o s C o : 920 Idem I d e m . 
B .1 P i n e r o : 2,000 a t a d o s c o r t e s . 
& M A N I F I E S T O 2 1 9 9 — V a p o r a m e r i c a -
no G O V E R N O R C O B B , c a p i t á n P h e l a n , 
procedente do T a m p a y e s c a l a , cons ig -
nado a R . L . B r a n n e n . 
D E T A M P A 
M o r r o C a s t l e S u p p l y : 51 h u a c a l e s le-
g u m b r e s . 
*£. P A A l o n s o : 1 h u a c a l , 1 c a j a e s t u f a 
& a c c e s o r i o s . 
M A N I F I E S T O 2200— V a p o r hondure -
. f ío A T L A N T I D A , c a p i t á n L a l r d , proce-
d e n t e de N e w O r l e a n s , cons ignado a 
K l n g s b u r l C o . 
TIVJPBES: 
P E z q u e r r o : 200 s a c o s h a r i n a .j 
0 C a r r : 30 Idem c e r e a l e s . 
No m a r c a : . 50 Idem c a f é . 
L L o n g : 5 b a r r i l e s c a j n a r ó n . 
' . R L a r r e a C o : 5 Idem i d e m . 
£ 5 C M i r a n d a : 300 s a c o s m a í z . , 
¿ ; .1 Opio: 300 Idem a f r e c h o . 
y? M N a z á b a l : 400 Idem a v e n a . 
r<. G o n z á l e z y S u á r e z : 350 Idem m a í z . 
1 o m p a ñ i a C e r v e c e r a : 350 Idem a r r o z . 
C , E c h e v a r r i : 250 Idem h a r i n a . 
B A l varado C o : 500 Idem a f r e c h o . 
R L a r r e a C o : 250 Idem h a r i n a , 250 
' I d e m i d e m . 
M o r ó n y C o m p a f i í a : 100 s a c o s a v e n a . 
;500 idem maiz , 300 Idem h a r i n a . 
R S u á r e z C o : 250 Idem h a r i n a , 250 
. í d e m I d e m . 
B a r r a q u é M a c l a C o : 1,060 Idem I d e m . 
>¿ L y k e s B r o s : 250 Idem s a l . 
• Cc-ra l : 5 sacos h a r i n a . 
AI Soto C o : 300 Idem m a l r , 250 idem 
• A v e n a . 
XT: P i ñ á n C o : 500 sacos h a r i n a . ^ 
R L a r r e a C o : 800. Í d e m m a í z . 
n z á l e z y S u á r e z : 800 idem Idem, 
« 5 , 0 0 0 Idem h a r i n a . 
¿4 F E z q u e r r o : 650 Idem I d e m . 
B a r r a q u é M a c l á C o ; 600 I d s m i d . * 
M l S C E I i A i n S A : 
V e . L ó p e z : 1 c a j a r o p a , 
j * ) T o m e C o : 8 f a r d o s m u s g o . 
» E F C h a r l a l z : 8 bul tos m u e b l e s , 
y F o r d Motor: 1 c a m i ó n . 3 c a j a s a c -
c e s o r i o s , 18 a u t o s . 
i£ R . L a r r e a : 2 c a j a s a n u n l c o a . 
fii E l l i s B r o s : 880 s a c o s y e s o , 
" K l n g s b u r y C o : 2.000 a tados c o r t e s . 
per .1. Cas t i e l l o C o : 5 t o r o s . 
j ¿ M o r a O ñ a T r a d l n g : 55 t a m b o r e s á c l -
% O o n z á l e z y H n o : 1 c a j a m u e s t r a . 
«£, E . C a l m e t : 1 Idem I d e m . , 
j j . C . V á z q u e z : 1 Idem i d e m . 
. R ó s e t e : 1 idem I d e m . 
.\ . R i o s : 1 Idem Idem 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z : 1 idem i d . 
•'• F e r n á n d e z : 1 Idem i d e m . 
i . M a n s l b a e t z : . 1 Idem I d e m . 
nr,MTA^T-TT Î,?STO 2 2 0 1 — T a c h t a m e r l c a -
- r i^01;.1'513, c a p i t á n Bandera , proceden-
&te de K e y W e s t , cons ignado a l a or -
M A N t F I E S T O 2 2 0 4 — V a ^ r a m e r i c a -
no l ' A K i b M i . \ A , c a p i t á n i t i u l u e , p r o -
cede rué~ de l^ew1 O n e a n s , cons ignado a 
u . M . D a n i e l . 
V I V E H E S : 
Arnii-ui" C o : 10 t e r c e r o l a s a c e i t e . 
F e r n a n d e z y L o r e n z o : 5UU s;icos a f r e -
cho . 
A m e M c a h G r ó c e r y ; 200 idem h a r i n a , 
100 ice i i i í d e m . 
Otero C o ; 2,^00 a v e n a , 1 rol lo c á ñ a -
m o . • 
A . A r m á ' n d e H i j o : 300 s a c o s cebo-
l l a s . 
T o r n a d o ' 325 idem h a r i n a . 
S . U i c a r d i : 10o c a j a s i n a c a r ó n . , 
A G : 100 idem iae-m. 
J V y C u : leí» i ü e n i i d e m . 
G u a r a n t e e S a i e s C : 6 c a j a s d u l c e s . 
S K u u e r r a : 400 s a c o s n a r i n a . 
G ó m e z y P r a a a s : 5 b a r m e s ea m a -
r ó n . 
M o r r i s C o : 75 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
A r m o u r C o : 75 í d e m i d e m . • 
á w j f t C p : 600 c a j a s h u e v o s . 
1Á. i , lat ios C o ; ¿uu s a c o s a f r e c h o . 
R ( > .K-rn z: 30 c a j a s huevo^'j 
C u a . . . . y l ' a e k i n g : ÍKIÍ) i a e m I d e m . 
L ó p e z U n o : 4ijo idem i d e m . 
Huero C o : 21 sacos c a f é . 
H A s t o r q u i C o : 250 c a j a s b a c a l a o . 
No m a r c a : l o b a r r i l e s s a k h K . h a s . 
G K a h n ; jS, b a r r i l e s ost iones . 1 Idem, 
i d e m . ' . . , . 
C J ' c I t v a r r i C o : 100 í c a j a s b a c a l a o . 
A r m o u r C o : 2v0 j a u l a s a v e » . 
B o n e t C ó : l.r.OÓ s a c o s s a i . 
, , G - M e l l a n : 40o c a j a s h u e v o s . , 
L ó p e z a n o : 500 idem i d e m . • 
W i l s o n C o : 25 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
R S u á r e z C o : 100 s a c o s c a f é . r 
F B ó w m a n : 5 b a r r i l e s c a m a r ó n . 
Golumbia, Cons,erve C o : 35 c a r t o n e s 
s o p a . 
F B o w m a n : 300 s a c o s c e b o l l a s . 
S t a r k s I n s u r a n e e ; 10 t inas , 105 c a r -
tones m a n t e q u i l l a . 
A r m o u r C o : 400 c a j a s h u e v o s . 
E i ' p i n g e r y E v e r t z ; 1,226 s a c o s a v e -
n a . ' ••, 
F e r n á n d e z H n o : 150 idem c e b o l l a s . 
C o m p a ñ í a M . N a c i o n a l : 500 idem h a 
r i ñ a . 
P i ñ á n C o : 250 idem i d e m . 
S w i f t C o : 20 b a r r i l e s ace i te , 160 ter-
cero la s m a n t e c a , 
A S a n t i s o ; 1.00. i de ni I d e m . , 
S F G u e r r a ; '400 s a c o s h a r i n a . 
M I S C E E A N i - A : 
E . S a r r á : 11 c a j a s a l g o d ó n . 
S i n ú l a i r C u b a n O i l : 1,00 barriles* g r a -
sa , 50 i i mi p e t r ó l e o . 
C u b a n P o r t l u n d C e m o n t : 4,800 a tados 
d u e l a s . 
L D : 16 c a j a s a c c e s o r i o s e l é c t r i c o s . 
No m a r c a : 1,500 a'tados c o r t e s . 
M S: «Oí» b u l t i s m a d e r a . 
V R o d r í g u e z ' y ' C o : 2 « a j a s t e j i d o s . 
B o h a r y A l g a z i : 2 id.»m m e d i a s . 
T H n o : 3 bul tos a c c e s o r i o s a u t o . 
F e r n á n d e z y M e n é n d e z : 1 c a j a m e -
d i a s . 
S M a s r u a : 5 . idom , i d o i n . ' • 
H u e r t a C o : 9 f a r d o s t e j i d o s . 
C e n t r a l G ó m e z M e n a : 10 bul tos v á l -
v u l a s . 
R y C o : 106 c a j a s b o t e l l a s , 
S i n c l a i r C u b a n O i l : 1 c a j a acceeso-
r i o s . 
F u e n t e P r e s a C o : 6 Idem c á ñ a m o . 
G a r c í a S l s t o C o : ! 4 c a j a s t o a l l a s . 
T F T u r u l l : 30 s a c o s e s t e a r i n a , 150 
idem I d e m . 
G B B o h e H i j o : 100 a t a d o s m a n g o s . 
A > / s t r e ; 182 f a r d o s m i l l o . 
C a s o y M u ñ i z : 6 c a j a s t e j i d o s . 
A n g o n e s C o : S f a r d o s a l f o m b r a s . 
J L l u r l a : 1 c a j a polvos.-
v N o m a r c a : 95 p iezas m a d e r a . 
V G ó m e z C o : 3 bu l tos c á ñ a m o . 
M E s c o t o : 1 p i a n o . 
R o d r í g u e z H n o : 5 c a j a s a c c e e s o r i o s 
a u t o . 
S i n c l a i r C u b a n O i l : 100 b a r r i l e s pe-
t r ó l e o . 
V E l e c t r l c a l C o : 13 c a j a s m a t e r i a l e s . 
C u b a n P o r t l a n d C e m e n t ; 1 c a j a acce -
s o r i o s . 
Moore y Moore: 50 bu l tos camiones , 
80 v i g a s . 
N o m a r c a : 100 sacos m e n u d o s . 
R H n o : 10 bul tos a c c e s o r i o s auto, 
2 Idem I d e m . 
V G Mendoza: 33 c a j a s b o m b a s . 
M Z a y a s : 3 c a j a s a c c e s o r i o s . 
P E C o l é : 3,000 a t a d o s c o r t e s . 
A M o s t r é : 96 fardos m i l l o . 
J G : Ijá c a j a s p o l v o s . 
T D o r e s t e : 1 bul to m u e s t r a s , 
E l e c t r l c a l E q u i t m e n t : 3 c a j a s acce-
s o r i o s . 
M E s c o t o : 1 atado a c c e s o r i o s c a m a . 
V G M e n d o z a : 4 c a j a s b o m b a s . 
M A N I F I E S T O 22()5.— V a p o r i n g l é s 
M O N G O L l A , c a j i t á n C a n d v , proceden-
te de N e w Y o r k , cons ignado a l a W e s t 
I n d i e s S h i p p i n g . 
E n l a s t r e . 
J r - ? n , t M P I E ? T 0 2202— VaPOÍ- noruego 
; v v • ? • , c a p l t á n L a r s e n , p r o c - í l e n t e de 
.^cs i jro^ y escala8' cons ignado a L y -
wscEi .aSea?OTHEMBURO 
H r n ^ M U ' r o : 180 c u ñ e t e s ^ a v o s . 
:- '.•0^ht|i.?'A .Baraf lano C o : 130 I d . i d . 
H:ti * t>' " c a j a s a c c e s o r - » * . 
. . l ' crnandez C a s t r o C o : 331 ro l lo s p a -
:f-i 5 f "dos c a r t ó n , 
W . 1 ,dem motor . 
Í N . r E m a r ( R a E r ! ? I ^ S r H O L D < 0 S L 0 > 
H N c . e ^ ™ ^ V ^ o 4 ; F 5 a d o q u i n e s . 
F u m e P r ^ ; 4,S r o n o « P a p e l . 
r'Vos. reba- C o : 160 c u ñ e t e s o la -
-i c a j a s 1 6 ^ ^ ! ^ 0 C o : 150 ldem ldem-
C a p l t á n H e W 1 c a j a b o m b a s . 
\^Tl¡^^- Japor d a n é s ! 
| - t h O r l e a n S , n ^ ^ T ^ S ! 
V I V E R E S : 
•- G a l b á n L o b o C n - * CIH » 
a j f s » " s a s , W » 1 
J . C a l l e Co- o - í ? - , 2 0 0 í d e m i d e m . i 
E s t m d a s í l s a m e í d ^ ^ h " V , i r ó n . « » i e n a i . o b a r r i l e s c a m a -
G . G a m a r r a : 5o nu™ v • 
P E : 130 í d e m ldem * i * x i ™ ' 
T e B a l b i s : 100 IdWnT"m. 
J . M é n d e z C o : 50 tMaJ11; 
R S u s t a c h a H n o ^ c a m a r ó n , 
g. i ' b sacos a l l m e n -
M A N I F I E S T O 2 2 0 6 — Y a c h t a m e r i c a -
no A R A , ' C a p i t á n V á n d e v i l t , proceden-
te de N a s s a u , cons ignado a l a o r d e n . 
M A N I F I E S T O 2 2 0 7 — V a p o r a m e r i t a -
no A Z O V , c a p i t á n C l e a n , procedente 
do S a g u a , cons ignado a L , F . de C á r -
denas . 
C o n m i e l en t r á n s i t o . , 
M A N I F I E S T O 2 2 0 8 — V a p o r a m e r i c a -
no M U N A M A R , c a p i t á n M c D o n a l d , pro 
cedente de N e w O r l e a n , cons ignado a 
M u n s o n S . L i n e . 
V I V E R E S : 
P i ñ á n y C o : 300- s a c o s h a r i n a . 
F A l v a r e z y C o : 200 idem i d e m . 
H K w o n g : 10 b a r r i l e s c a m a r o n e s . 
J L S u s t a c h a : 800 s a c o s a l i m e n t o . 
R P a l a c i o C o : 3,000 idem m a í z . 
S L ó p e z : 33 i d e m h a r i n a . 
P i ñ á n y C o : 300 idem iden / . 
J R a f e c a s y C o : 25 c a j a s m a c a r r ó n . 
M e s t r e M a c h a d o : 3,000 sacos a v e n a . 
I s m a e l S i e r r a : ' 50 i d e m c a f é . 
S o b r i n o s dtí P o r t i l l o : 62 Í d e m Í d e m . 
B . F e r n á n d e z : 3,000 t a c o s m a i z . 
M I S C E L A N E A : 
K L a m a d r i d : 1,200 a t a d o s d u e l a s . 
G K S c h u l z e : 3 c a j a s r o p a . 
O r t e g a O l i v e r a : 80 t a m b o r e s ace i t e . 
H n o s . D í a z : 17 c a j a s ca lzado , 3 b u l -
tos m u e b l e s . 
S e c r e t a r l o de A g r i c u l t u r a : 27 bul tos 
bombas y a c c e s o r i o s . 
N E P o u : 51 c a j a s p i n t u r a . 
E l l l s B r o s : 880 s a c o s y e s o . 
L B r l e h u e g a : 300 h u a c a l e s bote-
l l a s . 
B H i l t o n : 1 b a ú l v a c i o . 
J C a s t i l l o : 800 a tados c o r t e s . 
K G a r c í a : 220 b a r r i l e s a s f a l t o . 
. J C u e l l a r del R i o ; 500 Idem I d e m . 
O r t e g a F e r n á n d e z ; 1,500 a tados cor-
t e s . • . . 
H F L a l n e z : 2 b u l t o s t a l a b a r t e r í a . 
W e s t I n d i a O i l R e f g . C o : 3,900 a t a -
dos c o r t e s . 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a S a n C r i s t ó b a l : 
1 c a j a Ac ido . 
A V a l d é s C o : 256 b a r r i l e s a s f a l t o . 
E L a m a d r i d : 521 a t a d o s d u e l a s . 
M A N I F I E S T O 2209— G o l e t a i n g l e s a 
A L I D A , c a p i t á n "Walter, procedente de 
A l t a M a r , cons ignado a I n t e r S h i p -
E l s e ñ o r A r m a n d o L ó p e z , V i c e -
1 c ó n s u l E n c a r g a d o d e l C o n s u l a d o G e -
n e r a l do C u b a e n A m b e r e s , h a r e -
m i t i d o a l a s e c r e t a r í a de E s t a d o e l 
s i g u i e n t e i n f o r m e r e l a t i v o a l a p r o -
í d u c c i ú n a z u c a r e r a e n B é l g i c a y e n 
' e l m u n d o : j 
T e n g o e l h o n o r d e r e m i t i r a d j u n - j 
to u n r e c o r t e d e l d i a r i o m e r c a n t i l , 
d e e s t a p l a z a " N e p t u n o " y q u e f u é j 
p u b l i c a d o e n s u e d i c i ó n m a t i n a l d e l 
d í a p i i m o r o d e f e b r e r o r e l a t i v o a 
¡ l a p r o d u c c i ó á n d e a z ú c a r m u n d i a l y 
e n B é l g ' V a c u y a t r a d a c c i ó n v e r á u s - | 
i t e d a T T n t l a u a c I ó n ; l a q u e es t imo- , 
j p u e d a i n t e r e s a r a n u e s t r o s h a c e n -
d a d o s : 
X U E S T I U P H O D r C C I O N 
A ^ V O A R E J R A 
T.qs f á b r i c a s d e a z ú c a r h a n e n -
t r a d o e n c a l m a . E n e s t e m o m e n t o 
s e d e s a r m a n s u s m á q u i n a s p a r a r e -
p a r a r l a s y d e j a r l a s on b u e n e s t a d o 
d e c o n s e r v a c i ó u . 
L o s i n m e n s o a m o n t o n e s d e r e m o -
l a c h a q u e he e l e v a b a n do s i e t e a 
d i e z m e t r o s * d e a l t u r a h a n d e s a p a -
r e c i d o . 
S e . p e n s ó q u e l a l u b r i c a c i ó n o m o -
l i e n d a t e r i h i n a r í a a f i n e s d e e n e r o , 
p e r o e l l o s o ü r e p a s a r á a q u i n c e d í a s 
m á s . 
Y a so h a b l a p o r t o d a s p a r t e s d e 
l a p r ó x i m a iJ . i f ra , e n t é r m i n o s g e n o -
r a l e s , y p a r e c e q u e l a s p e q u e ñ a s c u l -
t u r a s r ^ d ^ c l r á n s u s í i e m b r a s . 
VA\ t o d o «-aso , l o s c á l c u l o s d e l a 
s i t u a c i ó n a z i u : a r e r a e n ' E u r o p a s o -
b r e p a t a n c u e l a ñ o ú l t i m o a l a d e 
l o s a ñ o s p r e c e d e n t e s , a s í e s q u e p a -
r a E u r o p a l a p r o d u c c i ó n t o t a l s e g ú n 
L i c h t e l é v a s e a 7 . 1 4 3 . 0 0 0 t o n e l a -
d a y s i e n d o l a d e l a ñ o a n t e r i o r d e 
• 1 . 5 7 4 , ; 5 2 j t o n e l a d a s . 
B a s á n d o s e e n e s t a s ú l t i m a s c i f r a s , 
e n lo c o n c e r n i e n t e a l a p r o d u c c i ó n 
d e l a z ú c a r e u r o p e a , s e g ú n M r . V I H 
m e t t & G r a y , e n l o s p a í s e s de . ú l -
t r a r a a r p u e d e r e s u m i r s e l a p r o d u c -
c i ó n m u n d i a l e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
A z ú c a r d e r e m o l a c h a : E u r o p a 
7 . 1 4 , 3 . 0 - 0 0 t o n e l a d a s ; testados U n í 
d o s : S T ó . O O O . C a n a d á : 2 0 . 5 0 0 ; 
A z ú c a r d e c a ñ a : 1 4 , 2 2 0 . 2 0 0 , l o q u e 
h a r á u n a n r o d u c e i ó n t o t a l d e 2 2 m i -
l l o n e s 2'j 4 . 7 0 0 t o n e l a d a s . 
S i e s t a s p r e v i s i o n e s s e r e a l i z a r a n 
r e s u l t a r í a q u e p a r a l a z a f r a a z u c a -
r e r a s o b r e p a s a r í a l a ' p r o d u c c i ó n 
m u n d i a l d e 2 . 5 6 5 . 2 1 8 t o n e l a d a s d e 
l a d e 1 9 2 3 - 1 9 2 4 ' . 
E s t a g e r í a i a p r o d u c c i ó n m á s f u e r 
te a q u e s e h a y a l l e g a d o j a m á s ; 
t a m b i é n e s p o s i b l e q u e h u b i e s e l n 
m o d i f i c a c i o n e s e n e s t a g e s t a d í s t i c a s 
c u a n d o lo s r e s u l t a d o s se c o n o z c a n 
d e f i n i t i v a m e n t e . 
A s í p u e s , l a p r o d u c c i ó n a z u c a r e -
r a h a t e n i d o u n m o v i m i e n t o m u y 
s e r i o , p e r o p o r o t r a y a r t e h a y q u e 
c o n s i d e r a r q u e e l c o n s u m o s i g u e 
i g u a l m e n t e u n a m a r c h a a s c e n d e n t e . 
E s n e c e a d o t e n e r e n c u e n t a q u e 
d e s p u é s de c a d a z a f r a q u e d a s i e m -
p r e u n r e m a n e n t e b a s t a n t e i m p o r -
t a n t e . 
S e g ú n l o s e s t a d í s t i c o s s e e s t i m a 
q u e l a s n e c e s i d a d e s d e E u r o p a e n 
a z ú c a r s u m a r á n e n . u n a ñ o u n to -
t a l d e 7 . 1 1 3 . 0 0 0 t o n e l a d a s , m i e n -
t r a s q u e l a d e l a ñ o ú l t i m o s e h a -
b í a n c o n s u m i d o a p r o x i m a d a m e n t e 
6 . 4 7 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
C i e r t o s p a í s e s s u c o n s u m o s e a u -
m e n t a f u e r t e m e n t e , , s i e n d o a s i q u e 
A l e m a n i a h a s o b r e p a s a d o l a d e l a ñ o 
a n t e r i o r d e c e r c a d e 4 0 0 . 0 0 0 t o n e -
l a d a s , c i f ra ; - q u e se c a l c u l a n b a s á n 
d o s é s o b r e lor. t r e s p r i m e r o s m é s e s 
de p r o d i n c l í n d e l a z a f r a a c t u a l . 
P o r o t r a p a r t e , e s u n h e c h o g e n e -
r a f t s a n t é c o m p r o b a d o q n e d e s d e e l 
m o m e n t o q u e u n p r o d u c t o a l i m e n t i -
c i o d i s m i n u y e a lgo- s u p r e c i o , i n m e -
d i a t a m e n t e e l c o n s u m o a u m e n t a . 
E s t e c a s o e s a p l i c a b l e a l a z ú c a r y 
es n e c e s a r i o r e c o n o c e r q u e e s u n 
a l i m e n t o f ine, d e s p u é s d e l a g u e r r a 
se h a d e s a r r o l l a d o s u u s o e n m u -
chos^ m a s h o g a r e s q u e a n t e s . 
E n c u a n t o a B é l g i c a es c i e r t o q u e 
h a b r á u n a d i p t n l n u c i ó u e n l a s s i e m 
b r a s d e r e m o l a c h a , d e a z ú c a r , s e r á 
de u n 1 0 , 1 5 o 2 0 , n o es p o s i b l e to-
d a v í a p r e c i s a r d e s d e a h o r a l a r e -
d u c c i ó n . 
E n t o d o s l o s p a í s e s e s m u y p r o -
b a b l e q u e u n ; , s i t u a c i ó n i d é n t i c a s e 
p r e s e n t e y d e s d e e l m e s d e o c t u b r e 
se a s i s t i r á a u n a r e p e t i c i ó n d e l a z ú 
c a r y s u s c o n s e c u e n c i a s v e n t a j o s a s 
d e s u p r o d u c c i ó n , lo q u e se p r e s e n -
t a m u y a m e n u d o . • 
E n 1 9 1 1 . e l h e c h o f u é c o m p r o b a -
do c n c u a n t o a l h i l o e n q u e s u c u l -
t i v o n o a l c a n z ó m á s q u e 1 5 . 0 0 0 h e c 
t á r e a a a p r ó x l r a a d á m e n t e . 
E n 1 9 2 0 ge s e m b r a r o n c o m o 5 0 , 0 0 0 
h e c t á r e a s y l a c o s e c h a f u é m a y d e -
p r e c i a d a p a r a c a e r l o s a ñ o s s i g u i e n -
t e s e n e x t e n s i o n e s m e n o s I m p o r t a n -
t e s . 
E s t o n o s , l l e v a a u n a c o n c l u s i ó n 
l ó g i c a , l a d e l l e g a r d e m á s e n m á s 
a a l t e r n a r l o s c u l t i v o s s i n e x a g e -
r a c i o n e s , ñ l de u n l a d o n i d e o t r o ; 
e n r ^ n s e c u e n c l a , l o I m p r e v i s t o n o 
puüícüe é s t i m a i s e y l a e s t a b i l i d a d q u e -
d a e n loa r e s u l t a d o s d e l a e x p l o t a -
c i ó n . 
Ace i te de o l iva , l a t a s de 23 Ibs . 
q u i n t a l . . . 
Ace i te seml. ' la de a l g o d ó n , c a -
j a , de 10.50 a 
A f r e c h o f ino h r a l n o s o , q q . . de 
3 .00 a 
A j o s C a p p a d r e s , morados , 32 
m a n c u e r n a o 
A j o s C a . « p a i r e 8 , b a ñ ó l a s . 32 
m a n c u e r n a s 
A j o s l a . M> m a n c u e r n a s . . . . 
A r r o z c a n i l l a v i e j o , q u i n t a l . . . 
t r r o z S a l g o n l a r g o n ú m e r o 1, 
q u i n t a l 
A r r o z s e m i l l a S Q . quinta' . . . . 
u t o z Sians C a r d e n n ú m e r o 1, 
q u i n t a l 
A r r o z fc'lam Ganden e x t r a 5 
por 100, q u i n t a l 
A r r o z S i a m C a r d e n extra . 10 
por 100 o u l n t a l 
A r r o z S i a m br i l loso , q u i n t a l , 
de 5 .75 a 
A r r o z V a l e n c i a legi t imo, q q . . . 
A r r o z a m e r i c a n o tipo V a l e n c i a , 
q u i n t a l 
A r r o z a m e r i c a n o part ido, q q . . 
A v e n a b l a n c a , q u i n t a l 
A z ú c a r re f ino l a . q u i n t a l . . . , 
A z ú c a r re f ino l a . , H e r s l . e y , 
q u i n t a l 
A z ú c a r turb inado P r o v i d e n c i a , 
q u i n t a l 
A z ú c a r turb inado corr iente , qq. 
A z ú c a r c e n t . P r o v i d e n c i a , q q . 
A z ú c a r c e n t , corr iente , q q . . . . 
B a c a l a o N o i u e g a , c a j a 
B a c a l a o E s c o c i a , c a j a . . . . 
B a c a l a o a l e t a n e g r a , c a j a . . . . 
B o n i t o y b.tt5n, c a j a , de 15.50 a 
C a f é P u e r t o R i c o , q u i n t a l , de 
40 a 
C a f é p a í s , q q . , de 33.00 ? , . 
C a f é C e n t r o A m é r i c a , q u i r t a l . 
de 35.00 a 
C a f é B r s a i l , q u i n t a l , de 36.00 a 
C a l a m a r e s , c a j a , de 9.25 a . . 
C e b o l l a s i |2 h u a c a l e s . . . . . . . 
C e b o l l a s en h u a c a l e s 
Cebo l la s en h u a c a l e s , gal>ogaa 
C e b o l l a s en huaoa les , ' a l e ñ a s 
P a p a s cn sacos , a m e r i c a n a s . . 
C e b o l l a s d»u p a í s 
C e b o l l a s da C h i l e 
C h í c h a r o s , q u i n t a l 
F i d e o s pa'.s. q u i n t a l 
F r i j o l e s negros p a í s , q u i n t a ' . . 
F r i j o l e s n e g r o s o r i l l a , q u i n t a ' 
F r i j o l e s negros a r r i b e ñ o s , q q . 
F r i j o l e s co .orados largos a m e -
r i canos , c u l n t a l 
F r i j o l e s co lorados chicos , q q . . 
F r i j o l e s r a y a d o s largos , q q . . . . 
F r i j o l e s r o s a d o s C a l i f o r n i a , q q . 
F r i j o l e s c a r i t a , qufnta i . . . . ' 
F r i j o l e s b l a n c o s medianos , q q „ 
F r i j o l e s b l a n c o s m a r r o w s «su. 
ropeos, q u i n t a l , de 8 00 o . . 
F r i j o l e s h lancos m a r r o w s C h i -
le, q u i n t a l a . . • • w • • • • 
F r i j o l e s b lancos m a r r o w s a m e -
r i canos , q u i n t a l . . . . . . . 
F r i j o l e s co lorados p a í s , q q . . . 
G a r b a n z o s gordos s i n c r i b a r , 
q u i n t a l 
H a r i n a de t r igo s e g ú n m a r c a 
saco , de 10 a 
H a r i n a de m a í z . p a í s , q u i n t a l . . 
Heno a m e r i c a n o , q u i n t a l . . . . 
J a m ó n pale ta , q q . de 19.50 a 
J a m ó n p l a r n a , q q . de 2 9 . 0 ? a 
M a n t e c a p r i m e r a r e f i n a d a en 
t e r c e r o l a i , q u i n t a l 
M a n t e c a menos r e f i n a d a , q q . . 
M a n t e c a compuesta," q u i n t a ' . . . 
M a n t e q u ' l l a danesa , l a ta s de % 
l i b r a , q u i n t a l , de 69 a . . . . 
M a n t e q u i l l a a s t u r i a n a , l a t a s de 
4 l ibras , q q . , de 40 a . . . . 
M a í z a r g e n t i n o colorado, q q . . 
M a í z a r g e n t i n o p á l i d o , q u i r u ? ' 
M a í z de l o » E s t a d o s Unidos , 
q u i n t a l 
M a í z del p a í s , q u i n t a l 
P a p a s en b a r r i l e s . . . . . . . . 
P a p a s en sacos , a m e r i c a n a s . . . . 















. P a p a s en t ercero las , C a n a d á . . 4 .50 
I P a p a s s e m l u a b l a n c a — — 
P i m i e n t o s e s p a ñ o l e s 1|4 c a j a . . 7 .00 
j Q u e s o P a t a s i á s , c r e m a entera , 
• q u i n t a l , cíe 40 a . . . . 43 .00 
' Queso P a T a g r á s m e d i a c r e m a , 
, q u i n t a l 8 2 . 0 0 
S a l mol ida , saco 
S a l e s p u m a , saco, de 1.26 a . . 1 .60 
! tíardnas K s p a d l n C l u b 30 in |m . 
c a j a , de 0.90 a . . 7 .60 
I S a r d i n a s e s p a d í n , p l a n a s , de 
18 m|m. c a j a 5 .00 
' T a s a j o surtdo , q u i n t a l ^ . . . . . . • 17 .00 
I T a s a j o p i^n-a , q u i n t a l . . .... 20 .50 
j T o c i n o b a r r i g a , q u i n t a l 22 .50 
, T o m a t e s e s p a ñ o l e a n a t u r a l , e n 
c u a r t o s , c a j a 6 .00 
, P u r é en c a a r t o s , c a j a . . . . . . . 5 . 00 
P u r é en octavos , c a j a 3 .60 
T o m a t e s n a t u r a l a m e r i c a n o , u n 
k i l o 4 .00 
L A P R O H I B I C I O N D E U S A R 
M E R C A D O D E 6 f l M B I 0 § 








































































C O T I Z A C I O N E S M O N E T A R I A S 
N U E V A Y O R K , M a r z o 2 . 
I n g l a t e r r a : L i b r a e s t e r l i n a , 
v i s t a 
L i b r a e s t e r l i n a cable 
L i b r a e s t e r l i n a 60 d í a s . . . . 
- E s p a ñ a : P e s e t a s 
F r a n c i a : F r a n c o s v i s t a . . . . 
F r a n c o s c a b l e 
S u i z a : F r a n c o s 
[ B é l g i c a : F r a n c o s v i s t a . . . . 
F r a n c o s cab le 
I t a l i a : L i r a s v i s t a 
. L i r a s cab le 
; S u e c l a : C o r o n a s 
H o l a n d a : F l c r l n e s 
I N o r u e g a : C o r o n a s 
| G r e e i a : D r a c m a s 
I D i n a m a r c a - . , , . 
C h e c o e s l o v a q u i a : C o r o n a s . , ,., 
Y u g o e s l a v i a : D i ñ a r e s . 7 . . . , 
K u m a n í a : L e l s , . 
P e l o n í a : M a r c o s 
A l e m a n i a : M a r c o s ( e l b i l l ó n ) 
A r g e n t i n a : P e s o s 
A u s t r i a : C o r o n a s . . , . . . 
B r a s i l : M l l r e i s . . . , 
C a n a d á : D ó l a r e s . . ' 
J a p ó n : T e n a 
T E L A K H A K I 
D e s p u é s d e l a e n t r e v i s t a q u e c e -
l e b r ó l a A s o c i a c i ó n d e C u m o r c l a n t e s 
d e l a H a b a n a c o n e l s e ñ o r S e c r e t a -
r i o d e l a G u e r r a , e s p e r a b a d i c h a e n -
t i d a d q u e , s í n o d e s a p a r e c í a n t o t a l -
m e n t e , p o r lo m e n o s ue a t e n u a r í a n 
l o s p e r j u i c i o s q u e e s t á o c a s i o n a n d o 
l a a p l i c a c i ó n d e l D e c r e t o n ú m e r o 6 0 , 
d e e s t e a ñ o , p o r m e d i o d e l c a a l s e 
p r o h i b e e l uso* d e l a t e l a k h a k l a 
l a s p e r s o n a s q u e n o p e r t e n e c e n a l a s 
F u e r z a s de M a r y T i e r r a N a c i o n a l e s ; 
p e r o e n v i s t a d e q u e n o s e h a n o b -
t e n i d o l a s a c l a r a c i o n e s s o l i c i t a d a s , l a 
c o r p o r a c i ó n m e n c i o n a d a h a a c o r d a d o 
r e c a b a r l a a d o p c i ó n d e u n a m e d i d a 
u r g e n t e , q u e p o n g a t é r m i n o a e s t a s 
g r a v e s q u e b r a n t o s . 
S e h a r e s u e l t o , p e d i r u n a n a e v a 
e n t r e v i s t a a l s ^ ñ o r S e c r e t a r i o d e l a 
G u e r r a , p a r a e x p o n e r l e d o c u m e n t a -
d a m e n t e c u á l e s s o n l a s c o n s e c u e n -
c i a s d e l r e f e r i d o D e c r e t o , c o n l a s 
e r r ó n e a s a p l i c a c i o n e s a q u e e l m i s -
m o se p r e s t a a l s e r u t i l i z a d o c o m o 
d i s p o s i c i ó n p r o h i b i t i v a d e l u s o d e t e -
l a s q u e no s o n p r e c i s a m e n t e l a k h a -
k i c o l o r a m a r i l l o q u e e l E j é r c i t o u t i -
l i z a y l a c o n f e c c i ó n d e p r e n d a s q u e 
t a m p o c o s e p r e s t a n a c o n f u s i ó n c o n 
l a s q u e l a s F u e r z a s A r m a d a s e m -
p l e a n . 
S i l a r e s o l u c i ó n q u e e l s e ñ o r S e -
c r e t a r i o de l a G u e r r a d i c t e , n o r e s -
p o n d e a l a s s o l i c i t u d e s q u e de n u e -
v o s e lo r e i t e r e n , l a A s o c i a c i ó n d e 
C o m e r c i a n t e s a c u d i r á a l s e ñ o r P r e -
s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a h c a i e n d o u n a 
e x p o s i c i ó n d e t a l l a d a d e e s t e i m p o r -
t a n t e p r o b l e m a . 
I n t e r i n s e r e a l i z a n e s t a s g e s t i o n e s , 
s e h a n p a s a d o y a a l D e p a r t a m e n t o 
l e g a l d e l a A s o c i a c i ó n d e C o m e r c i a n -
t e s t o d o s l o s a n t e c e d e n t e s s o b r e t a l 
a s u n t o , p a r a q u e e m i t a u n i n t o r m e 



























V S A T A £ £ r B A J f c B A S 
P l a t a en b a r r a s . , , . 
P l a t a e s p a ñ o l a . . . . 62% 
B O £ S A O S J K A S B Z S 
M A D R I D . M a r z o 2 . 
L a s co t i zac iones de l d í a f u e r o n l a s 
s i g u i e n t e s : 
L i b r a e s t e r l i n a : 3 5 . 8 5 . 
F r a n c o : 3 3 . 6 1 . 
B O L S A D E B A K O E L O W A 
B A R C E L O N A , M a r z o 2 . 
E l d o l l a r se c o t i z ó a 7 .06 . 
B O U A D B P A R I S 
P A R I S , M a r z o 2 . 
L o s p r e c i o s e s t u v i e r o n h o y f i r m e s . 
R e n t a del 3 por 100: 48 x r B . 
C a m b i o s sebre L o n d r e s : 93 .65 f r s . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100: 57.10 f r s . 
E l d o l l a r se c o t i z ó a 19.65 1Í2 f r s . 
B O L S A D E L O N S B E S 
L O N D R E S , M a r z o 2. 
Consol ldf iaos por d i n e r o : 57 1|2. 
U n i t e d H a v a n a R a i l w a y : 91 112 ̂  
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o del 5 p o r 100: 
100 7|8. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o del 4 112 por 
100: 97 114. 1 . 
S e g u n d o 4 por 100: A l t o 100 .21 ; b a j « 
100 .21; c i e r r e 100.21 . 
P r i m e r o 4 1|4 por 100: A l t o 101 .20; 
b a j o 101.18; c i e r r e 101 .18 , 
Segundo 4 1|4 por 100: A l t o 100 .29; 
bajo 100.25; c i e r r e 100 .27 . 
T e r c e r o 4 1|4 por 100: A l t o 101 .9 ; 
b a j o 101 .3 ; c i e r r e 101 .6 . 
C u a r t o 4 114 por 100: A l t o 101.26; b a -
j o 101 .20; c i e r r e 101 .21 . 
U . S . T r e a s u r y 4 por 100. A l t o 
100 .29: b a j o 100.21; c i e r r e 100.22. 
U . S . T r e a s u r y 4 1|4 por 10^. A l t o 
104 .27; b a j o 104 .22; c i e r r e 104 .26 . 
I n t e r . T e l . a n d T e l . C o . A l t o 9 3 ; . 
b a j o 92 112; c i e r r e 92 1|2. 
V A L O R E S C U B A N O S 
N U E V A Y O R K , M a r z o 2. 
H o y se r e g i s t r a r o n l a s s igu ientes co-
t i zac iones a l a h o r a del c i erre p a r a l o » 
v a l o r e s c u b a n o s : 
D e u d a E x t e r i o r 5 112 poi 100 1953 .— 
A l t o 98 1|2: b a l » t » ; c i e r r e 98 1|4. 
D e u d a E x t e r i o r t por 100 de 1 9 4 9 . — 
C i e r r e 97 . 
D e u d a E x t O í l O T 4 1|2 por 100 1949.— 
C i e r r e 95 . 
D e u d a E x t e r i o r 4 | ] 2 por 100 1934.— 
C i e r r e 86 . 
C u b a R a i l r o a d 5 por 100 do 1955.— 
A l t o 87 3|4; b a j o 87; c i e r r e 87 314. 
H a v a n a E . C o n s . 5 por iOO de 1952 
— C i e r r e 93 314. 
B O N O S B B L A L I B E R T A S 
N U E V A Y O R K , M a r z o 2 . 
L i b e r t a d 3 1|2 por 100: A l t o 101.22; 
bajo 101.13; c i e r r e 101 .17 . 
P r i m e r o i por 100: s i n c o t i z a r . 
B O N O S E X T R A N J E R O S 
C i u d a d de B u r d e o s , 6 por 100 de 1319 
A l t o 84 3|4; bajo 84 3(4; c i e r r e 84 3|4. 
C i u d a d de L y o n , 6 por 100 de 1919.— 
A l t o 84 112; bajo 84 112; c i e r r e 84 1.2. 
C i u d a d ae M a r s e l l a . 6 por 100 1919. 
A l t o 84 113: b a j o 8t 1)4; c i e r r e « • 1 2 . . 
E m p r é s t i t o a e m á n del 7 por 100 de 
1 9 4 9 . — A l t o 94 3|4; bajo 34 1|3; d l é r r á 
94 518. • -
E m p r é s t i t o f r a n c é s del 7 por 100 de 
1 9 4 9 . — A l t o 90; bajo 89 5iS; c i e r r e 90 . 
B m p r é s f n n o l a n d é s de: 6 por 1-00 de 
1 9 5 4 . — A l t o 103 1|2; bajo 103 1 ¡8; c i e r r a 
103 1|8. 
E m p r é s t ' ^ . o a r g e n t i n o del 6 por 10.0 
de 1957.—.Vito 96 112; bajo 96 114; c i e -
r r e 96 1 ¡ 2 . 
E m p r é s t ' t o de C h i l e del 7 por 100 de 
1942. — A U o 101; bajo 100 318; c i e r r o 
101. 
E m p r é s t i t o do C h e c o e s l o v a q u i a , 8 por 
100 de 1951. — A l t o 100; bajo 99 l | i ; 
c e i r r e 100. 
• A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , M a r z o 2. 
A m e r i c a n S i l g a r R e f i n l r R — V e n t a » 
6 . 6 0 0 . — A l t a 68 3(8; b a j o 67 118; c i e r r a 
67 114. 
C u b a n A m e r i c a n C u g a r Co. — V e n t a » 
7 (000 .—Al to 33 114; b a j o C2 314; , c i e r r o 
33 113.. 
C u b a C a ñ e S u p a r C o m p a n y . — V e n t a » 
1 .000 .—Alto 13 718; b a j o l a 5¡S; c i e r r e 
13 718. 
C u b a G a n e Suírar , p r e f e r i d a s . — V e n -
t a s 3 , 0 0 0 . — A l t o 02; b a j o 60 518; c i e r r o 
61 114. „ 
P u n t a A l e p r e S u e a r C o m p a n y . — V e n -
t a s 1 ,200 .—Alto 4^ 3¡4; oajo 45; c ie -
r r e 4 5 . 
M E R C A D O E X T R A N J E R O ] 
( P o r n u e s t r o M í o d i r e c t o ) 
H E R C A B O 1?E O R A N O S B E C H I C A G O 
E n t r e g a s f u t a r a s 
N U E V A Y O R K , M a r z o 2 . 
T R I G O 






M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l c e r r a r a y e r e l meroado de rrew 
Y o r k , as c o » l z 6 el a l g o d ó n como « I f u e : 
M a r z o 25 .70 
M a v o 25 .95 
J u ' i o 26 .10 
S e p H e m b r e 
O c t u b r e 25 .60 
D i c i e m b r e 25 .61 
E n e r o (1926) 25 .43 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
E N L A B O L S A 
C o m p . V e n d . 
M a y o . . . . 
J u l i o . . . . 
S e p t i e m b r e 
199 % 196 % 
171 % 170 % 
154 153 Ya 
A b r e . C i e r r e 
M a y o . . . . 
J u l i o . . . . 
S e p t i e m b r e 
M a y o . . . . 
J u l i o . . . . 
S e p t i e m b r e 
A V E N A 
134 % 134 % 
136 % 136 % 
13ü % 135 % 
A b r o C i e r r o 
. . . . 55 54 . 
56 % ' 5 5 % 
5.4 % 53 % 
C E N T E N O 
A b r e C i e r r e 
B a c a l a o de 13.00 a 16 .00 . 
C e b o l l a s de 2.50 a 3 . 0 0 . 
F r i j o l e s a 10 .75 . ^ 
P a p a s de 1.75 a 3 . 3 5 . 
M E R C A B O B E V I V E R E S 
B E C H I C A G O 
C H I C A G O . M a r z o :! • 
T r i g o r o j o n ú m e r o l :i- 2 . 0 8 . 
T r i g o n ú m e r o 2 duro a 1.9". 
M a í z n ú m e r o 1 mix to a 1.1 t 1 
M a í z n ú m e r o '2. ¡ i m a r i U o a 1.2(> 1,1. 
M a n t e c a 10 .25 . 
A v e n a n ú m e r o 1 b h i n c a a 56 1|2. 
C o s t i l l a s a 17 .25 . 
P a t a s a 19 .12 . 
C e n t e n o a 1 .62 . 
C e b a d a J e 0 .90 a 1 .04 . 
L A S P A P A S E N C B u CiWGO 
I C H I C A G O . M a r z o 3 ; . - , 
I L a s pápate b i a n c a s de W i s c ü n s i n , e n 
s a c o s , s e co t i zaron do 1.10 a 1.15 e l 
q u i n t a l ; de M i n n e s o t a y N u r t h D a k o t a , 
de 1.0 a 1 .10; p a p a s r o s a d a s de I d a b o » 
do 2 .25 a 2 . 5 0 . 
B a n c o N a c i o n a l N o m i n a l 
B a n c o E s p a ñ o l 10 — 
2 g5 B a n c o E8',>añol, c e r t . . con 
e l 5 por 100 cobrado . . 6 — 
I B a n c o Esnaf lo; . con l a . y ? 
50 I 2 a . 5 por 100 c o b r a d o , . 1 — 
90 B a n c o de I v n a b a d N o m i n a l 
rn • N o t a . — E s t o s t ipos de B o l s a son p a r a 
1,0 lotes de S.uiw pesos c a d a u n o . 
E S T A B L E C I D O E N 1905 C A P I T A L P A G A D O : $500,001 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
A l b a c c a s - S í n d i c o s - A d m i n i s t r a d o r e s 
Departamento de Bienes Departamento de Seguros 
Cajas de Seguridad - Valores en Custodia 
Tendremos mucho gusto en explicarle nuestro servicio en 
detalle, por carta o personalmente. 
O b i s p o 5 3 H a b a n a 
M a y o 
J u l i o 
S e p t i e m b r e . 
16.» % 164 
146 143 
123 % 127 
ai I 
P R O D U C T O S B E L P U E R C O 
E n t r e g a s r u t a r a n 
M A N T E C A 
A b r e C i e r r e 
M a y o 
J u l i o 
M a y o 
J u l i o . 
. . . . 16.50 
. . . . 16 .S5 
C O S T I L L A S 





C i e r r e 
17 .47 
17.72-
M E R C A B O S E V I V E R E S 
N U E V A Y O R K , M a r z o 2. 
T r i g o ro jo i n v i e r n o 2.10 518. 
T r i g o duro I n v i e r n o 2.10 5i8. 
H e n o de 23 a 24. 
A v e n a de "63 a 67 1|3. 
A f r e c h o de 24 a 25 . 
M a n t e c a d' T 7 . 9 5 . 
H a r i n a de 9 . 7 » a 10.7 
C e n t e n o a 1.69 3|4, 
G r a s a de 8.00 a 8 . 2 5 . 
M a í z a 1.40 1|2. 
Oleo a 11 .25 . 
A c e i t e s e m i l l a de a l g o d ó n 10 .95 . 
A r r o z P a n c y H e a d de 7 .75 a 8 .50 . 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
: s r U E V A Y O R K , m a r a o 2 . 
L a s t r a n s a c c i o n e s e n l a B o l s a d é ' 
N u e v a Y o r k d u r a n t e e l m e g d e f e -
b r e r o , a s c e m d i s r u n ' a 3 3 . 3 2 4 . 6 0 0 
a c c i o n e s c o n U n a u m e n t o d a 
1 1 , 9 8 3 . 4 0 0 a c c i o n e s s o b r e e l m e s d o 
f e b r e r o d e 1 9 2 4 . E l p r o m e d i o d i a -
r i o f u é de 1 . 5 1 4 . 7 5 4 a c c i o n e s c o n -
| t r a 9 2 7 . 4 4 3 h a c e u n a ñ o . L a s e -
s i ó n de c i n c o h o r a s q u e m a y o r n ú -
m e r o d e t r a n s a c c i o n e s o f r e c e e s d o 
. 2 3 0 T - . 3 0 0 y l a m e n o r 1 . 1 5 6 . 5 0 0 . 
j E n d o s d í a s d e l m e a l a s v e n t a s e x -
, c e d i e r o n d e 2 . 0 0 0 . 0 0 0 d e a c c i o n e s . 
L a s q u i e b r a s c o m e r c l a l e g e n lofi 
E s t a d o s U n i d o s d u r a n t e e l m e s d é 
t e b r e r o d e c r e c i e r a n 'Un 2 2 . G p o r 
c i e n t o r e s p e c t o df e n e r o , s e g ú n 
a n u n c i ó R . O . D u n a n d C o . 
p i n g C o . 
C o n l i c o r en t r á n s i t o . 
tos 
B e l s C o : 600 id 
M I S C E L A N E A : 
I . P e l e a : 6 caj 
C a r a s a C o : 452 f i rd^Uebles , -
A . « o n z á l e z : 2.731 L i ^ 1 ' 0 1 ' 
F . C . U » l d ^ ! 1 . V i l " ! * * " " ' a d e r a . 
• o ^ S p í ? r r " a 8 a n o a -
•\r t« i « u . i cala, r u m 
^ " b a l n a ; 60 Cerdos . 
M A N I F I E S T O 2 2 1 0 — V a p o r a m e r i c a -
no M U N C O V E , c a p i t á n R o s e n g r e n , pro-
cedente de S t . J o h n , cons ignado a M u n 
son S . L i n e . 
A A r m a n d e H i j o : 1,550 sacos pa-
p a s . 
P é r e z v C o : 1,650 Í d e m I d e m . 
D L ó p e z : 1.550 Idem i d e m . 
B a n c o dol C a n a d á : 45Q Idem I d e m . 
F A m a r a l : 1,300 Idem I d e m . 
L ó p e z v C o : 300 Idem I d e m . 
A P é r e z : 1.300 Idem i d e m . 
E M C a r c a s : 500 Idem I d e m . 
S a l e s H n o : 300 Idem i d e m . 
Otero ; v C o : 300 Idem I d e m . 
G o n z á l e z v S u á r e z : 300 Idem I d e m . 
B a n c o N o v a S c o t l a : 900 Idem, 200 
b a r r i l e s I d e m . 
J S u r i s y C o : 1,084 Idem, 1,600 s a -
eos i d e m . . „,a 
V B o w m a n y C o : 1.250 sacos , l ,0o0 
b a r r i l e s i d e m . 
M A N I F I E S T O 2 2 1 1 — V a p o r a m e r i c a -
n a H . M . F L A G L E R , c a p i t á n T o w l e s . 
procedente de K e y W e s t , cons ignado 
a R . I j B r a n n e n . 
M I S C E L Á N E A : 
O r t e g a F e r n á n d e z : 3 h u a c a l e s a c c e -
sor ios . 1 c a j a l i b r o s . 
E S B a g l e y : 78 bu l tos q u i n c a l l a y 
f e r r e t e r í a . í 1 t . 
V G M e n d o z a : * c a j a s e m p a q u e t a d u -
r a \ C a s t r o Co* 1 c a j a e f ec to s . 
Liango Motor: 14 b u l t o s a c c e s o r i o s 
a u t o . , , , , . 
G W W a r m e r : 1 h u a c a l h i e r r o . 
.1 Z H o r t o r : 28 b u l t o s tanques y ac -
ce sor ios . 
R o d r í g u e z H n o : 2 c a j a s v e n d a s . 
A S u á r e z C o : 2 idem I d e m . 
• G ' l y H e r m a n o : 4 i d e m I d e m . 
G a r c i . i v G a r c í a : 4 Idoin I d e m . 
\ ly-.isf-u: 2 Idem e f e c t o s . 
M o r n a n M c A v o y : 6 c a j a s l ibros y 
M L ó p » « ; 3 c a j a s c a l z a d o . 
F e f i i á n d e * >' S u á r e z : 2 c a j a s acceso -
r i o í a u t o . 
J S u á r e z : 1 c a j a c a l z a d o . 
C M i o u r a C o : 2 Idem I d e m . 
U u c i t a C o : 1 Idem I d e m . 
N a m a r c a : 11,210 te jas , 15 h u a c a -
les í d e m . 
C v u s e i l a s C o : 27,301 k i l o s s e b o . 
West I n d i a O l í : 30,008 i d e m a c e i t e . 
.1 Z B c K c r ' 459 bultos m o l i n o s y a c -
c e s o r i o s . 
J i m é n e z - y C o m p a ñ í a : 115,552 bote-
l l a s . 
S i n i m o n s y C o m p a ñ í a : 9,837 bu l tos 
a c - e s j r l o s para c a m a s . 
V a J k - j o Stee l W : 605 bu l tos a l i m -
b r e s . 
C u e t o y C o m p a ñ í a : 55,566 k i l o s a c e i -
te . » 
C o n i r a f i l a M . C e n t a l : 100 b a r r i l e s re 
B i n a . 
E M t r á n : 1.43S l a t a s y a c c e s o r ¡ / 3 . 
H a v a n r E l e c t r i c R R : 51 p o l e a s . 
M P o r t o y C o m p a ñ í a 4,001 u l e z a á ¡na^ 
d r r a . 
P G u t i é r r e z y H e r m a n o : 1,834 i J a m 
I a e m . 
Z a l d o M a r t í n e z C o : 1,164 idem I d . 
F . C . U n i d o s : 648 Idem i d e m . 
C e n t r a l S a n t a T e r e s a : ,47 r o m a n a s . 
G T o c a y C o : 1,890 p i e z a s t u b o s . 
F P a l a c i o : 3,776 Idem Í d e m . 
P h o e n l x U y C o : 37 idem I d e m . 
( J a r c i a y H e r m a n o : 18.687 k i l o s a c e i -
t e . 
M A N I F I E S T O 2212 .— V a p o r i n g l é s 
E S S E Q U I B O , c a p i t á n D u m c a n , proce -
dente do Npw Y o r k y c o n s i g n a d o a 
D u s s a q y C o . 
L a A m b r o s i a : 5 b a r r i l e s c a c a o . 
D a l n i a u S a n s o : 30 b a r r i l e s e n c u r t i -
dos . 
L e v o n e l y C o : 1 c a j a a n u n c i o , 25 i d . 
g o m a . • 
, M I S C E L A N E A : 
Solo A r m a d a y C o : 16 c a j a s l a t a . 
.1 D N ó f t e z : 10 Idem i d e j n . 
F M a s e d a : 10 Idem ideju, 1,030 r o -
l los techado y g r a s a 
S o l a r e s A l o n s o y C o : 930 idom i d e m . 
S á n c h e z H n o s : 203 idem I d e m . 
.1 F e r n á n d e z C o : 2,000 idem I d e m . 
F C a r m o n a : 600 Idem I d e m . 
A A l v a r e z : 215 Idem i d e m . 
V H o y o s y C o : 223 t u b o s . 
A A g u l l ó : 53 tambores s o d a . 
T o r t a d a y C o : 26 tuboa. 
C a ñ a d a M o N c n n y : 693 I d e m I d e m . 
i ¡Si uno se diera cuenta 
d e l d a ñ o p o s i t i v o a o j o s y n e r v i o s d e lo r e i u m b r a n l e d e l a s 
p a r e d e s p i n t a d a s d e b l a n c o — e s a s p i n t u r a s d e a g u a o l e c h a -
d a s q u e t a n t o i b u n d a n e n C u b a y en todos los T r ó p i c o s 
( d o n d e m e n o s d e b í a h a b e r p o r l a b r i l l a n t e z d e l s o l ) c o n q u é 
g u s t o 
R E P I N T A R I A S U S P A R E D E S E N T O N O S S U A V E S 
q u e d e s c a n s a n los o j o s y c ? l n i a n los n e r v i o s ! A q u í en C u -
b a , c n los d í a s l a r g o s y b r i l l e n t e s d e v e r a n o , ¡ c o n q u é gus -
t o los o j o s e n c u e n t r a n a l g o q u e a b s o r b e l a l u z , e n l u g a r 
d e r e f l e j a r l a ! P i e n s e n a d a méc e n t e n e r l a s p a r e d e s de sus 
h a b i t a c i o n e s p i n t a d a s de a z u l c l a r o o v e r d e c l a r o , e n l u -
g a r d e e sc b l a n c o t a n a c o s t u m b r a d o a q u í — ¡ c u á n t o m e j o r 
d o r m i r í a u s t e d ! - - - c u á n t o m e n o s n e r v i o s a e s t a r í a l a f a m i l i a ! 
V e a l a s M u e s t r a s d e E s t a s P i n t u r a s 
d e P a r e d e n C o l o r e s S u a v e s 
e n " N e p t u n o 1 9 " . y a h o r a , o l a p r ó x i m a v e z q u e v a y a u s t e d 
a r e p i n t a r su c a s a , no s ó l o e m p l e e las p i n t u r a s d e A l t a C a -
l i d a d L o w e B r c ^ . s i n o t a m b i é n ( e n las p a r e d e s ) l a s p i n t u r a s 
e s p e c i a l e s d e a c e i t e ( e n tonos s u a v e s ) a q u e h e m o s d e d i -
c a d o este a n u n c i o . 
E d g a r A . R e y n o l d s 
( D b t r i b u i d o r p a r a C o ' i a de L o w e B r o s . C o ) 
" N e p t u n o 1 9 " A p a r t a d o M e r c a d e r e s 2 2 . 
T e l f . A . 0 1 0 2 1 2 1 6 T é l f . A . 7 9 6 6 . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
S U B A S T A D E B I E N E S I N M U E B L E S 
C 2 0 7 5 Id 3 
A v i r t u d de l a a u t o r i z a c i ó n c o n c e d i d a ñ o r l a C o m i s i ó n T e m p o r a l L i -
q u i d a c i ó n B a n c a r i a , se a c u e r d a s a c a r a s u b a s t a p ú b l i c a v o l u n t a r l a , los te-
r r e n o s y edi f ic ios c o n s t r u i d o s en los m i s m o s del B a n c o N a c i o n a l de C u b a , 
u l tuados en C A M A G U E Y , C I E N F U E G O S . G U A N T A N A M O v H O L G Ü I N j u s t i -
p r e c i á n d o s e c o n j u n t a m e n t e con todos l o s m u e b l e s contenidos en l a s m i s m a s , 
en l a s s igu ientes c a n t i d a d e s : 
E n cheques o 
cert if icattos d » 
este B a n c o 
C A M A G U E Y 
C E N F U E G O S 
G U A N T A N A M O 
H O L G U I N 
E n e fec t ivo 
$ 3 0 , 0 0 0 . 0 0 
4 9 . 0 0 0 . 0 0 
25,5 0 0 . 0 0 
5 . 2 5 0 . 0 0 
$ 1 0 9 . 7 5 0 . 0 0 
E s t a s u b a s t a se l l e v a r á a efecto a 
x l m o , en e l . l o c a l do e s t a J u n t a , ¿ o s 
tan en e l edicto publ i cado en el n ú m e r o 
te a l d í a 28 del a c t u a l . P á g i n a 4605. 
l i a de e s t a J u n t a . L o s t í t u l o s de p r o p l 
rio de c a d a o f i c ina , e s t a r á n a l a d l s p 
t a r t a de este B a n c o h a s t a las 3 p . m . 
i n f o r m a c i ó n que so desee conocer, s e r á 
H a b a n a , F e b r e r o 28 do 192f . 
$ 31 ,995 .00 
53 .337 .90 
28 .921 .50 
9 ,435 .50 
$ 1 2 3 , 6 9 0 . 0 0 
l a s 10 a . m . del d í a 20 de M a r z o p r ó -
d e m á s d e t a l l e s de d i c h a subaata , cons -
de l a " G a c e t a O f i c i a r ' correspond lcn -
V a s i m i s m o queda f i jado en la t a b l l -
edad, a s í como l a r e l a c i ó n de l mobtla-
o s l c l ó n de l o s In teresados en l a S e c r e -
de l d í a 19 de M a r z o . C u a l q u i e r a o tra 
f a c i l i t a d a p o r l a r e f e r i d a S e c r e t a r l a . 
9 . S u n u t h y 
S e c r e t a r i o 
B A N C O N A C I O N A L D B C U B A 
J U N T A ^ L I Q U I D A D O R A 
y , T i d a l 
_ . _ i . U r e s l d e n t » 
Aprobado pjir l a Comisión T e m p o r a l de L i q u i d a c i ó n B a n e a r t a . 
O U r e n o * M a r i n e 
C o m i s i o n a d o . 
S r a m n o R e g l i e l f « t r o * 
P r e s l d ente 
« 2 1 8 1 
X t r n e l A l o s a o P u j o l . 
C o m i s i o n a d o . 
l d - 3 
A V I S O 
L a E m p r e s a E d i t o r a d e l a GUIA-
D I R E C T O R I O D E L A R E P U B L I -
C A D E C U B A , h a r e l e v a d o a d o n 
E d u a r d o R i e r a C o u l a d e s u c a r g o d e l 
A g e n t e G e n e r a l d e l a m i s m a e n e s t a ' 
I s l a . E n c o n s e c u e n c i a , d e c l i n a p a r a l 
lo s u c e s i v o t o d a r e s p o n s a b i l i d a d p o r 
loa a c t o á o c o n t r a t o s c o n d i c h o se -
ñ o r , r o g a n d o a s u d i s t i n g u i d a c l i e n -
t e l a q u e d e n t r o d e l t é r m i n o d e o c h o 
d í a s , a c o n t a r d e s d e l a i n s e r c i ó n d e 
e s t e a n u n c i o e n l a " G a c e t a O f i c i a l " 
s e s i r v a p a s a r a v i s o d i r e c t a m e n t e a 
l a " S - A . A n u a r i o s B a l l l y - B a l l l l e r e 
y R i e r a R e u n i d o s " , C o n s e j o de C i e n -
t o , 2 4 0 , B a r c e l o n a ( E s p a ñ a ) , d e t o -
d o c u a n t o s e r e f i e r a a l a s p u b l i c a -
c i o n e s de d i c h a S o c i e d a d , d e c l i n a n -
d o t o d a r e s p o n s a b i l i d a d p a s a d o d i -
c h o p l a z o . 
c 2 0 5 6 3,1.2 
M A R Z O 3 U 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 5 C E N T A V O S 
B O L S A d e iñ mmñ 
Firme abrifl ayer el mer:ad > local de 
valores, ospecialmente en ¡"S Liúdos. 
Havana Electric y toda claao de t*. nob, 
a excép îón de los de la Manut.'-oturora, 
Nacional, que continúan con tono irre-
eular. 
Durante la sesión de la tarde el mer-
cado mostró un tono más activo, ami-
gue manteniendo los tipos firmes en los 
Eléctricos Jarcia de Matanzas prefe-
ridas. Ferrocarriles Unidor, Cuba cañe 
y Naviera preferidas. 
En las iicclones comunes de Navie-
ras, Jarcia íie Matanzas y Licorera, hu-
bo alguna irregularidad, sobre todo en 
las comunes de Jarcia, cuyas regulares 
ealldas do papel provocaron el decline 
de pequen fracciones. 
En la cotización oficial se operó en 
cuatrocientas acciones comunes de Jar-
cia a 19 114 y 19 3|8. Este papel quedó 
cotizado en la pizarra oficial de 19 318 
a 19 ijí. 
Sostenido el papel del Hispano Ame-
ricano de Seguros. 
Con tendencia débil rigió la Manu-
facturera Nacional. 
Se cotizan ex-cupón los bonos de Cu 
ba del 5 epr 100, empréstiLo de los 30 
fuegos Nominal 
Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional .. .. 5894 69% 
Bonos Convenibles Co-
miera lea de la Cuban 
Telephone Co.. . . Nominal 
Obligaciones Ca. Urba-
nlzadora del Parque 
y Playa de María nao Nominal 
Bonos tiip. Cnosollda-
ted Shoo Corporation 
(Ca, Consolidada áe 
Calzado . . . . . . . . 75 95 
Bonos 2a hlp. Ca. Pa-
pelera Cubana, sa-
rie B. .. . . . . . -. 71 SO 
Bonos hip. Ca. Lico-
rera Cubana 67% 69 
Bonos h.p. Ca. Nacio-
nal de Hielo — — 
Bonos hip. Ca. Curtí- • 
dora Cubana — — 
ACCIONES Cómp. Vend. 
Banco Agrícola 
Banco Territorial 
Bancp Territorial benef.. 
Trust Co. (,$600,000 .en cir-
culación .. .. . . .. .. 
Banco do Préstamos sobre 
Joyería t$50,000 en cir-
culación)' > 
F . C. Unidos 
31 — 
millones, y los bonos de la Havana Cuban entral, preferidas. Electric del 5 por 100. hipoteca gene 
ral 
Firme cenó el mercado. 






Emp. R. Cuba Speyer ex.. 96% 
Emp. R. Cuba D. Int. . 92 '/á 
Emp. Rep. Cuba 4 1|2 por 
100 84 — 
Emp. Rep. Cuba Morgan 
1914 94Vfe 
Emp. R. Cuba Puertos .. 96% 
Emp. Rep. Cuba Morgan 
1923 98% 
Havana Electric Ry Co .. 94 
Havana Electric, Hipoteca 
General ex-d .87 
Cuban Telephone Company 85 
Cuban cential, comunes. P. C. Gibara y Holuín. 
Cuba R . R — — 
Electric 3 de Cuba .. . . Nominal 
Havana Electric, pref. .. 103 103% 
Havana Eicctric, comunes 92% 92% 
Elecnca oc S. Spimus... — —1 
. Nueva Fábrica de Hielo.. 300 — Comp. \end. lCervecera Int pre£- .. 00 — : 
Lonja del Comercio, pref. 100 q?,'? Lonja del Comercio, com. 113* 
4/3 Ca. Curudjr-d Cubana.. .. — 
Teléfono, preferidas.. . . 98% 
Teléfono, cmünes 105 







C O T I Z A C I O N D E l 
F R A N C O 
El franco francés se cotizó 
ayer h í cierre del mercado a 
razón de 
1 9 F R A N C O S 
8 4 ^ C é o t i m o s 
por cada dollar. 
R e v i s t a d e A z o c a r 
R e v i s t a d e C a f é 
(Por nuestro Hilo Directo) 
NUEVA YORK, marzo 2. 
El mercado de futuros en cafó es-
tuvo más activo y firme hoy debido 
a las operaciones de los bajistas pa-
ra cubrirse y a las compras por 
cuenta ~del Brasil o de Europa, jun-
to con quejas de un tiempo seco en 
el Brasil y noticias de firmaza en 
el mercado de costo y flete. Mayo 
avanzó desde 19.40 & 19.85, o sea 50 
puntos, x cenó a 19.84, cerrando 
el mercado en general de 39 a 51 
puntos más alto. Las ventas se calcu-
laron en 7 5.000 sacos. 
C O T I Z A C I O N C E 
L A P E S E T A 
La peseta española se cotizó 
ayer al cierre del mercado, a 
razón de 
7 P E S E T A S 
0 5 ^ C é n t i m o s 






Licorera Cubana 67% 
Comp. Vend. ACCIONES 
F . C. Unidos 86% 87 
Havana Electric, pref.. . 103 103% 
Havana Electric, comunes 92% 93 
Teléfono, pieferidas.. . . 98% 
Teléfono, comunes 105 
Inter. Telephone Co. 
Naviera, preferidas 
90 
80 Naviera, comunes 27 
Manufacturera, pref. . . . 6 
Manufacturera, comunes . 1% 
Licorera, comunes 3% 
Jarcia, preteridas 83 
Jarcia, comunes 19% 
U. H. A. de Seguros .. 16 






























i") K. Cuba Speyer ex.. . 
5 R. Cuba D. Int. . . 
4% R. Cuoa 4% por 100 
5 R. Cuba 1914, Morgan 
R. Cuba 1917, Puertos 
5% R. Cuua 1923 Morgan 
i» Ayuntamiento Haoana 
la. hipoteca 101 
6 Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca.. . . . . 95 
6 Gibara-Hoiguín, prime-
ra hipoteca Nominal 
5 F . .C. Unidos, Perpe-
tuas 80 — 
6 Banco Territorial serie 
B. $2.000,000 en cir-
culac;/)n 70 
6 Gas f Electricidad ., . 105 
5 Havana Electric Ry . . 94 
5 Havana Electric Ry. 
H. Gral. ($10.828,000 
en circulación ex. . 
6 Electric S. de Cuba.. 
6 Matadero la. hlp. „ . 
5 Cuban Telephone.. . „ 
6 Ciego de Avila .. . . 
7 Cervecera Int. prime-
ra hipoteca 
6 Bonos K. del Nordeste 
de Bahía Honda a 
Guane (en circula-
ción f 1.000,000.00) . 










ASOCIACION D E H A C E N D A -
DOS Y COLONOS 
graph Corporation 
Matauero Juuustrial .. 
Industrial Cuba 
7 por 100 Naviera Pre£' •• 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe preferidas .. .. 
Cuba Cañe comunes .. . . 
Ciego de Avila 
7 por 100 Cubana <le Pesca 
y Navegación (en circu-
lación $3oi).000 pref. .. 100 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (en circulación 
$1.100,000 comunes.. . . 25 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 17% 25 
Unión titspano Americana 
beneficiarlas 1% 5 
Union Uil Co. $650,000 en 
circulación —- — 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes Nominal 
7 por 100 Cí^ Manufacture-
ra Nacional, pref. .. . 
Ca. Manuta t̂urera Nacio-
nal, comunes 
Constancia Cooper Co... . 
Ca. Licorera Cuban», co-
munes.. 
7 0|0 Ca. Nacional de Per-
: fumerla vref. $1.000,000 
en circulación 
iCa. Nacional de Perfume-
ría $1.300,000 en circu-
lación, comunes.. .. .. 10 
Compañía Acueducto Clen-
f uegOs — 
7 0|0 Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas.. . . 
Ca. ue Jarcia ub Matan-
zas, comunes.. . . .. .. 
Compañía L-UDana de Acci-
dentes 
La Unión Nacional, Com-
pañía General de Segu-
ros y Fianzas, pref... ., 
Idem idem beneficiarlas.. 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
preferidas —-
Ca. Urbanizaái.ra del Par-
que y Playa de Marlanao, 
comunes -•— 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, pref... . —• 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización comunes. . — 
Consolidated Shoe Corpora-
tion (Compaña Consoli-
dada de Calzado) pref., 
en circulación $300,000.. 18 
100 Jarcia comunes.. . . .. 19% 
60 idem ídem .. . . . . .. 19% 
150 Ídem Ídem .. 19% 
100 Idem Idem 19% 
















(Por nuestro Hilo Directo) 
NUEVA YORK, mrzo 2 
El mercado del crudo estuvo en- Diciembre 
calmado y firme. Las ventas duran-
te el día consistieron en 15.000 sa-
cos de Cuba, embarqué en la segun-
da quincena de marzo, a 3 centavos 
costo y flete, igual a 4.77 centavos 
entrega, y 25.000 sacos de Cuba pa-
ra embarque en la primera quince-
na de abril, a una refinería de fue-
ra del puerto, al mismo piecio. La 
diferencia por parte de los compra-
dores indicaba que tienen existencia 
para abastecer a las necesidades del 
consumo, y aunque se creyó que ha-
bía embarques de Puerto Rico dis-
ponibles al antiguo precio de 4.74 
centavos entrega, no hubo gian pre-
sión y compradores y vendedores pa-
recieron estar esperando el desarro-
llo de los acontecimientos. E l pre-
cio local del cierer fué de 4.74 cts. 
entrega. 
Marzo 21.01 
Mayo .'. 19.84 
Julio 18-75 
Septiembre . . . . . . . . . . 17.80 
. . . 17.2:5 
FUTT1ROS DE AZUCAR CRUDO 
i 
E l mercado de futuros en crudos 
abrió hoy con un avance de 2 a 3 
puntos y cerró un punto más bajo a 
2 puntos más alto. Las ventas del 
día se calcularon en 28.000 tonela-j 
das. E l tono fué firme desde el co-
mienzo de la sesión con más o menos 
compras por las casas comisionistas, 
pero durante el día el tono fué más 
fácil debido a las ventas de los in-
tereses comerciales y de las casas 
con relaciones en el extranjero. E l 
mercado. local estuvo menos activo, 
pero los .precios estuvieron firmes, 
con poca presión de venta. 
SOLSA DE NEW Í0M 
MARZO a 
PobEicamot ta tottfidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Yelerei 
de New York. 
BONOS 
1 3 . 1 3 4 . 
ACCIONES 
1 . 6 9 1 . 3 0 0 
Los checkr- «anjeados en 
la "Clearíng Hoose" de 
Naefa York, importarta: 
1 . 0 7 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
50 
LA DIRECTIVA SE REUNIO ¿tN 
La Asociación de Hacendados y 
Colonos de Cub^ celebró Junta Di-
rectiva ayer lunes almorzando co-
mo de costumbre en el "Middey 
Club". 
E l objeto de 'la Junta como ya 
habíamos añunciado, era para reci-
bir la ponencia de la Comisión nom-
brada en la Junta del miércoles pa-
sado y que se había acordado diri-
gir a los Presidentes de ambas Cá-
maras Colegisladoras y al Hon. se-
ñor Presidente de la República, ex-
poniendo iaa razones en que se fun-
da la Asociación para oponerse al 
Proyecto de Ley de Inmigración y 
Más quieto que al cierre de la 
pasada semana y sin operaciones es-
tuvo ayer el mercado local de azú-
car. 
E l movimiento d« azúcar en los 
distintos puertos de la República. 
en la semana anterloi', según datos H io'y Abrú'Ú', a 4.76 7|8 y 4.76 318 
R E V I S T A D E T A B A C O 
299 299 297 297 296 
309 310 306 307 307 
317 
Marzo . 
Mayo . . 
Junio . , 
Julio . , 
Agosto . 
Septiembre - 340 341 337 338 338 
Diciembre . 345 346 342 342 342 
Enero . . 330 830 328 328 328 
(Por nuestro Hilo Directo) 
NUEVA YORK, marzo 2. 
Aunque los negocios parecen ha-; 
ber mejorado algo en la industria 
327 327 323 323 323 tabacalera( están aún por debajo de 
la normalidad, y los manufactureros 
AZUCAR REFINADO 
de los señores Gumá y Mejer, fué 
como sigue: 
Arribos 193.325 toneladas. 
Exportado 100.663 toneladas. 
Hasta 
tralea. 
la fecha muelen 178 cen-
COTIZACZONSS Valor 
E l mercado de Londres abrió co-
t'-ando a 2.79 centavos libra a bor-
Colonización conocida por la "Ley de, por parte de los vendedores. 
Covín. Sostenido estuvo el mercado de 
Por circunstancias imprevistas no New York, con limitadas ofertas de 
le fué posible a los miembros de la Puerto Rico a base de 3 centavos li-
Comisión preparar su ponencia pa- bra costo y flete. Los compradores! ̂ ¿ r l l {¡¿"dtes 
ra la Junta. Sin embargo ,el señor ofrecieron a 2.31132 centavos para"París cable. .. 
Rogelio Díaz Pardo se comprometió despacho de este mes y 3 centavos P ^ ^ s ^ .. .. . . m ^ 
tJLZ1?*1* antes flnflz.ar 'a libra costo y flete para abril. i g ^ K o vfsta':. V 2*.8i 
presente semana, al Secretario Eje-| España cable 14.19 
cubanos limitando sus compras a los i 
requerimientos inmediatos. ' Los | 
agentes de venta, aunque aceptando 
tal cosa, creen que el movimiento 
es saludable y que los precios se sos-
tienen bien. Un buen movimiento de 
E l mercado del azúcar refinado la C08echa de 1924 m anuncia desde 
estuvo flojo pues los compradores LaIlcaster> FaM donáe lo8 compra-
parecen haber llenado los más exi- áQre3 80n numerosoa> mientras que 
gentes requerimientos durante las ^ noticias de Quincy. Fia., anuncian: 
actividades de la semana pasada y ^ loa lecho3 de Bimiente han pro. 
había disposición a esperar nuevos greaado mucho e8ta primaVt)rA de-
acontecimientos. Una refinería esta- bldo al buen tiempo ^ muchaa ciu-
ba aceptando aún limitados negocios d&áe^ lncluso Detroit. se anuncia 
a base de 5.90 centavos para el gra- ^ se espera .que l03 .aegoc}08 me. 
nulado fino para inmediato embar- n tan to como ^ tiempo Be 
que. pero la^ demás refinerías man- arreglado. 1 
tienen los precios de la semana pa- " j t t v i 
sada Al cierre se cotizaba de 6 a Comiecticut, semilla de Habana.' 
peso fijo: Tripa de semil'a, capas 
medianas, 65 a 75; capas obscuras, 
45 a 50; segundas, 60 a 75; capas 
claras a 9-0 a 1.25; tripas del Esta-
do de Nueva York, 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual Grados 
superiores, 80 a 45; segundos, 70 
a 75; Rezagos 40 a 
Habana, Remedioe 1.15 a 1.25; 
Vuelta Abajo, 1.10 a 1.20; segundas, 
80 a 90; terceras, 60 a 70 
Wisconsin, peso fijo: Semilla de 
Habana clase B 18 a 20, bandas 
del Norte, 50 a 55; bandas del Sur 
40. 
Oblo, peso actual: Gebhardt tipo 
6.10 centavos. 
MERCADO LOCAL D E 
CAMBIOS 
Flojo y con algrün movimiento T\g\6 
ayer el mercado local de cambios. 
Las divisas sobre New York más sos-
tenidas; los vendedores no ofrecieron 
a menos de B|64 descuento cheque. 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, marzo »2. 
Las cotizaciones do las acciones 
continuaron au movimiento de alza 
boy, alcanzando los más elevados 
precios. Las órdenes de compra es-
tuvieron ampliamente distribuidas 
dando por resultado que muchas emi-
tiones ganaran de i a 7 puntos. Las 
transacciones fueron en mayor vo-
I'umen, aproximaándose a 1,700,000 
aciones. 
Fué notable característica del día 
el avance en laa cotizaciones 'ferro-
viarias, batiendo Atchison su record 
anterior de 1924. que fué de 125.318 
cotizándose a 137.3|8. Atlantic 
Cóast Line ganó 7 puntos a 163.112, 
•a mejor cotización desde antes del 
pánico de 1907, mientras Louisville 
and Nashville ofrecieron una extre-
ma ganancia de s j í s . puntos a 117.114 
máxima cifra desde la declaración 
del dividendo de 6-2.112 por ciento 
en 1923. Frisco comunes avanzaron 
más de 2 punta» a 73.1|4. 
La gran acumulación de acciones, 
aue se advirtió hoy, se basaba en la 
expectativa de un aumento Inmediato 
de los precios del crudo y en las 
noticias sobre fusiones. Las emisio-
nes de la Pan American se elevai^n 
cerca de tres puntos cada una. 
E l grupo do motores estuvo 
fuerte. 
Algunas g»,n^ncias Isfnsacionales 
ee registraron poa United States 
Cast Iron Pipe, American Can, Ge-
neral Electric y Texaa Gulf Sulphur 
gue avanzaron 4 a 8 puntos so-
bre las cotizaciemes finales del sá-
bado. 
La fuerza de las acciones de las 
empresas de material ferroviario re-
flejó el reciente aumento de las ór-
denes de compra del material, ga-
nando América Locomotive más de 
cuatro puntos y Baldwin 1.3|8 en 
a día. 
West Penn Povirer perdió seis 
puestos. Las emisiones de Commer-
clal Solventa cerraron cerca de tres 
puntos más bajas. 
Los préstamos sin plazo fijo es-
tuvieron firmes a 4.1|2 por ciento. 
Los préstamos a plazos también se 
sostuvieron. Bi papel comercial se 
cotizó de 3.3|4 a 4 por ciento. 
Una brusca baja de cerca de seis 
juntos en los francos franceses, que 
se cotizaron a menos de 5.06 cen-
trvos fué la característica del mer-
cado (o cambios. La demanda de la 
libra esterlina perdió cerca de me-
dio centavo a $4": 76. Los florines 
holandeses bajaron ocho puntos a 
39.90 centavos y pérdidas de 1 a 3 
centavos fueron corrientes en la ma-
yor parte de las demás divisas eu-
ropeas. 
Cierro 
American Can , ., 
American Car Foundry , 
American H. & L . pref 
American loe , 
American Locomotive . . , . .. 
American Smelting Rc£. . . 
American Sugar Ref. Co. .. 
American Wooleu .. 
American Metal .. .. .". . . ., 
Anaconda Copper Mining . . . 
Atchison i.»' 
Atlantic Gulf & West I . . . , 
Atlantic Gulf & W. T. pref. '.. 
American Water works 
Atlantic Coast Line I 
Baldwin Locomotive Works . 
Baltlmore & Ohio 





Cerro de Pasco 
Chandler Mot 
('hesapeake & Ohio Ry 
Ch., Milw & St. Paul com. .. 
Ch. Milw. & Sth. Paul pref. 
Chic. & N. W 
C , Rock I & P .̂. 
Chile Copper u 
Cast Iron Pipe 
Coca Cola •. . . . . .'« 
Col Fuel .. . . 
Consolidated Gas. . . , 
Corn Products 
Cosden & Co / . . 
Crucible Steel .. .. .. .. 
Cuban American Sugar New .. 
Cuban Cañe Sugar com. ... .. 
Cuban Cañe Sugar pref. . . . 
Certain-Teed Prodc. . . .. 
Davidson gelaware & Hudson .. ... . . .. u Pont .. - A 
Erie 
Erie FlrsC »« . • 
Endicott Johnson Corp 
Famous Players 
Foundation Co _ 


















































ACUERDOS TOMADOS POR 
L A COMISION D E ARAN-
C E E S 
La libra esterlina floja. En NewTork se vendieron librea a _entregar en^Mar-
E f ^ ^ n ^ ^rlncéí^de baja, .aunque B, 32; Litle Dutch, 35; Zimmer; 85^ 
se espera alguna reacción. Las demás tripa8 ¿q Ohio, 7 a 10. , 
divisas europeas con tenaencla a de-j pensylvania> p680 actual: Tripas 
ClISeroper6 entre bancos y banqueros en de hoja" ancha 8, hoja ancha tipo B 
libras cable a 4.76 l|2 al contado y ! r,n Q 5 5 
4.76 1|4 para el 30 de Marzo. 
En francos cable se operó a 5.10 5.07; 1 
para el 30 de Marzo se operó a 6.05 
30 a 38 
Connectlcut, peso actual: 
Semilla de Habana Capas claras, 
90 a* 1.25; capas medianas, 60 a 
80; segundas, 55 a 83; segundas cor-
tas, 30 a 45; obscuras, 35 a 50. 
New York cable 1,640. Hoja ancha: Capas claras, 90 a 
New York vista f ^ 1.25¡capas medianas, 70 a 85; ca-
Londíts ^sta.-.V." .V i! t i S % pas obscuras. 40 a 60; segundas lar-i'li ^ gas, 70 a 90; segundas cortas, 50 
a 70; segundas número 2, 40 a 60; 
Más tarde se anunciaron las sl-cutivo de la Asociación para que por medio del mismo sea repartida 
entr  los miembros de la Directiva. | guleIltes ventas: 
Se dió lectura a un escrito de! i5-000 sacos de Cuba a 3 centa-
uno de los Ingenios asociados, tra- vos libra costo ^ neíe' despacho de 
tando de los fletes adicionales que, este mes a un especulador, 
se cobran actualmente por ios ferro- 5.000 sacos de Cuba a 3 centavos 
carriles, pdr colmo de los carros de libra costo y flete para pronto em-
caña, acoríyrhidose enviar inmediata barque. 
mente una circular a los asociados' 
pidiendo datos sobre estos asuntos' 
y fué nombrado el doctor Gonzáio 
Freyre de Andrade comisionado pa-
ra estudiar el problema y dirigir 
una comunicación a la Empresa Ee 
rrocarriiera, basado sobre el resul-
tado de su estudio. 
Fué comisionado el doctor Rami- De acuerdo con lo que previenen 
ro Cabrera . para redactar una corta'los Estatutos Sociales y cumpliendo 
historia de la Asociadón, para el lo d-ispuesto por el señor Presidente, 
"Libro de Cuba", quedando el doc-' cito por este mécelo a loe señores 
tor Albertini también comisionado Accionistas del DIARIO DE LA MA 
DIARIO D E L A MARINA 
SOCIEDAD ANONIMA 
España vista 
Italia cable . . 








bojas superiores 25 a 30 
Zurich cable 
Zurich vsita 




Hong Kong cable 





6 ¡32 D. 
65.25 
55.10 
COLEGIO DE C O R R E D O R E S -
' NOTARIOS COMERCIALES 
DE L A HABANA 
Cotización oficial del 2 de Mamo 
SIB. Undios cable 1 132 D. 
s|E. Unidos vista ' 1 |16 D. 
Londres cable 4.76 % 
Londres vista <-76 
Londres, 60 diac vista 
París cable 
Parla vista 
Bruselas %rtsta . . . . 
. España cab'e 14.23 
, ' _ . < España visU 14.21 
Casa Blanca, mai-zo 2, la 1 p. p. vlsta 4.03 
Zurich vlsta 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
P A R A HOY 
DIARIO. Habana. 






para gestionar con el doctor Rami- RIÑA. Sociedad Anónima, para la I Estados Unidos temporal afectando Copenhague vista. . ^ 
ro Guerra, para que édte prepare una Junta General reglamentaria que,'reg^6n Nordeste, altas presiones con 
l'-stocolmo vlsta .. . . . 
carta historia de la Industria Azu-, como continuación de la celebrada I baJa8 *e™?er.a)".l,8S êil_ r^S^_ u"' ^ Í I ^ 1 , J'.ísta 
carera, para la misma obra 
CLEAR1NG H0USE 
en el día de hoy. ha de tener efecto1 torl0- Golfo Méxko buen tiemP0- ba- Berlln vista 
«1 día 11 do Marzo próximo a las rómetro alto, vientos de reglón Ñor- wot&rio« de tnrao 
cuatro de la tarde en el edificio moderados, temperaturas en mi 
9 |«4 D. 
Las compensaciones efeetnaaas ayer 
por el Cleat íng House de la Habana as-
cendieron a $4.628,948.14. 
social. 
Habana, Febrero 28 de 1925. 
< El Secretario, 
Manuel Abril y OCHOA. 
lOd-2 
tad occidental con posibilidad llu- Para W t ó ^ ^to^o^j^l^b. ^ 
vías aisladas, vientos del Norte al ciaj de ia Bolsa de la Habana: Î aul B. 
Este urinciDalmente moderados a Arguelles y Rafael Gómez Romagosa. 
7^ K ' vto Bno. Andrés K «Jampirto *.n-
freacos. dlco Preáider.te; Eugenio E. Caragol, 
Observatorio Nacional. Secretarlo Contador. 
R e v i s t a d e B o n o s 
(Por nuestro hilo directo) 
MJEVA YORK, marzo 2. 
L»as obligaciones convertibles se 
repulieron vigorosamente hoy, mer-
ced a la influencia de laa acciones. 
iLl mercado en general desplegó un 
tono firme aunque algunos de los 
bonos que desplegaron fuerza a pri-
mera bora tuvieron pérdidas más 
tarde que dieron a las cotizaciones 
del cierre una apariencia irregular. 
Un avanco espectacular de más de 
o; ho puntos en Standard Gas con-
vertibles del seis y înedio llevó a 
estos valores a nióa de 123. Las de-
más emisiones convertibles que ga-
naron terreno fueron Pan American 
dol 'seis, que ganaros tres puntos. 
Las transacciones en bonos petrole-
ros estuvieron estimuladas por las 
noticias acerca de la fusión de com-
pañíaa y las perspectivas de avances 
en los precios del petróleo crudo. 
Ganancias de un punto experimen-
taron Colorado and Southern del 4, 
Florida, Western and Nortern del 
wete y New York Central del seis, 
líis que fueron contrarrestadas por 
la pesadez de Baitimore and Ohio 
del 4.1 [2, Seaboard del seis y St. 
Paul del 4 de 1925. 
Considerable interés mostraron los 
círculos de inversión en los planes 
del tefeoro para un nuevo financia-
miento del gobierno. En ausencia 
de un anuncio defintivo, los ban-
queros se mostraban inclinaidos a 
ci«er que la operación del 15 de 
marijo tendrá la fornja de una emi-
sión a corto de plaio de $300.000.000 
a $400.000.000. 
E l 28 del mes próximo pasado, 
se reunió la Comisión de Aranceles 
de la Federación Nacional de Cor-
poraciones Económicas para conti-
nuar el estudio de las reformas que 
conviene introducir en la Tarifa de 
Aduanas vigentes. 
Presidió e' doctor Pedro P. Ko-
hly y asistieron el presidente de la 
Comisión señor Alberto González 
Shelton y los señores Rafael Martí-
nez Ortlz, Francisco, Faura y José 
Comallonga, habiéndose excusado 
por encontrarse ausente el señor An 
drew P, Mcody. 
"Pambién concurrieron a dicha 
reunión los señores Ismael N. Por-
set. Gerente de la razón social Gau-
beca y Cía., S- en C. y Arturo Mun 
der de la Fudición de Leony, SS. 
A •. ambos en representación de la 
Asociación de Dueños de Fundicio-
nes establecida en Concha e Infan-
zón de esta Capital; Ramón Cal por 
la Fundición de Bronces Pujol y 
Juan B . López de la casa Gonzá-
lez y Vicente, importadora de Cu-
chillería; cuyos señores ofrecieron 
informar por escrito" sobe las modi-
ficaciones que considean que deben 
ser introducidas en la clasificación 
y adeudos Je las partidas que com-
prenden laa mercancXas de las in-
dustrias que sus respectivas casas ex 
plotañ . 
Se efectuó un cambio de Impre-
siones respecto de las dudas y re-
clamaciones que origina el aforo de 
algunos artículos, que como las lla-
ves de pila, llaves de alta presión, 
válvulas de carga para inodoros que 
sin ser máquinas ni piezas sueltas 
de las mismas se consideran com-
prendidas en las partidas de la|a 
máquinas del metal de que están 
fabricadas; y se acordó tener ésto 
en cuenta al estudiar la clasifica-
ción correspondiente a los grupos 
2do., 3ro., 4to. y 5to. de la Clase 
Segunda. 
Como medio de evitar los perjui-
cios que sufren los productorea na-
cionales de objetos do metal, cuan-
do ésfos pe importím declarando un 
valor menor al verdadero se acordó 
proponer para los miemos un dere-
cho por unidad de peso equivalen-
te aproximadamente al adeudo Ad-
valorem que actualmente tienen fi-
jado, en vez de esta fbrma de afo-
ro. 
Y finalmente fué adoptado el acuer 
do de que al mismo tiempo que se 
trabaja en la reforma del Arancel 
se proceda al estudio de un plan do 
protección para las industrias cu-
banas tjüe comprenda, la construc-
ción dfe nuevas vías de comunica-
ción para facilitar los transportes y 
el abaratamiento de los fletes; la 
supresión de los derechos de tone-
laje a los buqués cúnanos; el aban-
deramiento libre de les mismos; la 
exención o aplazamiento del pago 
de ciertos impuestos y otras conce-





Great Northern .. .. .. 
Great Northern Iron Ore 
Gulf States Steol /. "" 
General Electric ^ ,^ .. 
Hayes Wheel \ 
Hudson Motor Co ' 
International Paper .. .. [ 
Internatl. Mer. Mar. roni. 
Internatl. Mer. Mar. pref 
Internat'l Tel. & Tel^. .. / 
Independent Oil & Gas . . ' ' 
Kansas City SouthCTn .. ."' 
Kelly Sprlngfleld Tire.. '* 
Kennecott Copper .. 
Lehlgh Valley J 
Louieiana Olí ¿ V. 
Maraca Ibo 
Moon Motor [' 
Miami Copper 
Missouri Pacific Railway .. 
Missouri Pacific pref. .. 
Marland Gil ." 
Mack Trucks Inc \ 
Maxwell Motor "A" '/ 
Maxwell Motor "B|' * 
Magma Copper '' 
N. T. Central & H. River .. 
1% Y N H & H 
Northern Paccific 
National Biscuit 
National Lead " 
Norfolk & Western Ry^ .. .. 
Otis Elevator . -
Philadelphla Co 
Pacific Oil Co 
Pan Am. Petl. & Tran Co. .. 
Pan Am. Pt. class "B" .. ,. .. 
Pensylvannia , 
Peoples Gas .. . . . . . . . . .. 
Pere Marquette ".. .. 
Pltts. & W. VirgiAia 
Punta Alégre Sugar .. .j .. .. 
Postum Cereal Comp. Tnc.. .. 
Producers & Ref iners OH ..' ., 
Phillips Petroleum Co 
Philadelphla & Read Coal. ., 
Royal Dutch N. Y 
Reading 
Republic Iron & Steel 
Replogle Seel 
Standard Gil California .. .. 
Standard Oil of Indians . . . . . 
St. Liouis & St. iTancisco .. 
St. Louis & St. Francisco pref 
St. Louis Southwestern .. .. 
Sears Roebuck 




Stdard. Oil (of New Jersey) .. 
So Porto Rico Sugar .. .. .. 
Stewart Warner 
Shell Union Oil 
Savage Arms 
Standard Gas & Elec * 
Texas CO 
Texas & Pac (. 




U S. Industrial Alcohol .. .. 
U. S. Rubber.. 
U. S,. Steel .. ._. 
Wabash pref. A .. 
Westlnghouse 
Willys-Over 
Willvs-Over pref. .. 




T a l l e r i s t a s d e M a d e r a 
En el escritorio de la Sierra "El 
Aguila" .y de 11 a 12 de la mañana 
se admiten proposiciones por el arren-
damiento de ella con sus máquinas, 
aparatos y demáí útiles y pertenen-
cias. 
E l Propietario . 
8532 1 d 3 mz 
D R O G U E R I A f 1 
S A R R A 
LA MAYOR 
•urre a - t o d a » l a s f a r m a c i a í . , 
A B I E R T A T O D O S L O S OLAS y LOS 
M A R T E S T O D A L A N O C H E . j 
FARMACIAS QUE E S Í A Ü 
— A B I E R T A S H — 
D E HACIENDA 
MARTES 
Concordia 200. 
San Francisco j Porvenir* 
Pérez y Villanueva, 
Infanta 107. 
San Leonardo y Florei 
Cerro número 458. 
Churruca, número 16. 
17 «ntre K y L (Vedado). 
Carlos III y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealtad 
Salud y Gervasio. 
Gallano número 60. 
Reina número 71. 
Corrales y Cienfuegos. 
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' P a r a c r . a l . i M i e r f s c l a m a c l d n e n e l 
t e r v í c l o d e l p e r i ó d i c o d l n j a s e a l t e ' 
í c f o n o M - 8 4 0 4 , c e n t r o p r i v a d o . P a r a 
t i C e n o y J e s ú s d e l M o n s p , i ' a n i e a l 
V - 1 ¿ D 4 . P a r : M a r ' a n a o . C o l u í r ! ! ; ] ^ • 
li P o g o l ü t t i y B u ' . u K e t i r o , i ' - O. * 
V = = = ^ 
D I A R I O L A M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a P r e n s a A s o c i a d a es l a ú n i c a 
y u o p o s e e e l d e r e c h o de u t i l i z a r , p a -
r a r e p r o d u c i r l a s n o t i c i a s c a b l e g r á -
I l c u s q u u ' e n e s t e D I A R I O s e p ü b l i -
q u e n asi c o m o l a I n f o r m a c i ó n l o c a l 
q u e e n e l m i s m o s e i n s e r t e . 
• 
S E H A MW L A N O T A D E 
L A S B A J A S C A U S A D A S 
P O R L A E X P L O S I O N 
H A B I D A E N C A J U 
p o l i c í a 
a T h e 
las b a -
R I O J A N E I R O , m a r / o 2 . 
L a o f i c i n a c e n t r a l d e l a 
d io h o y l a s i g u i e n t e n o t a 
A s s o c i a t e d P r e s s a c e r c a d e 
j a s q u e se r e g i s t r a r o n e n l a e x p l o -
s i ó n d e l a i s l a d e C a j ú , c e r c a de 
N i c h t h e r o y , e l v i e r n e s p a s a d o : 
" M u e r t o s , i d e n t i f i c a d o s , 9 . M u e r -
tos , s i n i d e n t i f i c a r , 6 . G r a v e m e n t e 
h e r i d o s , 1 5 0 . P e r s o n a s q u e e s t á n 
a g o n i z a n d o a c o n s e c i - e n c i a de las 
h e r i d a s 9 " . 
E l á r e a d e s t r u i d a e s t a b a o c u -
p a d a e n s u m a y o r p a i t e p o r c a s a s 
b a r a t a s q u e h a b i t a b a n !os o b r e r o s 
d e l a i s l a . 
: 1 
HAN SIDO MAS GRANDES D2 LO QUE EN PRINCIPIO 
S E HABIA SUPUESTO LAS CONSECUENCIAS D E L A S 
SACUDIDAS SISMICAS OCURRIDAS E L SABADO E T I M O 
S e s a b e y a , u n a v e z r e s t a b l e c i d a s l a s c o m u n i c a c i o n e s , q u e 
f a l l e c i e r o n t r e s p e r s o n a s , s e h u n d i ó u n a i g l e s i a y v a r i a s 
v e i n t e n a s d e c a s a s s u f r i e r o n d e s p e r f e c t o s m u y c o n s i d e r a b l e s 
L O S F E L I G R E S E S D E Lk I G L E S I A D E R R U M B A D A S E P A S A R O N 
T O D A L A N O C H E A T E R R O R I Z A D O S C O N E L P A R R O C O 
E n Y a m a c h i c h e s e h a n a b i e r t o h o n d a s g r i e t a s e n l a c o r t e z a 
t e r r e s t r e y m u c h o s e d i f i c i o s a p a r e c i e r o n c o n l a s p a r e d e s 
d e s p l o m a d a s , l o s t e c h o s h u n d i d o s y l o s c i m i e n t o s a g r i e t a d o s 
• 
Q U E B E C , m a r z o 2. 
c o n s e c u e n c i a d e l o s t e r r e m o t o s r e g i s t r a d o s d u r a n t e l a n o c h e d e l 
p a s a d o s á b a d o y m a d r u g a d a d e l d o m i n g o , h a n m u e r t o t r e s p e r -
s o n a s , v e i n t e n a s d e c a s a s s u f r i e r o n d e s p e r f e c t o s p r o d u c i d o s p o r l a s 
o n v u l s i o n e s e i n c e n d i o s , h u n d i é n d o s e u n a I g l e s i a , y f u é g e n e r a l l a c o n s -
t e r n a c i ó n e n t r e l o s h a b i t a n t e s d e l o s v a l l e s d e l S a n L o r e n z o y d e l 
tíagTienay. " ' , 
S á b e s e q u e e n e l d i s t r i t o d e S a g u e n a y l a s s a c u d i d a s f u e r o n c a s i 
c o n t i n u a s d e s d e q u e s e r e g i s t r ó l a p r i m e r a , ' a n t e s d e l s á b a d o a m e d i a 
n o c h e , y l a ú l t i m a l q u e o t u r r i ó h o y a l a s 1 0 y 1 0 a . m . 
H a n s i d o r e s t a b l e c i d a s y a t o d a s l a s l í n e a s d e c o m u n i c a c i ó n y , p o r 
lo t a n t o , J a s l í n e a s t e l e g r á f i c a s y . t e l e f ó n i c a s q u e l l e g a n h a s t a l o s m á s 
a p a r t a d o s r i n c o n e s de l a z o n a a f e c t a d a e m p l a z a n a t r a s m i t i r v e r s i o n e s 
d e l f e n ó m e n o , ' d e m o s t r a t i v a s d e q u e é s t e t u v o c o n s e c u e n c i a s m u c h o m á s 
d e s a s t r o s a s q u e lo q u e s e s u p u s o a l p r i n c i p i o 
U n a m a d r e q u e e s p e r a b a a s u h i j o , M r s . A l p h o n s e A u g e r , de Q u e -
b e c . s e d e s m a y ó d e m i e d o e n e l p e r í o d o m á x i m o d e l t e r r e m o t o , f a l l e c i e n -
M r s . E d g a r H a r v e y , d e T a d o u s a c , y M r s . U g e n e B u r e a n , d e S t , 
A n n e d e l a P a r a d e , f a l l e c i ó d e u n a d o l e n c i a c a r d i a c a i n d u c i d a , s e g ú n 
l o s m é d i c o s f o r e n s e s , p o r u n a de l a s s a c u d i d a s . 
E l t w s p l o c a t ó l i c o d e S a n H i l a r i ó n , e n c l a v a d o a s e s e n t a m i l l a s d e 
Q u e b e c , s e h u n d i ó a l s o b r e v e n i r e l p r i m e r t e m b l o r i n t e n s o . S i e n d o d e 
m o d e r n í s i m a c o n s t r u c c i ó n y de l í n e a s m u y b e l l a s , ^ s t a i g l e s i a , p o c o s 
m i n u t o s a n t e s d e l a c a t á s t r o f e s e h a l l a b a l l e n a d e f i e l e s . 
H a n s i d o d e m o l i d a s p o r l a v i b r a c i ó n v a r i a s r e s i d e n c i a s de S a n H i -
l a r i ó n ; c a y é r o n s e u n a s v e i n t e c h i m e n e a s y u n a v e i n t e n a de f a m i l i a s 
a b a n d o n ó s u s h o g a r e s p r e s a de t e r r i b l e p á n i c o . L o s f e l i g r e s e s d e S a n 
H i l a r i ó n , a t e r r o r i z a d o s p o r l o s t e m b l o r e s de t i e r r a y r u i d o s s u b t e r r á -
n e o s i n t e r m i t e n t e s , s e p a s a r o n l a n o c h e e n c o m p a ñ í a d e l o s s a c e r d o t e s 
d e l a I g l e s i a b u s c a n d o e n t r e l a s r u i n a s e l c u e r p o d e l S a n t í s i m o y l a s 
r e l i q u i a s d e l S a n t o P a t r ó n , p e r o f u é v a n o s u e m p e ñ o . 
E l c o l e g i o de S t e . A n n e d l a P o c a t i e r e s u f r i ó d e s p e r f e c t o s p o r v a -
l o r d e d i e z m i l p e s o s . , , h o v , áhiwu •  rnnio p r e s i d e n 
/ S á b e s e q u e s e h a n a b i e r t o h o n d a s g r i e t a s e n l a c o r t e z a t e r r e s t r e í . . ^ „ 
é í i Y a m a c h i c h e . S o n m u c h o s l o s e d i f i c i o s q u e e n e s e d i s t r i t o a m a n e -
c i e r o n h o y c o n l a s p a r e d e s d e s p l o m a d a s , l o s t e c h o s h u n d i d o s y l o s ¿ i -
m i e n t o s r e s q u e b r a j a d o s . H a s t a a h o r a n o s e s a b e q u e h a y a o c u r r i d o d e s -
g r a c i a p e r s o n a l a l g u n a . 
L a s d e c l a r a c i o n e s de 85 v i a j e r o s q u e l l e g a r o n a b o r d o d e l r o m p e -
h i e l o s d e l G o b i e r n o , " M i k u l a " , a b o n a n l a t e o r í a s o s t e n i d a p o r a l g u n o s 
h o m b r e s de c i e n c i a , q u i e n e s d i c e n q u e l a p e r t u r b a c i ó n s í s m i c a t u v o o r i -
g e n e n u n a g i g a n t e s c a v e t a q u e n a c e e n l o s v a l l e s d e l o s , r í o s S o n L o -
r e n z o y S a g u e n a i . 
S e g ú n l o s p a s a j e r o s y t r i p u l a n t e s d e l ' ; M i k u l a " , r e m o n t a b a n e l 
c u r s o d e l S a n L o r e n z o poco arntes d e l a n o c h e d e l s á b a d o c u a n d o e l b a r -
c o e x p e r i m e n t ó u n a s a c u d i d a d e p r o a a p o p a c o m o s i h u b i e s e c h o c a d o 
c o n t r a u n a r o c a o u n d e r e l i c t o s u m e r g i d o . 
E l c a p i t á n Q ' H e a r n p a r ó s u n a v e , p r a c t i c ó s o n d e o s y e x a m i n ó l a s 
m á q u i n a s m i e n t r a s l o s p a s a j e r o s se a g l o m e r a b a n e n c u b i e r t a a t e r r o r i -
z a d o s . P o r ú l t i m o , e l p i l o t o d i ó c o n l a v e r d a d e r a c a u s a de lo a c a e c i d o 
y s u s e x p l i c a c i o n e s r e s t a b l e c i e r o n e l o r d e n a b o r d o . 
GIGANTESCAS MANIOBRAS P°r '» PoHcía i e Bulgaria ha sido descubierto un vasto 
S E VAN A E F E C T U A R POR 
complot comunista y ocupado un gran depósito de pertrechos. 
MITCHELL, ACUSADO D E 
P A R I S , M i i r z o 2 . 
L A ESCUADRA AMERICANA Z^%t^^Z 
S e r v i c i o s e c r e t o h a n d e s c u b i e r t o e n 
la r » ' ^ i ó n p r ó x i m a a l a f r o n t e r a c o n 
J o n g o e s l a v i a , e n t r o ' K u s t e n d i l y 
B r e z n i k , v a r i o s d e p ó s i t o s d e a r m a s 
y i n u n ú ' i o m ' s i n c a u t á n d o s e d e 1 , 3 0 0 
f u s i l e s , 1 8 0 , 0 0 0 c a r t u c h o s y 2 0 0 l i -
b r a s d e e x p l o s i v o s . 
K n I t n s t e n d i l l a p o l i c í a a r r e s t ó a 
J 7 c o m u n i s t a s a l o s q u e s e s u p o n e 
n i n ' l a c i o n e s i n d i r e c t a s c o n l a s o r -
g a n i z a c i o n e s r e v o l u c i o n a r i a s . E n F i « 
l i s p o p o l i s y V a r n a s e h a n d e s c u b i e r t o 
c o m i t é s s e c r e t o s , s i e n d o a r r e s t a d a s 
E s t a s m a n i o b r a s d u r a r á n d i e z 
d í a s - y e n e l l a s t o m a r á n p a r t e 
m á s d e c i e n b u q u e s d e c o m b a t e 
L A F L O T A N E G R A T I E N E P O R 
B A S E A S . P E D R O , C A L I F O R N I A 
E s t a r á f o r m a d a p o r n u e v e 
a c o r a z a d o s d e l a . a p o y a d o s 
p o r 3 0 d e s t r o y e r s y o t r o s 
v a r i a s p e r s o n a s y a p o d e r á n d o s e l a ( 
p o l i c í a d e n h m e r u s o s d o c u m e n t o s . I 
L a s r e v e l a c i o n e s h e d h a s p o r l o s ' 
HABER DESOBEDECIDO 
ORDENES DE COOLIDGE 
e x p r e s a s , d i ó a l a p u b l i c i d a d 
a r t í c u l o s s o b r e a e r o n á u t i c a : 
c o m u n i s t a s a r r e s t a d o s , l i a n p u e s t o 1 
f u e r a d o t o d a d u d a , d i e e e l c o r r e s - j • • j ' j 
p o n s a i , q u e e x i s t e u n a í n t i m a c o i a b o - C o n t r a v i n i e n d o o r d e n e s m u y 
r a c i ó n e n t r e l o s e x t r e m i s t a s a g r a r i o s 
y l a s o r g a n i z a c i o n e s c o m u n i s t a s d i -
r i g i d a s p o r u n a " i n t e r n a c i o n a l c o -
m u n i s t a d e l o s B a l c a n e s " , a l i a d a a 
U n c e n t r o c e n t r a l d e V i c n a . 
E l c o r r e s p o n s a l c r e e q u e l o s d e s c u 
b r i m i e n t o s d e l a p o l i c í a , t o m a d o s e n 
c o n j u n t o , t i e n d e n a \>alrali2ar e n g r a n 
p a r t e l a s a c t i v i d a d e s d e l o s e l e m e n -
t o s s u b v e r s i v o s . 
AVISO A L PUEBLO RUSO 
P A R A QUE S E P R E P A R E 
A UNA POSIBLE GUERRA 
B A S E N A V A L , S A N P E D R O . C a l i f o i ' -
n i a , M a r z o 2 . 
C i n c u e n t a y d o s b u q u e s d e l a f lo-
t a d e c o m b a t e z a r p a r o n h o y p a r a u n 
p u n t o s i t u a d o f r e n t e a l a ? I s l a s C o -
r o n a d o , d e s d e d o n d e p a r t i r á n a u n a 
de l a s m a y o r e s m a n i o b r a s d e l o c é a - ' n : ^ • • . 1 1 
n o P a c í f i c o , c o m o p r i m o r p a s o p a r a ; 0 " * e l n U e V 0 n n m s t r o d e l a 
u n a s e r i e de m a n i o b r a s e . i p e c l a c i i l a - 1 g u e r r a q u e S U e j é r c i t o f o r m a d o 
r e s q u e d u r a r á n d o s m e s e s . M á s d e 
c i e n b u q u e s d e c o m b a t e t o m a r á n p a r -
te e n e l l a s . 
D u r a n t e l a s m a n i o b r a s de l o s d i e z l P E L I G R O S D E U N A T A Q Ü t E P O R 
d í a s l a g r a n f u e r z a n a v a l q u e t i o n e j P A R T F H F F T T R O P A 
s u b a s e e n é s t e a c t u a r á f r e n t e a l a s ' t m i m l u r . r L - r \ u r n 
r o s t a s h a c i e n d o e l p a p e l d e e n e m i g o . 
V e n d r á a s e r l a f l o t a n e g r a y s u m i -
LLEGARON A MIAMI LOS 
DOCE AEROPLANOS DE L A 
ARMADA DE LOS E E UU. 
p o r 5 6 2 . 5 0 0 h o m b r e s n o b a s t a 
L A S A U T O R I D A D E S D E M I A M I 
R E C I B I E R O N A L O S A V I A D O R E S 
P o r d e c r e t o s e o r d e n a a l o s 
n o b l e s y t e r r a t e n i e n t e s q u e 
a b a n d o n e n s u s t i e r r a s e s t e a ñ o 
s i ó n c o n s i s t i r á e n i n v a d i r l a c o s t a 
d e l P a c i f i c » y e s t a b l e c e r u n a b a s e 
d e o p e r a c i o n e s . 
E l p u n t o de l a b a s e e s t r a t é g i c a q u e 
e s t á m i s i ó n b u s c a r á h a s i d o s e ñ a l a - M O S C O U , m a r z o 2 
d o f r e n t e a l a c o s t a de l a B a j a C a l i - | D e s d e q u e s e r e l e v ó a T r o t z k y 
f o r n i a . L a s f u n c i o n e s de f l o t a n e g r a - e n e l m a n d o d e l e j é r c i t o r o j o , c o -
c o n s l s t i r á n en c o n v o y a r u n g r a n n ú - ' m o M i n i s t r o d e l a G u e r r a , s e h a v e -
m e r o d e b u q u e s p a r a c a p t u r a r eSe n i d o a v i s a n d o a R u s i a q u e e s t é a l e r -
D e s d e e l a e r ó d r o m o f u e r o n 
l l e v a d o s a M i a m i , d o n d e s e 
l e s o b s e q u i ó d e b i d a m e n t e 
L\ I G L E S I A D E S A N H I L A R I O N F U E D E M O L I D A T O K U N T E M B L O R 
D E T I E R R A 
Q U E B E C , m a r z o 2 . 
L a i g l e s i a c a t ó l i c a r o m a n a de S a n H i l a r i ó n , % s e s e n t a m i l l a s de es -
ta c i u d a d , q u e d ó d ^ a n o l i d a d u r a n t e e l t e m b l o r d e t i e r r a q u e se registró 
p o r l a n o c h e , s e g ú n a n u n c i ó h o y e l a g e n t e de n a v e g a c i ó n y pe^ca d e C a -
b o S a l m ó n . 
Grandes irregularidades en I .s obras públicas que se 
efectuaron en México durante los últimos años se están 
descubriendo por las c o n ú i o n e s designadas a este fin 
E n C i u d a d d e M é x i c o h a c a u s a d o m u y p e n o s a i m p r e s i ó n e l 
a c c i d e n t e o c u r r i d o d u r a n t e l a s f i e s t a s d e l a P r i m a v e r a , 
a l c a e r u n a e r o p l a n o , e s t r e l l á n d o s e l o s d o s a v i a d o r e s 
S e r v i c i o r d í o t e l e g r á f i c o d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A 
t i K A N D E S X K K K I ^ L U j A K U í A I í K » 
D f E S U L B l K K T A S E N O B R A S F U -
P U B L I C A S 
C I U D A D D E M E X I C O , m a r z o 2 . 
L a s o b r a s m a t e r i a l e s r e a l i z a d a s 
p o r l a S e c r e t a r í a d e O b r a s P ú b l i c a s 
e n é p o c a s p a s a d a s s e r á n r e v i s a d a s , 
p o r e x i s t r l a s o s p e c h a d e q u e e n to-
d a s h a , h a b i d o m a l o s m a n e i o s a d m i 
n i s t r a t i v o s y a l e f e c t o s e C n o m ^ T . ^ ^ A ^ 1 0 S á n c h e z y e l 
b r a d o v a r i a s C o m i s i o n e s p a r a q U ^ Í 6 ^ ^ 6 A r m i l h t a . L o s t o r e r o s 
e x a m i n e n e s c r u p u l o s a m e n t e \oll¡\tT * TT™* s a h d a d e m o s t r a -
l a s c u e n t a s , h a b i é n d o s e e n c o n t r a d o ' r 0 n e S t a r b ^ t ^ e a s u s t a d o s y t e -
y a m u c h a s y g r a n d e s i r r e g u r a r ? d a - i ! í e r O S f S ' P e r 0 e l / s c á f d a l o s u r g i ó e n 
d e s . ñ o s ó l o e n l o s c a m i n o s y c a í - 1 e l q u i I U o ' c u a n d o e l p u b l i c o p i d i ó 
z a d a s , s i n o e n l a m a y o r í a d e 
D E S A S T R O S A C O R R I D A D E T O R O S 
C I U D A D D E M E X I C O , m a r z o 2 . 
L a c o r r i d a de t o r o s c e l e b r a d a a y e r 
a b e n e f i c i o d e l o s e b a n i s t a s m e x i c a -
n o s c u y o s t a l l e r e s se i n c e n d i a r o n , 
r e s u l t ó d e s a s t r o s a . 
S e l i d i a r o n s e i s t o r o s <re C o a x a -
m a l u c a , g r a n d o t e s , c o / t a l o r i e s y f ie 
r o s , e s p e c i a l m e n t e e l q u n t o e r a b r a -
v í s i m o , s i e n d o l o s ¿ n a t a d o r e ' s M a -
HUGHES PRESIDIO POR 
ULTIMA VEZ L A JUNTA DE 
L A UNION PANAMERICANA 
H i z o e n t r e g a d e 3 1 p r o y e c t o s 
h e c h o s p o r e l i n s t i t u t o a m e r i c a n o 
d e D e r e c h o J n t e r n a c i o n a l 
S O N R E F E R E N T E S A L E Y E S D E 
P A Z I N T E R N A C I O N A L 
D e c l a f t a c i ó n d e l o s d e r e c h o s 
y d e b e r e s e n t r e l a s n a c i o n e s 
y p a c í f i c o a r r e g l o d e d i s p u t a s 
W A S H I N G T O N , m a r z o z. 
E l s e c r e t a r i o H u g h e s . a p a r e c i e n d o 
s i d e n -
t e de l a j u n t a de g o b i e r n o d e l a 
U n i ó n P a n A m e r i c a n a , h i z o e n t r e - j 
g a d e 31 p r o y e c t o s , r e d a c t a d o s p o r l ' i " ™ u i a u » ^ ^ a c i u i M a n o s y n u e v e i p ó g i t o g , 
e l I n s t i t u t o A m e r i c a n o d e D e r e c h o h u q u e s t r a n s p o r t e s c o n l e n t o m o v í - , a t a ( j U e j m i s m o d í a . p o r l a m a ñ a n a , p e r o s e ::iue j a m á s v i ó l o s r e f e r i d o s a r t í c u -
I n t e r n a c i o n a l , p a r a l a c o d i f i c a c i ó n d e m i e n t o . . " ^ u é q t r o e j é r c i t o r o j o n o d e b e o r i g i n a r 0 n i r r e g u l a r i d a d e s d u r a n t e l o s a n t e s d e p u b l i c a r s e n i t a m p o c o 
M i e n t r a s t a n t o l a s f u e r z a s d e f e n - c o n s l f i e f a r s e s i m p l e m e n t e c o m o u n %: v u e l 0 - L o s a v i a d o r e s e s p e r a n H e - c o n o c i ó l a c a r t a de) p r e s i d e n t e d e -
L a s n a v e s a é r e a s h a b í a n l l e g a d o 
a M a c ó n , F a , d u r a n t e l a t a r d e d e l 
s á b a d o , s a l i e n d o d e t r e s e n t r e s 
E L A L M I R A N T E F 1 S K E P R E F I E ^ 
A E R O P L A N O S A B U Q U E S 
D i c e q u e e l s e r v i c i o a é r e o 
n o e s t á b i e n ^ t e n d i d o p o r l a 
f a l t a d e l o s c r é d i t o s p r e c i s o s 
M A C O N , F i a . , m a r z o 2 . 
L o s d o c e a e r o p l a n o s d e l a é r o d r o m o 
d e S e i f r i d g e , M o u o t C l e m e n s , M i c h . , ; e i e c t o 
o a l i p r o n e n l a m a ñ a n a de h o y d e e s t a 1 fúá s ó l o p o r q u e c i g e n e r a l M i t c h e l l 
c i u d a d a l a * 8 . 3 5 p a r a c u b r i r l a f l e d i j o q u e e l P r e s i d e n t e h a b í a a p r o -
W A S H I N G T O N . m a r z o 2 . 
L a d i s p u t a a c e r c a d e l a s a c u s a -
c i o n e s q u e s e h a c e n a l b r i g a d i e r 
g e n e r a l M i t c h e l l d e h a b e r d e s o b e d e -
c i d o l a s ó r d e n e s d e i P r e s i d e n t e a l 
d a r a l a p u b l i c i d a d r e c i e n t e m e n t e 
u n a s e r i e d e a r t í c u l o s s o b r e l a p o -
t e n c i a d e l a s e s c u a d r i l l a s a é r e a s v o l - » 
v : ó a e n r e d a r s e h o y y s e h a n p r o -
d u c i d o n u e v a s c o n t r a d i c i o n e s y n u c -
vog c o n t r a - c a r g o s . 
E l S e c r e t a r i o "VVeelts l i a d i c h o a l a 
c o m i s i ó n d e a e r o n á u t i c a d e l a Cá-» 
m a r á de R e p r e s e n t a n t e s q u e l o s a r -
t í c u l o s s e p u b l i c í i r o n c o n m a n i f i e s t a 
V ' O l a c l ó n d e u n a o r d e n d e l P r e s i d e u -
te C o o l i d g e . H o y c o m u n i c ó e l ge -
n e r a l M H c h e l l . a i a c o m i s i ó n q u e e l 
J - i e s i d e n t e h a b í a d a d o s u c o n s e n t i -
m i e n t o 'con é l , e l m a ^ o r g e n e r a l 
• P a t r i c k . j e f e d e l s e r v i c i o a é r e o d e l 
e j é r c i t o , l o d i ó t a m b i é n . P e r o e l 
g e n e r a l P a í t r i c l c d e c l a r ó q u e , e n 
h a b í a c o n t - e n t í d o , p e r o q u o 
p u n t o y e s t a b l e c e r a l l í u n b a l u a r t e , t a c o n t r a I03 p e l i g r o s d e u n a t a q u e ¿ l t i m a p a r t e d e l V i a j e a M i a m i , F i a . ¡ b a d o s u p u b l i c a c i ó n -
p a r a Oas o p e r a c i o n e s c o n t r a l o s E s - | P 0 r p a r t e d e l a s p o t e n c i a s e u r o p e a s 2(0S a p a t a t o s s a l i e r o n e n f o r m a c i ó n 1 U n a c o p i a do u n a c a r t a d e l P r e -
t a d o s U n i d o s . ¡ y P ^ r a q u e a u m e n t e l a s f u e r z a s b o l s 
N u e v e , a c o r a z a d o s c o n s t i t u y M i i a h e v i k l s . 
f u e r z a d e c o m b a t e d e e « t a f l o t T n e - H a b l a n d o a n t e u n a c o n f e r e n c m a n t e j v i a t a 
- m i e m b r o s c o m u n i s t a s d e l e j e r c i -
d e a. t r e s y a l o^ d i e z m i n u t o s t o d o s ! t ' d e n t e , e n v i a d a & l a c o m i s i ó n p o r 
l o s a e r o p l a n o s h a b l a n d e s a p a r e c i d o , e l g e n e r a l M i t c h e l ' . . c o n s i e n t e e n l a 
p u b l i c a c i ó n s o l a m e n t e e n e l e a s o do 
a q u í ! q u e s e a a p r o b a d a p o r " s u s s u p e r i o -E s t o s d r e a d n a u g h t s d e p r i m e r a , L o s a e r o p l a n o ? a t e r r i z a r o n 
l a s l e y e s i n t e r n a c i o n a l e s , e n c u a n t o 
a f e c t a n a e s t e h e m i s f e r i o . 
L o s p r o y e c t o s s e r á n t r a s m i t i d o s 
p o r l o s m i e m b r o s de l a j u n t a a s u s 
r e s p e c t i v o s g o b i e r n o s y c o n s t i t u i r á n 
l a b a s e p a r a l a s d i s c u s i o n e s e n e l 
p r ó x i m o c o n g r e s o i n t e r n a c i o n a l d e 
j u r i s t a s q u e s e c e l e b r a r á e n R í o J a -
n e i r o . • 
E l s e c r e t a r l o H u g l > e s , a s e g u r a n d o 
q u e l o s p r o y e c t o s c o n s t i t u y e n u n 
p a s o d e f i n i t i v o h a c i a l a f o r m a c i ó n 
de \ i n " d e r e c h o i n t e r n a c i o n a l a m e r i -
c a n o " , d e c l a r ó q u e " g r a c i a s a l a 
i n i c i a t i v a a m e r i c a n a e s t a m o s a p u n 
to de r e a l i z a r u n o d é l o s m á s i m -
p o r t a n t e s e s f u e r z o s d e l a e s p e c i e 
h u m a n a p a r a l i b r a r l a d e l a s g u e r r a s 
y l l e v a r l a a l o s d o m i n i o s d o n d e s e 
r e s p i r a u n e s p í r i t u d » £ a m i s t a d y 
j u s t i c i a " . 
L03 31 p r o y e c t o s , s e g ú n e l s e c r e -
t a r i o H u g h e " ; . c o m p r e n d e n u n a "de -
c l a r a c i f i n de l o s d e r e c h o s y d e b e r e s 
de l a s n a c i o n e s , b a s e s f u n d a m e n t a -
l e s d e l d e r e c h o f & t e r n a c i o n a l y d e 
l o s d e r e c n o s f u n d a n u - n t a l e s d e l a s , 
r e p ú b l i c a ; ? a m e r i c a n a s y r e g l a s r e s - i 
pec to a l a j u r i s d i c c i ó n , d e r e c h o s y ' 
d e b e r e s 
p a c í f i c a "de 
n a c i o n e s . 
M r . H u g h e s e x p l i c ó q u e l o s p r o -
y e c t o s n o s e s o m e t í a n a l a j u n t a d e 
g o b i e r n o n i p a r a s u a p r o b a c i ó n n i 
p a r a s u c e n s u r a . 
" A l e x p r e s a r n u e s t r o a g r a d e c i -
m i e n t o , n o t r a t a m o s d e t e x t o s n i 
de p r o p o s i c i o n e s p a r t i c u l a r e s " , d i j o . 
" E s t o s p r o y e c t o s o p r o p o s i c i o n e s , s e 
s o m e t e n a l a J u n t a d e G o b i e r n o 
c o n l a r e c o m e n d a c i ó n q u e t e n g o e l 
g u s t o d e h a c e r l o , d e q u e se t r a s m i 
t a n p o r l o s m i e m b r o s d e l a J u n t a de 
G o b i e r n o a s u s r e s p e c t i v o s g o b i e r n o s 
p a r a s u c o n s i d e r a c i ó n c o n u n a a p r o -
p i a d a e x p r e s i ó n de n u e s t r a g r a t i t u d 
p o r l o s e s f u e r z o s q u e t a n f e l i z m e n -
te h a n c u l m i n a d o e n t a l e s p r o p o s i -
c i o n e s " . 
Sjivas d e l P a c í f i c o , la f l o t a e x p l o r a d o - l e j é r c i t c r e g u l a r — d i j o — s i n o c o m o 
r a q u e h a v e n i d o d e l A t l á n t i c o , e s - | u n a n a c i ó n a r m a d a d i s p u e s t a e n 
g a r a M i a m i a l r e d e d o r d e m e d i o d í a , j a n d o l a r e s o l u c L ó n d e e s t e a s u n t o 
1 E l t e n i e n t e W h i l e h e a d q u e s u f r i ó a l o s f u n c i o n a r i o a d e l d e p a r t a m e n t o 
t a r á e n l a s c e r c a n í a s d e l C a n a l d e ' c u e l a q u l e r m o m e n t o a t o m a r l a s a r - ^ : n a c c i d e n t e e n I > a y t o n , O h i o , r e - d e l a G u e r r a . 
P a n a m á c o n ó r d e n e s d e b u s c a r y 
d e s t r u i r a -la f l o t a n e g r a . S e l e c o -
n o c e r á c o n "el n o m b r e d e f l o t a a z u l . 
S e c o n í p o n e d e 5 8 b u q u é s c o n s i s t i e n -
do s u p r i m e r a l í n e a d e f u e r z a e n o c h o 
c r u c e r o s r á p i d o s . 
E L C A D A V E R D E L P R E S I D E N T E 
E B E R T H A S I D O E X P U E S T O E N 
S U E S T U D I O 
B E R L I N . M a r z o 2 . 
E l c a d á v e r d e F r i e d i r i c h E b e r t , 
p r i m e r P r e s i d e n t e fde A l e m a n i a , h a 
s i d o e x p u e s t o , e n c a p i l l a a r d i e n t e e n 
s u e s t u d i o , e l c u a l se h a d e j a d o c o -
m o q u e d ó c u a n d o l e s o b r e v i n o s u r e -
p e n t i n a e n f e r m e d a d . 
E l s a r c ó f a g o , q u e e s d e r o b l e o s -
c u r o , d e s c a n s a s o b r e u n c a t a f a l c o 
a l u m b r a d o p o r l a d l é b i l l u z d e l o s 
i b l a n d o n e s . U n a c o r o n a d e l a s e ñ o r a 
i n t e r n a c i o n a l e s y s o l u c i ó n 1 E b e r t U e v a u n a c i n t a b l a n c a c o n l a 
l a s d i s p u t a s e n t r e i a a , ••1^uiente i n s c r l P c i ó n : " L u i s a " y o t r a 
c o r o n a d e s u s h i j o s , c o n u n a c i n t a 
n e g r a , r o j a y o r o , l l e v a u n a i n s c r i p -
c i ó n q u e d i c e : " A n u e s t r o i n o l v i d a -
b le p a d r e " . 
P a r a l o s f u n e r a l e s d e l m i é r c o ^ s 
e l a t a ú d s e r á t r a s l a d a d o d e s d e e l 
e s t u d i o a u n s a l ó n m á s g r a n d e de l a 
m a n s i ó n e j e c u t i v a , d o n d e el C a n c i l l e r 
m a s y e n t r a r e n c o m b a t e . D e b e m o s B^63^ a l a é r o d r o m o p o c o d e s p u é s d e E l S e c r e t a r i o W e c k s r e c o r d ó quo 
h a c e r q u e n u e s t r o e j é r c i t o s e a t a l ^ a b e r p a r t i d o , a c a u s a d e d e s o r d e n e s h a c e m u c h o t i e m p o d i ó ó r d e n e s p a -
q u é e n u n m o m e n t o d a d o ' e . l m a n d o ^n l o s m o t o r e s . L o s m e c á n i c o s r á p i - v a q u e e l g e n e r a l M i t c h e l l s o m e t i e r a 
p u e d a e n r i a r a l c a m p o de* b a t a l l a d a m e n l o r e p a r a r o n l a a v e r i a y v o l v i ó a l d e p a r t a m e n t o d t l a G u e r r a c u a l -
m i l l o n e s de c o m b a t i e n t e s b i e n a d i e s a z a r p a r a l a s n u e v e de l a m a ñ a n a . r ;u i er a r t í c u l o d e s t m a d o a l a p u b l i -
t r a a 0 8 " - A E R O P L A N O D E íA D I V I - Tt.Tñn̂ T™ ^ 
A g r e g ó q u e e r a I n d i s p e n s a b l e e s - S I O N D E M R . L A X I ' H I E i : A T E T Í U I - , F i AlmirantT r - s k p di ¡o a l a © o -
t a b l e c e r c l a r a m e n t e l a s r e l a c i o n e s . Z A I Í O N K v m J a m i | ^ ¿ h T a e a S S S a u e n o o s t a b a 
e n t r s l o s m i e m b r o s c ó m n n i s t a s y n o : v M A M I ) m a r z o . . . ^ 
c o m u n i s t a s ü e l e j é r c i t o . ¡ o n c e a e r o p l a n o s f u e r o n a v i s t a d o s "e ' 
' s o b r e M i a m i a l a s 1 2 . 2 5 d e l a t a r -
d e d e h o y . E s t a b a n v o l a n d o a l t o e n 
d i r e c c i ó n a l a e r ó d r o m o de C u r t i s s 
on H l a l e a h . E l p r i m e r o e n a t e r r i z a r 
f u é e l H ú m e r o d o s p i l o t e a d o p o r e l 
c o m a n d a n t e T h o m a f ; P a n p h i e r . L o s 
d e m á s a p a r a t o s a t e r r i z a r o n p o c o 
d e s p u é s . N o l l e g a r e n l o s d o c e a e r o -
p l a n o s . 
E l c o m a n d a n t e L a n p h i e r h i z o q u e 
ln e s c u a d r i l l a d e s c r i b i e r a u n c í r c u l o 
p r i m e r o de e n e r o de i y ^ o . sisie a e - , , , . . j . . j , . 
p v , . w í ™ , , . ^ T ^ t n m ^ n t ^ i n S âmi d i r i g i é n d o s e d e s p u é s 
R U S T A O R D E N A A L O S N O B L E S Y 
T E U K . V I K . N l I v V I Q U E A J Í A . V 
D O N B N S U S T I E R R A S 
M O S C O U , m a r z o 2 . 
É n u n d e c r e t o q u e a c a b a d e d i c -
t a r s e p o r e l C o n s e j o d e ' c o m i s a r i o s 
d e l p u e b l o se h a c e s a b e r a l o s n o -
b l e s y t e r r a t e n i e n t e s q u e d e b e n 
a b a n d o n a r t o d a s s u s t i e r r a s e l d í a 
c ó n p r e s t a d a p o r e- c o n t r a l m i r a n t e 
• ' •Vi l l iam S . S i m « , r e f e r e n t e a q u e 
ei a c o r a z a d o h a b ^ a l l e g a d o a s e r o b -
t o l u t o . 
" E l a c o r a z a d o no es o b s o l u t o " , 
c i j o e l A l m i r a n t e 
A g r e g ó q u e c o n v e n í a c o n l a J u n t a 
G e n e r a l de l a a r m a d a p r á c t i c a m e n t e 
c n t o d a s s u s r e s o l u c i o n e s . L o s a e -
re p l a n o s , agreg'5-. s o n o o n v e n i e u t o s 
j u n t o c o n l o s otror. e l e m e n t o s d e l a 
g u e r r a n a v a l . t a !v« : c o m o l o s s u b m a -
c r e í o a x t i n g u e c o m p l e t a m e n t e l o s a n i g i e n o o s e u e s p u e s s g u s o & u n i f i c a c i ó n d e l 
, A xZ  « w - ioa n n ^ H a h a n a h a c i a e l a e r o d r o u i c d e C u r t i s s d o n d e . . . " 
L u t h e r . p i ^ s i d e n t e i n t e r i n o , p r o n u n -
c i a r á u n d i s c u r s o . 
P Í Í E P A R A T I V O S E N H E 1 D E L B E R G 
P A R A E L E N T I E R R O D E L 
P R E S I D E N T E E B E R T 
H E I D E L B E R G , A l e m a n i a , M z . 2 . 
F r i e d r i c h E b e r t , p r i m e r P r e s i d e n - a u x i l i o s q u e c o n c e d e n l a s l e y e s de 
t e d e l a R e p ú b l i c a d e A l e m a n i a , r e - . i n m i S r a c l ó n • 
c i b i r á e n é s t a , e l j u e v e s p-^i™~ ' 
p o c o s d e r e c h o s q u e l e s q u e d a b a n a , , . 
l o s m i e m b r o s d e l a n t ^ u o r é g i m e n *5ab ía ^ n o s c e n t o n a r e s de e s p e c t a - , 
v p o n e t o d a l a p r o p i e d a d e n m a n o s , ^ e s q u e a p l a u d i e r o n l a m a n i o b r a . , 
d e l p r o l e t a r i a d o . | / e ™ p * a n ü s ^ J . ' t b a n a u n a 
A l m i s m o t i e m p o a r r o j a e s t e de - * t u r a o e 1 . 5 0 0 p i e c c u a n d o p a s a r o n 
c r e t o d e l a c o m u n i d a d a u n a c l a s e >)0r M i á m i y e l n r d u d e s u s moto-1 
d e l p u e b l o a l a q u e l o s b o l s h e v i k i s ~ea f u é l a s e ñ a l de s u l l e g a d a . i 
c o n s i d e r a r o n s i e m p r e c o m o e n e m i g a E . G . S e w e l l . . p r e s i d e n t e d e l a 
d e l r é g i m e n a c t u a l . L a o r d e n de C á m a r a d e C o m e r c i o d e M i a m i : B , 
e v i c c i ó n n o c o m p r e n d e a l o s q u e C . F r e e l a n d . d e l c a p í t u l o d e M i a m i 
p r e s t a r o n s e r v i c i o s e n e l e j é r c i t o r o - de l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de A e r o - i 
j o n i a l o s q u e a y u d a r o n a tá. r e v o - n á u t i c a ; e l e x - g o b e r n a d o r A l b e r t E . j 
I q c í ó n r u s a o a l g o b i e r n o s o v i e t . ¡ S l e e p e r d e M i c h i g a n y e l c o m o d o r o j 
E l d e c r e t o e s t i p u l a q u e l a s p e r - ' A . A - A c h a n t z d e D e t r o i t se e n c o n - i 
s o n a s e x p u l s a d a s e n v i r t u d d e l m i s - . L i a b a n e n e l a e r e d r o m o p a r a d a r í á | 
m o e s t á n f a c u l t a d a s p a r a r e c i b i r pe-1 b i e n v e n i d a a l o s a v i a d o r e s , 
q u e n a s p a r c e l a s de t i e r r a en- a r e a s j L o s a v i a d o r e s f u e r o n t r a í d o s d e s -
d i s t a n t e s p a r a s u c o l o n i z a c i ó n e n p U é g e n a u t o m ó v i l e s a M i a m i , a u n a 
i g u a l e s c o n d i c i o n e s que ' l o s c a m p e - | i - c e n c i Ó T i o r g a n i z a d a p o r e l c o m i t é -
s i n o s y q u e s e l e s c i o n c e d e r á u "íos , " M a n t u v i m o s u n a v e l o c i d a d m e d i a 
s i g u i e r a n 
p ú b l i 
t o r e a n d o al 
v i e r a n a l c o r r a l . M o n t e s e s c a p ó e n 
(Continúa en Ja página dieciocho) 
1 q u e n o 
o b r a s d e i n g e n i e r í a e n e d i f i c i o s y c a l V Í S Í m 0 ' 
r r o c a r r í l e s , a c u e d u c t o s , e t c . . e n q u e 
a p a r e c e se v e n í a n d e s p i l f a r r a n d o l o s 
f o n d o s d e l a n a c i ó n e n l o s ú l t i m o s 
a ñ o s . 
L a s o b r a s q u e se i n s p e c c i o n a -
r o n p a r a c o m p r o b a r e l u s o d e i o s 
f o n d o s d e s t i n a d o s a e l l a s y l a s c a n -
t i d a d e s q u e a p a r e c e n e m p l e a d a s , 
s o n : e l e d i f i c i o d e l M i n i s t e r i o d e R e 
l a c i o n e s , m á s d e d o s m i l l o n e s d e 
P e s o s ; l a E m b a j a d a d e M é x i c o e n 
W a s h i n g t o n q u e f u é c o m p r a d a e n 
1 7 5 m i l p e s o s ; e l C o n s u l a d o d e M é -
x i c o e n H a m b u r g o , e l P a l a c i o F e d e -
r a l de P u e b l a r e p a r a d o r e c i e n t e m e n -
te, l a e s t r u c t u r a m e t á l i c a d e H e c h o 
d e l R a s t r o d e e s t a C i u d a d , l o s t a -
l l e r e s d e A v i a c i ó n , l a E s c u e l a dp. 
A r e o n á u t i c a , l o s H a n g a r e s d e B a l -
b u e n a , l a P r i s i ó n d e S a n t i a g o , l a 
E s c u e l a d e A g r i c u l t u r a e n C h a p l n -
c h o , c u y o d e p a r t a m e n t o d e m a q u i -
n a r i a c o s t ó 7 5 . 0 0 0 pesos , e l s a l ó n 
de e s t u d i o 4 0 . 0 0 0 , l a e n f e r m e r í a 
5 0 . 0 0 0 , i a l a v a n d e r í a 4 0 . 0 0 0 y c a -
u a d o r m i t o r i o 2 0 0 . 0 0 0 p e s o s . 
EL DIARIO D E LA MARINA 
E N P A R I S 
61 B o u l e v a r d H a u s s m a n n . 
( O p e r a ) 
P o r m e d i o d e s u R e p r e -
s en tante e n F r a n c i a , el 
C o r . D o m i n g o d e B a t t e m -
oerg , a t e n d e r á gus toso y 
g r a t u i t a m e n t e l a s c o n s u l -
tas o e n c a r g o s q u e le h a -
g a n sus suocr ip tores . 
" E s s í g n i f i c a t i » » q u e l a c o m i s i ó n 
e j e c u t i v a d e l I n s t t u t o A m e r i c a n o d e , c r i s t i a n a s e p u l t u r a c e r c a de l a t u m b a 
D e r e c h o I n t e s n a c o n a l h a y a m a n i f e s - j d e s u m a d r e . E n s u c i u d a d n a t a l , 
t a d o q u e s u s p r o y e c t o s s e r e f i e r e n , s e á n p r i n c i p a l e s d o l i e n t e s s u s a m i g o s 
p i d i ó a l a s l e y e s de p a z i n t e r n a c i o n a l 
b r a - i g u s m i e i r / , r o s s e m a n i f e s t a r o n u n á 
n i m e s e n c o n s i d e r a r q u e l a s l e y e s ' d e l b e r g , l e v i e r o n d e a p r e n d i z e n el1 
d e l a g u e r r a n o d e b í a n t e n e r s i t i o t a l l e r d e u n t a l a b a r t e r o , o f i c i o q u e 
e n l a s r e l a c i o n e s d e l a s r e p ú b l i c a s 
a m e r i c a n a s . N o s o t r o s n o s h e m o s 
c o n s a g r a d o a l a s l e y e s d e l a p a z . 
A f o r t u n a d a m e n t e n o s o t r o s n o t e n e -
m a » a g r a v i o s q u e p u d i e r a n s u m i -
n i s t r a r e l f u n d a m e n t o d e u n a s l e -
y e s d e l a g u e r r a . 
" S i n o s o t r o s r e s p e t a m o s l o s d e r e -
c h o s d e l o s d e m á s , c o m o es n u e s t r o 
p r o p ó s i t o , y s i c o o p e r a m o s e n t o d o s 
l o s e s f u e r z o s a m i s t o s o s p a r a p r o -
m o v e r n u e s t r a c o m ú n p r o s p e r i d a d , 
c o m o t e n d r e m o s e l p r i v i l e g i o de h a -
c e r l o , n o h a b r á a g r a v i o s e n l o f u t u -
r o . N o e x i s t e n d i f e r e n c i a s a h o r a y n o 
d e b e e x i s t i r n i n g u n a q u e no s e p r e s 
t e a l a m i g a b l e a j u s t a d e l a s m i s -
m a s e n i n t e r é s de l a a m i s t a d " . -
U N A N O R T E A M E R I C A N A E N C A R 
N A R A A L A R E I N A I S A B E L L A 
^e ñ o c o m á s d e tf.Jó m i l l a r ñor T i o r a 
d e s d e M a c ó n a M i a m i y e l v i a l e s e 
h i z o s i n incidptvho* e x t r a o T y l i n a r i o s " . 
d i j o e l c o m a n d a n í ^ L a n n h ' í e r , 
N o s e h a n r e c i b i d o n o t i c i a s p e d r e a 
d e l d u o d é o l m n q ^ a r a f o h a s t a ^ 1. 4o 
f.'-'rvlcio a é r e o . 
" C r e o q u e l a p o t e n c i a a é r e a e s d e 
g r a n i m p o r t a n c i a — c o n t i n u ó — - y n o 
f e o q u e p o d a m o s a h o r r a r m u c h o 
d - n e r o e n s n d e s a r r o l l o " . 
I n t e i r o g a d o r e s p e c t o a s i c r e í a 
a u e e l s e r v i c i o a é r e o " n a v a l e s t a b a 
f u n c i o n a n d o d e b i d a m e n t e , r e s p o n d i ó : 
" N o , p e r o e s 0 c a u s a de n u e n o 
d^pnonfi dft c r é d i t o s s u f i c i e n t e " . 
E l A l m ¡ r a n ; e í ' - c e p t ó q u e e l a e r n -
n l a n o h a b í a t e n d i V o a m a n t e n e r l a ^ 
. i c t i v i d a d e s de l o s a c o r a z a d o s l e j o s 
de l a c o s t a , ñ e r o a g r e g ó q u e l o s 
¿ u b m a r i n o s h a b í a n h e c h o lo m i s m o . 
" Q u é e s c o e e r j a n r . t e d — l e p r e e u n -
•••.ó e l r ^ n r e s e n t a n V r e p u b l i c a n o R e i d . 
p o r T l l í n n l s , — u n . a c o r a z a d o o u e 
c u e s t a $ 2 5 . 0 0 0 , OOO o m i l a e r o p l a n o s 
rie d e f e n s a ? 
" L O s a ' e r o p l a n o s ' r e p l i c ó F i s k e . 
(Continúa en la página dieciocho) 
. ¡ d e l a i n f a n c i a , a q u e l l o s q u e , s i e n d o C A T O L I C A E N L A S F I E S T A S D E , S * V F s . , e . ] ' c s : 6 ™ c o d o ^ n n ó s E S L I N C H A D O U N N E G R O E N E L 
- | e l f a l l e c i d o h i j o de u n s a s t r e d e H e i - , W A 1 u . T Í 1 fV t V o f í - r i > * I n * o n c e n n m r r o s . p e r o a t e r r i z ó 1 r c T A r u v n r r r O D / ^ T A 
T U T E B A Ñ A S C O N 
B O M B A " P R A T I I 
P R E P A R A T I V O S P A R A L A T E R -
C E R A C O N F E R E N C I A I N T E R N A -
C I 0 N A L D E P O L I C I A 
N E W Y O R K , M a r z o 2 . 
E l C o m i s a r i o d e P o l i c í a , E n r i g h t , 
a n u n c i ó e s t a n o c h e q u e s e f i a n u l t i -
m a d o y a l o s p r e p a r a t i v o s p a r a l a c e -
l e b r a c i ó n d e l a T e r c e r a C o n f e r e n c i a 
I n t e r n a c i o n a l A n u a l d e P o l i c í a , q u e 
t e n d r á l u g a r e l 1 2 d e M a y o e n e l 
h o t e l W a l d o r f - A s t o r i a . V e n d r á n d e -
l e g a d o s d e E u r o p a , S u d a m é r i c a , C h i -
n a , E g i p t o y A f r i c a . 
l e a b r i ó l a s p u e r t a s d e l t r a b a j o o r g a -
n i z a d o y d i ó l u g a r a q u e p e n e t r a s e 
d e l l e n o e n l a p o l í t i c a de l a n u e v a 
A l e m a n i a . 
C o m o q u i e r a q u e H e i d e l b e r g ^ e s t á 
o c u p a d o . p o r l a s t r o p a s f r a n c e s a s , 
n i n g ú n s o l d a d o a l e m á n f o r m a r á e n 
e l e n t i e r r o . N o o b s t a n t e , r e n d i r á h o -
n o r e s a l c a d á v e r l a g e n d a r m e r í a a l e -
m a n a . E l C a n c i l l e r L u t h e r p r o n u n -
c i a r á u n d i s u r s o n e c r o l ó g i c o a l b o r -
d e d e l s e p u l c r o y t a m b i é n h a r á n u s o 
d e l a p a l a b r a v a r i a s a u t o r i d a d e s de 
a q u e l l a p o b l a c i ó n . 
C o n d u c i r á n l a s c i n t a s d e l f é r e t r o 
o c h o p o l i c í a s l o c a l e s . 
D E L A F L O R I D A 
( D E N U E S T R A R E D A C C I O N 
N U E V A Y O R K ) 
E N 
en o t r a n a r t p d e l c ^ m n o nnp. n o v i ó 
e l c o m a n r l a n t f l L a n n M e r h a s t a v a -
v í o s m i n u t o s má:-; t a r d e . 
L O S S O C I A L I S T A S T R A T A N D E 
E R I G t R Ü N M O N U M E N T O A L A 
5 l E > M O R L \ D E L P R E S I D E N T E 
E B E R T 
B E R L I N , M a r z o 2 . 
E l P a r t i d o S o c i a l i s t a h a a b i e r t o 
u n a s u s c r i p c i ó n p a r a e r i g i r u n m o -
n u m e n t o a l f a l l e c i d o P r e s i d e n t e 
E b e r t . S e h a d i r i g i d o y a a l a s c o r -
p o r a c i o n e s e i n d i v i d u o s q u e se p r o -
p o n í a n e n v i a r o f r e n d a s f l o r a l e s p a -
E L P R I M A R M I N I S T R O T H F M T S 
D E B E L G I C A , S E P R O P O N E V I -
S I T A R L O S E S T A D O S U N I D O S 
S e g ú n n o s c o m u n i c a n d e s d e ' S a i n t B R U S E L A S , M a r z o 2 . 
H o t e l A l a m a c , B r o a d w a y y 7 1 s t 
S t r e e t , M a r z o 2 . 
A u g u s t i n e , p a r e c e s e g u r o q u e e n l a 
v o t a c i ó n p o p u l a r a b i e r t a p a r a - e l e -
g i r a l a s e ñ o r i t a q u e h a d e e n c a r n a r 
a l a R e i n a I s a b e l l a C a t ó l i c a e n l a s 
p r ó x i m a s f i e s t a s d e l a F l o r i d a , s e r á 
p r o c l a m a d a , p o r u n a i n m e n s a m a y o -
r í a , l a a n g e l i c a l M i s s E d i t h T a y l o r , 
h i j a d e l s e n a d o r d e l m i s m o a p e l l i d o , 
q u e t a n a d m i r a d a f u é e n E s p a ñ a d u -
r a n t e s u v i a j e d e l v e r a n o p a s a d o c o n 
m o t i v o d e l a s f i e s t a s de A v i l é g . 
M i s s T a y l o r . t u v o e l h o n o r ide s e r 
« r e c i b i d a p o r l a F a m i l i a R e í e n - e l P a -
l a c i o de l a M a g d a l e n a , s i e n d o a g a s a -
j a d í s i m a - . Y e n t r e s u s r e c u e r d o s d e 
E s p a ñ a s e p u d o e n o r g u l l e c e r a s í d e 
h a b e r c o m i d o c o n l o s R e y e s y d e 
h a b e r b a i l a d o c o n D o n A l f o n s o X I I I . 
T o d a s l a s m á s i m p o r t a n t e s c i u d a -
d e s d e l a F l o r i d a d e s i g n a r á n a z a f a t a s 
p a r a e l S e r v i c i o p a l a c i e g o de I s a b e l 
E l p e r i ó d i c o " M e t r o p o l e " , d i c e h o y 
q u e s a b e q u e e l p r i m e r m i n i s t r o 
T h e u n i s s e p r o p o n e h a c e r u n a v i s i t a 
a l o s E s t a d o s U n i d o s d e s p u é s d e l a 
d i s o l u c i ó n d e l P a r l a m e n t o e l 1 5 de 
M a r z o . 
H O T E L A L A M A C 
B r o a d a w y & 7 1 s t . S tree t , 
N e w Y o r k C i t y 
E L H O T E L D E M O D A 
D i r í j a s e a l 
E S T A D O D E G E O R G I A 
R O C K Y F O R D , G a . . M a r z o 2 . ' 
H o y h a s i d o l i n c h a d o p o r l a s t u r -
b a s u n n e g r o i n i d e n t i f i c a d o q u e c o n -
f e s ó h a b e r a s a l t a d o c e r c a d e é s t a e n 
l a s p r i m e r a s h o r a s d e l d í a a u n a 
m u c h a c h a b l a n c a d e 14 a ñ o s . H a -
l l á n d o s e h e r i l d o c a y ó e n p o d e r de l a 
j u s t i c i a q u e l e p e r s e g u í a , s i e n d o l l e -
v a d o a l l u g a r d e l c r i m e n e i d e n t i f i -
c a d o p o r s u v í c t i m a . P e r e c i ó q u e m a -
do © n u n p o s t e . 
MAS CABLES EN L A PAG. 18 
n o d i g a g a s e o s a : P I D A o y ^ 
G e r e n t e G e n e r a l 
l i l i D e p a r t a m e n t o H i s p a n o : 
A n t o n i o A g ü e r o 
O T E L P R E D I L E C T O 
cor' 
L A M E J O R 
r a a d o r n a r e l a t a ú d d e l P r e s i d e n t e , i l a C a t ó l i c a , f i g u r a n d o e n t r e e l l a s l a 
p i d i é n d o l e s q u o e n l u g a r d e h a c e r l o | e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a M o n s e r r a t G a r -
a s í e n v í e n e l d i n e r o q u e se p r o p o n í a n i l e t , h i j a d e l V i c e C ó n s u l d e E s p a ñ a 
g a s t a r a l c o m i t é q u e t i e n e a é u c a r g o ! e n J a c k s ó n v i l l e . 
l a s u s c r i p c i ó n . Z A R R A G A . 
F A l i l I V A U l f c L l S t l S u i A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 d e 1 9 2 5 
A Ñ O X C I I l 
¿os Campeones del Mando Jugarán en Tampa con los Cuban Stars 
En el Floor Ferroviario se Inauguró el Campeonato (k Basket 
T r a t e m o s de A l g o 
V a m o s a v e r l o q u e r e s u l t a d e l a a d e s p o d l r s o e n e s t a S e c c i ó n d e 
a v c ñ t u i a d e . L u i s F e l i p e « u t i é r r e z S p o r t s , a d e c i r n o s a d i ó s c o n s u a c o s -
( P i n c h o ) y s u s d o s p u g i l i s t a s p o r t u m b r a d a a m a b i l i d a d , y o l e s a q u é 
N e w V o r k . A e s t a s h o r a s h a n d e a c o l a c i ó n s u m a n o d e r e c h a y l e d i -
M t a r O l r l l í l l y B l a c k B i l l c o n l a c a - l j c q u e a u n c f t a b a i n ú t i l , p u e s n o l a 
Ix z a p e g a d a a l ú l t i m o c a r r e t e l d e l W b f a caftl v-núo on s u ú l t i m o e n -
espt tnazo m i r a n d o l o s r a s c a c i e l o s , . c u e n t r o e n l a A r e n a C o l ó n , q n e f u é 
a z o r a d o s iromo d o s p i c h o n e s c a í d o s c o n e l v a l i e n t e y c o r a j u d o mexi ' . s i -
d o u n n i d o c o n t a m a ñ a b o c a a b i e r - p i t o q u e r e s p o n d e a l n o m u r c d e A n -
t a . P i n c h o q u e y a e s t á a c o s t u m b r a - ge] < x - y o l d a d o í U i . u e s t r o e j í » 
d o a t a l e s " b a r b a r l d u d e s " d o l o s ^ i t o . M e r e s p o n d i ó A r a m í s q u e é l 
j a n f c e e s , s e h a Q c r e í r m u e b o d e s o h a b í a d a d o c u e n t a d e n o h a b e r -
s u s d o s a h i j a d o s c o l o r d e cho-1 l a p u e s t o e n a c c i ó n l o s u f i c i e n t e , q u e 
e o l a t e ; d o s m u c h a c h o s q u e p o r v o z t o d o h a b í a e b e d e c i d o a l t e m o r n a -
p r i m e r a s a l e n d e s u s g r e d a l e s y v a n t u r a ! d e r e c i b i r g o l p e a , o d e d a r l o s , 
a c a e r n a d a m e n o s q u e e n N n é v a ' c o n u n a p a r t e q u e h a e s t a d o l a s t l -
V o r k , l a m o d e r n a l í a b i l o n i a , e l m a - n j a d a , p e r o o u e e s a m a n o l a t i e n e 
.V)!- C e n t r o do e n e r g í a s h u m a n a s d e l y a o n e v e l e n l o s c o n d i c i o n e s d e c o i n -
m u n d o e n t a a c t u a l i d a d . ¿ S o b r c v i r ú b a t e . O j a l á s e a a s í , p e r o m e p a -
n u e s t r o c a m p e ó n d e l p e s o l i g e r o , C i - r e c e q u e e l b u e n o d e A r a m í s s i e n t e a(iul P y r 
. ne / - . i « . . ' . ' . . Sos m a s 
r u i n U l a n o , a h l p r i m e r a p r u e b a a u o l o r , c u a n d o u s a e s a m a n o q u e 
i i u c s e a s o m e t i d o e n M a d i s o n H q u a - f u é s i e m p r e l a d e c i s i v a e n é l , p u e s 
r e G a r d e n ? S i p a s a r a d e l a p r i m e - l a l a b o r «le l a i z q u i e r d a l u í s i d o U 
r a y a s e h a b r í a l o g r a d o u n t r i u n f o d e a c o m p a ñ a r y p r o t e . í e r l a c o m p a -
p u e s es a n a s e l e c c i ó n d e b o x e a d o r e e ñ e r a , p e r a n a n e a h a s i d o l a d e l i e 
El EUROPA Y 
GOAL EN UN 
COMO " E l 
EL ESPAÑOL EMPATAN A UN 
MATCH QUE CABE CALIEICAR 
MEJOR" DE LOS CELEBRADOS 
CON LA TIESTA HIPiCA DE HOY SE INICIA LA 
ULTIMA ETAPA DEL ACTUAL MITIN EN O.PARK 
ANALIZANDO LA TEMPORADAEL DOMINGO 2 2 
UN SíQUE DE ESQUINA DE 
t O L i s E S r matado pot 
LLAUGERClNSIGUIENDOASI 
E L E M P A T [ A U b 1 2 M T 0 S . 
DE EMPíZADO tL 2.» H A J 
E n el "Mundo D e p o r t i v o " del d í a 2 
do f e b r e f ó e n c o n t r a m o s u n a s Hneas del 
m a t c h ce lebrado entre e l E u r o p a y e l 
E s p a f i o l , l a s que v a m o s -a c e p r o d ü c i r 
t r a t a r s e de unos d»; los j u e -
I n t e r e s a n t e s que Be bun c c -
ebrado en e l presente C a m p e o n a t o . . 
I>ice a s i : 
"Con un l leno a r e b o s a r y en medio 
de u n a e s p e c t a c i ó n grande , se h a ce-
lebrado e s t a tarde en el campo del 
E u r o p a e l m a t c h de C a m p e o n a t o E u -
r o p a - E s p a ñ o l . 
ó r d e n e s de C o -
Los Cristianos Embarcaron Ayer Hacia el Norte Llenos de fé y 
Esperanzados deSacaríriunfaimentelaEnseñaílelaEstrellaSoütaria 
GRAN NUMEROS DE EAfiAÜCOS Y EíNATICAS ACUDIO A DESPEDIR EL GRUPO EXCURSIONISTA 
L O S D I A S 5 , 6 Y 7 C O N T E N D E R A N E N E L C A M P E O N A T O D E L A F L O R I D A 
el G o v e r n o r C o b o , d o n d e h a b l a 
o m b a r c a r e l g r u p o e x c u r s i o n i s t a . 
D e s p u é s d e t o m a d a s l a s f o t o d e 
.1 L o s equipos, a l a s 
d o e s a d i v i s i ó n l a q u e v a e U m l n a n * v n r l a o f e n s i v a , l a " C e p r o d u c i r e l ; m o r e r a , se h a n a l ineado on l a f o r m a 
d o s e e n e s t e t o r n e o p a r a s a b e r q u i e n s u e ñ o de. l o s d i e z s e g u n d o s . D e s u s 1 b e u ^ % : o l . - Z a m o r a ; M á s . C a n u i s ; 
s e h a d e q u e d a r c o n l a c o r o n a a b a n - e x c u r s i ó n d e a h o r a p o r N e w Y o r k T r a b a l . P e l a ó , Ca lcedo , M a l l o r q u l , E l a u -
d o n a d a — - tî .« ! j . . t i2 x>, eer . Z a b a l a , M a u r i y 
T a l c o m o o p o r t u n a m e n t e h a b í a m o s 
. . i n u n c i a d b , d e j a r o n a y e r e l p u e r t o 
i d e l a H a b a n a , l o s m u c h a c h o s d e l 
¡ t e a m d e b a s k e t o a l l d e l Y . M . C . A . 
n u e c o n d i r e c c i ó n a í N o r t e , v i a j a n 
r a r a d e j a r b i e n p l a n t a d o e l b u e n r i t u a l . tos m u c h a c h o s d e l Y . f u e r o n 
n o m b r e de C u b a , e n l a d e p o r t i v a t l e - , ^ s t a e l " G . C o b b " , b a r c o q u e h a -
i r a a m e r i c a n a . i ^ d e c o n d u c i r l o s a t i e r r a e x t r a -
| E s t a p a r t i d a d e l a e x c u r s i ó n d e l í a - - - E n t o n c e s p u d i m o s c o m p r e n -
1 i o s C r i s t i a n o s s j e f e c t u ó e n m e d i o d e r l a s s i m p a t í a s q u e y a t i e n e n l o » 
d e l a s a c l a m a c i o n e s y c h e e r s d e s u s C r i s t i a n o f a e n l a H a b a n a . V i m o s a 
p o c o d e s p u é s ) n o s d i r i g i m o s h a s t a a c o m p a ñ ó a l o s m u c h a c h o s h a s t a e l 
d e m i s m o b a r c o y n o s e s e p a r a r o n d e l 
j m u e l l e h a s t a q u d e l " C o b b " no^ s e 
p e r d i ó d e • v i s t a . . . ! 
V a n l o s C r i s t i a n o s l l e n o s d e f é . 
R a b e n q u e v a n a v é r t e l a s c o n t e a m a 
v e r d a d e r a m e n t e f u e r t e s , t a l v e z l o 
LA CAHRIRA MAS INTERE-
SAME DE ESTA TARDE ES 
PARA EJEMPLARES Di 3 ó 
MA) AÑOS A UftA OblAN-
UA DE S f iS EURLONüS 
C o n l a f i e s t a h í p i c a de e s t a t a r d o 
s e i n i c i a l a ú l t i m a e t a p a d e l a c t u a l 
m i t i n de O r i e i t t a l P a r k , q u e c o m o 
a n t e s s e h a p u b l i c a d o , f i n a l i z a r ú , e l 
d o m i n g o 22 d e l c o r r i e n t e . 
E l e v e n t o m á s i n t e r e s a n t e d e l 
b u e n p r o g r a m a d e e s t a t a r d e es p a -
r a e j e m p l a r e s d e t r e s o m á s a ñ o s a 
s e i s f u r l o n g s , y o p t a r á n p o r e l p r e -
m i o l o s m u y v e l o c e s f a v o r i t o s d e l 
p o r B e n n y L e o n a r d . I d e p e n d e r á s i A i a m i s d e l P b i o c o n -
N u e s f r a C o m i s i ó n d e B o x e o l i a r e - t i n ú a e n s u s e m p e ñ o s b o x f s t l c o a o' 
c o m e n d a d o e f i c a z m e n t e a l a d e l E s - d e l o c o n t r í t r i o s e r e t i r a b u s c a n d o ' 
t a d o d e > e w Y o r k a l b o x e r C i r í l í n o t r a s a c t i v i d a d e s p a r a s u p r o p i o | 
p a r a q u e s e l e a t i e n d a y d e n l a s u l i s o s t e n i m i e n t o , y a q u e n o e s 
u a r t i d a r i o s y c o m p a ñ e r o s d e c l u b s , 
q u i e n e s a c o s t a d e u n m e d i o d í a d e 
t r a b a j o , d e j a r o n sup'' l a b o r e s p a r a 
d e s p e d i r a i o s c h a m p j i o n s d e n u e s t r o 
s p o r t i n v e r n a l . . 
M a u r i y C o i l a . 
E U R O P A . — B o r d o y ; S e r r a , M o n t e s i -
nos; A l c o r l z a , M a u r i c i o , A r t i s ú s ; P o -
U i c e r C e l i a , C r o s , O l i v e l l a y A l c á z a r . 
E n los p r i m e r o s momentos el Juego 
se h a desarro l lado v i v í s i m o v i é n d o s e 
r á p i d a m e n t e a B o r d o y y Z a m o r a , o b l i - . 
a d i n e - gados a r e a l i z a r dos g r a n d e s p a r a d a s ! , b e r r á n a p r o x i m a d a m e n t e l a s n u e v e 
t e r n a t l v a * c o m o a s p i r a n t e d e s i g n a - ; r u d o y t i e n e q u e h a c e r a l g o p a r o | e £ r o / e s í t ^ 
<lo p o r u n a n a c i ó n d o n d e se p r a c t i - c o n t i n u a r a f l o t e . n e r de l a tard<; h ? s ido c o n t r a e!J E ? : 
| pañoi> 8jn resu l tado , y, a p a r t i r de é l 
e a e s o s p o r t t o n t o d a s s u s r e g l a s , y S o b r o l t » l a c k B i l l t i e n e P i n c h o l a s el E u r o p a ha a tacado r e s u e l t a m e n t e 
l a q u e h a r i d o I n v i t a d a a l m e n c i o - ' m á s f u n d a d a * e s p e r a n z a s . T o d o s ^ l̂%é̂ í̂0TîÍt¿̂ ÍÍm& 
n a d o t o r n e o p o r e s e o r g a n i s m o m á - n o c e m o s a e s e p e q u e ñ o g l a d i a d o r , r a , que entre o t r a s h a rea l i zado u n a 
. i .„ . , • V.-l , * A 1.  m a g n i f i c a p a r a d a a un g r a n c h u t de 
mimo n e o y o r q u i n o . T a m b i é n A r a m í s n e g r o , e l q u o e n u n t i e m p o f u e a h i - C c n a . 
d e l P i n o e m b a r c ó l a p a s a d a s e m a - j a d o d e l d o c t o r ( i o y i t o G u á s , d e l , C a n a l s en dos f a l l o s h a dejado en 
pel igro 
y m e d i a de l a m a ñ a n a , c u a n d o h i -
c i m o s a c t o d e p r e s e n c i a e n e l Y . M . 
C . A . ( l u g a r d o n d e se r e u n í a l a c o -
: F i f i B o c k y m i e m b r o s d e l a C o m l -
e i c n A t l é t i c a U n i v e r s i t a r i a , d e s p e d i r 
a l o s m u c h a c h o s e n n o m b r e d e l o s 
C a r i b e s , t a m b i é n M a r i o V a l d e p a r e s , 
i h i z o a c t o d e p r e s e n c i a , p a r a d e s p e -
1 d i r l o s e n n o m b r e de- l o s T i g r e s A n a -
r a n j a d o s , q u e c o n m o t i v o d ^ I a p e -
t i c i ó n d e i n d u l g e n c i a h e c h a p o r l o s 
i m u c h a c h o s d e l " Y " ' a l a U n i ó n A t l é -
i t íCa e n f a v o r d e l p l a y e r A u g u s t o F e o 
x i c m a s l a d o , p e r o v a n a l u c h a r P o r i p ú b l i c o a f i c i o n a d o V a r i a t i o n c o n 1 1 G 
C u b a y y a s a b e m o s q u e c u a n d o n n l i b r u s . j e i . 0 b o a m y C o r a l R e e f 1 1 4 ; 
fciupo de h o m b r e s s e d i s p o n e a l u - i T r u o A m e r i c a n 1 1 0 ; C r e a m P u f f 
c h a r p o r e l e m b l e m a d e l a e s t r e l l a ' 1 0 0 . M i g M y í>9; y T e s u q u e 9 7 . E l 
s o l i t a r i a , r a r a v z s a l e p e r d e d o r . S i . p r o ¿ r a n i a (je e s t a t a r d e e s m u y a t r a c -
l o s m u c h a c h o s d e E g i d o 1 2 l o g r a n j t i v o y dog d c s u s t u r n o s s o n a m á s 
s a l i r a i r o s o s e n ¿ s t a r u d a p r u e b a , j d e mmü 
t e n o r e m o s c o n v e r t i d o s 
tta e o n i n t e n c i o n e s d e p a r t i c i p a r a q u e s e d i s t a n c i ó c u a n d o e l v i a j e a 
su v e z d e l t o r n e o d o l o s p e s o s l i g e - P a n a m á . B l a c k B i l l h a s i d o a d m i -
r e s e n n o m b r e d o s u p a í s y l l e v a n r a d o p o r p r o p i o s y e x t r a ñ o s , m á s do 
d o l a s i m p á t i c a r e p r e s e n t a c i ó n do1 u n m a n a g e r d e p u g i l i s t a s a m e r i c a -
n u e s t r o q u e r i d o c o l e g a " L a P r c a - Uos ge l o h a q u e r i d o l l e v a r a l N o r -
n u " . ¿ S e Í Í d a r á " c h a n c e 1 ' a l M o s te , n o h a b i é n d o s e d e c i d i d o e l m u -
q u e t e r o d e i n t e r v e n i r e n e s a s e l ¡ - c h a c h o a a b a n d o n a r s u t e r r u ñ o p a -
r a c o r r e r a v e n t u r a s c o n g e n t e s p a -
el empuje europeo se h a defendido te-
nazmente y h a reacc ionado e n . a l g u n a 
o c a s i ó n , e n u n a de l a s cua le s , un ' 'hut 
de M a u r i h a s ido desv iado a c ó r n e r 
s i n r e s u l t a d o . L u e g o un f o u U - d © M o n -
, , , tes inos a Z a b a l a c e r c a del á r e a ha s i -
e l d e s c o n o c i d a s , m a s s a b i e n d o que1 á0 c a s t i g a d o t i rando el f r e e k i c k e l 
p o r e l c o l o r d e s u p i e l p o d í a p a s a r ' p r o p i o Z a b a l a y d e s v i a n d o « ^ " ^ 
r mente B o r d o y a c o m e r . E l saque ae 
m u c h a s p e n a l i d a d e s . P o r e s o s e h a e s q u i n a no h a dado r e s u l t a d o . 
m i s h a r í a u u m a g n í f i r o p a p e l s i s u d e c i d i d o a h o r a a e m b a r c a r c o n u n , T r ? 3 j ^ ^ t w » ^ataque e s p a ñ o l i s t a t é n . 
m a n o d e r e c h - i e s t u v i e r a c o m o e n s u s m a n a g e r c u b a n o d e t o d a s u c o n f i a n - ' minado con un c h u t a l to de I d a u g e r , 
. . . . . . ^ ^ „ ; e l E u r o p a h a vue l to a a t a c a r r o c i a -
m e j o r e s t i e m p o s , s i ] i u d i e r a p e g a r z a , e n e s p e r a d e ]K>der d e m o s t r a r mente O l i v e l l a h a hecho u n buen p a -
c o n e l l a c o m o l o h a c í a a n t e s d e t r o - p o r a l l á d e t o d o l o q u e e s c a p a z e n « • ^ ^ ¿ j 1 ^ 
p e z a r c o n L i a d o q u i n e s c a c a b e z a d e l l a l i n e a d e l o s p e s o s d e m o s c a . K s - i ba rematado f u m i n a n t e m e n t c u n g o a l 
s o l d a d o P e d r o F r o n t e l a . Y a u n q u e p e r a m o s n o t i c i a s , d e s e a n d o s e a n l a s 
e l c a b l e n o s c u e n t e 
s u p u e r t a i n t e r v i n i e n d o t a m -
b i é n Z a m o r a p a r a s a l v a r l a s i t u a c i ó n . 
E l f o r t l s i m o a taque del " E u r o p a " m u y 
an imado por el p ú b l i c o h a manten ido 
el part ido dentro de g r a n a n i m a c i ó n . 
r e b o U d o 0 ^ 8 ^ ' 6 d í í e n s a l } oíros S a n e s t o S d o s j u g a d n v e s n o p o d r í a n d e j a r 
rozado el m a r c o . E l • • E s p a ñ o l " a n t e a, s u s f a m i l i a r e s . ) e l c a s o e s q u e 
m i t i v a ) . e n c o n t r á n d o n o s q u e e r a n , 
m u i h o s l o s q u e h a b í a n ' T n a d r u g a - i ^ ' P ^ • se h ^ n ^ " ^ « i 0 8 s i n c e J 0 S a d -
C o " ; c a s i t o d o s loo j u g a d o r e s e « t a - mi^dcreS ^ l ^ ^ m a r r ó n . 
0 a n p r e s e n t e s y s o l o s e e s p e r a b a l a 0 t r a , s s o c i e d a d e s e n v i a r o n s u s r e -
n e g a d a d e E v e l í o C r e s p o y E n r i q u e I p r e s e n t a n . t e s ' y &ó1 ^oda8 &l ™ Í 3 0 ™ 
ü e t a n c o u r t p a r a p a r t i r e n d i r e c c I ó n j P i o r r u m p i e r o n e n g r i t o s y a c l a m a c i o -
i l o s m u e l l e s d e A r s e n a l , d o n d e h a - n e « a 108 m u c h a c h e a q u e m a r c h a b a n 
e n t o n c e s l o s 
c í o s v e c e s e n h é r o e s : e n C u b a y e n 
e l N o r t e , d o n d e l u c h a r á n p o r e l c a m -
o e o n a t o de l a F l o r i d a . 
A c u d i e r o n t a m b i é n a d e s p e d i r a 
l o s e x c u r s i o n i s t a s , l o s s e ñ o r e s M a 
c h a d o , P r e s i d e n t j d e l Y . M . C . A . y 
M r . S i m o n d s , s o í r e l a r i o d e l C l u b , 
E n e l i t i n e r a r i o d e c a r r e r a s p a r a 
e l r e s t o d e e s t a s e m a n a o f r e c e g r a n 
i n t e r é s p a r a l a a f i c i ó n . M a ñ a n a so 
d i s c u t i r á u n h a n d i c a p a m i l l a y T u 
y a r d a s p a r a l o s d e t r e s o m á s a ñ o s . 
E l j u e v e s o t r o h a n d i c a p a c i n c o y 
r \ m e d i o f u r l o n g s p a r a l o s d e t r e s 
a ñ o s ; e l v i e r n e s u n a j u s t a a m e d i a 
q u i e n e s ñ o s d i j e r - v , q u e p i e n s a n con-1 m i l l a p a r a l o s " b e b e s " , U n t u r n o d e 
s e g u i r u n v i a j e - v i s i t a a l a Y . M . C . ! h a n d i c a p p a r a b u e n o s 
A . de M é j i c o . . . 
M a n d e e m b a r c a r , 
L a e s p e r a f u é a l g o l a r g a , ( t a l v e z 
m i n a e i o n e s a l n o o s t e n t a r l a r e p r e -
s e n t a c i ó n o f i c i a l d e l a c o m i s i ó n c u -
b a n a d e b o x e o ? 
l ' r o n t o s a l d r e m o s d e d u d a s . A r a -
s e n d o l a s d i e z y d i e z a p r o x i m a d a -
m e n t e h i c i m o s n u e s t r a e n t r a d a e n 
l o s m u e l l e s d e l a P . &• O . S t e a n s h i p , 
d o n d e n o s e s p e r a n a n y a m u c h o s f a -
n á t i c o s , y e n t o n c e s , r e u n i d o s t o d o s . 
p a r a d e f e n d e r e l p a b e l l ó n d e C u b a 
e n o t r o s l a r e s . 
U n g r u p o s e l e c t o d e m u c h a c h a s 
t s t u v o a d e s p e d i r a l o s e x c u r s i o n i s -
t a s , d e s t a c á n d o s > e n t r e e l l a s , l a s 
h e r m a n a s M a r t í n ( z / l a s D a u v a l , l a s 
. . . Y a c e r c a d e l a s o n c e y c u a r t o 
d e l a m a ñ a n a a b a n d o n a m o s l o s m u e -
I . e s d e l A r s e n a l , c a s i e m o c i o n a d o s 
i . o r l a s d e m o s t r a M o n t r , 'de c a r i ñ o s 
q u e h a b í a m o s a d m i r a d o e n l o s m u -
c h a c h o s d e l Y . M . C . A . p a r a s u s 
• o m p a f i c r o s « q u e v a n a d e f e n d e r e l 
• j e n n o m b r e de C a b a y d a l a " Y ' P é r e z y o t r a s ' v a r i a s q u e a h o r a n o 
r e c u e r d o . A s í m i s m o e l g r u p o d e l o s e n e l s u e l o e x t r a n j e r o . . 
T r l a n g u l l s t a s " d i r i g i d o s p o r A d o l f o j 
A r a m í s d i g a l o c o n t r a r i o , e n s u pe - j m e j o r e s , q u e e l c a n i e n o s 
l e a e o n D í a z a p e n a s d i ó p a r d e g o l - , s u s é x i t o s p a r a c o n t e n t a m i e n t o 
p e s c o n i a q u e f u ó s u f a m o s a n í a - . l o s f a n á t i c o s d e l p a t i o , 
n o ; p o r c i e r t o q u e c u a n d o e s t u v o G u i l l e r m o P I . 
d e 
" C U B f Y " V I B I V 
EMPATADOS k S E I S CARRERAS 
EN 1 I N I E R E S A N T I S I l MATCH 
( C r e s p o y B e t a n c o u r t s e p r e s e n t a r o n i G o n z á l e z , D a n i e l A c o s t a y o t r o s , \ G. 
v e r d a d e r a m e n t e i m p a r a b l e , acogido 
con u n a o v a c i ó n m e r e c l d í s i m a por l a 
b r i l l a n t e z del c o n j u n t o de l a j u g a d a . 
A c o n t i n u a c i ó n el P í u r o p a no ha" ce-
jado en s u ataque, s iendo e s c a s í s i m a s 
l a s e s c a p a s e s p a ñ o l i s t a s , en una do 
l a s c u a l e s B o r d o y h a bur l a do el a c o -
so de Z a b a l a . 
E l dominio se h a manten ido en e l 
res to de J a p r i m e r a par to f a v o r a b l e -
mente en abso luto a l once del E u r o -
pa que, enardecido, r e a l i z a un juego 
es tupendo . L a p u e r t a e s p a ñ o l i s ta se j 
s a l v a de v e r s e n u e v a m e l n e p e r f o r a d a j 
g r a c i a s a l a a c t u a c i ó n co lo sa l de Z a -
mora , que r e a l i z a u n a s e r i e de p a r a -
das m a g n í f i c a s , poco me^os que c o n -
s e c u t i v a s , por l a s c u a l e s queda f r u s -
trado el bombardeo cont inuo a que po-
mete s u p u e r t a toda l a d e l a n t e r a e u -
r o p e í s t a . 
C u a n d o el medio t iempo h a s ido se -
ñ a l a d o , u n a g r a n o v a c i ó n h a sonado 
en honor del E u r o p a , que v e r d a d e r a -
mente h a tenido d u r a n t e loa c u a r e n t a 
y c inco m i n u t o s u n a a c t u a c i ó n e s p l é n -
dida, d i g n a dc los t i empos de s u s g r a n -
des é x i t o i i . 
LOS MUCHACHOS 0 £ GRIFFITH, CHAMPIONS DEL MDNDD 
JUGARAN EL DIA 7 DE MARZO ENTAMPA CON LOS HOYS 
DEL CUBAN STARS; Y EL 10 Y EL II CON LOS GIGANTES 
D E S P U E S I R A N A O R L A N D O A C O N T E N D E R C O N L O S R O J O S D E H E N D R I C K S . — S O L O L O S P I T -
C H E R S J O V E N E S A C T U A R A N E N L O S P R I M E R O S J U E G O S D E L W A S H I N G T O N . — E S P R O -
B A B L E Q U E E U G E N I O F E R N A N D E Z V E N G A A C O N T E N D E R C O N T C M M Y J O N E S . 
( C o r r e s p o n d e n c i a s p o r t i v a e s p e c i a l p a r a D I A R I O D E L A M A R I N A , p o r P . R a m í r e z M o y a ) 
m 
Santos y Artigas 
S E B R I N D O C O N C H A M P A N 
S I D R A G A I T E R O . 
E L P R O X I M O D O M I N G O V O L -
V E R A N A V E R S E C A R A A C A -
R A E S T O S T E A M S Y S E S A B R A 
E N T O N C E S Q U I E N E S Q U I E N . 
C h i c k K a n s a s s e r á e! 
c o n t r a r i o d e A n g e l D i a z 
e n e l A r e n a C o l o n 
E n l os t e r r e n o s del C h a m p a g n a t , en 
un b r i l l a n t e d e s a f í o , e m p a t a r o n los r i -
v a l e s c o n t i n u a n d o I n v i c t o s sobre el 
H a b a n a I j y a son t res los j u e g o s e f e c - | r̂rZ' T""a-„"_ V , . , . , ^ . . nnr Pr-li.'. 
tuados entre d ichos c l u b s . L a s u p r e - Pr6xin10 a l á r e a lanzada_ por^_Feia..' 
m a c l a e r a de l C u b a , m a s los e s fuerzos 1 E L O O A J i D E I i 
hechos por los c h i c o s J - ' 
t , a c egunda par te h a empezado m e -
jorando el E s p a ñ o l el juego de l a p r i -
mera , pero s i n decaer g r a n d e m e n t e e l 
E u r o p a . 
U n buen centro de M a l l o r q u í n l ia s i -
do inaprovechado y un c o m e r c o n t r a 
M o n t e s i n o s a p a r e c e a h o r a a lgo I r r e - E S T E B O X E R A M E R I C A N O E S 
& K u ^ ^ t i a ^ n e y ' S s i E L C A M P E O N F E A T H E R D E L 
hace u n a b e l l a a r r a n c a d a coronada p o r 
ult shoot parado g r a c i a s a u n a graft 
e s t i r a d a de Z a m o r a . 1 . 
B o r d o y p a r a luego u n free_-kick_muy | A l a t e r m i n a c i ó n d e ^ ^ d e 
S U R . 
ZjWPATi! 
C o n l a m a y o r a n i m a c i ó n , pues l a 
c o n c u r r e n c i a f u é c r e c i d a , quedaron i n a u -
g u r a d a s a y e r l a s o f i c i n a s y t a l l e r e s 
de p e l í c u l a s de los promotores cubaftos 
s e ñ o r e s P a b l o S a n t o s y J e s ú s A r t i g a s , 
en l a c a l l e de I n d u s t r i a 146, c a s i es-
q u i n a a S a n J o s é . N o v a m o s a h a b l a r 
n u e v a m e n t e de lo que y a i n f o r m a m o s 
a n u e s t r o s l ec tores en d í a s p a s a d o s 
cuando g i r a m o s u n a v i s i t a a esos l u -
g a r e s I n v i t a d o s a m a b l e m e n t e por los . 
conocidos e m p r e s a r i o s de teatro, de c i r -
co ecues tre , de boxeo y de p e l í c u l a s , , 
pues todo eso y a u n a lgo m á s r e p r e -
s e n t a n esos h o m b r e s a c t i v o s que h a n 
sabido, t r a s l a r g o s y va l i en te s e s fuer -
zos, l l e v a i » s u l í n e a de negocios a l a 
a l t u r a env id iab le en que hoy se encuen- , 
t r a n . . 
I n n u m e r a b l e s p e r s o n a s l l e n a b a n a y e r , 
tardo el l o c a l de s t inado a o f i c inas y i 
t a l l e r e s , muchos , l a m a y o r í a de los con- , 
c u r e n t e s e r a n p e r i o d i s t a s amigos de 
l o s p o p a r e s e m p r e s a r i o s q u « de u n a » 
m a n e r a e s p e c i a l h a b l a n s ido I n v i t a d o s 
a l Se b r i n d ó con c h a m p á n y r i c a s i d r a 
G a i t e r o por l a p r o s p e r i d a d do l a í i r -
ma en ê - 'desenvo lv imiento de s u s a c t i -
v i d a d e s d i s t i n t a s , a s í como por l a Mon-
t u r a p e r s o n a l de a m b o s e m p r e s a r i o s , 
n u e s t r o s v i e j o s a m i g o s P a b . o S a n t o s y 
J i s ú s A r t i g a s . 
R e p e t i m o s desde e s t a s c o l u m n a s mi-^s-
tros de í seos" m á « f e r v i e n t e s dc b r l h a n -
tr s pr I por idades a los s e ñ o r e s BatlCOS 
y A r t i g a s . 
FRONTON JAI-ALAI 
por l  i  del V í b o r a , j u -
gando h o r r o r e s , t e r m i n ó con l a pues ta 
del so l a e m p a t a r , y a s í los f a n á t i c o s 
s l n j p a t i z a d o r e s de l C u b a se c o r r i e r o n 
d e s p u é s de h a b e r gr i tado v i c t o r i a , s i -
lenciosos , ca l l ados , e sperando l a s u p r e -
m a c í a que d i c e n tener y no pueden 
a l c a n z a r . / 
E l C u b a h izo u n a c a r r e r a en el se-
gundo ac to por e l d i sparo de C o w a n 
y el V í b o r a se d i s p a r ó con dos. c a s t i -
gando el l a n z a d o r P r i e t o ; a l l í f u é don-
de e x p l o t ó e l c a ñ o n a z o de C é s a r , en-
trando el p l t c h e r ^ a j o n c h e r e . D e s p u é s 
de ese m a l comienzo, P r i e t o , l e jos de 
explotar , c e r r ó e l puerto , enarbolo la 
bandera de m a l t iempo y no e n t r ó m á s 
nadie a home, h a s t a el t err ib le e r r o r 
del s s . S o r l a n o y u n a p i f i a de l I f . C a r -
los R . 
¡ Q u é c h a p a r r ó n se d e s p l e g ó sobre di -
c h a s c a b e z a s ! . . . 
E l Juego r e s u l t ó co losa l y r e ñ i d o to-
mando ponche 12 adoradores del dios 
B a c o . P a r a l a s e m a n a p r ó x i m a v e r e -
mos el f i n de d ichos d e s a f í o s y el ven-
cedor de tan tenaz l u c h a . 
A n a b a h . 
V é a s e a c o n t i n u a c i ó n el s c o r e : 
T i m O ' D o w n y A n t o n i o V a l d é s , l o s 
L a s d e c l a r a c i o n e s de C l a r k G r f f f i t h , 
pres idente del W a s h i n g t o n , en e l s e n -
tido de que, s e g ú n s u s p lanes , habrá , 
en T a m p a d e s a f í o s de l a m e j o r c l a s e 
dentro- de poco, h a l e v a n t a d o un g r a n 
e n t u s i a s m o en los f a n á t i c o s del E m -
p e r a d o r do los deportes , que s ó l o en 
e s t a é p o c a del a ñ o t ienen c h a n c o do v e r 
j u g a r pe lota de L i g a G r a n d e . 
- "Nosotros , h a d i c h o G r í f f i t h , s omos 
el p r i m e r c lub que t e n d r á s u p e r s o n a l 
ord inar io en a d i e s t r a m i e n t o y cuando 
j u g u e m o s por ( p r i m e r a vez a q u í todos 
e s t a r á n y a bien p r e p a r a d o s . 
1 E s t a r á n en T a m p a p a r a m a r z o 3 to-
dos los j u g a d o r e s y e l p r i m e r d e s a l í o 
de l a temporada* con los C u b a n S t a r s , 
se e f e c t u a r á e l 7 de m a r z o , pero e l de-
s a f í o con e l p e r s o n a l r e g u l a r se e fec-
t u a r á por p r i m e r a vez en P a l m B e a c h , 
con los G i g a n t e s , e l 10 y el 11 de 
m a r z o . 
D e s p u é s I remos a O r l a n d o p a r a ju-
L o s P u l g a r c i t o s i n a u g u -
r a r o n s u c a m p e o n a t o 
d e B a s k e t 
E l t e a m c o l o r n a r a n j a , d e S á n c h e z , 
y l o s - r o j o s d e R u b i o , r e s u l t a r o n 
v e n c e d o r e s e n l a n o c h e i n a u -
g u r a l . 
A l f in , d e s p u é s de . tantos perc incef ; , 
los m u c h a c h o s dc M r . W e b s t a r p u d i e -
n e r . 
E l E s p a ñ o l d o m i n a en es tos P r o m o t o r e s P a r g a y C a i c o y a g e s t l o - | g a r Coh los R o j o s de l C i n c l n n a t i , el 12 ron d a r comienzo a s u c a m p e o n a t o 
t' í̂̂ arta" v Z a L l a e n g e L s b ^ o s o s n a i x m c e r c a d e l b o x e r y a n q u i p a r a de marzo; y ^ a l j i í a s i g u i e n t e J u g a r e - j c a l de b a s k e t b a l l . A l p r i n c i p i o f»« te 
a v e r i g u a r s i e r a p o s i b l e u n e n c u e n - " 
t r o e n t r e e l S o l d a d o D í a z y e l " a o i e -
r i c a n i t o " . 
O ' D o w n , p u s o c o m o c o n d i c i ó n e n 
ñ a s j u g a d a s y Z a b a l a en s u s u y o 
a v a n c e s . U n o de es tos p r o v o c a un c o r -
É l s a q u e de e s q u i n a es t i rado p o r 
m e d i a a l t u -C o l l s y L l a u g e r r e m a t a 
i m p a r a b l e m e n t e , l ogrando e l g o a l 
del e m p a t e ' a í o s doce m i n u t o s d é Jue 
g 0 C o n t i n ú a el E s p a ñ o l a t a c a n d o y s o n 
s e ñ a l a d o s v a r i o s f o u l s . E l cas t igo de 
uno de e l lo* j u n t o a l a l í n e a de pe-
na l ty p r o v o c a una s i t u a c i ó n emocio-
nante T í r a l o / a b a l a , lo r e c h a z a O l i -
v e l l a do cabeza , p i t á n d o s e poco d e s -
p u é s " í o u l " a l E s p a ñ o l . 
E n n u e v a o c a s i ó n f a l l a n b e r r a y 
Montes inos , pero el b a l ó n v a a k i k . 
P r o m u é v e s e luego un g r a n baru l lo a n -
te l a p u e r t a de Bordoy , despejado f i -
na lmente por A l c o r i z a . A c o n t i n u a c i ó n 
se i n i c i a de nuevo e l dominio europeo . 
O l i v e l l a es z a n c a d i l l e a d o y t r a s e c a s -
de l a f a l t a Z a m o r a despe ja do 
a q u e l l o s m o m e n t o s , q u e e r a n e c e -
s a r i o q u e D í a z s i g u i e r a e l m i s m o c a -
fllino d e l o s o t r o s b o x e r s q u e a s p i - : 
í a n a l u c h a r c o n é l . E n o t r a s p a l a - ) 
b r a s q u e D í a z t e n í a n e c s ü i ü a l d e e u - j 
f / e n t a f s e c o n " C h i c k " K a n s a s , e l i 
mos con los de M l l w a u k e e , de l a A m e - | m i ó oue t a l c o s a no s u c e d i e r a , pero por 
r i c a n A s s o c i a t i o n , en S a n d f o r d . N ú e s - , f ini d e s p u é s de m u c h o l u c h a r l o ^ r ó l ie -
tro p r i m e r juego r e g u l a r en T a m p a se- g a r s e a un acuerdo de f in i t i vo y . . . a y e r 
r á e l 14 de marzo , p a r a c u y a f e c h a los noch s a l i e r o n a c o m b a t i r po:- l a v i c -
m u c h a c h o s e s t a r á n bien p r e p a r a d o s . t j c u a t r o do los c i n c o t e a m s 
N u e s t r o s oponentes âra a s a d ía se- que 
r á n los B o s t o n B r a v e s 
a f i c i o n a d o s saben, l a m a y o r par te de 
n u e s t r o s p i t c n e r s son " v i e j a s c a b e z a s " 
que r e q u i e r e n un l a r g o e n t r e n a m i e n t o 
p a r a e s t a r bien d i s p u e s t o s . 
P o r e s t a r a z ó n , s ó l o p l t c h e a r á n en 
n u e s t r o s p r i m e r o s j u e g o s los p l t c h e r s 
J ó v e n e s , como K e l l y , M c N a m a r a , M a r -
P a i C o m o e t o d í o s fos comP0"6,11 l a J u s t a ¡ o c a l de l o s p u l g a r -
c i t o » . 
C o r r e s p o n d i ó j u g a r en el p r i m e r g a m e 
c i n c o y m e d i o f u r l o n g s y d o s j u e t a s 
a m á s d e m i l l a . E l s á b a d o l a s s i e t e 
j u s t a s a t r a c t i v a s d e c o s t u m b r e , y e l 
d o m i n g o o c h o t u r n o s , c o n h a n d i c a p 
e n e l s e x t o p a r a l o s d e t r e s o m á s 
a ñ o s a m i l l a y u n d i e c i s e i s a v o . 
A l i e n f u ó e l m á s a f o r t u n a d o d e 
l o s j o c k e y s d e O r i e n t a l P a r k d u r a n -
te l a s e m a n a p a s a d a , e n l a q u e p e r -
c i b i ó $ 4 3 0 p o r c o n c e p t o d e m o n t a s 
e n e s t e o i v i e n s i g u e n R i c h a r d B , q u e 
h a m e j o r a d o m u c h o , c o n $ 3 5 0 ; H o -
l e c k o c o n $ 2 6 0 ; B u r n s $ 2 4 5 ; R o a c h 
$ 2 3 5 ; y N e a l p o r v e z p r i m e r a e n 
l a t e m p o r a d a t u v o u n a s e m a n a d e 
e s c a s o s r e s u l t a d o s , d e b i d o a l a c o r -
t a s u s p e n s i ó n q u e l e I m p u s i e r o n l o s 
S t e w a r d s . T r e i n t a y s i e t e j o c k e y s p i - -
l o t e a r o n l o s 3 8 1 e j e m p l a r e s q u e f u e -
r o n a l p o s t l a s e m a n a p a s a d a , p e r -
c i b i e n d o p o r m o n t a s e n t o t a l $ 3 . 9 7 5 . 
E l j o c k e y P . S e r e m b a q u e d a r á 
f u e r a d e l a l u c h a a c t i v a d e l h i p ó -
d r o m o p a r a e l r e s t o d e l m i t i n , d e -
b i d o a l a d i s l o c a c i ó n d e u n b r a z o 
q u e s u f r i ó d e s p u é s de l a s e g u n d a 
d e l d o í n i n g o , e n l a q u e d i r i g i ó a J o h n . 
J o s e p h . e j e m p l a r é s t e q u e q u i s o d e s -
b o c a r s e . 
E n l a o f i c i n a d e l R a c i n g S e c r e -
t a r y , s i t a e n e l p a d d o c k d e O r i e n t a l 
P a r k , s e e s t á n d i s t r i b u y e n d o a l o a 
d u e ñ o s do c u a d r a s l o s l i b r l t o s d e 
c o n d i c i o n e s p a r a e l m i t i n h í p i c o q u o 
se h a d e c e l e b r a r e n C q l u m b u s , O h i o , 
d u r a n t e l a p r ó x i m a p r i m a v e r a . 
E l j o c k e y C a r p e n t e r e s u n o d e l o a 
q u e m á s p r o g r e s o s h a h e c h o d u r a n -
te l a p r e s e n t e e t a p a d e l m i t i n h í p i -
co d e O r i e n t a l .' a r k . E l d o m i n g o d i ó 
n u e v a s p r u e b a s d e s ú h a b i l i d a d , p i -
l o t e a n d o c o n t a c t o d e m a e s t r o a J o e 
C a m p b e l l , g a n a d o r a p r e c i o j u g o s o , 
s o b r e e l q u e h i z o u n a m a g n í f i c a d e -
m o s t r a c i ó n . S u h a z a ñ a s o b r e C o n -
c e a l , c u a n d o s e l e c o r r i ó l a m o n t u -
r a e l 2 5 d e l p a s a d o , y a p e s a r d e 
t a n t a s p e i l p e c i a s n o s ó l o e v i t ó s u 
c a í d a , s i n o q u e a c a b ó c u a r t o ; e s 
p r u e b a m á s q u e e v i d e n t e d e s u v a -
l e n t í a y c o n d i c i o n e s e n s u d i f í c i l 
a r t e . 
P e r s i s t e e l r u m o r de q u o u n tu r i -
m a n p r o m i n e n t e de J a v e c i n a r e p ú -
b l i c a h a o f r e c i d o y a m á s d e $ 1 0 , 0 0 0 
p o r e l c o n t r a t o d e l j o c k e y L . N e n l , 
c u y o p a d r e a l s e r l e p r e g u n t a d o s o -
b r e e s e ^ e x t r e m o a y e r c o n t e s t ó q u e 
q u i z á s n o se t e n g a e n c u e n t a e s a 
q u e p a r e c e t e n t a d o r a o f e r t a . L o s 
c o n t r a t o s de j o c k e y s q u e s o b r e s a l e n 
e x t r a s . 
C o m e n z ó es te juego de p a r t e de l e s 
M A R T E S 3 D E M A R Z O 
A Ü A S 8 T M 
P r i m e r p a r t i d o a 25 tantos 
T a b e r n i l l a v O d r i o z o l a , b lancos 
C a r a t o y L l a n o , azu le s . 
A s a c a r L l a n c o s del 10 y a z u l e s 
del 9 1|2 
P r i m e r » q u m l a l * 
G ó m e z J u a r i s t l . A r l s t o n d o 
Teodoro C a a a l i s , - M a y o r L a r r u s c a i n 
Segunde partUlo A 30 '-ai tos 
J u a r i s t i y G ó m e z , b l a n c o s 
L a r r u s c a i n y A n s o l a , a z u l e s 
^ s a c a r b l an cos y a z u l e s del 9 112 
S e g u n d a q t ü n i i l » 
L l a n o , T a n e r n l l l a . O d r i o z o l a 
M a l l a g a r a y , J u a n i t n . J a u r c B u l 
N o t a . . — ¿ e a v i s a a los s e ñ o r e s abo-
nados, que e l abono n ú m e r o 10 co -
m i e n z a con l a f u n c i ó n N o . í»l que se 
c o l « b r a r á el p r ó x i m o M i e i c o ' c s r e s c r -
v & n d o s e l e a ' l a s l oca l idades h a s t a l a s 
c i n c o do l a tarde del expresado d í a . 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
C U B A 
V 
A . G o n z á l e z , c 4 
T o r r e s , I b ,* g 
A . R o d r í g u e z . 3b . .*. 3 
Sor lano , s s 4 
C o w a n , 2b 
Pr ie to , p 
C . R o d r í g u e z , I f . 
I j . CJonzAlez, c f . 
J . M á r q u e * , r t . 
C . H . O . A . E . 





r . . . 30 
V I B O R A 
V . 







C . H . O . A . E . 
P a m p e r a , c f 3 
E o l o . 3b 4 
A l b l z u . c 4 
C . D í a z , s s t p . . . S 
L a j o n c h e r e , p . s s . . 4 
R i v c r o , I b 3 
Buznego . 2b . . . 4 
Gordon , I f . . . . . 4 
E c h e g o y e n , r f 4 
2 0 4 4 4 2 
2 2 
2 3 
T o t a l e s 30 6 5 27 13 5 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s 
C u b a 001 100 220-
V í b o r a 002 200 200-
S U M A R I O 
Two baso h i t s : A . R o d r í g u e z ; C o w a n ; 
D í a z . 
Sto len b a s e s : S o r l a n o ; E a l o . 
l í o u b l e p l a y s : R o d r í g u e z a T o r r e » , 
fcjtruck o u t s . L a j o n c h e r e 4; D í a z 3; 
P r i e t o 5 , 
B a s e s on b a l l s ; D í a z 2; L a j o n c h e r e 
2; Pr i e to 8. 
U m p l r e s ; M a y a b o q u e y O r t l z . 
S c o r e r : A r o b i v . . . 
tlgo 
U n ' a r r a n c a d a " d e P e l l i c e r da l u g a r a 
un c ó r n e r c o n t r a el E s p a ñ o l que des -
p e j a Z a m o r a , i n c u r r i e n d o n u e v a n u n t e 
en c o m e r , t i rado s i n c o n s e c u e n c i a s . 
L o s ú l t i m o s momentos son (Jo emo-
c i ó n in tensa , j u g a n d o a m b o s equipos 
con g r a n d e s deseos de d e s h . i í e r el e m -
pate . , « , 
U n e n o r m é shoot de C r o s a l a m e d i a 
v u e l t a es parado b r u t a l m e n t e por Z a -
mora, cons t i tuyendo a m b a s j u g a d a s uno 
de lo.1*, momentos c u l m i n a n t e s de la, 
t a r d e . » 
P o c p d e s p u é s Z a b a l a n r r a n r i i y p a s a 
a L l a u g e r , qu ien c o m p l e t a n v n t o ci<s-
marcado , se a d e l a n t a h a c i a el m a r c o 
d« Bordoy , pero f a l l a el r e m a t e y el 
portero europeo s a l v ó l a s i t u a c i ó n que 
p a r e c í a t e r m i n a r en un g o a l s e g u r o . 
T r a s de u n a a m o n e s t a c i ó n d e l A r b i -
tro a T r a b a l y A l c á z a r un ataque de l 
E u r o p a da l u g a r a que l a pelota , rebo-
tando en un Jugador e s p a h o l i s t a s a l g a 
f u e r a . E l Arbi tro concede "goal-kik", 
provocando ello f u e r t e s p r o t e s t a s , pero 
0 1 I n m e d i a t a m e n t e C o m o r e r a s e ñ a l a el f i -
5 t na l del p a r t i d o . 
E l m a t c h l ia s ido u n " de l o s mAs] 
I n t e r e s a n t e s y emot ivos ;le este C a m -
peonato . 
E l E u r o p a , e spec ia lmente l a d e l a n -
tera, h u tenido un g r a n d í a , d l s t i n -
g u l í n d o s o grandemente C e l i a . K l B S -
pafiol ha Jugado bien en l a s e g u n d a 
parte , en l a que ha dominado b a s t a n -
te r a t o . L o s m e j o r e s h a n sido Z a m o -
r a , que h a est&do c o l o s a l ; P e l a ó , T r a b a l 
V del a taque C o l l s . y a r a t o s L l a u g e r . 
.8 D e l E u r o p a i n d i v i d u a l m e n t e , a d e m á s 
-6 do C e l i a se h a n d i s t i n g u i d o M a u r i c i o , 
! A r t l s u s y B o r d o y . 
E l a r b i t r a j e , r e g u l a r . 
E l p ú b l i c o b a s t a n t e nerv ioso y c h i -
l l l ó n . * 
E l r e su l tado del p a r t i d o no deja de. 
I cons t i tu ir . Indudablemente , un oototifv 
1 tiapipo p a r a e l l eader (que ve r e d u c i d a 
i la d i s t a n c i a quo le s e p a r a del B a r c e -
lona y del T a r r a s a a t re s p u n t o » ) y 
u n a r e i v i n d i c a c i ó n d e l E u r o p a de s u s 
mediocres a c t u a c i o n e s a n t e r i o r e s . 
I i . A y m a m i B a u d l n a 
v e r d a d e r o C a m p e ó n d e l p e s o F e a t h e r i berry , D u d l e y y B r i l l h a r t , por lo tanto, 
d p i ¿ n r rt» Ino VP TTTT ! cuando v o l v a m o s a T a m p a p a r a n u e s -
ü e l s u r Oe lOS ÜjL. U U . tr08 .|uegos aqUÍ> f i g u r a r á n y a en n u e s -
Y c o m o e r a n e c e s a r i o q u e O ' D o w n tro a c t i v o e s t r e l l a s de l a m a g n i t u d de B l a j i c o s , M i r a n d i t a , s u c a p i t á n D a r o ? í a 
J o h n s o n , Z á c h a r y , C o v e l e s k i e y R u é 
t h L o s d e m á s j u e g o s del W a s h i n g t o n 
en T a m p a s e r á n con el C i n c l n n a t i , m a r -
zo 18; B r o o k l y n , m a r z o 23; B u f f a l o , 
m a r z o 26; G i g a n t e s , m a r z o 28 . 
B E B O X E O 
Se t iepe como c o s a c i e r t a que E u -
genio F e r n á n d e z , el conocido b o x e r a s -
tur, v e n g a a c e l e b r a r a l g u n a s poleas 
en e s t a 
c i ó n A t l é t l 
De s e r 
• fa co lon ia l a t i n a - d e T a m p a , que t i enen 1 d o s . Bebe R u b l o , de l t e a m b lanco y B r ú , 
D e e l c o n t r a r i o d e l b o l a a d o e l , s a - ¡ degeos ¿ o v c r en a c c i ó n a l p o p u l a r bo-1 e l e terno novic io , h i c i e r o n c u a n t o es-
b a d o , n o s o t r o s p o d e m o s d e c i r c i n - i x e a d o r . I tuvo de s u mano p a r a i m p e d i r l a de-
f i i P n t n m i l l n n ^ o íIp <<nsai n p r n la m á s ' B u e n o s boxeadores h a y por a c á que r r o t a pero t0(i0 fu(. i m p o s i b l e , 
c u e n t a m i l l o n e s d e c o s a s , p e r o l a m a s f!prán dlpnog oponentes de F e r n á n d e z , , E l l o s d08 p o r el teani B l a n c o S á 
i m p o r t a n t e , l a r e a l , l a v e r d a d e r a , ea entrn 0ir(>s c o m m y J o n e s , 4 é i p e » r * l j * ] ch5¡ y c á r d e n a s , por los a n a r a n j a d o s , 
f u e r o n los d i s t i n g u i d o s de e s t e e n c u e n ' 
í ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ' S ^ ^ 103 ^ Í t Í D S hí*>iC08 i ^ e r n a ^ s u e -
peot ivamente , sa l i endo v i c t o r i o s o s l o s ! l e n E n d o r s e a r a z ó n d e $ 5 . 0 0 0 CO-
p r i m e r o s con s c o r e de 17 p o r 10, des - m o m á x i m o , q u e es l a s u m a e n q u e 
p u é s de h a b e r l u c h a d o c inco m i n u t o s f u é v e n d i d o e l d e L . G e r i n g , s i e n d o 
d i s c u t i e r a c o n D í a z , s e i n i c i a r o n l a s 
n e g o c i a c i o n e s p a r a c o n s e g u i r q u e 
" C h i c k " K a n s a s , v i n i e r a a l a H a -
b a n a . ' 
Y y a t e n e m o s l a s e g u r i d a d d e q u e 
C h i c k K a n s a s e s t a r á e n l a H a D a n a 
d e n t r o d e m u y p o c o s d í a s , , , d o s o 
t r e s , y q u e e l s á b a d o d í a s i e t e , e n 
e l A i<ena C o l ó n s e e n f r e n t a r á n e l 
S o l d a d o D í a z y e s t e a m e r i c a n i t o . 
p o r t a n t o 
c e p d o n a l . 
lo d e N e a l u n c a s o ex-
c a r g a r con La p r i m e r a v i c t o r i a del enm- L o e v e n t u a l q u e s i e m p r e r e s u l t a 
peonato, pero el d ú o a n a r a n j a d o c u m - Wp-r voti„tni„ , * , icoun» 
puesto por el conter C á r d e n a s y e l c a p i ^ c e r v a t i c i n i o s o b f e s i t a l o c u u l 
S á n c h e z se le puso por e l medio y M i - j e j e m p i a r d e c a l i d a d h a d e t o m a r 
r a n d i t a tuvo que c o n f o r m a r s e con l a p a r t e e n e l K e n t u c k y D e r b y s o b e r -
j ^ g r e m p a u d o s de ^ t e r m i n a d o c l \ ^ ^ s i c o d e l t u r f A m e r i c a n o , p a -
r a e l q u e c o n m u c h a a n t e l a c i ó n s e 
E n los c inco m i n u t o s a d i c i o n a l e s f u é • h a c e n d i v e r s i d a d de l á l c u l o s , s e h a 
q u e C h i c k K a m s a s 
F e a t h e r w e f g h t d e l 
t a d o s U n i d o s . 
e s e l C a m p e ó n 
S u r d e l o s E s -
a l i z a n d o en 
E n o t r a s y m á s c o n c r e t a s p a l a b r a s , 
t e n d r e m o s e l s á b a d o e n e l A r e n a C o -
l ó n , f r e n t e a f r e n t e , n a d a m e n o s , 
q u e a C h i c k K a n s a s , e l C a m p e ó n d e l 
S u r c o n t r a e l S o l d a d o D i a z , e l C a m -
p e ó n c ü b a n o . 
P a r a e s t a f u n c i ó n , c u y o p r o g r a m a 
m o n s t r u o s o o f r e c e r e m o s a l a c o n s i -
d e r a c i ó n de los f a n á t i c o s e l d í a de 
m a ñ a n a , l a s e n t m d a s p u e d e n c o n s e -
g u i r s e e n e l A r e n a C o l ó n o e n l a 
C a s a T a r í n . 
S i l a l l u v i a s e d e s a t a e s e d í i , l a 
p e l e a s e s u s p e n d e r á , p e r o p a r a o fec -
v que a c t u a l m e n t e e s t á 
i a a r e n a del C í r c u l o u n a b i í e n a cose-
c h a de v i c t o r i a s . 
p . R a m í r e z M o y a . 
T a m p a , F i a . , 23 de f e b r e r o . 
FRONTON HABANA-MADR1D 
M A R T E S 2 B E M A R E O 
A L A S 2 12 2* M 
P r i m e r par t ido a üS t a n t o » 
I s a b e l y C a r m e n c h u , b l a n c o s : 
BláVy v K n c a r n a , a z u l e s 
A s a c a r b lancos del 11%. a z u l e s de l 10 
P r i m e r a q u i n i e l a 
M a r y ; E n c a m a ; P a q u i t a ; 
M a r u j a ; L o l i t a , C a r m e n c h u 
Segundo part ido a 30 t a n t e a 
M a r u j a y G r a c i a , b l a n c o s ; 
G l o r i a y F c t r a , a z u l e s 
A s a c a r b lancos y a z u l e s de l c u a d r o 11 
S-sgunda q u i n i e l a 
i t u a r s e e l d o m i n g o p o r l a n o c h e e n , C o n s u p l í n : ^ i b . a r r e ? f : G r a ^ a = rtna,,íi. ! 
l , * , i l I G l o r i a ; P e t r a : . " onsuelo 1 
1 e l m i s m o l u g a r y h o r a . T e r c e r par t ido a 30 t a n t o s 
1 N o o b s t a n t e t r a t a r s e d e u n p r o - ' E i b a r r e s a y C o n s u e l í n , b l a n c o s ; 
g r a m a m u y c a í o l o s p r o m o t o r e s s e - L o l i t a y M . C o n á u o l o , a z u l e s ' 
h a n p r o p u e s t o g a n a r m u y p o c o j ü - ^ - . s . acnr . . l l l :" l cü . - :de l 13;- .azu1f''< (1p1 1 \ 
ñ e r o y a e s e e f e c t o l o s p r e c i o s s e - f a n á t i c o s q u e s o n l o s q u e h a n d e 
¡ r á n d e l o s m á s b a j o s . ! s a l i r b e n e f i c i a d o s c o n e s t o b u e n 
I P o r e s t a n o t i c i a f e l i c i t a m o s a l o s m a t c h . ' 
t r o . Sobro todo este ú l t i m o m u c h a c h o 
q u e ^ a n o t ó c u a t r o c a n a s t a s y dos f o u l s . 
E n el segundo e n c u e n t r o compv'tieron 
los m u c h a c h o s que c a p i t a n e a F . R u b l o 
y que v i s t e n c a m i s e t a s c o l o r m a r r ó n , 
y l o s azu'.es de S á n c h e z s a l i e n d o t r i u n -
fadores los p r i m e r o s con s c o r e de 12 
por 7 . 
Se d i s t ingu ieron R u b i o , L á t o u r y S a -
les por los R o j o s y C é s a r , B a l o y r a y 
S á n c h e z por los a z u l e s . 
M a ñ a n a h a b r á u n n u e v o doble juego , 
que r e s u l t a r á , s u m a m e n t e i n t e r e s a n t e 
p a r a los f a n s puestos que p r o b a b l e m e n -
te se b a i l a r á d e s p u é s do v e r i f i c a d o s 
a m b o s g a m e s . 
c h a m p i o n d e d o s a ñ o s e n 1 9 2 4 , d e 
h a b é r s e l e p r e s e n t a d o c i e r t o a c h a q u e 
q u e c a s i s e g u r o le i m p e d i r á t o m a r 
p a r t e e n e l D e r b y de K e n t u c k y . C o n 
l o s s o l í c i t o s c u i d a d o s a q u e h a s i d o 
s o m e t i d o e x i s t e a ú n l i g e r a e s p e r a n -
z a d e t e n e r l o l i s t o p a r a e n t o n c e s , 
p e r o lo m á s p r o b a b l e s e g ú n e l d i c -
t á m e n de s u s c u j d a d o r e s e s q u e n o 
l u c h a r á h a s t a l a t e m p o r a d a d e S a -
r a t o g a . 
J o h n y P a n g l e , t u r f m a n m u y po-
p u l a r d e O r i e n t a l P a r k a d q u i r i ó a 
J l g T i m e e n t é r m i n o s p r i v a d o s . 
A p e s a r d e l a v e r s i ó n n e g a t i v a , p a -
r e c e q u e t o m a c a l o r lo d e l f u n c i o -
n a m i e n t o d e l h i p ó d r o m o d c C l u d í i d 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a rMecisiete) 
c e R v e ^ A L L A V E i ¿A 
a ñ o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 d e 1 9 2 d 
í 
Las Hermanas Freyre Ganaron el Campeonato de Doubles de Tennis 
Variation y Coral Reef se Discuten Hoy el Puesto de Favorito 
S C H A E F E R , A P E 5 A O E E S T A R 
F U E R A D E 
S U M I CON S M 
U n n u m e r o s o g e n t í o c u b r i ó a y e r l o s á m b i t o s d e l H a b a n a - M a d r i d e n 
l a s d o s b r i l l a n t e s f u n c i o n e s . — N i u n a l i n d a p a t a n i u n r o j o p a t o 
s e q u e d ó e n e l H o t e l . 
E L CAMPEO! 
J H O R S F U E 
E 
A Y E R P O R 
A R A M I S D E L P I N O S E D I S -
P O N E A E N T R A R E N E L 
T O R N E O D E P E S O U G E R O 
H a c i e n d o u n g r a n p e l o t e o , M a n o l i t a y E n c a r n a g a n a n e l p r ó l o g o , 
s e g u n d o q u e s e e m p a t a e n l a t r á g i c a . 
U n 
L A S HERMANAS F R E Y R E : tí; 6-2 
i 
¡ L A L I N D A T R I G U E Ñ A Z O I L A R O D R I G U E Z V E N C I O P O R D E -
i F A U L T . — E L V I E R N E S H A B R A " F I G U R A D " . 
G á r a t e y U l a c i a , d o s f e n ó m e n o s . G a n a n e l s e g u n d o G l o r i a y C o n -
s u e l í n . — E l f e n o m e n a l l o p i e r d e M a r í a C o n s u e l o , q u e t e n í a 2 6 
p o r 2 1 , y q u e d ó e n 2 6 . 
POR IiA TARDE POR L A ITOCHE 
Lun-L-a l u n á t i c o ; lunes e legante , lunes 
a l e g r e , l u n e s t n t u s i a ^ U i ; a u n c i ó n do 
m o d a v e r l a tarde J" f u n c i ó n de m o d a 
p o r l a noche . Y las dos c o n c u r r i d a s , 
a n i m a d a s , b r i l l a n t e s . A s í su r e a n u d a 
todas las s e m a n a s e-1 peloteo de l gen-
t i l c u a d r o de bon i tas y g r a c i o s a s r a -
q u o t l s t a s ; t a n boni tas , t a n g r a c i o s a s 
y tan a r t i s t a s que t r a e n andando con 
e l c r á n a o a todas l a s series v o c i n g l e r a s 
y g r i t a n t e s de l f a n a t i s m o e n »;1 H a b a n a 
M a d r i d . 
V a m o s p lano , que v a m o s lontano 
tjon c inco los p a r t i d o s y c u a t r o l a s 
q u i n i e l a s de que tenemos que h a b . a r , 
y el l á p i z , es to m i a m i g o de l a l m a , 
p r o t e s t a s i le doy mucl io a l dalo que 
lo d a s . * 
A m a d o l á p i s , Wones r a z G n . Y v o y 
a l saque , con l a i n t e n c i ó n del que s a -
c a b i l le tes de l B a n c o . P r ó l o g o . P e 25 
t a n t o s . D e blanco, M a n o l i t a y E n c a r -
n a . D e azu l , M a r u j a y P a q u i t a . U r a n -
cifcs a p l a u s o s en loa e m p a t e s do una , 
c i n c o y t r e s . D o s a p l a u s o s c a h a n ; las 
I g u a l a d a s no so r e p i t e n . No lo per-
m i t e n l a m a n ó l a M a n o l i t a y l a belK-za 
do l a E n c a m a . J u e g a n tanto, t a n bien 
y con t a n t a j u s t e z a que a M a r u j a , l a 
granuja nos l a abo l .an , y a P a n u l ta le 
tí'.ran el paquete por todo lo a l t o . Xo 
obstanto , h i c i e r o n u n a b u e n a defensa: 
l l egando a loa 19 . 
Y s a t i s f e c h o s do l a t r a n q n l l l t a t o con 
quo t-al ió e l p r ó l o g o , e n t r a m o s s o n r k u -
cio con m á s s a i t l s f a l c l ó n 9x1 v i segundo, 
de 30 tantos , que por poquito nos l iar 
c e sa' . ír d e r r a m a n d o l á g r i m a s como nue-
c e s do c r i s t a l , tíalleron a pelotear , l a s 
b l a n c a s , M a r y y C a r m e n c h u , l a e s t a t u a , 
c o n t r a l a s a z u l e s , S a g r a r i o y A u r o r a . 
C o m o somos a lgo e m o t i v o s y algo 
a r t i s t a s , nos v a m o s con l a e s t a t u a . La 
c a l i d a es b l a n c a y l a p r i m e r a c o n f u s i ó n 
n u m é r i c a f .orece en s e i s ; Be repi to en 
tiiete, ocho, n u e v e y d e z . P a l m a s es-
c a n d a l o s a s . ' P e l o t e a n b ien l a s c u a t r o ; 
pero l a s a z u l e s v a n por de lante , por 
de lante y p o r d e l a n t e . N u e s t r o p e » u -
b l o i . p a l i d e c e n . Por de lante h a s t a que 
I r g u i ó s u cue l lo ol c i s n e b lanco , Car-
m e n c h u , y peloteando h o r r o r e s , d i ó un 
c a m p a n a z o de c r i s t a l en 28, y otro c a m -
p a n a z o de oro, m u y sonoro, en 29, y 
d e s p u é s d« l a t r á g i c a h izo e l tanto 30, 
q u e l e v a l l ó pesos y a p l a u s o ^ . D a s c u a -
t r o pe lotearon m u c h o y b ^ n . 
jDuego d i r á n quo c u a n d o c a n t a e l 
C i s n e so muere I 
D a h o r a . Se r e a n u d a ol peloteo; a l 
H a b a n a M a d r i d r e l u m b r a en todos los 
esplendores , c a n t a a l r i t m o de todos los 
e n t u s i a s m o s , v i v e l a h o r a g r a c i o s a de 
todas l a s a l e g r í a s . 
P r ó l o g o n o c t u r n o . D e 25 t a n t o s . C u a -
tro m u c h a c h o s a r t i s t a s de l a c e s t a . De 
! blanco, P i s t ó n y E u s e b l o , de a z u l , U . a -
oia y G á r a t o . D o s o v a c i o n e s en l a s a -
j l i d a . I g u a l a n en u n a y en t r e s . Q u e d a 
| s u p r i m i d o el negociado do los e m p a -
tes . U l a c i a y G á r a t e pegan que que-
I m a n . A v a n z a n , a v a n z a n , a v a n z a n . P o r 
I d e t r á s c o r r e que te corer , v a n los b l a n -
1 eos, que s i n poder r u e d a n m u e r t o s de 
fa t iga , quedando en 17. « á r a t e y U l a -
I pia, como p a r de f e n ó m e n o s . Dos o tros 
¡ m e d i a n e t e s . 
P a r a S a r a y D o l i n a , l a s a z u l e s , g a n a r 
el segundo, de 30 tantos do los n o c t u r -
I nos, e r a a lgo que l e s e n o r g u l l e c í a , so-
1 bre todo a Do l ina , quo e r a l a a l t a c a -
t e g o r í a ; p a r a l a s b l a n c a s , G l o r i a y C o n -
s u e l í n g a n a r esto par t ido e r a g a n a r u n 
I par t ido m á s ; de esos que v i e n e n y v a n 
' s i n pena n i glor.'a, y a que l a s dos f o r -
m a n u n a p a r e j a con r a b i a y c o c a y c o l a 
1 de pescao, que es ¡o que m á s p e g a . Y 
I lo g a n a r o n . 
D a R e i n a s a l i ó pdr d e l a n t e . S e puso 
en 7x2, pc-ro r e v u e l t a s l a s dos de lo 
b lanco , le e m p a t a r o n en 14; p a s a r o n , 
y l a d e j a r o n en 25, d e s p u é s de defen-
derse b ien n a d a m á s . E s t a b a m á s s o l a 
que l a u n a y s e r e n o . G l o r i a m u y bien, 
y m u y diablo ¡a B o l i t a . 
P a s a m o s a l sobresa l to f i n a l , y e n e l 
sobresa l to a l a s m á s •Intensas emoc io -
nes, a l f enomena l , a l c i e r r e de l a no-
che d e s l u m b r a d o r a dol l u n e s . ¡ V a y a 
gente!" • 
D e b'anco. D o l U a y J o s e f i n a . 
D e a z u l , l a E l b a i j r e s a y M a r í a C o n -
sue lo . 
Do p e r d i ó M a r í a C o n s u e l o , que t e n í a 
26z21 y se q u e d ó en! 2 6 . 
LAS Q U I N I E L A S 
P o r l a . tarde: 
I.,a p r i m e r a el g r a n G á r a t e 
Y l a s e g u n d a : E n c a r n a . 
P o r l a noche: 
D a p r i m e r a : D o l l t a . 
Y l a s e g u n d a : J o s e f i n a . 
Y se a c a b a r o n l a s c a t o r c e h o r a s de 
peloteo v i b r a n t e en e l g r a n H a b a n a M a -
d r i d . H o y m a s c a r e m o s de l m i s m o l a o . 
D o n F S R N A K D O . 
S i g u e n t r i u n f a n d o e u l o s c o u r t s 
de t e n n i s d e l C l u b F e r r o v i a r i o l a s 
| f a m i l i a s t e u n í s t i c a s . Y a n o s o n e o -
i l a m e n t e l o s h e r m a n o s A v e l l a n a l 
I l o s q u e s a i e n p o r l a p u r t a g r a n d e 
| d i é x i t o , t a m b i é n s a l i e r o n a y e r p o r 
; e s e a n s i a d o s i t i o l a s s i m p á t i c a s h e r -
m a n a s F r e y r e a l g a n a r es a l a s s e -
j ñ o r i t a s M a r í a L u i s a G a r c í a L o n g a 
| y B l a n c a A i l a m i l l a , a r a b a s p a r e j a s , 
' o s t e n t a n d o los c o l o r e a d e l V e d a d o 
T e n n i s . L a s h e r m a n a s F r e y r e s o n 
' p o s t e d o r a s d e l C a m p e o n a t o D o u b l e 
de D a m a s . 
" V e n c i e r o n f á c i l m e n t e e n o l m a i c h 
f i l i a l . 6-3 y 6 - 2 . 
L a l i n d í s i m a Z o i l a R o d r í g u e z , de 
c o m p a ñ e r a c o n J o r g e S á n c h e z , v e n -
cí it r o n e i n s u d a r . M e a l e g r o p o r 
e i i a , p o r q i i o c u i d a d o q u e h a b í a c a -
i I c r a y e r . L a p a r e j a c o n t r a r i a l a f o r -
1 m a b u n J u l i a A r e l l a n o y A l b e r t o C a -
j r r i l l o , d e l V e d a d o T e n n i s . ^sTo h i c i e -
r o n a c t o d e p r e s e n c i a y e l " L a u d i s 
1 c u b a n o " , M a r i o I . de l a H o y a , d c -
' c l a r ó v e n c e d o r a l d u e t t o d e l F e r r o -
! v i a r i o , p o r d e f a u l t . - • 
E m i l i a A r u f e y M a r i o A y e l l a n a l ' 
1 le g a n a r o n a M a r í a V e g a y J o a é S a n j 
P e d r o , t a m b i é n c o n g r a n f a c i l i d a d , y 
p o r e l s c o r e de 6-4 y 6 -1 . 
L a s c i t a c i o n e s p a r a e l m i é r c o l e s , 
s o n m u y p o c a s . E s c d í a s o l a m e n t e 
se c e l e b r a r á u n m a t c h d e d o u b l e 
m i x t o e n t r e 
M a r í a T e r e s a R a n d í n y R o b e r t o 
A v e l l a n a l 
c o n t r a 
R o s i t a V e g a y G u s t a v o V o l l m e r . 
" C ü q u í " l e h a p e d i d o a s u " p a -
1 p a c i t o " q u e n o a s i s t a a p r e s e n c i a r 
el e n c u e n t r o p a r a q u e n o lo p o n g a 
n e r v i o s o . T i e n e g r a n i n t e r é s e n v e n -
c e r a l a p á r e l a " f u f i r i " q u e t e n d r á 
e n f r e n t e m a ñ a n a . . 
A R A M I S D E L P I N O 1 S I D T E R R I S G A N A 
m N U E V A Y O R K A P A L M O R A N 
D e s d e a y e r se e n c u e n t r a entro nos-
o t r o s e l inv i c to boxeador c u b a n o A r a -
t n í s del P ino , que v i ene a g e s t i o n a r su 
I n c l u s i ó n en los p r ó x i m o s e n c u e n t r o s 
p a r a ' a p r o c l a m a c i ó n de l c a m p e ó n m u n -
d i a l do peso l i g e r o . A r a m í í - d ice que 
C l no e s t á c o n f o r m e con .a d e c i s i ó n de 
l a C o m i s i ó n C u b a n a de Boxeo , que de-
s i g n ó a C l r l l í n Ü l a n o p a r a que é s t e r e -
presento a C u b a en l a s - í o n t l e n d a s del 
c a m p e o n a * © E n t r e los i n n u m e r a b l e s 
n d m l r a d o r e s con que a q u í c u e n t a A r a -
t n í s , d e s p l e i t a e x t r a o r d i n a r i a s i m p a t í a 
l a . . ac t i tud <3g t a n v a l i e n t e y t a n b r i -
l l a n t e l u c h a d o r . 
Z A P l t A G A . 
N E W A R K , N . J . , m a r z o 2 . 
S i d T e r r i s , p e s o l i g e r o n e o y o r q u i -
n o e m i t i ó u n v e r e d i c t o p e r i o d í s t i c o 
8ob5e P a l M o r a n , d e N e w O r l e a n s , 
e n u n m a t c h a 1 2 r o u n d s c e l e b r a d o 
a q u í e s t a n o c h e . D u r a n t e e l q u i n t o 
r o u n d h u b o b r o n c a s e n t r e l o s e s p e c -
t a d o r e s t e n i e n d o q u e i n t e r v e n i r l a 
p o l i c í a . 
M o r a n e s t a b a a g r e s i v o p e r o f a l l a -
b a c o n t i n u a m e n t e p u e s t o q u e T e r r i s 
n o c e s a b a d e m o v e r s e e n t o m o a 
é l . 
E l v i e r n e s , s e g ú n n o s d i j o L a H o -
y a , t e r m i n a r á e s t e s i m p á t i c o t o r n e o 
q u e t a n t a v i d a h a d a d o e n e s t o s 
d í a s a l o s c o u r t s d e l o s " P u l g a r c i -
t o s " . E s e d í a , p r o m e t e m o s c o n c u r r i r 
c o n n u e s t r o f o t ó g r a f o p a r a s a c a r a l -
g u n a s f o t o g r a f í a s d e l a s l i n d a s t e n -
n i s t a s , a s í c o m o t a m b i é n d e l o s f e o s 
t e n u i t t a s . 
A . R . P . 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
L O S P A G O S K S A Y E R 
( P o r l a t a r d e ) 
Palmer p a r t i d o : 
. B i i A í f 0 0 3 
^ 5 0 9 
M A N O L I T A y E N C A R N A L l e v a b a n 
2  boletos . 
L o s a zures oran M a r u j a y P a q u i t a ; 
se quedaron eu 19 tantos y l ' e v a b a n 
40 boletos que se h u b i e r a n pagado a 
L O S F A N A T I C O S C A R G A R O N 
A V A L E N T I N G O N Z A L E Z E N 
E L P A R Q U E D E M 1 R A F L 0 R E S 
101 d o m i n g o s e c e l e b r ó u n 
i i K i t c h d e b a s e h a l l e n t r e l o s 
c l u b s ' ' P a r í s " y " M l r a f l o r e s " , 
q u e <áon d o s d e l a s n o v e n « s d e 
m á s c a l i b r e e n t r e l a s c l a s i f i c a - ' 
d a s e n e l s c i n i - p r o f e s i o n a l l s -
m o , e n l o s g r o n n d s d e " M i r a -
f l o r e s P a r k " . A e s t e e n c u e n -
t r o a s i s t i e r o n m á s d e d o s m i l 
a l m a s , g a n a n d o ' e l c l u b p a r i -
s i e n s e . 
I M c h o e n c u e n t r o f u ó c e l e -
b r a d o b a j o la,s ó r d e n e s de^Va^-
l e n t í n G o n z á l e z , y f u ó t a n e x -
c e l e n t e s u l a b o r q u e l o s f a -
1.áticos lo .* " l a r u a r o n d e l i r a n » 
t e n i e n t e ial f i n a l , d e l j u e g o , t a l 
r o m o s i h u b i e r a s i d o e l h é r o e 
d e l m a t c b , lo c a r g a r o n e n h o m -
b r o s y l e h i c i e r o n u n a r e c o -
l e c t a e n t r e l o s ' f a n á t i c o s p a r a 
p r e m i a r s u t r a b a j o . 
E s u n a n u e v a d e m o s t r a c i ó n 
d e q u e e l h o m b r e s i r v e , s o l a -
m e n t e e n n u e s t r o s ' C a m p e o -
n a t o s , d o n d e e x i s t e n l o s p a r t i -
d a r i o s d e b a n d e r í a s , e s d o n d e 
n o s e s a b e a p r e c i a r s u l a g o r . 
N E W Y O R K , M a r z o 2 . 
A r a m l s d e l P i n o , b o x e a d o r d e l a l 
H a b a n a , s e h a l l a e n N e w Y o r k d i s -
p u e s t o a l u c h a r p o r e l t í t u l o m u n d i a l 
d e p e s o l i g e r o a q u e r e c i e n t e m e n t e 
r e n u n c i ó B e n n y L e o n a r d , r e p r e s e n -
t a n d o a u n p e r i ó d i c o c u b a n o c o m o 
c o r r e s p o n s a l de s p o r t s e s p e c i a l i z a d o 
e n m a t e r i a s b o x í s t i c a s . 
S e g ú n l a s i d e c l a r a c i o n e s d e D e l P i -
n o , t i e n e d e r e c h o a s e r r e c o n o c i d o 
c o m o u n o d e l o s p r i n c i p a l e s p e s o s 
l i g e r o s d e l a I s l a , p u e s t o q u e n o q u e ó 
a l c a m p e ó n L a l o D o m í n g u e z , e n u n 
b u t c e l e b r a d o e n l a F l o r i d a q u e , no 
o b s t a n t e , n o t e n í a p o r o b j e t o d i r i -
m i r e l t í t u l o . 
L a C o m i s i ó n d e B o x e o C u b a n a h a 
n o m b r a d o a C i r i l í n G l a n o c o m o r e -
p r e s e n t a n t e s u y o , a s e g u r á n d o s e q u e ' 
é s t e h a s a l i d o y a p a r a l o s E s t a d o s ] 
U n i d o s , p e r o D e l P i n o d e c l a r a q u e ' 
p l a n t e a r á s u c a s o a n t e l a C o m i s i ó n 
A t l é t i c a d e N e w Y o r k q u e p a t r o c i n a 
I e l t o r n e o . 
D e l P i p o d i c e q u e l a C o m i s i ó n C u -
b a n a l e h a d i c h o q u e s e p r e p a r a a 
pedear c o n O l a n o d i s c u t i e n d o e l d e -
r e c h o de e n t r a r e ü e l t o r n e o , p e r o 
c o m o t i e n e q u o e s p e r a r d i e z d í a s , 
l io e s t á d i s p u e s t o a a c e p t a r . A s e g u -
r ó q u e so s o m e t e r á a t r a i n l n g i n m e -
d i a t a m e n t e e n l a e s p e r a n z a d e q u e 
l a c o m i s i ó n a m e r i c a n a l e p e r m i t a 
d e m o s t r a r s u c a p a c i d a d b o x í s t l c a . 
D E I x l í S 
E L C A M P E O N J A P O N E S P E R D I O S U Q U I N T O J U E G O C O N S ! C l ' . 
T I V O . — L A M A Y O R T A C A D A D E L M A T C H F U E D E 1 3 0 . 
T O M M Y A R M 0 U R G A N A E L 
C A M P E O N A T O D E G O L F 
S t . P E T E R S B U R G H , M a r z o 2 . 
T o m m y Ar.mour , do M l a m i feanó h o y 
on é s t a e l torneo a b i e r t o do g o l f de l a 
C o s t a do M l a m i con u n score de 289 
p a r a los té b o l e s . F r e d Me L e o d t e r m i -
n ó en segundo l u g a r con 283 y J o e 
K l r l n v o o d en t ercero con 294. 
C A M P E O N A T O D E T E N N I S 
D E L A U M 0 N A T L E T I C A 
D E C U B A 
E s t a t a r d e s e e f e c t u a r á n e n 
l o s c o u r t s d e l C l u b F e r r o v i a -
r i o l o s s i g u i e n t e s j u e g o s : 
S i n g l e d e d a m a s : ( F i n a l e s ) . 
M a r í a A n t o n i a F r e y r e y M a -
r í a L u i s a G a r c í a L o n g a . 
D o u b l e s m i x t o : R o s i t a V e -
v a y G u s t a v o V o l l m e r c o n t r a 
E m i l i a A r u f e y M a r i o A v e l l a n a l 
A p p l e b y g a n a e l C a m p e o n a t o 
N a c i o n a l A m a t e u r d e B S l a r 
1 8 . 2 
N U E V A Y O R K , M a r z o 2. 
F r a n c i s L . A p p l e b y , de N e w Y o r k , 
g a n ó e l campeonato n a c i o n a l do a m a -
t e u r de b i l l a r 18 .2 derrotando a J o h n 
A . C l i n t o n , J r . . do P i t t s b u r g h , 300 a 
289 en u n m a t c h e x t r a o r d i n a r i o . 
LOS C R I T E R I O S E M I R A D O S D E L U I S V I D A L Y 
MANOLO L O P E Z S O B R E L O S P R 0 1 E M A S HIPICOS 
C H I C A G O , m a r z o 2 . 
E l j o v e n J a k e Schae fer , c u v j s é n s a -
c i o n a l juego h a s ido e l u c o n u c i m U u -
to m á s sa l i en te del campeonato i n t e r -
n a c i o n a l de b i l l a r 18.2 que a q u í se ' . -
l ebra , d e c a y ó un poco en l a maotftrla 
c a s i p e r f e c t a de los dos juegos que 
c e l e b r ó e s t a tarde ; pero d e r r o t ó a K a -
m e k i c h l S a z u k i , . c a m p e ó n j a p o n é s , fOfl 
a 175 ¿ n 14 i n n i n g s . E s t e f u é e l ú l -
t imo juego de S u z u k i por haber p e r d i -
do c inco m a t c h e s s e g u i d o s . 
A c o n s e c u e n c i a de l a p r u e b a do hoy, 
el a v e r a g e total de S c h a e f e r b a j ó <ie 
92 4/13 a 50 2 /27 . M a n t u v o c o n s t a n -
tenieate s u .ventaja sobre el j a p o n é s , 
pero a l in irecer se e s f o r z ó d e m a s i a d o 
I en a c u m u . u r un a v e r a g e to ta l de c i en 
i o m e j o r y c a r e c i ó de l a c o n f i a n z a v 
b r i l l a n t e z que obtuvo en los m a t c h e s 
I de l a s e m a n a p a s a d a cuando una s o l a 
I p a s a d a de 400 g a n ó juego y v e n c i ó en 
otro por 10 i n n i n g s . S c h a e f e r tuvo ta -
c a d a s de 130 y 122 en los i n n i n g s 30 
l y 70, r e s p e c t i v a m e n t e , m i e n t r a s que l a 
: m e j o r do S u z u k i f u é de 53 . 
V I E N E M U Y I N T E R E S A N T E 
L A R E V I S T A D E P O R T E S 
E n t r e los p e r i ó d i c o s l l agados a n u e s -
t r a r e d a c c i ó n e n c o n t r a m o s hoy l a s i m -
p á t i c a y a m e n a r e v i s t a "Deporten", 
que t r a t a en s u s p á g i n a s de todos los 
spor t s , pero con p r e f e r e n c i a e l f ú t b o l , 
que es el deporte que v a "in c r e s c e n -
I do" de d í a en d ía , q u i t á n d o l o p a r t i d a -
r io s a o tros eventos depor t ivos m^uos 
e m o c i o n a n t e s . 
i H o j e a n d o d i c h a p u b l i c a c i ó n l iemos 
notado los a d e l a n t o s de l a m i s m a , t a n -
I to en l a parte g r á f i c a como en l a i n -
| f o r m a t l v - . H a g a m o s un p e q u e ñ o r e -
s u m e n del ú l t i m o n ú m e r o : E n a l p r i -
m e r a p á g i n a un bonito d ibujo de M a -
j fredo, que m u y bien h u b i e r a podido 
t i t u l a r d i c h o c a r i c a t u r i s t a , " L a f u r i a 
e s p a ñ o l a " ; en la s e g u n d a p á g i n a , l a 
c a r t a del C l u b H i s p a n o que y a cono-
cen n u e s t r o s lectores , e l ba lanpe de l o s 
p a r t i d o s ce lebrados e l domingo 22 y r e -
s u m e n de l a s peleas de boxeo ce le -
b r a d a s . 
E L R E Y D E L J A R D I N Z O O L O G I C O A P L A U D E L A A C T U A C I O N D E M R . L E S T E R D E A N , C O M O 
S T A R T E R . — L A A P E N D I C I T I S D E J I M M I L T O N R E S U L T O M U Y O P O R T U N A P A R A L U I S I -
T O . — L O S J O V E N E S A P R E N D I C E S , L L E N O S D E G E N E R O S I D A D , C O M P A R T E N N O B L E M E N -
T E L A S V I C T O R I A S . — M A N O L O L O P E Z H A C E U N A M A G N I F I C A P R O P O S I C I O N A A L B E R -
T 0 A R M A N D , E L G E R E N T E H I P I C O D E L J A R D I N " E L C L A V E L " . 
" L a l i s t a de los mandados" , como t a n 
p i n t o r e s c a m e n t e des ignan los c l r c u l a t e s 
a l a c o t z a c i ó n de los leones;' l a s o n -
r iente p e r s o n a l i d a d de L e e W'agner de 
pie sobre e l entar imado , y u n a s e n c i h a 
banqueta de m a d e r a , es lo que a p r i m e -
r a v i s t a d i v i s a , e l incauto a l e x a m i n a r 
de l e jos c. F l o r i d a C l u b ; pero el se a c e r -
c a m á s , p o d r á c o n t e m p l a r t res f e l inos 
en l a j a u l a y a u n hombre sentado en 
a banqueta , c u y a a c t i t u d de m e d i t a -
en ©1 p r i m e r caso, s u e s p í r i t u genero- l a V y B o u n c e , todos p a r a e l c a j ó n , 
so que los i m p u l s a a d a r l e s a los otros f u e r a d e l d i n e r o " . 
j o c k e y s un chance , y en e l segundo, I " E n los t i empos f e l i ce s de l a e s t a n -
l a n o s t a l g i a que so a p o d e r a de e l los y ¡ c í a de M r . B r o w n e n t r e nosotros , t e n í a 
los hace p e n s a r e n l a madre . e j a n a " . i yo quo vender do tarde en tarde a l g ú n 
" C r é a m e S a l v a t o r . v ivamos e n e l me 
j o r de los m u n d o s ' ' . » 
C o m p l e t a m e n t e convenc ido , a b a n d o -
que otro s insonte o p i c h ó n de q u e r e -
queteque, pero desde l a ida del i l u s t r e 
c r e a d o r de nues t ro H i p ó d r o m o , d u e ñ o s 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
12 
Primero 
P R I M E R A C A R R E R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
B 1 2 P U K L O N B S . — P A S A K J K M P L A B E Ü D K 3 A5ÍOS Y M A i í . — P R E M I O 9600 
K A Y S . , E S B » . L O G I C O 
C a b a l l o » P e s o a O b s e r v a c i ó n » 
" '~ ' 112 E l d u e ñ o o e l j o c k e y se e n c a r g a r á n . 
97 L u c e con c h a n c e ; p o r lo . t a n t o . 
107 E l prec io d e c i d i r á . 
112 Todo depende del a c u e r d o . 
107 A y e r , ú l t i m o ; hoy puede ser p r i m e r o . 
Confederacy , 107; T h e o d e n . 102; B a s h f u l , 
K a y S > 
L e p r e c h a u n • 
Needy 
C l e o p a t r a B o y . . . . ' 
b l s U r Sus io 
L o s que g a n a r á n : D i c k n e l l , 112 
C u m í e l a ; 
O A B A T E 
E u s e b l o 
O A H A T E . . . . 
P i s t ó n 
U l a c i a 
C u e z a l a 
J o a q u í n 
Segundo p a r t i d o : 
1 4 4 3 
K E P E K T I N A T R A N S I C I O N 
c a r e t a , y solo s é d e c i r t e que pronto m e 
q u e d a r é s i n p a j a r e r í a ' 
clon s e g u r a m e n t e le h a de r e c o r d a r l a n é a l "Pensador" , que t o m ó de n u e v o ! " A y e r v e n d í e. ú l t i m o t o t í . E n c a m -
celebro e s c u l t u r a de I l o n d l n que es s u a c t i t u d h a b i t u a l , y y a c a s i e s taba bio, y a puedo poner u n a t i e n d a de a v e s 
conoc ida en e l mundo de xas a r t e s por docldido a j u g a r l e m i s e s c a so s r e c u r s o s con l a s po l lonas que a d i a r i o me s u e l -
L e P e n s e u r . , , a u n favor i to , c u a n d o o í a un a m e r l c a - 1 t a n en O r i e n t a l , digo Menlo P a r k " . 
E s t a m o s en p r e s e n c i a de L u i s M d a l , no dec ir , por s u p u e s t o en s u i d i o m a : ' " E n c u a n t o a M . D e a n y los a p r e n -
oi s u f r i d o f i l á n t r o p o que, a n o t r a s a ñ o , " ¿ Q a é n es ese s e ñ o r algo gordo y ' d / c e s , s e r é m á s breve quo m i a m i g u i t o 
a p e s a r do l a s t r emendas p é r d i d a s que a l g o . c a i v o que, b a s t ó n e n - m a n o , no h a L u i s V i d a l » ' 
s u f r e n los componentes de l J a r d í n zoo- hecho m á s quo i r recorr i endo toda l a i " D e l p r i m e r o s ó l o puedo a s e g u r a r t e 
l ó & c o , se p r e s t a generosamente a l a e x t e n s i ó n do c é s p e d desde ¡a p r i m e r a ' que ni tu candoroso r e y de los book-
o t r a do p e r p e t u a r el deporte de los c a r r e r a ? Debe s e r u n a g r i m e n s o r o un-! m a k e r s 'lo h a r í a m e j o r en s u l u g a r 
R e y e s en O r i e n t a l P a r k . - ¡ c o n c e j a l de M a r i a n a © que p r e p a r a l a 1 sab iendo que t e n í a C i n c o M i l pesos j u -
J j . s t r a y e n d o s u m i r a d a de á g u i l a l u o ; r e e l e c c i ó n ' . . .gados a l f a v o r i t o ; y p a r a c o n c l u i r , te 
a c e c h a l a p r e s a de sobre l a s u d o r o s a , T e m e r o s o do que m i a m i g o Mano lo I d i r é que le a c o n s e j e s a «u a m i g o A l -
m u l t i t u d q#ie rodeaba s u a l t a r l t o , e l | i ^ p e z e s t u v i e r a f u e r a do j u i c i o por la1 berto A r m a n d que invente una r o s a d o 
i t r e m e n d a c a t á s t r o f e de los f a v o r i t o s , | t m t e s c a r m e l i t a s p a r a el p r ó x i m o D í a 
me a p r e s u r é a conso lar lo , m o s i t r á n d o l o I de l a s M a d r e s , pues s ó l o l a s f l ores de 
sl-.n í i u m i a a c e r c a do l a m a r a v i l l o s a iaí . opt lmtetaa d e c l a r a c i o n e s de L u i s . es te co lor le v i e n e n bien a los 
V i d a l . 
H a y a d e m á s en o t r a s p á g i n a s , los 
"Mosa icos F u t b o l í s t i c o s " de J ú n i o r l a 
s e c c i ó n "Once P a s o s " que, f i r m a P . 
N a l t y ; C o s a s d i g n a s de saberse , en l a 
que se e n s e ñ a n m u c h a s c o s a s b u e n a s ; 
n o t i c i a s del t r a c k ; P a l p i t a c i o n e s de u n a 
C i u d a d y un bello soneto . I n f o r m a c i ó n 
S o c i a l , h e c h a h u m o r í s t i c a m e n t e ; S n o o t s 
con M o s t a z a , por F r a y Modes to ; u n a 
a m p l i a i n f o r m a c i ó n sobre los p a r t i d o s 
del d í a 22 con f o t o g r a f í a s de los (.qui-
pos contendientes y de a m b o s o:i;)¡t:t-
nes ; el e s tado del C a m p e o n a t o ; C o n c u r -
so de C h i s t e s , p a r a r e i r u n r a t o : " R e -
m e m b e r of M u n t a l " . p o r C u a s i m o d o : 
m u c h a s n o t i c i a s c a b l e g r á f i c a s sobro 
a s u n t o s deport ivos , y por ú l t i m o , v a -
r ios g r á f i c o s de l par t ido H l s p a n o - F o r -
t u n a . 
R e s u l t a u n a g r a n p u b l i c a c i ó n , como 
y a l a m e r e c í a e l b a l o m p i é , que no ha* 
b í a un mot ivo p a r a que tan I n t e r e s a n » 
y j o c k e y s bandidos se h a n qui tado l a i te deporte no t u v i e s e un hera ldo en ol 
e s tad io del C u a r t o P o c > r . 
E l prec io de s u s c r i p c i ó n p a r a c l i n -
t e r i o r de e s t a p u b l i c a c i ó n es de $2 po? 
s e m e s t r e y $3.30 por a í i o . E n l a H a -
b a n a no se a d m i t e n s u s c r i p c i o n e s . 
L o s que deseen a d q u i r i r alerún e j e m -
p l a r pueden obtenerlo en A n g e l e s 46 
o en los p o r t a l e s de D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
4 
grande hombre se d i g n ó conceder 
D I A R I O D E L A M A R I X A s u i m p r ¿ 
C o n l a f i e s t a h í p i c a . 
( V i e n e de l a p á g i n a d i e c i s é i s ) 
| a c t u a c i ó n de M r . D e a n como s t a r t e r 
y de l a feiandloea coaecha de j ó v e n e s 
a p : t n d res , r i v a l e s de E a r I Sando en 
h á t i l i d a d y honradez , ( e s p e c l a i n i r n ' e 
T a n t o s B t o s . Dvdo . ' on esto ú l t i m o ) que tonemos e l nonor 














P A L A B R A S D B S A B I O 
J e a n c o s 
$ 4 . 9 8 
107; ' K o . o m o n s F a v o r . 112; Q u e e n E s t h e r , 107; L . G e n t r y . 112 y H e l i o P a r d -
per , 112, 
S E G U N D A C A R R E R A . - — ( N o R e d a m a b l e ) 
C U A T B O r t R l O N E S , P A K A E J E M P L A K K S D E D O S A S O S . P R E M I O $600. 
J I M J A i r , W A l . A J i i t ^ l U C i ^ C u W l i l i ) A T O 
C a b a l l o » P « « o s O b s e r v a c i o n e s 
M A R Y y C A R M E N C H U . L l e v a b a n 33 
boletos . 
L o s a z u l e s e r a n S a g r a r i o y A u r o r a ; 
se quedaron e n 29 t a n t o » y l l e v a b a n 
68 boletos que se h u b i e r a n pagado a 
? 2 . 9 t í . 
SegTinda q n l a i * ! » : 
E N C A R N A 
Jimmi.1 W a l k e r I13 i E 1 pobre! q u é c r i m p n c o m e t i ó . 
H a n b u r v C f ó s s . 1»* d« :sir- fFelI9& } ' baBta-
M a b e l ¿ e t h 110 A y ^ r m a r a v i l v . l u í . 
Cj jppi j , 110 So a c a b a r o n los c a b a l l o s . 
L o s que s a i u i r á n : D c s t i n y , 104; M a m o l a . 110; V e n d e l l , 104 y C a r l o t a , 1 1 0 . 
T E R C E R A c m v i K A . — ( R e d a m a b l e ) . 
6 1 2 E L ULOM^.—PARA E JV.MPIiAR:> ~ S D E 4 ASOM Y ItAS.—PREMIO $600 
BLACK DEAR C I B B X m A L A B E T A O T 7 A V . D I A 
M a r u j a . . 
E X C A R X A . 
L o ' i t a . . . . 
P a q u i t a . . 
M a r y . . . . 
C a r m e n c h u 
$ 2 . 5 4 
T a n t o s . Dtos . Dvdo . 









10 07 4 SI 
C o b a l l o a 
P r i m e r 
A S U I i E O t 
( P o r l a 
p a r t e o : 
noche ) 
$ 4 . 0 6 
L l a c k D e a r . . 11S J u é g u e n l o en el book do L u i s V i d a l . 
Loplce Wagtier. l&S Wuiera o no q u i e r a M r . M a j o r . 
S a u c h ' « P c n ? y 111 E s de l es tablo I l ó n g K o n k . J í s t o m e 
h u e l e . 
IJcjg ] 'ardoii » ^'o h a y Por Q"6; e s t a b a -previsto . 
H e n e o . . • • • i^8 A r r u m b a m b a y a y completo , 
T h e A l m e n a r 111 T-»ijta v a c l c á n t a r o a l pozo . 
L o s q u - g a n a r á n : C a p t a m K e n n a r n e y , 10(5; P i n e h u r s t . 103; S o l o m n s K i l r . s , 
111; •Whisper ing . 102; L : t t l c !<mile. l l l : A s k J e s s i e . 109; P r í v a t e P e a t . l i a ; 
C b r é n n é . 109; J o e T a g , 109; í^pring V ^ l e y P a r t h e m a , \¿Z. 
C U A R T A C A K ^ . i R A . — ( H A N D I C A P ) . 
6 E I S P U R L O N E S — P A R A E J E M P L A R E S D E 3 A S O S Y M A S . — P R E M I O $800 
C O R A L R E E P E S tT '" B ^ U N A B J K E C I P E 
C a b a l l o s . f o é o a O D^e/v ac iones 
E n donde c h o c a r á n l o s v e r r a c o s . 
E s t e se e n c a r g a r á de l resto. 
P a n e t d i a que puede e s t a r e n v e n e n a d a . 
U L A C I A y G A R A T E • L l e v a b a n 42 bo-
le tos . 
L o s b lancos e r a n P i s t ó n y E n s e b i o ; 
eo quedaron en 17 t a n t o s y l l e v a b a n 
61 boletos que se h u b i e r a n pagado a 
$ 3 . 4 0 . 
P r i m e r a q u m a i a : 
$ 4 7 6 
T a n t o » B t o s . D v d o . 
C o r a l K e e f 114 
V a r i a t i o n 116 
S g l u y 1 ' 1 1 " ^ ¡ J Pape l e s s o n pape les , c a r t a s son c a r t a s 
L o s que g a n a r á n : " *J¿robo*am, 114; T4 ue A m e r i c a n , 110 y T c s u q u e , y . . 
Q U I N T A C A R R S ^ - — ( R e d a m a b l e ) . 
I B O L E A Y 1 1 1 6 . - P A K A E J K M P E A R ^ D E 4 A S O * Y M A S . - P R E M I O $70O 
S E C L U S I O N C A M ~ - ^ ^ £ D U i í ^ 0 a ™ , o « M ^eg0J O b s e r v a c i o n e s C a b a l l o s 
S e c l u s i o n 93 
ImpoKsrblo . . 10G 
K a t h e r i n e R a n k i n ^ . . 10¿ 
C k e e c h o b c d . . . . 103 
M a y rose 99 
P j r o n i esto lo s a l y a . 
Todo es posible, hoy en d í a . 
H o y se tuerce a l a r r a n c a r . 
E l d í a quo q u i e r a M r . D e u p . 
No h a y r o s a s s i n e s p i n a s . 
Mili 
L o s q ¿ e ' g a n a r á n : * ^ A d e l i n a : ' 9 9 ; f f ^ & ' ^ w T ^ WhSí tV ^ 
111, 95; T h e P e r u v l a n . 109; M i d m g h t l o r i e s , 109 y t v e l y n W h i t e , 97 . 
M a r y 
L O L I T A . . . . . . 
P a q u i t a 
E n c a r n a 
A u r o r a 
M a r u j a . . ..- . . 














$ 3 . 1 7 
61 G L O R I A y C O N S U E L I N . L l e v a b a n 
boletos . 
L o s a z u l e s e r a n S a r a y L o M n a ; se 
quedaron en 25 t a n t o s y l l e v a b a n 42 
boletos que se h u b i e r a n pagado a $4-40. 
i e g u n d » g u ; a i » i * : 
J O S E P Z N A $ 2 . 5 0 
T a n t >.« B t o s . D v d o . 
S E X T A C A R R E R A — ( R e c I a n i a b I e ) -
X M I L L A Y 5 0 Y S . — P A R A ETF.MBEA I T i S D E T R E S A5Í< 
A X T O B L O O M ES H I A l > £ F A D R I 
P e s o s 
S O S . — P R E M I O $700.00 
C a b a l l o s O b s e r v a c i o n e s 
A l t o b l o o m . . 
feuchr. , . . . 
J i g T i m o . . . 
fiam G i v n e t . . 
H o r w l n . 
95 C o n lo que quorja d i cho todo . 
104 F i n a l i s t a en seis , se r a j ó en m i l l a . 
]06 C o n esto peso doble n o s l iQuida . 
104 P a r i e n t e c a m i n o de L u i s V i d a l . 
T'uf n o v i a de B e b l l o E c h a r t e . 
L o l l n a . . . 
C o n s u e l f n . . • 
G l o r i a 
J O S E F I N A . . 
M . C o n s u e l o . . 
E l b a r r e s a . . . 













' I P a r é c e m e i n ú t i l c o m p a r a r a L e s t e r 
D e a n con J i m M i l t o n " . 
C o n e s t a s p a l a b r a s i n i c i ó - s u exordio 
i l a conoc ida p a n t e r a , ( y conste que esto 
I de p a n t e r a le v iene por s e r m i e m b r o 
' de l j a r d í n z o o l ó g i c o , nurfea p o r r a z o n e s 
de o t r a í n d o l e , dado que l a bo l sa de 
L u i s es t a n t i e r n a y a f i c i o n a d a a s o l -
t a r l á g r i m a s como los ojos de los i n -
n u m e r a b l e s c a : m a n e s que p u l u l a n por 
l a c e r c a n a C i é n a g a de Z a p a t a ) . 
"Coge f a m a y é c h a t e a d o r m i r , dice 
el proverbio , y a fe m í a que e s t a b a 
en lo c i er to el r o m a n c e r o e s p a ñ o l . J i m 
Mi l ton , a u n q u e es un buen a m i g o m í o , 
e s t á en l a a c t u a l i d a d v i v i e n d o del cuen-
to. C o n s u s a r r a n c a d a s que p r o d u c í a n 
como c o n s e c u e n c i a ¡a v i c t o r i a d e l c a -
ba l lo mejor , le r o b a b a ol p r i n c i p a l a l i : 
c í e n t e a l a s c a r r e r a s , o s e a s u exquisl- ' 
t a i ncer t ldumbro , apar te de quo p e r j u -
d icaba in tereses m u y r e s p e t a b l e s ' » . 
' E n cambio , q u é c o s a m á s d e y e i o s a 
quo l a s a r r a n c a d a s de M r . D e a n . M e -
diante s u s i s t e m a e x c l u s i v o , que y a h a 
dubido patentar , logra , con l a a y u d a 
de s u a imponderab .e s a s i s t en te s , que 
todos los compet idores t engan e l m i s -
mo c h a n c e . C u b r i e n d o las d e f i c i e n c i a s 
de l hand 'capper , que l a s t i m o s a m e n t e 
v i e n e f o r j a n d o l a s c a r r e r a s con d e m a -
s i a d a c l a r i d a d , a t iende todos los de ta -
l l es y consigue, a l d a r l e c i e r t a v e n t a -
j a en l a a r r a n c a d a a lot; malos , n i v e l a r 
l a p e l i g r o s a s a b i d u r í a de los f i l ó s o f o s 
de l l i b r o negro con los que, e s tando c a r -
gando t a s a j o en e l res to de l a s e m a -
na, v i enen e l domingo a p a s e a r s u m i -
r a d a por l a *'llsta de ¡ o s m a n d a d o s " . 
U N C R I T E R I O M U Y S A N O 
" E s merecedor de nues tro a p l a u s o 
por todos c o n c e p t o s . M I abuelo pa terno 
s a b i a m e n t e me d e c í a quo el ojo de l a m o 
engordaba e l cabal lo , y s i los book-
m a k e r s f u é r a m o s cabal los , y no leo-
nes, no q u e r r í a m o s mejor a m o que M r . 
D e a n ' . 
" ¡ B e n d i t a sean c i e r t a s apend lc i t l s , 
aunque yo a ' . gún d í a s e a v í c t i m a de u n a 
de e l l a s ! " 
~ E n c u a n t o a los a p é n d i c e s , d'go 
a p r e n d i c e s ( a ú n m e estaba acordando de 
l a s a l v a d o r a en fermedad de M r . M i l -
ton) no los he v i s to m e j o r ' ' . 
" E n o t r a s t emporadas hemos tenido 
a P e n m a n , C a r m o d y , P r i b b l e , F a t e r , 
W l n g f l e l d , S t u t t s y otros enemigos de-
c l a r a d o s de nues t ro s u f r i d o gremio fe-
l ino, fa l tos por completo de sentlniven-
S L A H C O S $ 4 . 0 7 
J O S E F I N A . L l e v a b a n £19 
L o s quo g a n a r á n : V a i n E l l l o , 95; R e c u l v e r , 104; B o l l e F a y . 101 y P e p p e -
irette. 9 5 . 
L O L I T A y 
boletos . 
L o u a z u l e s e r a n E i b a r r e & a y M . C o n -
sue lo ; se quedaron en 2C tantos y l l e -
v a b a n 72 boletos que se h u b i e r a n p a -
gado a 9 3 . 2 9 . 
" ¿ N o e s t á s de comple to a c u e r d o con 
L u l s l t o ? P a r e c e m u y s e n s a t o lo que 
dice", l e p r e g u n t é . 
" E s c ú c h a m e . » ' m e d i jo é l que h a c e 
c o i n c i d i r toda v i c t o r i a de s u s in tere -
ses con un V i v a a l par t ido L / b e r a l . 
'*Hoy m i s m o me pongo en c o m u n i c a -
c i ó n t e l e f ó n i c a con M r . B r o w n . C u a n -
do é ! e s t a b a a q u í , es c ierto que gazna-
b a n t a m b i é n e l é c t r i c o s , pero por lo me-
nos p o d í a coger e l f a v o r i t o en s h o w . 
A h o r a n i e so . D e s d e l a Inva&lón de 
t u r i s t a s los d í a s de f i e s t a e n l a c a s a 
cluib, j u g a d o r e s todos del f a v o r i t o , 
O r i e n t a l P a r k se h a c o n v e r t i d o e n M e n -
le P a r k , l a m a n s i ó n de M r . E d i s o n , 
el m a g o a m e r i c a n o de l a e l e c t r i c i d a d ' ' . 
S E A C A B A L A P A J A R E R I A 
" E n t r e s á b a d o y donvngo, c a t o r c e f a -
vor i tos , J o h n H o s h e r , A l i c e L a n g , S e -
c l u s i ó n , E g e , R e d w o o d , S w o r d , G l e n n , 
S a g a m o r o , L l t t l o B l a c k Sheep, G l p s y 
G-old I I , A n t i j l e s , C a v a l c a d o u r I I . P a u -
r como c i e r t o s b ien conoc idos j o c k e y s , s o n 
p r o d u c t o s d a l a a u t o - s u g e s t i ó n . 
E L S O L I L O Q U I O D E H A M L E T 
E l s o l d e c l i n a b a y a cuando l a s ú l t i -
m a s e s t r o f a s de M a n o l o se d i v u l g a r o n 
en e l a m b i e n t o y ol a u t o r de e s t a s l í -
neas . .Indeciso a n t e e l d i l e m a que op i -
n iones t a n e n c o n t r a d a s en p e r s o n a s t a n 
c a r a c t e r i z a d a s como M a n u e l L ó p e z y 
A n i m a A l l e g r a y L u i s V i d a l y P u ñ o 
D u r o , le e n f r e n t a b a n , y temeroso de 
J u á r e z , M é x i c o , e l p r ó x i m o I n v i e r -
n o , p o r u n s i n d i c a t o d e t u r f m e n c a -
p i t a l i s t a s d e l o s A n g e l e s , C a l i f o r -
n i a . 
S e g ú n m a n i f e s t ó h o r a s d e a n t e a 
d e r e g r e s a r a los E s t a d o s U n i d o s e l 
C o r o n e l M a t t J . W i n n a v a r i o s a m i -
g o s e n e l C l u b d e O r i e n t a l P a i ' k , e l 
J u á r e z J o c k e y C l u b , d e l c u u l ea P r e -
s i d e n t e , c o n s t r u y ó e s a p i s t a e n 1 9 0 9 
c o n u n c o s t o de $ 5 0 0 , 0 0 0 , f u n c i o -
que le s o b r e v i n i e r a u n a t e m p e s t a d b a - j n a n d o d u r a n t e o c h o a ñ o s , h a s t a q u e 
Jo e l c r á n e o , como a l desdichado J u a n , l a s l u c h a s b é l i c a s e u a q u e l t e v r i t o -
o r not to be" de H a m i e t , d e c i d i ó de- d a d e n e s e i n t e r v a l o a u m e n t o m u -
j a r l a s o l u c i ó n del e n i g m a a l laudo po- j c h o é n v a l o r , d i f e i ^ e n c i a q u e t e n 
p u l a r , t r a s m i t i é n d o l o por e s t a v í a a l I d r á n q u e a b o n a r l o s c o m p r a d o r e s d< 
lector , que s i os sentato , d i r á como e l 
poe ta : 
E n es te mundo t ra idor . 
N a d a es v e r d a d ni m e n t i r a . 
T o d o depende de l co lou 
d e l c r i s t a l con que se m i r a . 
S A E V A T O R . 
H O P P E P I E R D E T O D A ESPERANZA 
D E R E T E N E R S U T I T U L O 
C H I C A G O , M a r z o 2 . 
A l s er derrotado por el c a m p e ó n be l -
•ga E d o u a r d H o r e r a a n s , 400 a 36 e n 7 
i n n i n g s , el c a m p e ó n m u n d i a l do b i l l a r 
) d a de 212 d e s p u é s de u n a l a c a d a de 1 2 i 
en e l c u a r t o i n n i n g que le h a b í a dado 
u n a v e n t a j a de 186 a 9. 
A l p a r e c e r H o r e m a n s e s t u v o u n po-
18 .2 , W i H e Hoppe , p e r d i ó e s t a noche qu i to A z a r a d o h a s t a q u e p a s ó l a m a r c a 
l a ú l t i m a o p o r t u n i d a d de re tener s u t í -
tu lo en el torneo i n t e r n a c i o n a l que se 
e s t á ce lebrando en é s t a . 
L a e l i m i n a c i ó n de Hoppe h a c e m á s 
b r i l l a n t e s t o d a v í a l a s a s p ' r a c l o n e s a l 
campeonato de J a k e S c h a e f f e r , que ob-
tuvo hoy s u c u a r t a v i c t o r i a c o n s e c u t i v a 
de l o s 50, d e s p u é s de lo c u a l se puso 
con l a m a y o r c o n f i a n z a J e l mundo a 
d a r u n a p a l i z a a l c a m p e ó n . 
S c o r e por i n n i n g s : 
H o r e m a n s r 61; 4; 0; 121; 1; 1; 212; 
total , 400; inn ings , 7. A v B r a g e 57 1-7. 
H o p p e : 0; 3; 0; 2; 4; 21; 6; tota l , 36; 
d e 
a h o r a . 
E l C o m a n d a n t e J , K . L . R o s s , 
p r o m i n e n t e h o m b r e d e n e g o c i o s y 
d i s t i n g u i d o s p o r t s m a n d e l C a n a d á , 
d u e ñ o d e u n o s s e s e n t a n o t a b i l í s i m o s 
e j e m p l a r e s d e c a r r e r a , m a n i f e s t ó a n -
t e u n g r u p o -de a m i g o s e n e l r e g i o 
C l u b H o u s e d e O r i e n t a l P a r l e d u r a n -
t e l a s b r e v e s h o r a s d e s u e s t a n c i a 
e n é s t a ; q u e e l C a s i n o d e l a P l a y a 
y O r i e n t a l P a r k n o t i e n e n r i v a l e n 
e l m u n d o p o r s u b e l l e z a y p e r f e c t a 
o r g a n i z a c i ó n , y q u e l o s c u b a n o s p u e -
d e n s e n t i r l e g í t i m o o r g u l l o de c o n -
t a r c o n e s o s d o s m a g n í f i c o s c e n t r o s 
d e e x p a n s i ó n y R e c r e o e n l a i s l a . 
T a m b i é n p r i s u n t ó e l C o m a n d a n t ü 
R o s s p o r R e b ü k e , e j e m p l a r é s t e q u o 
n a c i ó y s e c r i ó e n s u - g r a n f i n c a 
d e r e p r o d u c c i n d e " t h o r o u g h b r e d s " 
d e c a l i d a d . L a t o t a l i d a d d e l o s e j e m -
' p i a r e s e n t r a i n n i n g d e l C o m R o s s 
e s t á n a c t u a l m e n t e e n l a p i s t a d e 
C h u r c h i l l D o w n s , L o u i s v i l l e , a c a r g o 
de H e n r y M e D a n i e l , p r e p a r á n d o s e 
p a r a l o s g r a n d e s e v e n t o s a l l í a c e -
l e b r a r s e . 
derro tando a l J a p o n é s S u z u k : . S c h a e f e r ] I n n i n g s 7. A v e r a g e 5 1-
y H o p p e se e n f r e n t a n m a ñ a n a por la 
n o c h e . S i S c h a e f e r d e r r o t a a Hoppe, e l 
campeonato s e r á suyo , y s i p i erde , e s -
t a r á empatado p a r a e l t í t u l o con el 
que gane m a ñ a n a por l a tarde el m a t c h 
e n t r e H o r e m a n s y el c a m p e ó n a l e m á n 
E r l c h H a g e l a c h c r . 
Hoppe p e r d i ó e s t a noch3 el campeo-
nato por s e g u n d a vez on '7 a ñ o s , pues-
to que y a en 1921 e n t r e g ó la c o r o n a a 
S c h a e f e r d e s p u é s de un m a t c h a 3,500 
E s t a d o d e l torneo 
G . P . Ave. 
tos y e n c a p r i c h a d o s de toda m a n e r a : puntos , r e c u p e r á n d o l a m á s t a r d e , 
en g a n a r . A h o r a h a v a r i a d o " . Í t - ^ - » ^ » í. , 
" A b i k e r , Helecko^ T a u l e l c , A l i e n y ! ^ de^roU•• do e s t a noch'5 es l a se -
d e m á s , son m u c h a c h e a s e n s a t o s , que K u n d a P e r d i d a de Hoppe en es te tor -
e m p l e a n s u i n t e l i g e n c i a en c o s a s m á s neo, puesto que f u é derrotado t a m b i é n 
e l e v a d a s que bus an tecesores en l a s i - por H a g e n l i c h e r , que m a ñ a n a se e n -
1 l i a . Q u ó v a l e u n a v i c t o r i a s i n h o n r a al f r e n t a con H 0 r e m a n s s lendo éí j te e p a r a e l lo t i enen quo m o s t r a r s e desobe- .„ 
d i e n t e s ' a s u s super iores , a s u s p a t r o - o tro e x t r a n j e r o Q^o v e n c i ó a n i m i s m o a 
nos . L a desobediencia es u n pecado que H o s t » . E l a l e m á n y e l beltra e s t á n e m -
c a s t i g a m u y s e v e r a m e n t e n u e s t r a S a n - p a t a d o s cfcn t r e s v i c t o r i a s y u n a derro -
t a M a d r e l a Ig les ia* . t a ca( ja uno 
" L o s que a l g u n o s I g n o r a n t e s c o n f u n - TT . . 
d e n con aguan-tadas y quedadas p r o - H o r e m a n s h izo un Juego excelente en 
f ee lona le s e a ol post, no eu m á a que, c o n t r a de l í o p p e . sa l i endo con u n a t a c a -
S c h a e f e r 4 0 59 7 27 
H a g e n l a c h e r 3 1 20 4 0 5 8 
H o r e m a n s 3 1 43 28 33 
Hoppe 2 2 27 1 42 
C o c h r a n 1 4 28 2 41 
S u z u k i o 5 16 63 62 
P a a v o N u r m i i g u a l a u n o d e 
s u s r e c o r d s m u n d i a l e s 
X U E V A Y O R K , M a r z o 2 . 
P a a v o N u r m i , f enomena l c o r r e d o r 
f i n l a n d é s , a g u a l ó e s t a noche s u r e c o r d 
m u n d i a l de « 9 215 p a r a l a m i l l a y me-
dia, c o m p e t e n c i a c o r r i d a en l a f i e s t a 
a t l é t i c a n o m b r a d a bajo los a u s p i c i o s 
de l R e g i m i e n t o 71 de é s t a . E s t a b l e c i ó 
ese r e c o r d el 18 de F e b r e r o , 
M S S P O R T S E N L A P A G . 1 8 
E N S A Y E L A 
U N A V E Z 
Y S E A F E I T A R A 
T O D O S L O S 
D I A S 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 ¿ e 1 9 2 5 A R O x c m 
E S T A D E A C U E R D O E L M A R I S C A L F O C H E N Q U E . . . . 
( V i e n e de Ja p r i m e r a p á g i n a ) 
p o r l a C o m i s i ó n de C o n t r o l M i l i t a r a c g r c a de l o s a r m a m e n t o s a l e m a -
n-as. t i e n e q u e t r a e r c o m o c o n s e c u e n c i a l a s e g r u r i d a U d e l a s f r o n t e r a s 
f r a n c o - b e l g a s . E s t i m a s e e n é s t a q u e e l G o b i e r n o a l e m á n » e d a c u e n t a 
y a de q u e e l i n f o r m o c e n t r a l i z a r á d e t a l m o d o l a a t e n c i ó n s o b r e ebe 
p r o b l e m a , qu-e h a b r á n u e r e s o l v e r l o d e a l g ú n m o d o ; de a h í l o s paso i i 
q u o h a n d a d o los a l e m a u e t i e n L o n d r e s y P a r í s p a r a a b r i r n e g o c i a c i o n e s a 
b a s e de s u p r o p i o p l a n p a r a ! a c o n c e r L a c i ó n d e u n t r a t a d o r e c í p r o c o de 
g a r a n t í a s m i l i t a r e s y s e g u r i d a d e n t r e A l e m a n i a y F r a n c i a . 
E l p r i m e r m i n i s t r o H - e r r i o t s e m u e s t r a m u y r e s e r v a d o r e s p e c t o a 
l o s d e t a l l e s de l a p r o p o s i c i ó n a l e m a n a y a l a c o n v e r s a c i ó n q u e s o s t u v o 
s o b r o e s t e a s u n t o c o n e l E m b a j a d o r a l e m á n e n P a r í s , H e r r v o n H o e s c h . 
L o s q u e t i e n d a a l g u n a i d e a d e lo q u e e s e s a p r o p o s i c i ó n , le d a n u n a 
i n t e r p r e t a c i ó n m u y d i s t i n t a a l a c o r r i e n t e e n l o s c í r c u l o s b r i t á n i c o s . D i -
c e n q u e e l G o b i e r n o d e B e r l f t i p r o p o n e c o n c e r t a r u n p a c t o de c u a t r o 
n a c i o n e s , i n c l u y e n d o a I n g l a t e r r a , F r a n c i a y B é l g i c a , p a r a g a r a n t i z a r 
l a s e g u r i d a d do l a f r o n t e r a f r a n c o - b o l g a ; p e r p h a s t a a h o r a s e a f e r r a 
s u d e t e r m i n a c i ó n de e f e c t u a r l a r e v i s i ó n d e s u s f r o n t e r a s x o r l e n t a l e á 
c o n a r r e g l o a l T r a t a d o d e V - a r s a l l e s . 
L a v e r s i ó n b r i t á n i c a i n d i c a q u e A l e m a n i a e s t á d i s p u e s t a a h a c e r 
e n t r a r a P o l o n i a e n t a l a r r e g l o . E n e s t e c a a o , e l G o b i e r n o f r a n c é s e s -
t a r á f a v o r a b l e m e n t e p r e d i s p u e s t o h a c i a é l , a u n q u e p r e f i r i e n d o q u e e l 
G o b i e r n o a l e i y i ' m h a g a m á s p r o t e s t a s d e s u s s e n t i m i e n t o s d e m o c r á t i c o s . 
N o o b s t a n t e , s e i n d i c a q u e t a l p a c t o , c o m o lo p r o y o n e A l e m a n i a , 
t r a e r l a c o n s i g o u n a s i t u a c i ó n i g u a l , p o c o m á s o m e n o s , u l a q u e p r e -
v a l e c í a a u t / s d e l a g u e r r a . A e x c e p c i ó n de l o s c o m p r o m i s o s q u e c o n -
t r a j e t s e n A l e m a n i a , F r a n c i a y B é l g i c a n o g o z a r í a n de m á s g a r a n t í a s 
q u e l a s q u e t e n í a n b a j o e l t r a t a d o d e 1 8 9 4 . . 
D i c e s e q u e n i F r a n c i a n i B é l g i c a q u e d a r á s a t i s f e c h a s c o n l a s p r o -
m e s a s d e A l e m a n i a . P o r Ib t a n t o , e l <x l to d e l p l a n a l e m á n d e p e n d e r á * I 
e a t e r u m e n t e d e l a G r a n B r e t a ñ a . S I L o n d r e s h a c e p r o m e s a s a d e c u a d a s , 
l a s i t u a c i ó n s e r á f a v o r a b l e p a r a l a c o n c e r t a c i ó n de e s e p a c t o s i e m p r e y 
c u a n d o e n t r e e n é l P o l o n i a . 
M A S S P O R T S 
D o s l o c o m o t o r a s s e . . . 
( V iene de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
A y e r l l e g ó a . . . G r a n d e s i r r e g u l a r i d a d e s . 
( V i e n e de l a p á g i n a qu ince ) 
P R O G R A M A D E L A S A D S T O N E D E R R O T A P O R 
C A R R E R A S D E M 1 A M 1 D E C I S I O N A L E E A N D E R S O N 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
J u e z C o r r e c i o n a l d e é s t a d o c t o r C a s - ¡ c a l a b r a 8 c u a n d o u n a b a s t a . E n l u -
^ U a n o s . d e c é 8 a r P e r s h i n g h a b r í a d i - m e d i o d e u n a p i t a d a g e n e r a l ba* 
c h o s i m p l e m e n t e : " V e n c i " . I****? blten con *0íi t o J o s ' a u n q u e Z. 
E l 4 d e J u l i o d e 1 9 1 7 s e v i ó O b U - l 0 * A e r a r l o , v i é n a o s e c o m p ? ^ 
g a d o a d e c i r a i g o e n n o m b r e d e l t í n e t , d Í 8 J m o l a * c u a d r i l l a » 1 
M e r e c e n s e r a l a b a d a s e s t a s d i s -
p o s i c i o n e s d i c t a d a s p o r e l A l c a l d e 
gef ior Ñ á p e l e s p u e s " g a r a n t i z a l a v i -
d a de l o s c i u d a d a n o s q u e s e v e n 
c o n t i n u a m e n t e a m e n a z a d o s p o r l o s 
v l e s a n l a c a r r e t e r a d e G ü i n e s a u n a ! e l s i g u i e n t e : ^ 1 s e l a v i d a . L o s dem:5a I m p o s i b i ^ 0 * 
M i t c h e l l a c u s a d o . . . 
X V i e n e d e l a p á g i n a q u i n c e ) 
S I G U I E R O N L A S A C U S A C I O N E S Y 
C O N T R A D I C C I O N U S A N T K E L C O -
M I T E D E A E R O N A U T I C A 
W A S H I N G T O N , M a r z o 2^ 
" A n t e e l C o m i t é d e A e r o n á t i c a d e 
l a C á m a r a h a n s i d o f o r m u l a d a s h o y 
l a s m i s m a s a c u s a c i o n e s y v e r s i o n e s 
c o n t r a d i c t o r i a s q u e v i e n e o y e n d o 
d e s d e q u e a b r i ó s u a c t u a l i n v e s t i g a -
c i ó n . 
A n t e s d e d e c i d i r p o r v o t a c i ó n p o -
n e r p u n t o f i n a l a s u s s e s i o n e s , e l 
c o m i t é t o m ó d e c l a r a c i ó n a v a r i o s 
t e s t i g o s y d e l i b e r ó s o b r e l o s c a r g o s 
h e c h o s l o n t í a e l B r i g a d i e r G e n e r a l 
M i t c h e l l . a q u i e n se a c u s a d e h a b e r 
d e s o b e d e c i d o a l P r e s i d e n t e a;l p u b l i -
c a r e n u n a r e v i s t a u n a s e r i e do a r -
t í c u l o s t r a t a n d o a c e r c a d e l a a v i a -
c i ó n m i l i t a r . 
A l p e d i r h o y a l c o m i t é q u e p u s i e r e 
f i n a ai* t r a b a j o s , e l R e p r e s e n t a n t e 
P r a l l d i j o o u e , d e c o n t i n u a r la í i se -
s i o n e s , q u i z á s l a C á m a r a se n e g a s e a 
a p r o b a r u n a m o c i ó n y a p r e s e n t a d a 
q u e p e r m i t i r á a l C o m i t é r e t r a s a r s u 
i n f o r m e h a s t a l a p r ó x i m a e t a p a l e -
g i s l a t i v a . 
P o c o a n t e s , e l e x a m i n a d o r d e l c o -
m i t é . R e p r e s e n t a n t e P e r k i n s , a n u n -
c i ó q u e , . p r á c t i c a m e n t e , e s t a b a a g o t a -
d o e ¡ ?^ruc íra ina d e l a i n v e s t i g a c i ó n . 
L A P O L I C I A D E M i A M í tLR-
S l G ü t A T K E S L A ü K O Í ^ S Q u l 
A S A L T A R O N m t S Í A í Í L £ C Í -
M i L . i O 
M I A M I , F i a . , m a r z o 2 . 
L a c a p t u r a d e l o s ' t r e s l a d r o n e s 
e n m a s c a r a d o s q u e l e a l i z a r o n u n r o -
bo a u d a z e n l a M e r o s e T a b e r n e n l a 
m a d r u g a d a d e h o y , se e s p e r a q u e 
o c u r r a a n t e s de e s t a n o c h e p o r e l 
S h e r i f f I l e u r y C h a s e , q u e c o n u n g r u -
po de d e l e g a d o s h a i n i c i a d o l a p e r -
s e c u c i ó n d e l o s b a n d i d o s . 
D e s p u é s d e l r o b o l o s l a d r o n e s , s e -
g ú n s e d i c e , e s c a p a r o n e n u n a u t o -
m ó v i l c u y a d e s c i i p c i ó u p o s e e l a p o -
l i c í a . 
L a s p é r d i d a s s u f r i d a s p o r . l a s p e r -
s o n a s q u e s e h a l l a b a n e n e l e s t a -
b l e c i m i e n t o , l a s c u a l e s f u e r o n a l i -
n e a d a s c o n t r a l a p a r e d , no s o n m a -
y o r e s d e lo q u e s e d i j o a l p r i n c i -
p i o , s e g ú n e l S h e r i í f . S e c r e e q u e 
l a s c a n t i d a d e s y j o y a s r o b a d a s n o 
p a s a n d e $ 1 0 . 0 0 0 . 
L o s l a d r o n e s p e n e t r a r o n r e p e n t i -
n a m e n t e p o r l a p u e r t a p r i n c i p a l d e l 
e s t a b l e c i m i e n t o , a r m a d o s l o s t r e s . 
D o s de e l l o s s e e n c a r g a r o n d e v i g i -
l a r l a s p u e r t a s m i e n t r a s q u e e l t e r -
c e r o o b l i g ó a los c o n c u i r e n t e s a po-
n e r s e e n f i l a v u e l t o s d e c a r a a l a 
p a r e d y l e s o r d e n ó d e s p u é s q u e a r r o -
j a r a n a l s u e l o t o d o c u a n t o d e v a l o r 
l l e v a b a n c o n s i g o . 
A U M E N T A R A N S E L O S D E R E -
C H O S S O B R E LA C E R V E Z A Y E L 
T A B A C O E N A L E M A N I A 
B E R L I N , m a r z o 2 . 
E l M i n i s t r o a l e m á n d e H a c i e n d a 
h a p i ' e p a r a d o u n a n u e v a l e y de i m -
p u e s t o s d i s p o n i e u d o l a e l e v a c i ó n ge-
n e r a l d e t o d o s l o s d e r e c h o s q u e g r a -
v a n l a c e r v e z a y e l t a b a c o . 
E x p l i c a e l M i n i s t r o q u e a u n q u e 
d u r a n t e e l c o r r i e n t e a ñ o f i s c a l y 
q u i z á s e l p r ó x i m o l a s f i n a n z a s d e l 
R e i c h p o d r á n s e r c o n s i d e r a d a s c o m o 
s a n a s y s e g u r a » , s o s t i é n e s e q u e p a -
r a e q u i l i b r a r e l p r e s u p u e s t o e n v i s -
t a d e l c o n s t u n t e a u m e n t o d e l o s 
g a s t o s n o q u e d a m á s r e m e d i o q u e 
a u m e n t a r l o s d e r e c h o s s o b r e los a r -
t í c u l o s q u e m á s s e c o n s u m e n . P o r 
lo t a n t o , p r o y é c t a s e d u p l i c a r los de-
r e c h o s q u e g r a v a n l a c e r v e z a y 
a u m e n t a r el d e r e c h o s o b r e e l t a b a -
co de p i p a y p u r o s d e \n\ 20 a u n 
2 5 p o r c i e n t o s o b r e l o s p r e c i o s a l 
d e t a l l ; s o b r e e l de l o s c i g a r r i l l o s y 
t a b a c o c o r t a d o f i n o d e u n 4 0 a ü n 
5 0 p o r c i e n t o ; s o b r e e l d e l t a b a c o 
d e m a s c a r d e u n 5 a u n 1 0 p o r c i e n -
t o ; s o b r e e l d e l m p é d e u n 1 0 a un , 
1 5 p o r c i e n t o y. p o r ú l t i m o , p r o t e -
g e r e l t a b a c o de c u l t i v o n a c i o n a l 
a u m e n t a n d o los d e r e c h o s d s I m p o r -
t a c i ó n s o b r e e l t a b a c o e n r a m a de 
3 0 m a r c o s a 8 0 . 
L A P O B L A C I O N D E T I F L I S R E -
C I B E D E L I R A N T E M E N T E A L O S 
M I E M B R O S D E L G O B I E R N O F E -
D E R A L R U S O 
T I F L I S , G e o r g i a , - M a r z o 2 . 
C é r e a d e 2 0 0 , 0 0 0 c i u d a d a n o s de 
G e o r g i a so a g l o m e r a b a n h o y e n l a s 
c a l l e e p a r a r e c i b i r a l o s m i e m b r o s 
d e l g o b i e r n o f e d e r a l q u e v i e n e n a 
é s t a c o n e l p r o p ó s i t o d e a s i s t i r a l a s 
c e s i o n e s d e l P a r l a m e n t o f e d e r a l . 
T r a e u n d e s f i l e m i l i t a r d e v a r i a s 
u n i d a d e s g e o r g i a n a s y r u s a s d e l 
e j é r c i t o r o j o , a l a s q u e p a s ó r e v i s t a 
e l P r e e l d e n t e K a l i n i n , s e c e l e b r ó u n a 
m a n i f e s t a c i ó n m o n s t r u o de o b r e r o s 
e n I a Que se c r e e q u e t o m a r o n p a r t e 
m á s d e c i n m i l p e r s o n a s . 
T ó d o T i f l i s e e t á e n g a l a n a d o c o n 
b a n d e r a s r o j a s y b e l l í s i m a s a l f o m -
b r a s de b r i l l a n t e e c o l o r e s c o l g a d a s 
d e tas v e n t a n a s . 
L a s e s i ó n i n e u g u r a l d e l P a r l a m e n -
to s e c e l e b r a r á e s t a n o c h e e n e l T e a -
t r o d e l a O p e r a d e l E s t a d o . 
C A U S A C O A S T E R N A C I O N E N L A 
B O L S A D E R O M A U N D E C R E T O 
D E L G O B I E R N O 
6 l i a F u r l o t t x j | r 1 L A D E L F I A , m a r z o 2. 
B J s e m l c o m p l e t o de F i l a d e l f l a A d 
^ ^ f ^ S » . 1 ' ^ ^ ' ' ^ ^ i ^ ' S t o n e . g a n ó l a d e c i s i ó n d e l r e f e r e e 
« r i a r C l i f f . 117; berapn i s , 115; B i r r i c h l - I j C _ _ „i w j j t> 
na, i lo ; A l t a m o u r . lOá: S o p h i a M a r i e , I 8 o b r e € l « o x e a d o r n e g r o d e B o s t o n 
l i ó ; M a l a , 109; L u c k y U o l l a r , 115; T h e ' D . A n d e r s o n , a l t e r m i n a r e l b o u t a 
n e ^ U M 1 2 0 1 H a r d Uu,i88' 120; D u c k y B e - j 1 0 r o u n d s q u e c e l e b i a r o f t a q u í e s t a 
T a m b i ó n e leg lb lca: Cosenza , 99; S e o ! í10*116' L o 8 J u e c e s n o p u d i e r o n p o n e r -
Cove , 117; I n the Bug, 204. j s e d e a c u e r d o . T o d a l a p e l e a f u é 
d u r a y r á p i d a y a m b o s h o m b r e s s e 
a d m i n i s t r a r o n m u t u o y s e v e r o c a s -
t i g o . 
R u t h B . , 113; L o u g h S t o r m . 110; T I -
c I u t , 114; l lob. 115; x B l a c k K u l e r , 109; 
x J a c k s o n , 109; x D u e l m a , 104; x ü o c t o r 
J i m , 110; x Z a c k T e r r e l l , 110; z A r t i c l e 
X . . 120; x J u l i a M . . 100. 
T E R C E R A C A . H R E B A . P K K M I O $1,0001 
M u f f e t . 119; W o r d w o l d . 122; F o x y ¡ 
L a d , 117," S a r m a l e t t , l l f ; C h r i s t o p h e r , 1 
1C2: A f i t r id , t i 4 ; ü a y T h o r n . 113; F o r e 1 
L a ó * 114; C o l l l e r . 122; H a y a l , 119; B l - ¡ 
l l y .v ían, 107. 
v e l o c i d a d e x t r e m a , E s p e r o q u e e n e l s u e l o d e P r a n - j — feb^aáTe' 1 ^ 1 1 1 1 ^ e s 8 ^ ; 
P E R E Z . ' - la y e n l a e s c u e l a d e l o s h é r o e s , m e r o 8 0 q u e n o ] K ) d l a d a r 8 u n J e -
E L C E R T A M E N D E S I M P A T I A D E f í a n c e a e s , l o s s o l d a d o s n o r t e a m e r i - • d e l m i e d o ^ l 6 ftmbargab paso 
O O N S O L . U ' K n X D E L N O R T E ¡ c a n o a a p r e n d a n a b a t i r y t r i u n f a r i l i e r n i a n 0 d j ó u n m i t j : i d i c i e n d ' Su 
C O N S O L A C I O N D E L N O R T E , M a r - p o r l a l i b e r t a d ¿*A m u n d o " 
M . G V N D A C A B K i . K A . F K E X X O 91.000 
1 M i l l a y 70 T a r d a * 
T R E S T E A M S A L A C A B E Z A 
D E L O S C I C L I S T A S D E L 
M A D I S O N 
zo 2 
D I A R I O . 
V e r i f i c a d o e l t e r c e r e s c r u t i n i o 
d e l C e r t a m e n d e S i m p a t í a d e e s t e 
p u e b l o d i ó e l s i g u i e n t e r e s u l t a d o : 
M a r í a P I 2 0 0 3 2 v o t o s ; E v e l i a 
e r a I m p o s i b l e p u d i e r a a c e r c a r s e i 
to-
y excltadog 
N U E V A Y O R K , M a r z o 2 . 
E n u i í p « d a l e o desesperado d u r a n t e 
los s p r i n t s de e s t a noche en l a c a r r e r a 
de s e i s dtaa en b i c i c l e t a que se e s t á 
I c e l ebrando en M a d i s o n S q u a r e , hubo 
B e T r i t c h l n g , 96; Beebee. 103: R o ^ e r , ' jnco t e a m s oue o b t u v i e r o n u n a v u e l t a 
102; F e l r B r e a k , 111; K l n T i n T i n , 105; ^ « s a m s que o o i u v i e r o n « p » 
C U A R T A C A K J U 5 R A . F R E X Z O 91.000 
6 2¡2 F u r l o n a a 
R O M A , m a r z o 2. 
E n t r e l o s p r i n c i p a l e s o p e r a d o r e s 
d e l a B o l s a de é s t a h a c a u s a d o g r a n 
c o n s t e r n a c i ó n e l d e c r e t o g u b e r n a -
m e n t a l t e n d i e n t e a p o n e r c o t o a I n 
e s p e c u l a c i ó n y , a j u z g a r p o r i a p r e n -
s a d i a r i a , e l p ú b l i c o e n g e n e r a l ex -
p e r i m e n t a u n a s e n s a c i ó n o p u e s t a d e 
r e g o c i j o . 
A u n q u e t a n t o l a B o l s a d e R o m a 
c o m o l a de M i l á n h a n d e c i d i d o s u s -
p e n d e r s u s o p e r a c i o n e s c o m o p r o t e s -
t a c o n t r a l a n e c e s i d a d d e a p o r t a r 
e f e c t i v o e q u i v a l e n t e a l a c u a r t a p a r -
te d e l p r e c i o de c o m p r a d e la^j a c -
c i o n e s o b o n o s q u e e l c o r ñ p r a d o r d e -
s e e a d q u i r i r , e n el m o m e n t o d e l a 
t r a n s a c c i ó n , e s g e n e r a l l a j p i n i ó n 
d e q u e e l M i n i s t r o d e H a c i e n d a D e 
S t e f a n i . p a t r o c i n a d o r d e l d e c r e t o , h a 
q u e r i d o a s í d e f e n d e r l o s d e r e c h o s 
d e l p u e b l o c o n t r a l a e s p e c u l a c i ó n m a l 
i n t e n c i o n a d a . 
D u r a n t e w a r i a s s e m a n a s h a p r e v a -
l e c i d o c o n s i d e r a b l e I n q u i e t u d a n t e 
l a c r e c i e n t e t e n d e n c i a h a c i a l a e s -
p e c u l a c i ó n d e s e n f r e n a d a y s i n r i e s -
g o s . E l f r e n e s í d e l j u e g o d e B o l s a 
so h a p r o p a g a d o a t o d a s l a s c l a s e s 
s o c i a l e s . 
H a s t a l o s " b o t o n e s " d e loa h o t e -
l e s s e p a s a n e l d í a d a n d o ó r d e n e s 
t e l e f ó n i c a s d e c o m p r a y v e n t a . L o s 
c h a u f f e u r s t i e n e n s u s c o r r e d o r e s p r i -
v a d o s , y c i e n t o s d e t r a b a j a d o i e s h a n 
a c u d i d o a l a . t r a d i c i o n a l h u c h a f a m i -
l i a r e n v i s t a b u s c a * d e s u s a h o r r o s , 
e n l a e s p e r a n z a d e l a b r a r s e u n a f o r -
t u n a p o r h a b e r o i d o h a b l a r d e l é x i -
to f e n o m e n a l de a l g ú n v e c i n o , e i n e -
v i t a b l e m e n t e i g n o r a n l a h i s t o r i a de 
a q u e l l o s q u e no s o l o n o s e e n r i q u e -
c i e r o n , s i n o q u e p e r d i e r o n h a s t a e l 
ú l t i m o c é n t i m o q u e t e n í a n . 
x N o v e l t y , 95; x F r e n c l ady, 93; x M a y 
F l y . 100. 
Q U I N T A O A J U t K R A . P R E M I O $l,50O 
T h e T r o p l o c l P u r s e 
1 M t a a y 70 Y a r d a 
South B r e e z e . 105; K l n g of the S p a , 
de v e n t a j a sobre los r e s t a n t c e y dos de 
e l los se pus ' eron a l a p a r de Oeorget te 
y B e l l o n l , team I t a l i a n o que se p u s o a l 
f r e n t e en l a s tros p r i m e r a s h o r a s de l a 
emopetenc ta . 
I..08 t eams M e N a m a r a - H o r a n y B r p o -
N i u n a s o l a p a l a b r a m á s . ! m e n o s d e v e i n t e m e t r o s d e l o ¡ 
A l f r e n t e de l a t u m b a d e L a f a - I , . ^ s i e n d o t a n b r a v o 
y e t t e , s ó l o d i j j ; " ¡ G e n e r a l h e m o s í p o r i a 8 b a n d e r i l l a s , 
¡ i i - g á d o ! " Y , t a l v e z , u n v o l u m e n ; E l p ú b l i c o r e s i s t i ó p a c l e n t e m e n 
n o d i r í a m á s . t e l a J o r n a d a , p e r o c u a n d o t e r m i n é 
" T e a d m i r o y t e e n v i d i o " , d i c e a I a l d e s p e d i r a l o s t o r e r o s de S o n m ? 
S u e r o 1 4 3 2 1 v o t o s : I r a i d a C o l l a d o j D e o l d a d o h e r i d o d e s p u é s d e h a b e r - : ieg f u e r o n a r r o j a d a s a l g u n a s ni 
.10; 0 0 0 7 0 . t 0 8 : , ! : s t r e l I a „ P j ? ! I r o ? : 5 3 8 | s e d i s t i n g u i d o e u l a s p r i m e r a s b a - d r a s . P e' 
t a l l a s c o n t r a l o s a l e m a n e s . Y e s a , ] 
t a i v e z , f u é l a m a y o r a l e g r í a d e e s e 
s o l d a d o , s e r e n v i d i a d o p o r ' s u g e n e -
r a l . . . 
P e r s h i n g , c u a n d o h a d i c h o l o q u e 
t i e n e q u e d e c i r , no h a b l a m á s s o b r e 
a o u r n e r e e z e . j u o ; iv ing or m e s p a , T,_ e . . . „ 
116; Krintr-s R a n s o m . 114- B a n k r u p t , §6^ c o - E g s se p u s i e r o n a l a p a r de los U 
B á r b a r a T a l m e r . 100: S u n s l n l . 105; B r l - ders , habiendo cubier to a ; l a u n a 462 
ce, 110; F u o . 100: M y r t l e BeMe, 92; m i l l a s y c i n c o v u e l t a s , f a l t á n d o l e s por 
i r i f l T a ^ T o O ^ " ' ^ R e V e n * C ' 1 1 5 : ' l o tanto c e r c a de c ien m i l l a s p a r a i g u a -
l l a r e l r e c o r d . 
8 K Z T A C A K T V E K A . . P R E M I O 91,000 ! ^ 
6 F u r t o n e a 
W o o d l a k e . 108; x S U v e r S l lppers , 90; 
O r p h a u s , 108; x S f i c r a t o í , 95; C a p t a l n ! 
C o s t l d g a n , 107; x E s c o l a n e . 89; "Wlld 
T»ane. 105; x f h e s t e r b r o o k , 108; J u l l e 95; 
S u n M a r t . 106; x F i g h f i n g Cook, 105; ! 
R E S U L T A D O D E L A S 
C A R R E R A S D E M I A M I 
v o t o s ; J u l i a L ó p e z 3 . 5 0 0 v o t o s y 
E m i l i a G o e n a g a 2 . 5 4 4 v o t o s . 
S A N C H E Z . 
E L H O M E N A J E A L D t K ^ T O R S I -
M O N C A R B O X E L L E N S A N 
C R I S T O B A L 
S A N C R I S T O B A L , M a r z o 2 . 
P I A R I O . . 
E n n o m b r e d e l a A s o c i a c i ó n d e C o 
r r e s p c A i s a l e s d e e s t a l o c a l i d a d r u e g o 
l a p u b l i c a c i ó n d e l s i i g u i e n t e a v Í 3 o , 
y a q u e c a r e c e m o s d e t i e m p o p a r a h a 
c c r l o p o r o t r o m e d i o : 
" I n v i t a m o s m u y a t e n t a m e n t e e n 
n o m b r e d e e s t a s o c i e d a d a l a A s o -
c i a c i ó n N a c i o n a l d e l a P r e n s a d e l a 
H a l x a n a , a lia A s o c i a c i ó n P r o v i n -
c i a l d e l a P r e n s a d e P i n a r d e l R í o . 
a l a s e n t i d a d e s d e e s t a p r o v i n c i a . 
E X B U S C A D E A S F A L T O 
C I U D A D D E M E X I C O , m a r z o 2 . 
E l G o b e r n a d o r d e l D i s t r i t o de C a -
el p a r t i c u l a r ; y c u a n d o e l e c t r i z ó a U U s o l í c i t a d e l M i n i s t e r i o de Indua 
t o d o e l j a i s , a l o f r e c e r a l a F r a n c i a i t r i a , l i c e n c i a p a r a e x p l o t a r unoa te-
t o d o s l o s r e c u r s o s e n s u p o d e r , l o ! r r e n o s b a l d í o s e n e l M u n i c i p i o de 
h i z o c o n l a m a y o r n a t u r a l i d a d . D u - 1 D a g u r e n B u s c a d e u n a m i n a de 
r a n t e u n a e n t r e v i s t a e n e l f r e n t e , I a s a l t o o a m i a n t o a u e f u é descu-
e l 29 d e M a r z o , d u r a n t e l a a r r e m e - j M e r t a en 1 9 2 4 , l a c u a l s e propone 
t l d a a l e m a n a , c o n C l e m e n c e a u , e l g e - ! l l e v a r a e x p l o t a c i ó n e n b e n e f i c i o de 
n e r a i P e t a l n , M | L o u c h e u r y e l g e - ¡ 1 0 8 t r a b a j a d o r e s d e a q u e l l a r e g i ó n , 
n e r a l F o c h , P e r s h i n g s e a c e r c ó a l 
M A W J J T K S T A ^ ' l O N T K A > V IA» 
R I O S S U S P E N D I D A 
X ' I í P 0 ^ A a y ' ,92-.v,. , r „¿, ' T A D X H S T PXTB E L . T U S C T B I O I S T A , 
Sponsor , 101; E u c k Pond . 103. j Y A X a v e z OAKAxNDO BX. H A N D I -
HI P T O X A C A S S E X a T P R E M l 091,000 O A P ^ J*A T A * J J B 
1 B O i l a y C o a r t o ¡ M I A M I . f ebrero 2 . 
• r n T«OTv,or on i - , , , . I W t l K B R A C A S B E R A . P R E M I O $1,000 
6 1{2 r u r l o a e s . T i e m p o : 1.08 1|B x G o l d e n Agre. 85; x C a t h l e e n NI H o u l i 
hen. 81/; R u p e p c . 108; x Y o s h l m l , 100 
x F r o s t y B o y , 105. 
X . — M o n t a d o poprp paprendlccs . 
MENU SPORTIVO 
( P o r D A V E G . G R A G G S ) 
I lomnant , 115 ( L P a r t i n g t o n ) . 121.40; 
| 7 . 7 0 ; 9 5 . 7 0 . M u s k a l l o n p e . 130. ( B . 
K e n n e d y ) . $3 .70 ; $ 3 . 2 0 . F r a n k S u m p -
tcr. I I . ( K . N o e ) . $10 .10 . % 
T a m b i é n c o r r i e r o n ; D e c o r a t i v e . M e l -
v i n a , L i e u t , F a r r e l l , L o u a n n a , P r o b l t y , 
B r l a r Sweet , l lob. Deep G r a s s y A k b a o 
S K O U N D A O A X K E R A . P R i n C Z O 91,000 
1 M i l l a y 1 P u r l o n g . T i e m p o : Í.54 215 
I n t r e p i d 103. ( D F i s h e r ) . $9.80; $8.20 
5 6 . 8 0 . A t t o r n e y M u i r , 104. ( E . G l e n e -
' l l o u ^ . $5 .00 ; $ 4 . 3 0 . O l y n t h u s , 110. ( J . 
* T a g u e ) . $ 5 . 3 0 . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : R a p , W i n n l e 
O ' W y n n , y T u l s a . 
N e w O r l e a n s r c l b l ó h a c e d í a s 
D a z z y V a n e e , c o n s i d e r a d o c o m o e l 
p i a y e r m á s ú t i l ó e l a l i g a N a c i o n a l 
M u c h o s f u e r o n l o s h o n o r e s q u e s e l e T B » C E B A c a k k e » a . p x e m z o f i .ooo 
d i s p e n s a r o n , e n t r e e l l o s u n m a t c h de 
b a s e h a l l t n e l c u a l D a z z y t o m ó p a r 
t e . 
4 r u r l o n o s . T i e m p o : 60 3|S 
E N M I S T E R I O S A S C C N D I C I O -
N E S A P A R E C E E L H I J O D E U N 
M I L L O N A R I O SUECO 
N E W Y O R K , m a r z o 2 . 
L a O f i c i n a d e P e r s o n a s D e s a p a -
r e c i d a s d a h o y c u e n t a de h a b e r y a 
h a l l a d o a Nilfe F i s c h e r , h i j o d e u n 
a c a u d a l a d o f a b r i c a n t e s u e c o , d e s a -
p a r e c d o e l 6 d e l p a s a d o d i c i e m b r e . 
C r é e s e q u e e i j o v e n i n g e n i e r o c i v i l 
s e a v í ó t i m a t?e u n a t a q u e d e a m n e -
s i a s 
F i s c h e r m a n i f i e s t a q u e v i n o a 
N e w Y o - k d e s d e C h i l . a g o p e r o q u e 
s u c e r e b r o " e s t a b a e n b l a n c o " h a s t a 
q u e v i ó e n u n a s o c i e d a d e l p a s a d o 
s á b a d o l a s c i r c u l a r e s e n q u e s e i n -
d i c a b a s u s s e ñ a s p e r s o n a l e s c o m o 
p e r s o n a d e s a p a r e c i d a . 
E l p a d r e d e F i s c h e r , q u e e s d i -
r e c t o r de l a B o l i n d e r s C o m p a n y d e 
E s t o c o l m o , t i e n e u n c a p i t a l d e 1 5 ; 
m i l l o n e s d e p e s o a y se a s e g u r a q u e j 
h a n o m b r a d o y a u n r e p r e s e n t a n t e -
e n é s t a p a r a q u e se h a g a c a r g o d e l ' 
J o v e n . 
E s t a n ó c U e , F i s c h e r f u é l l e v a d o a 
l a c l í n i c a d a u n r e p u t a d o c i r u j a n o 
n e o y o r q u i n o , q u i e n l e p r a c t i c a r a 
u n a o p e r a c i ó n c o n i a c u a l e s p e r a 
d e v o l v e r l e i a m e m o r i a . 
E l j o v e n i n g e n i e r o , q u e "se e n c o n 
t r ó a s í m i s m o " c u a n d o y a s e h a 
b í a n g á s t a l o c e r c a d e $ 1 0 . 0 0 0 e n 
l a b ú s q u e d a "que p o r é l s e h i z o e n 
t o d a l a n o c i ó n , s ó l o s e a c u e r d a v a -
g a m e n t e d e s u s m o v i m i e n t o s . 
D i c e q u e n e p e c i e r t a i d e a d e h a -
b e r v a g a l o a e c i u d a d e n c i u d a d s i n 
n i n g ú n o b j e t o d e f i n i d o y - v i v i e n d o 
a d u r a s p e u a s m e d i a n t e a l g ú n t r a -
b a j o q u e c a s u a l m e n t e le d a b a n . D i -
ce q u e d a r u n t e l a ú l t i m a s e m a n a 
p u e d e h a b e r e s t a d o tm N e w Y o r k 
v i v i e n d o ^ n p e s a d a s b a r a t a s y « l a 
c a z a d e t r a b a j O j . 
B l r e m e . 104. ( J . M c T a s u e ) . $5 .80 ; 
* , , . ! $ 3 , 9 0 ; $ 2 . 6 0 . Overloc l t , 1 U . ( E . A m -
A l t e r m i n a r e s t e e n c u e n t r o , l o s b r c a e L - $ 4 . 4 0 ; $ 2 . 9 0 . ( a ) S e a C r e s t , 122 
d i r e c t o r e s del' c l u b l o c a l f u e r o n a ( K . c o s t e l i o ) . $ 3 . 2 0 . 
p n t r p r a r a V a n r a I n n u p 1p f»orrft«- I T a m b i é n c o r r i e r o n : L a d y S h a w , F o r e 
e n i r e g a r a v a n e e 10 q u e ie c o r r e s • Go id p h i l o n i a i e a h , J a c k O ' H e a r t a . 
p e n d í a , p e r o e l í d o l o d e B r o o k l y n d i - i ( a ) F i y i n g B' iag . 
j o : " N o a c e p t o p a g a . N u n c a p o d r é 1 ( a ) C á r t e r e n t r y . 
o l v i d a r q u e f u é N e w O r l e a n s d o n d e ! 
d e b u t é c o m o b a s e b o l e r a y e s t o y c o n -
t e n t ó d e h a b e r a c t u a d o p a r a s u s ' 
f a „ . 1 W i e h I W i n , 103. ( J . D o l l n ) . $5 .80 ; 
1<in5, 1 $4 .40 : $ 3 . 4 0 . B e n F r a n k l i n , 110. ( W . 
•• * S m l t h ) . $26 .90; $ 8 . 4 0 . P l a n t e r . 113. 
E l g r a n l a n z a d o r V i c A l d r i d g e , ( H s t u t t s ) . $ 9 . 6 0 . 
q u e f u é n o h a c e m u c h o o b t e n i d o p o r i T a m b i é n c o r r i e r o n : F u n M a k e r . Ato -
C l A R T A O A R J U B B A . P R E M I O 91.000 
1 M i l i » y 60 Y a r d a s . T i e m p o : 1.80 1 5 
g e n e r a l í s i m o f r a n c é s , y l e d i j o : 
" H e v e n i d o e s p e c i a l m e n t e a d e c l r -
. l e q u e e l p u e b l o n o r t e a m e r i c a n o s e , 
p r o f e s i o n a l e s y a m i s o s áA d o c t o r S i 1 e e n t i r á . o r g u l l o s o d e h a b e r t e n i d o e l ¡ C I U D A D D B « B A I U J . m a r z o 2 . 
m ó n C a r b o n o l l , y a l o s v e t e r a n o s d e i n o n o r d e p a r t i c i p a r e n l a m á s g r a n d e , » 1* . ^ 
l a I n d e p e n d e n c i a , a f i n d e q u e n o s l y h e r m o s a b a t a l l a d e l a h i s t o r i a . , L a m a n i f e s t a c i ó n o r g a n i z a d a por 
h a g a n e l h o n o r d e a c o m p a ñ a r n o s a I " i n f a n t e r í a , a r t i l l e r í a , a v i a c i ó n , i108 a80Ci.ado,s * l a A l i a n z » de Obre-
r e n d i r l e u n c a r i ñ o s o h o m e n a j e d e | t o d o lo qUe t e n e m o s , e s v u e s t r o ; ™ x y ' ^ " P l 6 ^ 0 3 J e l o s T r a n v ^ s , 
a d m i r a c i ó n a t a n e x c e l s o c i u d a d a - , Ubadlo10coqm€o c r e á i s ' c o n v e n i e n t e : ^ L í f f ^ 6 0 b ? ¿ * 2 ^ t í m i í - S 
n o , c u y a s v i r t u d e s s o n v e r d a d e r o o r i y , ^ - ^ i i ^ M » á » maAi* n „ - _0 c r e t a r l a d e G o b e r n a c i ó n , t e m i é n d o s e 
g ü i l o de l a s o c i e d a d c u b a n í . D ° c h o 1 ^ i X " 6 89 ¡ p u d i e r a n o c u r r i r d i s t u r b i o s . 
n e c e s u e • L o s e f e c t o c d e l p a r o t r a n s v l a r i o 
R e t i r a d o d e l e j é r c i t o , e l g e n e r a l I n 6 t a g e t u e H e A o n t e e n m o c h o s de, 
P e r e h l n g h a c o n t i n u a d o t e n i e n d o e n , p a r t a m e n t o s e n q u e l o s e m p l e a d o s 
s u f a v o r l a a u r e o l a de l a a d m i r a c i ó n s e V e n I m p e d i d o s d e a s i s t i r a ores-
p O p U l s r ; y e n m á s d e u n a o c a s i ó n t ,ar sU8 s e r v i c i o s p o r f a l t a de t r a n s -
io s C o r r e s p c n s a l e s d e S a n C r i s t o - ¡ s u n o m b r e h a s o u á 4 o c o m o e l d e : p 0 r t w . 
b a l . [ ' J n P o s i b l e c a n d i d a t o a l a P r e s i d e n c i a j D u r a n t e e l d í a d e h o y s e h a n ce-
I a S o c i e d a d " L u z d e O c c i d e n t e " , de 103 E s t a d o s U n i d o s . E s P e r s h i n g > O b r a d o d i s t i n t a s c o n f e r e n c i a s para 
i n t e g r a d a p o r d i g n í s i m o s m i e m b r o s ' 1 1 1 ' n o b l e e x p o n e n t e d e l a n a c i ó n t r a t a r l e s o l u o l o n a r e l p r o b l e m a , 
d e l a r a z a d e c o l o r , r e c i b i ó c e t a n o - , E O r t e a m € r l c a n a -
c h e e n s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a a l P r e - 1 A I l l e g a r a h o r a a C u b a , e l G e n e -
s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n L o c a l d e C o i r a l P e r s h i n g l o h a c e e n v i a j e d e 
r r e s p o u n s a l e s , d e s i g n a d o p o r l a C o m í 1 r e g r e s o a l o s E s t a d o c U n i d o s d e s p u é s 
s i ó h o r g a n i z a d o r a d e l h o m e n a j e a l j d e h a n e r v i s i t a d o c o m o r e p r e s e n t a n -
v e n e r a b l e d o c t o r S i m ó n C a r b o n e l l , t e d e s u p a í s , v a r i a s r e p ú b l i c a s d e 
l a A m é r i c a d e l S u r y d e h a b e r 
a s i s t i d o e n e l í ' e r i i a l o s a c t o s c o n -
m e m o r a t i v o s d e l a b a t a l l a d e A y a -
c u c h o . 
a c t o t e n d r á e f e c t o e l d í a 4 d e l o s 
c o r r i e n t e s e n e s t a p o b l a c i ó n c o n m o -
t i v o d e c e l e b r a r e l d o c t o r C a r b o n e l l 
s u s " b o d a s d e o r o " c o n l a m e d i c i » -
n a J o s é M . R e y e s , P r e s i d e n t e d e 
q u e h a s t a ú l t i m a h o r a s i g u e e n igua 
l e s c o n d i c i o n e s . 
T ü / K K i m a ü A C C l U E . ' S T J f i 
T O R I O 
A V I A -
lo s P i r a t a s d e l a s f i l a s d e l C h i c a g o 1 
m l n , F i r m a m e n t , y K l r k f i e l d . 
N a c i o n a l , s e e n c u e n t r a r e b e l d e y h a ¡ Q X T X n t a c a m b e b a . p h h m i o $1,500 
d e c l a r a d o q u « no r e p o r t a r á a l c a m - ! 5 112 ' « i o n e s . T i e m p o : i .oe 1\B 
po d e t r a l n n i n g d e l c lub. . | r a d d i s t . 100. ( R . w i n i a m s ) . $35 .60; 
' •No n o s e x p l i c a m o s l o q u e l e *%ch Sr^lUÍ22/ í b * 
c e d e a A l d r i d g e — n o s d i j o S a m D r e y - s t u t t B ) . 
f u s s , t e s o r e r o d e l P i t t s b u r g h , L e h e - T a m b i é n c o r r i e r o n : M e C r l m r a o n . y 
m o s o f r e c i d o t a n b u e n s a l a r i o c o m o E a / ^ e y t , S ^ 0 8 ^ ' 
c u a n d o e s t a b a c o n lo s C l u b s y s e h a , (b ) IJodwel1 e n t r y -
n e g a d o a r e p o r t a r . S i n e m b a r g o , y a 
e n t r a r á é n c u e n t a , p o r q u e s i n ó i r e -
m o s e n q u e j a a L a n d i s . " 
S E X T A G A R B E R A . P R E M I O (1.000 
6 P u r l o n e s i T i e m p o : 1.14 4|5 
P a t C a a e y , 115. ( H . S t u t t s ) . $5 .30 : 
R u m ó r a s e q u e l a c a u s a de e s a n e - « 2 - 8 0 : *2 .5o . R o s a m o n a 95 ( J . Do 
g a t i v a d e A l d r i d g e se dobe a q u e e l Vsmltb) $ ¿ . 7 0 B r o a d w a y , 105. 
v i e j o l a n z a d o r no q u i e r e p e r t e n e c e r 1 T a m b i é n c o r r i e r o n P r e t t y B u s l n e a » , 
a l a t r i b u d e l o s P i r a t a s . 
E L B U Q U E I N C E N D I A D O E N A M -
B E R E S F U E E L W E S T C A M A K 
q u i e n l e s i n v i t ó a l s o l e m n e a c t o . 
F u é f i n a m e n t e a t e n d i d o , t r i b u t á n -
d o s e u n h o m e n a j e d e a d m i r a c i ó n a l 
d o c t o r C a r b o n e l l p o r l o s c i t a d o s D I 
r e c t i v o a . 
C o r r e s p o n s a l . 
L A C O M I S I O N P R O I S L A D E P L X O S 
R I E N R E C I B I D A E N T R L M D A D 
T R I N I D A D , M a r z o 2 . 
D I A R I O . 
H a s i d o r e c i b i d a c o n e n t u s i a s m o 
l a C o m i s i ó n p r o I p l a d e P i n o s , i n t e -
g r a d a p o r O s v a l d o V a l d é s de l a P a z ; 
N a v n r r e t e ; E d u a r d o A v e l l a ; L l o r c a 
S a t o , ' A l c a l d e d e I s l a d e P i n o s ; d o c -
t o r L c n d i á n ; C a l v o y A l v a r o A l f o n -
s o . L a L a n d a M u n i c i p a l a m e n i z ó e l 
a c t o , s i t u á n d o s e e n e l P a r q u e C é s -
p e d e s f r e n t e a l H o t e ] " C a n a d á " d o n 
d e s e a l o j a n d i c h o s c o m i s i o n a d o s . 
L a s a u t o r i d a d e s ¡ o c a l e s , p r e n s a y 
r e p i e s e n t a c i o n e s d e l a s c l a s e s s o c i a -
l e s f u e r o n e n m a n i f e s t a c i ó n h a s t a 
e l P a r q u e M a r t í , d o n d e d e j a r o n o í r 
s u v o z loa o r a d e r e s d e l a C o m i s i ó n 
p r e c i t a d a . M á s d e c i n c o m i l p e r s o -
n a s s e r e u n i e r o n p a r a o i r l a v o z d e 
l a j u s t i c i a 
G A N D A R A . 
D R T L L A X T E R E C I R E V U E N T O A L 
G E N E R A L P E R S H I N G ION S A N T I A 
G O D E C U B A 
S A N T I A G O D E C U B A , M a r z o 2 . 
D I A R I O . 
H a b a n a . 
E n l a m a ñ a n a d e h o y t o m ó p u e r -
to e l c r u c e r o a c o r a z a d o de l a a r m a d a 
C I U D A D D E M E X I C O , m a r z o 
H a c a u s a d o e n o r m e s e n s a c i ó n ea 
e s t a c i u d a d e l a c c i d e n t e o c u r r i d o 
a y e r d o r a n t e l ag g r a n d e s f i e s t a s del 
F e s t i v a l d e P r i m a v e r a , a l d e s c e n a e r 
d e s d e g r a n a l t u r a e l a e r o p l a n o pi-
l o t e a d o p o r J o s é F o n s e c a , l l e v a n d o 
c o m o a u x i l i a r a J o s é F l e r r u . 
P a r e c e q u e a c a u s a d e l fuer te 
v i e n t o r e i n a n t e n a )e f u é pos ible 
m a n t e n e r e l c o n t r o l d e i a p a r a t o , v i -
n i e n d o a t i e r r a d o n d e q u e d ó he-
n o r t e a m e r i c a n a " U t a h " a b o r d o d e l i c h o P l a z o s p e r d i e n d o i n s t a t t t á n e a -
c u a l v i a j a e l G e n e r a l J o h n P e r s - - m e e t n j a v i d a F o n s e c a y ^ e n c o n t r á n -
h l n g . d o s e g r a v e m e n t e h e r i d o F i e r r o , 
F L O R E S A E B E R T 
D E L O S F E S T E J O S D E P I N A R D E L ' t i p l e E u g e n i a Z n f f o l i , q u e s e v e r i f i 
S e l e o f r e c i ó u n a b r i l l a n t e r e c e p -
c i ó n e n los s a l o n e s d e l G o b i e r n o P r o 
v l n c i a l . 
E l g o b e r n a d o r s e f i o r B a r c e l ó lo I C I U D A D D E M E X I C O , m a r z o 2 . 
n o m b r ó h u é s p e d d e h o n o r d e l a R e - j L a C a n c i l l e r í a h a o r d e n a d o a la 
p ú b l i c a o f r e c i é n d o l e s u s r e s p e t o s . | r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a ep B e r -
A n l m a d í s i m o a s p e c t 0 p r e s e n t a l a ] H n . q u e d e p o s i t e u n a o f r e n d a f loral 
c i u d a d , p u e s t o d a l a o f i c i a l i d a d y e n n o m b r e d e M é x i c o J u n t o a l ca-
m u r i n e r í a d e l a c o r a z a d o r e c o r r e a l e d á v e r d e l P r e s i d e n t e E b e f l de Ale-
g r e m e n t e l a s c a l l e s y p a s e o s . m a n t a y q u e o s t e n t e l a r e p r e s e n t a -
P r o m e t e s e r u n g r a n a c o n t e c í - - 1 c i ó n p r s o n a l d e l P r e s i d e n t e C a l l e s 
m i e n t o t e a t r a l l a f u n c i ó n e n h o m - i - j e n l o s f u n e r a l e s , q u e t e n d f S n l u g a r 
n a j e y b e n e f i c í 0 d e l a e n c a n t a d o r a , e l m i é r c o l e s . 
R I O 
P I N A R D E L R I O , M a r z o 2 . 
D I A R I O . 
E n l a t a r d e d e h o y c e l e b r á r o n s e 
l a c a r r e r a s d e b i c i c l e t a s e n e l M a l e -
c ó n . L o s a e r o p l a n o s m i l i t a r e s r e a K -
c a r á m a ñ a n a , p u e s y a h a n s i d o v e n - C O X T Í X í ' A L A H U E L G A D E T R 4 > 
d i d a s t o d a s l a s l o c a l i d a d e s d e l tea-
t r o d o n d e a c t ú a 
E n l a n o c h e d e a y e r t u v o l u g a r 
u n a e s p l é n d i d a c e n a c o n b a i l e e n e l 
h o t e l " V e n u s ' " , v i é n d o s e a l l í r e u n i — 
z a i o n v u e l o s s o b r e l a c i u d a d . D e l a j d a s a m u c h a s p e r s o n a s d e n u e s t r a 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l s a l i ó l a p r o - ; m e j o r s o c i e d a d , 
c e s i ó n e n h o n o r d e l P a t r o n o S a n R o - G O Y A . 
s e n d o , q u e r e c o r r i ó l a s c a l l e s d e e s | , 
t a c i u d a d . F u é a c o m p a ñ a d o p o r u n a ' 
b a n d a de m ú s i c a y u n g r a n c o n c u r - M Ü S S 0 L I N I S E T R A S L A D A R A A 
so d e d e v o t o s f i e l e s 
A M B E R E S , m a r z o 2 
S u n M a r t . G a d , Bg lpre T h « o R e d . 
; R F . P T I M A C A B R K B A . P R E M X 0*1,00 
| 1 M i l l a y 70 T a r d a s . T i e m p o ; 1.45 1 5 
I T a l l G r a s e , 94 . O I c T a i m O . $18 ,10; 
l $ 7 . 1 0 : $ 4 . 6 0 . D o r o t h y A d a m s . 85 . ( J . 
D o l l n ) $ 9 . 9 0 : $ 5 . 5 0 . Moorf le ld , 110. 
( E . H o r n ) . $10 .50 . 
T a m b i é n c o r r i e r o n Co lored B o y . W » u -
I k u l l a . N o r t h F r e e z e , M a r y A g n e s . H a r d 
E l v a p o r n o r t e a m e r i c a n o q u e se G u e s s . 
i n c e n d i ó e l d o m i n g o e n e s t e i « i e r t o }• 
f u é e l W e s t K a m k , d e l a J u n t a A r ' 
m a d o r a d e l o s E s t a d o s U n i d o s y n o j 
el W e s t K a s s o n c o m o s e d e c í a e n ! 
u n p r i n c i p i o . 
' E l W e s t K a m a k p r o c e d í a d e G a l ! 
v e s t o n . H a s i d o s p f o c a d o ©1 I n c e n - j a l C o m a n d a n t e G r a M e t c o n l o c u a l 
d i o ' ¡ q u e d ó r e s t a b l e c i d a © n a b s o l u t o l a 
n o r m a l i d a d . E l C o r o n e l B l a n c h e q u e 
N o t i c i a s o f i c i a l e s 
( V i e n e de l a p r i m e r a pAglna ) 
E s t a n o c h e s e c e l e b r ó u n a m a g n í 
f¡4ca r e t r e t a e n e l P a s e o E n t r a d a 
P a l m a , q u e m á n d o s e v i s t o s o s f u e -
g o s a r t i f i c i a l e s . E l C l u b P t n a r e ñ o 
c e l e b r a u n l u c i d o b a i l e s o c i a l . 
E n l a G r a n j a A v í c o l a c e l e b r ó s e 
b o y l a E x p o s i c i ó n y c o n c i i r s 0 d e l o s 
g a u a d o L c a b a l l a r , m u l a r y v a c u n o . 
E l a c t o f u é a m e n l | z a d o p o r l a B a n -
d a M i l i t a r , a s i s t i e n d o n u m e r o s o p ú -
b l i c o . C o m e n z ó a l a s o c h o d e l a 
m a ñ a n a y t e r m i n ó a l m e d i o d í a . 
E s t a E x p o s i c i ó n h a l e g r a d o d e s -
p e r t a r g r a n i n t e r é s e n t r e l o s a g r i c u l 
o t r e s y g a n a d e r o s d e e s t a c o m a r c a , 
l o s q u e a p r e s t a n a m e j o r a r s u s 
g a n a d o s p a r a e l f u t u r o C o n c u r s o . 
L o s p r e m i o s d e l a S e c r e t a r l a d e A g r i 
c u l t u r a f u e r o n o b t e n i d o s e n l a s i -
g u i e n t e f o r m a : 
G a n a d o C a b a l l a r : F r a n c i s c o P é — U N U E B L 0 D E N E W J E R S E Y A G A h a r e c o r r i d o t o d c a l o s r e g i m i e n t o s 
C A I A A n n c n i T Q I K M A Q V T F i n Q d e l a g u a r n i c i ó n , b a p o d i d o c o m - r e z ' d e C o n s o l a c i ó n d e l S u r , q u e 
S A J A A D O S D E S U S M A S V I E J O S ^ o b a r e i n f o r m a r a l G o b i e r n o l a P I e s e n t o u n c a b a l l o d e c i n c o a ñ o s , 
' s e g u r i d a d q u e e x i s t e d e l e a l t a d y K ^ r e n t a p e s o s ; T e l é s f o r o C o n c e p -
d i ^ l i n a f o r i c i a l e s . - b - o f I c ^ 
y t r o p a s . L a C o m a n d a n c i a g e n e r a l . | V j C e n t e H e n r í d e J J g J R o : 
de a r m a « p r o c e d i ó e n e l a c t o a i n s - ¡ j a 8 > q u e r e g e n t ó ' u n c a b a l I o d e J 
t r u i r s u m a r i o l o s ^ n a n d o F i s c a l a l | f t ñ o a v e i n t i c i n c 0 p e e ^ s ; A b e l a r d o 
C o r o n e l G ó m e z e x t e n d i e n d o s u i n - ( r e d r 0 S C t d e p ^ , . d e i RÍOí q U e 
\ e s t i g a c i ó n a todaf . l a s d e n u n c i a s q u e i B e n t ó u n c a b a l l o do 4 a ñ o s , v e i n t i -
o b r a n e n p o d e r d e l G o b i e r n o q u e c.inco p e s o s . G a n a d o M u l a r : A n g e l 
V I A S D E C I U D A D D E M E X I C O S I N 
S O L U C I O N 
( P o r T h e A s s . P r e s . ) 
C I U D A D D E M E X I C O , m a r z o 2 . 
L a c o m p a ñ í a d e t r a n v í a s no ha 
i n t e n t a d o s a c a r s u s c a r r o s a l a ca-
l l e m a n e j a d o s p o r l o s m i e m b r o s da 
l a U n i ó n S i n d i c a l i s t a q u e se nega-
r o n a u n i r s e a l p a r o p r o v o c a d o por 
u n a a l i a n z a r i v a l d e e m p l e a d o s . V a 
r í o s d e s t a c a m e n t o s d e t r o p a s conti -
n ú a n g u a r d a n d o l o s t a l l e r e s y l^3 
r e s e r v a s d e l a p o l i c í a s e e n c u e n t r a n 
p r e p a r a d a s p a r a c u a l q u i e r c a s o de 
e m e r g e n c i a , n o h a b i é n d o s e r e g i s t a -
d o T i a s á í a h o r a n i n g ú n d e s o r d e n . 
M i l l a r e s de o b r e r o s d e l o s s u -
b u r b i o s v i n i e r o n h o y a l a c a p i t a l en 
t o d a c l a s e d e v e h í c u l o s d i s p o n i b l e s , 
t u r a d e l S e n a d o h a s i d o p o s p u e s t a . L o s • s ' f u e r z b á q u é sé" n a n h e c h o pa-
s e g ú n e l p e r i ó d i c o , h a s t a e l 2 0 d e r a s o l u c i o n a r l a h u e l g a n o h a n da-
M a r z o , d o r e s u l t a d o a l g u n o s a t i s f a c t o r i o . 
T A 0 R M I N A P A R A P A S A R L A 
C O I W A L E S C E N C I A 
R O M A , M a r z o 2 . 
E l " G i o r n a l e d ' I t a l i a " defe lara h o y 
q u e e l p r i m e r m i n i s t r o M u s s o l i n i , 
o b e d e c i e n d o e l c o p s e j o d e s u m é d i c o , 
i r á a T a o r m i p a p a r a p a s a r u n a c o n -
v a l e c e n c i a d e d i e z d í a s de s u r e c i e n -
te a t a q u e d e i n f l u e n z a . L a r e a p e r -
P N S E N A D O R I T A L I A N O D I C E 
Q U E S U P A I S D E B E P A G A R L A S 
D E U D A S D E G U E R R A 
H A B I T A N T E S 
W Y C K O F P , X . J . , m i r z o 2 . 
T o d o s l o s h a b i t a n t e s de e s t a v i e -
j a p o b l a c i ó n d e o r i g e n h o l a n d é s , to-
m a r o n h o y p a r t e e n l a c a i e b r a c l ó n 
d e l 7 5 a n i v e r s a r i o d e l a b o d a d e 
J o h n C . D e m a r e s t y s u c o m p a ñ e r a a f e c t a n a d i v e r s o s p o l í t i c o s a q u i e n e s ' A f e n d o z a , d e P i n a r d e i R í o , q u e pre-
c u y a e d a d e s 97 y 92 a ñ o s r e s p e c t i s e a t r i b u y e a c t i v i d a d e s s u b v e r s i v a s . | s e n t ó u n m u l 0 d e 4 a ñ o s , c u a r e n t a 
v a m e n t e . L i s e s c u e l a s y o f i c i n a s p ú L a i n v e s t i g a c i ó n c o n t i n u a r á h a s t a p e s o s ; J o s é L u i s , R í o F e o , q u e p r e -
b l i c a s e s t u v i e r o n c e r r a d a s t o d o e l e l i m i n a r c o m p l e t a m e n t e e l i n t e n t o s e n t ó u n m u l o d e 3 a ñ o s y m e d i o . 
R O M A , M a r z o 2 . , 
B l S e n a d o r M a y e r , m i e m b r o d e l 
C o m i t é S e n a t o r i a l d e H a c i e n d a d i c e 
q u e " I t a l i a d e b e p a g a r s u s d e u d a s 
d e g u e r r a " , e n e l i n f o r m e q u e a c a -
b a d o p r e s e n t a r s o b r e los p r e s u p u e s -
tos f i n a n c i e r o s p a r a e l a ñ o f i s c a l d e 
1 9 2 4 - 2 5 . 
E s t a d e c l a r a c i ó n d e l S i g . M a y e r 
t i e n e e n o r m e i m p o r t a n c i a p o r •coin-
c i d i r c o n l a l l e g a d a d e l E m b a j a d o r 
D e M a r t i n o a W a s h i n g t o n l l e v a n d o 
I n s t r u o c i o n e s d e l g o b i e r n o i t a l i a n o 
a c e r c a d e l a s d e u d a s . 
d í a y l o a e f í t a b l e c l m l e n t o s c o m e r c i a - ! de c o n e p l r a c i ó n q u t c o n f i n e s po-
lea s u s p e n d i e r o n s u s o p e r a c i o n e s | U t i c o s s e e s t á p r o p a l a n d o y s e t o -
d u r a n t e i a t a r d e p a r a q u e t o d o e l ¡ m a r á e n c o n t r a d e l o s q u e r e s u l t e n 
m u n d o p u d i e s e i r a f e l i c i t a r a l a 
f e l i z p a r e j a , c u y o c a s a m i e n t o s e ce 
l e b r ó e n 1 8 5 0 . 
A B A N D O N A S U L E C K 0 D E E N -
F E R M 0 E L R E Y J O R G E V D E 
I N G L A T E R R A 
L O N D R E S , M a r z o 2 . 
P o r p r i m e r a v e z e n t o d a u n a q u i n -
c e n a , los m é d i c o s de P a l a c i o h a n p e r -
m i t i d o h o y a l R e y J o r g e V q u e a b a n -
d o n a s e e l l e c h o y p e r m a n e c i e s e s e n -
t a d o d u r a n t e u n r a t o . 
E s p é r a s e q u e ios m o n a r c a s d e I n -
g l a t e r r a e m p r e n d a n s u v i a j e a l M e -
d i t e r r á n e o d e n t r o d o u n a o d o s s e -
| m a n a s . , 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N U E V A Y O R K , M a r z o 2. 
L l e g a r o n el C a y o M a m b í do S a n t i a -
go; el K a i , de A n t l l l a ; e l Monterey . de 
l a H a b a n a : e l U l u a , de l a H a b a n a ; el 
R o s e w o r t h , de G u a n t á n a m o . 
r i L . A D E L F I A , M a r z o 2. 
B a i l ó e l S a n r r u n c i s c o M i r u , p a r a 
P u e r t o P a d r e . 
c u l p a b l e s e n é r g i c a e m e d i d a s d e l c a s o 
p a r » e x t e r m i n a r p ^ r c o m p l e # j e l i n -
t e n t o y c o n t i n u a r a s í e l d e s a r r o l l o 
t r a n q u i l o y n o r m a l d e l a s a c t i v i d a -
des n a c i o n a l e s . A l t e r m i n a r l a i n -
f o r m a c i ó n e l G o b i e r n o i n s i s t e e n q u e 
v e i n t i c i n c o p e s o s ; J o s é P l a s e n c i a , d e 
L l a n a d a y S a n L u i s s e l l e v ó l o s p r e -
m i o s t e r e c e r o y c u a r t o ( m u l o y m u -
l a ) c o n v e i n t i c i n c o p e s o s c a d a u n o . 
G a n a d o V a c u n o : J a c i n t o A r g u d í n , 
d e V i v e r o ( S a n J u a n y M a r t í n e z ) , ; 
q u e II**:ó u n t o r o , c u a r e n t a p e s o s ; 
D o m ' n g o F o r s , d e P i n a r d e l R í o , 
•TU l l e v ó u n a n o v i l l a , v e i n t i c i n c o p e -
s u p o l í t i c a s e r á de f r a n q u e z a a m p l i a , ;80ÍJ' 
p o r q u e a s í s a b e se a r r a i g a m á s l a I L .0S e j e m p l a r e s c a b a l l a r y m u l a r 
c o n f i a n z a q u e e l p a í s t i e n e e n « Í W 6 ^ Pre ,nt los - d e U S * ' 
d e p o s i t a d a : y en q u e p o n e t o d o s u 7 t t 1 a r í a de ̂ IculVara. s o n J v j o s 
" de los r e p r o d u c t o r e s d e e s t a g r a n -
j a . 
e m p e ñ o p o r m a n t e n e r i n a l t e r a b l e l a 
n a n q u l l i d a d y e l o r d e n p ú b l i c o " . 
G u i l l e r m o D a v i d s S a u v a t . 
K N T R E S P R O V I N C I A S m i L E N A S 
8 E H A D E C L A R A D O E L 
E S T A D O D E S I T I O 
" ^ r J - ^ U W . O . , , . . . . ' < « > « T " B A S S O C A T K O P R E S S ) 
rf; e l H a g u a r l a n d , p a r a D a i q u i r t . * 
B A T I D A C O N T R A L O S C H A U F -
F E U R S S I N L I C E N C I A E N 
N E W Y O R K 
N U E V A Y O R K , M a r ? o 2 . 
H o y a m e d i a n o c h e m á s <}e 1 . 2 0 0 
d e t e c t i v e s y p o l i c í a s d i e r o n u n a b a -
t i d a a l o s o h a u f f e u r s d e t a x i q u e c i r -
c u l a n h í h l i c e n c i a . 
L o s p r e m i o s d e l s e ñ o r W i f r e d o 
F e r n á n d e z l o s o b t u v i e r e : U n c a b a l l o 
c r i o l l o d e c i n c o años, d e J o s é R e i n o -
so . de P i n a r d o l R í o , s e t e n t a y c i n -
co p e s o s ; u n c a b a l l o ( M a r q u ó s ) d e 
3 a ñ o s , d e A l b e r t o B r a v o , d e C o n s o -
l a c i ó n d e l S u r , c i n c u e n t a p e s o s ; u n a I 
y e g u a ( M e n i n a ) , de d o s a ñ o s y m c - ¡ 
d i o , de F é l i x Z i ' b i z a r r e t a , d e P u e r t a 
d e G o l p e , c i n c u o n t a p e s o s ; u n a m u -
l a ( C a n d e l a r i a ) , d e 5 a ñ o s , d e F e l i -
c i a n o L o p e t e g u í , de T a í r o n a s , c l n -
M u c h o e d e ios q u e l o g r a r o n e s c a - l e s j e f e s u n i o n i s t a s , c o n i n c l u s i ó n d e 
p a r a l a b a t i d a d e l p a c a d o m e s f u o - M a n u e l R l v a s V i c u ñ a y L a d i s l a o 
r o n s o r p r e n d i d o s h o y . E r r a z u r r l z , h a n s i d o a r r e s t a d o s . 
S A N T I A G O D E C H 1 L E , M a r z o 2 . 
S e h a p r o c l a m a d o e l e s t a d o d e s i -
t io e n l a s p r o v i n c i a s c h i l e n a s d e S a n -
t i a g o . V a l p a r a í s o y A c o n c a g u a , o 8 e a ¡ c u t , n , a p e s o s . L o s p r e m i o s d e l A y u u 
e n l a p a r t e d e l t e r r i t o r i o d e m a y o r t a m , e n t o : u n t o r o d e 3 aft08 <l1i0 
d e n s i d a d d e p o b l a c i ó n ' p r e s e n t ó D e l f í n H e r n á n d e z , c l n c u e n 
L a m e d M a f u é d i c t a d a p o r . l o s . í n - u ^ i 0 3 ' n n JLoro d e 3 0 m * s e a P e -
n d e n t e s o c u r r i d o s e I s á b a d o - y q u e J S f i í ^ POr. E ^ i í f í P 0 A C a 8 t r o ' de 
s e t i e n e n c o m o I n d i c i o s d e l a e í l e - ' A n ^ M / n a 0 h P r - f e n " 1 7 _ ' . . i j , t a d o p o r A n d r é s M é n d e z , d e P i n a r t e n c i a d e u n c o m p l o t p o r p a r t e d e l o a i d e l R^0 T e l n t l c l n c o ' 
u n i o n i s t a s c o n e l o b j e t o d e d e r r o c a r 
a l p r e s - n t e g o b i e r n o . I j o s p r i n c i p a -
L a s f i e s t a s h a n t e r m i n a d o d e m a 
ñ e r a e s p l e n d o r o s a , s i n t e n e r s e q u e 
l a m e n t a r i n c i d e n t e d e n i n g u n a c l a - j 
P R U N E D A . I 
L A M E T R O P O L I T A N A 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S , S . A . 
J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S 
C O N V O C A T O R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e e s t a C o m p a ñ í a s e 
c o n v o c a p o r e s t e m e d i o a t o d o s l o s S E Ñ O R E S A C C I O N I S -
T A S d e l a m i s m a , a f i n d e q u e c o n c u r r a n a l a s e s i ó n d e 
l a J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A q u e h a b r á d e c e l e -
b r a r s e e n e l l o c a l d e l a s O f i c i n a s p r i n c i p a l e s d e l a C o m -
p a ñ í a , c a l l e d e M e r c a d e r e s n u m e r o 1 3 , a l t o s , e l d í a c a -
t o r c e d e l e n t r a n t e m e s d e M a r z o , a l a s t r e s d e l a t a r d e . 
E n d i c h a s e s i ó n , e n t o d o c a s o , h a b r á n d e s e r m a t e r i a 
d e l a m i s m a l o s a s u n t o s e n u m e r a d o s e n e l a r t í c u l o 1 4 
d e l R e g l a m e n t o d e l a C o m p a ñ í a ; a d v i r t i é n d o s e q u e p a r a 
t o m a r p a r t e e n l a J u n t a e s n e c e s a r i o p o s e e r p o r l o m e -
n o s u n a a c c i ó n d e l a C o m p a ñ í a , c o n d i e z d í a s d e a n t i c i -
p a c i ó n , d e n t r o d e l o s c u a l e s e l t e n e d o r d e a c c i o n e s a l 
p o r t a d o r d e b e r á e n t r e g a r l a s e n l a s O f i c i n a s d e l a C o m p a -
ñ í a , a c a m b i o d e l r e s g u a r d o c o r r e s p o n d i e n t e . N o s e r e a -
l i z a r á n e n l o s L i b r o s t r a s p a s o s d e a c c i o n e s d u r a n t e l o s 
e x p r e s a d o s d i e z d í a s a n t e r i o r e s a l a c e l e b r a c i ó n d e l a s e -
s i ó n ; p o d i e n d o l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s , d e n t r o d e l e x -
p r e s a d o p l a z o , e x a m i n a r t o d a l a c o n t a b i l i d a d y c o m p r o -
b a n t e s d e l a C o m p a ñ í a . 
Y e n c u m p l i m i e n t o d e l o d i s p u e s t o e n e l a r t í c u l o 9 
d e l R e g l a m e n t o , s e h a c e p ú b l i c o , p a r a c o n o c i m i e n t o d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
H a b a n a , 2 7 d e F e b r e r o d e 1 9 2 5 . 
E l S e c r e t a r i o , 
C a r l o s R e y ü k . 
' 0 3 4 3 d - l 
a ñ o x c n i 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a n o 3 de 1 » ^ 
A R Q y i T E C T V R A - Y 
U R B D U r a O N ^ O I C O O B R í S 
^« •̂» nnp la reducción I continuamente rechazados. T u t o "Decíamos ayer Que ia r«u^ „ , -
S e c c i ó n a c a r g o 6 e l a r q u i t e c t o S r . n E n r l q u c < & l l ? C a s t e l l a n o s 
L A r O R N A T O P U B L I C O 
ri l número de obras que | también su parte cómica, pudiando 
r cinco del Arnuitecto era un! verse en sitios públicos a bien cono-
puede_ dijigiir a f ^ e<;onómica y , cido8 firmones con el libro de San-
doval bajo el brazo y tratando de 
üieu imi» w nrnito PÚ-
fcrtírticamente y para el Ornato i u 
blico v <iue resolvería fiodos los 
píobTemas que hoy afectan la carrera 
de Arquitectos. Caso de aprobarse 
üa próxima juntai .General del 
recordar la fórmula de Henebique, 
Viéndose perdidos y con la perspnc-
tiva de tener que trabajar, acudie-
ron a los influencias y la presión 
en muchos ca-
sos los compañe.os de Fomento que 
.roleelo'de'Arquit'ectos (co^a que pa- Stipettor hizo debilitar la campaña 
. ^ e tdudable' pues con ert* > Teniendo que ceder 
t í ^ i a t , A*, in casi totalidad de 
:opinión ae ^ og>j 6er4 necesa- llevaban sobre sí todo el peso de la 
¡nuestros co p ^ ^ Ta&xb. en la ¡ labor con sus responsabilidades y 
• rio €Stu51^ ' t g problemas sub-'disgustos, no creyeron justo ni mo-, 
misma Junta J * ™ ^ Un0 de los rai exigir a algunos lo que a otros \ 
necuentes oe* p : . te en ia £or- había que loleTar y poco a poco fue-i •más jmPort*nV:SMA° de planos en ron cediendo hasta llegar al esta* %fma de presentación de pian ^ 
'0l ^ T f l c " : n " basta que se le fi-lye un bochoi. 
H e ^ un Arquitecto el número de nales cubanos, 
r í l Í A i i mt« realmente puede dirigir, 
1 t r i a r l o que demuestre conocer río hacer un estudio-de los planos, 
; rrpra v eatar identificado con y cálculos que deben exigirse <m Vos i 
1 ? nrovecto oue va a ejecutar. L a proyectos,, porque asi se protege al j 
fr.rma de oresentar los planos lo de- propietario, se ennoblece la profe-¡ 
Una orden del Gobierno sión y se determina prácticamente j 







Esto debe remediarse. E s necesa-
1 mostrará. 
rleiiTa^ ^"forma en que dehen pre-; Bien está que no se precisen planos 
Kent̂ arse y durante algún tiempo se' de >detalles innecesarios t)ero 
•xlírlo en nuestro Ayuntamiento el estudio de la otanentfrción, planos 
raás estricto cumplimiento de ellos, acotados, fachadas detalladas, 
E l resultiido pudo a.preciari<e día ¡ cálculos d^ resistencia y especifica-
día y al cabo de un mes la ma-| clones pormenorizadas, son inelu-
voria de ellos eran modelo de estu- dibles en todo proyecto de un ver-
dio y verdadero motivo de orgullo dadero Arquitecto. 
Tiara «us autores. Tal vez «e extre-j Una vez aprobada el proyecto de 
mó algo exigiéndose planos de tra- ¡ reducción a cinco ob/as será más I 
bajo detalles de rejas y carpintería fácil exigir los planos en debida for- I 
etc pero en general se obtuvo el ma porque dejará de ser un obs-1 
resultado apetecido. Pi'ácticamente tácalo la necesidad de hacer gran 
pudo también apreciarse el resulta- número de proyectos para poder vi-
rio porque, como hemos dicho en vir de la firma. Ya hemos dicho que 1 
otro artículo, existiendo planos bien en este caso el propletaiio acudirá 
detallados, al encargado de la obra a quien justifique el empleo da su 
o contratista le es más fácil seguir- dinero. Y si junto con este proyecto 
los que Inventarlos. Pudo también obtenemos la creación de la Junta 
apreciarse la diferencia entre un Superior de Ornato Público, no ha-
\rquItecto y un firmón porque loa brá que temer que las influencias y 
: ; ••'V 'w 
(Continación) 
Por Alfonso Gonzálcr <lel Real 
'Arquitecto Abogado 
con otro que no forma parte de él , 
como una vía o un camino. 
Ido. Cuando, lindando el terre-
Como decíamos en nuestro escrl- no del que construye con el de otro 
to anterior, no todo lo referente a ¡vecino ,hace el primero su tapia o 
la servidumbre de medlanerfa (o cerradura en el borde o límite d« 
comunidad), e»tá contenido en nues'su terreno, o dejando un espacio en-
tro Código Civil, ya que esto mis-jtre su construcción y el solar dtl 
mo en su artículo 571, nos fija queiveciBÍT. 
«sta servidumbre no solo se regirá! 
por las disposiciones del mismo C6- ArFículo 288. Be lo •stablecMo 
digo, si no además por las ordenan-I en eT artículo aateríoT jesultan las 
zas (en nuestra República las de .tres especies d>0 jwred slfulentee: 
Construcción) y también por los 
usos o costumbres locales, en cuan-' , ir0í pared construida sobre Igual 
Residencia del señor John Soller en el Beparto Miramar. Arquitectos: señores Gil y Navarrete 
to no so opongan a 10B preceptos do 
dicho Código o sean casos no pre-
venidos en el mismo, por To tanto, 
vamos fT ver uní» vez conffCidos los 
preceptos deí ya citado Código, por 
haberlos expuesto en nuestro prl-
ujer artículo, cuáles son los de las 
QrdSnanzas de Construcción que se 
refieran a esta misma materia, y lúe 
go compar¿ndolos veremos en los 
terreno de uno y otro vecino.—Pa/ 
red medianera,. 
2do. Pared que toca el HmJete 
del terreno vecino. 3ro. Pared qu» 
deja cierto espacio hasta cierto l i -
mite.—-Paredes contiguas. 
Artículo 289 . . Las señaíes que In 
dícan ser una pared medianera no 
!:aK ŝ.pÍ,á t̂icos'. .9u.e_?arte de„éstaa | tienen fuerza alguna cuando exls-
títulos que prueben lo contra-
LAS TRIBULACIONES DE UN ARQUITECTO RECIEN GRADUADO 
Por Armando Gil. 
V i l 
Han pasado dos años y 
planos de estos siguieron presentán- P r e ^ s í o ^ las tribulaciones ,de 
Historieta Tragicóiliic.i. 
V I H | bilidad en su poder junto 
Durante los dos años transcuilri- amillaramlento de la casa, 




Artículo 290. Cuando no existen 
títulos, las señales que Indican que 
Indican ser la pared medianera, son 
las siguientes: 
1ro. Una pared de las llamadas 
en general, de cerradura, no será 
medianera, cuando la albardllla *e 
encuentre por un lado a plomo del 
pavimento, sin salida alguna, y por 
el otro presente alguna salida o in-
COLEGIO DE ARQUIIECTOS DE IA HABANA 
Secretarla. 
dose en forma bien adecuada y eran que todos anhelaimoa: el mejora-
miento moral y material de nuestra 
piofeslón. 
Los pocos enemigos que tiene el 
proyecto de reducción pueden divi-
Por orden del señor Presidente dirse en dos grupos. Uno más nu-
«e cita por este medio además de meroso lo forman los que ven en 
liacerlo fBtllvIdualmente, a todos los peligro el negocio de las firmas y 
miembros del Colegio para la Jun- otro j0B qU6 dQ buen(a fe y 6iend0 
ta General que se celebrará en núes, verda(ier0í, Arquitect0B creen que 
tro local social el jueves ^ l e í co- ^ eila coartada su libei(tad 
d f S S n f o ^ e ' l / m a ^ K o r S P — a l favoreciendo únicamente 
como son la reducción a 5 de las a ^uellos compañeros que ocupan 
obras que puede dirigir un Arqui- carfe03 en ^ Ayuntamiento. A los 
tecto, reduoción de las que pueden Primeros no hay necesidad de ar-
dlrlgír los Arquitectos Municipales gumentar y en cuanto a los segun-
y empleados del Estado o Provin- do8' merecen tóda nuestra con-
cia, etc. s ldeiación, los emplazamos para la 
Habana, S de marzo de 1925. Junta en que se habrá de discutir 
José ( i . du D E P A I X . este asunto, para allí demostrarles 
Secretarlo Contador. ' lo infundado de sus temores. 
dal de conocimientos prácticos de 
los que no enseñan en la Universi-
dad y que son casi más necesarios 
que los que allí se adquieren. Píen-
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S M O D E R N O S 
Materiales para Fabricación 
DAMOS S I E M P R E L O M E J O R 
Avenida de Bélgica 4 y 6 




Tanque i d o n o i c o "Patente Mora" 
De cemento armado monol í t i co con filtro o sin filtro para 
toda clase de l íquidos. 
Capacidades exactas. Precios libres de c o n d u c c i ó n . 
3 0 0 Ltros $15 .001500 litros $21 .00 
m 18.00! 6 0 0 24 .00 
Los hechos fuera del taller y mayores de 1.000 litros, 
precios convencionales. Se sirven al interior de la Repúbl ica! 
A G U S T I N L . M O R A 
Arambum No. 4, 
750 
1000 
litros $28 .00 
33 .00 




héroe han tido tales, que daría diez 
años de vida por poder volver a h§-
cer la vida universitaria con todas sa establecer un curso de Post Gra-
sas alegrías y sus pequeños sinsabo- duaaos para evitar a sus compañe-
ree. Cada vez que pasa cerca del ros el pago del noviciado que tan 
Alma Mater suspira envidiandj a caro le ha costado, 
los que ve entrar sin recordar ya Ha apiendido a complacer a los 
sus ansias por terminar la carrera y propietarios echando a un lado sus 
habiendo perdido todas las ilusio- conocimientos artísticos para ins-
nes que su mente se forjara. Un res- pirarse en las fachadas que más k 
to de amor propio le hace aun apu- gustan a aquellos. Sabe que estos 
rentar tante sus excompañeros un en la mayoría de los casos saben 
completo bienestar, pero el aire de tanto de construecóu como él y que 
superioridad que sobre ellos tenia casi consideran como un lujo la in-
el año anterior ha desaparecido com- tervenclón de un Arquitecto en las 
pletamente y experimenta una grau obras; que si contrata las obras, el 
I X 
Económicamente, la 
"Gonzáüiz y Benítez" no ha tenido 
éxito porque la mayorf.i de las 
obras, obligados por competencias 
desastrosas, han tenido que traba-
jar con utilidades que no cubren 
casi los gastos de oficina y si a 
eóto se agrega que tienen que pa-
gar el cuatro por ciento, uno por 
ciento, contribución de Arquitectos, 
contribución do contratistas, uno 
por ciento sobre los materiales que 
compran, acídenles de trabajo, se-
llos del timbre etc. etc. (Porque a 
los Arquitectos Contratistas se les 
acosa como bandidos con tod(?s Ips 
ha quedado subsistente, ya que co 
mo dijimos'las Ordenanzas de Cons 
trucclón fueron puestas en vigor pa-
ra la ciudad de la Habana por Real 
Decreto de 18 de octubre de 1861, y 
el Código Civil .es muy posterior, 
ya que lo fu<* por Real Decreto de 
31 de julio de 18S9. 
E n las Ordenanzas de Construc-
ción -vigente para todos los térmi-
nos municipales de la República, el 
capítulo que trata especialmente de 
la medianería es el número X V com 
prendiendo los artículos desde e l 
número 286 al 340 sin embargo hay c j V a ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
en otros capítulos de las mismas Or: 
denanzas, en los cuales existen di- 2da. Tampoco puede conslderar-
seminados otros artículos que se re- sa medianera una pared que, cons-
fieren a la misma materia o serri- truída de mampostería, presdnta de 
dumbre, y los que es preciso coo- trecho en trecho piedras llamadas 
! cer para poder formar juicio de comunmente trabas o pasaderas que 
¡cualquier caso aln incurrir por lo sobresalen sólo por su paramento. 
. , - , 1 menos en error manifiesto como pu- E n este caso, la pared pertenece al 
'diera resultar al no tener en cuen- dueño del terreno hacia donde mi-
ta más que los preceptos de los ar- ran lafc piedras salientes, 
t í tulos contenidos en el artículo ] 
X V . 8ra. Una pared sobre la que eay-
ga un edificio no puede eer media-
ORDENANZAS D E CONSTRUCCION! ñera cuando presenta retallos va-
riando de grueso sólo hacia un la* DEJosIcIones de I38 mismas en rela-
clún con la medianería 
Capítulo X V 
alegría cuando algún rezagado le ie-
cuerda su antiguo apodo de Siqui-
traqui. 
Habiendo obtenido por amistad 
con los propietarios la ejecución de 
vacias obras, ha hecho sociedad con 
por cientos imaginables), aquella 
propietario cree que su ejecución nc pequeña utilidad resulta negativa, 
le cuesta nada y xiuo todos son uti- Sin embargo, la Sociedad ha podido 
¿WJüDlAMKKlAi* 
Artículo 286.—Por pared medla-
rora o medianería se entiende ]a 
¡que separa dos propiedades conti-
guas y pertenece mancomunalmen-
te a los dueños de ambas. 
cubrir sus compromisos hasta que 
en la última obra habiendo tenido 
que competir en precios con Fras-
quet, que ahora es "Prasquet y Co., 
Ingenieros y Arquitectos", han teni-
do un déficit de más de dos mil pe-
sos. Afortunadamente ban sido lla-
mados a dar precios en una subasta 
de un Edificio de seis pieos -para 
lidades para él, por lo que no va-
cila en sus peticiones diarias de mo-
dificaciones '"que no valen nada" 
mientras se indignaría a la menor 
Benítez constituyendo la razón "Gon- pretensión de modificación en el 
zález y 'Benítez" que en grandes presupuesto. Sabe que al ejecutar 
carteles colocan frente de las obras un trabajo tiene que complacer al 
aunque solo se trate de un recorrí- dueño, pero más especialmente a la 
do de goteras. Se han distribuido el. señora, hijas y sobrinas y atender a 
trabajo encangándose uno de la ofi-. las críticas del albañil que recoje î n Comerciante de la calle de Mu-
cina y el otro de la calle. Un flaman-1 las goteras en las casas del propio- I ralla y en esta obra cifran todas sus 
te "Six" del cual soU> deben ya las'tario y que se convierte en un Su-1 esperanzas. Han trabajado día y 
9|10 partes, les siive, manejado por, pervisor de au trabajo. noche en el presupuesto reduciendo! 
José María, para "no perder tlem-' Pa«a\ poder competir en precios : su utilidad a los más mínimo y pres-I 
po", en acudir a las obras. Dos enor.-i ha tenido que olvidarse de los coe- cindiendo de toda clase de gastos de 1 
mes escritorios, una mesa de dibu- flclentes de trabajo y emplear vi-
Jo. un archivo y ,una máquina de gas de 4 para luces de cuatro me-
escribir comprados por el mismo tros y de 5 para las de cinco redu-
sistema del automóvil, Co.iman el dendo aquel a dos o uno y haciendo 
mobiliario de oficina donde el intervenir la protección divina si es 
muchacho que hace la limpieza llene necesario forzar aun más el coefi- piran con tranquilidad después de 
orden de escribir afanosamente en dente. No cree j'a en la necesidad i días de zozobra porque sus oferta 
la máquina cuando llegue algún del fi.'me, sustituyéndolo por un ar- ha resultado la más baja, siendo la 
cliente, aunque no tenga nada que qultrabe armado para que si baja I más alta de la Bluffing Contracting^ 
copiar. Grandes cuadros con La fo- la casa lo haga parejo. E l grueso dejCo., Esa noche vuelve nuestro héroe ' 
do, lo que prueba pertenece al due-
ño del terreno hacia donde miran 
los retallos. 
4ta. Cuando en una jared qu« 
separa dos posesiones se encuentran 
rozas o agujeros que han servido pa-
ra recibir alguna clase de maderas» 
el dueño de la posesión a cuya lado 
existan estas señales tiene " derecho 
a l a medianería, a menos que las ro-
zas o señales estén practicadas en 
una pared que presente todos sus r% 
tallos a la otra parte, pues entonces 
deben considerarse como subreptl-
I r ó . Cuando el terreno en que' cias, el no hay títuüoe que demnestr» 
se levanta la pared o muro linda lo canfcrario. 
Artículo 287.-
ro pertenece al 
-Una pared o mu-
que lo construye: 
administración e Imprevistos porque i 
saben que tienen que competir con 
una serie de leones ante los cuales 
los dos de la Pintura son peirilloa 
falderos. Al abrirse los pliegos res-
24 F . 
^ M A R M O L G R I S D E L A I S L A D E P I N O S 
Escaleras: Pasos de 0.03 y] * 
Tabicas de 0 . 0 2 ( * 9 0 0 m e t r o -Pasamanos: de OM'ix OM ^ . 2 5 Metro lineal Gaarderas: de Cartabón y taja 
¿* 0.20 ..... $4.60 „ „ 
E S P E C I A L P A R A P A N T E O N E S 
CASTINEIRA Y RODRIGUEZ 
tografía del Partenóu y Notre Da-
me y los títulos de Arquitecto de 
ambos socios adornan las paredes, 
así como el grupo de graduados, 
compañeros de José María. 
L a comida aniversario del Grado 
en el año anterior estuvo bastante 
desanimada pues solo acudieron la 
mitad de los graduados. E n ella, 
aunque cada uno se esforzaba por 
aparentar una satisfacción que no 
tenía, pronto el Vinillo hizo abrir 
los corazones y empezaron las que-
jas. E l oriental no ha podido obte-
ner ninguna contrata porque todas 
son para los paniaguados del Go-
bierno. E l que pretendía el puesto de 
Urquiaga se ha tenido que confor-
mar con ser auxiliar de'un político 
de barrio a quien han nombrado In-
geniero de Primera Clase afecto al 
Establo de Figuras. José María re-
comienda a sus compañeros no ten-
gan trato de nlniguna clase con un 
ial Frasquet . . . sin embargo, la 
última parte del banquete les trae 
una ligera remembranza de la vi-
da estudiantil y olvidan por un mo-
mento los disgustos de la diaria la-
bor. Al retirarse sienten que de 
nuevo les Invade el desaliento y 
presumen que aquella será la últi-
ma comida que celebren. 
lóe muros y refuerzos de columnas a hacer con Cusita sus planos matil 
son cuentos de camino que hay que | raoniales y acepta con modestia las 
atemperar a la clase de material 
que se pueda conseguir a buen pre-
cio. Lo único que es absolutamente 
necesario es que el propletaiio que 
entre en su oficina no salga sin fir-
mar el contrajo. Con todos estos co. 
nocimientos sabe que su vida está 
pendiente de un hilo y que tiene un 
puesto separado en Prado 1. 
Para poder complacer a los pro-
pietarios prescindiendo de las Or-
denanzas de Construcción, ha hecho 
José María amistad con el Secreta-
rio del chaufer de un concejal, con 
cuya • influencia resuelve todas las 
dificultades que pudieran presentár-
selo. Con ella no tiene que ocupar-
se de chaflanes y Bay-windows y 
sabe que si alguna vez tiene que 
pasarse un poco de las diez firmas 
e bastaría pedir la habilitación 
de alguna casa tan pronto estén he 
chos los cimientos. No da la menor 
Importancia cuando le ordenan ha 
felicitaciones de sus futuros sue-
gros. E l día siguiente lo pasa en la I 
oficina esperando la comunicación 1 
del comerciante, que no llega. Al 1 
otro día recibe al fin por correo la ' 
carta esperada que abre temblando 
de alegría. En ella les dicen que 
de acuerdo con el art. 4y del Pliego 
de Condiciones por el cual el propie-
tario se reserva el derecho de acep-
tar la proposición que estima más 
conveniente a sus intereses, ha ¿ido 
adjudicada la obra. . . a la Bluffing 
Contracting Co. 
Esa tarde, en el Stadium de la 
Universidad un Arquitecto con la 
mirada extraviada aconseja a sus 
excompañeros que procuren retardar 
lo más posible sus Grados, maldice 
una y mil veces la hora en que dejó 
de ser estudiante y abraza agradeci-
do al primero que lo llama con el 
nombre de Siquitraqul. Y mez 
ciado con los grupos estudiantiles ex-
cor nuevos planos después de ter- i hala con rabia hasta quedarse ronco 
minada una obra, con motivo de las ¡ las gílabas' del canto de guerra: 
variaciones en ella Introducidas, 
porque la única vez que quiero cum-
plh' con esta orden se encontfó al 
llevarle los nuevos planos al pro-
pietario, que este tenía la habita-
U . . . n i . . . ver. . . s i . . . dad 
U ni ver sí dad. 
Universidaaaa.. . d. 
Habana. Febrero de 1025. 
Armando Gil. 
bolsa de mmmi de 
En esta sección publicaremos se-
manalment;e las cotizaciones más ba-
jas que se nos remitan por las c-«i-
sas productoras y vendedoras. 
Acero estructural. 5 1¡2 centavei 
libra.—Pesant Steel. 
I Arenas: $2.00 m.5.—Palmer y 
Bezanilla. En' arenal. 
Azulejos (losa vidriada): 
Blancos, de 020 m. $90.00 millar. 
Vons 
6": 




Alt. 14 F. 
I—Al ió y Ca., 
j driguez. 
Blancos de 
iCobo y Ca . 
! Blancos de 3x6" $43.00.—Pons, 
^obo y C a . 
I Azulejos sevilanos: $8.00 me — 
Pastpr y Blanco.—Pons, Cobo y Ca . 
Bombi G esteo—12U pies Je altu-
ra, 120 9 litros, $140.00.— Víctor 
^G. Mendoza Co. 
1 Id id 120 pies altura, 2,000 litros 
¡ $205.00—Víctor G . Mendoza Co. 
I d . Id 120 pies altura 4,000 11-
j tros, $ 2 8 3 . 0 0 . — V í c t o r G . MenJo-
r za Co. 
Cabillas de acero: $2.70*.—Dod-
wells Cuba Ltd . 
Cal: $3 .80.— Méndez y Cia . 
Cabezotes : $ 1 . 7 5 . — Eduardo 
Lambarri. 
Cemento, $3.75 barril.—Compa-
ñía Cubana de Cemento Portland. 
Fundición hierro colado en colum-
nas $0.04 l ibra .—José A . Foira . 
Ladrillos blancos: $28.00 el mi-
llar.—Toledo. 
Ladrillos rojos: $23.00 el minar. 
—Capdevlla. 
Ladrillo Catalán de Gerona: $40 
al millar.—Pons, Cobo y C a . 
(Continúa en la págln'a veintiuno) 
LICENCIAS DE OBRAS 
Arquitecto: J . Jiménez de Clsne-
ros; propietario: Nieves Pedredol, 
Remedios entro Angeles y Regla. 
Arquitecto: Luis Delfín Valdés; 
propietario: M. Luisa Cruz; San 
Mariano y J . M. Párraga. 
Arquitecto: Manuel Ricoy;- pro-
ipietario: Adán García Lawton; Re-
parto San Miguel s ! l l m ¡ 1 3 . 
Arquitecto: Miguel A . Arana; 
propietario: José Alarma; Ingénito 
entre G . Boza y E . Fonts. 
Arquitecto: Sergio P . Luis ; pro-, 
pietario: J . Sosa Martínez; 13 en-j 
tre A y B, Lawton. 
Arquitecto: Luis Boních; propia-
tario: Carolina Poncet; Lagunas D4.i 
Arquitecto: Rafael Raynerí; p-o-' 
pietario: J . Blanco; Rayo númeroi 
cuatro. 
(Contlnda en la página veintiuno) 1 
SARGENT 
1 0 QUE TODO EL MUNDO SABE 
Que en "Neptuno 19" y Mer-
caderep 122 se encuentra el 
mejor y más extenso 6urtld0 de 
Herrajes —finos, entrefinos, 7 
(por fuerza y mucho en contra 
de nuestra voluntad) corrien-
tes, que podrá encontrarse a l 
tur de los Estados Unidos— y 
que hay pocos surtidos allí tan 
variados y tan bien sostenidos 
por pedidos constantes a una 
fábrica como la de "Sargent". 
10 QUE NO TODO EL MUNDO SABE 
Que en "Neptuno 19" se está agregando día por día, semana 
por semana, y mes por mes, renglón tras renglón de ^erramlen-
tar para carpintero, mecánic0 para usa de casa y para automóvi-
listas. Y por último 
L O Q U E A C A B A M O S 
D E T R A E R 
y de que tendremos el 
gusto de hablar extensa-
mente en adelante, un sur-
tl'do completo de las 
PINTURAS Y BARMCES LOWE BROTHERS 
tan renombrados en el Norte, y hasta ahora,, muy poco conocidos 
aquí. Son los mejores. No lo duden. L a práctica se lo demos-
trará . 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
(Distribj¡dores para Cuba de Lowe Bros Co.) 
Neptuno 19. 
T e l é f o n o A - 0 1 0 2 . 
Apartado 
1 2 1 6 . ' 
Mercaderes 2 2 . 
T e l é f o n o A - 7 9 6 6 . 
S E B A S T I A N M G R ñ N E R 
A Y E & T E R A N No. 9. T E L E F O N O 11-1656. 
Gran taller de blocks de cemento para cubiertas de techos 
patentados 
Blocks huecos de 5" x 1.00 m. 
4" x 0.80 m. 
Blocks macizos de 3 " x 0.75 m. 
Se fabrican bloks de losa hueca, previo encargo desde 6 * de 
peralto hasta 10" 
Recomendamos nuestros blocks de malla patentados, para evi-
tar rajaduras en cielos rasos. 
Existencias para servir en d acto cualquier pedido. 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 de 1 9 2 b A N O x a n 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S DE U L T I M A H O R A 
COCINERAS [CRIADAS P A R A LIMPIAR 
S E S O L I C I I A UNA B U E N A C O C I N E 
ra que stpa hacer dulces y sea muy i 
l impia. Ha do tscr persona seria. Se pi- I 
den referencias y se prefiere que duer- ¡ 
HABITACIONES Y COSER 
URBANAS I 
URBANAS 
ftTpeioi. ^ E S ^ A , C O L O C A R U N A M U C H A - | 
Calle 21, esquina a 4. Vedauo Casa de cl>a W - * 0 ' * ' Pafa cose^ 0 Para 11 
' l i y o ' >*5UJUU- u,; piar cuarto», sabe cortar v coser, p 
í¿rman- i S f o n a A 1415 P I n - ¡ d o z a . tengo casas desde *(5.000 hasta 
' «783 TilCtona A - U l 0 - . „ J25.000. También tengo en la parte alta ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
VEDADO 
H A B A N A 
Manrique 138 en&rc Sa lud y R e m a . 
<e alquila, propia pa .a a l m a c é n de 
tabacos o cosa a n á o g a . S e puede v « 
a j o d a j horas. Infonnan: T e l . M-1016 
C A S A D E A P A R T A M E N T O S 
i:;(: , l , i ,Jv u a p a r t a ñ í n t o bajo propio 
y g« entre Bernaza y MUCkah. ü-n 
U O aSoí 
Se alquilan los hermosos y ventilados 
altos. Re ina 121. con terraza sala, 
saleta, diez cuartos, comedor, b a ñ o , 
intercalado cocina y servicios para 
criados, propios para una larga fami-
lia. Informan: Re ina 32. T e l . A-1805 . 
8702 7 
A L Q U I L O A L T O S MUY FUMHCOS, c-n 
San Lázaro. 101. casi esquina a Oalia-
no. con gran sala, comedor, tres ha-
bitaciones grandes, bafio, agua abun-
dante, cocina de gas. ulaye en la bo-
dega esquina a (laliano. Düeño, B 24-
entre 25 y 27, Vedado, te léfono F-4147. 
8727 7 m2 
S E A L Q U I L A PASEO, ÜO. E N T R E 5a. 
y 3a. Veaado, a la brisa con porta!, 
sala cuatro cuartos granües, hall an-
cho,' comedor, pantry, u<tño, cocina, 
l cuarto criado^ haño y patio. Tiene 
I mamparas, persianas e inialaclón elec-
I tricu y de gas. Precio 100 pesos. In-
formes y llave al lado número 32. Te-
I léfono 22á() • 
\2 Mzo. 
27 y B a ñ o s , se alquila un pisoi com-
puesto de comedor, sala, tres cuar'.os. 
Iseivicios completos, informan en la 
'esquina, bodega. T e l é f o n o F-1839. 
_ « 7 9 5 'm L ^ L ^ 
1SE A L Q U I L A L A F R E S C A Y COMODA 
casa calle 25, entre Paseo y 2, Vedado, 
j con sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
i baí.oü con agua caliente y cuarto de 
criados. Iniorman: Calle 17, número 54, 
entre l(i y 18. Vedado. 
878C 10 Mzo. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
S I ' / A L Q U I L A G R A m CASA P A R a mu-
cha familia, con todas las comodidades 
incluso garage y Jardín, saia recibidor, 
comedor, cuatro cuartos, oano interca-
lado, dos cuartos de criados, uno cho-
fer. Sirve i.ara industria. San Pablo, 
entre Ayestorán y Cocos. Liave bode-
ga. Informan: Teléfono F- Í501 . 
8770 17 Mzo. 
S E ALQUILAN* LOS~FIHCSCOS A L T O S 
de la calle Prensa 31 entre San Cris-
tóbal y Peínela , Cerro, compuestos de 
terraza, gran sala, saleta, dos habita-
ciones, una con lavabo, cocina de gas, 
l a ñ o y azotea al fondo; su precio | 4 ó . 
La llave en los bajos. Su dnefla en Te-
jadillo 34 entre Mnbana y Compostel», 
altea a la derecha. 
8823 S ,011. { 
GUANABACOA. REGLA " i 
Y CASA BLANCA 
Lazo 
8809 
P A R A C O C I N A U Y A Y U D A U 
j M z. 
A~ L A i 
L E A E S T E A N U N C I O . L E C O N -
V I E N E 
Si desea comprar una rusa en Santos 
Suarez o en el Reparto Ampliación Mon-
de estos repartos, loa mejores solares 
E N L A C A L L E D E J U A N B R U N O 
Z A Y A S 
P E G A D O A E S T R A D A P A L M A 
S E S O L I C I T A SKÑORA D E M E D I A - tiene inconveniente en ir ^1 Norte con 
na edad, para cocinar y limpiar a ma-¡ 1» familia si es necesario. Habla ln 
; trlmonlo y dos niños pequeños, que 
. duerma en la colocació i Sueldo $25 y 
$30. Si no sabe cocinar Inútil se pre-
sente. Calle 16 ei)tre y 7. Uoparto 
Almendares, Casa pintada de gris, 
i 8840 5 mz 
g'rés. T e l . M-1177. 
8822 6 ma. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
¡ pañol;!.. Sabe coser y cortar de todo. 
No le importa limpiar algunas habita-
- clones. Tiene buyia referencia. Para 
al Te lé fono 1-5472 
U O «270 2S fb. 
E N L E A L T A D 
Edificio de tres plantas. Mide 5.70 
por 17.54; en total 100 metros, de 
sala, comedor, 3 cuartos, b a ñ o inter-
uauir, ve-amo >jc»„m ^imua i.,,»,»». ., . , L II C L . 
Paz y Gómez o ilame a Gervasio Alonso I cibldor, hal l . J buenos cuartos, her 
moso b a ñ o completo, comedor, coci-
na y pat io . Altos al fondo, 2 fres-
cas habitaciones con su b a ñ o . L a fa-
b r i c a c i ó n es de primera, techos mono-
l í t i c o s . A l lado un solar yermo de IQ 
x50 igual a 500 metros propio para S E S O L I C I T A E N L A C A L L E B 173, i informes: Neptuno 336 A entre Infanta tntre 17 y l», una co'-in.-ra qm- ayuda • y Basarrate. T e l . A-1204. u , ^ i . , \ ' -« : • '» '«»»« 
a la limpieza, s i no sabe cocinar que 8831 6 mz. calado, cocina y serviCiQ^. Kenta fabr icar lo . Precio de todo $28.000 
£ o S r ¿ u I ¿ " s u J i d o r ^ r i i m " h OFRECl!j ^ p a r a Precio $28,000. Trato duecto r O D 0 ¡ 0ferta. puede dejarse $18.000 
pia. sueiao y ropa cuartos y repasar y entiende de cocina, compradores. 
8900 
' E N LA P A R T I ) A L T A D E L V E D A D O 
'callo XI entre D y E No. 94. se alqui-
¡ lan ios modernos altos, compuestos de 
sala. 4 cuartos, baño, intercalado, sa-
i leta de comer, cocina, « uarto y baño 
de criados. L a llave en los bajos. Pfé« 
icio $80. Informa: G . López MuñU 
IF-13Ü4. 
8825 6 mz. 
ÍSlT" A L Q U I L A N LOS V E N T I L A D O S 
altos de 23 y 8. Sala, saleta, recibidor, 
3 cuartos, cspi^éndlda cocina, servicio. 
.1, . tncldad etc. $05. T e l . F-1907. 
it'ualquior hoi*a. 
8829 G mz. 
E N R E G L A . E M P L E A B O S D E L MUK-
Ho y Aduana, alquilo cara a una cuadra 
del apeadero Fesher. Aranguren 1j'>, 
en $20. Sala, tomedor. .'! cuartos, coci-
n» y patio y mAs serviclf>p. I-love en 
el l.r)7. Más Informes T e l . 1-6444. 
8841 $ mz. 
COCINEROS 
8835 
S E S O L I C I T A UNA CUIADA QUE S E - Peleter ía 
pa cocinar para un matrimonio )f dos 
n iños . Se paga buen sueldo. Corrales 
No. 227, bajos, entre Carmen y Figu-
ras . 
8889 c, mr. 
para familia seria. L leva tiempo en el 
. — p a í s . Calzada de J e s ú s del Monte 310 
5 mz. 
L E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
española en casa particular de mediana 
edad, para limpiar alguna habitación y 
coser. Corta de todo por f igur ín . Tiene 
buena referencia. L leva tiempo en el 
p a í s . Línea 158. Vedado. T e l . F-8157. 
8842 6 mz-
MARIANAO. CEIBA, 
COLUMBIA Y POGOLOTTl 
¡5 ESPAÑOLA J O V E N D E S E A C O L O C A R -
j P A R A CASA D E COMERCIO S O L I C I T O | so en caHa estricta moralidad, para 
cclnero que conozca bien su oficio, co-|]impinr por horas o cocinar y limpiar 
cine a la española y criolla; que « e a r a motrlmonlo solo. E n la misma una 
iruy aseado y tenga buenas referencias. | eSpafj0ia ae mediana edad, para cocl-
¡ Db no ser asi que po se presente. Obra-1 i^g a0B tienen las mejores refe-
l pía, 11 y 13, a lmacén. i rendas. Informan Lagunas 86. Taller 
5 mz. Idt instalaciones entró Uervaslo y Belas-
5e alquilan los altos de la casa A g u í 
h 50, por Animas, entrada B , mo-
oerna c o n s t r u c c i ó n ; mucha claridad y 
iresco. Recibidor, sale, tres cuartos. 
Leño intercalado y cocina de gas agua 
n b i d a por motor. L a l'avc en el mis-
mo e informan en Paula y Egido, bo-
cega, tel é f o n o M-927;' 
8752 7 m z _ 
b S ^ A L Q U I L A UN B U E N L O C A L PA-
ra a lmacén en la zona comercial, puedo 
verso a todas horas durante el d ía . 
Oficios, número 84, frente al Hotel Luz. 
¿770 17 Mzo. 
Si: A L Q U I L A L A P L A N T A B A J a de 
Animas, 50, entre Amistad y Aguila. 
Tres habitaciones, comedoi, sala, coci-
na de gas > baño. Trato D r . Lazo . 
Aguiar. 38, de 3 a 4. Otros informes 
por ol teléfono F-I728. 
8810 10 Mzo. 
~ A R A M B U R 0 . 4 2 
Entre San Rafael y San José, a media 
ruudra del Parque de Trillo, se alqui-
la :os bajos, compuestos de sala, reci-
bidor, 4 habitaciones, baño intercalado 
completo, cocina de gas y servicio de 
orlados. L a llave o Informes: Librería 
José Albeia. Belascoaln, 32-B. Teléfo-
no A-5893. 
8769 10 Mzo. 
s'iO A L Q U I L A L A M O D E R N A c X s a " D E 
Nueva del Pilar, 7, l.ajos, derecha, com-
puesta de sala, saleta, 5 cuartos y de-
más servicios. Informan en Gaiiano, 
126. Teléfono A-4072. 
8785 7 Mzo. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S O Q U E N D O 
JOl. llaves bodega. Informan: M-3693. 
8793 .- 5 Mzo. 
SÍf " A L Q U I L A N LOS "¡ESPLENDIDOS 
altos de Damas 14, con sala, saleta y 
tinco grandes cuartos. Llave en los ba-
jos. Informes: Guasch. Lamparilla 74. 
A-0374. 
8S13 7 mz. 
ÜAJOS NUEVOS Y ESPACIOSOS, A L -
«^uilo en Aguacate 17. Inmediatos al 
Palacio, al Prado y Ob'spo. Tienen sa-
ia, recibidor, 5 habitaciones, baño In-
tercalado, comedor, pantry cocina etc. 
8830 6 mz. 
SI U S T E D QUIERlO \ I V I R C O N CO-
jnodldad, mucho f r e s o y barato, vea 
los hermosos altos de 27 entre 6 y 8. 
compuestos de terraza, sala, saleta, 4 
cuartos, baño intercalado, comedor al 
fondo, galería corrida, cuarto y servi-
(cío de criados, por $80. Informan en 
los bajos. 
8696 9 mz. 
S E A L Q U I L A A P A R T I R D E L P R I M E -
l ro de Marzo la casa Línea C. propia 
I para familia acomodada o varias fami-
lias, tres pisos con V0 habitacione''. 
y tres baños, deoorac^n lujosa. Sóta-
jiio habitable para el servicio con dobla 
i garage, una cocina y tres habita»iones 
de criado con baño. Intorman en el Te-
léfono F-5680, de 12 a 2. Puede verlo 
de 3 a 6 p. m. 
U O 8745 17 mz. 
MARIANO F R E N T E A L A E S T A C I O N 
Havana Central, departamentos altos, 
con baño», dos y tres cuartos, confort 
noderno, desde $20. Hay local para es-
tableclmi?nto. Edificio Noguelra. Te-
léfono FO-7014. 
8757 9 mz. 
PERSONAS D E IGNORADO 
PARADERO 
coatn. 
S E O F R E C E UN J O V E N P E N I N S U L A R 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E j «je 30 años para criado de mano. L i e 
Gumersindo García. Lo reclama su her- va tiempo en el pa í s , práctico «n gl 
S e alquila iesidencia amueblada 
frente al lago, en el Reparto 
Country Club. Precio $275. In-
forma: García T u ñ ¿ n Aguiar y 
Mural la . A-2856. 
8871 7 mz. 
roano Emil io . Carmen 6. Habana. 
8870 5 mz. 
servicio. Tiene referencias de la casa 
oue trabajó. Vedado. T e l . P-5016. bo-
l-dega. 4 
8846 8 trz. 
HABITACIONES 
i G r a n casa para farcilias calle 21 nú~ 
imero 352 contigua a Paseo. Acabada 
|de fabricar por depaitamentos com-
puestos de dos espaciosas habitaciones 
cocina, cuarto de b a ñ o con servicio. 
I 8 8 5 3 12 mz. 
JESUS D E MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
H A B A N A 
S E S O L I C I T A UN J O V E N D E 20 AÑOS 
i que conozca les cuatro regles, con expe-
, rlencla en trabajos de oficina, para una 
colonia en la Provincia de Pinar del 
Bto> Sueldo $50 y casa; ha de tener 
| referencias de laa casas donde haya 
i trabajado Dirigirse a Muralla 58 y 60. 
Almacén Hércules . Habana. 
C 2182 3 d 5, 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E M E D I A N A 
edad desea casa de comercio o particu-
lar, cocina española y criolla, es muy 
l'mpia y tiene recomendaciones donde 
ha trabajado, no duerme en la coloca-
c ión . Informa: Indio n ú m e i o 23. Te lé -
fono A-4442. 
8791 6 Mzo. 
E N CASA P A R T I C U L A R , A L Q U I L O 
babltación barata, amueblada, con baño 
y buena comida para niatrimonlo sin 
niños,. Se pide referencias. Prado 29, 
bajos. 
U O 8336 9 mz. 
S E N E C E S I T A UNA L A V A N D E R A Q U E 
¡planche. $30, para la Habana; una co-
cinera $35 y orlada de mano $25 para 
familia americana, carnpo; e spaño las ; , S E " D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E ^ 
un Joven para teléfono O'ie hable Inglés 
$30; una cocinera buena para familia 
cubana. Vedado, $35 o $40. BeOrs and 
Co. Agenda americana O'Rellly 9 112. 
• 8852 5 mz. 
iE¡ A L Q U I L A N L O S BAJOS D B SAN 
Francisco 53 esquina Infanta y Car-
los I I I . Sala, dos cuartos, comedor, co-
cina y baño en $46. Informan: Merca-
deres 27. Aguilera. Llave, bodega. 
_ 8844 10 mz. 
Se alquilan en Belascoain No. 95, los 
m á s c ó m o d o s , elegantes y modernos 
altos. Tienen el m á x i m o de comodida-
des. Las llaves en la Portería e infor-
man. 
' 8875 
C H A L E T " B E L L A V I S T A " 
¡ S e alquila este esplendido chalet si-
i tuado en la Loma del Mazo, calle de 
i l uz Caballero y Carm/'n Consta de 
¡ 6 cuartos, sala, salel?. comedor, ba-
\ ño moderno, cuarto para criados, co-
cina de gas y carbón . Garage con ha-
b i tac ión independiente para e' chauf 
i feur. A d e m á s í iene un hermoso porta!, 
¡ d e s d e donde se divisa toda la Haba-
i na. Informes te lé fonos 1-1871 y M -
¡ 8 4 0 4 . 
i Ind. 1 mz 
U N H E R M O S O C H A L E T 
Se alquil», en punto alto y fresca da 
la Víbora, Vista Alegre 14, entre San 
Lázaro y San Anastasio, a dos cuadras 
de la Calzada con ocho cuartos, gran 
garage y todas las comodidas^y es un 
sanatorio por sus condiciones, en punto 
alto e higiénico y siendo por contrato 
se rebaja el precio. Informan ^n el 
número 12. 
U.C.—6783 3 Mzo. 
17 mz. 
si: A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y Mo-
dernos altos de Merced 38 esquina a 
Habana con abundante agua, sala, an-
tesala, 4 habitaclonos, gran salún come-
dor al fondo y demáa servicios. L a lla-
ve en frente. Informan Te l . 1-3693. 
890K I mz. 
( O M E R C I A N T E S . I N D U S T R I A L E S . S E 
alquila a media cuadra de Monte y 
una cuadra de Reino, espléndida casa 
de dos plantas (naves corridas) con i? 
cuartos en el tercer piso, propia para 
ir.dusstrla, almacén o depósito. Alquiler 
! arottslmo. Informes Antonio Marti-
uc/ en Amistad 62. Teléfono A-3651, 
SS88 6 mz. 
S E A L Q U I L A L E ! . PISO P R I N C I P A L Í'K 
!a inodorna y fresca casa de San Nico-
lás 46, con reoibldur, sala, 3 cuartos, 
baUo Intercalado moderno, comedor al 
londo cocina de gas y servicios de cria-
«ios. - L a llave en los 1>aJos. Informes: 
T< léfOQO A-642Ü. 
8S6G 9 mz. 
i.AM l ' . M H L L A No. We! BAJOS. E N -
i ; o Monp.orratc y Bernaza, sa alquila 
para establecimiento o familia en $90. 
ipTorman: Calzada lO'.» eaqulna a 22, 
Vedado. T e l . F-2977. 
5859 S mz. 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
So alquilan los lujosos bajos de la le-
ira II de San José 124 entre Lacena > 
."larqués OonzáleK, con sala, saleta, tres 
httbltacioiK», salón de comer, cuarto 
de criado y doble servicio sanitario con 
calentador. No los falta nunca el agua, 
informa Sr . Alvaro/.. Mercaderes 22, 
u'tos. E l papel dice donde es tá la Uave 
8876 0 mz. 
S e alquila Avenida de Acosta 4, es-
quina a Primera, V í b o r a , casa es-
p l é n d i d a con. tres ciuwtps, sala, sale-
ta, b a ñ o completo y amplio patio. In-
formes Alonso y C a . Inquisidor 10, 
t e l é f o n o A-3198. L l a v e . Jesús del 
Monte 661, bodega. 
8797 10 mz. 
' S E A L Q U I L A D O L O R E S No. 60, A N T E S 
I Porvenir, una casita con portal, sala, 
dos habitaciones comedor, cocina y ba-
ño. Se da barata. L a llave al lado 
Informan chalet de L a Mambisa. Telé-
Ifono 1-1241. Carritos de San Francisco 
la una cuadra. 
8711 12 mz. 
V I B O R A . E N LO MAS A L T O . lESUfl 
del Monte 49", altos, cinco cuartos, co-
medor al fondo, baño, sala, saleta etc. 
Teléfono FO-7014. 
8757 9 mz. 
C A S A S N U E V A S B A R A T A S 
Se alquilan tres, acabadas de fabricar 
en la calle José Antonio Cortiña entre 
General Lee y Genera'» Lacrct. Víbora, 
con jardín, portal, sala, dos cuarto?, 
comedor baño completo, cocina, uatlo y 
traspatio. Informru? en la bodega de 
en frente. 
8800 10 mz. 
SE A L Q U I L A E L COMODO Y V E N T I -
lado primer p i s a d o la casa Economía 
No. 58, con espaciosa fal.a comedor, 4 
habitaciones y doblo sorvioio. A fumi-
ü r de moralidad. No le falta nunca el 
atflla. E l papel dice donde está la lla-
ve. Informa: Sr. Alvarcz. Mercadori-n 
No. 22-, altos. 
S877 6 mz. 
SE A L Q U I L A N LOS \ L T O S D E SUA-
rea 109. oon sala, saleta. 4 habitacionea, 
.sal6n de comer y demás servicios. No 
les faltan nunca el agua. L a llave en 
los bajos. Informa: Sr Alvarcz. Mer-
caderes 32, altos. 
887C < mz. 
.\K A L Q U I L A N LOS A L T O S D E Ml-
siOn 10. oon sala, comednr, dos habi-
taciones y demás servicios. E l papel 
dice dond^ es tá la Uave. Informa señor 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
RS7;i s mz. 
S e alquilan dos chalc-itos nuevos en 
Rosa Enriquez, casa esquma a L u -
y a n ó ; tienen sala, tres habitaciones, 
¡ h p ñ o intercalado, comedor al fondo, 
¡entrada independiente, para servidum-
¡ b r e ; ganan a $55. Llaves en los mis-
mos. Informes: F -2138 . 
8782 8 mz. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N $21 CON 
luz, casita interior, nueva, dos departa-
mentos, con bu cocina, baño y patio In-
dependiente. Milagroa 124 entre Lawton 
y Armas. 
8897 10 mz. 
P a r a matrimonio de buen gusto ofre-
Icemos habitaci6n con toda asistencia 
en la esquina de frocadero y Con-
jsulado, segundo piso d^i C a f e ; $120 
•mensuales o $28 a 'a semana. Te l é -
f o n o A-1058 . 
; m o 22 fb. 
' S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L -
í t a s y bajas en Fernaniina 84, a una 
^cuadra de Cristina, acera de la brisa, 
'agua abundante y con luz. a hombre* 
1 solos o matrimonio sin niños. Infor-
! man en la misma. 
S699 9 mz 
Se alquila un sa lón con ba lcón a la 
calle. Progreso 22 , altos, 
| 8 7 9 0 12 mz 
'• A L í ^ I L O D E í ^ R T A M E N T O CON vis-
; fa a la calle, sala, recibidor y hablta-
I clón muy barato, propio para consulto-
| rio o matrimonio Informan. Reviliagl-
i gedo 87. a l t e s . ' S r . Fernández. 
S775 6 Mzo^ 
; S E ~ A L Q U I L A U N B U E N D E P A R T A -
; mentó intorlor oon baño e inodoro a 
personas decentes, buena casa, hay agua 
y t e l é fono . Amistad, 98, altos, una ha-
j bitación co.i lavabo de agua corriente 
para hombres solos. 
i 8784. « Mzo. 
| s e a l q u i l a n " B S P L E N D i D A S h a b i -
taciones con comida o sin comida, pre-
1 dos económicos . Informes. Clenfuegos, 
número 44. bajos. Teléfono M-1447. 
8802 »> Mzo.^ 
s"e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n 
agua y luz, corrientes. Galiaiio \ i i al-
, tos con balcón a la calle. Informan en 
la misma. 
i 8832 8 ma. 
•TCL PRADO"'. OBRAP1A 51, C E R C A 
del comercio y oficinas. Hay un apar-
tamento con dos habitaciones, servicio 
'• privado, vista a la callo,, y comida a 
•la carta, para do-» $120. Habitaciones 
'con comida a la carta $35. Para üo* 
¡JCó.oo 
8855 I> mz. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
$14 con luz toda la noche en la azotea 
de Animas y Consulado, a hombres so-
los. Informan en la frutería de la es-
quina. Fernández . 
8907 5 . mz' ^. 
H E R M O S A C A S A D E H U E S P E D E S KN 
Aguila 90. Amplias habitaciones y de-
partamentos lujosamente amueblados 
oon baños privados o lavabos de agua 
corriente, servicio exquisito de oomidns 
propio para matrlMOlnÓn y fomlllns. Se 
exig> absoluta moralidad. Tel. M-2938 
8895 10 mz. 
SI A L Q U I L A UNA I I \ B f T A C I O N E N 
casa de poca familia. Tiene baño y so 
da barata. Néstor Sardlñas 84. bajos, 
a do? cuadras del tranvía . 
8884 5 mz. 
SE A L Q U I L A HABIÍACIOON B I E N 
jniiuoblada. para persona sola, matrimo-
nio o dos compafieros. en casa moderna 
de famills. toda clase de comodidades. 
Vlll^sras 38, primer piso. 
S902 B mz 
SE N E C E S I T A UNA S I R V I E N T A B U E -
na, de habitaciones. No se quieren re-
cién llegadas. Sueldo ^30 y ropa limpia 
Calle Almendares 22, Marlanao. 
8865 5 mz. 
ra, sabe cocinar a la española y la 
criolla y a la americana y tiene refe-
rencias. Llame al te léfono A-5125, Jo-
sefa. 
8789 5 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A . SA-
be hacer postres y comprar; ha tra-
J-ajado mucho tiempo en Madrid. Ber-
naza 45, bajos. 
8821 5 ma. 
S E S O L I C I T A UN C R ' A D O P A R A L A i l E S E A C O L O C A R S E COCINERA J O -
Lmpleza do oficina, mayor de 25 a ñ o s . ¡ven. c;isa que no haya que hacer pla-
Tenlepte Rey y Compostela, altos. bo- ,?a . Informan: Sol 91. 
t ica. S r . Valdivia. I 8827 5 mz. 
88C8 9 mz. \ M ' • 1 1 ' — — -
i f l E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
SE OFRECEN 
mediana edad, sola, para cocinar, sin 
j lamil la. Monte 31, de )? a 12 m. y d 
12 a 6 tarde. 
I - 8S2.? ^.tn7--^. \5 cuartos, con baños intercalados, co 
i D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española, de mediana edad, t iem 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
8523 3 mz. 
E N M A L O J A 
Vendo una casa de doj plantas; mide 
5.05 metros de frente; en total unos 
127.485 metros. S e compone de sala, 
recibidor, comedor, b a ñ o intercalado, 
cecina y patio. Los altos ¡gua le s . Pre-
cio: $16 ,500. Trato di ecto con com-
pradores. 
M . - D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
8 5 2 3 3 mz. 
Informo directamente a compradores. 
I n f o r m a : M . de J . Acevedo 
Obispo No. 59 . altos 
Depto. No. 4 
T e l é f o n o M-9036 
3 M 
C A L L E D E G E N I O S . C E R C A D E 
C O N S U L A D O 
Uoa casa antigua; mide 6.40 frente, 
25 fondo; en total 168 metros. Pre-
cio $18 ,500 . Oigo oferta. fTrato direc-
to con compradores. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
8 5 2 3 3 mz. 
8 5 2 3 
C A L L E D E L E A L T Á D , 
D E N E P T U N O A L M A R 
Vendo una c a s a ; mide 7.30x21; en 
total 149 metros. Prec io $16,500. D e - * 
jo $ 7 , 5 0 0 en hipoteca ai 7 00. Trato 
directo con compradores. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercia! 
Obispo 5 9 , alto» 
T e l . M-9036 
8 5 2 3 mz. 
E N L A C A L Z A D A D E L A R E I N A 
Edif ic io de una p lanta ; mide 363 
metros, de z a g u á n , donde se puede 
guardar a u t o m ó v i l ; . l o i í a l . sala, co-
medor a l fondo, 5 cuartos, cuarto de 
criados, cocina y patio. Precio $65,000 
T r a t o directo con compradores. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercia l 
Obispo 59 , altos 
T e l . M-9036 
8 5 2 3 mz. 
V E N D O C A S A S 
E N E L V E D A D O 
E N L A C A L L E L I N E A E N T R E C A -
L L E S D E L E T R A S para fabrioar de centro y esquinas calla 
M U Y C E R C A D E L C O L E G I O D E U K í J S S T o í f Varasrecip0recio5,0SoooP.eB^-: 
S A L L E V A D O S C U A D R A S D E L ' 1 ^V^'u lce^iddeVp.mcen0tra!i%M m«-
C I N E T R I A N O N , V E N D O fros í l l o peses. Esquina cerca del Pa-
'laclo 215 metros. 32.000 Calle Acosta. 
t t ' • j - f • - i 185 metros $18,000. Habana, 60, bajos, 
L n regio edii icio que mide ZU me- ú,. 8 a 10 y de i a 6, \ o corredorea. 
tros de frente en total 1.024 metros, I V i ^ m i a G . 
J a r d í n , portal, gran sala, recibidor. 
5 Mzo. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
S Ñ i t ^ M S S R A D B 45 AÑOS R E C I E N ' i D E S E A C O L O C A R S E VSJ 
iipcada se desea colocar de ¡ n a n e j a - c ' P a n o i a , de mediana edad, pora cocl-
G A N G A V E R D A D 
; Vendo en J e s ú s del Monte, prOxlmo a 
edor decorado, con z ó c a l o de cao- , ia calzada, una moderna s bien cons-
buonas referencias, solo para cocinar: ¡ t a Dantrv cocina 5 cuartos Con b a - ! trulda ca8a. su aRuaciún es Ideal y 
hace dulce. No le importa hacer plaza. I . • • 'i . i preparada para una segunda plantea co-
Escobar 44, 
8834 
T e l . M-6367. 
plazi 
B mz. 
¡ nos y servicios de criados, garage i mo'se puede demostrar consta de una 
^ .̂w- m*t¿mMa* lm „ . , J J„l Erran ealk, dos habitaciones muy her-
para dos maquinas, la entrada del ga-,^10BaB( comedor, i ' cuarto de baño, co-
oneb uy her-
A s e ñ o r a , ! , a K e con jardines, en el patio hav c " i a y p*11"»' p r e c l 0 4•500• Bi de8ea c ? n , • 
lu- uoja- ¡ — — — ~ ...v-^.b..» « w , a  í-1 . • i i r l e l | prar una casa buena y barata, no pler-
tíora o criada de rumo Iniui nmu: Sol, j nci'a; con la mlsuia fo coloca una Jo-imuchOs arboles rrutales. t n la azotea | da esta oportunidad. Dirí jase a Monta, 
5 mz. 
número 8 Drejuntar por ftlarta Mora-1 ven recién llegada para criada de mano 
les ' 'Desean casa de moralidad y duerman 
——• ' en la colocación. Informan: Factoría 9. 
S E D E S E A C O L O C A R M U C H A C H A D E ! aUos. 
color del país de manejadora tiene j gg^ 
buenas referencias, no tiene Inconve- • ==^^= 
niente en viajar, tasa de moralidad. ; 
sabe hablar inglés , no so coloca por 2u i 
pesos. Para tratar en Hotel Cainagüey. 
Paula. 83. Teléfono M-915S. ) _ . • ' . , , _ ,_ XJ! 
_ 8754 ó Mzo. j C O C I N E R O D E C O L O R S E R I O T F O R , 
D E S E A " C O L O C A R S E J O V E N P E N I N - mal, acostumbrado al trato do casas ' 
sular de criada de mano o cuartos en- particulares, hace dulces, no repostero, 
ca'-a de n» ralldad y sencilla, tione quien Informan t n 9 y J . Teléfono F-1586, l 
COCINEROS 
la recomiende, sabe su jbligación, qulo , 
re buen trato, no se coloca fuera de la . 
Habana. Teléfono M-9158. Paula, 83. 
8755 ú Mzo 
tiene referencias. 
tiene tres cuartos con b a ñ o y serví-13J¿'80d0e 1 a 4* 
cios. L a l a b r i c a c i ó n es de primera to-| — — — — — — 
da de c a n t e r í a , cielo raso. Precio 751 
¡mil pesos. Trato directo con interesa 
dos. 
In forma: M . de J . Acevedo. 
Obispo No. 59 , altos 
Departamento 4 
T e l . M-9036 
5 Mzo. 
5 Mso. 
8 5 2 3 3 M SE O F R E C E M A E S T R O D E COCINA, I 
_ 1 pastelería y repostería, para casa par- i 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - ) ticular. rica y seria, trabaja la cocina! 
pañola para comedor o criada en casa ; francesa, espartóla, y criolla. Lo reco-i 
de moralidad, sabe bien de costura, ] mlendan en las casas donde trabajo y 
tiene referencias si se piden sabe j en la casa Aytlgua Mendy. donde! U n a casa propia para fabricar mide 
n, no entiende informan. T e l ; A-2834 y A-8462. ' •? -m on i i c i 
L E A L T A D C E R C A D E A N I M A S 
cumplir bien su obligacló 
de cocina. Informan en Sol, nrtmero 8. 
8774 Mzo. 
8896 5 mz. 7 . 4 0 x 2 0 - 8 0 en total 151 metros, 
S e venden varios solares en 
, buena vista. Avenida 7a. 
C a l l e 8. 3 0 varas de fon-
do por el frente que se de-
see. Carritos de •\ P l a y a en 
la esquma. Prec io $3.50 
v a r a . Informes C u b a , 18, te-
l é f o n o A - 3 5 9 2 . 
8 7 4 2 5 mz 
S F D F S E A C O L O C \ R UNA* MUCHA- ' C O C I N E R O ESPAÑOL D E S E A C O L O - i ^ 
cha de criada de mano de iñ td ian* edad. rcarse en casa Particular d- moralidad poteca al 7 por Ciento. Trato direc 
232 iy es rn"y practico en buenas casas de', .- J„r„ -
' 5 Mzo ¡huéspedes y oomeroio y restaurants. F,s . l'on t-ompraoores 
1 — repostero. Tiene buenos Informes. Café i / k i i 
Informan ta teléfono A-0  
8779 
S E D E S E A C O L O C A R UNA ESPAÑO-I América . Plaza del Polvorín, Vidriera 
la de criada de mano, lleva poco tiein- T e l . A-1386 o Progreso 34, cuarto '20. 
po on e! país , sin pretensiones, tiene 
familiares que miran por ella. Dirí-
janse a Cuba, 86, altos. Te lé fono . M-
9726. 
8794 5 Mzo. 
S E D E S E A N C O L O C A R " D O S MUCHA-
chas españolas de criadas de mano o 
manejadoras o de cuartos, son de mo-
ralidad y saben cumplir con su deber. 
Calle J , número 71, entre llueve y Cal-
zada. Teléfono P-1I46. 
8796 5 Mzo. 
U N A ~ J O V E N ESPAÑOLA D E S E A - C o -
locarse de criada de mano con una 
corta familia, sabe su obl igación. In-
formes: Monsorrate, número 91. Te-
léfono A-3648 
8793 
8903 5 mz, 
V E D A D O 
Viajante o vendedor, activo, con co-
nocimientos generales del comercio,' 
leferencias en plaza, se ofrece. R a - ' 
z ó n : T e l . A-3856 . Preguntar por R a - j . 
fael Parri l la . > j E n calle de letra y muy cerca de Lí-
8765 6 mz. : nea, en acera de sombra y brisa, ven-
s e o f r e c e u n j o v e n e s t u d i a n t e ^0 una e s p l é n d i d a casa, fabricada en 
s Mzo. ^rftmK,a„J„ar Por ,i°ra8- Sab« •.9,^lb,ri L 3 I 6 metros de terreno con un frente 
1 | en máquina, con buena contabilidad.1,, «i>,-T^ r« i m i -i • i 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA ¡ Tengo garant ía s . Informan: Aguacate I de 2 6 . DO. Porta l , ve s t íbu lo , recibidor, 
>0s9oí2' a,t0!,• Chávez- « rajs. ' s a l a , gabinete, cuarto despacho, hal l . 
u n b u e n c r i a d o o f r e c e s.us S E R - i c01"6^0!". 6 cuartos, dos lujosos b a ñ o s 
, S E V E N D E 
en lo mejor de la Víbora, calle de San 
r r e c i o $ l D . 5 Ü U . Dejo $ 7 . 5 Ü 0 en hl- | Anastasio, entre Tejar y Poclto, una ca-
sa acabada de construir, por experto 
constructor. Se compone de sala, tres 
cuartos, baño completo, comedor, aocl-
na, cuarto y servicio de criados, lava-
dero en el patio y entrada Indepen-
diente para criados. E s t á perfectamen-
te decorada y su carpintería y demás 
materiales son todos de primera. Unico 
precio, ocho mil pesos. Puede dejar 
parte oh hipoteca. Informa; señor Elí-
seo Quzmán, farmacia "San RamOn", 
frente a l paradero de tranvías de la 
Víbora . Te lé fono 1-3736. 
8778 10 Mzo. 
In forma: M . de j . Aceved^ 
Obispo No. 59, altos 
Depto. No. 4 
T e l é f o n o M-y036 
8 5 2 3 3 M 
S e venden dos casas acabadas 
d e , c o n s t r u i r : portal, sala^.come-
dor, tres cuartos, servicios com-
pletos, todas de cielo raso. P a -
tio y traspatio. Prec ie $5.500 y 
6 .000 . 1.000 y 1.500 al contado; 
el resto a plazos. Avenida 7a., 
y C a l l e 8, junto a los carritos. 
In forman en C u b a . 18. telefono 




CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
española para criada de mano 
¡ reoomendacione». Te l . F-1403. 
STIO • 8 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A vicios en casa e famÍnaT—e8'~p"rá,ctÍco i completo, cocina, pantry. cuarto, ser-
espaflola. de ctlada de mano o de cuar- en todo lo que requiere un buen ser- - • u J " J 1 í l * 
tos, de comedor. Sabe zurcir, lleva vicio. Puede presentar referencias de IV1CU> V bano de cr,ados- L a tabl ica-
tiempo en el pnls y solo ha ebtado en las casas donde ha servido. Informan: c i ó n de primera, techos m o n o l í t i c o s , 
una casa. Informan San Ignacio 74. T e l . A-3318. i i i r- i l 
j 8761 5 mz. ' 8S87 « ma- j toda decorada riña, puerta de caoba 
I d e s e a c o l o c a r s e UNA j o v e n es"- d e s e a c o l o c a r s e u n a m u c h a c h a I y las d e m á s todas de cedro, herraje ' 
peñóla de criada de mano o de cuartos:, espaflola. de 15 aflos. para ayudar a los • de bronce fino Tiene earaae v cuar- ; " iueDIena' í n r o r m a r a n en iviaxiniu 
lleva tiempo en el p a í s . Tiene buenas quehacer^ de una casa. Duerme en la oronce l i n o , nene garage y tajar q ó n ú m e r o 42 . p ater a de An-
8741 5 mz 
Se vende una casa de prés tamos y 
; leferencias. Informan en la Calzada de 
¡Buenos Aires en la bodega. T e l . A-5B60 
t 8763 5 mz. 
, D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
I espaflola para criada de mano. Sabe 
,811 obligación y lleva ti ampo en el paía . 
Informan en el T e l . M-1262. 
! 8777 • 5 mx. 
V I B O R A . SE A L Q I ' I L A E N $40.00 LA 
[casa Libertad 66 próximo al Colegio Iop 
''alistas" y al tranvía: portal, sala, 
.comedor, dos cuartos, cocina, buen baflo 
y hermoso traspatio. Entre Libertad v 
Juan B . Zayas. E l Inquilino informa. 
! 8899 6 mz. 
I V I B O U A . S E A L Q U I L A N E N $60 L O S 
¡alto» de Juan B . Zayas 37 esquina a L i -
, bertad. muy frescos y.nuevos, tres (u;i-
dras del tranvía, sala, saleta, con co-
. lumnas. hall, comedor ni fondo, cuatro 
cuarto» otro de orlados con su servicio, 
i cuarto de baño completo, calentador y 
1 amplia cocina. 
1 8S98 6 mz. 
C O M O D A C A S A 
'Se alquila on la oallc de "Agustín A l -
varos" No. 19. a una cuadra del Nuevo 
Front ín y dos de Beia;iooaln. oon sala, 
.«aleta, tros habitaciones y demás ser-
vicios. Informa: Sr. Alvarez. Meroa-
dor.-s 22, aitQ.s. E l papel dice donde está 
la llave. 
S8SQ < mz. 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R 
E n $65 y $60. se alquilan los lujosos 
altos y bajo? do la eaita Bcii.himeda 4» 
entro Marqués Cnn/.ález y Oqtiend >. ron 
na'a, F-a'eta oorrUla, tres halntaolones, 
iiaOo im»>roHlarto of>n agua fría y oh-
Hent»' y oorina ilo cns. A lioml.rps SO-
lOS 0 a corta y cuidadora f;.,iijlia. So 
ruedan ver n todas hoi-as. Informa se-
ñer Alvares. Mercaderes 22. altopc. 
S8I1 s , 6 mz. 
S E A L Q U I L A 
Avenida de Serrano No. s.'.. entre San 
: IL-rnardlno y Zapotes, ospldndida casa, 
¡ todas las habitaciones a la brlpn. s<'r-
I vicios completos. Puede verse a tidas 
i horas del día.- La llave a l lado. Telé-
fono T-23S3. A-3480. 
¡ 8910 6 mx. 
S e alquila el piso alto de la hermosa 
y ventilada casa Cerro 679 C . S e com-
, pone de sala, saleta. 3 habitaciones, 
b a ñ o intercalado, cuaito y servicioss 
de criados, comedor ai fondo, etc. L a 
llave en el baje. Inforni in Banco G a -
llego. Prado y S a n Jom- Te!. A - 6 7 5 8 . 
1 8824 6 mz. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PAJIA la-
var v cocinar. Informan: .1, 193, entre 
8804 o Mzo, 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A E L 
i comedor que tenga referencias de sus 
(servicios. Prado W-A, altos, de 9 a 3. 
\ 8760 ó Mzo. 
b S S O L I C I T A UNA MUCHACHA R E -
' c lén llegada espaflola p^ra la limpieza 
I de ia casa y ayudar a la cocina en cu-
sa del BjAur Morales. San Leonardo, 
28, entre Flores y San Benigno. Sueldo 
, LS pesos y uniforme. Jesús del Mon-
| te. 
( 8781 6 Mzo. 
' SK S O L I C I T A C R I A D A F O R M A L que 
¡duerma en la colocación. Debe de sa-
1 ber sus obligaciones. Sueldo '¿6 pesos. 
! ropa limpia. Calzada de Jesús del 
(Monte. 656, netre Oertrudi» y Josefina. 
SlfiS üMzo. 
S E S O L I C I T A N M U C H A C H A S Q U E 
'sepan coser en máquinas e léctr icas . I n -
! forman en Bernaza, 68. Shaplro Broa. 
8799 ü Mzu. 
i;N MANRIQUE 7 4. BAJOS. S E S O L I -
cita una joven peninsular, para criada 
de mano. 
8854 - B mx. 
Se desea una buena criada de mano 
para la limpieza y cocinarle a 3 de 
familia. A d e m á s hay otra criada de 
mano en la casa. Sueldo $40. Tiene 
que traer 'referencias. Informes en la 
calle 8 esquina a 13. bodega. 
8766 c mz. , 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
{pafíola de criada de mano o de cuartos. 
Informan antes Jesús del Monte. Diez 
de Octubre, número 25. 
I 8S01 6 Mzo. 
' D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
reciín llegada, para orlada de mono. 
.Nc tiene Inconveniente en ayudar a la 
cocina. Informan en Villegas 113. 
i 8815 6 mx. 
colocación; no tiene pretensiones. I n -
forman en Tejadillo 47. 
8872 6 mz. 
to p a r a chauffeur, nene como oUU , , D j 
. , , . ,. i dres Kosendo. 
metros dedicados a jardines por el 
costado izquierdo. Precio: $ 7 5 . 0 0 0 , D A N I E L MOG1, "JAPONES". I N O B -
niero agrónomo con título de la Uní- Oigo oferta- Trato directamente con 
versldad del Japón, ofrece sus serví- J , 
oíos en Cuba a quien lo solicite en el Persona interesada 
Vedado, calle 7 No. 174. Tlen« las me-
jores referencias. 
8901 b mi . 
I D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de mano en casa 
, de moralidad. No" Importa cocinar y 
, limpiar, sendo casa chica y buen suel-
do. Prefiere en la Habana. Informan: 
(TBniente Rey 81. T e l . A-7968. 
I 8826 5 mx. 
J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R 
se de criada de mano en casa da mora-
lidad. Tiene referencias y en la misma 
una cocinera espaflola. Cocina española 
y criolla. Duerme fuera. Saben cum-
plir con su obligación. Tienen buenas 
|referencias. Lamparilla 84. primero. 
I 8851 5 mz. 
D E 500 P E S O S DISPONGO P A R A P E -
queflo negocio con otro socio en cual-
quier giro. También Icepto en el ramo 
de sastrer ía por ser del oficio. Véame 
de 6 a 7 p. m., on San Miguel 7, c a f é . 
Doy y pido referencias. 
8S68 " < me. 
COMPRA Y VENTA D E FIN-
CAS SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
I n f o r m a : M . de J . Acevedo 
Obispo 59 , altos 
Depto. 4. 
T e l é f o n o M-9036. 
8 5 2 3 _ 3 M _ 
C A L L E D E A G U I L A C E R C A D E 
S A N R A F A E L 
8 7 8 7 17 mz 
COMPRAS 
E N 800 P E S O S A DOS C U A D R A S d» 
los carros $e Playa y una de las gua-
guas con portal, dos habitaciones, co-
cina y servicio, gran patio y cerca, ven-
do mi casa de Buenavlsta. E l resto d» 
700 a pagar $8.60 mensual. Pregunte 
por Clrlaoo en el te^fono F-O-7349, de 
6 a 7 p. m. 
880S % itMO._ m 
E S Q U I N A A $ 3 1 . 0 0 " 
S e trata de tres casas en un solo lote 
L a esquina y una mas a cada lado, 
haciendo un total de 616 metros cua-
drados; medida ideal para fabricar 
un b u e n edificio de 3 pisos y P0' 
V e n d o e s p l é n d i d o edificio de 4 plan- nerle Una industria. L a s casas son an-
tan. mide 8.84 frente en total 34.4.64 tiguas. R e n t a n $130 . E s t á n en la ca-
! metros . L o s bajos con Comerc io . R e n He de S a n N i c o l á s , pegado a la C s l -
j t a en total $775 .00 . Precio $112 .000 . 2a¿A de V i v e s ; 6 1 6 metros a $31.00. 
T r a t o directamente con compradores. Importan $19 .006 y dejo la tercera 
In forma: M . de J . Acevedo jen hipoteca. J . L l a n e i . Sitios 42 . T c -
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
una de criada de mano o manejadora: 
la otra eíi de mediana edad y se colo-
ca de cocinera. Sabe hacer dulces y de-
sea cranar $35. Informan Tel .M-3473. 
S?56 5 mx. 
COMPRAMOS C A S I T A E N L A V I B O -
ra,' de dos a tres mil pesos. No corre-
dores. A-5562. Por lá maftana. 
8760 6 Mzo. 
Obispo No. 59 . altos 
Departamento 4. 
T e l . M-9036. 
j l é f o n o M-2632 . 
8 8 0 6 5 mz. 
URBANAS 8 5 2 3 3 M 
"POR E M B A R C A R S U DUERO SK V E N -
A \ r T C r \ T u m r k n - r A a m - ^ ^ " , den 12 cuartos de hierro y concreto, 
D E S E A C O L O C A R S E T'NA KSPAffOLA ' A V l o U I M r U K l A I N l b '.con doB casitas más en una superficie i 
«le 28 aflos, de orlada d^ mano r, á« a , mt A . . , 1 de terreno de 750. en la Víbora en pun-! 
cuartos en casa de mrrallnfld. Tl-ne 81 desea vender alguna de Bus to alto cóntr lco y cerca del t r a n v í a . 1 
referenola- do * casa londe b« t n b a - ' ¡ ^ " l ^ * * 1 ? . ™ ^ ^ J ^ Ü ^ J ñ ^ l l ? n Í » <l^,0• Prpcl0 »7-9!;0- E m l 
íarto v nulen responda DO? ella. Infor- .'i81^ . lla"1,R*: al Teléfono A-0062, n,, 21, entre San Bernardlno y Flores 
m"*- Villegas a l l o ^ Tol. ! donde eerá usted sumamente servido, 1-5806. 
8VR7 ^ * * mr' f"*0*0 «^*nd!'• compradores m 4 6 m i im ¡que al momento realizan cualquier ope- — —-
F E O F R E C E UNA S E ^ ^ R A D E rnTA-¡raclOn por difícil que sea. Nuestro le- • U N t?ALLE C O M E R C I A L V E N D O E N 
d? o manolsdorn. Tlen»' quien Is reon-! ma es seriedad y honradez. Informan menos de su valor, por embarcar, dos 
mlende Vive *>n Oficl"?1 32. Teléfono i ^ idrlera del Café E l Nacional. San Ra- casas modernas y otra anticua. Dueflo: 
A :rv2n. Habana. I f a e l _y Belascoaln. Sardlfias. Calaada y 22. Vedado. Teléfono F-2977 
6474 í ma. 
M A S ANUNCIOS 
D E U L T I M A HORA 
E N L A PAGINA 12 
S86i ó mz. 
A f ? 0 X C I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 de 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I U N A 
k 
V C r ó n i c a C a t ó l i c a ¡ 
L I C E N C I A S D E P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
la página ;ve) D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
S O L E M N E S ( L i . l O h E X H O N O R A 
s;AN G A B R I E L 1>E L A D O L O R O S A , 
C . P . 
E i pasado viernes, c e l e b r ó solem-
nes "cultos la Venerable Comunidad 
Padres Pasioniutas, en honor a 
San Gabr ie l de U Dolorosa, j o v é n 
estudiante pasionisfa. que f lorec ió 
\ n el siglo pasado en el cual entre-
Rc su alma a Dios a los 24 anos 
tic edad, siendo canonizado el a ñ o de 
: í»20. 
Agradecidos a ia deferencia. 
L a S e c c i ó n Adoradora Nocturna de 
Vigo. debe ser muy observante a juz -
gar por lo bi^n instruido y fervor, 
del adorador de la misma s e ñ o r 
Eduardo Vega, hoy agregado a es-
ta de la Habana , la que le ha en-
cargado la S e c r e t a r í a del Tercer 
Turno. 
Recordamos a los acoradores del 
Pr imer T u r n o , que deben velar en la 
noche del jueves 5 al viernes 6 en 
Bufete, Empedrado 64. Teléfono 
B^tudio privado. Neptuno 220, 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y ÍVOTAUIO 
Habana, 57, te lófono A-9212 
Arquitecto: Lorenzo Betancourt ; 
; propietario: P a u l a de O s l o l a z a , Avo-
in ida de I ta l ia 115 . 
Arquitecto: F . C e n t u r i ó n ; propie-l 
i tu i io: J . M . A i v a r e z , Avenida de. 
l í o s Presidente entro 8 y 7 . . 
I Arquitecto: E m i l i o J u n c o s a ; pro-
pietario: Manuel A i v a r e z ; V i l l anue - j 
va entre R o d r í g u e z y C . M . C . lA8unto8 civiles y mercantiles 
Arquitecto: A r t u r o M a r q u é s ; P ^ - I ^ o s Rapidez en el despacho 
pietario: J o s é P u i g ; San F r a n c i s c o oícrituras . entregando con 
I cutre 10 y 1 1 . 
M-4067 
A-6350. 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A q U I > T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
Ciruela General 
Consultas: .unts. rnlércclea y vlerne», 
de 2 a 4, en su domlciUo. D, entr« 2 i 
y 23, teléfono F-4438. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . 0 M E L 1 0 F R E Y R E 




ción consular las destiladas al extran-
' toro Traducción para protocolarios, do 
A 'las siete a. m. dijo la Misa de ) el templo del San.to Ange l . 
Arquitecto F r a n c i s c o P i v i d a l , pro-
documentos en Inglés. Oficinas, Aguí 
Hario G. Garc ía Navarro , C i n t r a oo. altos, teléfono M-6G7U. pietario entie L a E m p r e s a e Infanta . C 1000 
Ind 10 f. 
r c m u n i ó n general, el P. Seraf ín de, 
<Zn A g u s t í n . C. P . *><>S P E D R O K U R I D O Y >LARQl i : T . 
F u r amenizado el banquete con. j j , C O M E N D A D O R D E L S A X T O S E -
í i evotos motetes. P U L C R O 
Es tuvo la mesa e u c a r í s t i c a muy 
concurrida. I dro 
A las ocho y media, o f i c ió de Pres- áe l0s Tribunales y de la D e l e g a c i ó n I " Arquitecto A Camacho, propieta-
en la Misa sc l -mne , el V . Benig-• (le F r a n c i a , " G r a n C r u z de Isabel la h q Alfonso G ó m e z Mena. 1 3 entre 
' "Placa de María C r i s t i - | H e I( vedado. 
Arquitecto Lorenzo R o d r í g u e z , 
Arquitecto J e s ú s O l i v e * i p E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
r ia A u r o r a R o d r í g u e z . Damau n u m e - T C U r t i v ^ ^ r u B L l c o 
10 Arquitecto G . P é r e z de Gabancho , ' G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
bogados. Aguiar, 71, 5o. piso. Telf. 
435. De 9 a 12 a. m. y do 2 a 6 p, m. 
t-,v , Arquitecto U . I't3ie/i uo , v*n 
E r distinguido caballero don P e - ¡ propietarlo V a l e n t í n L ó p e z , D o m í n fAbo¡ 
o Rubido y Marquett i , Procurador; guez entie Marianao y L í ó e a . )a-2^ 
-o d^ San B u á . i a v e n t u r a , Superior; Catól¡<ía 
de la Comunida;' , asistido do l o í j n a " > ba sido nombrado por S. S. P í o 
l a d r e s Servando de San Lucas ^ v a n - i X I a propuesta de M o n s e ñ o r B a l a r -
¿e l i s ta J S e r a f í n de San A g u s t í n , C . , &jna patri^r(.a de j g ^ g ^ ^ Comen-
Actuaron de a c ó l i t o s los d i s t i n g u í 
ros j ó v e n e s J o s ó Bt eno y Mata, L u i s 
•vópez v Manuel Gut i érrez . v 
L a parte musi- ni fué interpretada 
•jor orquesta y v'.ces, bajo la acer-
'ada d i r e c c i ó n del reputado maestro, 
s e ñ o r Pardo. 
P r o n u n c i ó el p a n e g í r i c o , el P. Ser-: 
vando de San L u é a s Evangel i s ta , 
C. P. . el cual hac* resaltar como vir- j 
ud principal del simto joven, la obe-
«•¡iencia, l a cual prueba ser la m á s 
¡raportahte para él religioso y la m á s 
dif íc i l de observrr. 
E l pecado original tiene la culpa 
de que los hombrrK tengan que obe-| 
íiecer unos a otros 
L a obediencia (» la mejor de las 
virtudes morales 
dador de la Orden Mil i tar del Santo 
Sepulcro. 
F o l i c i t a j n ó s al crist iano caballero 
por tan honrosa d i s t i n c i ó n . 
E n Cuba hay actualmente unos 
cinco miembros de la Orden del San-
to Sepulcro, entre los que f iguran 
los distinguidos Jefes de la Marina 
Nacional s e ñ o r e s Ar turo R. de C a -
rricarte y Jul io Morales Coello. 
Se piensa constituir un c a p í t u l o 
de tan esclarecida oroen en Cuba, 
al igual del que ya funciona en 
E s p a ñ a . 
• Kdificio del Banco Canadá, Departamen-
[ to 514. Telfs. M-3639. M-6654. 
I 11629 31 my 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DU. C A R L O S G A U A T E BRÜ 
ABOGADO 
Cuba, 19, Teléfono A-2434 
Ind. 8 Mzo. 
DON H E R N A N D O H E H N , C A B A -
L L E R O D E S A N G R E G O R I O , E L 
M A G N O 
E l acta A p o s t ó l i c a Sedls de 3 de 
E s t a virtud f:i¿ la que l l e v ó en e l ; diciembre de 192 4. publica el nom-
i.ieve tiempo de su vida a Ban G a - ¡ bramiento de Caballero de la Otdeni ¿e ' i t a f t f e n ú m e r o 115 
• de San Gregorio el Magno, clase civil i Arquitecto R a m i r o de O ñ a t e , pro 
a favor de don Hernando Behn. fer-1 p i e t a r ¡ 0 Manuel Palacio . Arango es 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
propietario A. L ó p e z Pezcano. 
d r í g u e z n ú m e r o 45. 
Arquitecto Pablo Oteiza, piopieta- , 
rio Ambrosio Moreno, Mayor Gor \ 
gas n ú m e r o 7. ' 
Arquitecto Federico A r l a s Rey , 
propietario J a i m e Ventosa, O b i a p í a 
n ú m e r o 32. 
Arquitecto Qscar D í a z , propietar ia ' 
Zoi la Garc iga , J . de S a n M a r t í n n ú -
mero 53, 
Arquitecto Santiago Choca, propie-| 
tario J . Bas terrechea , San Benigno, 
y J . del Monte. 
Arquitecto Santiago Choca, propie-, 
tario J . Bas terrechea , Pte. G ó m e z 
parte de los s| 1 y 2 m|14. 
Arquitecto E m i l i o Juncosa , propie 
tario Leandro M e l ó n , O b r a p í a n ú m e - ^ v i s o I M P O R T A N T E . A i ' U N T B p a k a 
¡cuando lo necesite: M. iB/ealaa es me-
ro ¿ d - „ ^ - cánico electriciata profesional; le ,8ra-
Arquitecto Lorenzo R o d r í g u e z , ,.antlza ios trabajos y le cobra muy ba-
propietaria P a u l a Ostolaza, Avenida rato. Teléfono F-5647. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A i v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, mar tea, juevea y 
Bábadoa. Cárdenas, 45. altos, te léfono 
A-81U2. Demicilio. Avenida de Aconta, 
entre Calzada de J e s ú s del Monte y 
Felipe Poey. Villa Ada, Víbora, te léfo-
no 1-2894. ¿- ¿L 
C i>i¿0 Jnd 16 j l 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del'pecho, agrudas y crónicas. Casoa 
Incipientes y avanzado» de Tuberculo-
sis Pulmonar. l i a trasladado su domi-
cilio y consultas a Animas. 132, (altos) 
teléfono M-16du. 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Aguiar 73, 4o. piso. Teléfono M-4319 
¡426 5 mz 
I N G E N I E R O S Y A R O U n E C T O S 
5842 
"¡riel dP la Doloro.'fi n la cumbre de 
!a p e r í e r c i ó n e v a n g é l i c a 
P o n é de manifiesto los males que 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y Q r u g í i 
voroso norteamericano, que en Cuba 
atrae sobre el hombre la desobedien-i dirige la C o m p a ñ í a general de te l é -
o í r . Por ella in-nnre en miseria tem fonos. 
A tan prominente e a t ó l l r o nuestra 
f e l i c i t a c i ó n por la d i s t i n c i ó n recibida 
del Sumo P o n t í f i c e . 
DÍA D E A Y I X O 
M a ñ a n a es d ía de ayuno sin abs-
tinencia de carne, lo cual quiere de-
•cir que a la comida puede tomarse 
carne, pero no al desayuno ni -cola-
c ión . 
Puede en la comida tomarse car -
ne y pescado. 
Ú S C A T O L I C O . 
pora y eterna. 
E l defobediente incurre t a m b i é n 
,on la miseria eterna. 
C o n c l u y ó el s n - m ó n con ferviente 
c-f plica a S a n Gabrie l de la Dolo-
rosa. 
A s i s t i ó una numerosa y distingui-
c a concurrencia. 
A las 5 de la tarde, Rosario con 
Misterios c a n t a o s solemne Vía -Cru-
c.s y p lá t ica , c o n * l u y é n d o s e con la 
v e n e r a c i ó n de la re l iquia de San G a -
briel de la Dolorosa. 
D i r i g i ó estos cultos y p r e d i c ó el 
P Benigno de Sun Buaventura , Su-1 " n f M t r n 
• erior do la Venerable Comunidad de i ^ L * ' " f ' l * ' * ' " ^ S ? . « 
. . . . I^ste mes e s t á consagrado al P a -
• ^siomstas. I t r iarca San J o s é . 
P r e s e n t ó a San Gabrie l , como mo-fiólo de fervores', adorador de la P a - TTihiia^ c ^ - i i " j - i r. , j • Juoiieo C i r c u l a r . — S u Div ina ^^a-1 
&ion de nuestro devino Salvador. « o a ^ H «otó a* r^^Jtot 4 i ^ 
. . . , i , . , * ^ t„ ! jestaa esta do manifiesto en la Igle-
Asistleron a estos cultos I03 co-1 B,Q í,íll aQa.„0^rt rt**-_>i- j . I 
frades de la P a s i ó n 
quina a F á b r i c a . 
Arquitecto Gui l l ermo D u Bouchet , 
p.iopietario Mariano L a r í n , Angeles vían urinarias 
n ú m e r o 6. 
Ü R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
C U L T O S C A T O L I C O S 
E l Jubileo C i r c u l a r 
¿el Corazón de JCsua. 
P A R A H O Y 
sla del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
( R e i n a . ) 
Especialmente blenorra-
gia, vis ión directa de la vejiga y la 
„ uretra. Consultas de 10 e 12 y de 2 a 6. 
Arquitecto Gregorio G a r c í a de ios progreBOi n ( entre Aguacate y Compos-
R í o s , propietario Miguel V . P é r e z , tela, te léfonos F-2144 y A-1289. 
A l d a m a n ú m e r o í>8. 
Arquitecto F . de la Vega y del Po-
zo, propietaria Ange la M i m , 16 en-
tre 9 y L í n e a , Vedado. 
Arquitecto A r m a n d o G i l Caste l la 
nos. propietaria J u a r / i Ce ler io de 
M e n é n d e z , Vapor n ú m e r o 49. 
Arquitecto Oscar de Ostolaza, pro-
pietario Saturnino R o d r í g u e z , Pico-
ta Tiñmprn 1S I Especialista en enfermedades de la Piel 
ta numero Lo. Venéreo. Do los Hospitales de París . 
Arquitecto E m i l i o Vasconcelos , fy¿Ua y L0ndre3. Consulta* de 
propietario Vicente P r a t a s , S. C a t a - 12 a. m. y de 4 a 6 p. m. 16.00 
l ina . Reparto L a w t o n . S S ^ s o á 
Arquitecto Gui l l ermo D u Bouchet , , c 155u " 
propietario Indalecio Aivarez , V i l l e I 
gas 34 y 36. |"" l M V E R D U G O 
Arquitecto Rodrigo O Saavedra . 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de I03 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consultas 
l.or la mañana a horas previamente con. 
cedidas. J10. Consultas de 2 a B, ^5.00. 
^eptuno 52, altos, te léfono A-1885. 
C »882. 30 d 1 
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Santors L u c i l o . Asterlo , Marino, 
en el tempio, Emeter io y Celedonio, m á r t i r e s : J a - l 
cobino, confesor, carmel i ta ; Santas 
A los socios nel Apostolado de es- > Cunegunda, emperatriz, y Marcla, 
'e templo se les recomienda la Co- m á r t i r . 
¡ ¡ .unión reparár te la durante esta se-1 Santos Emeter io y Celedonio, m á r 
niana. a fin de desagraviar al d iv ino! nres , en E s p a ñ a , loe cuales siendo i 
Corazón de las ofensas que recibe; soldados de la a r m a d a romana 
O. Saavedra , 
propietario Manuel Morales , G e r t r u -
dis entre «Calzada y Agust ina . 
Rafae l J . Garte iz , propietario F e -
lipe Garc ía , Avenida de I t a l i a n ú m e - eepeciales. Consultas <le 
ro 99. \ 
Arquitecto. L u i s D e l f í n Valr lés , 
propietario J o s é Menchoca y Co. , C a 
serio de L u y a n ó n ú m e r o 33. 
ESTOMAGO K I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estomacal 
'y duodenal y d.e la Colitis en cualquie-
ra de sus periodos, por procedimientos 
4. Teléfo-
no A-44Í.-. 
O 11028 Ind. 6 do 
D r . P A B L O M A C L A 
ESPKClAL.l!áTA Dlü Bl!:HL.IIf 
con la p r o f a n a c i ó n de la Santa C u a -
resma, c o n v i r t i é n d o l a en Carnava l 
ncr muchos, que por cristianos se 
*ienen. 
B n San Franc i s co , B e l é n y los P a 
sionistas, solemnes cultos a San A n -
tonio de Padua . 
E n San N i c o l á s , a las 6 p. m., V í a -
Cruc i s y p l á t i c a i i rc tr ina l . 
L o s mismos cuhos en el templo 
a«l Santo Angel , a las 7 ^ p. m. 
I acampada junto a L e ó n , ciudad en-
' tonces de Gal ic ia , l e v a n t á n d o s e la 
tormenta de la p e r s e c u c i ó n por l a 
I c o n f e s i ó n del nombre de Cristo, fue-
i ron presos y conducidos a Calaho-
! r r a , en donde d e s p u é s de sufr ir mu-
, ctios tormentos recibieron la corona 
! del m a r t i r i o . 
Santa Cunegunda. emperatriz, es-
posa del emperador E n r i q u e I en 
Bamberga , la cual d e s p u é s de una 
r l d a s a n t í s i m a , colmada" de j i é r i t o s , 




B o l s a d e M a t e r i a l e s 
(Viene de la página diecinueve) 
Ladr i l lo s huecos: | 3 0 . 0 0 el ml-
SHJOOIOÑ A D O R A D O R A N O C T U R N A ü e s c a n s 6 en el S e ñ o r , día 3 de M a r - , 
' D E L A I T A B A W 1 eo cle, afio 1040 • h o n r ó Dios con,' 
E l a r t í c u l o 32 de la S e c c i ó n A d o - ! l a g lür la de !os b a g r o s , 
i adora Nocturna, dispone que los 
' argos del Consei-.: Directivo se reno-
v a r á n todos los af-cs: el Presidente 
os la J u n t a general ord inar ia . L o s 
d e m á s del Consfrjo, en esta forma: 
M Presidente que resulte elegido 
, o m b r a r á de cnt''»» los adoradores ac-
tivos de la S e c c i ó n , el V í c e - p r e s i d e n - j l l a r . — C a p d e v i l a 
\e, el Secretario-Contador, el Teso-
rero y los Vocales correspondientes. 
Consecuente a e^te a r t í c u l o , el Pre 
..''dente general fehor J o s é E l i a s E n -
raigo, se ha s e n ido nombrar el si-
Kvientt) Consejo: 
Vice1 p r e s í d e m e : Gabrie l Blanco. 
Tesorero: Tlafao'; Travieso. 
Vocales : Fran- i . - cc Esquerro . Cor-
nelio Gvi.Uérrez y Cutalino fPriet.-», -
Arquitecto Alfonso M e n é n d e z , Pro- ^ ^ ^ ^ t w t m o ^ u . ^ ^ 
pietario F é l i x P a g é s , F entra 21 y "¿colas 
23, Reparto Medina. Íno9. 
Arquitecto V a l e r i a n o A . Vanee, 
propietario T o m á s Barredo , E m n a p ^ Y ^ R £ L A Z E Q U E I R A 
entre Concha y Manuel P r u n a , L u - , j * " * " - ' t̂-
v „ _ a ^ : Catedrático de Anatomía dü la Escue-
Jítuv' ^ , , T1. la de Medicina. Director y Cirujano de 
Arquitecto R a m i r o J . I b e r n , p í o - la casa de Salud del Centro Gallego, 
pietario F lorenc io R o d r i g u e » , Poci Ha trasladado, su gablnét* a Gervasio 
7 i r ^ i/, t i _ x o tv* ™.. i 11¡26 altos, entre San Uaiael y San José, 
to s|57 m¡6 . Reparto San Miguel. ! ¿ ^ " 1 ^ 3 de 2 a 4. X e W n o A-4tíl0. 
Arquitecto L u i s del Monte, propie-
tario Armando Pido, M á x i m o G ó m e z 
280. 
Arquitecto Sergio P . Pu ig , pro-
pietario J o s é G ó m e z , Sautovenia n ú -
mero 5. 
Arquitecto J o a q u í n Codina , pro 
pietario F r a n c i s c o Garc ía , J . C . Ze-
nea n ú m e r o 111. 
Arquitecto R a m i r o de O ñ a t e , pro-
pietario J . F . Montalvo. A v e n i d a de 
10 de Octubre 202 
D r . F R A N C I S C O R . T i A N T 
KEpecialísta en eníermeuades de la piel, 
s í f i l i s y venéreo del Hoapltal Saint 
L,ouls, París . Ayudante de la Cátedra 
de Enfermedades de la piel y s í f i l i s en 
la Universidad d© la Habana. Consul-
tas de a a 1-, lunes, miércoles y vier-
nes. Horas especiales previo aviso. Con-
tulado altos, t e lé íono M-a667. 
1404 * a». 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
D R A . A M P A R O S A N C H E Z 
en partos; ex-dlrectora fle la Cllnlo» 
Damas de Cuba en Francia; dos t í tu los 
que acreditan su estancia en el extran-
jero. Especialidad en las hemorraelao 
d© abortos; fórmulas especiales para la 
cura radical del flujo y úlceras del úte-
ro; tratado científ ico para toda dama 
que quiera tener familia; garantizando 
el éxito. Este gabinete cuenta también 
con habitaciones sanitarias par» toda 
dama que desee su tratamiento en la 
misma. También se hacen anál i s i s com-
pletos de leche, orines y sangre. Con-
sultas todos los días de 12 a 6 y de 7 
a 9 de la noche. San Lázaro 174, bajos 
entre GaHano y Blanco, frente al ga-
mge. Teléfono M-3730. Doval. 
• t i l 31 mz. 
D R . R O B E L I N 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L A P I E L Y S A N G R E 
Consultas diarlas: de 12 a 4 p. m. 
Jesús María número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernís imos / 
Pobires: lunes, de 11 a 12 
Teléfono A-1332 
6037 12 f 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. S« 
ha trasladado a Virtudes 143 y medio, 
altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfono A-
9203. 
C. 2230 Ind 21 sp 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e intestinos. Consulta de 8 
a 10-1|2 a. m y 1 a 2 p. m. Tratamientos 
especiales, sin operación para las úl-
ceras estomacal y duodenal, precio y 
horas convencionales. Lamparil la , 74. 
altos. 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, estomago e intestinos. Con-
sultas de 1 a S. Honorarios cinco pe-
so». Concordia 113. Teléfono M-141i. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0!>bi. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medi-
cina y Cirugía da urgencia y total. 
Consulta» de 1 a (i de la tarde y d« 7 a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades Ucl es iómago . Intestinos, 
Hígado, Páncreas, Corazón, l i iñon y pul-
mones, Euíermetíades do tíüüoras y ni-
ños, de la piel, sangre y v ías urinarias 
y partos, obesidad y enflaquecimiento, 
alecciones nerviosas y mcntalei), enfer-
medades de los ojos, garganta, nariz y 
oídos. Consultas extras 4o. itecouuci-
mientos $<¡.oü. Completo con aparatos, 
55.00. Tratamiento moderno de la slt i-
lis, blenorragia, tuberculosis, asma, dia-
betes por las nuevas Inyecciones, reu-
matismo, parál is is , neurastenia, cáncer, 
Ulceras y almorranas, inyecciones In-
tramusculares y las vanas iNeosalvar-
s á n ) . Rayos X , ultravioletas, masajes, 
corrientes eléctricas, (medicinales alta 
frecuencia), anál i s i s de orina (comple-
to !>ü.üü>, ¡sangre, (conteo y reacción de 
Waserman), esputos, heces fecales y lí-
quido céfalo-'raquldeo. Curaciones, pa-
tos semanales, (a plazos). 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b a ñ c i 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A ASOCIACION D E D E P E N -
D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosalvarsán. \is.B Ur i -
narias. Enfermedades venéreas. Cistos-
copía y Cateterismo de los uréteres. Do-
micilio: Monte 374. Teléfono A-9545. 
Consultas d« 3 a 6. Manriu© 10-A. al-
tos, teléfono A-B469. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
GARGANTA, yARÍZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8. lunes, miér-
coles y viernes. Lealtad, IX, te léfono M-
4372, M-3(y.4. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la Facul -
tad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de - a 5, Paseo 
esquina a 19, Vedado, te léfono F74457. 
G. Ind 22 d. 
D R . A . G A R C I A C O M E S A Ñ A 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina 
C O R A Z O N Y P U L M O N E S 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Consultas de « a 6. Virtudes y San 
N ico lila 
6362 7 mz. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas, lu-
nes, martes y Jueves, üe 2 a 4. Calle O, 
entre Infanta y 27. No hac© visitas. 
Teléfono 0-246Í . 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
dlendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor. Consultas de 
1 a & p. m. Suárez :i2. Pol ic l ínica P . 
Habana. Teléfono M-6233. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita da la Asociación d© 
Dependientes. Afecciones venéreas, v í a s 
urinarias y enfermedades de señoras . 
Martes, jueves y sábados, de i a ©. 
p. m. Obrapía, 43, altos, teléfono A-43M. 
D R . R E G Ü E Y R A 
Medicina Interna en general, con espe-
cialidad en el artritismo, reumatismo 
p^el, eczemas, barros, úlceras, neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperclor-
hidrla, acidez, colitis. Jaquecas, neural-
gias parál is is y demás enfermedades 
nerviosas. Consultas d© l a 4, jueves, 
gratis a loa pobres. Escobar, 103, an-
tiguo. 
D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
Ayudante Graduado por Oposición ¿le la 
Escuela de Medicina, 'tocólogo del Dis-
pensario Tamayo. Py.rsut > ktittsrApáA-
dea de Señoras. Doml'JÜM. Jovejlai es-
quina a M, Vedado. Consulten: Prado, 
33, te léfonos A-5040, F-l&t>4. 
C 7019 Ind 21 ag 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canana. Me-
dicina en t>eneral, especialmente en-
fermedades del sistema ueivioso, s íf i -
lis y venéreo. Consultas dianas 6© 1 
a 2 p. m., en tiaitia Catalina, 12, en-
tre Uelicias y Buenaveiuuia, Víbora. 
Teléfono 1-1040. Consultas gratis a loa 
pobres. También recibe avisos en Je-
s ú s uel Monte i>ti2 esquina a Vista Ale-
gre. Telefjiio 1-1703. 
fc«»y 28 Feu 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad Parla. Especialidad 
en la curación radical d© las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 a 3 
p. m. dianaa. Correa esquina a San 
Indalecio. 
D r . A l b e r t o S , d e B u s t a r tu te 
Profesor de Ubstetricla por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades t«e seño-
ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 
a 3. en Sol 79. Domicilio, 1&, entre J 
y K , Vedado, Telefono F-1S62. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
CIRUJANO D E L H u t í f l T A L MLiMCl-
P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en vías urinarias y Enfer-
medades venéreas . Cistoscopla y Cate-
terismo de ios uréteres. Cirugía de v ías 
urinarias. Consultas uo lu a 12, y d© 
o a & p. m. en la calle ü c Cuua. 63. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27, al-
tos, teléfono A-4611, F-l(7í». Consultas 
de 10 a 1^ y de 2 a 4 p. m. o por 
convenio. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por i>n nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor y pronto alivio, pudieiiu.» 
el enfermo cuntinuar sus tmbajos u 
ríos. Rayos X, corrienteí; eléctrica^ / 
masajes, anál i s i s de orina complvi a 
Jü.OO. Consulta» de 1 » 5 p. m. y >.» 
7 a 9 de la noche. Curas a plazos lu.,-
lituto Cllmco Merced 'JO. Teléfono a -
1-661. 
D R . J O R G E L E - R 0 V Y C A S S A 
Medicina General, Partos, Enrermeda-
des de Señorea y ¿ceretas. Consuaas dd 
4 a 6 de la tarde. Se dan horas espe-
ciales. Riela 37-A, domicilio caiie Z nú-
mero Itíl, Vedado, teléfono F-6087, 
D© regreso a su viaje por Europa, se 
ha vuelto a hacer cargo de su gabine-
te de consultas en las horaa expreso-
dan. 
»560 16 mz 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E K E Z G O V I N 
M E D I C A S C1KUJANAS 
De la Facultad de la Habana, Escudla 
Práctica y Hospital Rroca de París . Se-
floras, partos, huios y cirugía. De Si a 
11 a . m. y de 1 a 3 p. tn. Gervasio 
60, telófono A-6K61. , 
C 9083 ind o 
D R . L A C E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones d© se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
3751. Monte tZi; entrada por Angeles. 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director Je la Clínica Aiagou. Profe-
sor auxiliar de a ¿•'áCUitau ue Medíhi-
na. Cirugía abdummai. Tratamiento 
médico y quirúrgico ue las afecciones 
genitales ue la mujer. Tratainieino 
ue la estern ida-, y prueoa de Rubín. 
Uficina ue lensultus: .Uam'ique 2, «.Edi-
ficio Carrora Justiz;. i t ibiónos A'ilttT, 
1-268J . 
C 2081 ül d 1 mz 
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agutitimi y L a -
guerpela. Víbora, te lé íono 1-3018. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
# E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la uretrltls, por los r a -
yos infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4, Campanario, 3S. No va a do-
micilio. 
C 3426 80 d 2 m. 
J e » e s y S e c n í r H o s fio T u r n o 
l o . J ó l e : E n r i q u e L l a n o . 
S v c r ñ i a r i o : L e m udo Zaldo. 
-<\ .'efe: Eu.-^r;! io Herrero , 
d e n t a r i o : A b*»rt^ Corrales. 
Jefe: R a f j r 1 Travieso. 
Sp( r-.-rcrlo: E d u a - c o Vega. 
-•• . V í e : Jo<3'; A lcrue l A í o . h j v 
Secretario: J-.-fi G o r z á l e z . 
P a r a el P r e á i d ^ r o , r.t-neral 
Cons'.i(.. pedim.t-; iWj, luces d 
i i í r i tu -Santo , a tu; de que sepan re 
gir dign tmeute * -i-:. » a mayor ¿U 
fia d? J t s ú s Sa' i nnioMírdo. 
Ladr i l l o s para azotea 6 x 12 a 
$32 .00 el m i l l a r . — G . Toca y C a , 
Losas para azotea: $ 3 8 . 0 0 el mi-
l l a r . — S e b a s t i a n Magraner . 
L a d r i l l o para azotea de Ceinfuegos 
$37 .00 el m i l l a r . — P o n s , Cobo y 
C í a . 
Losas d*1 cemento hirecas para ca -
bievae: ^1.30 m 2 . — S e b a s t i á n Ma-
graner . 
L o s a j de cemento huecas con ma,-
í la : >1.55. m. S e b a s t i á n Magraner. 
Losas de cemento macizas: $ 0 . 8 5 
m 2 . — S e b a s t i á n Magraner . 
Mirsao l piso: $ y . 5 0 m 2 . — P e n n i -
Arquitecto J a v i e r C a m p i ó n , pro-: Catedrático d© la Univerhidad Nacional. 
eta?io R . B . G ó m e z , Reyes e n t r e , ^ i - ^ v i ^ pieutnu lx. -l». u v ^ . ^ , ¡sul Director -
Buena Vis ta y L u z . ilagroaa. San Rafael 113. altos, te léfo 
Arquitecto Oscar D í a z , propieta lso M-4417. Enfermedades de seftoras y 
R a a e l Martí-^ niños. Cirugía general rio F r a n c i s c o I b á ñ e z , 
nez Alonso 198. 
Arquitecto Roberto L . 
propietario Baldomero E . 
dio, Reparto L a s Casas . 
Arquitecto F r a n c i s c o 
propietario J u a n Alve lo , 
F r a n k l i n , 
C . Rema-
a p. m. 
C 10509 
Consultas de 
30 d 29 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O CIRUJAJvO 
SiKafroa. Especialmente. Enferme lades de cs©no-
^ .„„ ras . Consultas do 2 a &. en Avenida de 
Zequeira £.imdn Bolívar (Reina) . 68, bajos, te-
entre Pozos Dulces y Z a n j a . léfono M-7811. Domicilio: Avenid» d© 
Arquitecto F . G u t i é r r e z P r ^ d a , ) f t o 6 » ^ ^ (Reina) »*. bajos, t . * -
4516 propietario R a m ó n R o d r í g u e z C a s a 
res, C u b a n ú m e r o 2. 
Arquitecto Roberto L . F r a n k l i n , 
propietario Manuel Pose, General 
2 Mz. 
M á r m o l de lela de Pinos, escale-! L e e entre Duneje y Serrano. 
y ? 
, ras , $0.00 ra2.—Casti&eira y Rodr i -
¡ g u e z . > "l 
Madera pino tea ,$56.00 mi l lar de 
d p i e s . — G ó m e z y H e r m a n o . 
Es' \ Madera de cedro: $ 1 8 0 . 0 0 m. l lar 
de p i é s . — V a n u s y P a r e d e s . 
Madera de pino blanco: $14 5.00 
mil lar de p i é s . — G ó m e z y H e r m a n o . 
Arquitecto L u i s del Monte, propie-
tario Ludgardo G. Agui l era , 11 en-
tre E y F , Vedado. 
A todos los designados les f e l l - ¡ Masi l la : $1 .60 b a r r i l . 
o í a m o s muy cordialmente, excep-1 M é n d e z . 
'uando al Vice-^residente. quien se i Mosaicos: desde $ 7 0 . 0 0 . -
cxcluye. pero agradece el nombra-l bana- Nuevo A l m e n d a r e s . 
nm;'nto Piedra blanca en la obra 
L n a f e l i c i t a c i ó n e s p e r i a l í s i m a para] m 3 - — E - L a m b a r r y . 
-I .-efe del Cuartu ri umo, s e ñ o r J o - ' P ^ d r a picada: $ 1 . 5 0 . — C a n t e r a 
t é Manuel Alonso. vuien el presente de P o t o s í . 
-es cumple 25 a ñ o s de Adorador nc - ! P o n c h a s de yeso 48 * 32 a $0 
í t v o (l«j J e s ú s Sacramentado. j u n a . — E l l ' s B r o s . 
Celebra, pues s u - Bodas de P í a - ' Tanques para agua: $0.03 
te;, tan activo a i o r a d o r a quien to- — M o r a . 
dos'Vivamente aprecian y distinguen T e j a s am.?ricanafi: $ 6 . 0 0 r 
R a m ó n 
- L a C u -
$ 2 . 4 0 
60 
% lt. 
¿or su ardiente t e í o por la gloria de 
•I^sús Sacramentado 
Nuestros fervientes votos son por-
m e eolebre las Pedas de Oro 
( Nos es grato romunioar, por ex-
p r e s a ' p e t i c i ó n -«e; Consejo Directi-
n de '.a S e c c i ó n Acoradora Nocturna 
de Vigo. que ha Bido promovido so-
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
Steels Products C o . 
T e j a s de flbro-cemento: $ 0 . 1 4 
pié 2 . — D ' O r n y C a . 
Tuboe de barro 6": $ 0 . 4 3 . — J . 
Al ió y C í a . , Pons, Cobo y C í a . 
Tubos de barro de 4": $ 0 . 3 S — 
J . A l i ó y C a . , Pons. Cobo y C a . 
Tubos de hierro de 2 . $ 0 . 8 0 . — 
^JnmMi.ente a A d o - . d o r Veterano de'' A1ÍÓ y Ca ' Pons' Cobo V C a 
•Jcmis S a r r a m e n ' u l o , el fundador Hp Í Xistt Jdador de'i ^'6,is de aT:ero de 4": 
.a S e c c i ó n Adonxdcrr. NTocturna de b ! — f ^anesico R o d r í g u e z 
Habana, s e ñ o r R a m ó n Blanco 
^ U . en la Vigil'.T de f¡ 
a 
Do-
lí de a ñ o , a 
W cnaj pudo c o n c i r r i r , nn tanto al i-
vjaoo de la enfermedad que viene 
sufriendo. 
Premio bien ganado en 26 a ñ o s 
'le Adorador act ive . 
F u é i n t e n c i ó n r s i e c i a l de esta V i -
gilia, la p r o p a g n o i ó u de l a Adora-
ion Nocturna d.n Cuba y prosperidad 1 
k nuestra í e c c i ó n de la Habana . 
O c u p ó esa n o - V lugar preferente' 
an la sala de G u a i d i a el T í t u l o del 
F u n d a c i ó n de In Habana. 
F u é . pues, un l-omenaje a nuestra ! 
5": 
$ 0 . 8 0 mi . 
^3 .50 qq. 
" a 12": 
e c c i ó n en la 
vlor 
su fundtx-
Vlgaa de acero de 
— A m e r i c a n Stee l . 
Vigas de acero de 7  
$3 .80 q q . — A m e r i c a n Steel . 
Vigas de acero de 12" 
$.90 q q . — A m e r i c a n Stee l . 
Vigas de acero de 18" 
$4 .00 qq. — A m e r i c a n Steel , 
Yeso : 1 .70 a a c o . — E l l l e 
thers . 
Yeso r n b a r r i l : $ 3 . 5 0 . -
Cobo y C o . 
B e j a s con cuadrado de 
$3 .50 m 2 . — M a c r i n o M a r t í n e z 
R e j a s con cuadrados de 
$4 .00 m 2 . — M a c r i n o M a r t í n e z . 
P e r s i a n a de cedro cte. de 





F E L I P E R I V E R O 
% Notar io P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
M a n z a n a d e G ó m e z 
D p t o . 2 3 1 . T e l é f o n o M - 1 4 > 2 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
San Ignacio 40. altoH, entre Obispo y 
Obrapía, telefono A-3701. 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias. Divorcios. Asuntos hipoteca-
rlos, rapidez en el despacho de las es-
crituras con su legralizaclOn, 
¡10, altos. Teléfono A-8502. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Vías urinarias. Enfer-
medades de señoras y de la sangre. 
Consultas de 2 a 6. Neptuno 125. 
C 72^ü Ind 7 a 
D r . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L S A N A T C K I O COVADON-
G A Y H O S P I T A L D E D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar, 
166, teléfono M-7287. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . 
D I K E C T O R F A C U L T A T I V O D R . F O B -
TL'NATO Si OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 6 d« la tarde y de 7 a 
9.de la noche. Consultas especiales, dos 
petos. Reconocimientos $3.00. Enfer-
medades de señoras y niños. Garganta, 
nariz y oídos. (OJOtí). Enfermedades 
nerviosas, estómago. Corazón y Pulmo-
r.ee. Vías Crinarías, Enfermedades de 
la piel. Blenorragia y S í f i l i s , Inyecclo-
lues Intravenosas Para el Asma, lleuma-
i tlsmo y Tuberculosis, Obesidad, Par-
> tos. Hemorroides, Diabetes y Enferme-
i dadea mentales, etc. Anál i s i s en gene-
ral. Rayos X , Masajes y corrientes e léc-
tricas. Los tratamientos, sus pagos a 
¡plazos. Teléfono M-6233. S 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París , Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas de 
8 a 6. Campanario, 67, esquina a Con-
cordia. Teléfono A-4529. Dmlclllo, i 
número 20&, te léfno F-2236. 
P 30 d 15 oc 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático da Anatomía Topográfica 
Neptuno, de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía gene-
ral. Consulta» de 2 a 4. Calle N núm 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A sfe •ntre 17 y ^ Vedud0' teléfono f : 
A B O G A D O " _ _ 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P K O C Ü R A D O R 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de Mt 
% ,Se haf»?n car^o de toda clase (le aaun- dlclna. E n f e r m e d a d tropicales 
Uos jHdlcielos, tanto «ivl.ies como crl- lasltarlas. Medlcl 
mínales y dei cobro de cuentas atrasa- de 1 a 3 l'S p 
tíao. Bufete. Tejadillo 10, telefono A-0Ü24 te léfono A-0857' 
6 1-3693. , p 
y Pft-
mterna. Consultas 
San Miguel 117-A, 
n. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatltla. 
Impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días. Sistema nuevo 
alemán. Dr. Jorg'e Wínkelmann, Espe-
cialista alemán, 25 años experiencias, 
OblsDo, 97, a todas horas del día. 
863» 1 my 
D R . M A N U E L G A L L G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por opo-
sición de la Facultad de Aieüiuiua. Cin» 
co años de interno en e¡ Hospital ••Cu-
llxto García". Tres años de Jefe E n -
cargado de las Salas de Enfennudauei 
Nerviosas y Presuntos Enajenauoa aei 
mencionado 'Hospital. Medicina Gene-
ral. Especialmente enfermedades Nei-
vlosas y Mentales, Estómago c Intes-
tinos. Consultas y recoiiociniientos, 4ú, 
de 3 a 5, diarias en ¿an Láxaro, Hi¿, 
altos, esquina a San Franclt-cu. Teiéíü» 
uo L¡-13iíi. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. uspeclal íeta 1« 
v ías miniuius, estrechez de la orina, 
venéreo, hldrocole, s íf l i is , su tratasinen-
to por inyecciones sin dolor, j e s ú s Ma-
rola, 3.:. de i a 4. Telefono A-1706. 
D R , O r i ü S M A N L O P E Z 
Profesor la Escuela Dental de la 
Universidad 
Corrección de las ijiiperlecclones u« la. 
boca debidas a nuiiu coiocucióii de ios 
uieiite^ naturales 
E X C L L tí IV AM E N T K 
Escobar 10¿. Teléfono A-18»( . 
bHHz ma. 
D R . J . B . R U I Z 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas, j l u z 10, M-Í014, 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio, 
Santa Irene y Serrano, Josiis del Mon-
te, 1-1640. Medicina interna. 
De los hospítaies du b'iiaüclfie, New 
lork y Cyiixio García, i^sptciaiista eu 
véhéreas. Examen \ isual ue lu uretiw. 
v'.aa m iuai »<t.ii, s í f i l i s j euIermcüadctJ 
Nejiga y cateterismo de icj> uréteres, 
>ePLvino i-i, de i a 3. 
C 206S 31 d 1 ma 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático da Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del Co* 
razón. Consultas de 2 a 4 en Campana-
rio, 52. bajos, te lé fon» A-1824, y F-367!). 
C 2042 31 d 1. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Telf. A-2344. 
C 9676 Ind. 22 d 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Benerioenci* y 
Maternidad. Especialista en laa enfer-
modades de los niños . Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 8. G, nú-
mero 1J.6 entre Linea y 13, Vedado. 
»— .i 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de l a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria 57. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 24 años de práctica profesio-
nal. Enfermedades de la sangre, pecho, 
señoras y niños, partos. Tratamiento 
especial curativo de las afeccione* » e -
nltalea de la mujer. Consultas diarias 
de 1 a 3. Gratis los martes y viernes. 
Lealtad 93, teléfono A-0226, Habana. 
7392 22 mz 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preterenela 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
Aguiar 1, teléfono A-6488. 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, estomago e Intestinos. 
Carlos 111, 20b, de 2 a 3. 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Curación 
por procedimientos modernos; cese rá-
pido do la tos y la fiebre. Aumento en 
el apetito y peso, detención del desa-
rrollo de la lesión. Asma, Colitis, Dia-
betes, Reumatismo, Inyecciones Intra-
venosas, corrientes eléctricas, masaje. 
De 9 a 11 en Belascoaín 613-D, entre 
Carmen y Lagunas, de l a 3, en Salud 
69 ($5.00) Pobres de verdad, martes, 
jueves y sábados. M-7030. 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X . Radium. Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica . Horas: de 
1 a 4 p. m. T e l . A-50J9. Pasco Martí 
No. 33, Habana. 
7438 -o ^ 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
D r . David Cabarrocas y A j a l a . Lea l -
tad 112, entre Salud y Diafeunea. Coa-
sultas y reconocimientos de » a . m. 
a 7 p. m. Jl.OO, Inyección de un ám-
pula Intravenosa. <1.00; Inyección uo 
un número de neosalvarsán, $ü.0u; Anu-
liais en general, $2.00; Anál i s i s para 
s í f i l i s o venéreo $4.00; Hayos X da 
huesos $5.00; Hayos X de otros órga-
nos, J10.00: Inyecciones intravenosas 
para s í f i l i s o venéreo, asma, reumatis-
mo, anemia, tuberculosis, paludismo, 
fiebres en general, eczemas, trastornos 
do mujeres, etc. Se regala una medi-
cina patento o una caja de inyecciones 
ai cliente que lo pida. Ueserve su hor's 
por el T e l . A-0344. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista ui las enfermedades del 
es tómago e intestinos. Tratamiento ue 
1h coüi ia y enteritis por procodimieniu 
propio. Coiiauilas dianas ue 1 a 3. Pa-
ra pobres, lunes, miércoles y viernes, 
Keina, 50, 
| D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
¡ Especialidad • en vías urinarias. Trata-
I miento especial para la blenorragia, im-
i potencia y reumatlarno. Electricidad 
i Médica y Itayos X . Prado, 02, esquina 
1 a Colón. Consultas de 1 a 5. Teléfono 
I A-3344. 
C 1539 . ind 15 m 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
Acaba de regresar, después de haber 
trabajado eu especialidad en Paría, Ber-
lín y Londres. Ha instalado su gabine-
te en Concordia, 44, esquina a Manri-
que. Consultas: de 10 a 12 y d» 4 a 6. 
Teléfono A-4502. 
i m v • Alt 4 d 26 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades a» nidos. 
Medicina en general. Consultas de 2 
a 8. Escobar 142. Tléfouo A-1336, Ha-
Ind 10 d 
Q K U J A N Ü S D E N T ^ T A S 
D R . A 1 J R E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad Canes uen^aies, rápida cu-
ración en dos o tres Aesioues, por da-
ñado que es té el diente. Tratamiento 
do la Piorrea por la Fisioterapia bucal. 
Hora fija a cada cliente. De a 6 p. m. 
Compostela l-s?. altos, esquina a Luz 
8568 30 m» 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad en euíermedades de 
la boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
fc a 11 y de iz a a p. m. Muralla 8,, 
altos. 
6461 i« m« 
C 1024 
D R A N T O N I O P I T A 
Medicina Interna Tratamiento efectivo 
de la Neurastenia, Impotencia, Obesl-
dad. Reuma, por la Isioterapla. San Lá-
zaro 46, horas de 2 a 4 p. m . 
C 2222 Ind 8 ma. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles Ue 3 s 
4 p. m. Medicina interna especialmen-
te del corazón y de loa pulmones. Par-
toa y .enfermedades de niños. Consu-
lado, 20, te léfono M-2671. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V c l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los d ías 
laborables, de 12 a 2. Hora* especiales 
previo aviso. Salud, 34, te léfono A-5418. 
D R . S . P I C A Z A 
D E LOS H O S P I T A L E S D E P A R I S 
Enfermedades del estomago • intesti-
nos. Nuevos tratamientos para las afec-
ciones del corazón y del pulmón. E x a -
men a los Rayos X Horas de consulta 
de 8 a 4. Escobar 47, te lé fonos M-1675 
F-4ÍH8. 
1842 U t 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 40, a Monte 74, entre indio 
y Ban Nloo %«. 
Especialidad en enfermedades de sé -
flora», partos, venéreo y s ir i s . Enfer-
medades del pecho, corazón y rlflone». 
en todos sus pcrí uos. Tratamiento de 
enfermedades j ^ r Inyeccianee intrave-
nosas. Neosalvarsán. etc. y ciruela 
general. 
Consultas gratis para pobres da 8 a 
U a m. Monte 7i entre Indio y San 
Nicolás, y pagas d» 3 a 6 en San L * 
zar o 229, entre Belascoaín y Gerva 
f ínoTuÍ256 .OS dIa8' Para aVlS0S- Tel*-
'l50> « _ 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfla y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 « 5 p. m. Cirugía 
denUil en general. San Lázaro 318 
320. Te lé fono M-6094. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C l U U J A N ü D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia núme/o 24, entre Vir -
tudes y Animas. Teléfono A-8683. Den-
taduras de 16 a 30 pasos. Trabajos se 
garantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
l a a p. m. Los domingos basta las 
dos de la tarde. 
B67s 10 ma 
D R . J O S E F . B A L S I N D E 
C I K U J A N O D E N T I S T A 
O* la Universidad ds la H^bao« y del 
Post Gradúate School o í Dentistry of 
Phüadolphia. Especialista en Espigas 
Coronas, Puentes y Dentaduras. Consul-
tas de 1 a íj p . m. Avenida de la K s -
püblica (Saa 'Lázaro), «i , sitos. Haba-
na, teléfono A-0438. m 
««26 l t ^ 
D R A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
f ^ J 1 ^"i16*1 de Baltimore, Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo 97 alto»; 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 
p. m. Rapidez en la asistencia 
c « 9 1 ms 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. T a -
cilldafles en el pago. Horas de consul-
tas de 8 a. m, a g p. m, A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
14 noche. Trocadero 68-B, frente ai 
café E l Dta. Teléfono M.8395. 
D r . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 8 a E. Bernaza, 49, «Ito» 
o 9080 •A d 22 f 
n*rTNA VFT^TTDOS J I A R I O DE LA MARINA M a r z o 3 ¿ e 1 9 2 5 
A Ñ O X C T I 1 
OCULISTAS^ 
D r . A . C . P O R T O C A R R E R O 
I d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u p e d i d o s h a s t a U s D I l ' Z d e l d í a d e } L o s p a s a j e r o s d e b e i á n e s c r i b i r s 0 ' J j | J g ^ H o l f l l l d G S E Á m C f l C H i l d 
I b r e t o d o s l o s b u l t o s d e o u e q u i p a j e , s u j c o n s i g n a t a r i o . )1, s a l i d a . 
¡VHSCEUNEA MISCELANEA 
M . O T A D U Y ! ^ i~*..»w —wv.ow..-, — 
c < u i i - t a G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . C o n - 1 i ^ , , : , , 79 muM T . l f A 7QAA ' L a a p ó l i z a s d e c a r g a se f i r m a r a n : d a s sus l e t n f s y c o n l a m a y o r c l a n - i V A P O R E S C O R R E O S H O L A l S D L b b i j 
^ ^ ^ . ' é ^ ^ W ^ o C ^ ' H a T a n . I ? » « " C o n M g . a u r i o a n t « d e c o r r e r . | d a d . 
A-S627 I l a s , s m c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
P r a d o N o . 105. T e l é f o n o X-164Ü. 
C o n s u l t a s do 9 a 12 y do 2 a 5. H a b a n a 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
O c u l i s t a d e l C e n t r o G a l l e g o y C a t e d r i -
i l c o p o r o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d fl« 
M e d i c i n a 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
O c u l i s t a d o l C e n t r o C a n a r i o y M é d i c o 
d e l H o s n l t a l " M e r c e d e s " 
D r . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
K a p e c i a l i B t a d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
N A R I Z . G A R G A N T A Y O I D O S 
C u i t a d a d o l M o n t e , 380. C o n s u l t a s de 
2 a 4. T e l é f o n o M-2330 . 
C I n d . 4 d . 
AVISO 
A l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o es-
p a ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a -
s a j e p a r a E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e s e n t a r 
sus p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s o v i s a d o s 
p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 d e a b r i l d e 1 9 1 7 . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a k o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so" 
j b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , s u 
' n e m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c e n t o -
d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
j n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n t o -
' i s sus l e t r í f e v c o 
^ d . 
S u C o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y 
S a n l y n a c i o , 7 2 , a l t o » . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
E l v a p o r 
Q U I ? ( 0 P E D I S T A S 
C A L L I S T A E S P A Ñ O L " A L F A R O " 
Q u t r o p e d l s t a . o p e r o s i n b i s t u r í , s i n 
p e l i g r o , s i n h e r i r y s i n d o l o r n i n g u n o . 
A r r é g l e s e c o n e l los c a l l o s y l a s u ñ a s 
T a r a l o s b a i l e s de c a r n a v a l . O b i s p o S7. 
T e l . M - Ú S 6 1 . 
7707 24 M a r z o . 
C r i s t á d Colón 
C a p i t á n : E . R A N O 
s a l d r á p a r a 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u i p a j e q u e n o - l l eve c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i ' 
d o d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r -
t o d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s i m -
p o n d r á e l c o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y 
S a n I f n a c i o , 7 2 , a l t o * . T e l f . A - 7 9 Ó Ó . 
H a b a n a 
E l v a p o r 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
c h o p u e r t o . 
m a r i O j ñ e z 
F a c u l t a t i v a en p a r t o s , c o m a a r o n a d e l 
C e n t r o B a l e a r . T r a t a m i e n t o de las e m -
barassadae I n y e c c i o n e s y a p á l i e l a . C o n -
s u l t a s p a r a l a s aeoc ladas y p a r t l c a l a -
rés, da 1 a 2 p . n i . üüp idc* . l.Oo, b a j o s . 
T e l é f o n o L M 4 1 8 . 
a •..1 • t rpx 
M A R I A A N A VALDES 
A N A M A R I A V. VALDES 
C O M A D R O N A S 
.Vluchos a ñ o s de p r á c t i c a . L o s ú l t i m o s 
j j r o f . ' d i m í e n i o B c i e n t í f i c o s C o n s u l t a s de 
12 a 2 . Pi-ecfos c o n v e n c i o n a l e s . V e l n t l -
i r é s n ú m e r o 381 , e n t r e D o s y C u a t r o , 
V e d a d o . T a l é f o n o F - 1 2 5 2 . 
¡i2Z'¿ 23 m z . 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N u m . 3 3 
K a c e n p a g o s p o r e l c a b l e y g i r a n l e -
t t a s a c o r t a y l a r y a v i s t a sob re N e w 
" i o r k , L o n d r e s , P a r í s y sobre t o d a s l a s 
c a p i t a l e s y . p u e b l o s de K s p a ñ a e I s l ¿ a 
b a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de l a 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a I n c e n d i o a 
V E R A C R ü Z 
1 e l d í a 
3 D E M A R Z O 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 
' d e l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s ó l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a d e 
l a s a l i d a . 
Reina Ma, Cristina 
j C a p i t á n : S A N T I A G O D E OVARBIDe! 
s a l d r á p a r a 
P U E R T O R I C O , 
C A N A R I A S , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
Á INGLATERRA DIRECTO 
EN 14 DIAS 
H A M B U R G O , S O Ü T H A M P T O N 
H A V A N A 
H A V A N A P L Y M O U T f l 
H A M B U R G O 
S e r v i c i o r á p i d o de paBaJeroa y c o r r e o 
p o r los h e r m o s o s b u q u e s n u e v o s de 
m o t o r a « d o b l e h é l i c e y de 9.800 t o n e -
l adas oe d í í . p « u ? i ' . n " o r . t o . 
RIO BRAVO RIO PANUCO 
DE LA 
' M A N U N E " | 
D o t a d o s de 40 c a m a r o t e s i n d i v i d u a l e s i 
i ' S u i t e s " de l u j o , c o t r n r o t e w p n r a dos 
y t r e s pe r sonas , s s i t r e f p a r a n i ñ o s , l u -
I Josoa Balones y c o m e d o r e s . 
I A U L T I M A P A L A B R A E N C O N F O R T 
Y S E G U R I D A D 
E s t o s b a r c o s a d m i t e n ú n i c a m e n t e has - j 
! t a 20 p a s a j e r o s de t e r c e r a . 
1 8 D E M A R Z O 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o se 
a d m i t e e n í a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o » 
r r eos . 
L o s p a s a j e r o s d e b c r . i n e s c r i b i r so -
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o !« d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
i r i d a d . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e ÍJ a 11 
d e l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e d a r a -
! m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
d o d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r -
¡ t o d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s i m -
p o n d r á e l c o n s i g n a t a n o , 
M . O T A D U Y 
¡ S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o * . T e l f . A - 7 9 ( H ) . 
H a b a n a 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a 
e n e l b i l l e t e . 
" R I O B R A V O " 
, L l e g a r á a l a H a b a n a p roce f t en te d e 
, V e r a c r u a e l d í a 10 do M a r z o y s a l d r á , 
i e l m i s m o d ta p a r a p l y m o u t h y H a m -
I b u r g o . 
" R I O P A N U C O " 
L l e g a r á , a l a H a b a n a p r o c e d e n t e de i 
i H a m b u r g o y S o u t h a m p t o n e l d í a 27 de i 
i M a r z o , s a l i e n d o • ! m i s m o d í a p a r a < 
V e r a c r u z , T a m p l c o y G a l v e s t o n . 
P a r a I n f o r m e s , e t c é t e r a , d i r i g i r s e a : j 
L Y K E S B R O T H E R S , I N C 
A g e n t e s G e n e r a l e s o n C u b a . i 
L o n j a 404-40S. T e l é f o n o M-6955 
C 10013 I n d . t m 
E l v a p o r h o l a n d é s 
"SPAARNDAM" 
S a l d r á f i j a m e n t e e l i 4 d e M a r z o 
p a r a : 
V I C O . 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r O x t m a s s a l i d a s : 
V a p o r " S P A A K D N D A M " , 14 do M a r x t ; 
V a p o r " M A A S D A M " . 4 d»- A b r i l . 
V a p o r " E D A M " . 2& de A b r i l . 
V a p o r " L E E l t D A S l " , 16 de M a y o . 
V a p o r " S P A A U N D A M " , C de J u n i o . 
V a p o r " M A A S D A M " . 27 de J u n i o . 
V a p o r " E D A M " , 18 de J u l i o . 
V a p o r " L E E K D A M " , 8 do A g o s t o . 
V a p o r " S P A A K N D A M " , 29 de A g o s t o 
V a p o r " M A A S D A M " , 19 de Sepbre . 
V a p o r " E D A M " , 10 de O c t u b r e . 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
V a p o r " M A A S D A M " . S do m a r s o . 
V a p o r " E D A M " , 2» de M a r z » . 
V a p o r " L E E R D A M " , 17 de A b r i l . 
V a p o r " S P A A R N D A M " . 10 de M a y o . 
V a p o r " M A A S D A M " , 29 de M a y o . 
V a p o r " E D A M " , 21 de J u n i o . 
V a p o r " L E E R D A M " , 12 do J u l i o . 
V a p o r " S P A A R N D A M - 2 de A g o s t o . 
V a p o r " M A A S D A M " , 21 de A g o s t o . 
V a p o r " E D A M " . 13 do S t p t l e m b r e . 
A d m i t e n p a s a j e r o s ú e p r i m e r a d a s e 
y de T e r c e r a O r d l n a n * , r e u n i e n d o t o -
dos e l l o s c o m o d i d a d e s e spec ia l e s p a r a 
l o s p a s a j e r o s de T e r c e r a Clase . 
A m p l i a a c u b i e r t a s c o n l u i d o s , e n m a -
r o t o s n u m e r a d o s p a r a dos , c u a t r o y se le 
p e r s o n a s . C o m e d o r c o n a s i e n t o s i n d i v i -
dua l e s . 
E x c e l e n t e c o m i d a a l a e a p a ñ ó l a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q S . e n C 
O f i c i o s , N o . 2 2 - T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 . 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 -
ESCALERA DE CAOBA, $ 5 0 
C o n su b a l a u s t n . í a y f o r r o 
p r o c e d e n t e do u n a g r a n r e s i d e n c i a i « í 
da ancho p o r 5 . i 0 do a i t o . P a u l a j ' 
e s q u i n a a H a b a n a . I n f o r m e s : 
M a n r i q u e N o . 2, c u a r t o p i s o 
S U S 4 
r ' í a a . 
P A R A L A S D A M A S 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S . L A M A S 
G R A N D E D E L A H A B A N A 
NEPTUNO 3 8 . T E L F . A - 7 0 3 4 . 
500 p e l u c a s y 500 p e i n e t a s se a l q u i l a n 
p a r a C a r n a v a l a 1 peso y 2 c ada u n a y 
e n t odos l o s c o l o r e s p a r a b a i l e s y c o m -
pa r sa s . 
P r e c i o p a r a s e r v i d s de a a l o n : 
C o r t e de m e l e n a s e n t o d o s l o s es-
t i l o s $0 .60 
R i z a d a p a r a 8 d í a s do d u r a c i ó n 4 ,1.00 
M a n i c u r e y a r r e g l o de c e j a s . . $0 .60 
M a s a j e C i e n t í f i c o i l . 0 0 
T i n t u r a s f i n a s de H e n n t p a r a 6 
meses ?2 .50 
T ó n i c o K l s a d o r d e l c a b e l l o I n s -
t a n t i n e o e l e s t u c h e '$3 .00 , r i z o 
p e r m a n e n t e 20 .00 
E s t e se hace e n u n a s o l a h o r a y ga -
r a n t i z a d o p o r u n a ñ o . 
E N E S T A P E L U Q U E R Í A S E T R A B A -
J A L O S D O M I N G O S 
N O T A : P O S C A D A C I N C O S E R -
V I C I O S E N E S T A C \ S A L A R E G A -
L A N U N R I Z A D O G R A T I S P A R A 
O C H O D Í A S 
M E P T U N O 3 8 . T E L F . A - 7 0 3 4 . 
C A B E Z A S 
6 5 7 8 2 8 f 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
31 ^ n u n m o m e n t o p r e c i s o necesita 
u n o v é a m e . M a r m o l e r í a " L a P r i m e r a ^ 
23", de R o g e l i o S u i r e z , C a l l e 23 «„„ * 
n a a 8, V e d a d o , t e l é f o n o s P-2382 tt" 
1512, F -2857 . E s t a casa se hace c k r « " 
de t r a b a j o s p a r a e l c a m p o ; s i u s t ed ñ 
sea ceder s u p r o p i e d a d ; v é a m e no h 
g-u su t r a b a j o s i n p e d i r p r e c i o a « i ! 
t a cesa, y o n o t e n g o a g e n t e : de f ienda « 
d i n e r o . N o espere que l o recomleudfitU 
ae h a c e n e x h u m a c i o n e s c o n ca jas de m v i ! 
m o l p a r a m a y o r e s a$22.U0. i d . de nt 
ñ o s a $17.00. Con c a j a s de z i n c a m 
P a r a e l d í a 15 nos t r a s l a d a m o s a l 
n u e v a casa s i t u a d a en l a c a l l e 23 ni8 
m o r o 458, j u n t o a l p a r a d e r o Aei e l ' 
m e n t e r l o , e n t r * 10 y 12 S e g u i m o s p r o , 
p e r a n d o c o n ol y*Tmi»o ©c l o s coleea-
8450 31 R*8* 
A D Q U I S I C I O N D E U N A O O L E T A D E 
seo p r o p o s i c i o n e s p a r a a d q u i r i r una erT 
i o t a de 150 a 200 t o n e l a d a s , equ ipad ' 
c o n m o t o r . M o d e s t o L l a u g e t . T e n p r i í . 
N c . . 91 , H a b a n a . 
S5C6 m z . 
S E V E N D E N DOS M U S E C A S MANt. 
q u l e s de ce ra , en p e r f e c t o es tado i n ' 
f o r m e s , E l V e s t i d o Rosa . M u r a l l a j 
C o m p o s t e l a 
8484 4 mz. 
L a c a r g a se r e c i b e l o s m u e l l e s 
d e l a P o r t o f H a v a m D o c k s . 
L o s d o c u m e n t o s d e e m b a r q u e se a d -
m i t e n h a s t a e l d í a 1 6 . 
N . C E L A I S Y C O M P A Ñ I A 
103, A g u i a r 103, e s q u i n a a A m a r g u r a , 
H a c e pagos p o r e l cab io , f a c i l i t a c a r t a s 
de c r é d i t o y g i r a n p a g o s p o r c a b l e ; 
f i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre 
t e d a s l a s c a p i t a l e s y c i u d a d e s i m p o r -
t a n t e s de l o s E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o y 
E u r o p a , asf c o m o s o b r e t o d o s l o s 
p u e b l o s de E s p a ñ a . D a n c a r t a s de c r é -
d i t o s o b r o N e w Y o r k , L o n d r e s , P a r í s , 
H a m b u r g o , M a d r i d y B a r c e l o n a . 
C A J A S R E S E R V A S 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a b ó v e d a , cons -
t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a a a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a -
l o r e s do t o d a s clases , b a j o l a p r o p i a 
c u s t o d i a de los i n t e r e s a d o s . E n esta 
o f i c i n a d a r e m o s t o d o s ios d e t a l l e s que 
ko deseen . 
N . C E L A I S Y C O M P . 
E l v a p o r 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
H a c e n g i r o s de t o d a s c lases sobre 
t o d a » l a s c i u d a d e s do h'spafia y sus pe r -
t « n e n c l a s . Se r eo lUen d e p ó s i t o s en c i í e n -
t a c o r r i e n t e . H a c e n p a g o s p o r cab le , 
g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a y 
<lan " c a r t a s do c r é d i t o sob re L o n d r e s , 
P a r í s . M i i d r i d , B a r c e l o n a y N e w Y o r k , 
I s e w O r l e a n s , F l l a d e i f i a y d e m á s ca-
p i t a l e s y c i u d a d e s do los E s t a d o s U ñ i -
dos , M é j i c o y E u r o p a , a s í c o m o sobro 
t o d o s l o s p u e b l o s . 
• 
- C O M P A Ñ I A D E L P A C I F l C C T 
" M A U R E A L I N G L E S A " 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o 
" O R O P E S A " 
de 23.800 t o n e l a d a s de d e s p l a z a m i e n t o . 
S a l d r á F I J A M E N T E e l d í a 12 de 
M a r z o , a d m i t i e n d o p a s a j e r o s p a r a : 
C ü K U N A , b A m A M / r l i , 
LA P A L L I C E R O C H E L L E 
Y LIVERPOOL 
P r e c l o a I n c l u s o i m p u e s t o s : 
P r i m e r a c lase 526tf.*9. S e g u n d a l u -
j o s a 4141 .92 . T e r c e r a . g u a l que o t r a s 
C o m p a ñ í a s . C o c i n e r o s y r e p o s t e r o s m é -
d i c o y c a m a r e r o s e s p a ñ o l e s p a r a las 
t r e s c a t e g o r í a s de p a v ^ e 
C O M O D I D A D , C O N F O R T , R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D 
P R O A u w / o o h l í Ü A 5 
P a r * E S P A Ñ A , t* R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
V s p s r * 'ORO Y A " , as de M a r s o . 
V a p o r " O i U A W A " » ae A o r l l , 
V a p o r " O i . ^ ' J í l A * ' . 18 de A b r i l 
V a p o r " O R T E o A " , 6 de M a y o 
V a p o r " Ü K I T A " , 16 ae M a y o . 
V a p o r " O K O P E S A " . X0 de J u n t a 
V s p o r " O K O Y A . " , 24 oe J u n i o . 
P ú a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y d e C H i L L y p o r 
c i f e r r o c a r r i l T r a s a n d i n o 
a B u e n o s A i r e * . 
V a p o r " O R I A N A " . «2 de F e b r e r o . 
V a p o r " E S S K Q U I B O * 2 de M a r í a 
V a p o r " O H C . O M . A ' \ 8 de M a r s o 
V a p o r " O R T E G A " , 22 da M a r e o . 
V a p o r " E B R O " 30 de M a r s o . 
V a p o r " O R 1 T A " 5 de A b r i l . 
r ' a r a N U E V A Y O R K . 
S a l i d a s m e n a u a l e i poi" los l u j o s o s 
t i a s a t i a n t i c o s " E B R O " y " E S S E Q L ' I B O " 
S e r v i c i o r e g u l u r p a r a c a r g a y pasaje , 
c o n t r a s b o r d o en C o l ó n , a p u e r t o s do 
C o l o m b i a , E c u a d o r , C o s t a R i c a y K i -
c a r a e u a . H o n d u r a a , S a l v a d r y G u a t e -
m a l a . 
P A R A M A S I N F O R M E S 
D U S S A Q Y OA. 
O f i c i o s . 3 0 . T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 . 
A - 7 2 i e . 
V A P O R E S C O R R E O S D E LA C O M -
PAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e s A . L O P E Z y C a . ) 
' P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
l a r a t o d o s los. i n f o i m e s r e l a c i o n a -
BUENOS A I R E S 
C a p i t á n : J . M A t ^ R O Q U I N 
s a l d r á p a r a : 
S A N T I A G O D E C U B A , L A G U A I R A . 
P U E R T O C A B E L L O , C U R A Z A O , S A -
B A N I L L A . C R I S T O B A L . G U A Y A -
Q U I L . C A L L A O , M O L L E N D O . A R 1 
C A I Q U I Q U E . A N T O F A G A S T A , y 
V A L P A R A I S O 
s o b r e e l 
3 D E M A R Z O 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 
d e l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
i L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r &o-
• b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n i a m a y o r c l a -
| ridad. 
S u t a s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I f n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 6 
H a b a n a 
v a p o r 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a ' 
d a e n e l b i l l e t e . 
A d m i t e p a s a j e r o s p a r a l o s p u e r t o s 
d e s u i t i n e r a r i o ; y c a r g a g e n e r a l , i n -
c l u s o t a b a c o p a r a t o d o s los p u e r t o s 
d e s u i t i n e r a r i o ; p a r a M a r a c a i b o c o n 
t r a s b o r d o e n C u r a z a o ; p a r a los p u e r -
t o s d e l P a c í f i c o , e n l o s q u e n o h a c e 
e s c a l a , c o n t r a s b o r d o e n C r i s t ó b a l ; y 
p a r a l o s d e m á s p u e r t o s d e C h i l e , c o n 
t r a s b o r d o e n V a l p a r a í s o . 
E l 
Cris ták) Colón 
C a p i t á n : E . F A N O 
s a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
e l 
2 0 D E M A R Z O 
a l a s d o c e d e l a m a ñ a n a , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a q u e s ó l o se 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
r r e o s . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
¡ i n c l u s o t a b a c o , p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 
d o l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
T o ^ I o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
¡ d o D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a -
i d a e n e l b i l l e t e . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s ó l o s e r á n e x -
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
• A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S M U E * 
l L t 6 Ü E ¿>AN i - K A r t U ü C Ü 0 W A C h i W A , P A R A E t f c U Ü A R E L £ M ' 
ttAK^Uh V i > C ¿ f c m i > A K Q Ü E Ü t L u S P A S A J f c K O S , fc^ÜiPAjtS Y 
M E R C A N C I A S 
'Impresa Naviera de Cuba," S. i 
t , S A N m » 0 e ^ D i X t d b * T a U - * f l < » » • E K F B X N A V E - ' . A p a r t a d o 1041 
A - 6 3 1 6 . — X a t o r a u o l ó a t k m n f L 
A - 4 7 3 0 . — S a p t o . d t T r í a i c o j n « t « B . 
T F J J ^ G N Q S : A - 3 a e & — D v p t o d » C o m p r a » y A ? « n a o * » . 
J C - 6 3 S 3 . — P n m » » S s p l t f ó a d « V a i u a . 
A-&B34.—HfUJXCLO fespif6B d « » « a i * . 
b s l a c i o m vm * o s r r o u * » a v » • w a n a K A o a b o a j c n a s x a p u m t o 
C O S T A N O R T E 
T a p o r " J U L I A N A X . O N S O " 
S » l d r ¿ «1 a i b e d o í¡« d e l a c t u a l , d i r e c t o p a r a B A R A C O A . G U A N T A N A M O 
( C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O D l í C U B A . 
V a p o r ' « V L a K S O TAJfcAJ fA" 
S ^ d r á e l v i e r n e s 27 d e i a c t u a l , p a r a N U h i V I T A S . M A N A T I y P U E R T O 
F A D K K ( C h a p a r r a ) . 
V a p o r 4 4 S A N T I A G O D E O U B A " 
S a l d r á e l s á b a d o ¿ i d e i « u - t u a l . p * r a TARAJí^A. G I B A R A W * 1 ^ ! . 
J a s c o v B o c a s ) . V I T A , BANJa.8, N I P l á ( M a y a r l , A n t u i a , F r e s t o n ) . ^ A u U A D13 
Í ^ N A M O ( C a j o M a m b í ) . B A R A C O A , G L A J V i A j N A M O ( B o q u e r ó n ) y faANTIA-
K ^ t e ' ^ u . f u i r e o l b l r d c a r e a a f l e t e c o r r i d o e u c o m b i n a c i ó n c o n 4 o s F . C . 
del . v o r t e . 1 . C u b a o l a P u e r t . T a r a f a ) p a r a ^.s « f ^ c * 0 » » 3 « j f " ^ ^ P v 
I K O N . XÜV*. DKX.IA. G K O R G 1 K A , V I v ^ L K T A , VELíAíJCO tV ^ a ^ r í ^ n t i "^^KXS^ 
1 B A Ú R A . C U N A G U A , C A O N A O . W O O ^ i ^ . C O N A T O . J ^ . V ^ ^ / ^ ^ ^ a k ^ o 
H . H U K L O . 1 . A Ü R 1 T A , L O M B l i . 1 . 0 . tiOLA, b&fiAyU, ^ ^ J * ^ ^ . ^ ^ ) ? ^t'uA1 
i C i K U O U h . A V 1 U A ¡ S A N T O T O M A S . S a N M l G u H i U LA. R ^ ^ ^ ^ L „ V . ^ , ^ 
I L L O S . P I N A . C A H O U I N A , &1L.V15RA. J L C A R O P 1 . 0 R Í O A . ^ 1 . . f ^ * 0 " ^ 
! LKfcpkDfc t s L A < ¿ U I > 1 A P A T R I A , F A L A , J A O U l u i A L s C H A M B A S , S A N 
¡ U A P A i t U T A B O I ) N U M B K O UNO, A O i J U A M O N T l i . 
C O S T A S U R 
S a l i d a s de « a t e p u e r t o t o d o » t o » vernee , p a r a l o a de C J W N F Ü B G O S , C A . 
' S I L U Á , T U N A S Z A Z A , J U C A K O . 3 A > T A C R U Z O B U 8 U R , M A J O P l - A , 
I U Ü A i A B A l . , M A N Z A N X Í A J O , N i y U Z B O . c a m p e c h u b l - a , m e d i a e u n a . Mí»-
I M i ^ N A U A vlú ¿ i U l U V y S A N T I A G O U í i C C t - A 
T a p o r ' X A V I L L A S " 
S a l d r á , e l v i e r n e s 27 d e l a c t u a l , p a r a loa p u e r t o s a r r i b a m e n c i o n a d o » . 
L I N E A V ü L U A B A J O 
V a p o r " A N T O L I N B E E COEZtAJDO" 
S a l d r á de es te p u e r t o loa d í a a l ü , 20 y 80 de c a d a mea , a l a s • p . n^ . ( p a -
r a l o s ae B A H I A B O N O A R I O B E A W C O . B E R R A C O S . P U E R T O B S P B R A N -
ZA M A E A S A G U A S , SANTA E U C I A , ( M i n a s de W a t a b a m b r e ) . R I O E E E M E * 
U l ó . E Í M A S . A R R O B O S E E M A N T U A y E A K E . 
UNEA D E C A I B A R I E N 
T a p o r "UA T V 
S a l d r á t o d o s l o s s á b a d o s d e c a t a p u e r t o , d i r e c t o p a r a C a i b a r i é a , r e c l b l e n d e 
c a r g a a f l e t e c o r r i d o p o r a P u n t a A l a c r e y P u n t a S a n J u a n , deada e l m l é r -
coiea b a s t a l a s n u e v ^ de l a m a f l a n a . da i d í a de i a s a l i d a . 
U N E A D E C U B A . S A N I O D O M I N G O Y P U E R T O R 1 C Q 
( 8 E B T Z C I O X>B P A B A J I U B O H T O A R O A ? 
( V z o r i s t o s de t e l s f f r a f i a l n A l 4 t t b r i o a > 
T a p o r " X A B A N A " 
S a l d r á de este p u e r t o e l d í a 14 de M a r a o a l a s 10 de i a m a ñ a n a , d l r e o 
to P í i r a G U A N T A N A M O , S A N T I A G O D E C U B A . P U E R T O P L A T A . S A N T O 
D O M I N G O , S A N P E D R O D E M A C O R I S (R. D ) , S A N J U A N , P O N C E , M A Y A . 
G U E Z y A G U A D I L L A ( P . R . ) a P U E R T O P L A T A ( R . D . ) . K I N G S T O N ( J a . ) , 
S A N T I A G O D K C U B A A H A B A N A . 
D e S a n t i a g o de C u b a s a l d r á p a r a loa p u e r t o s a r r i b a m e n c i o n a d o s e l s á -
bado d í a 2 1 . 
I M P O R T A N T E 
S u p l i c a m o s a l o s e m b a r c a d o r e s q u s e f e c t ú e n e m b a r q u e de d r o g a s y ma ta* 
r l a a t i i i . u m u b i e s . . e s c r i b a n c l a r a m e n t e o n t i n t a r o j a e n e l c o n o c i m i e n t o de e m -
b a r q u e y en i o s b u l t o s . U p a l a b r a " P a U G R O " D e no h a c e r l o a s i . s e r á n rea-
poneab ies de i o s d a á o s y p e r j u i c i o s que d e b i e r a n o c a s i o n a r a l a d e m á s c a r g a . 
PROXIMAS SALIDAS 
P a t a V E R A C R U Z 
V a p o r c o r r e o ¿ r a n c é s • ' ( ?UBA", s a l d r á e l * de •axé.tzo. 
••.b.Bi-AONE". s a l d r á e l 3 tle A b r i i -
" C U B A " . s a l d r á e l 18 de A b r l L 
••jUAt A i E T T E , t a l d r á e l a do M a y o . 
" E S H A G N E " s a l d r á , el 18 de M a y o . 
" C U B A " s a l d r á e l ü de J u n i o . 
P a r a C O R Ü 5 J A , G I J O N , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r c o r r e o f r a n c ó s " C U B A " s a l d r á «1 15 de M a r z o a laa 12 d e l d í a . 
N O T A - E l e q u i p a j e de bodega y c a m a r o t e se r e c i b i r á en el m u e l l e de Sao 
F r a n c i s c o o M a c b i n a ( e n donde e s t a r á a t r a c a d o t i v a p o r ) , a c l á m e n t e e l d í a 14 
de M a r z o de S a l o de l a m a ñ a n a . E l e q u i p a j e do m a n o y b u l t o s p e q u e d o í 
l o s p o a r a n l l e v a r i o s ü e ñ o r e a pasa je ros a i m o m e m o cet c n i u a r q u e e l ü i a 15 d « 
M a r a o de S a 10 de \c m a ñ a n a . 
F a r a C O K U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
• ^ p o r c o r r e o f r a n c é s " L A F A l E T T E " , s a l d r á e l 27 de M a r z u . 
" E S P A O a E ' s a l d r á e l 16 do A b r i l . 
" • ' L A i- A \ J ^ T T E " , s a l d r á e l 15 d é M a y o . 
_ ,' " C t i ü A , b a i u r a e i i o ü e J u m o . 
^ "n • ' E S V A U N E " , s a l d r á e l 16 de J u l i o . 
„ M „ " C U B A ' , t>aldra o; 15 de A u o a t v . 
P a r » V I G O . C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
V a p o r c o r r e o í r a n c é s " C U B A » , s a l d r á e i 30 de A b r ' » -
„ M n " K S ^ A G M ^ " s a i o r á . e l 30 de M a y o . 
„ h , . " L A i r A l E X T ü a " , btuura. « i JO dp J u n i o . 
P a r a S A N T A C R U Z D L L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E i E N E R I F E . 
L A b P A U V i A ¿ ü h U ^ \ Í S C A i N A K i A y L L H A V R E , 
V a p o r f r a n c é s " N 1 A ( J A U A " s a l d r á el 3 de J u l i o . 
' U K S A L L . h , " s a l d r á e i 14 de A g o s t o . 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E E S T A 
C O M f A N l A , á f c U U M C O M l K f . i ü C O N L A C A S A " I P A I H E " 
1 M P O R 1 A N T E 
B o e n a c o m i d a a l a e s p a ñ o l a y c a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a i o l a s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S 
E n es ta A s e n c i a ae despachan pasaje? p o r es ta l í n e a p o r l o» l u j o s o s y rá,-
s t r a s a t l á n t i c o s " P A R I S " . " F R A N ' C E " . ' ^ U F F R E N " , " R O C H A M B E A U " , , p í a o  
l - i ^ A S A V O I E 
P a r a i . » - ' r m e s , d i r í f i r s e a 
E R N E S T G A Y E 
i O ' R e i l l y o ú m e r o 9 . T e l é f o a o A 1 4 7 € . 
A r i . r t s d o 1 0 § 0 . — H a b a o s 
LA TAMPA 1 M R - 0 C E A N S. S. Co. 
O p e r a d o r e s d e v a p o r e s d e l C o ' V e r n o d e l o s E E . U ü . d e A m é r i -
c a , a n u n c i a l o s s i g u i o n t e s c a m b i o s e n l o s n o m b r e s d e i a s l í n e a s a u e 
i r e p r e s e n t a y m a n e j a : 
L I N E A D E E S P A Ñ A 
s e r á c o n o c i d a p o r l a : 
i G U L F W E S T M E D 1 T E R R A N E A N U N E 
l a q u e m a n t e n d r á u n s e r v i c i o r á p i d o y m e n s u a l , p o r v a p o r e s d e 
a c e r o d e p r i m e r a c l a s e , d e P U E R T O S D E L G O L F O D E M E X I C O a 
P U E R T O S P O R T U G U E S A S y E S P A D O L E S D E L A T L A N T I C O , r e -
t o r n a n d o v í a p u e r t o s c u b a n o s , s e g ú n se p r e s e n t e c a r g a . 
T a m b i é n a P U E R T O S E S P A Ñ O L E S D E L M E D I T E R R A N E O y a 
P U E R T O S D E L N O R T E D E A F R I C A , v í a p u e r t o s c u b a n o s , c a d í 
2 0 d í a s . 
L I N E A D E L E J A N O O R I E N T E 
s e r á c o n o c i d a p o r l a : 
A M E R I C A N P I O N E E R U N E 
( A t l a n t i c G u l f & O r i e n t a l S . S . C o . , A g e n t e s O p e r a d o r e s ) 
T r e s s a l i d a s r e g u l a r e s c a d a m e s , d e P U E R T O S D E L N O R T E D E L 
A T L A N T I C O y P U E R T O S D E L G O L F Q a J A P O N , C H I N A . F I L I -
P I N A S , C O L O N I A S H O L A N D E S A S , r e t o r n a n d o r í a p u e r t o s c u b a n o s , 
e e g ú n ae p r e s e n t e c a r g a . 
P a r a t i p o s d e f l e t e s y d e m á s i n f o r m e s d i r í j a s e a : 
T A M P A OTER-9CEAN S . S . C o . 
E . N . d n T r e i l , A d m o r . p a r a C u b a 
O f i c i o s 1 8 . E d i f i c i o d e C a s t e l e i r o . D e p a r t a m e n t o 5 1 2 . 
T e l f . M - 7 5 0 6 . H a b a a 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S a n R a f a e l . 1 2 . T e I é r o n o A - 0 2 l ( 
T r a b a j e s a r t í s ü c o s e n t o d o u 
r e f e r e n t e a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e t o d o s e s t o s a r t í c u l o s p r e - j 
s e n t a £ 1 E n c a n t o l a m á s e x t e n s a 
y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s » a l -
t o s y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a -
n o , d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s u s o s , e n 
t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u e t e r o s d e p u n t o y d e m u -
s e l i n a , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 , 
i P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y ¿ V i n o s 
M A U A l V J E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 5 9 7 7 
H a b a n a . 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y espe-
c i a l i s t a e n l o d o s i o s t r a b a j o s ck 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a Del ie-
z a t c m e n i n a . 
E s t a C a s a e s h o y , m á s q ü c pre-
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h ü í e 
I C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n per-
! t e c l í s i m a d e s u s t r a b a j o s , ga raa -
I t i z a d o s . 
j D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n esccv 
j g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o i s e c c i o n . 
¡ E S C A L E R A D E C A R A C O L , $ 4 5 " 
18e vende u n a de c e d r o d t l . J n diá-
I m e t r o y se is met.t\.i j de a l t o , o isj cut-
v a . B e r n a g a 3(j i ¿y\\\\jk a T o n i e .t 3 Rcj 
i p i so p r l n e i D a l . • 
841S * * v.-:¿. 
¡ O J O ! . E C O N O M I C E 
¡ P a p e l e s s a n i t a r i o s , I n o d o r ú s t rv l l l e t a s , 
I papeles de e n v o l v e r / va sos dt- papel S 
j a r t l c u l o a s a n i t a r i o s p a r a l i t n p l e x a do--
roéstica, f r a z a d a s , escobas, cep i l los , ja-
b ó n a m a r i l l o en p o l v o y l í q u i J o . Per l l -
I na. Sapol io , F a r o l a y ^ q u l d o pa ra mué-
| b les y m e t a l e s . P o l v o M a r m o i i n e para 
¡ l a v a r p isos , m á r m o l e s v m o s a i c o s . Ser-
v i m o s a d o m i c i l i o a l p o r m a y o r y detall 
C r e o l i n a . S a l f u m a n , l í q u i d o p- j ra matai 
Insectos, c h i n c h e s , c u c a r a c h a s , mosqui-
tos , e t c . S u r t i m o s fo rn l a s , hote les , ca-
sas de h u é s p e d e s , r e s t a u r a n t s casas do 
f a m i l i a t i e n d a s , e t c . S61o a H V a n a Pa-
pe r H o u s e . R i v e r a . A c u l l á 00 . Telé-
f o n o M - 7 6 0 1 , A - 4 3 6 6 . 
550o 8 mz. 
P L U M A S J A P O N E S A S U L T I M A NO-
vc-dad, p r e c i o s espec ia les p a r a revende-
dores . D e v e n t a en l a casa T r u j ü l o Sán-
chez. M o n s e n a t e 123 t e l é f o n o A-lóOl». 
7248 7 mz 
L a f a m o s a N I A G A R A A m i t a d d e 
p r e c i o . D e s p a c h a m o s p e d i d o s p a r a e l 
i n t e r i o r . P i d a C a t á l o g o s . 
F . N A V A S V C I A . 
' T r o c a d e r o N o . 3 8 . T e l f . A - 5 0 6 8 
I 7 7 5 7 7 m z 
) • 
I B O V E D A S C O N D S A R I O A $ 2 5 0 . 0 0 
| l i s t a s p a r a u t i l i z a r l a s , c o n s t r u i d a s d e 
¡ c o n c r e t o y t a p a s d e m á r m o l d s C a * 
i r r a r a , t r a s l a d o s d e r e s to s d e u n a d u l t o 
V ^ o 01101 $ 2 2 - I d t r a ^ n i ñ o . 
$ 1 8 y $ 1 9 ; I d . d e a d u l t o c o n c a j a d e 
i j c inc $ i 4 ; ¡ d e m d e n i ñ o . $ 1 3 . O s a r i o s 
ron t a p * d e m á r m o l , a p e r p e t u i d a d . $ 3 0 
R e c i b i m o s ó r d e n e s p a r a e l i n t e r i o r . 
- a s i res P a l m a s . L a m a r m o l e r í a m á s 
^ . . C V ^ a ' d e R a m ó n M o n s y 
G r i l l o . C a l l e 1 2 n ú m e r o 2 2 9 . P r ó x i m a 
a i C e m e n t e r i o d e C o l ó n . T e l . F . 2 5 5 7 
C 1 8 8 2 9 d 3 ' 
L I F E 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R í n 
P*edc osted adqtimrlos en 
nuestras casa* de Teniente 
Rey y Habana, San Rafael y 
Consulado y Belascoain 61} 
Reformamos Colchones 
dejándolos como nuevos 
S u r t i d o c o m p l e t o de l o s a f a m a d o s B i -
X . L A H E S m a r c a " " B R U N S W I C K . 
Hace ra s^ v e n t a s a p l aaos . „ . 
T o d a c laee de a c c e s o r i o s p a r a blUftr 
R t o a r a c i o B M . P i d a C a t á l o s o s y p rec io i 
H a r t m a n n B a j a 2 . O ' R e i l l y , 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
SE V E N D E N R O L L O S O E A L A M i * » ! 
f o r m a n d o g u i r n a l d a s c o n s u s sodeet 
de p o r c e l a n a p a r a e l e c t r i c i d a d y va r i» 
r o l l o s ce ro y dos c e r o s . I n f o r m a n en ^ 
Q u i n t a P a l a t i n o . C e r r o . 
C 946 f d 30 
^ A V I S O S RELÍGIÜSOS^ 
P a r r o q u i a d e l S a n t o A n g e l , 
S A N T A C U A R E S M A 
T o d o s l o s m a r t e s y v i e r n e s de est' 
b a n t o T i e m p o , a l a s e i e t e y m e d i a de i ' 
; " o c h e t e n d r á l u g a r los c u l t o s eiguieiv 
| t e s : R o s a r i o , e j e r c i c i o d o l V í a - C r u e l » 
I ^ H 0 0 8 y s e r m ó n . 
8767 $ Mzo 
( P a r r o q u i a N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a 
( N O V E N A D E L A G R A C I A 
¡ D E S A N F R A N C I S C O J A V I E R Y S A > 
T A M I S I O N • 
D E L 4 A L 12 D E M A R Z O D B l»26 
T o d o s l o » d í a u . a h . f s i e t e y roed1' 
|Oe l a n x - i , , . se r ^ a r á 9l sant.o r<>*\ 
\ r £ * a c á n t i c o s de M l s ^ n • 
1 s e r m o n po.- u n T ' ü d r e ae ' a C o m p » - " 
• d o m i n g o ; 
f r a n c i s c o J a v i e r . A las n u e v e m i s a 
l e m n e y s e r m ó n . 
r , / ' 1 , Juevea 12 m i s a de C o m u n i ó n « • 
n e r a l p a r a e l c u m p l i m i e n t o d e l Frece? 
A » r n A Noveno POr l a n0Cho t e r m l l , a r 
A T T D O . 1 9 9 7 T E I F . A^724 r 151 u a ^ s i e te m i s » dr 
- -21 * ^ ^ m u n i ó n p a r a l o s n i ñ o s ; p r r la & 
Í 4 3 5 3 t rC% C(jnf1rn'ac1on€:e 
T A B R I C A N T C S 
¡ c i 6 t > i ) 
16 F 
A N O X C I I I 
D U R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 á e 1 9 2 5 P A G I N A V F T N T T T R F S 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
P r i m e r m a r t e s d e l m e s 
n i t t r o s y Berrofin- g 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S Ü S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S ] A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
mueblee, » 1 1 0 ; 
H A B A N A 
C A S A D E B E N E F I C E N C I A . S E A L -
q u ü a n l a s c a s a s de rec i ente c o n s t r u c -
c i ¿ n . Aguac- i t e n ú m e r o 90, a l t o s y San. 
I s i d r o 32, a l t o s y b a j o s , tíe a d m i t e n 
propos i c iones todos los d l a a h á b i l e s de 
¡ 9 a 11 a . , ro. y de 1 a 4 p . m . en l a * 
o f i c i n a s de e s t a c a s a s i t a s en S a n L á -
z a r o y B e i a f c o a l n . 
8764 ' 7 M x o . 
0 F 1 C 1 A L _ 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P ü t i T O S 
H a b a n a . F e b r e r o 2 1 d e 1 9 2 5 
C O N V O C A T O R I A 
prev ienen a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r e l a r r e n 
Z o a ^ S * ^ ^ P - i d a m Í e D t 0 d c COn m á ^ Í n a S 
de i m p u e s t o s M u n i c i p a c b , ^ t r i b u y e n l t ; 4 a p a r a t o s y fa^fa ¿ l i l e s y p e r t e i c n 
E l p r o p i e t a r i o . N i v e s 9 9 . 
í ' i n u a c . ó n . en loa d í a s V b o r a s ^ 
lea s e ñ a l a . 11 V11 ^ . . . . T o 76 de l a c i t a d a I 
Que e s t a t u y e e l A d m i n i s t r a d •ti 
K l c T p V y S f f i l ^ P ^ ^ e n c l a ^ 1 ^ 
T A L L E R I S T A S D L M A D E R A 
E n e l e s c r i t o r i o d e l a c i e r r a E l A g u i -
l a y d e I I a 12 d e l a m a ñ a n a , se 
s u s c r i b a . 
Se a d v i e r t e » 108 reDre8entar o a r c e n a y v 
yentes . que p o d r á n haceos* . r e p ^ ^ fono A.2769 
eeflores c o n t r l b u -
S E A L Q U I L A N , L O S A ¿ T O S D E T R O -
cadero 6 7 en $76. T i e n e n t r e s c u a r t o s 
y s e r v i c i o de b a ñ o e t c . I n f o r m a n J . 
B l l s  C í a . S a n I g n a c i o S 3 . T e l é -
E S Q U I N A 
S e a l q u i l a c a l l e C o m p o s t c l a , e s 
\ / 1 „1 l o r l r . A * l a c a - tamento amueblado, g meses , J15 
q u i n a a V e l a Z C O , a l l a a o a e l a Paseo , g r a n c a s a , « c u a r t o s . 
A ,M-,>vimr. A l o s p le tamente a m . $400; F , p a r t e a l t a , a l t o s 1 78 
s a A r m o u r , m u y p r ó x i m o a i o s esqujna( 6 cuartua( 3 b ÍJiu m U u . j — 
1 U W a r r l I i n e l a bles, $160. C a l l e 20. b a j o s y a l t o s , 4 ' ^ 
a l m a c e n e s d e l a w a r a u n e , i a t.uar!to; „ , „ muebles , contra to , i so" s u - i í ? " 
1 * k ^ í ^ a r a K a r l a f i e c o n s t r u i r , boirbloa. D o m í n g u e z , c e r c a L e g a c i ó n " 
p l a n t a b a j a a c a o a a a a e c u " S l l U U , A m e r i c a n a , a i tus . s^cuartosS g a r a g e , n o 
SK A L Q U I L A A C A B A D O D E F A B K I - A L y M L A Ü N L O ( A L r K O P l O I ' A - j S K A L Q U I L A P I S O B A J O C A L L 1 . i 
[ c a r el segundo piso D r a g o n e s 37 B . e s U b l e c l i j i l e n t o -en . I n f a n t a e n t r e : No 205, c a s i e s q u i n a a 23. Sa la co-
S a n L á z a r o 3 a^tos a U o s y bajos , BÍn S a l a , t r e s cuar tos , comedur. b e ñ o I n t e r - ^ n J u n i e . d a y D e s a g ü e . I n f o r m a n 1 « - , medor. 3 cuarto* , b a ñ o inten-aledo. 
K J i t i c i o Carrefto, a p a r - ; ca lado, coc ina do gaH. Hervlc ios de cr ia-1 lel<>''o Ü - Í I T T . 
7.126 
A L Q U I U M O S E N 
- 0 . V e - , ¿ o s . A l q u i l e r $70. L l a v e bodega 
a, c o m - ¡ f o r m a n : ^Mercaderes 2 ? . A g u i l e r a . 
""43 3 m « 
I n - ( m z . 
I S K A L Q U I L A N E P T U N O 142, E N T K E 
¡ L e a l t a d y E s c o b u r . acabado de c o n s t r u i r , 
ATOTTITAV TOS A T T r » ? T>V T A Ie l 8 , í8 l int l0 piso. Se compone de s a l e t a , A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A | g.ila c u a t r o habi tac iones , b a ñ o I n t e r c a -
I c u a r t o y s e r v i c i o p a r a cr iado y c o c i n a 
de g a s . I n f o r m a n on 2 N o . 8 entre 9 
y 11, V e d a d o . 
« 3 8 1 3 m z . 
' " - ¡ í ? 8 * « " ^ í 1 ^ e l í í r ? , , B e n J , u , n í ^ y lado'de g r a n lu jo , c o m e d i r . 
fl  ^o1^0- I n £ o r i n a n : t e l é f o n o U-1177. L 6erv lc i0 da cr iados y 
, . 10 : _ 702 7 6 mg• lí.uH.^ntí» v frfa casa. 
c o n s u p e r f i c i e d e 4 0 0 t a t í x * < \ t^W^&^^^^^^^^^J*^^ ^ 
p r o p i o p a r a e s t a b l e o m . e n t o . » l - ^ j ^ J - - ^ g . W n ^ » * ; ¿ i b a ! ! tarbírta. _ I n I o r 
A g u i a r 4 3 . U n h e r m o s o a l to m o d e r -
a z o t e a ^ A g u a t o , « a l a , s a l e t a , c o m e d o r , b u e n b a ñ o 
ca l l ente ' y f r í a . E s c a s a p a r a perao-
lria« de gusto re f inado . P r e c i o $110.00, 
con f i a d o r L a l l a v e e i n f o r m e s en l a 
en c o n t r a t o , 
y v e n t a s de 
m a c e n o e s c r i t o r i o p a r a c o m i s i o - yan6> T a i i a p i e d r a . e t c . bu 
a i a c c u w v-^w». r | K r a a l q u i l e r e s de c a s i s 
n i e t a s I n f o r m a n : L a L O l o n i a i , yropiededo3 vean a B e e r s a n d C o m p a n y 
n s i a s X i i t u i i u a ^ 1 D e c a n o ) . P r e s l d e n t o Z a y a s » 1|2. 
i M u r a l l a » 7 1 ; t e l e f o n o A - M X ^ ¡ ' o ^ i t e u i y ) . A-ÍOTO. M-^ZSI 
8448 10 m z C 1947 8 d 28 
rToaifAfl MACÍVIFICOS L O C A L E S en ¡CALLE D E C A D I Z S E A L Q U I L A L A 
p S a V B M O a ^ V o d a c l a s e de entable- S J » C á d i z n ú m e r o 81. c o m p u e s t a de 
la H a b a n a p a r a t o a a t m » ^ d d , ^ ! * . « « l « t a y t r e s c u a r t o s y azotea . A 
d a b a r a t a . 
j t ^ ^ a n a . ^ ^ . " " " " . . ( p a i e . s c a l l e s do s a l e t a y t r e s c u a r t o s j 
f 1 ^ ^ - * " • , ^ o » ^ M o r * ^ » 53. te- :i:i.(úa c u a d r a de I n f a n t a Se la Habana . !sr 
l é f o n o M.-8943. 
8443 
I n f o r m a n t e l é f o n o M-43D2. a todas ho-
S m s . 
8628. 6 M z . 
P A R A CASA D E H U E S P E D E S O T A M -f e t h a de d i c h a J u n t a 
L a s 
• sor 
ooroo " £ u e B t ^ n p r e v , ^ ) H u i t e r í o r 0 a p V í a - 1 ' n o s a s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b í t a c l o n e a 
de los c o n c u r r e n t e s , s i n c a r t a - b a ñ o moderno, c o c i n a y c u a r t o de cr ia-
.aa r e p r e s e n t a c i o n e s * 0 . o t ° r ^ a r e s o e c - ' b i é n í a m i l i a » . se a l q u i l a l a moder 
rito y en caso de d u o a < » " a c t o . ' n a y boni ta c a « a A g u i a r 19. compues-
a a l g u n a , s e r á s o m e t i d a , . ión | ta de t res pisos , c a d a piso t ene s u her 
3 mz ; a.--. 
S E A L Q U I L A P L A N T A B A J A E N S A N -
cho de la H a b a n a . Montoro 20. a c u a d r a 
y m e d i a de los c a r r o s de P r í n c i p e ; por-
ta l , s a l a , gabinete , b a ñ o . 6 hab i tac io -
nes, comedor, deapunsa. s e r v i c i o . da 
c r i a d o s , g a r a g e con a l tos , g r a n p a t i o . 
K e l n a 69. s a s t r e r í a 
8202 t m> 
S e a l q u i l a n e s p l é n d i d o s b a j o s e n M a n * 
r i q u e 1 4 2 , c a s i e s q u i m a R e i n a . C i n -
c o h a b i t a c i o n e s . L u j o s o b a ñ o i n t e r c a ' 
l a d o . S a l a . R e c i b i d o r . C o m e d o r . A g u a 
f r í a y c a l i e n t e e n todos los s e r v i c i o s . 
de M u r a l l a y C o m p o s t e l a . 
8479 6 m a 
P e r r e t e r l a , 
8333 
D E SAN 
f a n t a y S a n 
h e r m o s a s 
> todos BUH . 
i n f o r m a n en i I c r o r m a n e a el s e g u n d o p i s o . 
^ a U 0 3 L c 11541 : r J - 21 dc* 
7 ma. 
y tres h e r m o s o s c u a r t o s ; es de lo m á s 
m o d e r n o y l u j o s o . L a l l a v e e i n f o r -
u e n d ^ d e i m i s m o edif ic io . c e s a ^ P a q u i u . f c r r e t c r í a E m p e d r a d o y A g u i a r . 
S E A L Q U I L A N 
I n d 17 f. 
I V K D A D O . S E A L Q U I L A N , S I N E S T U F J -
_, . [ n a r , los h e r m o s o s a l t o s do C a l z a d a 151, 
C a S a S - d e o a r t a m e n t O S C U l a C a l z a - ; con todos loa a d e l a n t o s modernos, te -
V . ..f* r r a z a , s a l a , h a l l , comedor, c u a t r o hor -
d a d e C r i s t i n a , n u m e r o l U , C O m - i m u s a ^ hab i tac iones b a ñ o completo I n -
. , , . t crca lado , a g u a f r í ^ y cal lente , p a n -
p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s y c o m - ¡ t ry , c o c i n a de gaa. c u a r t o y s e r v i c i o s 
r i I J I P a r a cr iados , g a r a g e p a r a dos m á q u i -
D U e s t a C a d a U n a d e S a l a , C o m e d o r , I naa. c u a r t o de c h a u f f e u r , telefono P -
r , , . . i - I5S58. 
t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o y 8 m $ mz. 
p a t i o y s u s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . | s ¿ A L Q U I L A A C A B A D A DE P A B U I -
r r i í L - i - J a » ^ , ^ f ~ 1 c a r c a l l e D o s y P a s a j e C , B u e n a V l i -
i n i o r m e s , e n l a m i s m a , a e p a n a - , ^ a l lado úel p a r a d e r o uo o r f i i a , c o n 
- J Í L » - : , . n n por ta l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s come-
m e n t o n u m e r o u n o . áor s e r v i c i o modarno y patio. T e i d f o -
7 9 8 1 12 m z E - o - 1 5 0 7 . 
* ~ 8428 8 m z 
Sv M X ) U I L A L A . " C A S A M O D E U N A , A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O A L -
A W U I I - A . T i e n e s a l a to de, C r e s p o 4. con dos h a b i t a c i o n e s , «a -
s a T t f t r l s cJno0n. E ? W • ^ la,^ s a l e t a ^ c o c i n a ^ y s e r v i c i o ^ s a n i t a r i o 
mes : R o m a y £ « U o . T e l . M - 6 2 3 0 . ^ 
8517 
S E A L Q U I L A L A C A S A M O D E R N A 
I r f o r m a r á n en S a n M i g u e l 117-A, a l -
to», t e l é f o n o A-5688. 
8302 9 m s 
B E A L Q U I L A N E N S A N T A C L A R A 41 S E A L Q U I L A V I R T U D E S lti2.. B A J O S 
serv ic io . T i e n e n todos los aCe lantoa | o t r o c u a r t o grande, alto, con l a v a d e r o 
p a t i o s . Se puede a l q u i l a r el bajo p a r a j Montp 350 a l t o , 
o f i c i n a o c o m i s i o n i s t a y los a l t o s pa- | 8516 en Qurso V - u e s tab lec imiento . 
pondiente **• " -Af>nref, c o n t r i b u y e n - i r a f a m i l l a a . Puede veree todos los d í a s 
* * m Í T s 0 t a ¿ a l a J a n t a a c r e d i t a r á n ! do 10 11 y de 3 a 4. 
S Ü í n d u s t í i a U - s de l " O r u p o " p r e s e n t a n - 868^. 7 M z . 
e í ú l t f m o r e S l o t a m b i é n del e jer -
í f e l o en c ^ l i o que h a y a n abonado. 
R E L A C I O N Q U E S B C I T A N 
D í a 2 de M a r z o por l a m a ñ a n a 
dos con s u s e r v i c i o ; todo g r a n a e y v e n - | O m o a 14 D , en $C0. T i e n e 8«la« ^ i 1 6 ^ ' S B A L Q U I L A N L 
t i a d o . E l bajo t iene a d e m á s s u s dos i tres c u a r t o s . L a ll,ave * ' n / o r m \A» S u á r e z 116 A , c o m p u e s t o » de s a l a . 
T e l . M- lowo. 
OS A M P L I O S BAJOS 
I sa le ta , 4 g r a n r e s hab i tac iones , b a ñ o i n -
terca lado , c o c i n a de gaa, c a l e n t a d o r y 
go, Alonso y . C o . ü - 1 1 5 7 
7683 
V I R T U D E S 1 1 5 , A L T O S 
modomos , y, eiendo i n q u i l i n o s de nues-
tro agrado , »e p o n d r á precio m ó d i c o . 
I n f o r m a n a l l í R o d r í g u e z y C o m p a ñ í a . 
8200 3 m z 
S e a l q u i l a e s t a h e r m o s a c a s a . T i e n e I S e a l q u i l a u n a g r a n p a r t e d e u n l ó -
s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i - c a I qUe rmát 1 6 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s 
S E A L Q U I L A 
l a p l a n t a b a j a de l a c a s a S a n I s i d r o 20 
en {$>0. con s a l a , comedor , dos hab l tac lo 
nes . b 
!>• « H2 ^ • • - ^ ^ ^ D ^ u S : Í A - 3 6 3 « . 
! ) « 9 a 9 C o r a i s i y n i a t a por cuen i i ^ 
' • D e T i i a a 10 . - A l m a c e n a de v í v e - j 
r e s con l l m l t a c l Ó D 
D e 10 a 10 1|2. 
" D e 8 Í i o 1 S l t r : u n — A i m a c e , l « B d * * S * - \ A h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e , 
r e s f inos 
R F A I O U I L \ E L S E G U N D O P I S O D E • yerv ic loa de c r i a d o s a g u a a b u n d a n t e . | ' . 
x ^ t u n o 16 T i e n e cuatro cuartos , sala,1 informun- . A-4358, a l t o s D r o g u e r í a S a - , n a , b a ñ o , c u a r t o c r i a d o s y s e r v i c i o s . ] de s u p e r f i c i e , e n e l p u n t o m a s CO-
rec ib ldor , ¿-omedor, coc ina , c u a r t o de r r á . A l q u i l e r 7» 
b a ñ o i n t e r c a l a d o y u n s e r v i c i o e a n i t a - 8392 « m i 
r io para c r i a d o , i n f o r m a n «n los bajos . ^ — • 
• • • " ' • - ^ E n l o m e j o r d e l a c a l l e M u r a l l a , se en los b a j o s . I n f o r m e s C u b a 1 6 d e 8 
M u y f r e s c o s , c o n b u e n f r e n t e y p i s o r n e r c i a l d e l a c i u d a d , p r o p i o p a r a a l 
d e m á r m o l e n s a l a y c a l e t a . L a l l a v e 
S E , A L Q U I L A N ^ ^ ^ ^ ^ a ^ l q u i l a p a r a c o m e r c i o , c a s a d e m o - a I I y d e 1 a 4 . T e l . A - 4 8 3 5 . 
* b k ñ o y c o c i n a , i n f o r m e s en T r o - ! m e r a y ^ ^ 1 ; " ' f i ' 1 ^ ^ ^ €dnVe ^ I d e r n a c o n s t r u c c i ó n , c o m p u e s t a d e d o s ! C 1 6 2 9 7 d 15 
ero 55. D e 9 a 11 a . m . T e l é f o n o i n ^ v a ^ ^ ¿ ^ 
¡ N e p t u n o y M a n r i q u e . E l m e j o r p u n t o 
D a 1 0 . a 10 _1 |2_—Almacenes de v i v e - j ^ | a H a b a n a f altos> S a l a > ha lJ j c loset( 
s n l e t a 5 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 1 - . 
• o de c r i a d o s . 1 ñ o r F r a g a . M u r a l l a y C o m p o s t e l a , e n comedor a l fondo, serv ic ie 
coc ina de g a s y c a l e n t a d o r . I n f o r m a n ^ 
en l a mlslaft . T e l é f o n o M-6148^. Q I A I 
8587 
C A R L O S n i 
m a c e n d e c u a l q u i e r g i ro o d e p ó s i t o 
de m e r c a n c í a s . I n f o r m a n O b r a p í a 16 
e s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
7 9 7 4 3 m z 
y s e r v i c i o y d u c h a ax*exos. G a n a $140. 
C a l l e C 171 entre 17 y 19. 
8469 8 m z . 
C A L L E 13 E S Q U I N A A 10. y E D A D O , 
se a l q u i l a n los a l to s y los bajos de ••«-
ta h e r m o s a c a s a con g a r a g e y c u a r t o 
p e r a e l c h a u f f e u r p a r a los a l to s y p a r a 
los bajos , b a ñ o in terca lado , 6 h a b i t a c i o -
nes, los a l to s y c u a t r o los b a j o s c o n 
c u a r t o s y s e r v i c i o s de c r i a d o s y d e m á s 
comodidades . I n f o r m a s u d u e ñ o , c a l l e O 
entre L i n e a y C a l z a d a D r . A l f r e d o J i -
m é n e z A n s l e y , t e l é f o n o P'-6167. 
8461 » 10 m z 
E D I F I C I O T A V E L . 21 E N T R E U X I> 
Vedado, se a l q u i l a n dos c a s a s de s a -
P o r M a r q u é s G o n z á l e z , a u n a c u a d r a de 
I . I C a r l o s I I I , se a l q u i l a u n a c a s a b a j a , c u a r t o s , s a l ó n do comnr, lu jo so b a ñ o , 
14 m z . ¡ a c a b a d a de f a b r i c a r , c o m p u e s t a de s a - ¡ c u a r t o y eerv i c io s de c r i a d o s . L l a v e en 
. « h a , comedor, t re s c u a r t o s g r a n d e s de 5 ¡e l G ¡ i r a g e . D u e ñ o : 1-2450. 
S E A T i Q U I L A N L O S A L T O S D E V I - S E A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A 178, : metros , coc ina de gaa, cuar to p a r a c r i a - i 7868 4 m » -
3 m z . 
E E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y L O S JBA- }a . rec ib idor , c u a t i o cuar tos , b a ñ o de 
j o s de l a e legante, a m p l i a y m o d e r n a 1 " J o . c ° m e d o r . h a l l c u a r t o y Bei-ylc o s 
¿ u s a I n d u s t r i a 0, con s a l a , rec ib idor , 4 de c r i a d o s y c o c i n a de g a s a $110; o t r a 
8 3 4 7 
l l egas 16 entre T e j a d i l l o y E m p e d r a d o , I un h e r m o s o p iso compuesto de t r e s h a - , dos, b a ñ o i n t e r c a l a d o con b a ñ a d o r a c m 
. A lmaceneB de teji-1 c c m c d o r , b a ñ o m o d e r n o . C O C i n a gas , c0mnuesto8 de s a l a , comedor, t re s b a - bitaolones, s a l a y comedor y s e r v i c i o s -
D e . 12 a 11 i j * . — , . , . • , _ A ~ v..,«^, t*r\n\r\a i\ft 
dos . 
D í a 8 de M a r z o p o r l a m a ñ a n a 
r>e 8 113 a * . — T i e n d a s de s o m b r e r o s 
T ) . 9 a í i | 2 . — C o n f l t e r l a a . 
9 l í a a 1 0 . — T i e n d a s de modis tas . 
K 10 • 10 1 1 2 . - F a r m a c i a s e l i u a p a . 
^ D e ' l O 112 a 1 1 . — C a s a » d « h u é s p e d e s . 
D í a 1 d « M a r e o por l a tarde 
D e 1 a 1 112 .—Almacenes de f r u t o s 
a e D e > a í S Í ! 2 a 2 . — A l m a c e n e s de r e l o j e s . 
D e 2 a 2 1 | 2 . — A l m a c e n e s de muebles . 
D e 2 1|2 a 8 . — P a n a d e r í a s . 
m z . 
S B A L Q U I L A N , L O S A L T O S T L O S 
b a j o s de A m i s t a d N o . 6 en $90 y $80, I r l a s y Eel ipe^ Poey 
r e s p e c t i v a m e n t e . T i e n e n c u a t r o c u a r - j l a V í b o r a 
tos, b a ñ o in t erca lado , s a l a , s a l e t a , co-1 8638 
medor y s e r v i c i o de c r i a d o s . I n f o r m a n 
J . B a l c e l l s y C i a . S a n I g n a o i o n ú m e -
ro 33 . T e l é f o n o A - 2 7 6 6 . 
8627. 6 M z . 
S E A L Q U I L A E N 60 P E S O S L A C A S A 
L u i f E s t é v e z , 17, entre P r í n c i p e A a t u -
8500 8 m z 
c a l e n t a d o r c u a r t o V s e r v i c i o c r i a d o s I b irac iones , c u a r t o d « b a ñ o , c o c i n d e , mdependientea todo moderno; es e n t r e 
t i t i en ic iuor , c u a r t o y s e r v i c i o c i m u u s j Berv lc ios independientes . T i e n e n j p a u l a y Merced , - n f o r m e s en l a m i s m a , 
c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . P r e c i o 130 . ^ , ' ^ abundante con bomba-motor . , A l -
, pe sos . L l a v e e n los u a j o s . T e l é f o n o s ! ^ $¿o 
' A - 7 0 0 4 . F - 5 1 2 0 . P e l e t e r í a T r i a n ó n . ¡ j o s . 
i. 8 6 6 7 0 — »589 8 - m - -
E D I F I C I O " R O D R I G U E Z F O N T " 
t s q u i n a d e F r a i l e 
p o t r a d a en l a pared , b a ñ o p a r a c r i a d o s v . j o n i • i i . . 
y ca l entador de g a s . I n f o r m a n en C a r - ¡ V i r t u d e s 2 0 , b a j O S , S a l a , S a l e t a y t res 
A-0231 - | c u a r t o s , c o c i n a y b a ñ o a d o s c u a d r a s 
¡ d e l P a r q u e . L a l l a v e e n l a p a n a d e r í a 
los I I I 181. T e l . 
8216 13 m i . 
T e r m i n a d o este m a g n i f i c o e d i f i c i o ma. I n f o r m a n t n C o n c o r d i a 61 
j c XA' \ \ T I ' \ 8176 8 m z 
E I m e j o r punto de s i t u a d o e n S a n M i g u e l 1 7 3 , e s q u i n a 
S E A L Q U I L A L A B I E N S I T U A D A c a - ¡ de e n f r e n t e . I n f o r m a n e n J e s ú s d e l 
j s a S a n R a f a e l 90. con b a ñ o moderno y j \ 1 o n t e 6 2 0 t e l é f n n r » I 1 2 1 8 
! a c a b a d a de p i n t a r . L a l l a v e en l a m i s - m o n i c D>í,v/' ™ t * v n O l l ¿ I O 
I n d 2 2 f 
| S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A -
. T e l é f o n o 1-1783. I L u c e n a . se a l q u i l a n a p a r t a m e n t o s d e ^ SE A L Q U I L A U N L O C A L D E M E - | g 
3 ¡ a z o . , -i - j • i r ; tros, propio p a r a a l m a c é n o d e p ó s i t o e n . bC0.lDar- maguan, s a i a . r e c i m a o r . c u a t r o . 
S a l a , r e c i b i d o r . C i n c o C u a r t o s , e s p í e n - ca l l e B o n j u m e d a . I n f o r m a n . B e n j n - ¡ «¡^f"10.8 « ^ n d e a y espac iosos , c u a r t o , 
con s a l a , comedsy. porch. b a ñ o c o m -
pleto y c o c i n a de gas . P o r a ñ o s se h a -
ce a l g u n a r e b a j a . T e l é f o n o F-4252 . T a -
v e l . > 
8497 15 m i 
V E D A D O 
D e 8 a 3 ¿ ^ . - C o m i s i o n i s t a s con . ^ ^ ^ ^ m o d e r n o s . S a 
S e a l q u i l a c a s a moderna . l u j o s a m e n t e 
decorada , con J a r d í n , por ta l , « a l a . r e c i -
bidor, h a l l s e i s hab i tac iones , dos b a ñ o s 
in t erca lados comedor , r e p o s t e r í a , des -
pensa , coc ina , dos c u a r t o s y s u c o r r e s -
pondiente s e r v i c i o p a r a cr iados y g a r a -
ge a m p l i o p a r a dos a u t o m ó v i l e s . A l -
q u i l e r $290. C a l l e J N o . 186 e n t r e 19 
y 21-. I n f o r m a n M N o . 14 esquina a 13 
T e l é f o n o F - 3 1 4 9 . 
8203 8 m z . 
F r a n c o . E S A L Q U I L A S 0 ^ ^ f *r ^ ír\áo b a ñ o v c o m e d o - o r a n c o c i n a m e d a 39. « « q u i n a a e s q u i n a de D e s a g ü e y a n C a r l o s , f r e n - c i a o o a n o y c o e a o . , g r a n c o c i n a , 8185 
te a l N u e v o F r o n t ó n , i n f o r m a n s . K o - l a v a d e r o d e c o p a s , c u a r t o y s e r v i c i o ' 
dr ig^ez . Z a n j a 1 4 0 - B . ^ ; de c r i a d o y d e s p e n s a . í a m b i é n los h a y j L O C A L E N N E P T U N O 
S E A L Q u m T E L A L T O de c u a t r o y tres c u a r ^ s [ § é a l q u i l a e l n ú m e r o 2 2 9 , p r o p i o 
l a , r e c i b i d o r , tres h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , 199 c . entre M a r q u é s G o n z á l e z > p | a v a s c e n s o r a u t o m á t i c o s i s t e m a 11 * • n 
c o m p l e t o , c o m e d o r , c o c i n a g a s , c u a r - ! Oquendo c ú r s a l a . ^ f ^ . / f f l ^ W . A d e m á s , c a d a c a s a t i e n e u n ; ^ m u e b I e r i a g i r 0 - G r f 
to y s e r v i a o c n a d o s . P r e c i o 
de b a ñ o , s a l e t a de comer, g r a n pat io y V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S E S -
traspat io . coc ina de g a s y c a r b ó n , cuar -1 l é didos a,t de l a caBa caUe 23 e n . 
, « Z / e 7 1 C 0 d ¿ ^ ^ T r 1 ^ l laVe C ^ a i t re P a s e o y 2, V i l l a F l o r con s a l a , 
bodega de la esquina . I i - f o r i p a n en C a r - ^ x 8els Krande8 hab i tac iones y s e r v í -
^972 6 m i 
l a ^ E m l a r g a d a , prec io $55. ^ ^ I t u b o p a r a l a d e s c a r g a d e l a b a s u r a , ^ o n . c o n p i s o d e g r a n i t o , t o d o 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E ^ S ^ E S s in d u d a a l g u n a u n o d e l o s e d i f i - ; c o r r i d o , m i d e 3 4 6 m e t r o s . P r e c i o i C A s A S I N E S T R E N A R 
c e s a s oquendo n ú m e r o s 7» y 85. a c a b a - c ios m¿% s ó l i d o s , f r e s ó o s y b e l l o , y r a z o n a b l e . S e h a c e c o n t r a t o . P u e - ; o 1 1 1 - J 
dos da f a b r i c a r , compues tos de s a l a , , • i J i u u t ^ ÍI»V-V. w u v » » u / . ; 5 e a l q u i l a e l s e g u n d o p i s o d e l a c a s a 
V E D A D O S E A L Q U I L A E N L A C A -
lle 19 c e r c a de B a ñ o s , c a s a m o d e r n a , 
c inco c u a r t o s de dormir , b a ñ o s i n t e r -
ca lados , e t c . P r e c i o mOdico. I n f o r m a n 
T e l é l o n o A-1239 
7260 - 8 ma. 
" i j e ^ l i a a 4 . — T i e n d a s de t e j idos con 
t a l l e s . 
D e 4 a 4 112 .—Hote le s . 
D í a 4 de M a r z o por l a m a ñ a n a 
D e 8 a 8.—Almafff ines de papel y j N e p t u n o 3 0 3 , a l t o s , t res h a b i t a c i o n e s 
efectos de e s c r i t o r i o . , , t j L - I HOB d« f a b r i c a r compues tos ae ea ia , ; , • ' i t i i r " , - n ' 
D e 9 a 9 1 1 2 . - R e s t a u r a n t s . , , J g r a n d e s . ^ s a l a , s a l e t a , ^comedor , b a ñ o , j trea y f r e s c a s h a b i t a - m e j o r t e r m i n a d o s d e l a H a b a n a , i o - A t v c r s e a t o c J a s I n f o r m e s : c a H e M n ú m e r o 4 8 c a » r e L í n e a y 17 C a l z a d a y A . V e d a d o . S i d e s e a m u -
cionea, b a ñ o i n t e r c a l a d o y 9 ? ^ * "e d a s l a s c a s a s e s t á n d e c o r a d a s p o r l a 
M.». L a s L l a v e en l a bodega de e n t r e n - ^ • 
te I h f o m á M a r i a n o P r a t s , Ba-nco Co-1 t j r m a b a l l e s t e r o s y C o . 
rnercial, A ^ m a r 73, A-7884 y A-^149. | 8 3 6 9 3 m Z -
c ios d^» cr iados . I n f o r m e s G ó m e z y U n o s . 
G a l i a n V 104, t e l é f o n o A-1796. 
8155 6 m z 
^ D e ^ 112 a 10. F á b r i c a s de ca lzado c o n ! c o c i n a $ 7 0 I n f o r i n c s . p e I e -
D e io a 10 1 I 2 . — C a m i s e r í a s de i n j o . j t e r í a T r i a n ó n . T e l é f o n o s A - 7 0 0 4 . y 
D e 10 1|2 a 1 1 . — C o n t r a t i s t a s d e ' -
o b r a s . 
D e 11 a 11 1 1 2 . — T a l l e r de I n s t a l a c i ó n 
de c a ñ e r í a s p a r a g a s y a g u a . 
D í a 4 de M a n o por l a tarde 
I>e 2 a 8 . — T i e n d a s de p e l e t e r í a s . 
D í a 5 de M a n o por l a m a ñ a n a 
D e 8 112 a 9 . — E n c o m e n d e r o s . 
D e 9 a 9 1 | 2 . — T r a t a n t e s e n m a d e r a 
del p a í s . 
D e 9 112 a 1 0 . — T a b a q u e r í a s a l me-
nudeo . 
D e ' 1 0 a 10 1 1 2 . — C o m e r c i a n t e s . 
D e 10 1|2 a 1 1 . — B a n q u e r o s , 
D í a 5 de M a r z o p o r l a t a r d s 
D e 1 a 1 1 1 2 . — P r e s t a m i s t a sobre a l -
h a j a s . 
D e 1 112 a 2 . — T i e n d a s de I n s t r u m e n -
tos de m a t e m á t i c a . 
D e 2 a 2 1 |2 .—Sas tres con g é n e r o s . 
D e 2 112 a 3 . — A l m a c e n e s de pianos. 
D e 3 a 3 1 ) 2 . — A l m a c e n e s .de pelete-
r í a . 
D e 3 1|2 a 4 . — D r o g u e r í a » . 
D í a 6 de Marzo por la m a ñ a n a 
D e 8 1|2 a 9 . — T a l l e r e s de v i d r i e r í a 
j c o n s t r u c c i ó n de m a m p a r a s 
F - 5 1 2 0 . 
8 6 6 8 m z . 
N E P T U N O 172. CASAS A P A R T A M B N -
tos de u n a y dos hab i tac iones , con 
y l l a v e e n l a f e r r e t e r í a , a l l a d o . 
C 1734 6 d 20 
a c e r a d e l a b r i s a c o n e s p l e n d i d o p a -
A L T O S E N $ 6 0 . 0 0 
S e a l q u i l a e l s e g u n d o p i s o u t o d e l a 
c a s a l a c ó n N o . 4 f r e n t e a l a o c c r e -
G K A Ñ O P O R T U N I D A D - P A R A U N A E S P L E N D I D O S A L T O S E N L O M E J O R 
f a m i l i a n u m e r o a a de gusto , se a l q u i l a n j ̂ f l * A v e de R e i n a n ú m e r o 8 » . R s c l -
r h / r m o s o s a l to s de S a n ¿ o a q u l p n ú - dos ^ ^ 1 ^ 
l ^ f ^ £ t a r í a de G o b e r n a c i ó n . U l l a v e e ton*. 
I e t t ' n S ^ r n í o ^ 4 ^ « l a m i s m s . S U d u e ñ o . 1 - 2 3 1 9 s a l a . ^ c o m e d o r C 1 4 8 6 
l a m a ñ a n a . I n f o r m a n en l a m i s m a a l - v i c i o P u e d a d e a e a r s a l a m b i é p s i r - bajo( 
d a r s e r e f l e x i o n e s o b r e . ' i c o n v n i e n c i a 
U .ÍVU K« j H o t e l " C e c i l " , c o n l u j o 
a v e s e n la m i s m a . I n t o r - . • ' . T , , , . , . \ i • 
m a e l d o c t o r F é l i x P a g é f . C a l l e D . n ú - ^ c o m o d i d a d e s y l i b r e d e t o d a s l a s 
m e r o 2 0 0 . T e l é f o n o F ^ 4 8 3 . m o l e s t i a s p r o p i a s d e l a c a s a L e a s e -
g ^ ^ l y m z i g u r a m o s e c o n o m í a y m a y o r b i e n e s t a r . 
$ 1 3 0 m e n s u a l c o a d e l a n t e p o r p e r -
tos, departamento 206. 
8688 9 mz. 
ve p a r a u n a Sociedad de recreo , o p a -
r a u n a p e q u e ñ a i n d u s t r i a . Se d a a pre -
cio m u y equi ta t ivo . D a n I n f o r m e s en 
l a m i a ína , 
8471 < m i 
S e a l q u i l a n d o s l o c a l e s p r o p i o s 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s o i n d u s t r i a s , 
u n o e n C o n c o r d i a e s q u i n a a L u -
c e n a y o t r o e n L u c e n a c a s i e s q u i -
n a a C o n c o r d i a . I n f o r m e s y l l a v e 
e n A r a m b u r u 8 y 1 0 . 
V I R T U D E S , 1 1 5 . A L T O S 6 5 7 7 6 m z -
ainni'Ia M f a k - r ^ ^ » - T— N O V E N T A P E S O S , S A N R A F A E L , 
o c a i q u u a e s t a h e r m o s a c a s a , T i e n f 132-D, a l tos , en tre Oquendo y M a r q u é s 
s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , c o m e d o r c o c í - i 9 o n z á l * z ' n u e v a , f n i c s L e s c a l e r a 
c o n s m i c c i o n ae m a m p a r a s L - • , "*^v,u'» de m a r m o l , c ie lo r a s o decorado, s a l a r 
D e 9 a » 1 | 2 . — F á b r i c a s de tabacos 1 D a n o . C u a r t o c n a d o s y s e r v i c i o s , « " O ^ 0 1 " s e p a r a d o s por c o i u r a n a s , c u a 
S E A L Q U I L A , L E A L T A D 7 1 
A c a b a d a d e f a b r i c a r p a r a m a t r i m o -
n i o o c o r t a f a m i l i a . S a l a . 3 h a b i t a -
c i o n e s , c o m e d o r , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c u a r t o d e c r i a d o y c o c i n a F i a d o r , c o -
m e r c i a n t e s o l v e n t e . I n f o r m a n : L e a l -
t a d 6 7 , a l t o s , p o r V i i t u d e s . 
8 5 1 2 7 m z . 
de part ido 
D e 9 l |2 a 1 0 — F á b r i c a s de c igarros 
y p i c a d u r a s . 
D e 10 a 10 1 | 2 . — F á b r i c a s de tabacos 
de V u e l t a A b a j o . 
D e 10 112 a 1 1 . — T i e n d a s de l ibros de 
todas c l a s e s . 
D í a 6 de M a n o por la t a r d e 
D e 1 a 1 1 | 2 . — T a l l e r e s de d e s p a l i l l a r . 
D e 1 112 a 2 . — F á b r i c a s de dulces s in 
m o t o r . 
D e 2 a 3 1 ] 2 . — A l m a c e n e s de ferre te -
r l a s . 
D e 2 112 a 8 . — I m p r e n t a s con m o t o r . 
. D e 8 a 8 1 1 2 . — G a r a g e s . 
D e 3 1|2 a 4 . — T i e n d a s m i x t a s , 
u e 4 a 4 1 | 2 — C o n s i g n a t a r i o s de b u -
ques de t r a v e s í a . 
D í a 6 de M a n o p o r l a noche 
D e 8 a í . — B o d e g o n e s y f i gones . 
D í a 7 de M a r z o por l a m a ñ a n a 
D ! I f i^o1 '»2 ""^.16^118 ^ ^ m p a n s . 
nos » — T i e n d a s de v í v e r e s f l -
D e 9 a 9 113 .—Tiendas de efectos 
y m a n u f a c t u r a s de A s i a e w i o s 
5 ? 3 a 9 l l 2 , - , — C a f é c o n f i t e r í a s . 
t e í S s 1 ! 2 — T i e n d a s de t a l e b a r -
n l c ^ s í S S d f c l í i - ^ 1 1 — ^ — á -
11 a 11 112 . - , .T iendas de ferrete -
M u y f r e s c a , c o n b u e n f rente 
de m á r m o l e n s a l a y s a l e t a . L a l lave 
e n los b a j o ; . I n f o r m e s C u b a 1 6 de 8 
a 11 y d e 1 a 4 . T e l . M 8 8 5 
C 2 0 6 0 7 ¿ | 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S ~ B A -
Jos de L e a l t a d 13 con s a l a , s a l e t a , come-
dor . t re s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o coc i -
n a de g a s y s e r v i c i o de c r i a d o s I n f o r -
m a n Mcxn te y S a n N i c o l á s , s a s t r e r í a E l 
Pueblo , t e l é f o n o A - 6 1 9 1 . L a l l a v e en 
l a m i s m a de 9 a 11 y de 2 a 4. 
A c a b a d a de p i n t a r . L l a v e i en los 
b a j o s . F o t o g r a f í a . I n f o r m a n : T e l é f o n o c 
F -2501 , 
7997 6 M z o . 
8589 
, tro exce lentes c u a r t o s , uno de e l los en 
y piso ¡a a z o t e a con s e r v i c i o s , b u e n a c o c i n a de i 
gas , b a ñ o a m p l i o y completo , a g u a 
a b u n d a n t e . L l a v e e i n f o r m e s : Mueb le -
r í a C a s a M o s q u e r a . S a n R a f a e l 131. 
8499 7 M z o . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O L E 
la c a s a A c o s t a n ú m e r o 109. m u y c ó m o -
do y a b u n d a n t e a g u a . A l q u i l e r m ó d i c o . 
I n f o r m a n en l a bodega de l a e s q u i n a . 
T e l é f o n o A - 7 0 7 8 . 
8529 8 Mzo.__ 
C A S A G R A N D E Y M O D E R N A E N G A N 
g a . Se a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s a l tos , 
f r e s q u í g l m o s de e s t a c a s a , con dos es-
c a l e r a s de m á r m o l , h a c e f rente a tres 
ca l l e s . T i e n e ca torce balcones , g r a n co-
modidad, doce hab i tac iones , g r a n sa la , 
e s p l é n d i d q comedor, coc ina , b a ñ o y ser-
v ic ios , i g u a l p a r a cr iodoa, g r a n d i o s a 
a z o t e a . T a m b i é n s a ceder la p a r a of ic i -
n a s . P r e c i o $110 m e n s u a l e s . I n f o r m a : 
J u n q u e r a . T e l . 1-3151, 
828' 5 m i . 
3 M a r . 
r í a s 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o p i s o a l t o en 
C o n c o r d i a 6 4 e n t r e P e r s e v e r a n c i a y 
L e a l t a d , c o n s a l a , s a l f t a , 4 c u a r t o s , 
g r a n b a ñ o , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r t o 
c r i a d o s c o n s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e e tc . 
E s t á a c a b a d n n í n f r » "U • i a l tos de I n f a n t a e s q u i n a a S a n R a f a e l , 
i ^ t a a c a o a a o de p i n t a r y r e c i b e a i r o I compues tos de 6 h e r m o s a s habi tac iones , 
y l u z p o r los C u a t r o c o s t a d o s G a n a ' Baia ' Bu t e r r a z a , comedor m u y lindo, 
$ 1 7 5 . I n f o r m a n e n loa b a j o s , " 
S E A L Q U I L A E l 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A , 
3 7 , P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
D A D . E N " E L E N -
C A N T O " , I N F O R -
M A N . S O L I S . 
C 191* I n d 27 f 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
8 5 2 0 1 0 m z . 
I n m e d i a t o a l a U n i v e r s i d a d 
| Se a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s b a j o s do la 
« ln m o í o r * 1 2 — F á b r l c a s de < » l « d o ^ « a f a n J o s é e8( luina a ¿ a s a r « ¿« 
D í a % de M a n o por l a " 0 ^ ^ 
d e % e d í f i c a a c V n l 2 - T l e n d a 8 de m a t e r l a l M c l I e n t ^ 0 ' a l a n d o 
S hll¡ 1 % 9 - i A ' — " e s de coches . ^ ^ 0 f f i S S ? Z S f i d ^ ^ 
D e 9 112 a i ^ ^ r ' 3 <,e roPa hecha. I f a d a Independiente p a r a estos A l a u " 
j r ' * 1 0 - - A ^ a c e n e s de nbanl - f i jo $100. L a l l a v e y d e m á s Tnfor-
en l a a z o t e a con c a l e n t a d o r y todos s u s 
s e r v i c i o s a l a m o d e r n a . I n f o r m a n en 
I n f a n t a y S a n M i g u e l , a l t o s de la. F e -
r r e t e r í a . 
8339 7 m z 
y ?redlnar%10 ^ - ^ ^ « • loza « n a 
De 10 112 a I I — R a s t r o s . 
t e r ^ s 1 1 a 11 ^ 2 . - T a l l e r e s de h o j a l a -
. r ^ a m a . 1 ' 2 * n ~ ^ ™ ™ ™ n de tabaco 
D e 
t a l l e r 
D e 1 
m a í z . 
D e 2 St\*ít£&t* corredores. * 3 . — C n f é c a n t i n a . 
« a f í a . * a 9 — T i e n < J a 8 de s e d e r í a y q u l n , 
D ^ * a ^ M a " 0 , a m a n a -
q u i n c a l l a 1 0 — A l ™ W * de s e d e r í a y 
D e 10 a 10 l!3 Tini-/io j 
« f i c t o s ^ e ^ ' s c r i f o r l o l ' ^ 3 8 de ^ 
• P l g r a f o j ? f n d u 1 . í t r ! a 2 V ' ñ ? , a ! ^ , ? r otro 
« n t e r l o r m c T U o ono a1h«rnnm nc,ona(1os 
D e ^ a ^ . ^ B ^ ^ « tarde 
D e ™ * * ™ a^a&Ttn r r ] * n o < * « 
d í a s c o n s e c u t í V o s 14 Por 0,n-
(<r| J . M. C U E S T A . 
C 20f;« A l c a l d e M u n i c i p a l . 
7 . 6 d 1 
mes en los a l t o s . T e l . U - 2 H 2 
84 10 m z . 
D í a 9 de M a r z o por l a tarde 
I » 1 1 1 2 . — T i e n d a s de tej idos . l n J H j » 
1|2 a 2 . — T i e n d a s de heno 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S " * D E " ' v T f n 
tudes 143, e s q u i n a a G e r v a s i o , compues -
tos de s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , come-
dor a l fondo, b a ñ o I n t e r c a l a d o y b a ñ o 
p a r a cr iados , a g u a f r í a y ca l iente , todo 
moderno . I n f o r m a n en l a c a r n i c e r í a . 
8 M z . 
A L Q U I L O P R O P I O P A R A DOS F A M I 
Has, a l to s C o n c o r d i a 117, con s a l a re- . ¿. -
cibidor, dos c u a r t o s y t r e s m á s en loa I n f o r m a n : M u r a l l a o , o a s t r e n a 
A G U A C A T E 28, B A J O * . S E A L Q U I -
lan en $80, modernos c o m p u e s t o s de 
s a l , a sa le ta , 4 h a b i t a c i o n e s grandes , 
c u a r t o da b a ñ o , coc ina , g r a n pat io . I n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a . L e s l l a v e s en los ba-
jos del 26. M á s i n f o r m e s : D a v i d P o l -
h a m u s . A n i m a s 90 bajos, de 6 a 9 p. m. 
y en e l M-9510 de 9 a 1 2 . 
8378 6 m z . 
PE A L Q U I L A L A C A S A C A R C E L 27, 
piso p r i n c i p a l . I n f o r m a n en l a bodega . 
8225 3 t n » . 
S e a l q u i l a n ios a l tos d e l a c a s a S a n 
R a f a e l , 7 0 , e n t r e L e a l t a d y C a m p a -
n a r i o , t i e n e n s a l a g r a T l d e , s a l e t a , 4 
c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c u a r t o de c r i a d o s y a g u a c a l i e n t e . I n -
f o r m a n e n los b a j o s , m u e b l e r í a " L a 
E s t r e l l a " , t e l é f o n o A - 7 3 5 0 . 
C 1 8 3 3 8 d 2 4 f 
J U S T I Z N U M I , E í í T R E 
O F I C I O S Y B A K A T I L L O 
S e a l q u i l a u n a l m a c é n de d o i 
p l a n t a s c o n 1 ) 0 0 m e t r o s de 
c a p a c i d a d , c o n e l e v a d o r p a ' 
r a c a i g a , y e n e l t e r c e r p i s o 
u n a v i v i e n d a i n d e p e n d i e n t e , 
s e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s . 
S e p u e d e v e r a t o d a s h o r a s . 
I n f o r m e s t e l é f o n o f - 2 1 3 4 . 
c lones , b a ñ o s e r v i c i o cr iados , g a r a g e y 
dos c u a r t o ? c r i a d o s . I n f o r m a n : B a n c o 
N a c i o n a l n ú m e r o 408. T e l é f o n o A-8.r>18. 
8748 7 M z o . 
18 d 11 
I n d 1 4 
S E A L Q U I L A , P R O P I A P A R A C O L B -
gio, dos p lantas , 11 hab i tac iones , dos 
sa las , 2 comedores , por ta l , t e r r a z a , un 
gs b í n e t e , g r a n patio, g a r a g e doble con 
h a b i t a c i ó n a l t a , dos c o c i n a s de gas , dos 
t ' U O X I M A A D E S O C U P A R S E Y E N I despensas , dos b a ñ o s , dos s e r v i c i o s de 
un l u g a r m u y c é n t r i c o a u n a c u a d r a 
de Obispo, se a l q u i l a u n a c e s a que por 
su capac idad es p r o p i a p a r a el c o m e r -
cio, un a l m a c é n o c u a l q u i e r I n d u s t r i a . 
I r f o r m a n c a l l e 17 e s q u i n a a C , V e d a d o 
a l t o s de L a P r o s p e r i d a d . T e l . F - 1 5 7 3 . 
feoSti ^ m z . 
M u r a l l a N o . 6, se a l q u i l a l a p l a n t a 
b a j a p a r a c o m e r c i o . T i e n e 4 5 0 m e t r o s 
c r i a d o s . P r í n c i p e , u n a c u a d r a c a r r o s 
C a r l o s I I I . R e i n a 69. S a s t r e r í a . 
8204 g mz. 
altos , coc ina y s e r v i c i o . P r e c i o 80 pe 
sos . L a l l a v e en H a b a n a 66 . T e l é f o n o 
M-7785 . 
J g 0 8 3 M z . 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S 
de la n u e v a c a s a S a n L á z a r o 79, con 
tres v e n t a n a s , s a l a y s a l e t a , t r e s h a b i -
taciones, a g u a a b u n d a n t e , b a ñ o moder-
no y s u m a m e n t e v e n t i l a d o s . U n a c u a d r a 
del M a l e c ó n y dos do P r a d o . L a l l a v e 
en los m i s m o s . T e l é f o n o A - 5 C 9 6 . 
_ 8 5 9 9 4 M ¿ . 
S A L U D , 1 5 8 , P O R O Q U E N D O 
8 3 9 0 4 m z . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E C A R -
m t n No. 47, barr io c o m e r c i a l , con s a l a 
y 4 c u a r t o s . L a l l a v e en l a bodega de 
ln e s q u i n a . P a r a i n f o r m e s C a s t i l l o 46 
T e l é f o n o A-0224 . 
7902 9 m z . 
S E A L Q U I L A B A J O S M E R C E D 70, S A -
l a comedor, rec ib idor , 3 c u a r t o s , b a ñ o 
completo, s e r v i c i o c r i a d o s . L l a v e C o m -
poste la 157, F e r r e t e r í a . T e l f , A - 6 8 8 8 . 
8 417 5 M z . 
E D I F I F I C I O > M R T A 
E N $56 S B A L Q U I L A N L O S M O D E R -
roa bajos . A g u i l a 268. e n t r e G l o r i a y 
A p o d a c a , aa la . comedor, t r e s c u a r t o s , 
e t c . I n f o r m e s 1-2450. L a l l a v e en l a 
bodega de A p o d a c a . 
8280 7 m a 
BE* A L Q U I L A U N A P L A N T A A L T A E N 
E s p e r a n z a 37. entre A l a m b i q u e y F l o -
r i d a . T i e n e s a l a , comedor, dos h a b i t a -
c iones , c o c i n a y b a ñ o . A l q u i l e r $60. L a 
l lave e n los b a j o s . I n f o r m a n t e l é f o n o 
M-6796. 
8297 4 m s 
A V I S O S 
calado, coc ina de g a s . L a l l a v e en l a d i en te s c o n f r e n t e a l a c a l l e ; s e r v i c i o 
todeira . I n f o r m e s . P o c l t o 8 2 . 
8521 8 m z . 
L O C A L E S P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
E n l a p l a n t a b a j a d e l m a g -
n í f i c o E d i f i c i o E s p e c i a l d e 
D e p a r t a m e n t o s p a r a F a m i l i a s 
p r ó x i m o a t e r m i n a r s e e n l á 
A v e n i d a d e l a I n d e p e n d e n c i a 
( C a r l o s U n e s q u i n a a 
O q u e n d o s e a l q u i l a n u n l o -
c a l d e e s q u i n a y o t r o s c o n -
t i g u o s . S e a l q u i l a n p a r a t i e n -
d a s d e v í v e r e s f i n o s , g r o c e -
r i e s , f a r m a c i a s , p e l e t e r í a s , 
s e d e r í a s , t i e n d a s d e r o p a , 
e f e c t o s d e a u t o m ó v i l e s u 
o t r o s a n á l o g o s . I n f o r m e s : 
O ' R e i l l y 1 1 , D p t o . 4 0 7 . 
7296 8 m z . 
U N A C O C I N A 
m u y grande y m u y v e n t i l a d a , c e r c a del 
c o m e r c i o . T i e n e e s t u f a de g a s . . L a doy 
p a r a la c o m i d a p a r a l a d u e ñ a y c r i a d a . 
A g u i l a 131. p r i m e r p i s o . 
8027 6 m a . 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
de Neptuno 176. L a l l a v e en e l seg . in 
do p i s o . I n f o r m a n H a b a n a 86 . D e -
p a r t a m e n t o 310. 
SOCO. 3 M « . 
E D I F I C I O T A V E L . 21 E N T R E C y D 
Vedado, se a l q u i l a n dos c a s a s do s a -
l a , r ec ib idor , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o de 
lujo , comedor, h a l l , cuar to y s e r v i c i o s 
de c r i a d o s y coc ina de gaa a $110; o t r a 
con s a l a , comedor, dos cuar tos , p o r c h 
b a ñ o completo y c o c i n a de g a s 
a ñ o s se hace a l g u n a . - ebaja . T e l é f o n o 
F - 4 2 5 2 . T a v e l . 
8497 16 Mzo 
itM D £ L M O N T E , 
V I B O R A Y Ü I Y A N O 
S e a l q u i l a l a c a s i S a l u d . 
1 6 , p r o p i a p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o . E n " E . E n c a n -
t o " , i n f o r m a n , S o l í s . S E A L Q U I L A N L O S A I T O S D E L A c a -
sa S a n Migue l , 78, a l lado de l a e squ i -
n a de Sfm N i c o l á s . L a l l a v e « n los a l -
tos de l a e s q u i n a . I n f o r m a n en B . L a -
g n e n i e l a n ú m . 25, V í b o r a . 
8298 5 m a S K A L Q U I L A U N B O N I T O Y V U . V T I 
S E A L Q U I L A U N L O C A L E N L U G A R 1 í ^ 0 ¿e™*l*Fl™,J*X™h!t , e ü . - £ Í r d 9 j n ^ 8 
C 1917 I n d . 27 f 
c é n t r i c o de l a H a b a n a , propio p a r a ea- sNf0n: l u C ^ s e T a W m l S m 0 
t a b . e c i m l e n t o . I n f o r m a n en el m i s m o . 7751 ' ,,•M•ua• 
S o l 123. D e 9 de l a m a ñ a n a a 6 de la I . . 
t a r d e . 
8399. S e a l q u i l a u n b u e n l o c a l er. l a c a l l e 
^ M u r a l l a . I n f o r m a n e n !a P r l e t e r í a L a 
S M s . 
: x . i R i c o t a . 61. a c a b a d a de c o n s t r u i r , cons- A m e r i c a n a , o e l a s c o a i n 2 o . 
8 0 5 1 4 
S E A L Q U I L A 
S c t V ^ r d ^ p i í n ^ í n ^ r e ^ ' y c í r c u l ? . « ^ a r i o , y c o m e r c i a l e s ; 
c o n s t a n t e a e a s c e n s o r ; s a u a e j o n i c e n ; t a de s a l a , rec ib idor . 3 c u a r t o s , b a ñ o 
« 1 el m á s v a l i o s o c e n t r o d e res idea-1 In terca lado , comedor a l fondo, c u a r t o y , 
c i a s p a r t i c u l a r e s , c e r c a d e l o , t e a t r o s ' f a e l i 18. T e l é f o n o A - ^ I S ? * 0 ' * * * 
8014 l Mzo de un buen loca l con v i d r i e r a a l a oa-
C A S A S D E E S T I L O E S P A Ñ O L 
D E L T I E M P O D E L U E N A C I M I E N T O 
A c a b a d a s de e d i l i c a r , se a l q u i -
l a n c u a t r o c e s a s que ocupau l a c u a -
d r a completa , ae i 1 entre 4 y b, 
c u n s t r u i u a s con i a m a y o r p u r e z a eo 
el precloau est i lo i t e a a c u m e n t o E s -
p a ñ o l . T u u o en l a s m i s m a s , des-
Ud loa m a s i n u i b n u i c a i u e s ü e u U l e s 
a r q u i t e c t ó n i c o s u a s t a i a c la se de 
v e g e t a c i ó n de s u s j a r d i n e s , se h a 
a j u s t a d o n g u r o s a m e u c t i a este es-
t i lo l leiio ae encanto, t a n en boga 
hoy en C a i i t o r m a . E n el i n t e r i o r 
t a m b i é n ao l ia procurado ei r e u n i r 
a t o a a s l a s pu.-íiuiea cotnoaidades y 
a g r a a o s i a u l a y u t be l leza y re t ina^ 
miento de l aou^to. C a d a c a s a 
compone ue p i u r í a a l t a y ba ja , per -
fec tamente inuepc i id ientes y que s s 
a i q u n a n por Svp<ii°auu. L o s pisos 
c o n s t a n de los s i g u i e n t e s d e p a r t a -
mentos : p e q u e ñ o p ó r t i c o de e n t r a d a 
e x c l u s i v a m e n t e p a r a r e s g u a r d a r y 
proteger a l que aegue del aol o de' 
ia l l u v i a m i e n t r a s e s p a r a que le 
a u r u n ; >esuouio , sa la , por ta l , del 
itujau de l a b r i s a y a l a s o m b r a , 
vv .np ic tamente prlviMio, construido 
11 wj est i lo d « " s e r r ó " f r a n c e s a , es 
ucc ir , que puedo u s a r s e o todo a b i e r 
cu cuino u n p o r t a l c o m e n t e o ce-
rrado conipleuxineute de c r i s t a l e s 
11 an:>pui entes, c u los d í a s de v i e u -
.to, de t r l u o de l l u v i a , y que cons -
t i tuye por tanto un verdadero s a -
loucito d<* conxianza . apropoaito pa-
r a ser a r r e g i a a o con m i m b r e s , p a l -
m a s , p á j a r o s o s é a s o t-soa l u g a r e s 
encuntauores donde "estar en l a 
c a s a " a ô que los arqu i t ec tos ame-
r i c a n o a l l a m a n "aun p a n o r s " . T i e -
nen axfemas c a ^ i pisti 4 c u a r t o s , to-
dos a la b r i s a u a l i y u n b a ñ o p r e -
cioso y regio. A d e m á s de c o n s t a r 
d ichos b a ñ o s de todos los a p a -
r a t o s y accesor io s del m á s r e f i -
nado buen gusto a l a vez se h a 
tenido en el los en c u e n t a des-
ue los toa l l eros y j a b o n e r a s i n c r u s -
t a d a s h a s t a l a s rep i sas , e spejos y 
g a n c h o s de c o l g a r ; de modo que los 
que habften ' ius c a s a s encuentren 
en e l las c u a n t a s comodidades el con-
for t modjurno h a iuvontado p a r a e l 
m a ^ b r agrado do l a v i d a , y que j ^ i n -
ta a h o r a n u n c a e r a n p r o v i s t o s en 
l a s c a s a s p a r a a l q u i l a r . T i e n e n 
t a m b i é n ios p i sos comedor, p a n t r y , 
p r e c i o s a c o c i n a de g a s con s u s c a -
lontadoros, c u a r t o s de c r i a d o s c u n -
inagn l f i cos s e r v i c i o s y espaciosos 
g a r a g e s con e n t r a d a por « i fondo 
de las casas . A d e m á s de los de ta» 
Uea enumerados l l a m a m o s i a a t e n -
c i ó n de laa p e r s o n a s i n t e r e s a d a s 
p a r a que se f i j e n a l ver las c a s a s 
eu su l i n o decorado, en s u s p u e r -
tas acabadas como verdaderos m u e -
bles laqueados en el mi^mo tono de 
color , que i o « depar tamentos a que 
corresponden; i an los sobrios , pero 
e legantes h e r r a j e s de toda la c a s a , 
todos de bronce t ino s i n e x c e p c i ó n ; 
en que c a d a depar tamento t iene s u 
t o m a c o m e n t e y s u t imbre e l é c t r i -
co conectado a s u cuadro de l l a m a -
das (el del comedor con ua l l a m a -
dor de pie p a r a s er usado desde 
debajo de i a m e s a ) ; y por ú l t i m o 
que se h a ^ dejado dos s a l i d a s 
p a r a el t e l é f o n o , de m a n e r a que se 
pueda u s a r i n d i s t i n t a m e n t e en e l 
h a l l o en el p r i m e r cuarto . T o d a s 
e s t a s c a t a s e s t á n l i á t a s p a r a entre-
g a inmedia ta . P u e d e n verse a c u a l -
quier h o r a o I n f o r m a s respecto da 
l a s condic iones de s u a r r e n d a m i e n t o 
se o b t e n d r á n en C u b i No. 16, ba jos 
T e l . A-1886, de 8 a U y de 1 a 4 
todoc^ ios dlaa. L a s s o l i c i t u d e s aa 
c u r s a r á n por r i g u r o s o turno . 
C 2061 7 d I 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N A N A S -
P o r tas io n í i m e r o 13, V í b o r a , s a l a , s a l e t a , 
t re s hab i tac londs , s a l e t a de c o m e r a l 
í o n d o , c o c i n a pat io y t raspat ip . I n f o r -
m a n en l a (p i sma de 10 a 12 y de 2 a 
4 p . m . 
8700 7 m z 
J E S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A b a -
m t a l a m a g n i f i c a c a s a E s t r a d a P a l m a 
110, con toda c l a s e de comodjdados y 
h e r s i o s o j a r d í n con fruta l e s . L a l l a v e 
a l lado. I n f o r m a n en e l t e l é f o n o 1-8721. 
8706 6 m z 
« E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N -
to el g r a n loca l P a c o y C a l z a d a de l a V í -
bora , f rente a V í b o r a P a r k . V a el t r a n -
v í a I n f o r m a n 10 de Octubre 663. 
8707 12 roz 
B E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E S U S 
de l M o n t e 466, ^ n t r e L u z y A l t a r r i b a , 
ÍIÍO. I n f o r m a n F - 5 6 8 0 , d « 12 a 3, 
8746 17 m » 
S E A L Q U I L A U N A C A S A : J A R D I N , 
p o r t a l , aaia , c u a t r o cuartos , b a ñ o de 
f a m i l i a con todas l a s piezas, comedor , 
coc ina , despensa , g a r a g e , c u a r t o de 
c r i a d o s y lavadero , toda moderna , e n 
l a c a l l e E s t r a d a P a l m a entre J u a n D e l -
gado y D ' E s t r a m p e a , a m e d i a c u a d r a 
del C e r r o . L a l l a v e a l l ado . T e l é f o n o 
1-6058. P r e c i o 90 p e s o s . 
8E97 4 M r . 
V I B O R A , S E A L Q U I L A E N 60 P E -
SOS l a c a s a M i l a g r o s 97. entre O c t a v a 
y P o r v e n i r . S a l a , sa le ta , 3 cuantos , 
c u a r t o de b a ñ o , pat io y traspatio. . A 
u n a c u a d r a del t r a n v í a y c a s i f r e n t e 
a l nuevo parque de L a w t o n . I n f o r m e s 
S a l u d 34 . T e l é f o n o A-6418 . 
8631. 9 M z . 
F E L I P E P O E Y 12, E N T R E L A C A L -
z a d a de E a t r a d a P a l m a y L i b e r t a d . Se 
a l q u i l a una, c a s a c o m p u e s t a de j a r d í n , 
j p o r t a l , s a i u , s a l e t a , comedor, c u a t r o 
f c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o , otro p a r a 
c r i a d o s , c o c i n a de gas , garage , pa t io y 
t r a s p a t i o . A d e m á s - tres c u a r t o s a l t o s 
con un c u a r t o de b a ñ o comple to . L s 
l l a v e en el N o r 8 . I n f o r m a S r . P a l á , 
A g u i a r 100. T e l . M-1009. 
8668 4 M t . 
S e a l q u i l a n los a l tos He l a m o d e r n a 
c a s a d e V i l l a n u e v a y R o d r í g u e z , c o m -
p u e s t a d e s a l a , tres h a b i t a c i o n e s , c o -
c i n a , g r a n c u a r t o de b a ñ o y d e m á s . 
L a l l a v e e n l a b o d e g a e i n f o r m a n e n 
S a n J o s é 1 7 4 , t e l é f o n o U - 2 0 3 4 . 
8 4 9 2 4 m z 
S E A L Q U I L A N E N 66 P E S O S L O S A L -
tos m u y fre scos de l a c a s a T a m a r i n d o 
80. a m e d i a c u a d r a de los t r a n v í a s . E n 
l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
8486 6 M z o . 
B E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
7 pesos en l a L o m a del Mazo, entre O' 
F a r r l l l y P a t r o c i n i o . L u z C a b a l l e r o 
n ú m e r o 7. 
8*»3 . 8 M z o . 
A L Q U I L O E N $50 T L A V E N D O KN 
$6000 u n a c a s a a c a b a d a de c o n s t r u i r en 
•1 b a r r i o de L u y a n ú . 8 » compone de 
So r t a l , dos v e n t a n a s , s a l a , s a l e t a , b a -o I n t e r c a l a d o completo, a l c a n t a r i l l a d o , 
c u a t r o hab l tac lonea , cielo raso , pat io y 
c o c i n a grande . I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , todo 
moderno, a l fondo u n terreno con e n t r a -
d a de 3 metros , mide 249 metros, , propio 
p a r a todo lo que se desee. D i r e c c i ó n te-
l é f o n o U - 1 3 8 3 . E l d u e ñ o en l a c a l l e de 
P e r k l n s n ú m e r o 14 . 
8686 7 M z . 
U N M A T R I M O N I O C E D E U N D E P A R -
tamento con s u s s e r v i c i o s a p e r s o n a ds 
m o r a l i d a d en M u n i c i p i o , l e t r a C . e n t r e 
G u a n a b a c o a y R e f o r m a . 
» 3 4 s M z o . 
B E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
A1I;I?ItANA' A G u n . A ~ T o T 
tos e l é c t r i c o s en genera l 
coc inas d c ci n  - r n » - so hu, t~ . •""i"rtn l u c a i c s ; por ei n e r m o s o s i t io donde se j * ' 1 1 r \ • I . — . . . ^.^a 
de todas ciasc-s. L l a m e n V S l ^ 0 " ? 8 f n c u e n t « ^ E c o n o m í a 6. c e r c a de c o r r a - , c o n l a s c o n d i c i o n e s l o c a l e s . O t r o s i n - • y t i e n e n tres h a b i t a c i o n e s , s a l a v s a -
10 ma 1 85o< 4 m , . i 5 9 7 0 1 5 m z » 7 6 5 0 1 n u . 
m á s m f o r m e S 1 ^ O h i í ¿ q « i < í r . " í ^ ^ ^ t ^ m ^ o ^ Y n f c í U ^ U ^ m l l 
m á s i n f o r m e s . Obispo 04. a toda* h o - . p u . s t a de s a l a , comedor a l fondo. 4 , c u a r t o s ? B e r a í l n e s 7 e n t r a d i por T i m a ! 
8 m . ? S Í & * ' t C ' , w \rr[naX 6«1<>™'t 8 e " n n e s a l a d e r e c h a . — * — m g _ | ^ »4d7 . g Uto . L a l U v o a l l ado . I n f o r m a n : F a c t o r í a 64 
I S I D O R N Ü M . 48. ftfC A L Q U I L A V E D A D O . S B A L Q U I L A N L O S B A J O S T e i f ^ n o M - " 4 7 . 
R a s t r o y segundo, p isos , a c á - 1 de l a Ca^a ^ l l e ? n ú m e r o 18^ e í ? r e ! ' « »>», 
Í S i ^ f l a í t o ^ t í f r " í í f l p ^ S ' ^ r " S V ^ ^ f t 4 * f r A E A L Q U I L A N EÑ~E"Ñ7' '.' V T i >.\ , 
t erca lado y b a ñ o de c r l í ^ o i k I n f o r m e s ' A ^ u H e r T20 neanL0' K T & Í S % c - i a d a i e squ ina a S a n U A n a , cero; .•, . ,„ 
M e r c a d e r e s 27. -inrorinoa, • A q u i i e r 123 p e s o s . L a l l a v e en los a l - r n a c a a i t a n u * v a ; l i j í o r m a n en ¡a b ¿ 





P A C I Ñ A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A H a r z o 3 de 1 9 2 5 
A N O X C I I 1 
ALQUILERES DE CASAS , í i Q U Í L E R E S D E CASAS 
S E A L Q U I L A N 
ALQUILERES DE CASAS 
S e alquila, casi freñle a la Es tac ión 
de Los Pmos, uní. cata con portal, 
jard ín , sala, saleta, cuatro habitacio- ca,ie de muCho'trán8ito. San Indalecio 
nes. p,so de mosaico, s e r v í a o s ' a m t a - , ^ ^ T i o n i ; . 
rio» y patio, i n í o r m a n en Leal tad, i o s ^ ^ ^ ¡ E N G U A N A B A C C A S E A L Q U I L A N 
Dos pisos altos, sin ©fetrenar. Escalera 
de marmol y agua en abundancia, en 
GUaMBACOA, REGLA 
HABITACIONES HABITACIONES i HABITACIONES 
H O T E L V A N D E R B I L T 
altos. 1 detono A-¿0D9. 
G Ind 26 oc 
C C A i n i I T Í A M ¿QÜ1EUE U S T E D 1 G U A N ü E , F R E S -
O t ALV¿UiLAl> l ca y ventilada habltaciftn con balcón a 
Y CASA ~ a i & % s s J i & W g t & s B ¿ 
796? 2 mz S351 t ms. I garage 
G979 
SE NECESITAN 
S E N E C E S I T A U N A MUCHACH V 
blanca que sepa lavar y planchar y ¡qT 
ge da costura, que cumpla bien con SU obligación, dirección, Santos Su'ire? 





h + t v T ñ l rSSSía D B L M O N T E 643 formes en fcanta irene y Serranc 
C A L Z A D A D E •»*£r!L L «íQUí- l é íono l-ltí^O y en la panauena 
cabi coquina a Estrada Paimu, ait*" Tei esa 
1 ^ ^ V Í S O B - e l t ü n a m ^ ^ ^ w n i ^ ^ . 2 M eaia. saleta, cinco habitacionea. cuarto 
de naíio, cocina y nemas serviciot». ÍU- i ^ N S 
touutin en lo» bajoa. I «uales, a .quíiase casa San KranciEco 
g4«3 • 10 I 19S, entre Octava y Novena, (Víbora) . 
S E A L Q U I L A L A CAsa Avenida Pre- Ds casaa. acalm.las d« jfabrlcar, ^pro 
siuenie Uón.ez, esquina a Serrano. I n - ximas a" 
Serrano Te- co. Sala. 
Santa vicios intercalados y coc.na. Servicios -
y cuarto para triados, patio y traspatio 
Otra de planta aita con brisas directas . 
H A B I T A C I O N E S COMODAS, A ' P R E - E N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
19 mz. 
al tranv r ruuar cénmco^V frés- cl0 m6úlc"' d e s c a í a la calle e 
ia S 2 S Í % rea habrtacioniL se?- rioi-ea' se 4» Neptuno 57 
1 f ; . t ! ± . t t / J r e J í ^ . n - n S^ i . l fo s ^ ñ o s rusos, restaurant, telefono 
la calle e Inte- lan dos hermosas habitaciones, propia* 
Uay para un matrimonio o señoras que ob-
y. Ua- serven estricta moralidad. Habana 183, 
bajos 
7 mz. 8161 3 mz. 
VEDADO 
v , , i de Cojimar con las mismas comodlda- . . . . . . _ , r- A L Q U I L O U N C U A R T O N U E V O , I N D E -
L N i ShíTJi-NTA Y C1NCU raasua men-, deg (lj ,as anteriore8 y Con tres amplias Motel, Villegas Z l esquina a Lmpe- pendiente y solo en azotea, con todos 
terrazas. Prec ios» |40 ; $45 y $50. Infor- f:rafJ0 Q áaMMlan ha'-ntarinnes amue- sutí «erv'clos, abundante agíua, epro-
Marti U í ^ o . aiquuan habitaciones amuc piado para hombreg solos 0 raatrimo-
uzn, ueparto Sainos ouaiez. y gerv lc lo í 4e criados, paa te CÍ tran-
za al trente, saia, saleta, a vja p0r la puerta. Para tratar: ¿3, nú-
mz y iVienui. 
T.ene terraza 
baoitaciones, hall, cocina, baño couipie- n,cru l85i h e 1. Veoado. Te-
to Tiene agua tedo el d ía . ¡su precio j ^femo F-5241. L a llave al lado. (40. L a ¡lave y aeiuaa ii i io»mc3 en los 
bajos. 
8543 
7754 5 Mzo. 
mes: S r . Vi la . L a Casa Grande 
No. 8. Teléfono M-06-r.ll6. 
8294 U mz 
h i M l A N A U , CEIBA, 
C 0 L U M B 1 A Y f Ü G O L O T T I 
biadas con lavabos de a^ua corriente, nio. Informan on Bernaza 22, ú l t imo 
J i- o Pl80 .Te lé fono A-7979. esmerada limpieza. Precios e c o n ó m i c o s " go11 
C a s a de moralidad. í e l . M-4344. 
Smz. 
8163 13 mz. 
O'Farr i l l y Felipe Poey, a una cuadra 
Al tura ; de L a L i s a . S e alquila el l in- del paradero, una bon»:a casa de p o r - j S 
do chalet Vil la L a u r a , calle de í v . n t a ' ta., sala, saleta, comedoj 
Br íg ida , a tres cuadras de la L a i z a - cocina y cuatro hermosos 
d a y una de la e s tac ión H a v a n a C e n - ^ o s m á s para cnados. L a llave e m 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
_ E n la nueva casa Luz 33 esquina a H a - . ' _ iy 1 . 
i B O D E G U E R O S . P A R A P R I M E R O S D E ^fj1^ Alquilan grandes departamen-1 p a r l a m e n t o , a a n K a i a e l , J Ü , SC 
S e a l q u i l a e n p r e c i o m ó d i c o , e n 
c a s a d e f a m i l i a d e e x t r e t a m o r a l i -
d a d , u n h e r m o s o y v e n t i l a d o d e - i 
T H E S A B O Y 
Residencia aristoc át ica pa-
ra familias. E n la parte más 
alta, del Vedado. D i r e c c i ó n : 
Cal le F esquina a 15, F -
5270. 
8d-10 Feb 
tral, junto a la Quinta del S r . ¿ e e l e r , 
con media manzana de terreno, j a r -
íormes Ü h a r n l l 15. 
A L T O , CUARTO persu Ceiba, de Vedado. Marianao. Casa do ventilado, partí hombres so-nrio rail dad Informes en la misma o en 
altos 
8610 
I Mo.ue t), altos 
8456 
Ind. 17 f. 
rsAiMMi Tf-i a irtOO ilos 0 matitmomo sin niños da morall uomez. l e í . a i u u u . idad Industr.a l21 entre gan R& 
8462 mz 
- fael y San Miguel. 
* 1 8192 >KA "v- vi^ÑT Se alqui an en e Reparto L a S ierra , S e alquila un* esplendida h a b i t a c i ó n 8 x 9 2 ~ 
din. kioscos, garage, tres cuartos en! a l q l i l a l a HLP.MobA y v e n - ^ aiHuuaw T £ i • 1 i i j i £• . AI n e p t u n o 2 - a . a l t o s d e l c a f e 
I u u - * ' , frt c a u r - ™ * tl''ada.<-as- ^ Mariano OÜ esquina a jQOS Casa¿ acabadas de fabricar. Una en los altos del cafe Vista Alegre con central. Un espléndido departamento de 
IOS altos, b a ñ o .completo, sala come- ^ Anastasio, ¿ o m p u ^ s U d e ^inco S;ete con j a r . | v i s t a a el M a l e c ó n . S a n L á z a r o y ^ h a b i t a c i ó n ^ , con Wsta al Parque 
dor. pantry, cocina y dos^ cuartos p a - ( ¿ a j o s V U n o V t o . do'oie ^ . c l o « ¿ ^ - j j ^ ¿ r ^ i \ a \ a r L ^ o r . cocina. Relascoain. a T ^ ? u ^ J ^ L ° J S ] 
8460 6 mz. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S A L -
tos y bajos con servicios independien-
tes, cocina y luz. Informan Pasep 273 
entre 27 y 29. Tienda de ropa. Vedado 
8144 8 mz. 
A G E N T E S . N E C E S I T O UNO E N CADA 
pueblo de la Repúbl ica para vender 
nuestras confituras que son la última 
novedad que so fabrica en el giro; ga 
ne cuanto quiera 20 y 30 por ciento do 
comis ión; mande $3.75 y recibirá 5 ca. 
Jas de confituras variadas, valuadas ©n 
6 pesos; le daremos1 la exclusiva. JOSA 
Hernández. Fábrica letra B . entre Muí 
niclpio y Rodríguez. Luyanó. Habana 
8712 7 mz 
S E S O L I C I T A O P E R A R I O SASTRi-
para composiciones do ropa hecha. Tho 
Quallty Shop, Obispo 8i . 
8724 B me 
S E S O L I C I T A UN E X P E R T O D E P E N , 
diente para vender ropa hecha. The 
Quallty Shop, Obisp 84, o 
8708 6% taz 
B E N E C E S I T A N MONTADORES ZAPA-
teros para calzado de niños en Moreno 
No 40, Cerro. 
8564 8 mr. 
SE NECESITAN 
separa-. 
. . . ^ " ' J Í ' I din. portal, sc-la, comedor, , B das. Se solicita un socio, con referen-1 . . . 
ta criados en los bajos Punto fresco, ^ f e : ^ § , , ^ S , ^ i a M [ S ' 4^ I Z Í l i . . J - ^ U A* * r i * A ~ ^ i n „ R A M A — cias para un ruarto interior. Hay a g u a i ^ ^ ^ U ^ ^ ¡ M A Í l U 
cano y tranquilo. Por meses: $90 ; 
por años $1.000. I n t e r n a el doctor 
Arturo de Vargas , Habana 35 , altos, 
t e l é f o n o A-1724 . 
8504 6 mz 
Café Ei sit.o X X . Teléfono A-Ü055. L a ¡ cuar to y servicio de criados, patio y 
Lave en la bouega do e n í i e n t e | i i 
8016 3 Mzo. I garage en los bajos y cuatro cuartos, 
,-' . l c , 7""" T ; L a ñ o y terraza al frente y al fondo 
F a r a el 15 de marzo p r ó x i m o se a l - en los a,tos 0 t r a en S:ete entre Qcho 
tiUlla la moderna y comoaa casa en Diez con ¡ g u a | reoarto mas otro 
ia V í b o r a , calic tí. Lagueruela nu- cuarto criados> ^ ^ e infoi., 
mero 31, entre ¿ a . y J a . compuesta 
SE A L Q U I L A E N CUBA 93. A L T O S . UN 
departamento con agua y dos habita-
ciones grandes. 
8278 4 m» 
abundante, luz toda la noche y teléfono. 
7727 ' , 3 va» 
G R A N H O Í l i L 
Residencias para familias 
Y MANEJADORAS 
mes J o s é F . Barraque C L Siete esquí- , gen referencias. Aguacate • 21, bajos. I 
de jard ín , portal, sala, iftcibidor, cua- r a a Cuatr0j Reparto L - Sierra> J e - l * : ] " 5 m l ¡ P 
C E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA S i -
tuada en Lawton, entre San Francisco 
í o d ^ r V ^ ^ a pSSc,o'1ií)i<'»L,r„: "o h ^ o n * . b a ñ o ln.e,calado. \ t , c n o T o . \ A 2 X 
cuarto de crudos . I n i o i i u u ü en la mis-; 5419 
mn de 11 a 5. —- — 
7CC7 o C A L A B A Z A R HABANA, S E ALQlTILA 
i J J * J mz hermosa casa-quint; Meircus, Si , con 
Razón y llave, en la bodega de la es 
qulfia de San Francisco. 
8472 * mz 
EN O F A R R I L No. 60, M A G N I F I C O 
chalet de una planta con sala, salór 
hall, 4 hermosís imas habitaciones, co-
medor al fondo, baño Intercalado y de 
criados, garage y un gran patio. A l -
quiler módico. E n la misma calle es-
quina Caballero, se alquilan los espaclo-
eos altos de dicha casa con 5 hermosas 
habitaciones, saia, comedor, hall, gran 
l a ñ o fresco y grandiosa terraza y ser-
vicios de criados. L a llave de arriba 
en la bodega de Caballero y O'Farri l l . 
T e l . 1-1077 . 
8333 7_ m«.__ 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA 
en lo mejor de la Vinera con tranvía 
por cl frente. San Francisco 156, Víbo-
r a . Informan: Salud 158. T e l . U-16S>8. 
7993 7 mz. 
E N C A B A L E R O No. 10 E N T R E O'FA-
rrlU y Acosta, se alquila fresca y có-
moda casita recién construida., Tieno 
portal, sala, comedor, dos hermosas ha-
bltuc.ones, gran patio y espacosos ser-
vicios, además se alquilan t-asitas altas. 
Interiores con dos departainentos y ser-
vicios independientes, todo con un al-
quiler reducidís imo. Informan en Ave-
nida de Acoata y Caballero. Pasaje Do-
meneche. T e l . 1-1077. 
8334 7 mz. 
EN L O MAS A L T O D E L A V I B O R A A 
cuadra y inedia del parque Lawioii , se 
alquila un hermoso chalet con portal, 
saia, hall, 6 cuartos y dos de criados, 
comedor, baño completo terraza, jardi-
nes, garage y trafcpatio de Arboles fru-
tales. In íorman Vista Alegre No. 41 
entre Le A ton y Armas o en el Telé-
fono 1-6877. 
8361 ? mz. 
R E P A R T O L A W T O N , V I B O R A . H E R -
mosa y moderna casa con portal, sala, 
hall, 5 habitaciones, saleta de comer ai 
fondo, despensa, baño completo inter-
calado, cuarto de criados y servicios 
aparte^ garage, lavaderos, * pasillo inde-
f iendiente a la calle tranvía eléctrico en a puerta. Calle Novena No. 33 entre 
San Francisco y Concepción, $75. F i a -
dor preferible del comercio. L a llave 
en la bodega do Novena y Concepción. 
Informas: T e l . F-4890. 
8346 * m« . 
mz. 
S e alquila en la V í b o r a , calle S a n 
z 
S E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E J E -
s ú s oei Monte, frente a l Paiquo Poey 
pux* h caí 3 Justicia, casa nueva, galia-
na sesenta pesos rebajada, a cuarenta. 
Informan: Teléfono A-13i)-. 
8544 8 Mzo. 
J e s ú s del Monte Z V I , cari esquina a 
i o y ó , se aiq'.ulau apartamentos mo-
deraos, d« dos cuar:osk cociua y ba-
ñ o Drivado. informan en la misma. 
Ind. 3 i d 
f E A L Q U I L A N L O S A c T O S I N D E P E N -
ol^ntes acabados de fabricar, de la ca-
sa do Jesús del Monte o Avenida de 
10 de Octubre número 524, entre Mi-
lagros y Santa Catalina. Tienen cinco 
hubitáciones, baño intercalado y demás 
servicios. Precio $100. Informes Dr. 
Tiant. Reina 27, te léfonos M-814S y M-
3657. 
8168 4 mz 
comodidades pai.1 .larga familia; cole-
gio o c í n i c a Dueño; Libertad 1, esqui-
na a Párraga . Víbora . Teléfono 1-11^4. 
7600 3 Mzo. 
| F \ H A T O D O S L O S Q U E H A C E R E S D E 
.SE A L Q U I L A H A B I T A C I O N A CABA-1 . . . . . D •, / X o « . . \ un matrimonio y un niño; so necesita 
lleros solos o señora, que trábale en ^ V e n i d a del tírasil c lemente t^cy/t ^na muchacha limpia y que sepa su 
la callej es casa de familia y se exi-1 entre Monserrate v Zulueta ! obligación. Sueldo $¿0. San Lázaro 84, 
f. . , , e 1 'casi esquina a Carmen, Víbora, 
1* topietano: f ranc i sco H e r n á n d e z ool . . 8695 6 mz 
¡ ^ ¡ O n ^ n d l ^ n d F e í í e , a l l í T ' c ó m o ^ a f a , C a S a f P " ™ ' OX*™' Í0 " H e N S A N M I G U E L 120 BAJOS S E ne-
W e s SoPios. Gar™an ^ a i t o s . J " | tnco de la a u d a A HaDitaciones am- ^ ^ ^ ^ 
— i . - ' , . ; ó Iphas con telefonos, departamentos p n -
s e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o vados y todo eJ confort moderno. G r a n 
UAB1ÍAC1UNES 
H A B A N A 
A DOS C U A D R A S D E L A T E R M I N A L 
se aiquiia una habitación amueb.aua, en 
aitos, dondo no hay mas inquilinos, con 
luz y te.éfono, para comisionista o ca-
ballero del comercio, SOIÜ, ce exigen re-
ferencias. Misión, S, aitos, izquierda. 
8768 5 Mzo. 
i . O M A ' D E L A U N I V E R S I D A D . EN Ba-
aarrate 13, esquina a San Miguel, se-
^utido pi£o, se alquilan haDitaciones 
con toda asistencia, a matrimonios, ca-
düj e.03 o señoras solas. 
til74 10 Mzo. 
G R A N L O C A L 
Se alquila en Rodríguez y Serrano, fren 
te a la Ambrosía y pegado a la Línea 
del Oeste. Todo cubierto de azotea so 
E N A G U A C A T E •« S E A L Q U I L A N HA-
bitaclones muy frescas a $J0, amuebla-
das. 
8730 10 ma 
E N L O M E J O R D E G A L I A N O S E A L -
bre columnas y propio para una gran I quila una habitación con v.sta a la 
industria, l l ena 50 varas de largo por ca.le y oa cón inuepenui m e y otra 
2G de ancho y se cede la esquina sola 
para establecimiento por estar rodeada 
de grandes talleres. Iníorman Teléfono 
i-31¿l 
7647 8 ms. 
S E A L Q U I L A L A W T O N N U J » ^ « u 4r. 
entre San Francisco y Concepción, sala 
saleta, tres grandes cuanos, muy am-
plia, ciara, fresca y barata. Informan 
Condesa. 1S-B. Teléfono A-810Ü. 
C1809 Cd-22 
A L Q U I L O L A CASA C A L L E D E C A -
diz número lá-A. c^qu na a Fernandi-
na. L a llave en Castiilo 21, taiabarte-
ria . Teléfono A-o455. 
8623. 6 Mz. 
M U Y B A R A T A S , S E A L Q U I L A N D O S 
naves grandes, jumas o separadas, si-
AnastasiO entre Dolores y l e j a s , casa Imadas en lá ca le Diana número 22, 
moderna, cinco habitaciones y d e m á s Cerro' medla cuadril do la Ca.íarta de 
servicios. Informan: ivl-ü2D2. 
8373 4 mz. 
Buenos Aires. 
8672. 
Informes Telf . A-6163. 
8 Mz. 
muy fresca. Interior para ura fcí.ora 
o señori ta Solo a persona de absciuia 
moralidad. Galiano 52, auo*. 
8681 4 Mz. 
S A N R A F A E L 44 E N T R E G A L A N O 
y San Nicr á s ee a.quüa u a i esplén-
dida habiu-o ón .Intormat. en la Fe-
rr ler ía . 
8678 6 Mz. 
E N O ' R E I L L Y 72, A L T O S , E j ^ j T R E 
Villegas y Aguacate, hay habitacio-
nes cómodas, frescas y baratas, para 
personas de moralidad. 
8677 4 Mz. 
unto o separado con vista a la calle; • • 1 1 
pasan los carros por la puerta en Mer- COCina. Precios modelados, leletonos 
ced número 86, altos. 
7715 3 mz 
üL. O R I E N T E , G R A N CASA D E hues-
pedes, cuatro platos a la carta, magní-
fica comida, desayuno y habitación. 
Todo desde 33 pesos. Absoluta confian-
í a y moralidad. Dragones 44, altos, 
esquina a Galiano, te léfono A-3080. 
8201 4 me 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas 58, esquina a Obrapía. Mag-
níf icas habitaciones con agua corriente, 
a precios de s i tuac ión. Excelente coci-
na criolla y española . Se admiten abo-
nados. Lnglish spoken. T e l . A-1832. 
'616 19 mz. 
ción. 
871£ & mz 
S E S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A E S -
, . 1 pañola joven que haga plaza y duerma 
Centro privado M-9896, M - P ' W / , M - fuera. Sueldo 35 pesos. Calzada( del 
9898. A d m i n i s t r a c i ó n , A - I 0 0 Í . Direc-
c i ó n c a b i e g r á í i c a : S O L R O M A . 
5966 12 m z 
S E N E C E S I T A UN D E P A R T A M E N T O 
o caáa chica con dos habitaciones, ba-
ño Intercalado, ofertas con precio e l 
Apartailo 121, Habana. 
8132 8 mz 
Cerro, 609. 
8753 6 Mzo, 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
mediana edad para una niña do dos 
meses que sepa bien desomeñar bu car-
go sea formal y cariñosa tenga buenas 
referencias. Sueldo convencional. Ca-
li 19 y N . S r a , de Tes-dor. 
8G30. B Mz. 
E N M A N R I Q U E 2 7 . A L T O S 
Por Animas st alquLan varios aparta-
mentos con vista a la«cal ie , todos in-
dependientes, muy frescos y ventila-
dos. Se pueden ver a todas horas. 
8685 4 Mz. 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se alquilan magníf icos apartamentos 
y habitaciones en vista a la calle mo-
dernos servicios, tranquilidad absoluta 
mucho fresco y buen elevador. Tam-
bién hay comida criolla y americana. 
8543 . 7 mz. 
Ga.iano. Hay te léfono 20 posos. 
8528 2 Mzo. 
V E L A R D E 11 
Lntre Churruca y Pnmdles , en L a s 
C a ñ a s , Cerro. Se alquila esta casa1 s e T Á l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c ía 
^.<mn..«.»., mía ^«rí^rlnr 4 m a r ra y vemllada con balcón a la calle, compuesta de sala, comedor, ^ c u a r . , E n AnímaSj 77i ait0s Medla cuadra dc 
tos, cocina, b a ñ o , pa ;c> y traspatio. 
IViódico alquiler. L a llave en l a bode-
ga de la esquina de H i u r r u c a . Infor-
man en C u b a 16, de 8 a l i y de 1 
a 4. Telefono A - 4 8 t í 5 . 
C 2059 7 d lo, 
C R U Z ~ D E L P A D R E Y A M E N I D A D , A ¡ n ^ ' ^ u " ^ ' ¿ a ñ o s ' " N o . " ^, 'esquTnk T T e r " 
..na ^...>,)"•. HA ínran+a ce u.ntilla Tina - ' _ * ^ " -* * 
cera; Baños esquina Primera; Quinta 
No. 69; A No. 3; Nueve No. 150; Nue-
ve 174; Tercera 296; esquina A y C . 
una accesoria; Once No. 83 esquina 16 
^ 8565 8 mz. 
E n $38 un departamento de 3 habita-
C A L L B Z U L U E T A .32. P E G A D O A L 
Teatro Payret, ee alquilan habitacio-
nes altas, calle Cuarteles No. 1, altos 
y bajos. Cuba 8U; Cuba 120; Compos-
tela 110; Lagunas 85; Gervasio 27; Vir -
tudes 140; Esperanza 117; Calzada del 
—r |Cerro 607; Recreo 20; Vedado, calle J 
VIBORA. E N L A C A L L E D E L A W -
ton esquina a Sant.. Catalina, se alqui-
lan unos altos compuestos de gran re-
cibidor, saia, gabinete, tres espaciosos 
cuartos dormitorios, un hermoso cuar-
to de ba»o, doblo servicio y cocina do 
gas. P r e c o de alquiler cincuenta pc-
BOS.. Las llaves al lado por Santa Ca-
talina, para informes en general. Ve-
dado, Calle Dos número 3-A, te léfono F -
2000. 
8283 4 mz 
B E A L Q U I L A L A CASA F L O R E S N ü -
mero 76, ea Jesús del Monte, a una 
c u a d ^ del tranvía , consta de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, ruarto de baño, 
pantry / cocina, garage Precio $80.uu. 
Informa: Cueto y Ca., Aguacate 63, T ü -
iet^yo A-3616. 
8317 o mz. 
$30 CADA UNA, D U R E G E 32 A Y B. 
entro Santos Suartz y ^namoradus, pun-
to alto, acabados do pintar. Saia, uod 
cuartos, comedor, patio, uuen baño, dos 
meses. Llave al lauo. A-óHHQ. ¡¿cax L a -
caro 199. 
8167 « 
1AMAR1NDO 46 Y 4;. J E S U S D E L 
Monte. Se aiquiten vanos departamen-
tos completamente inueyeiidí»íntes, pro-
pios de familia corta, ao componen do 
tres posesiones, con sus servicios y co-
cina. Recién construidos. L a s llaves en 
Tamarindo 47. tntotúiéSi Los Preciw-* 
F i jo s . Oficina. M-3347. 
8150 6 mz. 
C A L L E 15 E N T R E D O L O R E S Y CON-
cepclón, a una cuadra del Paradero de 
JLa.vion y el tranvía Lawton-Parquo 
Central, por su frente, se alquila una* S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N L A C A - / _ r ' _ " t ' ~ ~ ~ r 
casa de manipostería, con sala. 3 cuar-! lio do Macedonla casi esquina a Parque da3' ProPias Para matrimonio 
tos, baño, cocina y su jardín a l frente y a tres cuadras do la Iglesia del Ce- Aguiar 50 , bajos. 
rro, tiene portal, sala, dos departamen- 8433 3 
H O I E L T U R I S 
Casa de familias. Alquila habitácloneB. 
amuebladas, agua corriente, con y sin 
comidas, servicio de ropa > criados, mu-
cha limpieza, grandes baños con agua 
fría y caliente, precios reajustados. 
Manrique 12ó, entre Reina y Salud. Hay 
Viauoia y rauio para loa huéspedes. 
6152 13 mz 
H O I E L P A L A C I O C O L O N 
^ í ^ t V n ^ i 4 ü r i 8 K ü i S r 5 i p r S o e - m i 
^ a 1 ^ ^ 4 ^ a U X n 6 ^ ^ m e r o ^ . ^ moderno. J e l é f o n o U-2348 
ciones ampLas, frescas y en lo mejor 
d- la ciudad, agua abundante, buena co-
mida y precios ai alcance de todos^ Ven-
ga y v é a l o . 
62;.7 13 mz. 
referencias de las casas ¿onda haya 
trabajado. Sueldo: treinta pesos y rO' 
pa l impia. 
8540 6 Mzo. 
S E S O L I C I T A P A R A E L V E D A D U , ca-
A P E R S O N A T R A N Q U I L A Y D E MO-Ij ie Dos, número 200, esquina a 21, una 
ralidad que le guste vivir en casa de- ¡ buena criada para ci comedor en casa de 
cento se alquilan dos hermosas hab í - ¡ cor ta famil ia . E s necesario que traiga 
taciones con vista a la calle en $35. 
Salud 4G, altos de la botica. 
8503 3 m i 
Prado 31 , altos, se a'quila una h c r - , s 
mosa habitc .c ión con «oda asistencia' 17 años para ayudar 1̂ cuidado de dos 
• r» j c l ' J * J L i chiquitos, ouen trato, euc.do convencio-
y con Vista a l r r a d o . Esplendido b a - l n a ^ Aguacate, 45. Teléfono A-9277. 
ñ o con agua fría y caliente. C a s a de' J0^2 
familia. 
8501 4 mz 
3 Mzo. 
H O T E L V I L L A L V A 
B E R N A Z A 36 
f í e n t e a l Parque del '..risto. G r a n ca -
?ci de h u é s p e d e s . S e alquilan hermosí -
simas habitaciones con b a l c ó n a la ca -
lle; hay departamentos con todo ser-
vicio sanitario. Estricta moralidad. 
M a g n í f i c a comida. Precios incompa-
tibles. S e habla ing lés . 
7739 5 mz. 
P A L A C I O T O R R E G K O S A 
H O T E L M O D E R N O 
S i t u a c i ó n excelente; en el c o r a z ó n del 
centro comercial y a l mismo tiempo 
gozando de m a g n í f i c a brisa por su ai -
tura. Habitaciones dotadas con todo 
servicio y b a ñ o privado Muy buena 
cocina y a precios incompetibles. E l e -
\ador a u t o m á t i c o de di? y de noche. 
Servicio esmerado. Esquina O b r a p í a y 
Compostela. 
5155 6 mz. 
Habana. Manager. Méndez. 
8439 8 mz 
S E S O L I C I T A C R I A D A P A R A COME-
dor que sea fina, que sepa servir bien. 
Sueldo 2c pesos. San Rafael 301. 
8524 5 Mzo. 
E D I F I C I O " C U B A " 
Empedrado 42, entre Compostela y Ha-
bana. Habitaciones desdo 15 pesos men-
suales. Especiales para oficinas y para 
vivienda. Hay ascensor Luz y aire di-
rectos. Son las mejoriís do la ciudad. 
8404 i mz. 
C R I A D A D E MANO POR HORAS S E 
solicita en Monte 2 -H altos, que sea 
formal. 
8431 3 nu. 
S E N E C E S I T A UNA BUENA C R I A D A 
para el comedor y otra para los cuar-
tos; sueldo $30 cada una y ropa limpia, 
buen trato, buena comida y pScp tra-
bajo. Informaran on Habana, 12*. ba-
jos. 
8331 c mz 
XRIADOS DE MANO 
A M A R G U R A , 3 4 , A L T O S 
Gran casa para familias. E n esta mo-
derna y bien situada cusa encontrarán 
hermosas, frescas y limpias habitacio-
nes con baños de agua caliento y fría, 
magníf ica comida; lavabos en todas las) 
habitaciones; servicio esmerado, para 
matrimonios desdo $66; una persona, 
desde 540. 
8350 " 9 mz. 
Prado 87 , altos del Cine L a r a , alqui-
lo una h a b i t a c i ó n interior en $25. 
Otra en la azotea a h i m b r c solo, en 
$12.00. 
8326 7 mz 
C R I A D O D E M A N O S E S O L I C I T A U N O 
competente; para ir a un Ingenio, que 
presente buenas referencias. Informan 
caue Cárcel número I . 
8714 5 n a 
una cuadra de infanta, se aiqulla una 
casa, con sala, cuano, comedor y servi-
cios en 25 pesos. Informes en la bode-
ga de Cruz del Padre y Pedroso. Tam-
bién se alquila un terreno con casa, ca-
bal.erizas y nave. Informa: Mo.ina. 
F-4252. 
.8496 _ 1 5 Mzo. 
s e " a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m - ' ciones con p e q u e ñ a terraza, servicios 
pilas y ventiladas en el antiguo colé- „v • „ n _ 
glo Esther, en la misma se alquila un P^piOS e ins ta lac ión e léctr ica . Com-
gran salón al frente, propio para esta- postela 113. ^tre Mural la v So l . 
blecim.ento o profesionales. Calzada del ocon A 
Cerro 561. Hay departanjfntos a la 1 O j y \ J mz. 
caile. 
8525 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s y las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-9158 . 
Leal tad 102. 
S mz. 
E n lo mej'or de la p o b l a c i ó n , frente 
i c a s a d e h u e s p e d e s g a l i a n o 117 ]a' ^ote' Sevi l la , ofrecemos elegantes 
:altos esquina a Barcelona. Se alquila!y frescas habitaciones amuebladas y 
S E A L Q L I L A U N L O C A L C O N D n ^ A R - una habitación amplia, oropia para dos j • • • • 
lamento para dormir, propio para o tres personas amueblada y con luz con toda asistencia, para matrimonio, 
con balcones a dos calles y excelen-
te tijrto. Trocadero entre Prado y 
Consulado, aj íos del c a f é , segundo 
piso. 
Ind. 24 d 
fonda, puesto de fruta, camcer la o e- toda la noche. También so da comida 
chería; es tá en lo mejor do la Calzada a precios económicos , 
del Cerro. L a llave en la bodega de 8556 10 mr . 
Cerro y Auditor 
Egido y Acosta. 
8581 
Informes H . l'érez. 
E n casa particular se alquilan 2 her-
;mosas habitaciones, íun tas o separa-
E N A G U A C A T E 86, E N T R E O B R A P I A 
y Lamparil la, se alquila una grande y 
fiesca habitación amueblada. Teléfono 
A-4371-. 
8337 8_ mz 
S E A L Q U I L A E N C R E S P O 10, E S Q ü I -
na a San Lázaro, un departamento al-
to, compuesto de sala, dos habitacio-
nes, baño y cocina todos con vista a 
San Lázaro . Precio módico, puede ver-
se a todas horas. L a llave en el pues 
to. Informan F-5981. 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A O A S I A T I C O 
pira matrimonio que duerma en la co-
locación, buen sueldo. Calle 9 número 
S, entre K y L . Vedado. 
8651 6 mz 
C O C I N E R A Q U E A Y U D E A L A L I M -
pieza, de mediana edad y que duerma 
en la. colocación, se solicita en Chapla 
núm. 8, Víbora. Teléfono 1-2297. por 
la mañana. .y 
S703 5 mz 
E N M A N R I Q U E 74 BAJOS. S E S O L I -
cita cocinera española, joven. Sueldo 
$25, y puede dormir en la colocación. 
8638. 4 Mz. 
UNA C O C I N E R A , S E S O L I C I T A E N 
Escobar 174, aitos, que sepa cocinar y 
haga plaza. 
8644. 4 Mz. 
SOSO. 7 Mz. \ 
O B R A P I A 96-98, S E A L Q U I L A N HA-
bitaclones a la calle e interiores con 
lavabos, luz toda la noche. Son especia-
les para oficinas u hombres solos. Mo-
ralidad en la casa. Informes el portero. 
8277 5 mz. 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A SA-
la, con su gabinete, propias para con 
sullas médicas o cosa análoga. Tlena 
cerca varias l íneas de comunicaciones, 
con t^do convencional. Informan en L a -
gunas 111. altos. 
8482 g mz 
en 
tos y su servicio completo. También 
alquilo una accesorlta en Zequeira y 
en $45. Su dueño A-1664. Botica 
^ 8 2 B 1 — . 4 r^z. 
A L Q U I L O CASAS A $i'5. A C A B A D A S 
de terminar, dc jardín, portal, saleta 
corrida, dos grandes cuartos, baño mo-
derno con agua caliente, pisos de mo- , _ 
jaleos, ciclo raso, y una buena cocina; casa~Wd¡ Macedonfa"iéstá a l ' l a d o , ' i n 
Para aprovechar esta ganga es necesa-
rio, indispensable, dar buenos fiadores 
Bus dueños: l u í a n t e y Hermanos. Ave-
nida de Mayía Rodríguez y Avenida de 
Acosta. Tomar ei tranvía de Santos 
Buárez hasta el Cine Méndez. Nota: es-
tas ca^att también tier.c-n el d 
mz. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Manrique 120. Teléfono M-6560. Se al-
qulan frescas habitaciones con o sin 
muebles, lavabos de agua corriente. Se 
da buena comida. Se exige moralidad 
y orden. Agua callente a todas horas. 
7615 3 ma. 
H O T E L M E X I C O 
„ _ . _ . _ . _ , - , . _ , _ „ Amargura 34. altos. Gran casa para 
D j L A K K I I Z familias, moderna, fresca y ventilada. 
con lavabos de agua corriente, baños 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones fr íos y calientes, magní f ica comida. 
desde 25, 80 y 40 pesos por persona. 
Cruz del Padr^, a una cuadra de Infan- ALIQUII^AIS H A B I T A C I O N E S AL-1 incluso comida y demás servicios. B a -
ta y otra de la Calzada dei Cerro. Pre- • taIsj. >' ventiladas entrada lude- " 
cío de cada una $25.00. La- l lave de la Pend ente a hombres solos de abso.uta 
formes teléfono M-6490, 
8591 Mz. 
S E A L Q U I L A N 
moralidad. Be iascoa ín 31, por Con-
oordia. 
8609 8 Mz. 
S E A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U L A R , 
no hay m á s InquillJios, una bonita ha-
bitación, entrada directa a la escalera. 
L a s accesorias A y B de la casa Santo ventana a la brisa, pueden recibir en el 
ños con ducha fr^a y caliente. Se ad-
miten abonados al comedor a 15 pesos 
mensuales er» adelante. Trato Inmejora-
ble, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Sa exigen referencias. Indus-
tria, 124, altos. 
tas ca^aa lo oien iier.en el d-sc-uento £ JT -ii " uc la v-ao* wm.^ ventana a ia- unsa, pueaen recioir e: 
del 5 ü|0 de pronto paco dentro de los Tomas No. 1, por L a Rosa, barrio del recibidor, no hay n ñ o s . Propia para 
Amplias y espléndidas hauiiaciones con 
baño y agua corriente, casa y" comida, 
at-sde $35.OU por persona; especialidad 
para viajeros. 1. Agrámente , antes Zu-
lueta 34. a media cuadra dei Parque 
Central, Habana. Teléx'ono A-b2'¿7. J . 
Teniente Rey y Zulueta, Se alquilan I M . i a ú e z . 
^ ' habitaciones amuebladas, amplias y có-1 6564 * mz. 
" E L O R I E N T A L " 
frcelos reducidos, 
7697 S mz. 
H O T E L A L F O N S O 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
corta familia y tiene que hacer la lim-
pieza de lá casa que es pequef.a. Buen 
trato y sueldo equitativo. Para infor-
mes: L lámese a l M-7069 
8488-89 5 Mzo. 
S E NBCESHTA UNA C O C I N E R A " E S P A ^ 
ñola para familia americana en Pinar 
del R í o . Viajo pago. $30 o $35 Una 
manejadora $25 o $30 y una criada de 
mano $25 o /$30,. Familias americanas 
y cubanas. O'Rellly 9 112. Havana 
-8553 3 mz. 
^ E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U -
lar para la cocina en Dragones 39-D 
entrada por Campanario. 
„^185 5_mz. 
S E S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I -
lla una peninsular para cocinera y cria-
da de mano, que sepa su obligación, 
traiga referencias y duerma en la casa. 
Virtudes, 87, altos. 
_ 8 m 4 m . 
S e solicita una buena cocinera, espa-
ño la , que sea joven / formal. Se da 
buen sueldo y tiene que dormir en la 
c o l o c a c i ó n . Cal le 17 numero 419, al-
tos entre 4 y 6, Vedado. 
8337 3 mz. 
S E S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O -
nio una cocinera peninsular que ayude 
a la limpieza. Que RM nw»*!. I ieza, e sea limpia y f0r-
™ . - k?e pld?n referencfciB. Sueldo X 
8-40 eSqUma a ^ alroB' Izquierda 
tres primeros días de mes, como todas Cerro de ,est* ciudad, con comodidades miaionlsta, u hombres solos, hav te lé- i mi'JJ'"t'-
tms propiedades. T e l . i-3688. -S f ^ S ^ J ^ ^ ^ ^ ^ J ? » S E . Se da muy barata. Aguila 43, 1 ̂ ^ l ^ 0 V1Sta a la A PreClOS 
8268 
BE A L Q U I L A N DOS CASAS E N L U 
yano, cailo ue Guasixuacoa y Rodríguez 
con saia, saleta, tres cuartos, 
y servicios. Precio $¿5 y 
•n la misma. 
segundo piso. 
8579 3 Mz. 
to T o m á s No. l e informes en San Pe-
dro No. 6. Julio Blanco Herrera. Te^ 
léfono A-9619. 
_J5_4*9 15 mz. I H E R M O S O D E P A R T A M E N T O DK DOS 
i T u ^ l n f o S n S E A L Q U I L A UNA C A S I T A COMPÜES*-1 habitaciones, juntas o separadas de 
informan ^ de 8ala ^ « t a y un cuarto- serví- esquina, balcones a la calle, con baño y I 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
8166 4 mz 
8E A L Q U I L A UNA BONITA CASA mo 
cío Independiente. Informan en Bue* cocina, casa de familia, único inquili-1 E n este antiguo y acreditado hotel se 
ros Aires y Diana. 
8305 4 mz 
dtrna en forma de chalet, en la calle A T ^T.TT . ^ „ , • • - -
OcUva y Dolores, Lawtuií. con cuatro " - u „ ^ L S V I L A P R E C I O S A C A S I T A , 
no. Empedrado 51, aitos 
8384 
COCINEROS 
S e solicita un buen maestro cocinero 
o repostero para un hotel Informan en 
del café y de la bodega; So; i i ¿ y 1141 la re l e t ena L a Fortuna Montp 17^ 
Egido 9; Curazao 12. ftabitacloneo y una' „„ • „ c M- i . , i""uie , / J 
accesoria; Bernaza 57; Teniente uey 33; « q u i n a a Oan INlCOlas de 1 a 3 de 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
San Ignacio 43, hay una sala de esqui-
na, grande. San Ignacio 92 esquina a 
Santa Ciara, nabltaciones en ios altos 
H U E S P E D E S C A L I A N 
l alquilan habitaciones desda $25 men- prog^so 27 y Maloja 131 entro Campa-i la tarde hov dnmincm -1 * 
sualea en adelante; para pasaderos hay n¡ír?0 y Lealtad; Gloria 22, un local « ¿ . Q , " ^ a(>ming,0 y el funes 
s ~ , I habitaciones de 1, 2 y 3 pesos; matrl- establdcimiento, en todas hay ha- ODlo-19 2 
O 103, A L T O S , monlos $2 00 y $2.00: agua corrientes uitaciopes desde 9, 10, 12, 14, 20, 25, ™ 
4 Mz. 
hamUciones, sa-a. y cou'ieuor,0 un^buen rf««b^art«ea COnSt4rUIlr" de 8a,a« comedor* se alquilan habitaciones. Precios de on todas las habitaciones; ba^os fríos P'*36"pesos.' Informan "en ' l ^ ' m l s m a s 
baño intercalado, cuar.o ue criada con y . „ t ^ ^ °. \ .a,Vl]^ ^^y^r^.'}-}r^LSPeL}io- s i tuación, hay agua caliente y mucha y calientes; cocina superior y económl- 7413 22 mz. 
mz. 
t año y servicio, buena cocina c o n ' á ü "t<íueira >' ^ i t r l a . En la misma infor- moralidad 
instalac.ón de agua caliente para el " V Z - f * preC10 y C i c l o n e s . 
bi-ño. Puede verse todos los días de * m i . 
2 a 5 p. m. Su precio es d* $50. E l A L Q U I L O E N LA C A L Z A D A D E L OÍ£ 
Teléfono A-7326. 
8595 3 Mz. 
lian vía pasa por la puert*. i t |efono rro No. 520, uno nave propia para inl H O T E L I M P E R I A L 
RIS* A,CA(L10' R u s t r í a y en el 851, dos salas para co- Zulueta 3. L a casa preterida de las fa-
1 ¿ 3 mz rr.erclo. Informan en las mismas. Telé- millas establos y d i l Interior. S.tuada 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L \ 5 2 i « r ' . I entre el Parque Central y el Palacio 
calle San Bernardo, sin número entre — — — — — " ms- I Presldencicl 
ca, servicio esmerado. Se admiten abo-
nados desde 25 pefos en adelante: co-1 
ciña española, criolla, francesa y ame-
ricana. Egido 9 antiguo Colegio dt Ursulinas 
Ind. entre el Hotel San Carlos y la Iglesia 
P A L A C I O L A S U R S U L I N A S 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
A G E N T E S 
Necesitamos v e ü d e d M c » bajo condi-
donesjmuy ventajosas. Soiamente con 
unos pesos puede hacer la compra tra-
bajando as í por su propia cuenta. A 
las 8.30 a . m. y 4 p. m. invitamos a 
usted a visitarnos para informarle los 
detalles de este lucrativo negocio. Po-
demos atender ú n i c a m e a t e a estas ho-
ras. G . Veranes. Consulado 41 . 
8428 7 « z -
S O L I C I T A M O S A G E N T E S Q U E Dl l -
seen su porvenir. Para un negocio de 
verdadero producto para los mismos, s« 
solicitan agentes, hombres y señoras, 
dc 8 a 11. A . M . E n Basarrato 13, ba-' 
jos, entre San José y San Rafael , Asun-
to nuevo y lucrativo. 
8633. 7 Mz. 
S E S O L I C I T A U N MUCHACHO PARA 
hacer mandados de una botica. Calza-
da del Monte número 412. 
8514 4 Mzo. 
U N B U E N N E G O C I O 
Se necesita socio para 
montar un tejar moder-
no, do igual capaci-
dad quo el mejor de la 
capital, y una fábrica 
de tejas estilo francés. 
E n Cienfuegos aún es-
tá por explotar esta in-
dustria y se hace ne-
cesario por el gran nú-
mero lo construcciones 
existentes y los nue-
vos repartos en estudio. 
L a maquinaria existen-
te es moderna, recién 
importada y de gran 
producción. Hay uu 
equipo c nnpleto para 
ladrillos y otro para 
tejas francesas. L'ar^, 
Inrormos: F . C. Gonzá-
lez. Apartado «'87, Cien-
íuegoa. 
C 1873 
¡ ¡ R E V E N D E D O R E S ! ! [ OLICITAMO>: 
" L a Antillana". San Miguel entre Lu-
cena y Beiascoaín. ha recibido colosal 
surtido en quincalla, jüguetes , joyería, 
y novedades <,ue realiza a precios bají-
simos. Vengan enseguida Catálogo gra-
t-s a comerciantfis del interior. 
8459 8 mz 
S e ñ o r a o señori ta t a q u í g r a f a , se so-
licita. H a de tener buena experien-
cia . Escr iba a C u b a , I , altos. 
8307 5 mz 
Empleo varias s eñor i ta s inteligentes, 
que sepan introducir cLiectamente a 
las familias un articulo de lujo y ele-
gante p r e s e n t a c i ó n a precios suma-
mente baratos, abono muy buena co-
m i s i ó n . Adquiera sus muestras. Ban-
co Hispano Cubano. Depart. 313, 
J . M . V . 
7118 5 mz. 
N E C E S I T O V E N D E D O R E S PARA LA 
venta, en esta plaza, de mantequilla as. 
turlana al mismo precio que la del pala 
Buen sueldo o espléndida comisión. In 
forman: Calzada de Cristina 54. 
8562 4 mz. 
i f í t N Ü A D E C O L O C A C I O N E S 
L A A G E N C I A " I a H i O N " " 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tra y fuera de la Habana. Llamen al 
Teléfono A-3318. Habana 114 
_8641 | nu. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S ANTI-
gua de Roque Gallego. Sol 104. Telé-
fono M-3172. Se solicitan y colocan a 
toda clase de sirvientes dependientes y 
trabajadores. 
8385 3 mz. 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'Rellly 13. Teléfono A.-2313. Cuando 
usted necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dependientes, frega-
dores, porteros, jardineros, etc. tlaine 
a esta acreditada agencia que garanti-
za su aptitud y moralidad operarios 
er todos giros y oficios; nos encarga-
mos de mandar toda clase de trabaja 
dores para colonias e ingenios. VlUaver-
de y Compañía, O'Beilly' 13. teléfono A-
2348. 
7614 1 mz 
— 
L A C O M E R C I A ! 
Agencia ao Colocaciones de Emilio Ca-
neiro, centro de negocios en general-
Absoluta garant ía y aptitud. Las seflo-
ras pagarán tan s&to un peso por su 
emp.eo. Sirvo cuadrillas gxandes y chi-
cas para el campo. Monserrate Hf-
Teléfono A-2383. 
*761 4 Marz. 
SE OFRECEN 
Ü U A Ú a S DE MANO 
Y MANEJADORAS 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha de criada de mano o manejadora; 
tiene buenas referencias. Informan en 
V i ^ s i 140' te léfono A-8958. 
6 ra* 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
cl.as españolas en casa de moralidad; 
saben cumplir con su obligación. Lla-
men al te léfono 1-6013 _£J19 6 ta* 
S E D.KSEA C O L O C A R I TÍA J O V E N es-
pañola para criada de mano o maneja-
dora con referencia». Oquendo 122, te-
lefono A-9752 
8747 6 n « 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN Em-
panóla, de criada de mano o manejado-
ra, tiene recomendaciones, e s tá acos-
tu™b.Ilada "̂1 P a í s . Teléfono F-1661. 
. _ ge alquilan departamentos y habitado , » 
A \ / T C r k nes para personas de gusto con amplios D E S E O S A B E R E L P A R A D E R O - í t p Z H l ^ t Z ? recoInendaclones, e s tá 
A V i o U corredores para oflc.na» o familia^ de ?var i? to Quintana. Informan en y ^ í , ^ ^ * 1 * ul PaI3. Teléfono F-166 
. "Excelente comida. Buen E l Hotel Roma, de J . Sooarrás, se tras- ™ & X T ^ á ' e ? ^ t Í S ? Í ^ l ^ t u ^ ^ * 
Precios múdicos . , ladó a Amargura / Compostela, casa ^ ^ ^ ^ ¿ ^ S ^ ' s l v F I s r ~ ~ " mz 
mz. de seis pisos, con todo confort, habita- itf0,.,, A-inno 
O B R A - CLONES y departamentos con baño, agua 7J1I 
hom" caliente a todas horas, precios mode- 22 mz. 
A L Q U I L A E L S O L A R T A M A u T n I S f ^ l i } ^ S ^ i i ^ ^ L ^ S " I »2'0' *>" 
Í0. . /B5l ' lna A ^ ' O ^ . <** 1000 metros { c ¿ n % £ d e £ ^ 
agua abundante en 
astricta rados. Teléfonos M-6944 y M-6945. C a - S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N MUI' 
|25 '«on hle >' Telégrafo Romotel. Se admiten barata con balcón a la calle, casa do n s"te Rey 4 
tranqríllk abonados a l comedor. Ultimo piso. Hay matrimonio. Neptuno 30, primer piso, ° ' 
- ' L u z toda la noche; abundante agua; hay ascensor. por InduBtria. . | 1 = = 
opio paira cual-'— . .. 8134 , 8 mz. 
deTíSOde S ? e S a ^ 
asuntos de familia. E s n a t u r í ^ ?,a.ra 
' ^ ' L ^ . ^ n e s . O w l d r E B p a f e R t " 
- —— 4 MZj^ 
S E D j ü s k a C O L O C A R UNA J O V E N 
criada de mano o manejadora, e&be 
cumplir con su obl 'gac ión . Informa^» 
Teniente Rey 77, Teléfono M-3064. 
8650. 4 Mz. 
10 mz. 
doeüo Tamarindo 49. 
1006 
garant ía a lamil la es-: A L Q U I L O CUAKTOS A L T O S Y BAJOS 
lad, on Iguales condt- con luz. baños, lavaderos, «it lo para 
- .alt.0 • a lo mejor de tender, agua siempre. Campanario 143, 
comercio..Aguiar moy higiénico en f60. Bodeca,entre Reina y Estre l la . Informan en la 
, „ lCerro 684. para tratar. Imlí-ma. 
U mz 4 V797 - i 7S68 " mr . 
Se alquila una h a b i t a c i ó n con vista " T " " ~ _ , _ _ , , „ _ 
a la calle, en el segundo piso a hom- A o ü I L A 1 3 1 . P R I M E R P I S O 
tres solos con asistencia o s in elki. 
VARIOS 
Casa americana. E s casa seria, 
dos cuartos con muebles .iuAleQiiÍÍ S c t 0 1 ^ operario niquelador 
hay agua abundante * telefono. E s - C^5» elegante, toda moderna. Sumamer.- con buenas referenci¿n T a . , D L-
. 1̂1 s i ' ' ) \ ' M . J A •! te económica . Un cuarto muy granda A„^„* ' 1 Tl ,. . a «VWi. 
trella 6 | | 2 entre A m a t a d y Agui la , con agua corriente pax* dos hombrea 1Avenida de "al ia 128-130 
8138 g mz. * £027 & tny. g 7533 ' o * 
JL.AR DESEA Ü N A C R I A D A P E N I N S U  
colocar-e por horas, Wfne buenas reco-
mendaciones de casas que ha trabaja; 
do, .desea en el Vedado. Informan ff 
entro E y D, quinta Pozo Dulce, ^ 
dado, Habana. 
8637 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha de criada de mano, tiene recome^ 
daciones. In íormez Rastro 30, tintore-
ría. Teléfono M - U r L 





A ^ O X C I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M a n o 3 d e 1 9 2 5 
r A G I N A V F T N T T f T N r O 
SE OFRECEN SE OFRECEN Desea colocarse - ioven e s p a n c ^ 
los quehaceres de una 
D E S E A N C O L C H A R S E DOS J O V E N E S SE OFRECEN IMANZAS B A R N I C E S 
«•^Dañólas, una pera cocinar y enwci.v.». . , . M . , ñ -
de repostería, la otra p^ra manejadora y ; experto CD Barnices de M u ñ e 
o para Upipiar habitaciones y coser, 
para ios H"""""1^"^ . - ^ r _ n |08 ni- sabe cortar y coser en todo y en ropa ca 
^ familia E s car iñosa Con ios u* ^teer,or de cabaitero, llevan tiempo en 
corta tamilia. ^ A-1553. J ^ l Z v v i t * . Informan 108 señores Coronas. 
Villegas i c i . " Kgldo. número 16. Teléfono A-2J08. 
la recomiende.. ros 
ne quien 
8567 






4 mZ. I DKSKA C O L O C A R S E U N A ' SEÑORA 
JQVBÍ! ! de cocinera, sabe su obligación, no tie-
nniBUiu,., m  
de moraiiaa.u. "*f rn î M-fn 





ne Inconveniente • 





, S E D E S E A C O L O C A R UNA COC.N.E-
— - 7 — T ^ S E ^ D O S MUCHA- ra repostera, en la mlama una c-na-
.0Í1°V„ ¿e moralidad, una da de man , ^enen buenas referencias 
manejadora, y 1» ^ í í n E m i l i a 
^ " ^ o c ^ e ' r d u V m e r ^ la coló 
' ^ n % ¿ 'ren «a^ar 30 pesos. * 
f ^ m a W . é f o n o M - S ^ S . ^ z 
fadora, se o f n r X a C ^ n y tl¿ne reforen-
Pllr « S < S S £ ? U ^ trabajado. 
8656. 
4 Mz. 
D B 25 
a - " « S ^ ^ o » o : 
^ ^ ^ 3%^^: Teniente Rey. 7 - Te-
léfono A-3674. j _ M z o . _ 
- " " . - ^ . T n C A B S B UNA MbCHACHÁ DESEA CO^O  ^ ^ 




Informan en la 
8 mz. 
"SEÑORA C O L O C A R S E UNA D E S E A ^ ^ J T ^ U . ontlende española d e ^ m a d a , ^ bastante 





— C O L O C A R S E DOS MUCHA-
^ E S ^ N c a Í de m^Sidad . una de cria-
^ a L m ^ o manejadora y la otra de 
da de J ™ " 1 ^ haCer dulces y Quiere 
cocinera, ^ „ informan al teléfono 




r ^ F A OCUPACION UNA SEÑORA 
^ E ^ d i a n a edad y otra máa Joven; de-
do me^f"*. .^ la¿ dos eti una misma 
S c ^ r t o f y cí lada de mano y 
C ^ n ^ w r muy bien las dos y llevan 
saben coser I U J tienen preten-
Uempo ^ ^ P ^ ^ las recomiende. 
y saben cumplir con su obl igación, 
informan A'amburu 5 T e l . M-1939 
entro Meptuno y Copcoriiu. c tocias 
horas. No quieren tarjetas . 
8680 Mz-
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A CCK 
ciñera en caea particular o estableci-
miento, es muy limpia y aseada y sa-
be bien su oficio y tiene quien la re-
comiende de las casas donde ha esta-
do. No va fuera de la Habana. Infor-
man Obrapía número 64. 
8659. * M3!-
DES5A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de ooclnerf». Lo mismo cocina a la 
criolla que a la española . Tiene quien 
la recomiende. Ave. de Menocal 37, 
antlpuo Sanatorio Cuba. 
8436 3_nft. 
UlfA INCALESA D E S E A COLOCA R S E 
con familia americana o cubana, co-
mo cocinera, lavandera o enfermera. Co-
noce su negocio. Pueda hablar español 
un poco. Aguila 258. 
8427 ' »n" 
Q U I M I C A A Z U C A R E R A 
Y A G R I M E N S U R A 
r - . " " " Í - , „ n » r , . Kachlllorato en dos añps. peilt 
CXtrafanos. esmalte: tinos y Otras proparatorlas especíale 
uras Precios baÍ04. J o s é G ó m e z , truccldn primaria. He admiten uras. rrcc iua UOJJ • J coleco y Acudemla "San r , ( 
mz. 
Colego y 






lesüs del Monte. 
2 mz 
ENSEÑANZAS B A I L E ! i B A I L E I i B A I L E I ENSEÑANZAS A C A D E M I A " M A R T I ' 
pint  
R a y o 122. T e l é f o n o M-3597 
8505 3 
S E O F R E C E U N J O V E N E N F E R M E - ^ u 
ro blanco, de veintíst-ls a ñ o s de edad, 
y desea emplearse en hospltaJee. quin- fro¿xí 
tas o clínicas, con ocho ail..-* do pr.ic- . * t ^_ L ' J . ' .# ' 
tica ha desempeñado el cargo como en- tCt alcohol, etc., 10 Od q u í m i c o ale-
S m a ^ ^ ' ^ d e r p r l c u c a a ^ d " 6 in- m á n en idioma españo l . D i r i g i d ba-
S p i K í r r t S S & t n f jo " Q u í m i c a " a « t e per iód ico , 
néreo. curaciones y masajes en «eneral . *AÁt 3 
i Para informes llame al Tel f . M-8704. / 
Do 8 a 10 a . m. y d* 1 a 3 p. m. 
Solo espero solicitud hasta el día 6 
del actual, por tener que embarcar pa-
ra el Interior 
r J n n _ Corte, costura, corsés y sombrero» D l -
J o v e n e s L s p a n o l e s , a p r e n d a n a rectoras: sra í ! G I K A L y H E V L A . Fun-
1 "l J ^^v» e^la dadoras de este sistema en la Habana, 
b a i l a r . L i a s e s p r i v a d a s p o r SOia- (.on 15 medaiiaa de oro, la Corona Gran 
m e n t e 10 pesos , c u a l q u i e r b a i l e 
Donde se toma mucho Interés con us-
tedes y se enseña con perfección y rapl 
I-rlx y la Gran Placa do Honor del J u 
rado del Central de Barcelona, quedan-
do nombradas examinadoras a l»s as-
pirantes a profesoras, con opción «1 tí 
¡dez. No gaste su dinero en balde, pero | tuo de Barcelona. Euta Academia a» 
bailes modernos. Clases privadas por 
los días . Aguila 131. altos, primer piso 
casi esquina a San J o s é . T e l . A-7028. 
7953 12 mz. 
COCINEROS SE D E S E A C L O C A R C O C I N E R O E S 
pañol, conocedor del arte culinario efec-
tivo; entiende de repostería, helados do 
8653. 6 Mz. 
mz 
P R O F E S O R E S P A Ñ O L 
Tlt»Íado, 20 años do preparación y w á c 
tica en le enseñanza, su í lc ienc ia proba-
da en distintas opo.sicioi.es; ú l t imamente 
para Ingreso en el Cuerpo de Topógra-j 
J O V E N CON C O N O C I M I E N T O D E T A 
quigrafla y Mecanogratfla se ofrece co 
mo auxiliar de oficina. Para informes if0a e ingen ieros^Geóg ia tos de España, 
Zequelra l ó l . T e l . A-3653. 
8676 
P R O F E S O R A D E lí^STRUCCION. CON 
mucha práctica en la enseñanza do ni 
ños, da clases a domicilio y en su ca-
sa. Prepacatonas para el Instituto, E s -
cuelas Normales y de Comadrona». Te-
léfono M-558Ú. 
75C5 8 mz. 
Alvarez. 
4 Mz. 
E L J O V E N A M E R I C A N O Q U E S E hos-
peda en el Hotel Jerezano, e s t á muy 
bien. Desiderio V . D íaz . 
8535 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A * 
3 Mzo. 
'aa clases Individuales y colectivas de 
Gramática Cai;tellana. Ortografía, Ar l t - ¡ 
niética. Algebra, Geometría y Trígono- CUBA, 68, E N T R E O R E L L I i T T 
metría, F í s i ca Experimental y mate- EMPELO RADO 
r:átlca. üulmlca . Cálculos mercantiles. Enseñanza garantizada. Instrucción F r l -
pachiUeraío , F l loso í ía y Letras, Clases | maria. Comercial y Bachillerato, para 
e£-peclalosi para ingreso en la Escuela ¡ ambos sexos. Seccione» para párvulo». 
Sección para dependientes del Comer-S E O F R E C E UN JOVtCN A U S T R I A C O | ele Ingenieros y Academias militares 
que habla español, para Jardinero, para ,Krseiianza dol Ing lés y Contabilidad a 
flores u hortalizas E s cirrioso y tra- perfecc ión. ' Reforma de letra. Clases 
baja bien. Pregointe por Jurko. T e l é - . p a r a señori tas De » a- m. a 10 p> m# 
fono A-3070 i ^ r - J - Itodrlguez. Villegas 131 entre 
el método de Corte. Pidan informe» s 
Neptuno, 47, alto», entre Aguila J 
Amistad. Para tratar sobre la» clase», 
de una a tres. 
6288 7 «»» 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la A c a -
demia Militar. Informan en Neptuno 
220, entre Soledad y A w n b u r u . 
Ind. 2 ag. 
8563 ,8 m» . iLuz y Sol. alto» 
D E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E J U - [ 
ven, blanco, para trabajar de noche de 
portero o velador. Informes: Teléfo-
no. M-6262, pregunrte pop Jgleslas y 
Souto. 
8661. ^ * Mz. 
7239 3 mv. 
A C A D E M I A M A R T I 
S E D E S E A C O L O C A R UN P E N I N S U -
lar de mediana edad de portero o se-
lases; desea' casa particular o j reno, limpieza de oficina o cualquier 
de familias; e s t á acreditado. Teléfono j cosa. Tiene uuenas rec miendacIones y 
xT oQ-j. i quien lo garantice. Informan en L c a l -
i mz I tad 33. 
I 8470 3 mz 8698 
S E D E S E A C O L O C A R UN B U E N C o -
cinero y repostero en casa de comer-
cio o particular. Informan teléfono M-
0090. 
8725 .6 naz 
NI U N A C U A D R A , F U E R A D E L A 
Directora «señorita Casilda Gutlérro», Se 
dan clases de Corte, Costura y Sombre-
aros. Ciases a domteiliu. San Mariano 
número 3, ^ntre^ Calzada de J e s ú s del 
Atonte y Buenaventura, te léfono 1-2326. 
8183 28 ma 
O F R E Z C O C L A S E D E I N G L E S A DO-
mtoiHo. Teléfono P-1687. 
8A60 2 mz. 
Se" colocan para fuera d« ^ ^ ^ l ! Habana. Desea colocarse un buen co-
Informan: San Miguel .24 entre mar de color( caaa I)artlcuiar y cor-
qués González y Oquendo. 
8384 8 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S 
nañoi- lleva dos meso» en el país, pa 
fa crikdo de mano o cualquier otro tra-
bajo Tiene referencias. ^ informan en 
Zapata 8. teléfono U-2417 
8313 3 mz CRIADÁÍ FARA ÜMrlAR HABITACIONES Y COSER 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse para cuartos y coser aigo. 
TienTrecoraendaclones. Informan en 
Corra.es, número 46. 
8756 6 Mzo-
SJB D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criada de cuartos, sa-
be repasar ropa y cumplir con su obli-
gac ión . Informan calle 15 número 554, 
cuarto nútaero 10. 
ta familia o de comercio. Sabe un po-
co de repostero. Pregunten por L u -
ders Justin, Aguila 37, altos. 
8624^ ^ Mz- _ 
C O C I N E R O R E P O S T E R O J O V E N es-
p a ñ d con referencias se ofrece para 
casa particular o comercio si es para 
caballero solo, sabe limpiar, «lavar y 
planchar. Teiéfono A-9364 
8633 3 Mzo 
S E O F R E C E A Y U D A N T E C O C I N A . 
Informan: Hotel B é l g i c a . T e l . M-3319. 
8567 3 ma. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O BLANCO, 
fino, muy limpio; english spoken; se 
ofrece para particular o comercio. F a -
milia del país o extranjera. A-9207. 
Aguiar esquina a Cuarteles, tienda. 
8454 3 m» _ 
8632. 4 Mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española, para comedor o habita^ 
clones, sabe servir a la mesa, a la rusa 
y a la española, ileva tiempo en el 
país , desea casa de moralidad. Telé-
fono F-5348. 
8670. ' Mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
para casa particular. Sabe coser y bor-
dar a máquina, corta por f igurín . No 
le Importa ayudar a la limpieza. Lla-
mar al Teléfono A-4200. Sr José de 
la Torre. 
8687 7 mz. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
criada con buenas recomendaciones y 
garantía hiciera falta, prefiere pa-
ra cuartos en casa muy serla. Deseo me 
digan las condiciones por teléfono si 
no es de nKiestla, para no mo estarles 
en ir a a hablar a su casa. Informan 
Sitios 145 bodega. T e l . M-3546. 
, 8674 4 M z . 
S O L I C I T U D , UNA MUCHACHA ÉSPA-
ñola, solicita una casa de moralidid, 
para limpieza de habitaciones y repa-
sar. Sabe servir muy bien a la mesa 
Tiene quien la recomiende. 
No. 31 alto», por Concordia 
8530 ' s mz. 
Tenedor de libros. M a g n í f i c a s refe-
rencias comerciales y bancarias. Hace 
toda clase de trabajos por horas. Com-
pleta garant ía . M ó d i c a retr ibución. I n -
forman a l t e l é fono M-9092. 
6897 6 m z ^ 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
repostero Joven, español, para casa 
particular de comercio, con ^nuy bue-
nas referencias. E s hombre solo. Cien-
fuegos 16. T e l . A-7796. 
8507 * mz. 
N E V E R A S 
Si desea esmaltar y Reparar su nevera 
llame a Santiago Vázquez, ex-encargado 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corte y 'postura, corsés , bordados, aom-
b eros, oestos y flores de papel crep: 
r aiLur;t y toda ciase de laboré» manua-
de los talleres de reparaciones de nave- j í e s E 0 esta Central 8e_ t.tulan anual 
ras y muebles de la casa l.obins y quo 
tanta práctica tiene en esas reparacio-
nes. Tengo 16" años de práctica y dejo 
las neveras nuevas, c<rao de fábrica, 
por muy poco costo; esmalto toda clase 
de Juegos de cuarto y de sala. Espe-
cialidad en mimbres; tapizo y hago co-
jines y coloco cretonas a toda clase de 
muebles. Tengo gran práctica en los 
colores de moda. Llame a Santiago 
mente do veinte a treinta profesoras, 
lúa «tue en su mayoría «e establecen y 
cuenüan son buen número ae dicípu-
las . mat>es de corte y costura y de 
sombrVOiS, por correo. Pida Informe» a 
la AuiVia de. Sistema y Directora de 
.a Central "Parrilia". Cuatro métodos 
en uno, al módico precio de |7 .60. 
Nota: Eti ettiu. S •adenuu se enseña la 
más per íec ta confección en modistura, 
vArmiéz "Teléfono M-2121 Estévez 132 ¡euceria, camisería , sastrería, sombre-
7Afl^ leieiono ^oie * corsés . Todo lo califica y demues-
' tra la auWra del fcisiema. Felipa Pa-
rri l la de P^vón, la m á s antigua profe-
sora de la Repúbl ica . Se obliga la con-
tecClón. 4 
4203 8 Mz. 
G E S T I O N O E N 4 8 H O R A S 
Cartas de Ciudadanía Cubana, Títulos 
de Cbaufferr». cobros de cuentas atra-
sadas. Anticipo dinero bobre herencias. 
Especialidad en ..suntos Judiciales. An: 1 
mas 99. bajos, 
7283 8 mz. 
SE O F R E C E UN M A T R I M O N I O E S P A -
ñol para encargados do una casa de ve-
cindad. Informan Sol 91. Tel . M-9767. 
7999 B mz. 
ENSEÑANZAS 
CRIANDERAS S E D E S E A C O L O C A R COMO C R I A N -dera señora española, tlenef buena y 
abundante leche y tiene en %u poder el 
certificado de Sanidad. Para ver su 
niña y 'demás informes en Sitios- 10, 
altos. Teléfono M-C796. 
8573 * m» 
CHAUFEURS 
P A R A C O S E R E N CASA P A R T I C U L A R 
o taller desea colocarse una señora es-
pañola. Sabe coser en maquina y a 
mano. No le importa hacer limpieza de 
cuartos. Villegas 39. altos. 
_ 8óó9 8 mz. 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, de costurera y para limpiar ha-
bitaciones. Sabe hacer ropa de señora 
y también de caballero. Informan calle 
15 entre 18 y 20, Reparto Almendares. 
„859« 3 mz. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHAt 
cha española de criada de manos o de 
comedor, tiene buenas referencias. I n -
forman en el teléfono A-8963, 
8592 3 Mz. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CO>J 16 
años de práctica en toda clases de 
Belascoaln 1 máquinas y con muy buenos informes 
"de las casas donde ha trabajado. I n -
forman T e l . M-1985. 
8683 < Mz. 
TENEDORES DE LIBROS 
S E S O L I C I T A P R O F E S O R A D E NA-
cionaúdad francesa, para enseñar fran-
cés a dos n iños de 4 y media a 6 y me-
dia p. m. diariamente. L a clase con-
s is t irá en conversación solamente, pero 
debe tener buena pronunciación. Con-
testen por correo a J . Rodríguez . Apar-
tado 83. Habana, indicar referencias. 
8758 7 Mzo. 
P R O F E S O R A D E T A Q U I G R A F I A 
Clases particulares de Taquigrafía Pit-
man por una experta taquígrafa. Méto-
uo práctico y rápido. Ciases a domici-
lio, garantizando éxito. Se otorga diplo-
ció. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados, 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía 
en español o inglé», Gregg, Orelfcuia, 
Pltman, Mecanografía a l tacto en 30 
máquinas, completando nuevas ú l t i m o 
modelo. Teneduría de libros por par-
tida doble. Gramática, Ortografía y Re-
dacción, Cálculos Mibrcantlles, ing lé s 
primero y segundo cursc.i, f rancés y to-
das las clases del Comercio en general 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos . Cursos 
rapidísimos, garantiaamo» el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospecto» o llame 
al t e lé fono M-2766, Cuba 58, entre O* 
Reiliy y Empedrado. 
6321 88 f-
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E K T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. P R E P A R A T O -
RIA. B A C H I L L E R A T O . C O M E R C I O B 
IDIOMAS 
Está situado en la esplendida Quinta 
Kan José d» Bellaviata, a usa cuadra 
de la calcada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magníf ica s i tuación es 
el colegio m á s saludable ae l& capital 
Grandes dormitorios, jabines , arboKdo, 
campos de sports al estilo de los gran-
jeo colegios de Norte América. Direc-
ción: Bella vista y Primera. Víbora, te-
léfono 1-1894 e 1-6002. Pida prospectos. 
C072 12 ms 
Clase» nocturnas 8 pesos Cy. a l mea ) : 
Clases parucuiares por el día en la Aca-
demia y si dotmeatto. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compre usted el M E T O D O A O V l -
blMO R<~<ii^RTS. recoiV^Udo universal-
mente como el mejor de lo» método» has-
ta i» fecha publicados. E s el único 
laclonal a la par sencillo y agradable; 
con él podr~ cuaiquiar persona doml-
i ar en poco tiempo lu len¿ua inglesa, 
tun necesaria hoy d í a «n esta Repúbli-
ca. Tercera edic ión. Pasta |1 .60 . 
5447 2 8 f 
B A I L E S - M - 5 0 2 3 
Prof. Wil l iams. (No es Academia). 
Con refinamiento y estilo, los bailes 
modernos de salón que usted elija. Car-
ao completo |12. Hasta en 3 días pue-
de usted aprender horrores. Clases pri-
va dan o a domicilio. Apartado 1033. 
n:a. Informes iSeñonta profesora, Luz1 informan: T e l . Mr5023, de 3 a 6 p. m 
l>úrn,\.,¿b' j 'Í184 20 mz. ' 
5103 6 DI» 1 
I ¡ A H O R R E ! I 
Esfuerzo, tiempo y dinero, estudiando 
en la G r a n Academia Comercial " J . 
L ó p e z " . S a n Nico lás 42 . T e l . M-3322 
que es la que mejor y m á s pronto en-
seña . T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , In-
g l é s , G r a m á t i c a , Ar i tmét ica , Cal igra-
f ía , T e n e d u r í a de Libios , etc., y la 
única que coloca gratuitamente a sus 
alumnos a l entregarles el t í tu lo . Cuo-
ta m ó d i c a . Preparac ión especial para 
ingreso en el Instituto. (Bachil lerato) 
Curso especial de m a t e m á t i c a s . 
6692 10 mz. 
B A I L E S 
Do» señor i tas americanas recién llega-
das de New York, enseñan el Fox Trot 
de moda '•Ccllegean" y demás bailes 
modernos. Clases privadas de 8 a 11 por 
toiamente 81.60. Habana 24, altos. 
6499 8 Mará. 
DE 
tcrlos de donde ha sido pxufesora, de-
sea dar clases en algfln colego o par-
ticular, te léfono A-9619, Gloria «7. No-
ta: Los precios ea mi academia son 
'iconórnicos. 
4528 8 ras. 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
Solamente en el Vedado, para ambos 
sexos. Enseñanza en general, prepara-
ción para el Instituto, Normales y Co-
madronas. Informes calle 17 No. 233 
esquina a G . Vedado. Dirigirse a L . B. 
8594 t v j 10 mz. 
B A I L E S . B A I L E S , B A I L E S ^ 
A P R h i V D A E N S E I S D I A S 
O'Rellly 88, altos. Enseñanza garan-
tizada por competente profesor o pro-
fesora del Fox-trot, Ono^step, Vals, 
Danzón, Tango etc. o cualquier otro en 
6 días o se le devuelve su dinero. Cla-
ses privadas o a domicilio a todas ho-
ras. Precios d§ extrlcta " economía. 
Cursos especiales para j ó v e n e s del co-
mercio. Prof. Rex. 
8515 . 6 Mzo. 
CRIADOS DE MANO 
T E N E D O R D E L I B R O S CON E S P E 
rw-ncio, que habla ing lés y francés. De-i 
sea colocarse en la ciudad o fuera. Muy 
buenas referencias y no muchas pre-
tensiones. Escribir a Espinosa. Galia-
no 68, altos. 
8468 7 ma. _ 
Tenedur ía de libros y balances men-
suales y anuales por igualas por un 
perito ing lés . Buenas recomendacio-
nes. Dirigirse a G . A . Apartado 2543. 
8665 11 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E de ¡Cabal lero peninsular, 35 a ñ o s , que ha 
n^ediana edad de criado de mano o jar- ^«oAmrvñarln raron* imiwlant íHi í»n dinero, e» persona de entera confianza. ¡ a e s ^ P e n a 0 0 Cargos importantes en 
siempre ha trabajado en casas particul ' C u b a . E s p a ñ a V F r a n c i a , Tenedor de Mecanografía a l tacto 4 
lares. Informan: Martí, número 19. Te- i -i D • n/i •! J J Inglés 5 
P I A N O . S O L F E O Y T E O R I A 
A cargo de la Profesora Srta . Evange-
lina Gordillo. Clases en su casa y a 
domicilio, diurnas y nocturnas. Sol 96 
altos. 
_7444 27 Mzo. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" S A N R A F A E L " 
CONSULADO 59. T E L E F O N O M-3472. 
Lecciones diurnas 
jóvenes y señor i tas . 
y nocturnas para 
C U O T A S MUY M O D E R A D A S 
CARMi-iN P O M A R E S . P R O F E S O R A 
G R A N A C A D B I I A C O M E R C I A L ' p j ^ ^ ^ V r ^ í U d ? d í ^ - r c o n s e r v t 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A - U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O EL 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D I L M O N T E . C L A 
¿ E S N O C I U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
C 8704 Jnd 15 n 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
C'ases nocturna» de Teneduría de l i-
bros y cálculos mercantiles, a cargo de 
un experto contador. Curso especial del 
Balance, general, cierne y apertura de 
libros para alumnos adelantado», im-
poniéndoles' de las leyes oel l por 100 
y 4 por 100 vigentes. Informes: Cuoa 
99, a.toa. 
6104 s mam 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A . 
Mecanografía, ortograf ía , ca l igraf ía , 
matemáticas , dibujo lineal y mecánico . 
Enseñanza a domicilio por el profesor 
F . Heertzman. ^ieina 84, altos. 
4900 7 Ma. 
A C A D E M I A Y C C L E G I 0 
" M O R A L E S " 
Sas Xa íae l 359 (moderno) y Avenida 
de Menocal 102 (ante» Infanta) 
T E L E F O N O A-9765 
Directores: Carlota Morales de Gutlé-
r:ez y Federico Gutiérrez Alberdl. P r i -
mera y Segunda Enseñanza . Taquigia-
íla, Mecanugrai ía e l u g . é s . Pupilas, 
medio y tercio pupilas. Mecanógrafos 
en un mes enseñándoles toda clase 'ib 
trabajos de oficina y distintos sisie-
mas de máquina de escribir. Curso es-
pecial da Aritmét ica Mercantil y Tene-
duría de L'b'-os de 8 a 9 p. m. Siste-
ma práctico y moderno. S ' compon<sn 
máquinas de escribir. 
8438 10 m» 
C L A S E S D E S O M B R E R O S 
"Sistema Parri l la" a domicilio. Profe-
sora: Sr ta . Marina Herrera, Teléfono: 
A-6630. 
7005 29 ms. 
P r o f e s o r a d e so l feo y p i a n o , p r á c -
t i ca e n l a e n s e ñ a n z a ( i n c o r p o r a -
d a a l C o n s e r v a t o r i o F a l c ó n ) , t iene 
h o r a s d i s p o n i b l e s . T a m b i é n d a l a 
c l a s e a domic i l io - S o l , 2 . a l t o s , te-
l é f o n o A - 7 0 7 0 . 
C1844 7d-l4 
A C A D E M I A D E C A N T O 
Escuela italiana. Sistema de enseñanza 
modernísimo y rápido; éxi to brillante 
en la mayoría de ios casos. Aguila y 
Barcelona, altos de la Farmacia . Telé-
fonos M-7684 y A-9249. También pue-
de dirigirse al Conservatorio Facciolq. 
Teléfono M-1550. 
8398 8 mz 
MISS C H R I S T I A N T I E N E A L G U N A S 
horas disponibles por la tarde para dar 
clase de inglés y f rancés . Referencias 
cubanas. Dirigirse Hotel Vanderbilt. 
Neptuno 309. A-6204. 
8345 1) m» . 
UNA ."A VA.DIENSE, P R O F E S O R A D E 
Inglés de larga experioucia, da clases 
pi>rti>«Li lares de día. Escríbame, Mary 
i isp. San Lázaro 250, bajos, te léfono 
U 1248. 
6094 \'¿ mz 
"SANCHEZ y H A T Colegio de niñas 
Avenida de S i m ó n Bo l ívar , (antes R e i n a ) , c ú m s . 118 y 120. Telf . A-4794 
L a parte m á s alta de la Habana. Veinte a ñ o s de fundado. Bachillerato, 
cnseñaj iza superior y pr imaría . Veinte afamados profesores. Alumnas in-
ternas, medio pupilas y externas. S e facilitan prospectos. 






DESEA C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
español de criado de mano, tiene bue-
nas referencias de las casa» que ha 
servido, sabe cumplir con su 




S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano con referencias, con mucha prác-
tica en el servicio de mesa, es serlo 
1-4110" f o r m a n en el Teléfono 
- ü l 3 " - ^ 8 Mz 
Libros , Perito Mercantil graduado, ex-
perto en el ramo de Seguros, activo, 
trabajador y con expenencia en ofi-
c ina , desea j impleo estable sin preten-
siones. Escribir a A . Paredes. Acade-
mia Pitman. Cerro 559. 
8546 4 mz. 
T E N E D O R D E L I B R O S ESPAÑOL de 
mediana edad, experto, excelentes re-
ifcrenclas da casas donde trabaja, ofre-
leo servicios en horas libres. Informa: 
- j ^ . ISr. Pavía, Obispo 52, casa Wilson, te-
mo A-2298. 
coloca para" limpieza d"e" patíos'"y "cul! ' ffiT^gsé 8 " ' ^ 
" Jardines, fene muy buenas refe- v T M P R ESPAÑOL. E X P E R T O E N 
CRIADO D E MANO, S E O F R E C E , S I R - l f é f o i 
*e a la española y rusa, también se ' 84 
dar 
rendas. Informes calle 8 esouina n 17 contabilidad, teneduría de libros por 
bodega. Teléfono F-1312 v i d a £ . " ' . p a r t i d a doble y que habla Inglés , ofre-
8673 ¿ V , 100 aüa 8ervlcios para trabajar medio 
— ' 4 Mz. I día o por horas. Excelertes referen-
CRIADO, S E O F R E C E P A R A CASA 'clas- Informes con el S r . Ramón Ca-
part,cular, sabe su oblíeaciftn v « i f , ^ ' b r e r a ' Casa de Huéspedes "Las Colum-
la mesa, tengo referencias, más detl : n a ^ , P r a d o 93'B- artü3- 'rel- M-6491-
lies por teléfono A-7191, de 8 a m 4 mZ' 
a 8 . m. señor Guevara 
_ 8 6 ü : 3 MZ . 
U N ESPAÑOL JO • E N D E S E A OLO* 
carse en casa particular de criado rtl 
mano u otro cualqpler t r a ^ j o como 
portero, sereno o jardinero, ¿abe SlaS! 
char ropt de Caballero y hrter nrt" 
Tíos a la misma. Tiene ii. n * w ^ 
referencias de donde ha ;ltju0_rñ 
VARIOS S E O F R E C E H O M B R E ESPAÑOL D E 36 afioa, serlo y estable, de portero o 
encargado y limpieza para dentro o fue-
.- ra de la capital. Entiende de jardín y 
Llamen al teléfono"*F-4qfir ..oRABAJado- ' hortalizas. También acepta de camare 
dado, bodega. • > 2 Ve-
8679 
ro. Tiene buenas referencias y quien io 
garantice si lo exigen. J^íucipe 13. 
Teléfono' IJ-2221. 
K556 4 mz 
_ 4 M2. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A V 
•n Cuba, conooe bien las c o a t n ^ w f ae buena presencia, cor. educación, re-
del País , tiene referencias T n f ^ l comendada por la familia de Suárez, 




D E S E A C O L O C A R S E UN J O V P ^ T ' ^ 
pañol, de 18 año» da edad. ¿ ? cHado | ¡ 
cumplir con BU DEBOR 
recom.ende. Informan 
T e l . A-3244. 
4 
•No ©a manejadora pero maestra sí. $60 
$70. Teléfono A-3070. 
O 2091 6 d 3 
bajador. Sabe 
T.'ene quien lo 




ko mismo a"«tos. 
8737 
al 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPADOLA 
de cocinera^ que sabe desempañar su 
oficio y sabe de repostería Lo mismo 
va para el campo qye en la Habafa 
Calle E esquina a 23, número 80 
tos. 
8"<'9 a _ -~- • o mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E 
ra peninsular, en casa particular o es-
tablecimiento. Informan en Dragonea 
27, Al rondo. 
S E D E S E A C O L O C A R UN M A T R I M O -
nio o un caballero solo y ella para 
lavandera o cocinera repostera. Tiene 
buenas referencias. Informan calle 12 
número 20, cuarto nümero 9. Pregun-
te por Marta. 
8718 6 mz. 
UNA J O V E N S O L I C I T A F A M I L I A pa-
ra marcharse a España, con niños o 
• ln e'los, I Q da lo mismo, pagándole el 
sueldo y viaje, no se marea, es tá acos-
tumbrada a viajar, tiene quien la reco-
miende. Informan: San Juan de Dio», 4 
5 Mzo. 
8660. Mz. 
ESPAÑOL, M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse de portero de cl ínica u ofici-
na, jardinero o encargado de casas 
cobrador, cuidar enfermos o cualquier 
trabajo. Dah razón «Plaza del Vapor 
31, entresuelo por Gallano. José Mar 
tlnez. 
865S • Mz. 
Aritmética Mercantil 
Gramática y Ortografía . , . 







„ Español . . 
„ Columnar. . 
„ Anal í t ico . , 






A los alumnos quo tomen varias Asig-
naturas les hacemos muy buenos des-
cuentos. 
Esta es la Academia m á s seria y me-
jor presentada de esta ciudad. Después 
que usted haya visitado otras, venga a 
nosotros y se convencerá por su propio 
criterio. L a propaganda activa que nos 
hacen nuestros alumnos, es nuestra me-
jor garant ía . 
8578 8 mz. 
C — D — M D — L — S R T A . C—STR—• 
— R — M B — R — 57 ( — L T — 3 ) 
—ntr- Z — n j — y S—n J — s — 
A los niños que llenen con letras las 
rayas en las tres l íneas anteriores se 
les hará un regallto de Carnaval si pre-
sentan este anuncio en el día de hoy 
en el domicilio que se indica. L a s se-
ñoritas también tendrán derecho al re-
galo. 
8568 3 mz. 
I N G R E S O E N E L I N S T I T U T O 
P O R 5 P E S O S 
Por un Profesor titular, cubano, de mu-
chos años de práctica, ex-Dlrector de 
Colegio y Academias de esta capital. 
Se 8l£ue por el Programa Oficial y de-
vuelvo- el dinero si el alumno no ade-
lanta. Clases do 7 a 9 de la noche en 
Virtudes 2. T e l . M-4867. Librería. v 
8620 • 3 mz. 
A 
DE y 
L a s e g u n d a e n s e ñ a n z a e s t á a c a r g o d e los s iguientes c a t e d r á -
t icos d e l Ins t i tu to y U n i v e r s i d a d : 
D r . P o n c e d e L e ó n , D r . O ñ a t e , D r . J u s t i z , D r . M u x ó , D r . A r a -
g ó n , D r . E d e l m á n , D r . M e n c í a s , D r . R e m o s , D r . G r a u , D r . M u ñ o z , 
D r . E . P e i r ó y D r . J . P e i r ó . 
S e a d m i t e n i n t e r n o s y m e d i o i n t e r n o s ; e x t e m o s d e a m b o s 
sexos.-
6 N o , 9 , V e d a d c 
C2020 
T e l f . F - 5 0 6 9 . 
3 0 d - l o . 
COLEGIO " A M I A D E V E R A " 
5 2 D O C T O R A S D E L A U N I V E R S I D A D H A N E S T U D I A D O B A C H I -
L L E R A T O E N E S T E P L A N T E L I N T E R N A S Y E X T E R N A S . 
G A L I A N O N o . 2 0 . T E L E F O N O S : A - 5 8 0 1 , A - 1 0 9 2 
16 ms. 
A P R E N D A I N u L E S E N 15 M I N U T O S 
por d ía en su casa, sin maesiro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en po-
cas lecciones con nuestro fáci l méto -
do. P ida in formac ión . 
T ! i E U N I V E R S A L I N S U T U T E ( D - 5 6 ) 
123 East 8 6 th. S t New York City. 
E x t 30 d 20 f. 
Se ofrece una inglesa, blanca, de 35 
a ñ o s , para maestra por el d í a , a do-
micilio. $50 o $60 v comida. Beers 
and C o . O'Reil ly 9 Í 2 . 
C 1427 6 d 8 
PARA LAS DAMAS 
{ C u á l e s son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditad) 
P e l u q u e r í a " L a Paris ién" 
de Sa lud ¿ 7 > 
E l corte de melena 
E l rizo pe/maneute 
Y l a tintura MargoL 
C2021 l O d - l 
P A R A S E R R U B I A 
Para conservarse rubia. Para disminuir 
esos coiores chillones. Para aclarar el 
tono de su cabello hasta el tono que 
usted desee. Para lucir un tono seduc-
tor, ntjila más eficaz que el uso del E x -
tracto de Manzanilla Alemana The Qold 
Sunv ( E l Sol de Oro^. un solo frasco 
le convencetíu $1.70 el estuche. 
S U S C A N A S 
6557 
No debe teñirlas sin antes ver el mues-
ttarlo de la Tintura The Gold Sun ( E l 
Sol de Oro), cuyos tonos puede usted 
escoger a su gusto. Fabricada especial-
mente para el clima de Cuba E n E l E n -
canto Droguerías y Sederías importan-
tes. J . Saavedro, San Miguel 40. Telf. 
M-3087. 
8283 t m% 
Profesor con t í tu lo a c a d é m i c o ; da 
ciases de segunda e n s e ñ a n z a y pre* 
para para el ingreso en el Bachillera-
to y d e m á s carreras especiales. C u r 
so especial de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maesi , . 
Sa lud . 67 , bajos. 
C 750 Alt . Ind 19. 
A P R E N D A A C U R A R E N F E R M E D A -
^es por medio de métodos naturales. 
Se confiere el grado universitario más 
alto. Pida informaclén The College of 
Divide Metaphyslcs Inc. 4226. Olive St. 
St. T.mils, Mo., E U . A . 
8284 9 mz 
COLEGIO ACADEMIA PITMAN 
Calcada del Cerro n ú m e r o 599, esq. a P a t r i a , T e l é f o n o : M - I O S I 
Pupi los j Medio pupilos. 
Bachi l lerato , Ingreso, Comercio, P r i m e r a Ensef ianaa. 
Garant i zamos el bachillerato en doe a ñ o s , clases atendidas por 
los s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . Complato é x i t o en los centros oficiales. 
Amplios y ventilados locales j dormitorios. Campo de Depot* 
tes, Jardines j arboleda. 
Comida abundante y nutr i t iva 
10 afios de establecido. Diplomas oficlalea. 
Severidad y discipl ina. 
A c a d e m i a P l t m a n : Taquigra f ía en I n g l é s j Espaflo!, Mecano» 
g r a f í a . Contabi l idad. G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n . 
Manzana de G ó m e z 208 y 209. T e l é f o n o : M-7035. 
Director: R . F E l U í K R F E R N A N D E Z . 
A B A N I C O S . Se vistea y componen 
abanicos; para elegir tenemos exten-
so surtido de sedas pintades en F l o -
res, Paisajes y Figuras. Especialidad 
en arreglos de abanicos de nácar . 
Abaniquer ía E l Pa^eo, Obispo y 
Aguiar. Telf . M-3436. 
C 253 Ind. 4 e 
PARA LAS DAMAS 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a C a s a m e j o r a t e n d i d a e n s u giro. 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s , 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o a t a m o s c o n 8 e x p e r t o s Pehi- ' 
T r a b a j a m o s p o r ios ú l t i m o s figu* 
Queros p a r a S e ñ o r a s y S c ñ o r i t a r 
n n e s d e P a r í s y N e w Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s d e -
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a t e n -
d e r a los n i ñ o s ; se l e» r e g a l a n j¿v 
guetes y re tra tos gra t i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E L P E R -
M A N E N T E 
E s t a es l a c a s a que m e j o r l o h a -
ce g a r a n t i z á n d o l o p o r u n a ñ o . T e -
nemos 5 a ñ o s d e p r á c t i c a . 
S e v e n d e n respuestos d e l A p a -
rato Nest le a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s ionales . 
H a c e m o s todas c l a s e s d e post i -
zos d e pe lo , y c o n f e c c i o n a m o s l o s 
usados , t a l c o m o p e l u c a s , pa t i l l a s , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l z L e j o r de l o ¿ t i n -
tes e n los gabinetes d e e s t a c a s a , 
que es e l t inte * ,Mis tcr io , ' , desde e l 
m á s r u b i o a l m á s o s c u r o , g a r a n t í ' 
¿a do . T a m b i é n a p l i c a m o s e l t enu^ 
en lodos los co lores . 
U s e l a T i n t u r a "Misterio'* la 
mejo i d e l m u n d o , e n todos 
lor co lores . V a l e $ i e l e s tuche . AJ 
Ulterior $ 1 . 2 0 . 
P r o g r e s i v o " M i s t e r i r " , se a p l i -
ca c o n las m a n o s , no marocha, es 
vegetal . S i t iene c a n a s es p o r q u e 
qu iere , v a l e $ 3 e l e s tuche . A l i n -
. enor $ 3 . 4 0 . 
H a c e m o s consu l tas p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r Í í « t i c o s , a r r e g l o de 
c e j a s , n i i m c u r e , o i a s a j c s , c h a m -
ooo. G a b i n e t e s i n d e p e n d i e i í L e s . 
u H A N P E L U Q U E R Í A M A R T L N i £ Z 
S u c e s o r e s : C i r . a e H i j e a 
tNcptuno, 5 ! . T l h i o . A - 3 0 3 9 . 
P F ^ O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos dsperaí), piel levanuda 
o cuarteada, se cura cou solo una upli-
oaejón que usted haga con la famo-
sa Crema Misterio dj lechuga; tum-
lien esta crema quita por compi. to lan 
arrugas. Vale $2.^0. Al interior ta 
mando por $2.Ü0. Pfdaia en bot.caa o 
ir.tjor en su doptíslto, que nunca fa l t i . ' 
Ptluquerlu do .veñoras do Juan Martí-
nez, Neptuno M. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanque , fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como eü 
sus primeros íiños. Sujeta los polvos», 
envasado en pomos d¿ Jü.OO. De venta 
en sederías y boticas. Esmalte '"Mist.-
n o ' para dar brillo a las uñas, do 
mejor calidad y más duradero. Precl j 
C0 centavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L L A 
Para quitar la caspa, evitar la caída. 
c;e cabello y picazón do la cabeza. Ga-
rantizada con la devoluo 6n de su dine-
ro, «u preparación es vegetal y dife-
rente de tocios ¡os preparados de su na-
turaleza. E n Kuropa lo usan los hospi-
tales y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas, desaparece para siem-
pre a las tres veces quo es ajpUcado No 
uso navaja. Precio $2.00. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiero ser rM>«*< i " ' ¿onslgue fác i l -
n.f.nte usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva ..a 
esta agua que puedo aplicarse en la ca-
tteita de sus niilas r-aia rebajarlo el 
color del pelo. ¿Por Uu< no se quita 
osos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo, poniéndoselo claror Esta ae.iL 
no mancha. E s vegetal. Precie: tres oet 
aos. 1 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene su pelo laclo v 
flechudo? ¿No conoce el Agua Rizado 
ra del Profesor Eusfe, de P a r í s ' E s iñ 
mejor que se vende. Con una sola apll-
cíiclón le dura hasta 45 días- use un 
solo pomo y so convencerá VHI* «I nn 
A l Interior, $3.40. De venta en d S r t L 
AMlson, Taqvechel, La Casa G r a ^ t 
Johnson, F i n de Siglo. L a Botica Amo-
ricana Jamblón venden y recomiendan 
los productos Misterio. Depósi to Pelu 
quería de Martínez, Neptuno. 81 tol.^ 
tono 5039. ' 
Q U I T A P E C A S 
Pafio y manchas de la o?.ra. Misterio 8« 
ikima esta loción astringente de la ca-
ra; es Infalible y con rapidez quita 
pecas, manchas y paño de sn car^j és-
tas producidas por lo que sean, de mu-
chos años, y aunque usted las crea In-
curables. Valo $3.00 y para el cwmpd 
$3.40. Pídalo en laa boticas y sedería! 
o en su depósito. Peluquería de Juas 
Martínez, Neptuno, 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita a caspa, orqu» 
tillas, da brillo y soltura al cabello, po. 
niéndolo sedoso. Use un pomo. Valo ui 
peso. Mandarlo al Interior $1.20. Bô  
ticas y sederías o mejor en su depósito 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E í 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 , 
1 C A R N A V A L E S ! 
Para bailar «ln dolores ae callos vea al 
qulropedlsta A'faro en Obispo 87, ta 
operación sin bisturí y sin dolor, le sa-
le a 50 centavos cada halle. Venga hoy 
mismo. 
S«1T 11 Feb. 
B O R D A D O R A 
¡070 31 d 1 mz 
Se hace cargo de toda clase de trabajo 
a mano tanto en seda como en blanco, 
por experta profesora asi como se da 
clase de labores a domlcl>lo por hora 
a precio convencionales. Aoosta, 14, Te-
léfono M-1177. 
6439 t Ms 
R e g a l a m o s a todos los n i ñ o s j u 
gue tes , y los r e t r a t a m o s grat is , 
i gua l q u e a todas las s e ñ o r a s < 
s e ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se h a 
g a n a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o ] 
r i z a d o d e los n i ñ o s es h e c h o p o 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n l 
g r a n p e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z 
N e p t u n o , 81 
. ' A G I N A V E I N T I S E I S D I A R T O D E LA M A R I N A M&rzo 3 de 1 9 2 5 
PARA LAS DAMAS 
M A N I C U R E 
que ha trabajado en la casa de Dublc 
ofrece BUS servicios solo a señoraa. 
Acude a domicilio llamando al Teléfono 
A-S596. 
7781 » m«.__ 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A ^ 
se le enseña a bordar gratis, comprán-
donos una máquina Singer, al contado 
o a plazos. Se cambian y reparan. Agen-
cia de VSlnger". en San Rafael y Leal-
tad y academia de bordados Minerva, 
teléfono A-4522. Llevamos catálogo a 
domicilio si noK avisa . 
¿0:2 11 Mrz. 
MOLINA, P E L U Q L K R O D E SEÑORAS 
y niños. Llame usted s i A-4478. Ser-
vicio a (iomíu^lo. Tres cortes de mela. 
na ?2.00. 
6977 4 m« 
MUEBLES Y PRENDAS 
MÜESLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para tallares y cesas d* familia. /¿De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o a pia-
ros? Llame al teléfono A-8381. Agen-
lf. de Slnger. Pío Fernández. 
8692 1 1 a b _ 
S i quiere ahorrar dinero, 
compre sus muebles, ro-
pas y joyas en 
L A Z I L I A , S U A R E Z 43 y 45 
L a casa que m á s baratc^vende 
M A Q U I N A D E E S C R I I R 
KftKalamos cinco d» nuestra oficina: 
Underwood, Remlngton, Royal, moder-
ras . 20, 40 y 60 pesos. Una Under'H'ood 
acabada de comprar. Máximo Gómeiz 59 
altoy, «ntra Suárez y Factoría. De 9 
a 12. 
, 8697 *2 va* 
L A I M P E R I A L 
Monserrale 125 entre Muralla y T e -
niente Rey . T e l . A-7759. Vendemos: 
1 juego de cuarto de 3 cuerpos, de 
raarquetería , l juego de comedor muy 
bonito do marqueter ía . G r a n existen-
cia en muebles sueltos de todas cla-
ses, muebles de oficina, de recibidor, 
y de sala, m á q u i n a s <de coser, fonó-
grafos, v ic tró las . muchos discos bara-
tos, b a ú l e s escaparate, maletas y de-
más objetos de valor. Se realizan gran 
cantidad de joyer ía tina procedente 
de e m p e ñ o ; hay solitarios, aretes, re-
lojes y todo lo que abarca el ramo de 
j o y e r í a . Cambiamos y compramos 
muebles. No bote su dinero. Aproveche 
las oportunidades. 
7930 4 mt . 
MUEBLES Y PRENDAS ! LIBROS E IMPRESOS I DINERO E HIPOTECAS AUTOMOVILES í 
M x e i n 
MAQÜÍAKIA 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escaparates, 
cama», coquetas, lámparas y toda clase 
de piezas sueltas, a precios inverosí-
miles. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
terés . 
' Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C I A . 
S . e n C . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Préstamo» y< a l m a c é n de mueble*. Se 
realizan grandes existencias de joye^ 
ría fina, procedente de prés tamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. T a n r 
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con m ó d i c o 
interés , sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
v e n c e r á . S a n N i c o l á s , "250, entre C o -
rrales y Gloria . T e l é f o n o M_2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
L I B R O S E N G A N G A 
Compramos y vendemos libros de tex-
] to y de todas clases. Diccionario His-
pano Americano 28 tomos $70; Código 
| Civil de Scaevola, 26 tomos, obra com-
pletamente agotada, $30. Jurispruden-
cia referente a l Código Civil pfor V . A . 
M . , 17 tomos, $45. Jurisprudncia Civil 
de Scaevola, obra completa 12 tomos, 
$30¡Leyes y Decretos de la República, 
9 tomos $50; Historia de España por 
Pí y Margall, 8 tomos, $35: L a mejor 
mús ica del mundo, 9 tomos, |20; Histo-
ria Universal de César Cantu, 43 tomos. 
$25 
V I E N A L E G I T I M A S N U E V A S VJÍNOO 
y le compro la usada. Pida muestra al 
teléfono M-1068. 
6923 3 Mz. 
T E N G O D I N E R O A L 7 POR C I E N T O 
para la Habana, cualquier cantidad. 
Obrapfa 45,- No trato con intermedia-
rlos. López. 
8179 • mz 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e r las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 5 0 . 
i P A R A C A R N A V A L I C A R P I N T E R O S 
P A S E E E N M A Q U I N A P R O P I A una T " 5 1 ™ ^ de a p a ^ 
rAoCL. i^n m ^ x ^ ^ alemanes montados en cajas de b 
V e n d o e l M e r c e r m á s l indo que h a |as y herramientas, cola, I i ja en r o j j ^ 
SIN P A G A R C O R R E T A J E S E DA BN i i g e n e r a d o r s e p a r a d o d e l v o - ¡ 5500 
primera hipoteca cualquier cantidad no e> . . . 
mayor de $12.000 al 7 0|0 para la Ha- | 
Cuba Contemporánea, 33 tomos, \ baña y al 8 010 para les Repartos, so- . 
$100; Histuria de las Naciones, 4 tomos i bre fincas urbanas. Igualmente sobre | 
otra Ilustrada. $32; Revista de Cuba solares de los Rejiartos iMendoza, Víbora l 
í)or José Antonio Cortina, obra comple-
tamente agotada, 16 lomos $150. Mu-
chas obras de autores cubanos agota-
das. Librería Internacional, de Manuel 
Barrueco. Prado 113. Tel . A-0622. 
8084 4 mz. 
y Miramar y fincas rúst icas en la pro-
vincia de la Habana a Interés conven-
cional . Dirigirse a José Alexandre. en 
Obispo 17. 
8228 ' mz. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Be venden dos en Amistad EX, altos. 
una de ovillo y otra de lanzadera, en 
buen uso y baratas. 
S693-94 17 m« 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agtijas y ensefianza de liordadoa 
gratis. Llevamos catálogo a domicilio. 
Avísenos a l teléfono A-4522, Agencia 
de Singer, San Rafael y Lealtad. 
6949 11 Mrz. 
M U E B L E S B A R A T O S 
' L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos $220; Juegos de sala, 
$68; Juegos de comedor $75; escapara-
tes $12; con lunas $30 en adelante; 
coquetas modernas, $20; aparadores $15; 
cómodas $15; mesas correderas $8.00, 
modernas; peinadores $3; vestidores, 
$12: columnas de madera $2; camas de 
hierro, $10; seis sillas y dos sillones 
ue caoba, $25; hay sillas americanas, 
Juegos esmaltados de gala $95; sille-
ría de todos modelos; lámparas, má-
quinas de coser, burós dg cortina y pla-
nos, precios de una -verdadera ganga, 
San Rafael 115, te léfono A-4202. 
G R A N E X P O S I C I O N 
de lámparas, vajillas de porcelana y 
cristal, cubiertos de plata, ffectos pla-
teados para regalos, batería d© coci-
na de aluminio. Wear Ever. a precloa 
muy rebajado» 
E L L E Ó N D E O R O 
Monte 2, entre Zuluijta y Prado 
C 929 16 d 30 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
> Ueparación de toda ciase «le muebles 
tinos y corrientes; especialidad en bar-
nices a muñeca y esmaltes en todos co-
lores; se tapiza en todos estilos y se 
envasan muebles. Garantía y seriedad 
en los tr-iüajos. Santiago, número 1, 
untre Zanja y Salud. Te i . M-V234. Sr. 
Lage. 
4317 11 Mará. 
S E A R R E G L A N T O D A C L A S E D E 
M U E B L E S 
Se barniza de muñeca Tina y corriente, 
le esmalta en todos colores; tapizamos 
:a todos los estilos, gran especialidad 
•.n arreglo de mimbres; forramos cojl-
3¿B; tenemos un gran taller, sólo para 
-bios trabajos. Precios conyenclonales. 
Hieden llamar al T e l . M-756Ü. 
6253 13 mz. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln. te lé fono A-2010. Almacén 
Importador muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 50 por cieato de 
lesouento, juegos de cuarto. Juegos de 
^omedor, juegos de mimbre y cretonas 
.nu.v baratos, espejos dorados, juegos 
•.upizados, camas de h'.erro. camas de 
>ino, burós escritorios de sefioras,vcua-
Iroa de sala y comedor, lámparas de 
loDremesa. columnas y macetas mayó-
Icas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
> esqu.nas dorados, ijorta-macetas e3-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de 
.ocas clases, mesas correderas, redon-
ias y cuadradas, relojes de" pared, s l -
,Iones de portal, escaparates amerjea-
IÜS. libreros, sillas giratorias, neveras, 
«paradores, paravanes y s i l lería del país 
:n todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
uegos de recibidor f in ís imos de meple, 
•uero marroquí de lo más fino, elegan-
.e, cómodo y salido que han venido a 
L'uba, a precios muy barat í s imos . 
Vendemos los mueble» a plazos y fa-
jricamos toda clase de modelos, a gus-
;o del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión o 
amelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
• alor, se da en todas cantidades, co-
jrando un módico Interés, en L A N U E -
V A > : S P E C I A L , Neptuno, 191 v 193. te-
éfono A-2010, al lado dol café " E l S l -
í lo X X " , Habana, 
Compramos y camblflmos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
. También alquilamos muebles. 
S|S V T E N D I T U N " J U E G O D E COMEDOR 
?stilü Renacinuento español . Se desea 
ratar con persona particular. Malecón 
330, tercer piso. 
8552. 4 Mz. 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
de todas clases, máquinas d« coser, vic-
trolas, fonógrafos , neveras de hierro, 
muebles de oficina. So pagan buenos 
precios. Puden llamar al T e l . M-7566 
a todas horas. 
6264 r 13 ma. 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
Compramos muebles que e s t én en Duen 
estado, pagándolos m á s que nadie. Da-
mos dinero sobre Joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico Inte-
rés . Neptuno ia7 y 799. te léfono M-1154 
1666 11 Ma. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes ae comprar ve 
nuestrp variado surtido en juegos com-
pletos y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, $110; comedor $75; sa-
la, $50; saleta, $70; escaparates desde 
$10; camas $7; cómodas, $14; aparador 
$14; mesas correderas $7; sillas, $1.50; 
s i l lón $3; y otros que no se detallan; 
todo eu relación a los precios antes 
mencionados. También se compran y 
cambian en ^ 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L , 1 0 7 . T e l f . A - 6 9 2 6 . 
AVISO. SOLO POU UN P E S O L I M P I O , 
urreglo y preparo para coser y bordar 
una máquina de famihas Paso a domi-
cilio. Llame al A-4519. F . G . Santos. 
T570 3 mz 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v r u c i e u n a U n í p a r a 
de' s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é de 
m á r m o l d e V e r o n a , ei* 
$ 6 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
E N M A N R I Q U E 101. SB V E N D E UN 
mantón de Manila, una máquina de es-
cribir, un estante para libros, un buró, 
un mostrador, una vidriera y una ne-
vera, todo nuevo. 
8044 4 Mzo. 
VH^ÍDG UNA N E V E R A H I E R R O ; UN 
juego cuarto laqueado; uno id. 3 cuer-
posé un buró; un juego comedor de 
vuelta; un juego meple cuarto; una má-
quina coser Singer; una id. de escribir; 
un librero; dos lavabos; una mesa má-
quina. Verlos: Gervasio 59 
8621 4 mz. 
COMPRO M U E B L E S F I N O S . PIANOS, 
pianolas y objetos de arte. Los pago 
más que nadie. Llamen al Te l . M-7875 
Alonso. 
8622 • 6 mz. 
C O L O S A L L I Q U I D A C I O N 
D E M U E B L E S 
Juego de cuarto tres cuerpos, con 
bronces, 7 piezas, $330; idem esmal-
tado de gns, 6 piezas $150. Idem 
marque ter ía , 5 piezas $140; Idem 
americano esmaltado, 5 piezas $90; 
juego de sala laqueado y tapiza Jo 
diez piezas $150; idem catorce piezas 
en varios estilos de $50 a $100; jue-
go comedor, ovalado con bronces, 0 
piezas $130. $110 espejo grande, $60 
Idem $40 .00; Vitrinas de $20.00 a 
50 pesos; aparadores modernos de 
$18 a $40 ; coquetas de $18- a $ 3 0 , 
chiffoniers de $25 a $ 4 0 ; neveras de 
varios tipos de $15 a $50; escapara-
tes americanos $15; m á q u i n a s Singer 
ovillo central, flamantes $ 3 5 ; de lan-
zadera $ 2 5 ; camas de hierro de $8 
a $ 2 5 ; camitas de n iño de $5 a $ 2 0 , 
chaiselong de caoba, tapizado, fla-
mante, 4 0 ; seis sillas y dos sillonei 
caoba $ 2 5 ; americanos $25. Y toda 
clase de muebles sueltos a precios in-
cre íb les . Haga una visita y se conven-
cerá . L a Gasa Ferro . Gloria 123, en-
tre Indio y S a n N i c o l á s . T e l . M-1296 
7505 1 mz 
M U E B L E S D E O C A S I O N 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos com-
pletos y piezas suciias: Juego de cuar-
to de marquetería, comedor, sala, reci-
bidor, máquinas de coser Slnger, esca-
parates sueltos, cómodas, sillas y si-
llones a precios de ocasión. Diez de 
Octubre 5b'J, antes J . del Monte. 
6965 4 
T K Q U I L A , M O L E Y D I V E R S O S P L A -
illlos mejicanos. Table d'Hotel 70 cts. 
Café y restaurant " E l Casino",» O'Rei-
lly 87. 
_7553 ^ 8 m i 
G A L I A N O 68, CASA D E HUESPEDt;» . 
Gran co'clna a la mexicana; tres veces 
por semana, domingo, sopa de arroz, 
mole de guajalote, chiles rellenos, fri-
joles refritos y tortilla y tamales. Máo 
extraordinarios pedidos a la orden. 
5158 s mz. 
H I P O T E C A 
Si ^jsted desea tomar dinero sobre su 
propiedad, véame, después de informar-
se sobro mi seriedad y discreción. . 
B. CORDOVA, E M P E D R A D O 15. 
C 1659 ^ Í5 d 17 
N E C E S I T O 13 M I L P E S O S E N P R I -
mera hipoteca para el Cerro, con bue-
na garantí^, pago interés convencional 
por dos años fijos y prorrogable a dos 
m á s . Marín. Café E l F é n i x . Belascoaín 
y Concordia. Teléfono A-3513. 
8043 3 Mzo. 
D£ ANIMALES 
CANARIOS, S E V E N D E N , M I X T O S D E '^ ' f^no M-9468 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z 
Tengo para 'Invertir en hipoteca estas 
'cantidades: $12.000: $10.000; J8.000; 
$7.U00; $5.000; $4.000; $3.000; $2.000 
$1.000; $500. Interés oesdr. 1̂ 7 0|0. 
Operación seria y rápida. Aguila 148. 
p intura gr i s , c a p o y faro le s AL L E ? - ? - ^ 
• i r ii \ r % t\ mlones de uso, trate con una cas* 
ñ i q u e ados y fue l le V i c t o r i a , H a * ftputasieu %aie mis g„e ia uui^y> 
IUMUC*» J • \en uno u o:ra v.-nta. Nutstrai • ^ 
m a n t e . G o m a s c a s i n u e v a s s e m i - lias están i . j a l d a d a s por ia m^qui -
• n r» J " mejor esiar ,ón do s e r v ó l o en p.fv-y 
b a i l ó n . PreClO d e OCaSlon y g r a n - ¡ M a m ó n , WWte y Autocar reconS ba-
, . • . 1 1 i /-« i i / i Idos y llevarido la misma íraranMt u'' 
des fac i l idades d e p a g o , t u b a l D , | c r i u que jes nuevon. También * e s ' 
T i ' f A /4QQC n (2 „ marcas de camiynes y autos a •aí' 
b a OS. T e l e f o n o A - 4 C 5 8 5 . D e O a|baratls imos. V é a i s . antes de PT10' 
«V i l a J ; Frank Robiná Ce. Vives y jUamhS?** 
] l y de 1 a 3 y m e d i a . ' C1295 Aiambique. 
C 1827 7 d 2 2 ' V E N D E UN LUJOSO A U T O M O V I L 
5 nasajeros, tipo Sport, lo más elegan-
^ . . U T : ní.rsonaa de «rusto. Tiene todo 
24d.a 
te para pers s e gust  
nuevo; no hay que gastarse durante 
ocho meses nada en 61. Se da_ muy 
tarat'o por no poder atenderlo. Baños ¿a 
entre 17 y 19. Vedado. 
8388 3 mz. 
Belga, cantadores, nacidos aquí; hem 
bras y parejas. Arsenal 58, segunda 
puerta zul . Deseo stvber <¡>jién l levó 
pareja martes, tarde. 
^ 8694 3 mz. 
SE V E N D E N CIN^O ..VACAS J E K S EY 
recién paridas y de mucha leche, por 
no poderlas atender. Vista Alegre y 
Juan Bruno Zayas. Reparto Mendoza, 
Víbora. 
8362 9 rnz. 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas nuevas, con todos 
sus accesorios completos y superiores; 
una es de viudas y la otra de caram-
bolas. Se dan baratas y se pueden ver 
de'7 a. ¡na. a 6 p. m. en la calle A l -
irendares y San Manuel, Marlanao, te-
léfono F . O. 7956. 
7945 12 mz 
SE V E N D E N DOS V I D U I E R A S DE ca-
lle, con sus armatostes; es tá casi nue-
vo. Informa en Zulueta número 38, car-
pintería.* 
8440 8 mz 
C A B A L L O S . V A C A S , Y M U L A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r c i n -
c u e n t a v a c a s d e p u r a r a z a , l e -
c h e r a s , J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r n s e y r e c e n t í n a s y p r ó x i -
a ias a p a r i r . 
T e n e m o s 2 5 m a g n í f i c a s 
J a c a s y y e g u a s m u y t inas , 
c a m i n a d o r a s , y c u a t r o sober -
bios sementa le s de p a s o , de 
las m e j o r e s g a n a d e r í a s d e 
K e n t u c k y s e g ú n c o m p r u e b a n 
sus p e d i g r e c s . 
U n b u e n lote d e m u í a s 
• m a e s t r a s en t o d a c laae de t r a -
b a j o s a g r í c o l a s . 
I o d o s esto:; an imales pue-
d e n v e r s e e n c a s a d e : 
J O S E C A S H E L L O Y C I A . 
C a l l e 2 5 . n ú m e r o 7 , entre 
M a r i n a e I n f a n t a . 
T e l é f o n o U - n 2 9 . H a b a n a . 
8511 3 mz. 
SE DAN $2.(Í0U A jé.üOU KM l^KlMlv 
ra hipoteca sobre casas^ Informes Aran 
go 67 esquina a Cueto. Lüyanó. 
7870 3 mz. 
DINERO PARA PRIMERA Y SE-GUNDA HIPOTECA 
Tenko necesidad de colocar en prime-
ras hipotecas $95.000 en distintas par-
tidas, bajo Interés, para todos los ba-
rrios. No quiero corredores. Animas 99 
b-^jos , ' 
7283 ' • tnz. 
Dinero en hipoteca. facilita desde 
$300 hasta $100.000, ¿obre casas y 
terrenos Habana , y sus, barrios y rc-
/partos, ai tipo m á s bajo en plaza. Se 
¡compran casas y solares. Informes gra-
tis. Banco Nova Scocia . Departamento 
1206. 
6937 3 M a z . 
C A R P I N T E R O S j E B A N I S T A S " 
Tenemos en existencia maquinaria 
belga, toda montada eu cojinetes de 
Bolas, Espigadoras, Escoplos de ca-
denas, Garlopas, Sinfines y otros apa 
ratos, precie? sin competencia. N0 
compre otra maquinaria sin ver esta 
Llame 'al t e l é fono A-4237, y lo iré a 
buscar para demostrárse lo . José Mar-
t ínez , O'Rei l ly 8. bajos. 
O P O R T U N I D A D 
Se vende un equipo de caldera, tipo 
Locomotora, de 40 H P , con su má-
quina horizontal montada sobre la 
caldera. Completa, con chimenea y to-
dos sus accesorios. Informa: José 
S E V E N D E UN AUTQ W E S C O T , V E i Martínei: , t e l é fono A-4237. O'Reilly 
A U T O M O V I L E S 
S e vende un elegantr Packard ce-
rrado, 6 ruedas de alambre, 6 pasa-
jeros, completamente nuevo. T a m b i é n 
vendo una bonita c u ñ a Bu ick de últi-
mo modelo, propia para profesional u 
hombre^ de negocios. 
Garage Doval. S a n L á z a r o 99 B . 
T e l é f o n o A-2356. Habana . 
C 1946 ind. 28 fb. 
p&sajerós, con 5 gomas nuevas, acabado 
oe pintar y vestir. Precio asombroso. 
5750.1 Con chapa particular. Para ver-
lo e"* Informes, San Lázaro y Hospital, 
garage-. 
7742 10 ms. 
S B V E N D E UNA N E V E R A . SB DA 
barata, es blanca. Merced 108 bajos. 
Pregunte por Cándido. 
8377 3 mz. 
COMPRO P I A N O L A S E N C U A L Q U I E R 
estado que se encuentren, voy a verla? 
en seguida y pago en el acto, también 
máquinas 4e coser. Llame al M-4084. 
8396 . 14 M¿. 
A V I S O , V E N D E M O S N E V E R A ~ S i -
llas y mesas para café y fonda y otros 
varios muebles, Apodaca 58. 
8403. 9 Mz. 
C 10984 Ind 3 d 
J U E G O D E C U A R T O $ 7 8 
Escaparate, cama, coqueta, mesa noche, 
banqueta, todo nuevo y sus lunas bise-
ladas. 
J U E G O S D E C O M E D O R $ 7 0 
Vitrina, aparador, mesa redonda 6 si-
llas, todo de cedro y caoba, lunas bise-
ladas y tapas de cristal . 
¡•70. PIANO MUY BUENO, SONORO, 
leclado blanco. Concordia 25 1-2, ba-
jos. Interior. 
8566 3 Mz. 
PARA P E R S O N A S D E G U S T O , S E 
i'ende un hermoso juego de comedor de 
^aoba con bronce. Se da en una verda-
lera ganga en L a Elegancia, Suárez 52, 
sntre Gloria y Mis ión . 
S611 3 Mz. 
JUEGOS DE SALA, $70 
Seis sillas, 4 sillones, sofá, espejo, "con-
sola y mesa de centro, todo de caoba, 
nuevo y bien barnizado. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De sala, cuarto y reclb'dor, muy finos, 
todo muy barato. Aceptamos venta a 
plazos; tenemos toda clase de muebles 
para entrega Inn^edlata. L a Casa Vega. 
Suárez 15, entre Corrales y Apodaca. 
Teléfono A-1583. 
7691 14 Marzo. 
Ahorre dinero. S i su bastidor tiene 
rloja o rota la tela, no lo bote. L l a -
ne al A-5789 y p a s a r á un empleado 
n recogerlo, d e j á n d o l o nuevo, por po-
-o dinero. Liquidamos ur/ lote de ca-
nitas de hierro para n iños a $5 .00; 
ton de las que valen a $15.00. Cam-
panario 132 
8603 10 mz. 
¡ N O D E S P E R D I C I E E S T A 
O P O R T U N I D A D 
5c vende un hermoso Juego de comedor 
impuesto de aparador estante de crls-
'.als, tu mesa y seis sillas de cuero en 
,M5. Un reloj Ansonnla en $3.00; un 
par coluninas de Tedro $5.flf0; un fon6-
rrafo Víctor con 20 discos en ^45.00. 
Agua Dulce IL* B altos, entro Buenos 
\ l r f s y Flores. Teléfono A-9S16 
SC00 B "mT 
L A P U L S E R A O E O R O 
Casa de prés tamos y a l m a c é n de mue-
bles. E s t a casa hace toda clase de ope-
raciones de prés tamos sobre alhajas 
y toda clase de muebles y objetos de 
arfe. T a m b i é n tenemos ur? gran sur-
tido de muebles nuevos y de uso y to-
da clase de joyas procedentes de em-
p e ñ o que detallamos a precios muy 
bajos. Asimismo alquilamos muebles y 
los vendemos a plazos. No se olvi-
den: " L a Pulsera de Oro", Neptuno 
217 y 219 , casi esquina a Oquendo, 
t e l é f o n o U - I 4 1 0 . 
6779 3 mz 
I N T E R E S A N T E , V E N D E M O S C A J A S 
y archivos de acero, seccionarlos de ma-
dera, burós de roble y caoba, Apodaca 
No. 58. 
8403. , 9 Mz. 
GANGA, V E N D E M O S U N JUEGO_CO"-
medor colonial y 1 de recibidor tapiza-
do, Apo-Jaoa 58. 
8403. 9 Mz. 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mu;o.< de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos, tenemos mulos de uso 
y bicicletas nuevas muy baratas. Tam-
bién recibimos 50 vacas Holsteins y 
Jersey de lo más fino que se importa 
para Cuba, muchas de ellas registra-
das de pura raza. Tenemos caballos 
finos, de Kentucky mar^hadores y de 
trote a precios muy arreglados. Visí-
tenos y saldrá usted complacido, ven-
demos a precios sin competencia. Har-
per Bros. Calzada de Cbncha 11, esqui-
na a Fomento. I>uyan6. Habana 
A U T O M O V I L E S 
r A C C E S O R I O S 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para stqrage de . a u t o m ó v i l e s . Especia-
lidad en la c o n s e r v a c i ó n y limpieza de 
los mismos. Novedadei y accesorios de 
automóvi l e s en general. Concordia, 
149. te lé fonos A-8138 , A-0898. 
C 9936 Ind. 18 d 
8, bajos. 
8495 mt 
Se necesita tomar en emendamiento 
4 aplanadoras de calles (cilindros) 
Arellano y Mendoza. Amargura 23 
T e l é f o n o A-9737. 
8547 mz. 
CUÑA MARMON 100 H . P . POR VQ 
necesitarla su dueño se vende una cuña 
Marmon. Se encuentra en muy buenas 
condiciones. Informan Tejadillo 86 al_ 
tos'. 
• ' = i 1 8055. 7 Mz. 
F O R D DÉL 23 P A R A T R A B A J A R , 4 ! " 
gomas nuevas. Se da barato, informan Renault de tonelada media, para 
ér Animas 191, garage, pregunten por. 
Pepe. » 
_87io 6 mz 
S Í V E N D E MUV B A R A T O UN CAMION 
ü. S. de 5 toneladas en perfecto esta-
do de funcionamiento, con motor a to-
da prueba, cuatro gomas nuevas, carro-
cer ía^y caseta. Informan en el garage 
Cuba. Preguntar por Parranco. 
.8726 8 mz 
reparto. Gomas p n e u m á t i c a s , en mag-
níf ico estado, a precio de sacrificio. 
E n San Lázaro , 297. 
s d 21 f 
SE V E N D E ' UN D O D G E B R O T H E R S con 
l'uona.s gomas y ruedas de alambre; se 
da barato por np necesitarlo; informan 
bodega L a Revoltosa, Avenida de Acos-
ta y Freiré de Andrade, Víbora, para-
dero de las guaguas L a Mundial. 
8739 6 mz 
709 24 Marzo. 
M U E B L E S E N G A N G A 
"Lq JOspecial", almacén importador de 
iDueb4iw y objetos de fantasía , salón 
de exposición, Neptuno 159, entro E s -
cobar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos tapi-
zados, camas de bronce, camas de hie-
rro, camas de niño, raurós escritorios 
de señora, cuadros de sala y comedor, 
lámparas de sobremesa, columnas y ma-
ceta§ mayó l i cas , figuras eléctricas, si-
llas, butacas y esquinas doradas, porta-
maectas, esmaltadas, vitrinas, coquetas, 
entremeses cherlones, mesas correde-
ras rodandas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, jjaravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. Ven-
demos los afaibados juegos de meple, 
compuestos de escaparate, cama, ao-
queta, mesa d« noche, ehlffonler y ban-
queta a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial ', Neptuno 159, y serán 
bien servidos. No Confundir. Neptum 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de- muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación: 
S E V E N D E N UN J U E G c T c U A R T O AN-
tiguo, $70, dos camas blancas |30, un 
lavabo grande $20, un bastidor Slm-
mons $15. Calle la . número 11, entre 
4 y 6. Reparto L a Sierra, Marlanao, 
F-0-1557 
8169 7 m» 
P e r r a b l a n c a y a m a r i l l a , de r a z a 
C o l i . q u e en t i ende por D i a n a , se 
e x t r a v i ó e1! d o m i n g o . Se g r a t i f i c a -
rá a q u i e n d e r a z ó n , en B a z a r I n -
g l é s , G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
C 1354 3 d 6 
ü m m í H1F0TECAS 
H I P O T E C A DOY $300 A $1.000 SIN 
" m l í i ó n ; ^ m b l é n $2.500, a ?3.000 ven-
do una casa moderna de ^ . ^ « ^ 
Víbora, $4.000. Informan Neptuno 29. 
Bazar Campoamor, de 9 a 3. L)'AZ^ 
8736 . L - 111 
POR D I S O L U C I O N D E S O C I E D A D , 
dispongo de $160.000. los que ^ e " im 
vertir en casas de calles crmtrclalo^ 
prefiriendo esquinas. Trato directo con 
los dueños y no admito Intermediarlos. 
Tel . M-1639, de 1 a 6 p. m. 
8663 1 M7'- -
ARTES Y OFICIOS 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa; fábnca. de espejos, con 
la maquinaria mJs moderna que exis-
te Importada directamente de París, 
ejecuta cualquier trabajo por más difí-
cil que sea, coco espejos art íst icos ame-
ricanos París y Venecia, transforma 
los viejos en nuevos, toilette, necesal-
res. vanitls, mano y «bolsillo. Fabrica-
mos adornos salón, caxrousel, espejos 
convexos, molduras, varillas para en-
tradas de puertas, parabrisas laterales 
grabados últ ima novedad, faroles, re-
flectores de cualq-jer clasd, espejos de 
automóvi les , repisas 3e cristal; para 
frisos y cortamos piezas por más com-
plicadas, todo en cristal; taladros en 
el mismo de cualquier circunferencia 
y grueso. Azogamos con los mejores 
procedimientos europeos, garantía abso-
luta. Hacemos todos log trabajos impo-
sibles de realizar en Cuba hasta la fe-
cha. Reina 44. entre San Nicolás y 
Manrique, teléfono M-4507. Se habla 
francés, alemán, itallaao y portugués. 
_ J L 1 _ 13 mz 
V I D R I E R A M O D E R N A S B V E N D E 
una que mide 13 palmos do largo por 
3 y medio de ancho, toda de cristal, 
con sus entrepaños, se da barata. I n -
formes Maloja l , L a Flor Catalana 
8033. i Mz. 
CASA ARANGUREN 
Taller de Platería y Relojería. Galla-
no 90 entre San José y San Rafael. 
Hacemos toda clase de trabajos por di-
f íc i les que sean. Componemos espérte-
los en el acto. Colocamos cristales a 
relojes de distintas formas. También 
renovamos laa correttas a los relojes y 
clnturones y grabamos anillos. Telér 
fono M-3583. 
5485 8 mz. 
¿ Q U I E N E S V A R E L A . Q U I E N ? 
Várela ea el únloo mecánico plomero, 
que lo mismo transforma cuarto de 
baño en estilo veneciano que en estilo 
Imperial; hago los trabajos termina-
dos en las conOcloi-es que deseen y 
a precios módicos . Pidan presupuesto 
al te lé fono F-2290 y serán complacidos. 
Ind. 6 • 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
P I A N O L A Q U E COSTO $1.200, NUE-
va completamente; se vende en $500. 
Informan en Chacón ntim. 2, Deaarta-
mento 102. Teléfono M-7849, de 10 a 
12 y de 8 a 6. 
8734. 5 mz 
PÍANOS D£ ALQUILER VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Pr.-Ado. 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
S E V E N D E U N PIANO F R A N C E S 
cuerdas cruzadas sin comején garanti-
zado en 160 pesos. " E l Brillante". 
Aguila y EMrel la . 
7995 " \Xzo 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
L o facilito en todas cantidades, al 
más m ó d i c o interés , si U garant ía e? 
buena. V o y a ver la propiedad en se-
guida y resuelvo la operac ión en 24 
horas. S i usted necesita alguna can-
tidad v é a m e , que no perderá su tiem 
po y será bien servido. Absoluta se-
riedad y d i screc ión en las operado-
res . S r . G i l , Notar ía t.el Dr . Rose l ló . 
Neptuno 50 , altos. T e l é f o n o A-8502. 
de 8 a 12 a. m. 
8570 , 3 mz. 
H I P O T E C A S . DOY D I R E C T O A I N T E -
resados, sin cobrar comisión, $4.000 y 
$8 000.00 primera hipoteca sobre casa^ 
en la Habana, Vedado, Víbora, no quie-
ro solares ni bajareques que su valor 
en venta no valen la mitad de lo que 
quieren en hipoteca. También compro 
una casa en la Víbora o Habana de 
$4.500 a $5.000 sin corredores. Infor-
mes Párraga 2. Víbora, teléfono 1-3567 
María Josefa Ruz de D'Costa. 
8458 * "iz 
D I N E R O 
A H O R R E T I l ' M P O 
S i necesita hacer aiguna o p e r a c i ó n 
hipotecaria, vea a Garc ía . Oficios 18. 
T e l é f o n o A-9417. S e r á atendido mo-
m e n t á n e a m e n t e . Siempre tiene dinero 
cualquier cantidad, desd? el 7 OiQ de 
interés . 
¿Quiere usted aqquinr alguna pro-
piedad. H a b a n a , Vedado, Jesús del 
Monte u otro reparto? No pierda tiem-
po. V e a a Garc ía . Oficios 18. T e l é f o -
no A-9417 . Tiene en venta lo mejor 
y a los mejores precios. 
Quiere usted vendej alguna de 
sus propiedades? Garc ía . Oficios r8 . 
Tel . A-9417 , tien? siempre comprado-
res dispuestos, si sus precios son ra-
zonables. 
H á g a m e una visita, «aldrá compla-
cido. Rogelio Garc ía . Oficios 18. De-
partamento 506. T e l é f o n o A-9417. 
8408 O mz. 
V E N D O U N F O R D M U Y B A R A T O , 
P'ocito 21, garage, pregunten por R a -
món . 
8647 . 7 Mz. 
P A R A C A R N A V A L 
P A S E E E N M A Q U I N A P R O P I A 
V e n d o el M e r c e r m á s l indo q u e h a 
r o d a d o en l a H a b a n a ( p o r n e c e -
s i tar e l l o c a l p a r a m á q u i n a m a -
y o r ) . C i n c o p a s a j e r o s , ú l t i m o m o -
de lo , g e n e r a d o r s e p a r a d o d e l v o -
lante , p i n t u r a gr i s , c a p ó y faro les 
n i q u e l a d o s y fuel le V i c t o r i a , f la -
m a n t e . G o m a s c a s i n u e v a s s e m i -
b í i l l o n . P r e c i o de o c a s i ó n y g r a n -
des f a c i l i d a d e s d e p a g o . C u b a 16 , 
b a j o s . T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . D e 8 a 
1 1 y d e 1 a 3 y m e d i a . 
C 2058 7 d 1 
A T E N C I O N • 
S i usted necesita comprar un auto-
r ióv i l d e . uso, en inmejorables con-
diciones,, visite el Garage Eureka , de 
Antonio Doval, Concordia 149, Exis -
tPncia: De 2, 5 y 7 pasajeros. Mar-
cas: las de mayor c irculac ión . F a c i -
lidades para el pago. 
C 9935 Ind. 18 d 
Cuña Kissel . Vendo una c u ñ a Kissel 
del tipo m á s elegante, propia para 
persona de gusto. Tiene poco uso y 
la doy en proporc ión . Camino. Nep-
tuno 85. Sombrerer ía 
8602 6 mz. 
G A R A G E S D O V A L 
Los más céntricos, seguros, limpios, 
y cOmodoS de todos los garages exis-
tentes en Cuba. 
A una cuaci™ do Prado v el Malecón 1 
cuenta con todos los adelantos moder-
nos; su máquina no se mueve del lu-
gar que ocupa; es debidamente limpia 
V cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
A u t o m ó v i l e s 
G O M A S " U . S . R O Y A L C O R D " 
Automóvi les cerrados Paskard, p^ra 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
S a n L á z a r o , 99 -B , y Morro 5-A. 
Te lé fonos .A-2356 y A-7055 
_ c S708 jnd t_oc 
M O T O C I C L E T A S H A R I . B T DAV iJ á 6 > 
nuevas y de uso, completo surt i«o de 
accesorios. Agente para Cuba José Pre-
sas. San Lázaro 390 esquina a Espada 
Teléfono ü-2143. Habana. 
<279 28 fb. 
S E V E N D E N E N P E R F E C T O 
E S T A D O 
U n a m á q u i n a de v a p o r , monoci-
l í n d r i c a , h o r i z o n t a l , m a r c a 
E S C H E R W I S S . su i za , de 4 0 
H . P . c o n su c o n d e n s a d o r de 
i n y e c c i ó n . 
U n a m á q u i n a de v a p o r , monoci-
l í n d r i c a , h o r i z o n t a l , m a r c a 
E S C H E R W I S S , su iza , de 3 0 
H . P . , s in c o n d e n s a d o r . 
C u a t r o C a l d e r a s d e 8 0 H . P . cada 
u n a , m a r c a B A B C 0 C K & 
\ V l L ( 0 X de tubos de agua, 
m o n t a d a s e n b a t e r í a s de a 
dos c a l d e r a s , c o n recalenta-
dores , i n s t a l a c i ó n de p e t r ó l e o . 
C a d a b a t e r í a ; dt dos calde-
r a s , o s e a n 1 6 0 H . P . 
U n a G u i l l o t i n a de 3 0 " de ancho, 
e x t r a - r á p i d a , m a r c a " S A M -
B O R N " . 
U n a P r e n s a h i d r á u l i c a K A R L 
K R A Ü S E , a l e m a n a , de 2 4 " 
p o r 3 2 " de plato . 4 8 " entre 
platos y 2 4 " de recorr ido , 
p a r a u n a p r e s i ó n m á x i m a de 
1 0 0 tone ladas . 
U n a R o m a n a T A I R B A N K S " , ¿ t 
10 tone ladas . 
P A R A V E R L A S E I N F O R M E S 
" P A P E L E R A C U B A N A " , S. A . " 
P u e n t e s G r a n d e s . 
C 1548 Ind 14 « 
S E V E N D E UN F O K D D E L 23 E N per-
fecto estado ¡ . s e da m 300 pesos. Se 
puede v*i" en Aramburu, 23, garage. 
S47S mz 
DÉ~bCASfON. V E N D O DOS M A G N I P I -
cas guaguas de capacidad para 16 pasa-
jeros cada una. Se garantiza su fun-
cionamiento, las vendo por retirarme 
del negocio, están trabajando. Informa-
rán: Benjumeda número 5. Lu i s Gon-
zález . 
8490 5 Mzo. 
I N F O R M A C I O N G R A T U I T A 
de Automóvi l e s y Camiones 
en venta 
O F I C I N A C O M E R C I A L 
de 
A L B E R T O C O W L E Y 
Animas 3, bajos. T e l é f o n o M-9092 
7613 3 mz. 
O M H i A Y VENTA DE FIN-
CAS. SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
S E V E N D E N 10 GOMAS P E N S S Y L V A -
nla Vacuum Cup de medida 32 por 3 y 
medio Cord, se dan a 10 pe*os cada una 
el lote o en partidas de 2 cuando me-
nos, se mandan alMnterlor, remitiendo 
giro por importe, goma buena fresca. 
G. Mlfíuez y Co. Amistad, 73. Teléfono 
A-5371. 
C1501 10d-12 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
Compro motocicletas y Sidecars usados 
de esta marca en cualquier estado que 
estén pagándolos mejor que nadie. 
Tengo para entrega Inmediala los mo-
delos de 1925. José Presas. Avenida de 
la República 390. Teléfono U-2143 
5970 12 Mará. 
S E V E N D E UN C A D I L L A C E N P E U -
fectas" condiciones, acabado de pintar. 
Informan en Malecón 3r)6, altos. 
8152 13 mz. 
A U T O M O V I L E S D E U S O 
Precios m ó d i c o s . Facilidades en 
pagos 
Dodge, 5 pasajeros . , 
Velie. 5 idem. . . . 
Chandler, 5 idem . . 
Lexington, c u ñ a . . . 
Cadil lac / idem . . 
ios 
COMPRO y N C H A L B C I T b E N E L V i -
dado, que tfiitra dos plantas; en los 
bajos vestíbulo, sala, cocina, cuarto de 
criados, cuarto dp estudio, garage: al-
tos, 5 cuartos dormitorios con todos loa 
servicios. Sfe fini-ro de, la calle 7 a 25 
y de M a F que no exceda de $36.000. 
Trato directo con el dueño. Puede Mi-
mar ni M'16:i9. NO corredores. 
8663 7 Mz. 
$ 
Studebaker, 7 idem 
A U T O M O V I L I S T A S 
Cuiden su dinero; no compren ni-
vendan sus autos sin vei primero los i 
que tengo en existenc'a; carros regios,' 
úl t imos tipos; precios sorprendentes; | 
absoluta garant ía y reserva; grandes i 
facilidades en el pago 
Narciso Doval . Oficinas y garage, i 
S a n L á z a r o 99 B entre Blanco y G a - ! 
'liano. T e l . A .2356 . Habana . 
C_1946 ind. 28 f b . _ 1 
G U A G U A S . S E V E N D E N V A R I A S D E 
la Empresa L a Compañlt». Son de asien-
tos como los tranvías y las hay desde 
$600. Para verlas a todas horas en el | 
Garage Cerro y Colón. 
8352 9 mz. 
3 0 0 . 0 0 
6 5 0 . 0 0 
5 5 0 . 0 0 
2 7 5 . 0 0 
8 0 0 . 0 0 
1 . 5 0 0 . 0 0 
1 . 0 0 0 . 0 0 
Compro: sin intervenc ión de tercero 
en la Habana, punto comercial esqui-
na, moderna fabricac ión o antigua pa-
ra fabricar. G o n z á l e z , t e l é f o n o M-1449 
de 11 a 12 y de 5 a 6 
8475 8 mz 
URBANAS 
S E V E N D E LA CASA SAN ANASTASIO 
número 13 Víbora, entre San Francis-
co y Milagros. En la misma dan ra-
sen de 10 a 12 v de 2 a 4 p. m. 
8701 7 mz 
S E V E N D E CASA E N OBISPO. Infor-
mes J . Zorrilla, Apartado 56, Marlanao. 
8Í 31 i4 rnz 
White, 7 idem 
W I L L I A M A . C A M P B E L L I N C . 
Presidente Zayas 2 y 4 
7 7Q 
. . ; 2 mz. ¡Atenc ión gangueros. Vendo en la Ha 
^ S ^ ^ ^ ¿ ^ ^ r á Í ^ . fe»* <*sa de dos plantas, superficie 
í l fono L6917 m6(ilco- ^ ¡ g i r s e ai te-1 ^ metros. Renta $240.00. Precio: 
s0o"s " '• 3 M2o $25,500. Se dan facilidades de pago. 
r , , c "•— ' • — I Tengo varias más de »odos precios y 
banga .erdad S e vende un c a m i ó n I t amaños . Informan: O b r a p í a 91. M 
de Z \\¿ toneladas en perfecto esta-lbcrto. 
co, en $600. Se cambia por m á q u i n a ! P629 
de paseo. V é a l o en el taller de m e c á - ' 
6 mz. 
nira «ían PV, . , £ T ~~ I ^ V " " ' ^ ljA C A L L E 25, F R E N T K 
mea oan francisco esquina a S a t f ' § L ¿ ^ u e ; M e d l n a . chalet dos plantas. 
Rafae l . Llame al A-1947 
8170 
mz 
G A R A G E D O V A L 
Servicio de gasolina por medida. 
S a n L á z a r o 99 B 
Automovilistas 
No se dejen sorprender por las l ia- ¡ 
madas bombas e léctr icas de gasolina I 
visibles1 exija que su gasolina sea ser-
vida en medidas debidamente selladas 
por el Departamento de pesas y medi-
das, para su mayor conformidad y 
garant ía . Habana . 
C 1946 ind. 2 8 fb. I 
bajas; jar l ín . ponal, sala, hall, gabi' 
nete, 3 cuartos, baño completo, pantry, 
cocina. Planta alta, 4 graiules cuarto? 
baño, azotea, terraza, garage, 
cuartos p i ra criados y baño P3^ 
criados. N3 corredores Precio $32.000 
o ^ n al M - l ^ r . S r . Heres. 
s .7 Mz-
F O R D D E L 2 4 
Se vende un Ford rl*»! 9̂  A„ 
4 gomas, nuevas" v 'es^ura T t ^ n ' ? 
Jos*T3y8 Pí£0 U80- Se da tóto! S M ! 2 ? ^ 2 C H A L E T - Ó A L L E 17 "FRENTí! 
IM I • ^ a K 6 - ^ " . a l Parque Menocal, Jardín, portal, sa-
8096 4 mz ^•tha11, COIT1edor, 5 cuartos, baño coinr 
• Pleto, cocina. 3 cuarto» «-.ra rrlado*, 
(ÍAN<;A. D O D G E B R O T H E R S EN $500 
Todo nuevo pintura fuelle kaki, vesti-
dura y gomas. .Calle H y 23. bodego L a 
Complaciente. 
SH6 • 
, , v^ . j j , ^ t s par  cri c»"-
I uno bajo y dos altos, balío para en»; 
idos garage. Entra a la venta con 
chalet Aos casitas al fondo de *ste 
. . 'C|Ue sanan $100. Todo $46.000. Iní,ir: 
B-AO "D y la. Vedado • - 1 
' - s m i y ™ 0 * PASAS ÍSN L A C A E L B gg 
Neptuno, una de esquina, con bodega 
n^o» e..dos P o n í a s ; llevan un año do 
construidas todo lo más moderno. ^0 
mismo vemlo la esquina sola que cual-
quiera Tle las? 4 fino oiHor, T.O ocnin'i" 
CARRUAJES 
MAQUINARIA 
S E V E N D E M A Q U I N A b B Z A P A T E W ^ ^ t z ^ ^ o i ^ V o * 
ro de brazo. Singer. Informan p í f c «-redores. D.-u, el M fo ¿Uena re ta• 
" ¿ Ü 8 , PRÉSTAN,OS- • Teléfono M-lr>:;y, ¿ 1 a G p. m. Peñ"1 
5 Ms 8063 t Mar?;0 
AÑO x a n 
UNA B U E N A E S Q U I N A 
R E P A R T O MENDOZA 
J I A R I O DE LA MARINA Marzo 3 Je 1925 P A G I N A V F T N T T ^ T F . T r 
L a vendo, renta en un solo recibo 
K a tiene comercio en -
R meJOtro8Cooo infom-es Arro jo , barata í -8 -0^0 „ Bol de Cuba. Bclascoaln 60 l^aíe o v i ^ M2 
L u / Bayona ^r6Xlay> a B ¿ e cecd Pd 
p ía para g ^ $ ~ J i i f t * l t * l en ta 50 pe-
L í ^ F r a ^ ^ o ^ e r ^ n d e . ' . In fo rma en 
MoAte, 2-D. S a s t r e r í a . 4 Mz0. 
$523 
v t MODKRNA, 
CASA T R ^ c e ^ F r a d ó . renta »200. calle A n . m ^ . cerca i r ^ ^ . 
p r cao í33-50".- V.-nT. renta $100. Pre-
^ S ^ 0 ^ clCaneríl. Habana 66. 
Teléfono M-7785. ^ Mz 
" 8606 • . , 1 
informan. 3 m « . 
C ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a c a t ^ ^ ? ^ V T 
? r 0 u l ? B f a 2 r l c a c U n d % % r l m e r a a ^ 
c a n t e r í a , y c o ^ l ^ de empelo, p r i -
16n corrido para ^ b f ^ ^ ^ í . o Imer-
v i c ^ d^aCn7f?scaSa de " n á r m o l para 
gunda P 1 ^ , ^ ^ " C c f 0 „ todo el zócalo de 
las dos p.antas con 1 t<^ 8 escalera 
escayola, d* amV?ana S b a J o $80; el 
para la azotea. ' l * n V segundo piso. , 
fe^lt S Í ¿ redo6 ú l t imo $26.000. 
^formlnln ai f o l M-163Í.. de 1 a 6. 
P m . No corredores. 7 Mz 
8663 
Víbora, vendo una moderna y elegante 
casa, en parto alta, a Ib l>risa e inme-
diata a los t r a n v í a ^ . Quien tenga en 
tratos una casa en la Víbora , de once 
m i l pesos, que no cierro la operac ión 
hasta no ver és ta , "en la seguridad de 
que h a b r á de agradecerme el avisarlo. 
Vale $14.000 y por asuntos privados se 
da en once m i l . La casa encierrn mu-
c h í s i m a s comodidades y tiene, ademán , 
jardines y traspatio grande. I n f o r m a : V. 
Blanco, Concepción 15, Víbora , t e l é fo -
no 1-1608. 
L I N D I S I M A C A S A 
en la mejor e l tuaciún do la Víbora , dos 
cuadras de la Calzada lina, de Estra-
da Palma toda decorada y con bastan-
tes comodidades. Se vende en $ie.00ü. 
Tengo la Havc p i r a pnséa.arla. F. Blan-
co Polanco. Concepción ,15. Víbora . Te-
léfono I-1C08. 
CON T E C H O S ~ M 0 N O L m C O S 
y toda su edif icación de la mejor cla-
se, vendo una casa nueva y s in estre-
nar, situada en el reparto de La"\vton. 
(V íbora ) a sólo media cuadra de los 
t r a n v í a s de San Francisco. J3s muy. bo-
nita y fresca y se compone de portal , 
sala grande, tros cuarto:-, b a ñ o interca-
lado, comedor corrido, afttvicio* Oo cria-
dos, etc. Precio: $7.50u. I n fo rma : F . 
Blanco, Concepción 15. t e lé fono 1-2608. 
EN E L V E D A D O 
Calle B a ü o s . c . ^ do ^ . ^ ^ u n ^ c a . 
sa de planta 1,aV,' J . n «^ l ln . portal, 
h . . K. , •'1,'11„rt(1 do Cr!udo. Precio en 
^ O . ^ ^ X 1 0 M a r t í n e z . Habana 66. 
Uo 2 a 6. 3 mz. 
. — 
CASAS E N V E N T A 
t-ir nnn- IPibana $30.000; San ¿SÍS $•' OOoi Anrmas $23.500 San 
José ^4 .0ob : Han l í t e n é l $23.000;' l n -
i ^ f r i a $48.000; Malecón, esquina en 
?100 000- Cárcel esquina $56-000; Apo-
daca $15.000; CtopmiMfrlOV $ l í . B W . ^ » 
Wanco ^18.00; CoMOtdl» t í ^ W O , 
Nicolás >28.000; Ma.oja $17 000 N 
tuno $75.000; Escobar $10.500 y mu 
cl as m á s . Evelio M a r t í n e z . Habana 6b. chas m á s 
Ue 2 a 5 
8615 
E N 9 ,250 P E S O S 
vendo una hermosa casa de reciente 
cons t ruc lón . situada on uno dé. los l u -
gares m á s elevados de Ja Víbora y a 
solo cuadra y media de la calzada. Se 
pueden dejar en hipoteca 4.500 pesos. 
In fo rma : Blanco Polanco., Concepción 
15. Víbora. Teléfono 1-1608. 
14x36 M E T R O S 
Vendo un terreno llano y a la brisa, a 
una cuadra de la Calzada de la Víbo-
ra, con esta s impá t i ca medida: 14 me-
tros d© frente por Si de fondo. F. B l a n i 
co, Concepción 15, Víbora . Te léfono 1-
1G0S. Precio: $14 metro. 
E N S I E T E M I L P E S O S 
vendo casa moderna en la Víbora , a dos 
cuadras de la Calzada, y p r ó x i m a a la 
Avenida do Coiictpclón. Consta de por-
tal , sala y saleta grandes, tres cuartos 
a la brisa, bpño completo, cocina de 
gas, etc. y he rmos íg imo traspatio. I n -
forma: F. Blanco, Concepción 15, Ví-
bora, t e lé fono 1-1608. 
UN G R A N C H A L E T 
En buena calle y cerca de la calzada 
~ „ . G—„ *-p a t \S JESUS PEREGRI- de la Víbora, vendo un lujoso y hermo-
CAS rt« Rr la^coaín mido 200 me- i so chalet, con dlccimiove metros de 
f0 ' % ^ t Í $?0 ^ 1 0 $y.500. G lo r i a ! frente cinco cuarlos de 4 por 4. mag; 
t ros . Renta ?su. ^ ' " ; ' u * , niantAÉ ! nlfico baño, regio comedor, ancho hall , 
na ganga: 18.500 
pesos. Informa: F Blanco Concepcl*3n 
15, Víbora, t e lé fono I-100S 
8446-47 3 mz 
cerca Carmen, me 
fnlde 100 metros. Renta 10U pesos. Pre-
cio; $11.500. C a m p a n e r í a . Habana 0b. 
Teléfono M-7785 
8605 
" V E N D O E N $3 .500 
3 Mz, 
F A B R I C O Y R E E D I F I C O 
/•«í»o^/ti \ A precios económicos Bungalows. cha-Casa de sólida cons t rucc ión (citaron^ | )ets anj¿rloíinó y toda clase d(J 
en sitio céntr ico del ^ ^ " ^ ^ ^ «" f / ' fabr icac ión en general. Referencia y 
(acera d o ^ a b r l s a ) ^ c ^ las qUtí B0 pidan. C. Val la-
dares. Constructor de obras. Teléfono 
L-1422. Neptuuo 212. a l tos . 
8576 5 m » . 
V E D A D O . V E N D O G R A N D E S 
R E S I D E N C I A D 
en los mejores puntos y donde ustedes 
las deseen; tengo los mas lujosos cha-
lets; los tengo do van-.s precios y 
una planta y varios de elle? son ac «^j, 
e s t án situados en los puntort mojo • 
y lo mas c i to del V é d a l o . I r t c i o > 
Otro de $62 000; Idem de $70.000; MeM 
de tres plantas de $132.000 y feu"*J> 
m á s quo tengo de $52.000 Son las me-
jores residencias que ustedes ppeden 
ver. T a m o l é n tengo i-anos Bolares en 
muy buenos puntos en el Veíftao. « w g 
toda clas^í de Informes y las í ^ v e s de 
dichas residencias, d i r í j anse ft la callo 
14 y 15 en el Reparto Nicanor del Cam-
po y pregunten por Manolo Cueto, en 
el segundo piso, que es el 9»* ™» 
formara a las horas que a usUtles me-
jor les convenga. „ 
7S44 ' mZ .-
C A S A S E S Q U I N A S Y S O L A R E S . 
V I D R I E R A T E A T R O W I L S O N 
T E L E F O N O A - 2 3 1 9 
Vendo una gran esquina, nuxterna en 
la calle Oquendo, que rer t t» $390 J la 
doy en $40.000; es una verdadera gan-
ga, pues su fabr icac ión es pr imera ae 
pr imera . 
Una esquina con tres casas y bodega en 
la Avenida Porvenir, 364 "letr03 suPer 
fíele, renta $180. Se Ma en $18.000. 
Una esquina on Santos Suá rez con bo-
dega y una casita en la callo liinea, 
rentando $70 un solo recibo. La doy en 
$8.500. 
Una esquina en la calle Vil lanueva, cer-
ck de la Calzada do Concha con tres 
casas modernas, rentando un solo reci-
bo $150. L a doy en $17.000. 
Vendo una casa dé dos plantas y M W i l t 
en la calle Lealtad, cerca de San Kalaei 
de 8x20, coa buena renta y bien fabr i -
cada, precio $23.500. 
Una casa "chica en el parquo de Hup-
i ra im, preparada para altos con sala, 
comedor y tres cuartos do 6x.l8 ren-
tando $50. Precio $5 .5»0 . 
Una casa en la baile Manrique, corea 
Eelascoain, de 6x15, dos plantas y me-
dia . Kenta ?110. Precio $13.500. 
Una casa cerca del Nuevo F r o n t ó n . 7x25 
renta í^o os moderna y e s t á preparada 
pura al tos. Precio $9,000. 
8208 4 vn7'-
Se vende la lujosa casa Manrique 44, 
cnlre Virtudes y Campanario, acera de 
la brisa. Medidas 7.75 metros de fren-
te por 27.75 metros de fondo. Total: 
212 metí os. Se entrega desocupada. 
5in intervención de corredores. Llamar 
al Teléfono M-8287, de 10 a 11 a. m, 
8194 'é 3 mz. 
SOLARES Y ^ M O S f SOLARES YERMOS | ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
VENDO VAUIOS BOtAKlfia E N JESUS V E D A D O ESQUINA E N B D E 22.66x25 
del Monte en la calle Herrera a dos a 33 pesos met ro . Callo H_de 700^me-
4d-22 C1S23 de o c a í U n . In fo rman : F á b r i c a le t ra D 
entre Santa Ana y Santa ^ H c i u I t o i . l U G U E 2 V A L V A I : K Z , EN LASt-
— - — 0 pa r l l l a 45, t e léfono M--411. Tenemos so-
VENDO U N SQLAR E N L A C A L L E lares en lo mejor de; Vedado y Almou-
dc Paz. a media madra de. t r a n v í a de clares, esquln'as en 23. 
Santos Suárez , de 10 x 40, lo doy ba- i 7461 
l a t í s i m o . Llamo al te léfono A-8U29 
al 1-3903. Sr . Morales. 
8728 8 Mzo 
3 mz 
j Solar 6x12, pegado al Parque Maceo, 
, , v , , $48 vara; otro de 13x12, igual pre-
T E R R E N O C E R C A I N F A N T A jco. Dueño A. del BusU . Banco Nova 
vendo HSlAHÍ, l0JlOBvtC.ua^á8.de ^^iEscocia. Departamento 206. de 10 a 
tan ta . Mide 13 por 2S; propio para n i i o 
l ¿ y de I a J . 
8115 
hacer una^ buena casa comy otras mu-
chas que ya hay a l l í . Precio $35 metro . 
Agui la 148. T e l . - M-946S.- Marcelino 
Gonzá lez . 
8511 _ 3 mz. 
V i B G U A . SK VENDh" r . \ SOLAR EN 
el Keparto Nueva Floresta, Avenida drr 
Acosta frente a Juan Delgado. M\<\>-
12 varas y 4 DeÓimas de frente, por 41 
do Condo. So da barato. In fo rman en 
K 195. Teléfono F-117y. 
8551 . 7 mz. 
EN SAN M I G U E L . 12 x 14 
Esquina a $70 metro o 12x23 a $ó5 
metro. En Hospital cerca de San Lá-
zaro, esquina. Mide 10x23 a $58 me-
tro. En San Lázaro esquina de 10x31 
metro a $90 metro. Centro de 10x30. 
$80 metro. Jovellar. centro, 8x26 $55 j 
metro, 20 010 contado, resto en hipo-
teca a pagar en 10 años. Jorge Go-
vantcs. San Juan de Dios 3. Telefono 
M-9595 y A-5181. 
7888 6 mz. 
3 mz. 
V E D A D O . E N L A C A I L E 15 E N T R E 
L y M . , se venden dos solares unidos 
Su medida es de 13.60 por 50 cada uno. 
In fo rma su dueño . Calzada del Cerro 438 
letra K. T e l . A-4743. 
79;tS 12 mz. _ 
SOLAR 10 POR ;;4, ACKRA D E SOM-
bra;. tiene algo fabricado, en lo me-
jo r del Ueparto Santos SuArcz. Calle 
San Bernardino, 21. entre San Jul io y 
Dürége , J e s ú s - d e l Monte. En la misma 
íu r . i nnan . 
8350 4 mz 
TRASPASO E L CONTRATO D E U N 
solar por lu entregado. Loma del Mazo, 
ca.lo Juan Delgado entre O 'Fa r r i l l y 
AcosLn, mide 13x52. Agula r 116, on ho-
ras de oficina, encargado, t e l . A-6473. 
SiilT 4 M a r . 
dos amplias habitaciones, comedor, pa 
tío. cocina y servicios sanitarios I n -
forma: Clemente González . BaratlUo 1 
üajos . Teléfono A.-1768. 
853S 20 mz. 
S e v e n d e n d o s e s q u i n a s e n l a 
calle de Aramburu, cerca de San L á -
zaro, acera do l a . sombra, a razón do 
treipta y ocho pesos la vara. No corre-
dores. Ga rc í a O'Kei l ly 23, bajos. 
S É v e n d e u n a E s q u i n a e n l a c a -
Ue de Zanja cerca de Galiano y dos 
taquillas a tres cuadras de Galiano. No 
corredores. Garc ía , O'Rell ly 23, bajos. 
S I U S T E D D E S E A V E N D E R 
alguna propiedad, ya sea casa, solai 
o finca rústica, y el precio es razona-
ble, íe garantizo el éxito de mis ges-
tiones para realizar la operación con 
prontitud. No$>erderá usted su tiempo 
y quedará altamente satisfecho de mia 
servicios. Absoluta seriedad y discre-
ción. Sr. Gil. Notaría de! Dr. Reselló. 
Neptuno 50, altos. Teléfono A-8502, 
de 8 a 12 a. m. 
8571 3 mz. 
VENDO CASA DOS P L A N T A S , Mo-
dernas. Merced, cerca Egldo, mido 250 
metros, rehta 1250. $32.000. Zu luoU, 
terca Parque Centrai, 3 plantas, renta 
contrato $500; Precio $72.000. Neptuno 
plantas, moderna, renta $450. Precio 
$70.000. C a m p a n e r í a . Habana 66. Te-
léfono M-7785. 
8607 3 Mz . 
F I JENSi ; B I E N EN ESTK AXUNCIO. 
S61o por tres d ías y solo yo, vendo a „ 
c;;tc precio, dos esquinas modernas que Éras> .un Vuarlu en la azotea todo piso 
r e n t á n un 12 l | l 0|0 l ibres; esquinas K ^ S » ' fleI?, % ^"í11 i120; Prec,0 
para fabricar en los mejores barrios : ̂ z 0 0 0 - Afc'V la 1-,-S • Tel- M-9468. Mar-
de la Habana y la mejor medida a $50 0 gVTi ^ouiAlez. 
el met ro . Así tengo una porción do | _ 8011 3 mz. 
casas grandes y chicas para vender co- C A L A B A L A » I I A H A N V SE V I " , \ ¿ F 
mo ún ica ganga. V i s í t e n m e . S a n _ L á : : quinta de rtereo casi una manzana pro-
pia para industr ia o f ami l i a nu íne rosa 
D u e ñ o : Liber tad , 1, esquina a P á r r a g a . 
Víbora . 
7601 
SE V E N D E N TKES ESQUINAS EN la 
CalSada do Infan ta cerca d¿¡ San L á z a -
ro, a razón de t re in ta pesos la vara. 
No coja^pdores. Garc ía , O'ReiUy 23, ba-
jos. 
NO QUIERO MAS LIOS CON LOS I X -
quilinos, vendo una casa de dos plan-
tas, nueva, que renta $Í60 mensuales; 
la doy en $26.000. No corredores'. Gar-
cía. U'Reil ly , 23 bajos. 
8189 « mz 
MODERNA, DOS P L A N T A S 
Vendo una casa moderna, dos plantas, 
cerca Avenida Menocal y Carlos I I I , ¿ou 
estas posesiones: en los bajos: sala, 
comedor, tres cuartos, Ixifio moderno. 
cocii>A de gas, patio a la brisa; en los 
altos: sala, saleta, columnas escayola, 
dos cuartos, baño moderno; cocina do 
SE V E N D E N DOS HERMOSAS C A B i -
tas, sin cs t renír r eh Santos Suárez , calle 
Sola eptre Liber tad y Pasege, construi-
das ci|n materiales do p r imera . Lleve 
su ingeniero para reconocerla.». Constan 
cada una de portal , sala, tres habita-
cienes, amplio comedor y cocina, patio 
y t raspatio. Puedo quedarse a deber 
parte del dinero. Necesito venderlas 
pronto. Su dueño César Figueroa. San 
Salvador 37, Cerro. 
R2?.i 4 mz . 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
dera, desde $1,500. No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos gra-
tis. Teléfono 1-4493. Washington I . 
Barrio Azul. 
7401 22 mz. 
; QUIERE COMPRAR O VENDER -CA-
sas, solares, bodegas, café, o toda clase 
de establecimientos? Llamo a l te lé fono 
1-2065. Sr. Consejero. Tehgo ventas y 
compras muy ventajoeas garantizando 
las operaciones. C. J e s ú s del Monte 398 
y medio. L a Colmena. 
0503 16 ma 
C O N S T R U Y O Y R E E D I F I C O 
a precios económicos . Rapidez y ele-
gancia. Referencias y g a r a n t í a s . )*a 
quo se pidan. C. Valladares. ,}oncia-
t is ta de Obras. Neptuno 212, altos. Te-
léfono U-1422. 
zaro 75, bodega, de 11 a 1 y de 6 a 7 1|2 
Manolo 
8557 
VENDO UNA ESQUINA MODERNA EN 
Someruelos. Renta $230 mensuales en 
¡J22.000. Calzada J e s ú s del Monte, dos 
cosas dos contratos por 4 a ñ o s . Rentan 
$170 mensuales $18.000. J e s ú s del Mon-
te, Calzada, gran esquina, renta $200 
mensuales, $21.000. Santos Suárez ca-
sa moderna, tres cuartos, bafio completo 
portal , $5.500. Calzada J e s ú s del Mon-
te, una cuadra de Toyo, un terreno do 
3.000 metros a $21 metro . Informan 
3 Mzo. 
VENDO M A G N I F I C A CASA TRES P i -
sos, cons t rucc ión moderna v do prime-
ra, acera de sombra, en lo mejor do 
la calle Manrique, 40S metros, renta 
$.00 mensuales, precio ochenta m i l pe-
sos Sr. Tossas, Riela 98, t e léfono M -
O 3 4 .j . 
. 3 mz 
A LOS COMERCIANTES SE V F N ' d ' e T ) 
t /A-Villa,<5n- Tamarindo 45. Teléfono iBe alquila, propia para toda dase do 
i establecimientos, la cas-i Monte 146 I n -
V n r i f ;suI^, ,eño- ^ n t í m . pe lo te r í a La 
tel6fono A-6240. No óor redores . 
-84ÍC 8 mz 
1-446' 
8508 
E N L A V I B O R A 
Vendo bonita casa en la Avenida de 
Chaple, no lojos de la calzada. Consta 
d« j a rd ín , portal , sala, 3 cuartos, co-
medor a l fondo, regio baño cocina de 
gms, patio, pasillos para criados, techos 
de hierro y decorada. Precio $7.500. 
Otra m á s chica, preciosa, ligeramente 
decorada $5.500. Su dueño Adolfo Cha-
ple. Concepción 2» entre San L á z a r o y 
San Anastasio. Te l . I-29SS) 
_____3 mz. 
SE VENDEN DOS CASAS EN L U Y a " -
nó; son de fabr icac ión moderna; una 
tiene estableclmionto. y e s t á n situadas 
WJ Ja calle Jtian Abreu n ú m e r o s 10 v 
U , a media cuadra do Concha. Ganan 
f, %, /̂Hl1 « " « " « ' n ^ l . j baratas. Infor-
rao,?«sé Martlnez. Luyanó . 231. 
o430 8 mz 
fnE S P l ^ f , 0 A ^ I L a U N A C A S A e"Ñ 
la callo 12 o Avenida de Menocal 14 
entre San Francisen v CVmA^iA^ ' • 
otra 
mosaiCL 
medor, pasillo' y"servIcVc 
Concepción 06. 
84SL0 
VENDO CASA DE%HAMPOSTERIA Q U E 
renta $45, con tres cuartos grandes, ta-
la, saleta, patio y todos lo." Berv'icios 
sanitarios.$4.500 y o t r a acabada de cons-
t ru l r , muy bonita, con sala, comedor 
tres cuartos grandos, buena cocina, ba-
ño moderno completo patio v traspatio 
er. $4.700; vale $5.000: tiene cielo ra-
po muy elegante y e s t á en buen cunto. 
Informa, señor Vega Garc ía , La Ro-
sa 5, Cerro. 
8457 3 m« 
SANTOS S U A R E Z 
Se vende la casa de madera de Santa 
lamilla 196 entr^ Gómez y Mendoza. 
J a rd ín , a l frenfe^y un ?ran patio, con 
toda clase de á rbo l e s f rutales . . In fo r -
man en la misma. 
J " 2 | niz. 
• S í S S f S & S r S ' * C O N F O R T A B L E C A S A , $ 1 . 0 0 0 
eos, sala, portal , tres cuartos co-1 f.eri V^nde caEa t*W chalet, paredes di %a.l Wm CU- 1, ,3_; 11 . . * " ' ' * ^~. " 
Su dueño i "drmo- techos de teja americana, cis 
' | los rasos decorados, pisos de mosaleo, 
3 mz it3011 3ardIn. Portal, sala, coniedor, dos 
RUEN NEGOCIO "vtjñT^Tv-4 hermosas habltaoior.es bañe I n t e m i l a -
ras de frenle S r 40Qde f í r ? - E A V V A - ^ ' lav"bo- b W * ' de a razón do ni i fondo, se ven- cocina con fregadero y vertedero, patio 
— 3 mz 
R E P A R T O S A L M E N D A R E S Y ^ " 
B U E N A V I S T A 
suales por capital e intereses. Avenida 
S ete esquina a la callé 9, Reparto A m -
pllaclrtn de Almendares, tomai el carro 
do Playa l ^ i a o i ^ n Con ' ra l que lo deja 
en la puerta Díaz Mam •que 2 . Telé-
fono M - 7 0 j 8 . 
C A S A G R A N D E , $ 2 . 0 0 0 . 0 0 
> otro de 
parto al CO^Udó j j parte"; S ¿ t ¡ í * ' - Ü Ü b Ü " * 
..non al F O - 1 0 7 7 . Sr. D o r a d o . " ' • • I SE VENDIO I.A CUAN CASA C A L L Í T o 
i * s mz ¡ e s q u i n a a l«j i>38 metros lioiar, de ellos 
CERCA D E L A C A L Z M j ' Ñ — T . T ^ ~ — 1 '? por S0 tabicados , tres pisos, cante-
cha, y en la mejor .-aílc \ .COX' '• , i , ••5,-z"s (io ellas 12 lujosamente 
lote de cinco casas moderna^ l ! e Un c S i t S ^ ' *H,as *}* baf,0• üc- ellas hay 
na con bodeea l í o n t . ' la os(lui- ^uatro de gran lu jo; garage 5 m á q u i -
U 0 uesos URlmn n r l . u " s o ^ recibo 'aS; vwtítowt decorado e n escayola, sa-
T n ^ r ^ t ; „ \ P CÍO 17-000 Pesos i dn ^ o n u l , ^ la moderna, halls de 
Informa su dueño en Qmoa 23 «-'•es metron üncJm en los tres pisos; con 
i>4"1'- 9 >i7 mirador sobre la azotea; dos hertno-
B.as cocinas, con ascensor de •comida; 
pto 405 prec 
No corredores 
12 Mzo, 
dueñu en .. 
8oo; 
I-5?I0 
L O B A L N A V J R QUEM A M n i . I I O Y C A ., 
» * » p o S t * H a l ibro do gravamen con ^ , otos eontrati&-tas. Se hac«A cargo de 
trada de a u t o m ó v i l ; ü rbanlzac lóh con. ^ ' ^ ^ ' u c c í o n e s y reparaciones de todas 
P**ta. f..Ho y Guadalupe Rebano iu " * n es Sol ida , belleza y economía . 
nHo. L u y a n ó . ^ J"^- | Af i rma 303. Kdifiool l-arren Empedra-
s-0!> • \ 0.?n -^guior. Habana, de 10 i 12. 
H O R R O R O S A GANGA V E R D A D 
En lo mejor de la calla Maloja. vendo 
una casa do dúo planta»'. Moderna. 8x22 
Renta $100. L a doy en $13.600. No 
corredores. Animas ü9, bajos. 
7283 S mz . 
EN LO MEJOR DE LA VIBORA. PE-
sa^A a Estrada Palma, esquina con 
b^ena casa d é j a r d í n a ambaa calles 
portal, sala, saleta, r ic lbldor , cuatro 
cuartos, baño Intercalado, garap*:. un 
cuarto alto, toda azotea en $11.000. 
Suárez Cáceres . Habana 89. . 
C 1605 4 d 15 
INFORMACION GRATUITA 
(Propiedades en yentc c Hipotecas) 
OFICINA COMERCIAL 
de 
A L B E R T O C O W L E Y 
Animas 3, bajos. Teléfono M-9092 
7613 • 3 mz. 
G A N G A E X C E P C I O N A L 
Se vendo en la Avenida Concepción, 
casa con (570 metros, fabricnclón do p r i -
mera, cielo ras >, dos casitas a l front»» 
do alto y bajo, do sala, saleta y 3 cuai • 
tos. baño y cocina, dea d e p a r t a m e n t o » 
do a l to y .ba jo de sala y cuarto y sus 
servicios independientes, diez habita-
ciones de ciclo raso con lavaderos y 
servicios aparte, +00 metros de terreno; 
cí-to nay que verlo. F í j e se el Interes 
fine le saca a su dinero. Renta $275. 
Precio ?24.000. Suárez , Zanja 40. Te-
¡¿loiio M-0147. 
7887 « m ^ . 
PEGADITO S A N l ^ i R E N E , CASA con 
por ta l , sala, saleta, trea cuartos, baño , 
patio, traspatio, moderna en 6,500. 
Otrr Dure<e y Santa E m i l i a 7.80x33 
coi. echo mcnol í t l co fabricada toda en 
$7,500. Santos, Suá rez pegada a O ' z a -
da, 12x40 ei\ $13,000. Concejal Veiga, 
10x50 toda fabricada $0,000. Otra 
$7,500. Juan Bruno ¡Zayas, esquina mo-
derna 11 m u pesos. S u á r e z C á c e r e s . 
Habana 89. 
C1823 ' 42-22 
V E N D O Y P E R M U T O 
cambio por una casita de $8.000 el tras-
paso de un local con establecimiento, en 
la calle Neptuno, compro y vendo es-
tablecimientos, casas, solares, a plazos 
doy y tomo dinero desde cien pesos, Sr. 
Sierra. Te lé fonos 1-1013 e 1-3505. 
6932 3 Maz. 
SE V E N D E N CINCO CASAS JUNTAS 
o separadas, a §3.500 cada una y se 
pueden dejar $1000 en hipoteca en cada 
una, do sala, saleta. do3 hermosos "cuar-
tos y sus servicios completos; toda de 
cielo raso. In forman en Churruca, 42, 
altos, telefono .1-4370, Cerro. 
7246 6 mz 
NEGOCIO. V E N D O UNA Í5SQÜÍ2ÍA lV£ 
17 varas y media por 23, Estrada Pal» 
ma y Goicurla, a una cuadra de los ca-
rros de Santos Suárez , parte a l ta y bien 
f i rme, que es una pura roca y tiene 
agua y alcantari l lado y ld% entronques 
hechos a 9 pesos vara . E s t á en med.io do 
dos casas buenas, por a . l í no se consi-
guen :» menos do 14 pesos vara y doy 
facilidades en el pago. Su d u e ñ o : V i -
cente Suárez , Angele» 59, t e l . A -6723 . 
8612 3 M z . 
E N L O M E J O R D E L R E P A R T O 
B A T I S T A 
Calle 11 y Font,' frente a l chucho del 
S O L A R E N C A R L O S I I I 
E l mejor lugar para vivir en la Ha-
bana, frente a la Quinta de les 
Molinos, fabr icándose en esa man-
zana m a g n í f i c a s residencias. Mide 
10 metros de frente por 4 0 de 
fondo, informes en la Manzana de 
G ó m e z 327 . Telf. M-6338 . 
CSG5 30 d-27 H . 
Sin intereses y con solo $6.00 men-
suales le vendemos un solar y se pue-
de fabricar de madera a unas 15 o 20 
cuadras del Paradero de los tranvías 
de la Víbora. Informes: Enrique. Ví-
bora 596. 
8158 4_mz,_ 
t r a n v í a , so traspasa o vende un solal" SE V E N D E U N SOLAR E N E A A V E -
con 4 cuartos fabricados o ins t a l ac ión nidu de loá presidentes entre Tercera 
u n i t a r i a completa. Fuedo (tonstruirso y Quinta, t on 50 metros por la Aven l -
una buena casa y una c u a r t e r í a ¡ndc-1 da y 37.50 por tercera, con una casa 
pendiente. In fo rman en el mismo. Po-I viejas Precio $25 met ro . Se parcela. Tc-
dro Borroto 
8453 3 m z . 
léfono E -5941 . 
SE V E N D E U N SOLAR E N EL. R E -
par to San Antonio, callo 39 casi es-
quina a 2, de 20 x 60 metros; con 
acera. Vedado. A $14 metro . Puyans O 
y 19, Vedado. 
21, E N T R E C y D, SE V E N D E S O L a R 
de sombra y llano de 22.65x50 a 10 pe-
sos met ro . Informen: F-4-52. Tave l . 
In fan ta a ó0, 100 y 150 metros do I n -
fanta, se venden lotes de terreno, so 
dan facilldadca do pago. Tave l . F-4252. 
S49« 30 Mzo. 
M A R I A NAO. SE VENDE U N SOLAR 
en el Reparto Oriental. Avenida Buen SE V E N D E U N SOLAR E N E L RE-
Retiro y Santa Catal ina. Mide 17.68 parto Buen Retiro, de esquina de f r a l -
de frente por 40.80 do fondo. Se da le . Medranó e In fan ta 922 varas a $6 
barato. In fo rman : K 195 entro 19 y 21 . ' l a vara* L . í o r m a n en 19 y O, Vedado, 
fono F-1179. E-5941. 
SE V E N D E U N SOLAR C A L L E 29 E N -
tro D y E. 'Vedado, 15 x 36, a $13 me-
t r o . Dueño, O y 19. Vedado. Puyans. 
BODKGA QUE V E N D E 100 PESOS dia-
rios sol ici ta un socio con ;;.50o pesos, 
por tener que atender otro negocio. I n -
forman en el café de Acuac&te y Obra-
pía, de 9 a 12. Mayo. 
. 8691 5 mz 
BE V E N D E CASA DE COMIDAS BA 
rata, por poner negocio mayor; tiene 
b e s t a n t ó marc l i an t e r í a . Teniente Uey 4. 
8721 7 mz 
ESTABLECIMIENTOS VARIC» 
¡ A T E N C I O N ! 
BB CEDE ESTA HERMOSA Y V K X T I -
lada casa, e s t á en condiciones de pres-
tar mayor u t i l idad de .as que mo e s t á 
dando, es negocio, tiene sus habitacio-
nes alquiladas y amuebladas, sus inqui -
linos son f i jos, comen en casa si es de 
gusto del comprador. Yo la cedo por 
twierme que mudar fuera. Indus t r ia 
168. 2o. piso. 
8646. * M z . 
Vendemos una magn í f i c a casa de comi-
das con sullciento clientela; muy . buen 
n e g ó l o y so da barata por tener sus 
dueños que hacer v ia jo . E s t á en un 
punto cén t r i co para dicho negocio. I n -
! formes: Suá rez 7, entrada por Corrales 
Pregqnte por Manuel R o d r í g u e z . 
7^90 I 22 mz. 
SE VENDE UNA BODEGA EN L A CA-
lle 15 N o . 458 esq^na a 10, Vedado, 
con 5 a ñ o s do conffato y una buena 
m a r c h a n t e r í a , se vende por no cono-
cer el g i r o . In fo rman en la misma a 
todns horas. 
7419 7 mx. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S E N 
8 0 0 P E S O S 
Vendo dos vidrieras de . tabacos una 
en i .800 pesos y ot ra en $800 son nuiy 
baratas, va'en mucho m á s de lo que 
por ellas piden. Más informes A r r o j o 
l;. asroafn 50 Café Sol de Cuba. 
8686 4 M z . 
V n i K l E R A D KTABACOS y " CIGA-
rros, punto cén t r i co para billetes, tiene 
largo contrato y paga poco alquiler, se 
vendo a la pr imera oferta razonable, 
negocio posi t ivo. I n fo rman Cuba 47, 
.su d u e ñ o . 
8654. 4 M z . 
P O R P O C O D I N E R O 
Se vende Una F e r r e t é r í a y Locer ía por 
tener quo embarcarse su d u e ñ o . Dir í -
janse a San Ignacio 104, por Luz. Para 
má.s informes T e l . A-0206. 
Gran negocio. Cedo uno en marcha, 
de gran porvenir. Poco dinero y faci-
lidades de pago. Escooar 76, altos. De 
1 a 3. 
8636 6 mz . 
C A F E E N G A N G A 
Lo vendo por la mi tad de lo que vale 
el por q u é se lo exp l i ca ré al Compra-
dor: no desechen esta oportunidad. I n -
formes A r r o j o en Bclascoaln 50 Café 
Sol de Cuba. 
8686 4 M z . 
BE V C M i K KIOSCO D E TABACOf". CI -
parros. con q u i n c a l ^ por tener qtie em-
Larcaree. BU d u e ñ o . Ur^onto. Tie.uo una 
venta de $20 y cinco a ñ o s control.> 
Avenida Columbla Y S á n t a Petronila, 
frente a l Parquo Pogo lo t t i . 
8368 7 my:. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta do e»mu, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase do 
negocios honrados y í«r*íes. con reser-
va y rapidez. Domici l io y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte . Te léfono 
A'6021, hasta las 9 de la noche.;~ 
F I N C A , E S Q U I N A Y B O D E G A 
En $10.500, todo; esquina y bodega, 
cielo raso, preparada para altos, 6o*l 
dos accesorias con NervicloR indepen-
dientes o la bodega sola $4.200. Vonde 
$60; contado. F i g u r a » 78. A-6021. Ma-
nuel L l e h í n . 
SE V E N D E UN C A F E E1EN MOiVTA-
do en un barrio de la Habana. Tiene 
vida propia, por tener un Cine a l lado 
de gran porvenir . Precio $3.000. M á s 
informes: Cine Niza . Prado 97. 
8510 . 3 mz . 
T A L L E R I S T A S D E M A D E R A 
En el escritorio de la Sle:ra E l Aguila 
y de 11 a 12 de la mañana, se admi-
ten proposiciones por el arrendamien-
to de ella con sus máuuinas, aparatos 
y demás útiles y pertenencias. E l Pro-
petario. 
8531 8 mz. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Vedado, en $9.500; a i ra en Campanario 
$7.000; o t ra en San J o s é $8.500; o I i k 
en Misión $5.000; otra en Lealtad $6,500 
Figuras 78. Manuel L l e n í n . 
T R E S C A N T I Ñ A S Y L U N C H 
En $12.000 en Paradero de t ranví ; i s en. 
$1.0.000, cerca dé la . Es t ac ión Contra1, 
en $20.000 ¿e rca de. Prado. Contado" y 
plazos.- Figuras 78. A-6021. Manuel 
L l e n í n . . 
C A F E S Y F O N D A S 
¡ E n $7.500 ca fé y fonda cerquita d.j 
l O b r a p í a ; en $6.500 café y fonda en 
Monte; en $6.500 café en Monté, bien 
montado; en $$1.500 fonda pegaiU ;j 
los muelles. Vendo $50. Figuras 78. 
L l e n í n . 
Teléf 
655Q 7 mz . 
SE V E N D E Ü N SOLAR E S Q U I N A D E 
VENDO L O T E TERRENO 16,000 VA- í^^6 'v«Ha ' r in t ^ i i m^it-n ^ f ^ ^ n ^ r ? T ' 
ras, llano, fé r t i l , c a s a s . í c e r c a s t r a n v í a v l d í d o t á é f o í o 5942 * 0 y 
calzada luz, agua acueducto p r ó x i m o ! ¡ Veüa(1:>' telefono 694^. 
Muy barato y deja gran parte en h ipo -1SB V E N D E N CUATRO SOLARES A la 
teca-07I'^tflesJ,n1"<)dTerrnos- ^ o l i - brisa. Reparto de N . del Campo. Ave-var 27. Dpto. . 405. 1-5940. A-594o. Tam , nida 12 y 15f de l u 2 varas a 
bien vendo un lote de tres a cinco m i l . va ra . Puyans, O y 19, Vedado 
varas" gran frente ej í r re tera , paaado Lu-1 80ü7 12 Mzo. 
y a n ó . Sembrado frutales modernos, | 1 • — _ 
F UNAAunaeoéonv shrdlu sh rd i shrduu i E x C O L U M B I A . A U N A CUADRA D E 
tranvía . ' guaguas, propio quinta recreo. Ia"J1333 l ínea8, se vendo una esquina do 
Muy barato. Lago. metros cuadrados. A $4 el metro, 
8354 3 mz. 
R E G A L O , A $0 .50 V A R A 
In fo rman te léfono A-8905. 
7719 5 mz 
P A K A F A B R I C A R , B U E N F R E N T E , 
, poco fondo, avenida t r a n v í a doble esta 
Parcela do terreno en el Reparto Baran- Ciudad, punto superior Poco contado, 
di l la , con 140 metros de frente a la Si fabrica no quieren dinero. L i b r e de 
calzada Real y 50 a otra calle, a l lado comis ión . Lago . Bo l íva r 27, (Reina) 
de la Avenida d> los Bambfls Son sobre A - 6 Í 5 5 . 1-5940. Depto. 405. 
9.000 varas a $0.50 al contado y el i 8355 s mz . 
resto de $0.85 a pagar en el tiempo 1— 
que se quiera. Informes: Ingeniero Díaz 
Manrique No. 2. Teléfono M-7053. 
8418 0 mz. 
S O L A R E S . V I D R I E R A 
T E A T R O W I L S O N . T E L F . A - 2 3 1 9 
Vendo un solar en la calle Santa Emi l ia 
cerca de Paz de 10x41 a la brisa, com-
pletamente llano y alto a $16. 
R ü S í l C A S 
Vendo un terreno en la calle San .losé 
cerca de Belascoaln de. 17x23 a $65.00 
metro. Dejo m á s de la mi tad en hipo-
teca a l 7 Ü|0. 
Vendo una esquina en la Calzada (!<• 
in fan ta con tres frentes de 30 por 17. 
con una casa moderna, fabricado y lo 
doy como ganga el terreno y lo fabr i -
cado a razón de $70 m e t í * . 
FINQU1TA EX CARRETERA Y a p e í u 
dero cerca. Buenos terrenos, casa bue-
no, agua abundante, muy alegre, etc. 
etc. In fo rma: J. E c h e v e r r í a , Obispo 14, 
•sombrerería, do 2 a 4. Directo. 
«704 5 mz 
1 1XCA D I * UNA C A B A L L E R I A E x -
celente, do tabaco, carretera do San An-1 
tomo, Aiquízar , casa de vivienda y ta-1 
buco, $6.000. In forman en Chacón 2, de-
partamento' 102. 
C A F E Y F O N D A 
So vende uno en $5.000. Se dan f a c i l i -
dades; no paga alqui ler ; es punto de 
mucho movimiento; si la persona es 
p i á c t i c a puedo t r i p l i ca r el negocio; el 
primero que llegue Ib compra por ser 
una verdadera ganga. I n fo rma Adolfo 
Carneado, I n f an t a y A y c s t o r á n , ca fé 
Almendares, te lé fono U-1811. « 
8451 3 mn 
V ION DO C A F E T V I D R I E R A EN .L.A 
calle San Rafael en $6,000, es una gran 
oportunidad. T a m b i é n vendo otros va-
rios eBtab.ecimientos. I n f o r m a F . Fan-
d i ñ o . Te léfono M-7662. 
857 5 3 M z ^ 
B U E N NEGOCIO. SE V E N D E ESTA-
blecimiento do ca fé y gasolina con a l -
gunos accesorios en la calzada do la 
Playa y muy cerca de ella adonde hay 
m á s concurrencia de a u t o m ó v ü e t í de la 
R e p ú b l i c a . También si se quiero se ven 
do la propiedad pues su dueño tiene que 
retirarse a E s p a ñ a . In forman en la 
n lsnui4 Calzada dp la Playa y Asi lo 
" M a r í a J a é n " cerca del Hote l Almen-
dares . 
8473 t m » . 
B O D E G A S B A R A T A S 
En $2.000 bodega calzada J e s ú s del 
Monte; o t r a $1.400; calle R o d r í g u e z ; 
o t ra $2.500 cerca de Monte . Alquileres 
baratos y contratos. Figuras 78. Te-
léfono A-6021. Manuel L l en ín . 
3031 8 mz 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
Por tener que embarcarse su dueño, 
vende una v idr ie ra do tabacos, quinca-
lla y billetes en lo mejor de la Habana, 
con caja do caudales grande y d e m á s 
enseres, todo por $1 .300. Di r ig i rse al 
Sr. L ó p e z . San Rafael 4, Vidr ie ra . 
7966 5 mz. 
NO P I E R D A ESTA OPORTUNIDAD. 
Por no poder atenderla su dueño, por 
su estado de salud, so vendo vidr iara 
do tabacos.. cigarros y quiiu-alhu ' muy 
barata y cén t r i ca , vis ta báce £••. Ka-.-.On 
Dragones 7. 
814« 6 m» 
8735 5 mz 
Vendo un terreno en la calle Jovellar, 
cerca de Espada, de 11x30. lugar quo 
e s t á prosperando r á p u ' a m e n t w porque 
se van a abr i r las calles. Lo doy a $50 
metro. 
Vendo un solar en la c i l i o 4. cerca do 
28, Vedado, dé 13.06x50, a la «ombra . 
con algo fabricado que renta $90. Lo 
doy a $25 metro . 
Vendo varias r i r ^ p l a s r n In f an t a cer-
ca de La Est re l la da 5 1|2 por 22 o 
m á s frente si se quiere a $50 metro . 
Vidr iera Teatro WUson. Belascoaln 34 
Teléfóno A-2319, López . 
8208 4 mz. 
SE VENDE L A HERMOSA ESQUINA 
do Gertrudis y Segunda, a dos cuadras 
de la calzada d j la Víbora . Mide 1.390 
varas, 34.75 varas de frente por 55.60 
\aras de fondo. Se da barato. Su due-
ño, en B . Lagueruela n ú m . 3k5, V í b o r a 
S299 8 inz 
G A N G A GANGA A $ 2 . 9 0 
Vendo solar de 15x47, situado a l fondo 
p róx imo a l nuevo Colegio de Belén. So 
dan facilidades do pago. Su dueño, sc5-
ñor Quintana. Belascoaln 54. altos. 
818C. 6 mz . 
ION "l.O MEJOR DE L U Y A N O , TENCO 
solares y parcelas. Alyarez . R o d r í g u e z 
y Pruna. Teléfono 1-4175. 
81(52 13 mz . 
VENDO 2 PARCELAS E N B A T I S T A 
frente a dos l íneas con dos habitacio-
nes cada una y sus servicios, mide 
metros a 2 m i l pesos una esquina pü-
ra fabricar bodega, hay gran barrio y 
parada de t r a n v í a s , renta 40 pesos, en 
o m i l pesos, y un solar con 860 varas 
en 5.250 pesos. In fo rman Concha y 
C.uasabacoa, bodega te lé fono 1-5196. 
También tomo dinero para fabricar 'al 
8 por ciento, no trato con corredores, 
8020. . 3 M z . 
C O L O N I A D E CAÑA 
i Se vende una do 50 caba l l e r í a s $50,000. 
¡ P a g a de renta $2.500 y queda contrato 
!do 7 a ñ o s . Rafacciona el ingenio y da 
' e l 0 0|0, L ínea del central por el cen-
tro con trasbordador en la misma co-
lonia, fácil t i ro , todo terreno llano y 
gjenta a t i i a los del Ingenio. E s t á p ró -
•x ima a San C r i s t ó b a l . Detalles estrlcta-
I mente al que demuestre no ser Inter-
mediar io. Sr. Benitez Fernando Qui -
ñón.-s 7, l l á b a n a , de 12 a 2 . E n t r a n 
t í imbién 16 casas, ca r r e t á s t 20 yuntas 
I bueyes, á p e r o s de lftbra-nza. etc., etc. 
I SSlg | 3 mz. 
VENDO PRECIOSA F I N C A CON 80,000 
Varaa terreno superior, t r a n v í a , luz, 
apua. carretera, casa de ladr i l los con 
«¡Mudad para fami l ia , casa para em-
pleados, frutales $4.500. Otra p r ó x i m a 
dos caba l l e r í a s $16.500. Lago. Bo l íva r 
No. 27. Dep. 405. A-5955. 1-5940. A m -
b M próx imo a esta Ciudad. 
3 mz. 
E N E L COTORRO. . SE V E N D E U N A 
finca con dos c a b a ' l e r í a s de t i e r ra de 
' .'o mejor para v a q u e r í a cercada con 
• muchos á rbo le s frutales, pozo de agua 
mineral , le pasa el r ío Almendares, Se 
entrega desocupada en el acto de la 
| venta. Tleiie carretera hasta la f inca . 
Su dueño : Belascoaln, 63. L a Noble 
Habana, 
8006 4 Mzo. 
E N B E J U C A L 
C A S A P O R F I N C A R U S T I C A 
Se cambia una m a g n í i i c a cí»sa en la 
calle Correa, J. del Monte ño r una f i n -
ca r ú s t i c a ; el valor de la casa es 35.000 
petos. También se cambia por solares. 
Jorge Covantcs, San Juan c.j Dios 3, 
t e lé fonos M-9595 y A-5181. * 
6239 8 inz ' 
SOLARES YERMOS 
VRQUl 
OJO. SE REGALA UN SOLAR EN LAS 
A l t u r a s de Almendar.-s calle 6 entre 15 
y 17, a la brisa. Para informes el mis-
mo dueño, calle 9 y 18, Reparto Almen-
dí-re-s. te léfono F-O -1011. 
_^17 mz 
M ; V-ENDM U N SOLAR D i ; 14 M E T R O S 
tic frente por 26 de fondo y su serv ido 
i sanitario, en $1.500. In forman en Chu-
| n uea. 42. altos. Cerro; 
7247 6 mz 
VBNDO TERRENOS E N 1,1, V F . D a ' d O 
en dis i ln tas dimensiones, a precios ra-
zonables y •«•oii facilldadcB de pago. Sr. 
Tofcaa», Mura l l a 98, t e l é fono M-S943 
84 42 3 m.£ 
¿Desea fabricar en la Víbora? Véame 
le doy terreno en los mejores puntos 
y con grandes facilidades de pago. 
No perderá su tiempo. No soy corre-
oor. Info«nes: Enrique. Víbora 596. 
8159 4 mz. 
EN E L V E D A D O VENDO ESQUINA de 
22.66 por 40, calle B a 535; o t ra do 700 
metros calle H a $36; otro solar comple-
to calle I a- $35. Trato directo. Suárez 
Cáceres , Habana 89. 
C 1605 4 d tú 
Se vende la f inca "Los Manantiales" 
. con caba l l e r í a y media aproximada-
mente de t ie r ra de mejor. Toda cer-
! cada casa cnoba, a l g ú n f ru t a l , pozo 
fér t i l , buen rio, gran palmar, ú l t i m o 
precio $B,'j0<'. Se eiuroga desocupada 
en el acto de la venta. T a m b i é n se 
t ra ta por casa de igual va lor , Su due-
ñ o ; Esperanza 25, oajos. Teléfono A-
^672, uo ¡á a 6 y ae 7 a 9 de la noche. 
7538 8 Mzo. 
VENDO Q U I N T A DE RECREO T1PI-
ca andaluza, de las m á s bonitas y ale-
gf.dS de Cuba. Se compone de casa do 
| man ipos t e r í a de bajos y altos, con todo 
| ••(. n for t ; otra id. para servidumbre. Ga-
| myc, dos pozos manantiales agua f iní -
sima, molino de viento, Utinque del 
agua estilo á rabe , luz e léc t r ica , te lé fo-
no, radio, m i l á r b o ' e s frutales, hechos 
paweos sus camiiiou de asfalto. Direc-
ción, Carretera de Güines , (adoquina-
da) entre el k i l ó m e t r o 12 y 13. frente 
a la£ quintas de la s eño ra Viuda de Hie-
r ro y del General A g r á m e n t e . Y por la 
i Terminal , entre San Francisco y El Co-
I torro, paradero de V i l l a Rosa, y en «1 
mismo e s t á la Quinta V i l l a Carmen, 
quo se vende. Quince minutos de la Ha-
bano. 
7267 26 mz 
Bodegueros principiantes Se vende o 
se admite un socio con poco dinero 
para dejarlo al frente de una buena 
bodega. Si no sabe trabajar se le en-
seña, por tener el dueño que ir a Es-
paña. Se desean referencias. José Ma-
ría Alvarez. Monte 238. altos de la' 
casa Palace. Departamentos 46 y 47, 
piso cuarto. 
8508 6_mz. 
A V I S O . SE TRASPASA U N A GRAN 
casa de Inquil inato con 25 habitaciones 
dos con balcones a la callo y todas 
con lavabo de agua corriente en abun-
dancia, altos y bajos, eS.moderna, en la 
C L \ \ C San Rafael cerca de Galiano. I n -
forma: Iglesias . Salud 1. c a f é . 
8526 8 mz. 
Vendo, casi regalada, casa de hués-
pedes, moderna, muebles nuevos, 25 
habitaciones. L a cedo por la mitad de 
lo que vale a tasacióa. Urge el nego-
cio. Lago.*Bolívar 27, Departamento 
No. 405. A-5945. 1-5940. Punto inme-
jorable. 
8553 3 mz. 
G R A N NEGOCIO. SE V E N D E UNA 
fonda en lo mejor de l a Calzada de 
L u y a n ó , se da barata por no entender el 
negocio. Informes Egldo y Acosta . Su 
d u e ñ o : H . P é r e z . 
8682 3 M z . 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Sola on esquina i-on buefi cmlra tK. V.'C» 
alquiler, vendo cu ¡M.SO" con 1̂ 2.UO0 ai 
contad. In fo rma : M<ir(n, -Café El E6-
n l x . Belascoaln y CohconMa. , 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T EN 
B E L A S C O A L N 
Vendo en $24.000 u ñ í $15.000 ai coñ-
tado: es buen negocio. Informarj í a 
comprador DetBonalnaeiilv. Marín. Cal'v 
E l F é n i x . Bela^onain s • Concuraia . 
C A F E Y FONDA E N C A L Z A D A 
Vendo; es un grun ncgov'o. por su;; \ - u-
tajas y con muy ppco dinero ; i l conti 
do, siempre quo tebgá cjuim L- ¡Parali-
t i co . M á s infonnr-s: Marín . Oaf€ r.l I'V-
n i x . Belascoaln y Concordia. 
C A F E Y R E S T A U R A N T E N SAN 
R A F A E L 
Vendo en J15.000 con $6.000 a l conta-
do; magnif ico negocio coh 10 años de 
contrato y otro, todo cantina ^ Í .Of lD; 
con faci l idad de pago. Informa: Mm ín 
Café E l F é n i x . Belascoaln y Concordia. 
Gran oportunidad. Por tener que 
ausentarse su dueño, se vende una 
bodega y panadería e i un pueblo del 
interior de mucho movimiento comer-
cia!. Vende más de $4.000 mensua-
les. Para informes: dirigirse al Apar-
tado 1628, Habana. 
8519 3 mz. 
B O D E G A C E N T R O H A B A N A Y 
C A N T I N E R A 
Tengo a la venta la que usted nece-
site, del p rec ió que quiera y con faci -
l idad do pago. Venga a yermo y le da ré 
un buen negocio. M a r í n . Café E l ' F é -
n i x . Belascoaln y Concordia. 
8042 3 m i ; ' 
S E V E N D E 
BODEGA EN E L C E R R O 
Con mucha barriada, t o l a en esquina, 
paga poco alquiler. E l por qué la ven-
do, se lo exp l i ca ré al comprador, buena 
eportunidad para el ftae quiera com-
prar; para informarse, d i r í j a s e a la 
Lodega de Zanja y Escobar. 
_8355 | 3 mz 
SB V E N D E , U N PUESTO D E F R U T A S 
aves y huevos con una buena marchan-
te r í a . s i quiere se puede convert ir en 
bodega paga poco alqu' lor , y se da 
barato por tener que embarcar su due-
flo. Cuba 98, esquina a Mural la , infor-
mes . 
8405. 13 M z . 
^ I N Q U I T A S 
E n el reparto San Pedro, a 
la salida de Marianao, entre 
L a Lisa y Arroyo Arenas, se 
venden parcelas para finqui-
tac de recreo, ya sembradas 
y cercadas. Para m á s infor-
mes, bufet^ del doctor Mario 
Díaz Ir i zar . Trocadero, 55. 
T e l é f o n o A-3538 . 
ÍESÍABLECMENTOS VARIOS 
189 
CENTRO DE NEGOCIOS 
j Venta de Establecimicntoo, Casas y 
: Solares 
, Seriedad y reserva en los negocios. Mis 
: años de fn-Actica mo permiten cono-
car todos los detalles en esta claso de 
operac.pnes; por eso los negocios en 
que yo intervengo son equitat ivos y 
honrado^; tango bodegas, ca fés y so-
i lureR de todoa precios y en todos los 
l l . ^ r r i o s : on eí»ta casa encontrarA fran-
, queza y el -objeto por usted deseado 
A'I ' j . to Carneado. Infanta v Avost<»ráti 
l « a f é Almendares, te léfono ' U-"l«ll 
» 8690 10 ma 
A D O L F O C A R N E A D O 
Kn bodegas y ca fés y fincas, soy pe-
r i t o : vendo une bodega en |10.000; o t ra 
en $5.000; muchas bodiígas de todos pre 
dos ; tambi .n permuto bodegas por fin-
•'as; mis negocios son secretos y hon-
rados. Informes en Infanta y AyesterAn 
Caf Almendares. Adolfo Carneado, n 
todas horas. Te lé fono U-1811. 
«319 7 m í . 
SE VENDU MUY B A R A T A UNA RO-
dega cantinera sola de esquina, huena 
m a r c h a n t e r í a ; hace de eajén de |35 a 
$40 diarios; no tiene fiados ni deudas; 
contrato cinco afios. siete meses l i -
bres. Informan en Moisés Maestrl n ú -
mero 11, entre Habana y Pinar del Uto 
Reparto Porvenir, a dos cuadras de la 
Quinta Canaria. 
«271 14 ma 
UNA G R A N B O D E G A 
C A N T I N E R A 
Se vende; buen contrato; poco alqui-
ler; no corredores. Castillo 30. 
1073 13 mz. 
SS V E D E O SE A L Q U I L A I S A FON-
da con todos sus e n s e n i ; tiene ront ra-
to; e s t á on punto de mucho t r á n s i t o : 
fio da muy en proporc ión . Informan en 
a -„ srna- Cuba n ú m e r o 119. 
,*5 3 mz. 
G A R A G E Y A C C E S O R I O S 
Se vendo un garage con 45 maquinas 
en storago con despacho de accesorios, 
4 afios de contrato, a lqui ler $100. btfHl-
bá de gasolina de 5 galonea, bomba do 
aire, tanques de aceito, mostrador, v i -
driera, cajas contadora y do caud.ales, 
atmátostOK y demos servicios, todo en 
buen estado y muy barato. San José 
N o . 138. Alvarez . 
8096 4 mz. 
t Ü M f K A Y VENÍA DE 
CREDITOb Y VAL0EÍ£S 
V A L O R E S . COS'TI.NIJO TOMANDO 
por efectivo y a l mejor t ipo . Bonos 
del Central Fidencia, Internacional dt; 
Seguros y Mercado Unico. Operacio-
nes serias y en el acto. Sr. Benitez. 
Fernando Quiñones 7, Habana, de . 12 
a 2 o por la noche. 
.8518 6 mz. 
C E R T I F I C A D O S 
G O B I E R N O 
Compro con módico descuento. 
Operación al momento. 
CELESTINO L O P E Z 
Aguiar 78, bajos. Telefono M-3617. 
8380 3 
Compro crédi tos del Gobierno 
Aprobados por la cOmlsiCn de Adeudo?, 
no venda sin saber mi oferta. Manza-
na de Gómez, 608, Manuel Pinol. 
8303 mz 
C O M P R O V A L O R E S 
Bonos del Mercado Unico, l 'ago a 03 
Cupón 11 . Acciones Uavaim Central d i -
feridas a ;í3 valor y sin c i . v e r t i r a 10 
valor . Banco Monte No. Oti a 20 valor 
Operaciones en el acto. Cuba > J-ampa-
r i l l a , bodega, de 8 a 11 : de 2 a 4 
Manuel Sánchox . 
. " 9 2 Jjl11 z 
' A L R EC1 BI,R DOS P l ^ U S EM C.úTo 
postal, m a n d a r é por corr to cert l f j . ad.. 
cuatro millones de marcos iiU uiíines, b i -
lletes de clén m i l marcos. Enviando' b i -
lletes americano. (MtfetttfcMd la carta 
Adalberto Tur ró , Apartado 860, Haba-
na. Cuenta corrlento co». The Natloua 
Ci ty Bank. 
476-77 | 
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La nueva Delegación de la Asociación Canaria en Santa' Clara. La-
bores preliminares de propaganda.—Varias juntas.—£1 gran bai-
le de Pensión de la Unión Castellana.—Homenaje de la Acade-
mia Gallega.—Una conferencia en el Centro Castellano. 
L A ASOCIACION CANARIA 
Recientemente se verificó en la 
ciudad de Sjinta Clara una importau-
te reunión organizada por entusias-
tas elementos canarios oriundos y 
aimpatlzadores de la Asociación Ca-
naria residentes en aquella capital 
de provincia con el laudable y pa-
triótico fin de llevar a la práctica 
una Intensa y eficiente labor de 
atracción de asociados y propaganda, 
para constituir en dicha ciudad una 
poderos Delegación de la Asociación 
Canaria, entidad sumamente arraiga-
da en agüella rica provincia donde 
cuenta con sus más firmes baluar-
tes. 
Esa reunión convenientemente pre-
parada por los entusiastas señores 
Vicente Artlles Castro, Representan-
te de la Asociación Canaria en aque-
lla localidad; Marcial Expósito, Ra-
món V. Darlas, José de Armas, Juan 
Rodríguez Torres, Vicente Simón, 
Juan Astiles, Blas Hernández, Alonso 
Ascanio, José Artiles Castro, Feli-
ciano Rdríguez, Juan M. Vega, Se-
gundo Cardóse, Juan R. Morera y 
otros muchos, tuvo efecto, con una 
numerosa concurrencia, en la casa 
particular del Representante local 
señor Artiles Castro, situada en la 
pintoresca finca que este señor po-
see en las afueras de la ciudad. Pa-
ra asistir a tan importante acto de 
propaganda y afirmación de los idea-
les colectivos fueron desde la Ha-
bana, valiosos miembros del Comité 
Ejecutivo, a saber: el Vicepresidente 
General de la Asociación, doctor Mi-
guel Angel Díaz, el Presidente de la 
Sección de Propaganda señor -Fran-
cisco Antúnez Alonso, y el Tesore-
ro General señor Mauricio García. 
De Cienfuegos concurrió otra impor-
tante y valiosa comisión, formada 
por el Presidente de la Asamblea de 
Representantes y a la vez Presiden-
te de aquella próspera Delegación, 
t-eñor Domingo Sánchez Díaz, el Te-
sorero de la misma señor Juan Bau-
te, y el entusiasta Presidente de 
Propaganda señor Jerónimo Pérez. 
Estas Comisiones fueron recibidas 
en la estación del Ferrocarril con 
cariñosas demostraciones do afecto 
por I03 entusiastas elementos <e San-
ia C lar i que no cesaron en sus aten-
ciones j agasajos a los señores TJSÍ-
tautes. 
E n '1 importante reunión celebra-
da, hicieron uso de la palabra, muy 
e'.i cuontemf rte, los señoras do'jior 
Miguel Angel Díaz, Jerónimo tVK'í 
Francisco Antüñez Alonso, Domingo 
Sáochez Díaz. Mauricio Gar^a Rodrí-
guez, Jost de Armas y el señor V i -
cente Artiles Castro, quienes expu-| 
sieron la necesidad de llevar a cabo1 
con toda eficiencia y patriotismo j 
una intensa campaña de propaganda j 
para atraer al seno de la Asociación; 
el número necesario de nuevos aso-¡ 
ciados para en fecha próxima poder! 
constituir una poderosa y progresi-] 
va Delegación, exhortando a todos I 
los presentes para que compenetra-1 
dos en ese ideal laboren conjunta yl 
separadamente hacia esa finalidad, 1 
logrando con sus empeños altruistas! 
que pronto cristalice ese unánime 
deseo. I 
E l señor Juan Rodríguez Morera,! 
ofreció su casa en la ciudad para que I 
gratuitamente se estableciese allí la 
Oficina de la futura Delegación y 
sirviese a la vez como punto de reu-! 
uiones para la campaña de propa- j 
ganda a realizar, ofrecimiento que! 
fué sumamente agradecido por to-
dos los .presentes. 
E l entusiasmo que reinó entre to-
dos los señores asistentes a lia referi-
da junta y los valiosos ofrecimien-
tos de cooperación y apoyo que se 
hicieron, así como las importantes 
adhesiones que para llevar a cabo 
esa necesaria campaña de propagan-
da se recibieron de personas no asis-
tentes, garantizan un excelente re-
sultado práctico, esperándose que 
para el mes de mayo se pueda ya 
constituir con numerosos asociados 
la Delegación de Santa Clara ven cu-
ya zona oca y floreciente residen 
elementos canarios oriundos y sim-
patizadores de la Asociación Cana-
ria de alta significación y llenos do 
patrióticos entusiasmos por esta no-
ble Idea. 
(Vlenft de la página siete) ¡ dicial, se persono en las primeras 
i ho^s de la noche de ayer , el señor 
sus famosos t í t e r e s bajo la enten- de Freyre, Eugenia Segrera de Sar- Kamun L,arer y Herrera , de Balaua-
dida, haoll y exiuislta dirección de c'.ña, Lola Pina ae Larrea, Emma no, de 28 años y vecino de 25 entre 
Ana María Borrego, la cual, presen- Castillo de Garmondía, Digna Sal- L. y M, denuncianao que en su do-
te en la fiesta, recibió felicitaciones cedo de Hill . Virginia Olavarria de micilio'se lo baDia presentado a iaa 
repetidas*. I l>obo, María Gutierre» de Collazo, io y media Juan J . K u e d a , vecino 
Del éxito de Et Encanto, í^ande y María Luisa Govia de Tarafa, María de 12 entre B y C , 
decisivo se hacían eco señoras que leresa Glano de Guedes, Rosa Blan- Batista contra el cual 
ACADKMIA G A L L E G A 
Con motivo de embarcarse pron-
to para España, el Presidente de es-
la Asociación, sus amigos, desean 
ofrecerle un almuerzo, que se ce-
lebrará el próvximo domingo. 
L a Comisión nombrada la inte-
gran los señores Remigio Barbau-
rix, Isidro González y Julio P r a -
v í o , 4 
Muy pronto comunlcarerños más 
detalles. 
L a crisis leí Fascismo, de que ha- de él: es un hombre de mucha 8at, 
blé otra vez, callándome solamente duría y virtud, 
en algunas ocasiones por amor a la Al contrarío, parece que Arge,... 
eu el Reparto: trla ,e encamina hácia una solu- -/a no tendrá su Nuncio tan promt: 
l sigue un jui- [.ión ¿Solución constitucional? Así A este propósito se tenía espera^ 
^on una autondai: en materia de eie- ca de Cárdenas da Castro, Amparo Hn" eiecutivo en cobro de pesos por i0 creen y esperan muchos por la de que Ja cuestión surgida entreT 
« y Argentina por el Arzoh 
se hubiera J 
:ancia 
i o lo recojo. 
Y lo anoto con aplauso. 
Vuelvo de nuevo a la reseña ha-
ciendo resaltar él lujo que resplan- Sarah Castillo da Ponce y tPanchitá 
aecia en la toilette de la Marquesa Pérez Vento de Castro. » 
UNION C A S T E L L A N A U E CUBA 
L a activa Sección de Recreo y 
Adorno de esta sociedad que presi-
de el entus'asta castellano señor Luel 
mo está trabajando sin descanso en 
la organización para el baile de Pen 
síón que la misma celebrará en sus 
salones de Prado y Kepluno el pró-
ximo día 7 de Marzo- en el que dele! 
tará a la concurrencia la orquesta 
que dlrije el renombrado profesor se 
flor Joffre. 
E n nuestra próxima crónica daré 
mos a conocer el programa que para 
ese día están seleccionando los se-
ñores Luelmo y Villafranca aseso-
rados por dk^hq señor Joffre con lo 
que basta para asegurar que será 
colosal. 
de ÍMnar del Río . 
Iba de Orlent U. 
Con alhajas valiosísimas. 
También de Oriental, arrobadora 
de hermosura, lo mismo que de gra-
cia y gentileza, Ana María Menocal. 
Rosa Perdomo, la bella señora de 
¿el Valle, con un traje precioso bor-
dado en plata y cristal. 
Magnificas sus joyas. 
Antiguas todas. . v , ' 
Entre ellas, una rlviére de bri-
llantes y los arm.es, que eran dos 
argchlas de oro, también de bri-
llantes. 
Pertenecen a la rica colección que 
asesora, como queridas reliquias, una 
dama con la que están siempre mis 
L a Marquesa de "Villalta. 
María Cabrera de Fowler . 




í«rno de ArgL 
Pero, esta noche nos iie*j 
•V m ^ l a t c o s i d o nnrflln(11f 
r u a n d o o. a ñ e d i d o . arraba.4rae.| Paro .o ^erto e3 J g - ^ J g — 0 t a d V c S t ^ r ^ 
,„ no m causarsa ¿ " ^ - ' ^ e a L n f r ocupado d f hecho» «ooas gratas'; el actual N„ne,„ ^ 
baa manos de l«s <luo f u é aMstldo P f de „, SCCI.etari0. Eespués oe esto, d„ 
d T . la £ ¿ a í ° n h . I « t a » ? una o p o s t ó d , f o r m i d a b l e . , « * f g ^ S S ^ T T e» I 
detenido. . 
Al negarse el denunciante. Rueda'dad de Corresponsal, tengo que ^ ^ ¿ ¿ ^ ^ f c C 
- A,..„., y le a m e n a z ó con ponerme algo de reserva. 
Seva, 
María 
María Herrera Viuda de 
Adela Castaño do Nazábal y 
Vivanco de Gómez Mena. 
Herminia R . ce A r g ü e l l e s . 
De negro, muy interesante. 
María Guerreio de Luna , gentil 
T E N E N C I A D E U T I L K S P A K A E L 
KOBO 
E l capitán Hidalgo, de l a 10a. E s -
hechos senas gra. 
violentos, que tiene contra de sí secretario, 
ha mismo una oposición formidable-, está que contra 
mentev apoyada por el consentimien- Cámaras y en el ^ ^ i e ^ o do Arge,,. 
to popular, que se ve aislado de los tina obran escondidas y obscuras 
hombres de más categoría en la vi- fuerzas sectarias^ 
da política nacional, como Giolitti, 
ürlandcf, salandra, que para impe-
2o-^Concordatos. 
Ha sido cerrado el Concordato en 
¡dama peruana, esposa de nuestro; .tación de Policía, tuvo confidencias; ^"^7,^^^^^^ y c ^ . tre la S- Sede y Bavhya, el cual, ^ 
rv-nsm en Lima ¡ de que en la finca S a n Cristóbal,, moreg antifaíiScistas ha de limitar y pesar de la oposición encontrada e,, 
Alicia Lengona. ¡ en el cai iejón de Molasso, donde re- r tringir ia libertad de la prensa las Cámaras, ha sido ratificado. | 
Tan interesante siempre. [ side Ramón Alberlch B e r n a (a) - E l como en ios tiempos de los estran-concordato ^en6 Por fundamento el 
Una belleza, de las más admira- Ligero" o " E l C a t a l á n " , existía un.jero8; este gobierno, seguramente, respeto d ^ J f ^ 1 ^ ,nQ J0» ea-
fiesta, Emelina L l a t a de depósito de herramientas y úti les pa-|Como os reitero, tiene los días con-
tados. 
¿Ahora, cómo es juzgada en el Va-
tólicos, también en lo tocante * ^ 
escuela. E s obra del Nuncio, Mow 
Pacelli el cual, como premió biej 
merecido, obtendrá la Sacra p ,̂. 
das en la 
Schlegel. ra realizar robos y d e s i g n ó a los vi-
Esbelta y fina, de porte aristocrá- gllantes» 24 A. Mart ínez y 1810, J . 
rectos y mis "simpatías, la* nunca t.co, llama siempre la atención donde A. López, para que comprpbaran la ticano esta crisis?'Generalmente se 
olvldSda amiga Gloria Perdomo Viu- quiera que se presenta. confidencia. Los vigilantes ocuparon que(jan perplejos, porque no todos P11!,3, 
en la habitación de Alber l ch que sa-icreen que un hombre como el señor!p0i08 i " y Rumania también 
hallarse agotado. | L a £.imerai sin duciai nü ausciUlr¿: 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
ca de Morales. 
Alhajas antiguas Igualmente, en-
tre las que resaltaban varios broches 
de perlas y diamantes, lucía la Mar-
quesa de la Real Campiña. 
Salía de un prolongado retraimien-
to la aristocrática dama a quien tu-
ve el gusto de saludar. 
Teté Bances de Martí. 
De Rusa. 
Lola Soto Navarro de Lasa, adml-
Muy joven 
Y de cautivadora gracia 
De propio intento 
r.'ar esta parte de 
lando la presencia en áque l loa salo 
i.rs de Mrs. Bruen 
L a bella esposa del gran manager 
del Jotkey Club fué muy celebrada. 
Iba de Española, 
Gentilísima! 
Una legión do señoritas que agre-
Están en estudio 'poncordatos ^ 
lió ayer por 1» m a ñ a n a de cumplir Mussolínl puede hallarse agotado. 11,0 
ho nnow.* condena impuesta por e l Juez Co- Pero muchos dudan-• 1M gobierno de, ^ « ' l ^ ' " ^ . " ™ ^ ^ 
d? Cuarta unalMussollnl, es un gobierno de reac-
n á ó n m n Z . ^ i ^ : mandarria de 94 l ibras para abrir;clón: y la S Sede no quiere reacelo- Roma. ,£ segunda, nación cisma 
barrenas, cabo nes de ninguna clase. Al contrario donde la mayoria no 
i hierro destor-'desea que la vida de las naciones se t6U¿R enCOntrarA dificultades pan" 
cajas de caudales 
movedizo; un fleje de 
nilladores; un candado con • us dos desarrolle con sosiego, y en paz: Por.cerrai: acuerdos. Pero no carece de 
cáncamos adheridos a ú n y numero-i Que cada reacción ..Hejra n^^f1_|buena voluntad 
llavines Yale. Alber lch fué remi-; mente la contra-reacción lo cual In-| 
Se celebró en este Centro la con-
ferencia qua .veníamos anunciando 
de la serie que la Sección de Ins-
trucción viene celebrando a inicia-
tiva del Presidente de la misma se-
ñor Josó Salas. Tocó en turno en la 
conferencia de referencia ai señor 
Mario R . Bombalier profesor de las 
asignaturas de Mecanografía y Ta-
c.uigfrafia. Culto y entusiasta cn-
bano y que con fanto acierto desem-
peña ambas Cátedras desde que las 
mismas fueron fundadas en el 
plantel "Cervantes". E l tema so des 
arroló el señor Bombalier bajo el 
título de " L a Mujer" es escabroso 
de por sí, pues difícilmente puede 
llegarse al fondo de cuestiones tan 
arduas como encierra el título en 
cuestión. L a cultura del referido 
profesor y sus conocimientos en ora 
loria fueron grandes auxiliares p a -
ra que tan estimado conferencista 
salierá muy por encima de l0 que es 
peraban los oyentes. E l señor Bomba 
lier 
Evocó la abnegación de Edlth Ca 
vell señalándola como una buena re 
dentera de la caridad e hizo una ex 
posición de la labor que realiza al 
presente la Escuela Normal para 
maestras como una prueba de la la-
bor realizada en la tribuna por el se 
ñor Bombalier, a continuación co-
piamos uno de los párrafos más bri-
llantes de la misma: 
"Acaso el voto de la mujer lléga-
se a se run elemento voderador que 
contribuya al equilibrio de la vida 
pública". 
"¿No nos ofrece la propia histo-
ria ejemplos prácticos de mujeres 
que han sabido gobernar un pueblo, 
como Isabel la Católica e Isabel de 
Inglaterra o de mujeres guerreras 
como Juana de Arco"? 
"Y en cuanto al valor personal, 
en nuestro propio país no hemos 
tenido una Candelaria Flgueredo, hi 
j a de Perucho Figueredo, el autor 
de nuestro Himno Nacional y otras 
muchas. Y en cuanto a la Intelec-
tualidad femenina cubana. ¿Quién 
no ha leído alguna poesía de la gran 
Avellaneda? L a primordial función 
de la mujer es la de ser tnadre. E s 
esta su misión más sublime y estu-
penda. Se han escrito obras consa-
gradas a estudiar si existe o no la 
inferioridad mental en la mujer. Pe 
ro no todos los antropólogos están 
de acuerdo en ello. ¿Y que decir de 
la Gran Concepción Arenal? E n la 
edad antigua tenemos a Safo, la poe 
Usa apasionada #|ue soñaba como 
decía: "oír los pasos de la florida 
primavera". E n la novela tenemos 
a Jorge Sands. Y la gran escritora 
espiritualista Amalia Domingo y So 
ler?. Etc., etc 
la fiesta una de les figuras culmi-
nantes . 
Iba de bailarina. 
Encantadora! 
Blanco el tralo. con flores estam-
padas, que tenían el mérito de ha-
berlas pingado olla misma 
E l lujoso 'sol 
de anchas alas, 
Mercedes Montaivo de Martínez, de 
Veneciana, como también Mirta Mar-
tínez Ibor de del Monte. 
Laura Bertini de Céspedes, distin-
guida esposa del Secretario de Es -
a calentar, se volcó el j a r r o sufrien-
do graves quemaduras en el tórax | 
Llduvina Bellón Gánela, de 10 y me-
dio años de edad, vecina de 12 nú-
mero 19 6. 
Fué asistida en el quinto centro 
tido al Vivac a d i s p o s i c i ó n del juz-
rable de elegancia luciendo un tra- gar a lae ya mencionadas"comnletará.' gado de la Secci6n C u a r t a , 
.te color salmón con un airoso tur- ,a extensa rese^a> NIÑA Q U E M A B A 
tante salmón y oro. E n térpiino preferente, Nena Mon-' corr'er una mesa en que había 
Angellta F a b r i de Mariátegui. in- taiV0( iinda 8eñorM.a que hacía su »n reverbero con un j a r r o de agua 
fresante esposa del Ministro de S i)rimera presentación en sociedad 
M. Católica, con un magnífico traje Iba de Holandesa, 
blanco bordado en perlas. \ Encantadora! 
Llevaba una tiara. \ . ^ rr • J 
Bordada también en perlas. Tanibién de Ho.andesa, la trlun-
Conchita Martínez Pedro, la Un- f?dora en la fiesta del L a w n Tennis 
("sima señora de Menocal, era en C'ub, Conchita do Cárdenas . 
Carmen Soto Navarro, tan airosa 




María Antonia Agüero, la gentil 
nieta del Ilustre Montero, muy gra-
lujoso sombrero que llevaba, C'08» de Jardinera del Pr imer Im-
em de tisú de oro. veno. 
Carmita Martínez Pedro, de Espa-
ñola, muy celebrada a su paso. 
María León. 
De Mantón, fáFxinadora 
Alicia 9o!ís 
tado, de blanco, elegantísima, con tual. de Criada 
alba'tlara bordada en perlas. j Estelfl Menocal. de Persa , Rosita' Sai1 Rafael y Basarrate, que 
Mientras se anuncia que el emb»-| 
jador de Francia, queda ..Quizás,; 
dudablemente derriba sin remedio el; 
orden sodaL Sólo puede desear paz 
^ i t n c L Y ' y ' a d o n d e ^ e ^ l s t e 1 1 ^ ñ o P i a n d o en los intereses de su pai, 
provioenciai y adonde en este ano H j t 0 ^ ¡ t a r á el representante 
llegarán millares y millares de pe- FraJia ^ Vati,.uno. por 
regrinos. Iparte, Inglaterra, a unos diputados 
Por consiguiente, las altas esfe- que pedían el regreso del embajador 
dos y "brazo-derecho 'la n i ñ a d a s Vaticanas miran algo preocupa- cerCa de ¡a s Sede, cuntestó que 
das el desarrollo de los acontecí- 1o h a r á . . E n resumen hay la ten-
mlentos políticos. Pero se quedan derida de avalorar la polItica pon. 
siempre sobre el apasionamlen'í) • tlficia, que es la sola y verdadera 
Aun la división entre los católicos expresión de defensa y propaganda 
italianos es causa de animosas dis- de la Religión Cat'illca Romana, 
cusiónos. Unos dicen que los cató-t 
lieos que apoyan y dan hombres al para el publico cubano, el 
Gobierno cumplen una buena obra, cuenta muclj0S florecientes instítu-I N T O X I C A D O C O N Y O D O 
Al mudarse una hi la con yodo en digna de alabanza, porque rigen un tos "salesianos puede ser útil 'ápret 
una muela sufrió una grave intoxi- gobierno regular y no permitei| la der aigUnis cifras acerca del con-
cación Secundino Díaz Quintana, ve-, explosión de luchas Religiosas. Al tínUo auge ¿e ia Congregación del 
cine de Consejero Arango 82, y de contrario hay otros que consideran- yen D BOSCO. 
14 años de edad. F u é asistido tn.do a estos católicos filofascistas, tie- ^ Elj 1924 salieron para e'i ex-
Emergencias. nen miedo de que la venidera rea«-|tranjero l27 MisionerGs. 
Q U E M A D U R A S E N E l i OJO IZ-1 ción antifasclsta envuelva también i 5) E n 1324 fueron fundados ran-
Q U E E R D O a todo8: a saber, caollcos íilofascls-1chÍBim0s nUevos Instuntos. d en 
Partiendo potasa se c a u s ó graves!tas o no talso. como acaece en F/an-]italJa n 3n Europa y 15 en otra 
r a i Lien r 1„r,„iorHn PrH. Cía. Sn donde IOS CatjllCOS 86 COm-1 ,.T J - I m-.^Hn^ 
" l ^ Y : • c ^ . f ^ v Basarrate ú n e s e c a u - f n su p o l ^ 11 Ingtitut0s 0n l t m ^ 
La, Condesita del Rivero. 
I Jét la l.  F s . it  s n n i i  w ^ r . « w . — lhoy son duramente perseguidos por1:;"^""" ^ t ^ A i r i A H i * 
JDechapelle, de Polandesa, Mercedes «ó dichas quemaduras en la C o r a - „ — 
Muy elegante. l T onpa, de Española, Olgulta Silva. 
De negro y piola el traje que lu- de Poio y Negro. Grazlella Bandlnl! 
cía la bella esposa del joven Presi- de Holandesa, y María L u i s i t a Ko-
dente de la Empresa del DIARIO hly. de Veneciana, l ind ís ima ¿ 
D E L A MARINA, coronando su fi- Poun^o Armenteros. 
gura, tan airosa, un lindo turbante. Tfp. Mora. 
Esperanza Solís de Agular, en la Vestida con suma gracia y exqui-
que siempre es de admirar un deta- sita nroniedad se presentó la a dora-
He de gusto y elogancia, estaba muy Me hiia de nuestro Plenipotenciario 
interesante de Arco Ir i s . .en Par ís . 
Del brazo del Conde de Pórtale- Linda, entre Iw má,s l indas del 
gre. Secretario de la Legación de baile. Luisa Rubiales, que fba. de 
España, acerté a ver, al paso, a la T u r r a . 
F u é asistido en Monsieur Herriot. En 1924 las uuevafj fundadonej 
Pero, en resumen, puedo afirmar gaiesianas alcanzan el númew 
que las masas de los católicos ita- 54. Todo esto nos prueba la bend!-
p0_ llanos desdeñan la permanencia en'ción de Dios, pero quiere decimoi & 
,(7 el gobierno y la propaganda de filo- también que la Sociedad de D. T 
Condesa de la Diana. 
Suntuoso su traje. 
Y de gran valor las alhajas. 
María Teresa Demestre de Ar-
menteros, la gentil esposa del Minis-
tro de Cuba en París, resplande-
ciente de elegancia con un turbante. 
Ilicaela Mendoza de Carrillo. 
Ce peluca blanca. 
Cuquita Alfonso de Lawton, de 
Cigarrera, y Georgina Menocal de 
Sardiña, de Apache, muy graciosas , 
las dos 
Otra veHnlta como elln -de] fan. 
honre d^l C^rro. Prhita B o l í v a r , fué 
/a admiraicIAn general v e s f i d á de 
T/ama rio la •Torfp de L u í s X V . 
runuUo Soto Navarro. 
Do Adivina": 
Nadn m^s deM^ado ni m i s Infere-
santo mip pao h.^blcera f igurita . 
Jospf'na Valvor^t m i v graciosa 
7 ninv bonita, Fcnafiola. 
O^r^ gfonfti Tr«maf)oTa. 
MÍQR. •pMTphP*h Ansms. 
FstPl^ xfoTiocal. de Por«a> Ranuel 
Duice María Blanco de Cárdenas, s^n^bpr JtfofffonltAU. d^ fT^^ry i t (^a i y 
de Madroño, Beba Larrea de Palo- F1AT»« r ^ ^ ^ r . ^ . do M o ^ f ó n . 
meque, de Mantilla, Rosita Sardiña Mercedes Menocal. ño. Pl^rret" Ve-
dt. Mazorra, de Mantón y de_Mantón neclaao, con un primoroso t r a j e . 
L a sava de tisú de plata y chaque-
'a do terciopelo negro y gola de tul 
EL DIA EN WASHINGTON 
Umbién Sofía Arenal de Cárdenas 
y Anita Sánchez Agrámente de 
Longa. 
Elsa ÍPenso de" Sénior. 
De Oriental. 
Aída López de Rodríguez, de Man-
tilla, Nina Reyna de Ariosa, de Man- nita. de Mantón 
t f n y Alicia Nadé.! de Menocal, de Elolsita Pasalcdos, de Pompa-
AlSeana Búlgara, genti l ís ima. dour, pasó por la fiesta entre los 
Elena de Cárdenas de Calcavechía, elogios y las simpatías de todos, 
con lujoso mantón 
pañía Licorera. 
Emergencias. 
D E S A P A R E C I D O 
Denunció a la P o l i c í a Matilde 
lo T o r r ^ \ 7 ^ ° a 4 d e ^ S a ^ Q ^ S U Í : o 1 í o fascismo por hombres que se llaman Bosco no carece de iniciativa y que su hijo Mario Cabrera , de ib . ca tó l . coa hace lo posible para a(jap(ari).9 
realmente a 'as condiciones de núes-
A principios del año, como dejtros tiempoo. 
costumbre, hay un gran movimiento i 
diplomático. Esta vez, dicho moví- TT n J « ^ * • 
miento puede Interesar por dos r a - l , " a Roma después de un 
zones- feliz viaje, Mons. Félix Guerra, ar-
j * . . . _ 'zobispo de santiago de Cuba. Moni 
lo-JSleccIon de Representantes Guerra está muy satisfecho de 
de la s . bede en America y cueitto- ̂  otra vez ü Roma y de lleval. ̂  
Cerca d é l a una y media d é l a ma- nes que interesan a América. lSanto padre 1o8 homenajes de m 
drugadA, fué asistido en el Segundo| Así se sabe que Colombia, denro de buenos cubanos. Como de costumbrt 
Centro de Socorros, un individuo que l poco, tendrá su excelente Represen-está lleno de brío y de buena w 
presentaba una herida de bala en. tante del Papa y, asimismo, Méji- luntad. 
la región tempero-parietal derecha,.co, donde llegará muy pronto Mons. Espero hablar de BÜ, lo jnás pron-
sin orificio de salida *del proyectil. ¡Serafín Cimlno de los frailes meno-jto.'Entretanto, por ese medio üe ral 
v i herido que se hal laba é n gravísi- res. Mons. Cimino. elegido Arzo- remite a todcs los saludos más ¿or-
hispo Titular de Cirro, fué consa-j diales. 
grado por el Card. De-Lal, el domin-i Luís BERIJA 
go pasado. Todos hablan muy bien» Roma, Enero lo de 1925 
años, desapareció de su domicilio y 
teme le haya ocurrido una d^sgra-
S E D B P A R O Ü Ñ T I R O E N L A 
C A B E Z A 
ilusión ver^e. 
Perilla Fowler. 
Linda Gitana. ^ 
Gloria León, tan gentil y tan bo-
Harlan F . Stone prestó juramen-
to como Magistrado del Tribunal Su-
premo . 
— L a comisión de aeronáutica «de la 
'Cámara acordó cerrar la información 
pública inmediatamente, 
— E l Presidente Coolidge recibió 
aü nuevo Embajador italiano Glaco-
mo de Martino. ¡ 
'•>—La comisión mixta de la Cámara 
de Representantes y Senado l legó a 
un acuerdo acerca del presupuesto 
del interior. 
•—La Cámara «de Representantes 
aprobó un crédito de $10.000.000 
para hospitales con destino a los ve-i 
teranos. 
— L a Cámara aceptó las enmiendas" 
del Senado y envió la ley de ríos y 
puertos a la Casa Blanca. | 
• ^ - E l Departamento de la Guerra! 
presentó a los funcionarlos de ferro-
carriles su proyecto del plan de mo-
vilización industrial. 
— E l derecho del Presidente a in-
dultar a los reos de desacato a los 
• tribunales, fué sostenido en un fallo 
del Supremo. • 
— E l Tribunal Supremo sostiene 
que los agentes prohibicionistas pue-
den registrar legalmente los automó-, 
viles sin necesidad de mandamiento' 
judicial. 1 
— E l propio Tribunal Supremo de-' 
cidió que las disputas ferroviarias 
no tienen por qué someterse a la 
Junta de Trabajos Ferroviarios. . 
— E l Departamento de Estado des-
mintió que elx Gobierno Húngaro ha-
ya hecho presión sobre él americano 
para que éste adoptase la resolución 
respecto al .caso del Conde MIchael 
Karoly l . 
— L a Comisión de Agricultura deü 
CAMBIO EN LA DIRECCION DE 
LA ASOCIACION ITALIANA DE 
EX-COMBATIENTES 
ROMA, marzo 2. 
E l Presidente del Consejo Benito 
Mussolini, ha firmado y expedido hoy 
personalmente un decreto poniendo; 
en manos de un comité de tres la di-1 
rección de la Asociación de ex-Com-| 
batientes, que es una corporación: 
legal controlada por el Estado. Des-
de su reciente enfermedad es ésta 
la primera vez que el Primer Mi-
nistro actúa personalmente en un 
asunto de estado. Ese decneto tiene 
por objeto la restitución de la aso-
ciación a sus funciones originales en 
lugar de permitir que sus oficinas: 
"se conviertan en un nido de poli-' 
ticos". 
E l decreto es objeto de grandes' 
elogios en ios círculos gubernamen-
tales, aunque se decía hoy Que I 
quizás se tropiece con dificultades en 
su aplicación porque, como comenta-
ba hoy uno de los miembros del Go-
bierno, el decir a un italiano que; 
no discuta de política es lo mismo 
que pedir a un norteamericano que 




Entre las más elegantes. 
E n término principal, Loló Larrea 
de Sarrá. aue desplegaba cqn el lujo 
de su toilette el de sus joyas fabu-
losas. 
nio estado, fué conducido a Emer-
gencias para practicarle !a aparato-
mia y extraerle el proyectil , no ha-
biendo prestado d e c l a r a c i ó n por Ja 
gravedad de su estado. 
Se desconocen tas generales, del 
herido, que ha l lándose en la casa 
Blanco 32, en una hab i tac ión , sacó 
un revólver calibre 3 2, disparándose 
un tiro en la cabeza. A la hora de 
cerar esta edición el estado del he-
rido es desesperado. Ignorándose su 
nombre y domicilio y las causas que 
le Indujeron a quitarse la vida. 
L a Policía de la T e r c e r a Estación 
instruye diligencias, levantando acta 
para dar cuenta al Juez , doctor Gu-
tiérrez Bálmaseda, de guardia ano-
che en unión d-el Secretarlo, señor 




Chona Martíner, de M u ñ e c a Mo-
dernista, era un encanto. 
Luisa Carlota P á r r a g a . 
De Oriental. 
Estela Agraraonte, de Mantón, 
Graziella Párraga, de F a n t a s í a , Ofe-
Mercedltas de Armas de Lawton, lia Toscano, de Oriental, E m m a Rosa 
Nena Ariosa de Cárdenas. Renée G. Gármendia, de Manola, y E s t h e r He-1 N E W Y0RK> Marzo 2 
de García Kohly, María Golcoechea rrera, de Pierret, g r a c i o s í s i m a 
-ie Cárdenas. Mercedltas Martínez de Julieta de Cárdenas. 
FALLECE EN NEW YORK UN SE-
NADOR F E D E R A L POR 
MOlNTANA 
Acusa al que pusieron para UN MAGISTRADO DEL SÜPRE 
, . M0 PANAMEÑO RINDE INFOR 
que lo vigilara ME SOBRE LA SUBLEVACIÓN DE 
LOS INDIOS 
Después de hal larse 
Tan linda de Veneciana. pulmonía durante u n a 
enfermo 
semana. 
E l detective de la Secreta, señor 
Palero, arrestó ayer a Vicente Alva-
rez Rodríguez, español, vecino de 
Soledad, bodega, a petición de José 
González Casanova, vecino de la bo-
dega situada en Desagüe y San Car-
los. 
González acusó a Alvarez de ha-
berse apoderado de las llaves de la 
caja de caudales y contadora, no de-
volviéndoselas y causándole con c!lo 
un perjuicio que aprecia en $200. 
y además de haberse apoderado ta.m-
bién del resguardo del depósito do 
la luz eléctrica y de varios documen-
tos. # • , ; 
Expuso Alvarez que el socio capi-
talista de González, sospechando de 
éste p-T un desfalco de $800, lo co-
PANAMA, Marzo 2. 
Hoy ha regresado a Panamá y ren-
dido informe al Secretario de la Go-
bernación, López, el Magistrado dd 
Tiibunal Eupremo, doctor FranciS; 
co Ossa, que fué enviado por el 
oierno a la costa de San Blas pan 
investigar las causas de la subleva-
ción india da la semana pasada, e" 
la cual fueron muertos varios pana-
meños. ' 
Ante el ministro americano Jobi 
Glover South ha protestado enérgica-
mente el Secretarlo de las nunierostó 
banderas norteamericanas u t i l i » ^ 
por los Indios de San Blas en sü 
~arga. E l señor López dice que e! 
gobierno panameño está haciendo 
misionó para que se constituyera en toda clase de esfuerzos' parr llegar 
W i l l l a m Andrews 
la bodega y se hiciera cargo de las 
llaves de la caja de caudales y con-
tadora para evirar que González pu-
diera sacar dinero y documentos de 
allí antes de la liquidación que se 
ha de practicar para averiguar la 
ascendencia del desfalco y González 
sabiendas de ello lo acusa 
Senado acordó sustituir el proyecto 
de mercados cooperativos de Capper 
Haugen por el de Dicklnson. 
— E l Tribunal Supremo negó el 
derecho de los estados a intervenir 
en el comercio ínter estados que se 
hace en camión por las carreteras. 
— E l Secretarlo Hughes colocó an-
te la Unión Pan Americana el pro-
yecto para la codificación del dere-
cho internacional para efl hemisferio 
Occidental. 
Roblns Carmen ArósteKui de Longa 
y la siempre e n a n t e Hemelina Ló- Las tres bellísimas hermanas Sam- fallecido hoy por la noche en su re-
pez Muñoz de Lliteras. ledro, Carmela, Edelmira y Elísarda sidencia de ésta el Senador federal 
María Galarraga de Sánchez, con expresión suprema de g r a c i a y slm- P»r Montana, 
un traje magnífico, de turbante. patía, iban con trajes de Oriente. Clark. 
Nena Valdés Fauli de Menocal. Otra adorable Oriental . { 
Muy elegante. MInita Argüel les . 
Isabel Laguarda de Callorda, dis 
tingulda esposa del Ministro del exquisito y de un- propiedad irre- y s impatía . 
Uruguay, y la de. Ministro de la Ar- prochable, era de los que m á s lia 
gentina. Chuchu Roberts de Ruiz de maban la atención, 
los Llanos. Ttty Ponce. 
Cerina García Montes, la intere- De India Oriental. ' r r a r la relación oeiiameme, y p . r n N A D D r r i l r . . — 
sante señora del doctor Aballí. des- María IV^atildá A r ó s t e g u i , de Fue- María Luisa Gómez Mena, la encan- AKKtüLÜ AL RITUAL 
c liando entre el grupo de señoras go, y su hermana tan encantadora, Udora ahijada de l a señora de Ca-
jóvenes y bellas que formaban Ma- S'lvia, de China. 
ría Antonia Alonso de Aspuru, Nie- Teté Fernández Criado, de Holan-
ves Muñoz de Gómez de Molina, _íjesa> María Terssa Collazo, de Fan-
Isabel Falla de Suero. Cuca Herrero' j.asía,' y Raquel Sánchez, <Je Mantón, 
de Seiglle, Graziella Ruz de Brandt, ' Nena Guedes. 
María Elena Martírez Martínez Pe- Hechicera Oriental, 
dro de Farmendla, Selda Cabrera Las dos hermanas L l a t a , Otilia y 
né la Torre, Yuyú Martínez de Glbbs 1,1^ a cual más graciosa, m á s inte-
E l vestido que lucia, de un gusto como siempre, de gracia, delicadeza! ver «i asíTe quitTde ^"m" d^oT^ 
, tigos de vista. 
Lydia Cabrera. 
I>e blanco, como un lirio. r " - " — j 
y qa.e„ he ^ - " ^ ^ P a r a ce-1 EL ENTIERRO BE EBERT SE HA-
a un arreglq con los indios sin más 
efusión de sangre, pero que "no 
lerará esa burla". 
E n su Informe, el Magistrado Oss» 
dice que el Ministro South no le p̂ ' 
mitló que sometiese a interrogato-
rio al éxplorador americano Richard 
O. Marsh, que se hallaba en la ̂  
gión de San Bas durante el levanta-
miento, en el transcurso de un con-
sejo celebrado a bordo del crucero 
Cleveland, de la escuadra de los EÍ-
tatdos Unidos. Agrega que Mr. Ma^ 
abandonará la costa de San Blas 
DE LA IGLESIA CATOLICA í^*? del CIeve'1and y regresará a H 
kDr\c"rr»i xo 1 astados Unidos M APOSTOLICA ROMANA 
B E R L I N , Marzo 2. 
resante y más bonita 
De sala y de ^raje, indistintamen-
te, un grupo numeroso. 
Ofelia y Raqurl L a r r e a . 
Graziella Tarafa 
y María DechanMÜP de Zaldo 
Angélica Pedro de Forcade. 
Emma C . de Giménez Lanier. 
Conchita Fernández de Armas. 
Gltría Erdmmn de Jnarrero, de 
^rlentat. Nena Pone de Pérez de la 
RIva, de Mantilla y Pepa Echarte de .Vena Velasco, Caro,a O' .avarria. Ma- do Resurrección 
giga 
Iba de Valenciana. 
Muy bonita. 
No queda por el momento para el 
gtan mundo otra fiesta carnavalesca 
que la del Jockey C l u b esta noche. EIf entlerro del Presidente Ebert 
Martes de m á s c a r a s que resultará se eíectuara ©1 jueves en Heidélberg 
divertidísimo. j co11 arreglo al ritual de la Iglesia 
I .Del asalto que *e daba por seguro! J541.611011 Ap<**«Hl«» Romana, están-
para e¡ domingo p r ó x i m o en la re-i do 108 r^Ponsos a carso del P. Mass 
sidencia del Tul ipán de la señora' 
cura párroco de Heldelberg. 
1 Mar ía^ Gal a rraga de Sánchez dlró la ' Dada durante las últimas horas 
ú'tima noticia. ¡de la tarde de hoy. esta noticia vle 
Franca, de Sala. 
Nena Rivero de Angulo, airosa, 
erntmdma, con 'Jn bonito traje de 
fantasía. 
JulUa Plá de Abreu. 
Elegantísima. 
Entre un grupo de señoras, de la pa 
más alta distinción. Rosa Rafecas Cuca Turró. 
V.uda de Conlli, Lolita Bonet, de Airosa y elegaat 
í<alla Gutlérre». Concepción Escardó Cormita Gardía, 
María Teresa Fal la , E l e n a Lobo.1 Se ha transferido p a r a el Domingo ne a dislPar las duda  que hahfa 
| Que el entierro revistiese carácter re 
! 5 ^ ° - ^ U ° q » e e l . b i d e n t e nació ría Luisa A r e l l a ^ C o n c h i t a Freyre, 
Luisita Plá, Silvia Cas tro y Rosa-1 
!o Arellano. 
Concnita Pagés F l a m i n l a 
miento, Lui8lta Clnca, C o n c h i t a Ga 
llardo y Adriana Ajvarez de la Cam-
resplandeciente, 
Tengo encare-» decirlo. 
Queda cumpUio. 
L a felicita. ión del cronista no no-l10 tanto bautiza<lo7Tonn¿chorañns 
Sar- dWa faltar, al coi:rluIr p«»ta respfla. ! ̂ e fué üder de los socialistas en 
nidos a menos que se 
ciDan de Washington Instrucclone 
disponiendo lo contrario. 
Entre las personas muertas áí 
rante ]a sublevación de los i n ^ 
nabía uq chileno y un español. W 
cónsuJes de Chile y España se disP< 
oen ya a reclamar lag Indemnizac1* 
nes oportunas. 
dentro de te fe católica y -es tá 
V-ara los distineiiMAC, esoosos Castra suy*? transcurso denotó extremado 
Pnpflen vanagloriarse de su fiesta1 anta«on,8mo ^acia «bdias Us MU 
logttimamente. glonea, habían dado lugar a ia i - S 
Fué Biintnnsa. presión popular de que Herr Ebert 
Y se har^ ínoivi^nM*» í no pertenecía ya a la grey católica 
KnHquo F O N T A N I L L S . aunque al parecer, jamás hizo á e -
c S l Ó n PÚblIca a l ^ n a a ^ deli' cataislmo respecto. 
L a Federación General de Unio^'. 
uoreraa Alemanas ha hecho un U»' 
mamlento a todos los trabajador^ 
organizados J n K ^ ™ / yura flue suspnnaan 
labores desde l a ^ U h ^ t a ^ s 11 I'1 
Serí íl!to Per«0°al a la ,memoria del 
E S L r ? 4 SIno W » » promesa 
a la república y como tes 
W f , 8 4 f i r ^ determinación - , 
a n ^ V d ^ t s 1 " ^ ^ ^ 1 1 ' 8 ' • ^ « e iaa ciag fl obreras. 
